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ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1 2000 24303 0.09 3.281 為る スル 和 動詞-非自立可能
2 2000 5491 0.12 5.469 成る ナル 和 動詞-非自立可能
3 2000 10988 0.13 5.375 居る イル 和 動詞-非自立可能
4 2000 9275 0.17 5.75 有る アル 和 動詞-非自立可能
5 2000 7088 0.17 5.625 事 コト 和 名詞-普通名詞-一般
6 2000 2014 0.18 6.094 出来る デキル 和 動詞-非自立可能
7 2000 2704 0.21 6.156 物 モノ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8 2000 1141 0.20 5.656 中 ナカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9 2000 2178 0.22 6.562 見る ミル 和 動詞-非自立可能
10 2000 911 0.21 6.25 持つ モツ 和 動詞-一般
11 2000 4551 0.24 6.156 無い ナイ 和 形容詞-非自立可能
12 2000 794 0.22 6.188 取る トル 和 動詞-一般
13 2000 2378 0.24 6.219 来る クル 和 動詞-非自立可能
14 2000 1386 0.24 5.031 為 タメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
15 2000 2136 0.25 6.375 行く イク 和 動詞-非自立可能
16 2000 508 0.24 6.25 上 ウエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
17 2000 803 0.25 6.344 前 マエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
18 2000 398 0.24 6.094 他 ホカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
19 2000 1060 0.26 5.875 所 トコロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
20 2000 7565 0.31 6.375 言う イウ 和 動詞-一般
21 2000 434 0.25 5.438 内 ウチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
22 2000 538 0.25 6.406 多い オオイ 和 形容詞-一般
23 2000 2269 0.29 5.812 年 ネン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
24 2000 637 0.26 5.969 後 アト 和 名詞-普通名詞-副詞可能
25 2000 720 0.27 6.031 然し シカシ 和 接続詞
26 2000 1564 0.29 6.25 時 トキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
27 2000 531 0.27 5.344 度 ド 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
28 2000 649 0.27 6.469 知る シル 和 動詞-一般
29 2000 587 0.27 6.188 入る ハイル 和 動詞-一般
30 2000 428 0.27 6.531 以上 イジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
31 2000 1250 0.30 5.875 又 マタ 和 接続詞・副詞
32 2000 646 0.29 6.594 時間 ジカン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
33 2000 872 0.30 5.812 分かる ワカル 和 動詞-一般
34 2000 378 0.27 5.75 間 アイダ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
35 2000 1535 0.31 6.562 人 ヒト 和 名詞-普通名詞-一般
36 2000 491 0.28 6.281 出す ダス 和 動詞-非自立可能
37 2000 248 0.27 6.281 少ない スクナイ 和 形容詞-一般
38 2000 378 0.28 6.312 受ける ウケル 和 動詞-一般
39 2000 807 0.30 6.5 出る デル 和 動詞-一般
40 2000 621 0.29 6.531 必要 ヒツヨウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
41 2000 609 0.29 6.125 置く オク 和 動詞-非自立可能
42 2000 281 0.27 4.938 掛かる カカル 和 動詞-非自立可能
43 2000 1452 0.32 4.062 因る ヨル 和 動詞-一般
44 2000 382 0.28 5.906 上げる アゲル 和 動詞-非自立可能
45 2000 285 0.28 6.5 強い ツヨイ 和 形容詞-一般
46 2000 936 0.31 6.5 考える カンガエル 和 動詞-一般
47 2000 292 0.28 6.188 変わる カワル 和 動詞-一般
48 2000 295 0.29 6.438 大きな オオキナ 和 連体詞
49 2000 272 0.28 6.281 続ける ツヅケル 和 動詞-非自立可能
50 2000 532 0.30 6.656 同じ オナジ 和 連体詞・形状詞
51 2000 314 0.29 6.219 始める ハジメル 和 動詞-非自立可能
52 2000 410 0.30 5.438 掛ける カケル 和 動詞-非自立可能
53 2000 302 0.30 6.062 通り トオリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
54 2000 440 0.31 5.844 付ける ツケル 和 動詞-非自立可能
55 2000 914 0.33 6.625 今 イマ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
56 2000 381 0.31 6.625 高い タカイ 和 形容詞-一般
57 2000 274 0.30 5.75 他 タ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
58 2000 366 0.31 5.562 更に サラニ 和 副詞・接続詞
59 2000 226 0.30 5.375 殆ど ホトンド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
60 2000 178 0.30 #N/A 以外 イガイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
61 2000 520 0.33 6.219 関係 カンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
62 2000 425 0.32 5.906 良く ヨク 和 副詞
63 2000 2003 0.37 6.312 何 ナニ・ナン 和 代名詞・名詞
64 2000 370 0.32 6.219 一人 ヒトリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
65 2000 245 0.31 6.125 特に トクニ 混 副詞
66 2000 1967 0.37 6.344 良い ヨイ 和 形容詞-非自立可能












ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
68 2000 389 0.33 6 得る エル 和 動詞-非自立可能
69 2000 263 0.32 6.281 先ず マズ 和 副詞
70 2000 853 0.35 6.312 場合 バアイ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
71 2000 624 0.34 6.25 そして ソシテ 和 接続詞
72 2000 330 0.32 5.594 頃 コロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
73 2000 220 0.31 6.469 新しい アタラシイ 和 形容詞-一般
74 2000 341 0.33 6.125 全て スベテ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
75 2000 393 0.33 6.219 次 ツギ 和 名詞-普通名詞-一般
76 2000 176 0.31 5 数 スウ 漢 名詞-数詞
77 2000 303 0.32 6.438 現在 ゲンザイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
78 2000 347 0.33 6.312 可能 カノウ 漢 形状詞-一般
79 2000 167 0.31 6.344 当たる アタル 和 動詞-一般
80 2000 561 0.35 6.219 作る ツクル 和 動詞-一般
81 2000 189 0.31 6.156 初めて ハジメテ 和 副詞
82 2000 284 0.33 5.938 先 サキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
83 2000 485 0.34 6.406 手 テ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
84 2000 360 0.33 6.844 大きい オオキイ 和 形容詞-一般
85 2000 2145 0.39 6.594 思う オモウ 和 動詞-一般
86 2000 1129 0.37 6.656 自分 ジブン 漢 名詞-普通名詞-一般
87 2000 432 0.34 5.656 付く ツク 和 動詞-非自立可能
88 2000 597 0.36 5.562 対する タイスル 混 動詞-一般
89 2000 298 0.34 5.906 過ぎる スギル 和 動詞-非自立可能
90 2000 277 0.34 6.375 　 ケッカ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
91 2000 659 0.37 6.375 聞く キク 和 動詞-一般
92 2000 999 0.38 4.469 仕舞う シマウ 和 動詞-非自立可能
93 2000 252 0.34 6.062 状態 ジョウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
94 2000 384 0.35 6.375 意味 イミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
95 2000 201 0.330 6.281 続く ツヅク 和 動詞-非自立可能
96 2000 481 0.36 6.375 話 ハナシ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
97 2000 883 0.38 4.719 遣る ヤル 和 動詞-非自立可能
98 2000 2286 0.42 6.344 私 ワタクシ・ワタシ 代名詞 和 代名詞
99 2000 308 0.35 6.344 違う チガウ 和 動詞-一般
100 2000 392 0.36 6.438 生活 セイカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
101 2000 196 0.34 5.969 程度 テイド 漢 名詞-普通名詞-一般
102 2000 906 0.39 4.781 方 ホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
103 2000 356 0.36 6.344 少し スコシ 和 副詞
104 2000 613 0.38 5.75 もう モウ 和 副詞
105 2000 217 0.34 5.031 或る アル 和 連体詞
106 2000 197 0.34 6.281 実際 ジッサイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
107 2000 412 0.37 5.344 貰う モラウ 和 動詞-非自立可能
108 2000 690 0.39 6.531 使う ツカウ 和 動詞-一般
109 2000 159 0.33 6.156 残る ノコル 和 動詞-一般
110 2000 205 0.35 6.156 与える アタエル 和 動詞-一般
111 2000 144 0.34 5.969 合わせる アワセル 和 動詞-一般
112 2000 288 0.36 #N/A 感ずる カンズル 混 動詞-一般
113 2000 207 0.35 6.257 多く オオク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
114 2000 145 0.34 6.219 必ず カナラズ 和 副詞
115 2000 187 0.35 6.312 理由 リユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
116 2000 149 0.34 6.344 始まる ハジマル 和 動詞-一般
117 2000 634 0.39 6.156 行う オコナウ 和 動詞-一般
118 2000 332 0.37 4.875 未だ マダ 和 副詞
119 2000 202 0.35 6.469 最初 サイショ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
120 2000 564 0.39 6.125 日 ヒ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
121 2000 244 0.36 6.406 早い ハヤイ 和 形容詞-一般
122 2000 240 0.36 6.188 部分 ブブン 漢 名詞-普通名詞-一般
123 2000 294 0.37 6.5 呼ぶ ヨブ 和 動詞-一般
124 2000 673 0.40 3.438 呉れる クレル 和 動詞-非自立可能
125 2000 360 0.38 6.219 時代 ジダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
126 2000 193 0.36 6.406 最後 サイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
127 2000 208 0.36 5.469 勿論 モチロン 漢 副詞
128 2000 227 0.37 6.438 一般 イッパン 漢 名詞-普通名詞-一般
129 2000 566 0.40 6.594 目 メ 和 名詞-普通名詞-一般
130 2000 411 0.40 6.281 何時 イツ 和 代名詞
131 2000 147 0.36 6.156 年間 ネンカン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
132 2000 231 0.38 5.906 何故 ナゼ 和 副詞
133 2000 367 0.39 6.344 見える ミエル 和 動詞-一般
134 2000 121 0.35 6.156 難しい ムズカシイ 和 形容詞-一般
135 2000 251 0.38 6.562 長い ナガイ 和 形容詞-一般
136 2000 427 0.40 6.406 世界 セカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
137 2000 640 0.42 6.406 問題 モンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
138 2000 176 0.37 6.312 全体 ゼンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
139 2000 203 0.37 6.156 形 カタチ 和 名詞-普通名詞-一般
140 2000 204 0.37 6.406 最近 サイキン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
141 2000 186 0.37 #N/A 其々 ソレゾレ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
142 2000 286 0.39 5.844 別 ベツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
143 2000 137 0.36 6 同時 ドウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
144 2000 193 0.38 5.938 下 シタ 和 名詞-普通名詞-一般
145 2000 193 0.38 6.281 開く ヒラク 和 動詞-一般
146 2000 394 0.40 5.531 知れる シレル 和 動詞-一般
147 2000 115 0.36 6.312 近い チカイ 和 形容詞-一般
148 2000 180 0.38 6.156 十分 ジュウブン 漢 形状詞-一般・副詞




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
150 2000 178 0.38 6.344 目的 モクテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
151 2000 137 0.37 5.938 渡る ワタル 和 動詞-非自立可能
152 2000 145 0.37 6.25 進む ススム 和 動詞-一般
153 2000 228 0.39 6.156 立つ タツ 和 動詞-一般
154 2000 166 0.38 6.406 深い フカイ 和 形容詞-一般
155 2000 309 0.40 6.406 方法 ホウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
156 2000 138 0.37 6.156 決める キメル 和 動詞-一般
157 2000 372 0.41 6.125 誰 ダレ 和 代名詞
158 2000 134 0.37 6.312 近く チカク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
159 2000 159 0.38 6.125 変える カエル 和 動詞-一般
160 2000 168 0.38 6.406 もっと モット 和 副詞
161 2000 124 0.37 5.875 一部 イチブ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
162 2000 228 0.39 6.156 全く マッタク 和 副詞
163 2000 190 0.39 6.406 終わる オワル 和 動詞-非自立可能
164 2000 588 0.43 6.688 子供 コドモ 和 名詞-普通名詞-一般
165 2000 262 0.40 5.062 筈 ハズ 和 名詞-普通名詞-一般
166 2000 103 0.36 5.25 より ヨリ 和 副詞
167 2000 217 0.39 6.406 一番 イチバン 漢 副詞
168 2000 240 0.40 6.312 例えば タトエバ 和 副詞
169 2000 199 0.39 6.281 基本 キホン 漢 名詞-普通名詞-一般
170 2000 124 0.37 5.844 越える コエル 和 動詞-一般
171 2000 683 0.44 6 円 エン 助数詞 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
172 2000 135 0.38 5.938 時期 ジキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
173 2000 271 0.41 5.844 余り アマリ 和 副詞・形状詞
174 2000 200 0.40 6.281 待つ マツ 和 動詞-一般
175 2000 409 0.43 6.469 書く カク 和 動詞-一般
176 2000 241 0.41 4.469 唯 タダ 和 接続詞
177 2000 111 0.37 6.219 増える フエル 和 動詞-一般
178 2000 104 0.37 5.875 限り カギリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
179 2000 268 0.41 6.312 悪い ワルイ 和 形容詞-一般
180 2000 402 0.43 6.031 点 テン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
181 2000 373 0.43 6.531 会社 カイシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
182 2000 114 0.38 6.062 逆 ギャク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
183 2000 299 0.42 5.844 子 コ 和 名詞-普通名詞-一般
184 2000 174 0.40 6.094 最も モットモ 和 副詞
185 2000 394 0.43 6.5 言葉 コトバ 和 名詞-普通名詞-一般
186 2000 275 0.42 4.75 直ぐ スグ 和 副詞
187 2000 164 0.40 5.906 含む フクム 和 動詞-一般
188 2000 176 0.40 6.219 理解 リカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
189 2000 142 0.39 6.312 経験 ケイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
190 2000 88 0.37 5.906 限る カギル 和 動詞-一般
191 2000 327 0.43 6.531 心 ココロ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
192 2000 129 0.39 4.312 何れ イズレ 和 代名詞・副詞
193 2000 353 0.43 6.094 二人 フタリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
194 2000 206 0.41 6.531 力 チカラ 和 名詞-普通名詞-一般
195 2000 194 0.41 6.125 中心 チュウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
196 2000 128 0.39 6 以前 イゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
197 2000 446 0.45 6.375 社会 シャカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
198 2000 439 0.45 6.688 人間 ニンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
199 2000 114 0.39 5.844 無し ナシ 和 名詞-普通名詞-一般
200 2000 382 0.45 6.562 仕事 シゴト 和 名詞-普通名詞-サ変可能
201 2000 195 0.42 3.312 可成 カナリ 混 副詞・形状詞
202 2000 180 0.41 6.375 答える コタエル 和 動詞-一般
203 2000 344 0.44 6.625 本当 ホントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
204 2000 237 0.43 6.281 内容 ナイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
205 2000 246 0.43 6.156 存在 ソンザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
206 2000 109 0.39 6.469 広い ヒロイ 和 形容詞-一般
207 2000 247 0.43 6.406 場所 バショ 混 名詞-普通名詞-一般
208 2000 136 0.40 6.312 簡単 カンタン 漢 形状詞-一般
209 2000 210 0.42 6.094 姿 スガタ 和 名詞-普通名詞-一般
210 2000 108 0.39 6.094 始め ハジメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
211 2000 145 0.41 6.125 紹介 ショウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
212 2000 148 0.41 6.281 以下 イカ 漢 名詞-普通名詞-一般
213 2000 97 0.39 6.125 一方 イッポウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
214 2000 380 0.45 5.969 入れる イレル 和 動詞-一般
215 2000 155 0.41 6.219 生まれる ウマレル 和 動詞-一般
216 2000 222 0.43 6.438 口 クチ 和 名詞-普通名詞-一般
217 2000 109 0.40 6.375 低い ヒクイ 和 形容詞-一般
218 2000 214 0.43 6.281 説明 セツメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
219 2000 200 0.42 6.375 重要 ジュウヨウ 漢 形状詞-一般
220 2000 187 0.42 6.688 自由 ジユウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
221 2000 119 0.40 6.094 期待 キタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
222 2000 185 0.42 6.438 普通 フツウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
223 2000 179 0.42 6.062 確か タシカ 和 形状詞-一般・副詞
224 2000 323 0.45 6.219 情報 ジョウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
225 2000 204 0.43 6.219 欲しい ホシイ 和 形容詞-非自立可能
226 2000 173 0.42 6.25 影響 エイキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
227 2000 178 0.42 6.094 当時 トウジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
228 2000 166 0.42 6.25 意識 イシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
229 2000 153 0.42 6.312 確認 カクニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
230 2000 228 0.43 6.469 話す ハナス 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
232 2000 176 0.42 6.344 認める ミトメル 和 動詞-一般
233 2000 167 0.42 6 見せる ミセル 和 動詞-非自立可能
234 2000 196 0.43 6.438 乗る ノル 和 動詞-一般
235 2000 347 0.46 6.625 家 イエ 和 名詞-普通名詞-一般
236 2000 131 0.41 6.406 送る オクル 和 動詞-一般
237 2000 165 0.42 6.344 個人 コジン 漢 名詞-普通名詞-一般
238 2000 113 0.41 6.031 上がる アガル 和 動詞-一般
239 2000 99 0.40 5.844 無くなる ナクナル 和 動詞-一般
240 2000 127 0.42 6.457 原因 ゲンイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
241 2000 325 0.46 6.531 女性 ジョセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
242 2000 109 0.41 6.156 残す ノコス 和 動詞-一般
243 2000 241 0.45 6.312 体 カラダ 和 名詞-普通名詞-一般
244 2000 204 0.44 4.031 若し モシ 和 副詞
245 2000 211 0.44 6.5 生きる イキル 和 動詞-一般
246 2000 118 0.42 6.281 守る マモル 和 動詞-一般
247 2000 94 0.41 6.344 決まる キマル 和 動詞-一般
248 2000 179 0.44 5.906 向かう ムカウ 和 動詞-一般
249 2000 131 0.42 6.531 小さい チイサイ 和 形容詞-一般
250 2000 147 0.43 6.125 対応 タイオウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
251 2000 241 0.45 6.375 頭 アタマ 和 名詞-普通名詞-一般
252 2000 156 0.43 6.406 道 ミチ 和 名詞-普通名詞-一般
253 2000 116 0.42 #N/A 幾 イク 和 名詞-数詞
254 2000 244 0.46 6.406 切る キル 和 動詞-非自立可能
255 2000 351 0.47 6.5 声 コエ 和 名詞-普通名詞-一般
256 2000 157 0.44 6.094 違い チガイ 和 名詞-普通名詞-一般
257 2000 232 0.46 6.188 使用 シヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
258 2000 123 0.43 6.375 予定 ヨテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
259 2000 119 0.43 6.25 伝える ツタエル 和 動詞-一般
260 2000 280 0.47 6.438 相手 アイテ 和 名詞-普通名詞-一般
261 2000 86 0.41 5.969 厳しい キビシイ 和 形容詞-一般
262 2000 139 0.43 6.219 決定 ケッテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
263 2000 312 0.47 6.25 県 ケン 漢 名詞-普通名詞-一般
264 2000 125 0.43 5.906 明らか アキラカ 和 形状詞-一般
265 2000 287 0.47 #N/A 一寸 チョット 和 副詞
266 2000 156 0.44 5.625 旨い ウマイ 和 形容詞-一般
267 2000 127 0.43 6.344 引く ヒク 他動詞 和 動詞-一般
268 2000 121 0.43 6.344 心配 シンパイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
269 2000 139 0.44 6.6 注意 チュウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
270 2000 107 0.43 6.375 完全 カンゼン 漢 形状詞-一般
271 2000 272 0.47 6.469 写真 シャシン 漢 名詞-普通名詞-一般
272 2000 139 0.44 6.156 条件 ジョウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
273 2000 151 0.44 6.156 選ぶ エラブ 和 動詞-一般
274 2000 150 0.44 6.531 昔 ムカシ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
275 2000 178 0.45 6.25 効果 コウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
276 2000 127 0.44 6.281 判断 ハンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
277 2000 133 0.44 6.062 小さな チイサナ 和 連体詞
278 2000 341 0.48 6.656 学校 ガッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
279 2000 286 0.48 6.156 利用 リヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
280 2000 128 0.44 6.406 大切 タイセツ 漢 形状詞-一般
281 2000 239 0.47 6.125 示す シメス 和 動詞-一般
282 2000 113 0.43 6.031 専門 センモン 漢 名詞-普通名詞-一般
283 2000 87 0.42 6.25 準備 ジュンビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
284 2000 79 0.42 5.969 以来 イライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
285 2000 147 0.45 6.344 忘れる ワスレル 和 動詞-非自立可能
286 2000 965 0.54 6.344 彼 カレ 和 代名詞
287 2000 116 0.44 6.125 中央 チュウオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
288 2000 153 0.45 5.844 沢山 タクサン 漢 副詞・形状詞
289 2000 226 0.47 6.219 状況 ジョウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
290 2000 139 0.45 6.094 起こる オコル 和 動詞-一般
291 2000 121 0.44 6.469 毎日 マイニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
292 2000 99 0.43 6.562 最高 サイコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
293 2000 188 0.46 6.594 家族 カゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
294 2000 141 0.45 6.594 新聞 シンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
295 2000 129 0.45 6.281 代表 ダイヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
296 2000 90 0.43 6 通す トオス 和 動詞-非自立可能
297 2000 193 0.47 6.25 求める モトメル 和 動詞-一般
298 2000 193 0.47 6.125 戻る モドル 和 動詞-一般
299 2000 104 0.44 6.375 はっきり ハッキリ 和 副詞
300 2000 410 0.50 6.531 顔 カオ 和 名詞-普通名詞-一般
301 2000 120 0.45 6.125 種類 シュルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
302 2000 190 0.47 #N/A 迚も トテモ 和 副詞
303 2000 109 0.44 6.438 起きる オキル 和 動詞-一般
304 2000 123 0.45 6.375 意見 イケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
305 2000 103 0.44 6.219 合う アウ 和 動詞-非自立可能
306 2000 99 0.44 6.312 動き ウゴキ 和 名詞-普通名詞-一般
307 2000 117 0.45 4.688 中々 ナカナカ 和 副詞
308 2000 140 0.46 6.469 働く ハタラク 和 動詞-一般
309 2000 237 0.48 6.406 読む ヨム 和 動詞-一般
310 2000 483 0.52 6.5 貴方 アナタ 和 代名詞
311 2000 72 0.43 5.906 機会 キカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
312 2000 331 0.50 5.906 法 ホウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
314 2000 298 0.50 #N/A 矢張り ヤハリ 和 副詞
315 2000 157 0.47 6.219 行動 コウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
316 2000 148 0.47 6.469 大変 タイヘン 漢 形状詞-一般・副詞
317 2000 156 0.47 6.75 テレビ テレビ television 外 名詞-普通名詞-一般
318 2000 159 0.47 6.625 名前 ナマエ 和 名詞-普通名詞-一般
319 2000 84 0.44 6.344 将来 ショウライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
320 2000 187 0.48 6.594 歩く アルク 和 動詞-一般
321 2000 182 0.48 6 管理 カンリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
322 2000 111 0.46 6.344 方向 ホウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
323 2000 299 0.51 6.344 国 クニ 和 名詞-普通名詞-一般
324 2000 128 0.46 6.156 作業 サギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
325 2000 91 0.45 6.344 努力 ドリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
326 2000 99 0.45 6.219 危険 キケン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
327 2000 146 0.47 6.312 事実 ジジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
328 2000 125 0.47 6.062 直接 チョクセツ 漢 副詞・名詞
329 2000 259 0.50 6.156 活動 カツドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
330 2000 213 0.49 5.75 色々 イロイロ 和 形状詞・副詞
331 2000 71 0.44 5.969 事情 ジジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
332 2000 170 0.48 6.469 色 イロ 和 名詞-普通名詞-一般
333 2000 196 0.49 6.156 金 カネ 和 名詞-普通名詞-一般
334 2000 208 0.49 #N/A 詰まり ツマリ 和 副詞
335 2000 136 0.47 6.438 責任 セキニン 漢 名詞-普通名詞-一般
336 2000 135 0.47 6.125 外 ソト 和 名詞-普通名詞-一般
337 2000 121 0.47 5.844 台 ダイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
338 2000 101 0.46 6.438 不安 フアン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
339 2000 126 0.47 6.219 報告 ホウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
340 2000 180 0.49 5.969 例 レイ 漢 名詞-普通名詞-一般
341 2000 88 0.45 6.312 最大 サイダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
342 2000 128 0.47 6.156 思い オモイ 和 名詞-普通名詞-一般
343 2000 141 0.48 6.094 加える クワエル 和 動詞-一般
344 2000 194 0.49 6.188 会う アウ 和 動詞-一般
345 2000 96 0.46 #N/A 確り シッカリ 和 副詞
346 2000 354 0.53 6.469 今日 キョウ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
347 2000 101 0.46 5.906 離れる ハナレル 和 動詞-一般
348 2000 121 0.47 6.5 今度 コンド 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
349 2000 164 0.49 6.406 若い ワカイ 和 形容詞-一般
350 2000 82 0.45 5.906 触れる フレル 和 動詞-一般
351 2000 112 0.47 5.188 積り ツモリ 和 名詞-普通名詞-一般
352 2000 128 0.48 6.562 動く ウゴク 和 動詞-一般
353 2000 284 0.52 6.531 電話 デンワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
354 2000 122 0.47 6.156 現実 ゲンジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
355 2000 190 0.50 5.969 従う シタガウ 和 動詞-一般
356 2000 104 0.47 5.906 自ら ミズカラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
357 2000 87 0.46 5.875 詳しい クワシイ 和 形容詞-一般
358 2000 124 0.48 6.344 特別 トクベツ 漢 形状詞-一般
359 2000 257 0.51 6.625 大学 ダイガク 漢 名詞-普通名詞-一般
360 2000 247 0.51 5.938 返る カエル 和 動詞-一般
361 2000 117 0.47 5.875 気付く キヅク 混 動詞-一般
362 2000 84 0.46 6.688 正しい タダシイ 和 形容詞-一般
363 2000 194 0.50 6.219 人々 ヒトビト 和 名詞-普通名詞-一般
364 2000 125 0.48 6.5 家庭 カテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
365 2000 89 0.46 6.438 過去 カコ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
366 2000 98 0.47 6.344 発見 ハッケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
367 2000 81 0.46 6.031 途中 トチュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
368 2000 113 0.48 6.188 今後 コンゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
369 2000 77 0.46 6.188 最終 サイシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
370 2000 90 0.47 5.844 週間 シュウカン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
371 2000 145 0.49 6.156 期間 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
372 2000 274 0.53 5.875 頂く イタダク 和 動詞-非自立可能
373 2000 148 0.49 6.156 今回 コンカイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
374 2000 93 0.47 5.938 失う ウシナウ 和 動詞-一般
375 2000 122 0.48 5.188 止める ヤメル 和 動詞-一般
376 2000 91 0.47 6.156 連絡 レンラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
377 2000 115 0.48 6.125 能力 ノウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
378 2000 157 0.50 6.25 歴史 レキシ 漢 名詞-普通名詞-一般
379 2000 83 0.47 6.406 古い フルイ 和 形容詞-一般
380 2000 92 0.47 6.094 困る コマル 和 動詞-一般
381 2000 99 0.48 6.219 反対 ハンタイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
382 2000 119 0.49 6.312 住む スム 和 動詞-一般
383 2000 99 0.48 6.469 結局 ケッキョク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
384 2000 76 0.46 5.969 並ぶ ナラブ 和 動詞-一般
385 2000 673 0.58 4.938 下さる クダサル 和 動詞-非自立可能
386 2000 234 0.52 6.594 水 ミズ 和 名詞-普通名詞-一般
387 2000 66 0.46 6.25 半分 ハンブン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
388 2000 73 0.46 6.062 用意 ヨウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
389 2000 103 0.48 6.344 無理 ムリ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
390 2000 96 0.48 5.969 起こす オコス 和 動詞-一般
391 2000 87 0.47 6.031 開始 カイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
392 2000 78 0.47 6 間違い マチガイ 和 名詞-普通名詞-一般
393 2000 152 0.50 6.438 足 アシ 和 名詞-普通名詞-一般
394 2000 121 0.49 6.125 位置 イチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
396 2000 649 0.58 3.469 居る オル 和 動詞-非自立可能
397 2000 118 0.49 6.125 楽しむ タノシム 和 動詞-一般
398 2000 89 0.48 6.094 再び フタタビ 和 副詞
399 2000 104 0.49 6.25 全国 ゼンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
400 2000 127 0.50 6.156 当然 トウゼン 漢 形状詞-一般・副詞
401 2000 121 0.50 6.469 絶対 ゼッタイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
402 2000 183 0.52 6.188 変化 ヘンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
403 2000 203 0.52 5.938 感じ カンジ 混 名詞-普通名詞-一般
404 2000 126 0.50 6.781 楽しい タノシイ 和 形容詞-一般
405 2000 465 0.57 6.156 パーセント パーセント percent 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
406 2000 122 0.50 6.094 ずっと ズット 和 副詞
407 2000 250 0.54 6.406 好き スキ 和 形状詞-一般
408 2000 67 0.47 5.969 本来 ホンライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
409 2000 220 0.53 6.5 車 クルマ 和 名詞-普通名詞-一般
410 2000 96 0.49 6.625 夏 ナツ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
411 2000 148 0.51 6.188 精神 セイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
412 2000 128 0.50 5.875 駄目 ダメ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
413 2000 68 0.47 6.156 集める アツメル 和 動詞-一般
414 2000 98 0.49 6.438 発表 ハッピョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
415 2000 169 0.52 6.312 国民 コクミン 漢 名詞-普通名詞-一般
416 2000 87 0.48 6 回る マワル 和 動詞-非自立可能
417 2000 130 0.51 6.281 打つ ウツ 和 動詞-一般
418 2000 149 0.51 6.312 走る ハシル 和 動詞-一般
419 2000 168 0.52 5.938 式 シキ 漢 名詞-普通名詞-一般
420 2000 87 0.49 6.188 知識 チシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
421 2000 320 0.56 6.219 研究 ケンキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
422 2000 160 0.52 6.312 メートル メートル metre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
423 2000 92 0.49 6.094 立場 タチバ 和 名詞-普通名詞-一般
424 2000 278 0.55 6.125 経済 ケイザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
425 2000 153 0.52 6.188 客 キャク 漢 名詞-普通名詞-一般
426 2000 109 0.50 5.906 一杯 イッパイ 漢
名詞-普通名詞-形状詞可能・副
詞
427 2000 258 0.55 6.281 先生 センセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
428 2000 110 0.50 6.125 探す サガス 和 動詞-一般
429 2000 191 0.53 6.469 山 ヤマ 和 名詞-普通名詞-一般
430 2000 89 0.49 6.469 全部 ゼンブ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
431 2000 89 0.49 6.156 特徴 トクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
432 2000 213 0.54 6.125 調査 チョウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
433 2000 70 0.48 6.219 集まる アツマル 和 動詞-一般
434 2000 104 0.50 5.938 名 ナ 和 名詞-普通名詞-一般
435 2000 106 0.50 5.906 比較 ヒカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
436 2000 89 0.49 6.438 考え カンガエ 和 名詞-普通名詞-一般
437 2000 130 0.51 6.188 事務 ジム 漢 名詞-普通名詞-一般
438 2000 89 0.49 6.25 年 トシ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
439 2000 93 0.50 6 担当 タントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
440 2000 134 0.52 6.156 自動 ジドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
441 2000 233 0.55 6.219 環境 カンキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
442 2000 88 0.49 6.25 解決 カイケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
443 2000 145 0.52 6.125 評価 ヒョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
444 2000 298 0.56 6.188 地域 チイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
445 2000 75 0.49 5.312 正に マサニ 和 副詞
446 2000 72 0.48 6.094 予想 ヨソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
447 2000 278 0.56 6.438 買う カウ 和 動詞-一般
448 2000 112 0.51 6.594 今年 コトシ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
449 2000 176 0.54 6.188 地方 チホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
450 2000 171 0.54 6.062 機能 キノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
451 2000 97 0.51 6.188 驚く オドロク 和 動詞-一般
452 2000 116 0.52 6.188 覚える オボエル 和 動詞-一般
453 2000 139 0.53 5.844 指導 シドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
454 2000 111 0.51 6.406 外国 ガイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
455 2000 209 0.55 6.25 部屋 ヘヤ 和 名詞-普通名詞-一般
456 2000 111 0.51 6.125 開ける アケル 和 動詞-一般
457 2000 52 0.47 6.219 疑問 ギモン 漢 名詞-普通名詞-一般
458 2000 56 0.48 6.031 前後 ゼンゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
459 2000 165 0.54 6.469 自然 シゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
460 2000 207 0.55 6.312 計画 ケイカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
461 2000 89 0.50 6.156 許す ユルス 和 動詞-一般
462 2000 493 0.60 6.156 僕 ボク 漢 代名詞
463 2000 85 0.50 6.062 実現 ジツゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
464 2000 75 0.49 6.125 一方 イッポウ 漢 接続詞
465 2000 88 0.50 5.906 横 ヨコ 和 名詞-普通名詞-一般
466 2000 337 0.58 6.562 食べる タベル 和 動詞-一般
467 2000 103 0.51 6.031 進める ススメル 和 動詞-一般
468 2000 137 0.53 5.906 描く エガク 混 動詞-一般
469 2000 106 0.52 6.531 食事 ショクジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
470 2000 194 0.55 6.312 参加 サンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
471 2000 79 0.50 2.812 嘗て カツテ 和 副詞
472 2000 67 0.49 6.281 喜ぶ ヨロコブ 和 動詞-一般
473 2000 71 0.49 6.125 広がる ヒロガル 和 動詞-一般
474 2000 174 0.55 6.656 本 ホン 漢 名詞-普通名詞-一般
475 2000 98 0.51 5.844 止める トメル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
477 2000 83 0.50 5.844 範囲 ハンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
478 2000 68 0.49 6 流れ ナガレ 和 名詞-普通名詞-一般
479 2000 78 0.50 6.188 仲間 ナカマ 和 名詞-普通名詞-一般
480 2000 57 0.48 5.906 手段 シュダン 漢 名詞-普通名詞-一般
481 2000 86 0.51 6.469 優しい ヤサシイ 和 形容詞-一般
482 2000 132 0.53 6.062 発生 ハッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
483 2000 100 0.52 4.969 暫く シバラク 和 副詞
484 2000 104 0.52 6.25 成長 セイチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
485 2000 107 0.52 6.594 美しい ウツクシイ 和 形容詞-一般
486 2000 65 0.49 6 関心 カンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
487 2000 84 0.51 6.25 興味 キョウミ 漢 名詞-普通名詞-一般
488 2000 97 0.52 5.844 関連 カンレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
489 2000 84 0.51 6.062 役割 ヤクワリ 混 名詞-普通名詞-一般
490 2000 244 0.57 6.438 ページ ページ page 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
491 2000 65 0.49 6.062 有効 ユウコウ 漢 形状詞-一般
492 2000 64 0.49 6.062 日常 ニチジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
493 2000 116 0.53 6.156 様子 ヨウス 漢 名詞-普通名詞-一般
494 2000 124 0.53 6.312 面白い オモシロイ 和 形容詞-一般
495 2000 107 0.52 6.406 ポイント ポイント point 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
496 2000 146 0.54 6 組織 ソシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
497 2000 128 0.54 6.125 表現 ヒョウゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
498 2000 59 0.49 6.125 不足 フソク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
499 2000 89 0.51 5.969 提供 テイキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
500 2000 84 0.51 6.406 軽い カルイ 和 形容詞-一般
501 2000 203 0.562 6.344 飲む ノム 和 動詞-一般
502 2000 44 0.47 6.062 遅れる オクレル 和 動詞-非自立可能
503 2000 72 0.50 6.625 重い オモイ 和 形容詞-一般
504 2000 113 0.53 6.094 嬉しい ウレシイ 和 形容詞-一般
505 2000 78 0.51 6.469 希望 キボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
506 2000 143 0.54 6.562 親 オヤ 和 名詞-普通名詞-一般
507 2000 307 0.59 6.156 企業 キギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
508 2000 86 0.51 6.125 決して ケッシテ 混 副詞
509 2000 211 0.57 6.125 技術 ギジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
510 2000 78 0.51 6.406 不思議 フシギ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
511 2000 62 0.50 5.969 困難 コンナン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
512 2000 87 0.52 6.156 目標 モクヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
513 2000 61 0.50 3.469 纏める マトメル 和 動詞-一般
514 2000 96 0.52 6.281 安定 アンテイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
515 2000 82 0.51 6 大事 ダイジ 漢 形状詞-一般・名詞
516 2000 195 0.56 5.875 制度 セイド 漢 名詞-普通名詞-一般
517 2000 127 0.54 5.906 嫌 イヤ 和 形状詞-一般
518 2000 121 0.54 6.562 夢 ユメ 和 名詞-普通名詞-一般
519 2000 108 0.53 6.469 右 ミギ 和 名詞-普通名詞-一般
520 2000 113 0.53 #N/A 兎に角 トニカク 和 副詞
521 2000 78 0.51 6.375 激しい ハゲシイ 和 形容詞-一般
522 2000 177 0.56 6.562 花 ハナ 和 名詞-普通名詞-一般
523 2000 62 0.50 6.114 通る トオル 和 動詞-一般
524 2000 75 0.51 5.938 通常 ツウジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
525 2000 87 0.52 6 倍 バイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
526 2000 178 0.56 6.406 運動 ウンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
527 2000 148 0.55 5.938 経営 ケイエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
528 2000 118 0.54 5.5 奇麗 キレイ 漢 形状詞-一般
529 2000 67 0.50 6.5 安心 アンシン 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
530 2000 109 0.53 6.188 価値 カチ 漢 名詞-普通名詞-一般
531 2000 61 0.50 6.156 届く トドク 和 動詞-一般
532 2000 80 0.51 3.188 寧ろ ムシロ 和 副詞
533 2000 284 0.59 6.344 母 ハハ・カア 和 名詞-普通名詞-一般
534 2000 204 0.57 6.062 対象 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
535 2000 63 0.50 6.312 満足 マンゾク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
536 2000 53 0.49 5.906 及ぶ オヨブ 和 動詞-一般
537 2000 170 0.56 6.594 結婚 ケッコン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
538 2000 199 0.57 6.312 事件 ジケン 漢 名詞-普通名詞-一般
539 2000 67 0.51 6.312 運ぶ ハコブ 和 動詞-一般
540 2000 77 0.52 6.344 有名 ユウメイ 漢 形状詞-一般
541 2000 95 0.53 6.062 アップ アップ up 外 名詞-普通名詞-サ変可能
542 2000 165 0.56 6.469 音 オト 和 名詞-普通名詞-一般
543 2000 193 0.57 6.281 文化 ブンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
544 2000 57 0.50 6.469 弱い ヨワイ 和 形容詞-一般
545 2000 57 0.50 6.094 分ける ワケル 和 動詞-一般
546 2000 161 0.56 6.281 町 マチ 和 名詞-普通名詞-一般
547 2000 104 0.54 5.875 検討 ケントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
548 2000 96 0.53 6.25 記録 キロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
549 2000 184 0.57 6.125 願う ネガウ 和 動詞-非自立可能
550 2000 60 0.51 6.25 結ぶ ムスブ 和 動詞-一般
551 2000 151 0.56 6.438 病院 ビョウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
552 2000 64 0.51 6.062 是非 ゼヒ 漢 副詞
553 2000 59 0.51 6.25 遅い オソイ 和 形容詞-一般
554 2000 60 0.51 5.938 周辺 シュウヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
555 2000 63 0.51 6.156 共通 キョウツウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
556 2000 78 0.52 5.625 恐らく オソラク 和 副詞
557 2000 167 0.57 6.344 死ぬ シヌ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
559 2000 92 0.53 6.469 勉強 ベンキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
560 2000 94 0.54 6.656 耳 ミミ 和 名詞-普通名詞-一般
561 2000 70 0.52 6.656 明るい アカルイ 和 形容詞-一般
562 2000 109 0.55 6.344 協力 キョウリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
563 2000 151 0.57 6.5 駅 エキ 漢 名詞-普通名詞-一般
564 2000 98 0.54 6.5 高校 コウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
565 2000 83 0.53 6.312 押す オス 和 動詞-一般
566 2000 57 0.51 6.219 豊か ユタカ 和 形状詞-一般
567 2000 85 0.53 6.406 ゆっくり ユックリ 和 副詞
568 2000 73 0.52 6.125 交換 コウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
569 2000 108 0.55 6.625 海 ウミ 和 名詞-普通名詞-一般
570 2000 89 0.54 6.281 登場 トウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
571 2000 151 0.57 6.156 非常 ヒジョウ 漢 形状詞-一般
572 2000 88 0.54 6.375 左 ヒダリ 和 名詞-普通名詞-一般
573 2000 47 0.50 6.125 初め ハジメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
574 2000 57 0.51 6.188 集中 シュウチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
575 2000 106 0.55 #N/A 信ずる シンズル 混 動詞-一般
576 2000 61 0.52 5.969 多数 タスウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
577 2000 45 0.50 5.844 改めて アラタメテ 和 副詞
578 2000 112 0.55 6.094 語る カタル 和 動詞-一般
579 2000 68 0.52 6.031 注目 チュウモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
580 2000 83 0.53 6.25 流れる ナガレル 和 動詞-一般
581 2000 129 0.56 6.375 男性 ダンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
582 2000 171 0.58 6.219 質問 シツモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
583 2000 85 0.54 6.312 大人 オトナ 和 名詞-普通名詞-一般
584 2000 81 0.53 6.594 元気 ゲンキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
585 2000 92 0.54 6.031 発展 ハッテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
586 2000 142 0.57 6.438 サービス サービス service 外 名詞-普通名詞-サ変可能
587 2000 88 0.54 6.531 風 カゼ 和 名詞-普通名詞-一般
588 2000 94 0.54 6.344 イメージ イメージ image 外 名詞-普通名詞-サ変可能
589 2000 95 0.54 6.469 遊ぶ アソブ 和 動詞-一般
590 2000 81 0.53 5.969 参考 サンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
591 2000 115 0.56 6.25 販売 ハンバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
592 2000 133 0.57 6.188 村 ムラ 和 名詞-普通名詞-一般
593 2000 93 0.54 6.375 友人 ユウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
594 2000 47 0.50 6.25 確実 カクジツ 漢 形状詞-一般
595 2000 70 0.53 6.031 感覚 カンカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
596 2000 77 0.53 5.844 一体 イッタイ 漢 副詞
597 2000 112 0.56 6.5 人生 ジンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
598 2000 60 0.52 6.406 終了 シュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
599 2000 99 0.55 6.031 会議 カイギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
600 2000 72 0.53 6.156 想像 ソウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
601 2000 59 0.52 6.438 全員 ゼンイン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
602 2000 61 0.52 6.406 短い ミジカイ 和 形容詞-一般
603 2000 58 0.52 6.469 自然 シゼン 漢 形状詞-一般
604 2000 86 0.54 6.625 月 ツキ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
605 2000 99 0.55 6.25 数 カズ 和 名詞-普通名詞-一般
606 2000 200 0.60 6.188 政府 セイフ 漢 名詞-普通名詞-一般
607 2000 233 0.61 6.719 父 チチ・トウ 和 名詞-普通名詞-一般
608 2000 62 0.53 3.656 可笑しい オカシイ 和 形容詞-一般
609 2000 80 0.54 6.406 消える キエル 和 動詞-一般
610 2000 143 0.58 6.25 数 スウ 漢 名詞-普通名詞-一般
611 2000 76 0.54 6.094 ケース ケース case 外 名詞-普通名詞-一般
612 2000 130 0.57 6.531 友達 トモダチ 和 名詞-普通名詞-一般
613 2000 234 0.61 6.344 教育 キョウイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
614 2000 133 0.57 6.406 料理 リョウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
615 2000 288 0.62 6.562 女 オンナ 和 名詞-普通名詞-一般
616 2000 54 0.52 6.062 伸びる ノビル 和 動詞-一般
617 2000 97 0.55 6.031 変更 ヘンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
618 2000 153 0.58 6.062 国際 コクサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
619 2000 86 0.55 6.25 気分 キブン 漢 名詞-普通名詞-一般
620 2000 58 0.52 6.094 当てる アテル 和 動詞-一般
621 2000 51 0.52 6.125 大量 タイリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
622 2000 120 0.57 6.219 土地 トチ 漢 名詞-普通名詞-一般
623 2000 106 0.56 5.906 基準 キジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
624 2000 50 0.52 5.906 減る ヘル 和 動詞-一般
625 2000 86 0.55 6.188 席 セキ 漢 名詞-普通名詞-一般
626 2000 55 0.52 6.312 バランス バランス balance 外 名詞-普通名詞-サ変可能
627 2000 63 0.53 6.375 完成 カンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
628 2000 63 0.53 5.906 伸ばす ノバス 和 動詞-一般
629 2000 148 0.58 6.219 文字 モジ 漢 名詞-普通名詞-一般
630 2000 72 0.54 6.188 突然 トツゼン 漢 副詞
631 2000 80 0.55 6.125 拡大 カクダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
632 2000 44 0.51 5.844 重ねる カサネル 和 動詞-一般
633 2000 66 0.54 6.156 誕生 タンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
634 2000 146 0.58 6.406 娘 ムスメ 和 名詞-普通名詞-一般
635 2000 123 0.57 6.062 処理 ショリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
636 2000 174 0.60 6.188 政治 セイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
637 2000 164 0.59 6.344 店 ミセ 和 名詞-普通名詞-一般
638 2000 73 0.54 5.906 過ごす スゴス 和 動詞-一般
639 2000 75 0.55 6.094 払う ハラウ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
641 2000 75 0.55 6.5 春 ハル 和 名詞-普通名詞-副詞可能
642 2000 126 0.58 6.344 安全 アンゼン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
643 2000 95 0.56 6.344 病気 ビョウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
644 2000 70 0.54 6 原則 ゲンソク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
645 2000 144 0.59 6.281 システム システム system 外 名詞-普通名詞-一般
646 2000 407 0.65 6.5 彼女 カノジョ 混 代名詞
647 2000 133 0.58 3.719 為さる ナサル 和 動詞-非自立可能
648 2000 61 0.53 6 雰囲気 フンイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
649 2000 135 0.58 6.5 川 カワ 和 名詞-普通名詞-一般
650 2000 70 0.54 6.531 秋 アキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
651 2000 129 0.58 6.25 商品 ショウヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
652 2000 66 0.54 6.062 実行 ジッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
653 2000 69 0.54 6.25 止まる トマル 和 動詞-一般
654 2000 77 0.55 6.125 学ぶ マナブ 和 動詞-一般
655 2000 121 0.58 6.594 光 ヒカリ 和 名詞-普通名詞-一般
656 2000 83 0.56 #N/A 所謂 イワユル 和 連体詞
657 2000 63 0.54 6.375 失敗 シッパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
658 2000 162 0.60 6.25 作品 サクヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
659 2000 73 0.55 6.156 ちゃんと チャント 和 副詞
660 2000 93 0.57 6.406 人気 ニンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
661 2000 65 0.54 6.562 冬 フユ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
662 2000 150 0.60 5.844 凄い スゴイ 和 形容詞-一般
663 2000 141 0.59 5.875 実施 ジッシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
664 2000 53 0.53 6.062 信頼 シンライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
665 2000 88 0.56 6.375 売る ウル 和 動詞-一般
666 2000 82 0.56 5.875 共同 キョウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
667 2000 128 0.59 6.094 価格 カカク 漢 名詞-普通名詞-一般
668 2000 92 0.57 6.062 体験 タイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
669 2000 57 0.54 5.969 直す ナオス 和 動詞-非自立可能
670 2000 84 0.56 6.094 距離 キョリ 漢 名詞-普通名詞-一般
671 2000 75 0.56 6.531 南 ミナミ 和 名詞-普通名詞-一般
672 2000 141 0.59 6.531 木 キ 和 名詞-普通名詞-一般
673 2000 53 0.53 6.156 普段 フダン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
674 2000 81 0.56 6.469 本人 ホンニン 漢 名詞-普通名詞-一般
675 2000 148 0.60 6.531 映画 エイガ 漢 名詞-普通名詞-一般
676 2000 98 0.57 6.406 グループ グループ group 外 名詞-普通名詞-一般
677 2000 78 0.56 6.219 東 ヒガシ 和 名詞-普通名詞-一般
678 2000 86 0.57 4.406 酷い ヒドイ 和 形容詞-一般
679 2000 148 0.60 6.25 我々 ワレワレ 和 代名詞
680 2000 125 0.59 6.062 保護 ホゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
681 2000 79 0.56 6.281 現代 ゲンダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
682 2000 59 0.54 6.281 固い カタイ 和 形容詞-一般
683 2000 146 0.60 5.906 まあ マア 和 副詞
684 2000 55 0.54 6.219 育てる ソダテル 和 動詞-一般
685 2000 74 0.56 6.344 性格 セイカク 漢 名詞-普通名詞-一般
686 2000 98 0.57 6.219 タイプ タイプ type 外 名詞-普通名詞-一般
687 2000 51 0.53 6.188 話題 ワダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
688 2000 78 0.56 5.906 調整 チョウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
689 2000 49 0.53 6.406 出発 シュッパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
690 2000 51 0.53 6.25 一生 イッショウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
691 2000 161 0.61 6.281 相談 ソウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
692 2000 76 0.56 6.094 要求 ヨウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
693 2000 95 0.57 6.438 白い シロイ 和 形容詞-一般
694 2000 125 0.59 6.031 消費 ショウヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
695 2000 54 0.54 5.938 背景 ハイケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
696 2000 43 0.52 6 広げる ヒロゲル 和 動詞-一般
697 2000 200 0.62 6.25 労働 ロウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
698 2000 190 0.62 5.875 表 ヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
699 2000 94 0.57 6 一日 ツイタチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
700 2000 82 0.57 6.25 平均 ヘイキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
701 2000 61 0.55 6.156 裏 ウラ 和 名詞-普通名詞-一般
702 2000 75 0.56 6.156 チェック チェック check 外 名詞-普通名詞-サ変可能
703 2000 87 0.57 6.219 材料 ザイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
704 2000 60 0.55 5.875 姿勢 シセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
705 2000 101 0.58 6 ホーム ホーム home 外 名詞-普通名詞-一般
706 2000 53 0.54 6.219 連続 レンゾク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
707 2000 71 0.56 5.969 印象 インショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
708 2000 45 0.53 6.543 季節 キセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
709 2000 119 0.59 6.094 頑張る ガンバル 混 動詞-一般
710 2000 102 0.58 6.094 団体 ダンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
711 2000 71 0.56 6.156 基礎 キソ 漢 名詞-普通名詞-一般
712 2000 56 0.55 5.844 訪れる オトズレル 和 動詞-一般
713 2000 101 0.58 6.219 資料 シリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
714 2000 71 0.56 6.469 飛ぶ トブ 和 動詞-一般
715 2000 150 0.61 6.114 施設 シセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
716 2000 87 0.57 6.5 学生 ガクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
717 2000 134 0.60 6.562 笑う ワラウ 和 動詞-一般
718 2000 54 0.55 5.969 整理 セイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
719 2000 95 0.58 6.219 思い出す オモイダス 和 動詞-一般
720 2000 119 0.60 6.031 対策 タイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
721 2000 57 0.55 6.188 全然 ゼンゼン 漢 副詞




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
723 2000 50 0.54 6.219 流す ナガス 和 動詞-一般
724 2000 94 0.58 5.906 負担 フタン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
725 2000 42 0.53 5.969 高める タカメル 和 動詞-一般
726 2000 57 0.55 6.229 追う オウ 和 動詞-一般
727 2000 83 0.57 6.062 主張 シュチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
728 2000 52 0.54 6.344 左右 サユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
729 2000 59 0.55 5.875 暮らす クラス 和 動詞-一般
730 2000 63 0.56 6.125 落とす オトス 和 動詞-一般
731 2000 126 0.60 6.281 データ データ data 外 名詞-普通名詞-一般
732 2000 302 0.66 6.219 教える オシエル 和 動詞-一般
733 2000 98 0.59 6.375 計算 ケイサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
734 2000 102 0.59 5.969 ホテル ホテル hotel 外 名詞-普通名詞-一般
735 2000 66 0.56 6.031 態度 タイド 漢 名詞-普通名詞-一般
736 2000 92 0.58 6 指定 シテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
737 2000 73 0.57 6.531 海外 カイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
738 2000 73 0.57 6.031 国内 コクナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
739 2000 80 0.58 6.062 記憶 キオク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
740 2000 79 0.58 6.062 多分 タブン 漢 副詞
741 2000 43 0.54 4.906 益々 マスマス 和 副詞
742 2000 160 0.62 6.438 健康 ケンコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
743 2000 84 0.58 6.125 移動 イドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
744 2000 67 0.57 6.25 他人 タニン 漢 名詞-普通名詞-一般
745 2000 49 0.55 6.062 どんどん ドンドン 和 副詞
746 2000 42 0.54 5.938 保つ タモツ 和 動詞-一般
747 2000 59 0.56 6.219 魅力 ミリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
748 2000 91 0.59 6.594 大丈夫 ダイジョウブ 漢 形状詞-一般
749 2000 117 0.60 6.312 銀行 ギンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
750 2000 94 0.59 6.375 道路 ドウロ 漢 名詞-普通名詞-一般
751 2000 86 0.58 6.5 歌う ウタウ 和 動詞-一般
752 2000 166 0.63 6 生産 セイサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
753 2000 80 0.58 6.531 スポーツ スポーツ sport 外 名詞-普通名詞-サ変可能
754 2000 65 0.57 6.062 返す カエス 和 動詞-一般
755 2000 114 0.60 6.469 音楽 オンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
756 2000 47 0.55 6.469 終わり オワリ 和 名詞-普通名詞-一般
757 2000 100 0.60 6.125 胸 ムネ 和 名詞-普通名詞-一般
758 2000 98 0.59 6.062 科学 カガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
759 2000 58 0.56 6.125 制限 セイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
760 2000 56 0.56 6 きちんと キチント 和 副詞
761 2000 74 0.58 6.156 頼む タノム 和 動詞-一般
762 2000 71 0.57 6.281 西 ニシ 和 名詞-普通名詞-一般
763 2000 151 0.62 6.312 都市 トシ 漢 名詞-普通名詞-一般
764 2000 84 0.59 5.938 総合 ソウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
765 2000 53 0.56 5.875 地元 ジモト 混 名詞-普通名詞-一般
766 2000 67 0.57 6.219 捨てる ステル 和 動詞-一般
767 2000 58 0.56 6.094 あらゆる アラユル 和 連体詞
768 2000 99 0.60 6.125 座る スワル 和 動詞-一般
769 2000 79 0.58 #N/A 急度 キット 和 副詞
770 2000 109 0.61 6.375 寝る ネル 和 動詞-一般
771 2000 104 0.60 6.406 首 クビ 和 名詞-普通名詞-一般
772 2000 65 0.57 6.188 素晴らしい スバラシイ 和 形容詞-一般
773 2000 37 0.54 6.219 残り ノコリ 和 名詞-普通名詞-一般
774 2000 77 0.58 6.562 安い ヤスイ 和 形容詞-一般
775 2000 44 0.55 6 伝わる ツタワル 和 動詞-一般
776 2000 78 0.59 5.906 改善 カイゼン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
777 2000 43 0.55 6 目立つ メダツ 和 動詞-一般
778 2000 49 0.56 5.906 活躍 カツヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
779 2000 88 0.59 6.531 絵 エ 漢 名詞-普通名詞-一般
780 2000 77 0.59 6.156 建物 タテモノ 和 名詞-普通名詞-一般
781 2000 84 0.59 #N/A 扠 サテ 和 接続詞
782 2000 54 0.56 5.938 勤める ツトメル 和 動詞-一般
783 2000 48 0.56 6.25 後半 コウハン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
784 2000 81 0.59 #N/A 軈て ヤガテ 和 副詞
785 2000 75 0.59 6.25 火 ヒ 和 名詞-普通名詞-一般
786 2000 54 0.57 6.281 異常 イジョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
787 2000 100 0.61 6.25 主人 シュジン 漢 名詞-普通名詞-一般
788 2000 114 0.62 6.281 妻 ツマ 和 名詞-普通名詞-一般
789 2000 42 0.55 6.514 便利 ベンリ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
790 2000 59 0.57 6.031 内部 ナイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
791 2000 79 0.59 6.156 怖い コワイ 和 形容詞-一般
792 2000 75 0.59 5.875 組 クミ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
793 2000 95 0.60 5.969 利益 リエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
794 2000 57 0.57 6.219 昨年 サクネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
795 2000 62 0.58 5.875 隣り トナリ 和 名詞-普通名詞-一般
796 2000 83 0.60 5.906 振る フル 和 動詞-一般
797 2000 88 0.60 6.281 人物 ジンブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
798 2000 42 0.55 5.969 具合 グアイ 混 名詞-普通名詞-一般
799 2000 107 0.61 6.156 調べる シラベル 和 動詞-一般
800 2000 56 0.57 6.156 回復 カイフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
801 2000 48 0.56 6.219 温かい アタタカイ 和 形容詞-一般
802 2000 56 0.57 6.031 薄い ウスイ 和 形容詞-一般
803 2000 66 0.58 5.906 現場 ゲンバ 混 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
805 2000 72 0.59 6.281 営業 エイギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
806 2000 46 0.56 6.281 複雑 フクザツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
807 2000 79 0.59 6.156 住民 ジュウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
808 2000 99 0.61 6.031 建設 ケンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
809 2000 183 0.65 6.125 開発 カイハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
810 2000 52 0.57 6.031 借りる カリル 和 動詞-一般
811 2000 81 0.60 6.375 空 ソラ 和 名詞-普通名詞-一般
812 2000 50 0.56 6.375 緑 ミドリ 和 名詞-普通名詞-一般
813 2000 62 0.58 5.875 静か シズカ 和 形状詞-一般
814 2000 51 0.57 6 企画 キカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
815 2000 56 0.57 6.344 残念 ザンネン 漢 形状詞-一般
816 2000 83 0.60 6.562 旅行 リョコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
817 2000 77 0.60 6.094 費用 ヒヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
818 2000 47 0.56 6.094 終える オエル 和 動詞-非自立可能
819 2000 49 0.57 6.281 正確 セイカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
820 2000 73 0.59 6.5 北 キタ 和 名詞-普通名詞-一般
821 2000 78 0.60 6.062 製品 セイヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
822 2000 54 0.57 6.031 動かす ウゴカス 和 動詞-一般
823 2000 86 0.60 6.438 モデル モデル model 外 名詞-普通名詞-一般
824 2000 123 0.63 5.844 ああ アア 和 感動詞-一般
825 2000 54 0.57 6.188 自信 ジシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
826 2000 47 0.56 5.875 回す マワス 和 動詞-一般
827 2000 63 0.58 6.656 空気 クウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
828 2000 129 0.63 6.031 選択 センタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
829 2000 106 0.62 6 撮影 サツエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
830 2000 79 0.60 6.188 レベル レベル level 外 名詞-普通名詞-一般
831 2000 46 0.56 6.062 時々 トキドキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
832 2000 177 0.66 6.094 センター センター center 外 名詞-普通名詞-一般
833 2000 120 0.63 5.938 国家 コッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
834 2000 42 0.56 6 次々 ツギツギ 和 副詞
835 2000 71 0.59 6.125 壁 カベ 和 名詞-普通名詞-一般
836 2000 50 0.57 5.938 緊張 キンチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
837 2000 50 0.57 6.188 長期 チョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
838 2000 57 0.58 5.062 色んな イロンナ 和 連体詞
839 2000 58 0.58 6.375 テーマ テーマ theme 外 名詞-普通名詞-一般
840 2000 118 0.63 5.938 産業 サンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
841 2000 50 0.57 5.844 受け入れる ウケイレル 和 動詞-一般
842 2000 46 0.57 6.344 自宅 ジタク 漢 名詞-普通名詞-一般
843 2000 50 0.57 6.062 楽 ラク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
844 2000 100 0.62 6.281 放送 ホウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
845 2000 47 0.57 6.062 意外 イガイ 漢 形状詞-一般
846 2000 63 0.59 6.25 記念 キネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
847 2000 51 0.57 6.031 渡す ワタス 和 動詞-一般
848 2000 147 0.65 6.344 戦争 センソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
849 2000 53 0.58 5.844 通う カヨウ 和 動詞-一般
850 2000 36 0.55 5.844 各地 カクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
851 2000 56 0.58 5.25 幾ら イクラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
852 2000 92 0.62 6.094 可愛い カワイイ 和 形容詞-一般
853 2000 105 0.63 6.375 死 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
854 2000 62 0.59 6.062 生命 セイメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
855 2000 113 0.63 6.469 夫 オット 和 名詞-普通名詞-一般
856 2000 51 0.58 5.844 慣れる ナレル 和 動詞-非自立可能
857 2000 59 0.59 6.219 中学 チュウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
858 2000 53 0.58 6.062 地下 チカ 漢 名詞-普通名詞-一般
859 2000 60 0.59 6.25 雑誌 ザッシ 漢 名詞-普通名詞-一般
860 2000 51 0.58 5.844 明確 メイカク 漢 形状詞-一般
861 2000 63 0.59 6.25 赤い アカイ 和 形容詞-一般
862 2000 79 0.61 6.156 腕 ウデ 和 名詞-普通名詞-一般
863 2000 56 0.58 5.8 遂に ツイニ 和 副詞
864 2000 73 0.60 6.094 線 セン 漢 名詞-普通名詞-一般
865 2000 89 0.62 6.594 酒 サケ 和 名詞-普通名詞-一般
866 2000 97 0.62 6.469 母親 ハハオヤ 和 名詞-普通名詞-一般
867 2000 146 0.65 5.969 障害 ショウガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
868 2000 45 0.57 6 包む ツツム 和 動詞-一般
869 2000 86 0.62 #N/A 丸で マルデ 和 副詞
870 2000 42 0.57 6.062 防ぐ フセグ 和 動詞-一般
871 2000 40 0.56 5.969 細かい コマカイ 和 形容詞-一般
872 2000 51 0.58 5.906 落ち着く オチツク 和 動詞-一般
873 2000 75 0.61 #N/A 有り難う アリガトウ 和 感動詞-一般
874 2000 89 0.62 6 記事 キジ 漢 名詞-普通名詞-一般
875 2000 42 0.57 5.875 相当 ソウトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
876 2000 89 0.62 6.114 資金 シキン 漢 名詞-普通名詞-一般
877 2000 47 0.58 5.969 限定 ゲンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
878 2000 47 0.58 6.062 納得 ナットク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
879 2000 45 0.57 5.938 下がる サガル 和 動詞-一般
880 2000 112 0.64 6.312 警察 ケイサツ 漢 名詞-普通名詞-一般
881 2000 70 0.61 6 義務 ギム 漢 名詞-普通名詞-一般
882 2000 52 0.59 6.125 望む ノゾム 和 動詞-一般
883 2000 69 0.61 6.125 茶 チャ 漢 名詞-普通名詞-一般
884 2000 39 0.57 6.188 工夫 クフウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
885 2000 70 0.61 6.031 工場 コウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
887 2000 58 0.60 6 防止 ボウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
888 2000 94 0.63 6.188 聞こえる キコエル 和 動詞-一般
889 2000 91 0.63 6.406 事故 ジコ 漢 名詞-普通名詞-一般
890 2000 61 0.60 6.062 女子 ジョシ 漢 名詞-普通名詞-一般
891 2000 40 0.57 6.188 多少 タショウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
892 2000 61 0.60 6.156 採用 サイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
893 2000 45 0.58 6.125 充実 ジュウジツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
894 2000 72 0.61 6.406 ボール ボール ball 外 名詞-普通名詞-一般
895 2000 59 0.60 5.906 舞台 ブタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
896 2000 76 0.62 5.844 業務 ギョウム 漢 名詞-普通名詞-一般
897 2000 56 0.60 5.844 大体 ダイタイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
898 2000 54 0.59 6.281 赤 アカ 和 名詞-普通名詞-一般
899 2000 95 0.63 6.5 白 シロ 和 名詞-普通名詞-一般
900 2000 69 0.61 6.344 命 イノチ 和 名詞-普通名詞-一般
901 2000 49 0.59 6.594 スタート スタート start 外 名詞-普通名詞-サ変可能
902 2000 93 0.63 6.25 交通 コウツウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
903 2000 97 0.64 6.219 法律 ホウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
904 2000 61 0.60 6.281 逃げる ニゲル 和 動詞-一般
905 2000 55 0.60 6.438 楽しみ タノシミ 和 名詞-普通名詞-一般
906 2000 89 0.63 6.25 運転 ウンテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
907 2000 72 0.62 6.406 夫婦 フウフ 漢 名詞-普通名詞-一般
908 2000 49 0.59 6.125 出会う デアウ 和 動詞-一般
909 2000 76 0.62 6.031 分析 ブンセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
910 2000 94 0.64 6.438 歌 ウタ 和 名詞-普通名詞-一般
911 2000 64 0.61 6.031 字 ジ 漢 名詞-普通名詞-一般
912 2000 58 0.60 5.938 伝統 デントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
913 2000 65 0.61 6.281 メーカー メーカー maker 外 名詞-普通名詞-一般
914 2000 80 0.63 6.219 馬鹿 バカ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
915 2000 86 0.63 6.562 雨 アメ 和 名詞-普通名詞-一般
916 2000 63 0.61 6.094 製造 セイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
917 2000 60 0.61 6.219 提出 テイシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
918 2000 57 0.61 6.469 卒業 ソツギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
919 2000 52 0.60 6.469 甘い アマイ 和 形容詞-一般
920 2000 48 0.59 6.125 悩む ナヤム 和 動詞-一般
921 2000 48 0.59 6.062 珍しい メズラシイ 和 形容詞-一般
922 2000 44 0.59 5.938 継続 ケイゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
923 2000 49 0.60 6.086 危機 キキ 漢 名詞-普通名詞-一般
924 2000 62 0.61 6.156 機械 キカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
925 2000 77 0.628 #N/A はい ハイ 和 感動詞-一般
926 2000 49 0.60 6.188 出身 シュッシン 漢 名詞-普通名詞-一般
927 2000 54 0.60 6 発行 ハッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
928 2000 76 0.63 5.125 僅か ワズカ 和 副詞・形状詞
929 2000 96 0.64 6.469 動物 ドウブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
930 2000 87 0.64 6.094 着る キル 和 動詞-一般
931 2000 53 0.60 6.281 案内 アンナイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
932 2000 67 0.62 6.219 工事 コウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
933 2000 71 0.62 5.969 教授 キョウジュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
934 2000 60 0.61 3.406 漸く ヨウヤク 和 副詞
935 2000 58 0.61 6.375 ガス ガス gas 外 名詞-普通名詞-一般
936 2000 47 0.60 5.875 下げる サゲル 和 動詞-一般
937 2000 40 0.58 5.875 進行 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
938 2000 61 0.61 6.5 幸せ シアワセ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
939 2000 84 0.64 6 表情 ヒョウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
940 2000 68 0.62 6.406 血 チ 和 名詞-普通名詞-一般
941 2000 53 0.60 6.219 収入 シュウニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
942 2000 53 0.60 6.031 訪問 ホウモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
943 2000 163 0.69 5.844 君 キミ 代名詞 和 代名詞
944 2000 52 0.60 6.25 タイム タイム time 外 名詞-普通名詞-一般
945 2000 110 0.66 5.906 曲 キョク 漢 名詞-普通名詞-一般
946 2000 216 0.71 6 保険 ホケン 漢 名詞-普通名詞-一般
947 2000 99 0.65 6.531 黒 クロ 和 名詞-普通名詞-一般
948 2000 90 0.64 6.219 息子 ムスコ 和 名詞-普通名詞-一般
949 2000 70 0.63 6.156 練習 レンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
950 2000 94 0.65 5.938 被害 ヒガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
951 2000 53 0.61 6.125 セット セット set 外 名詞-普通名詞-サ変可能
952 2000 39 0.58 6.031 大型 オオガタ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
953 2000 70 0.63 6.188 後ろ ウシロ 和 名詞-普通名詞-一般
954 2000 50 0.60 6.25 数字 スウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
955 2000 79 0.64 6.281 窓 マド 和 名詞-普通名詞-一般
956 2000 52 0.61 6.031 強化 キョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
957 2000 97 0.65 5.531 表わす アラワス 和 動詞-一般
958 2000 63 0.62 6.188 予算 ヨサン 漢 名詞-普通名詞-一般
959 2000 178 0.70 5.969 区 ク 漢 名詞-普通名詞-一般
960 2000 61 0.62 5.844 食 ショク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
961 2000 40 0.59 5.156 溢れる アフレル 和 動詞-一般
962 2000 44 0.60 6.062 達成 タッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
963 2000 69 0.63 5.969 手続き テツヅキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
964 2000 52 0.61 6.531 遠い トオイ 和 形容詞-一般
965 2000 49 0.60 6 初期 ショキ 漢 名詞-普通名詞-一般
966 2000 63 0.62 5.844 椅子 イス 漢 名詞-普通名詞-一般
967 2000 74 0.64 6.531 手紙 テガミ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
969 2000 80 0.64 6.531 バス バス bus 外 名詞-普通名詞-一般
970 2000 36 0.58 5.969 直後 チョクゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
971 2000 106 0.66 6.469 明日 アス 和 名詞-普通名詞-副詞可能
972 2000 97 0.66 6.543 少年 ショウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
973 2000 35 0.58 6 適当 テキトウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
974 2000 77 0.64 6.4 試験 シケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
975 2000 53 0.61 6.438 ビル ビル building 外 名詞-普通名詞-一般
976 2000 66 0.63 6.094 成立 セイリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
977 2000 50 0.61 5.875 指示 シジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
978 2000 46 0.60 6.438 紙 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
979 2000 47 0.61 6.25 禁止 キンシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
980 2000 70 0.63 6.406 電気 デンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
981 2000 160 0.69 6.219 神 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
982 2000 70 0.64 6.25 集団 シュウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
983 2000 62 0.63 6.469 プロ プロ pro 外 名詞-普通名詞-一般
984 2000 47 0.61 5.562 随分 ズイブン 漢 副詞
985 2000 73 0.64 6.375 泣く ナク 和 動詞-一般
986 2000 54 0.62 6.156 挨拶 アイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
987 2000 57 0.62 6.062 生 ナマ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
988 2000 37 0.59 #N/A 切っ掛け キッカケ 和 名詞-普通名詞-一般
989 2000 73 0.64 5.844 下りる オリル 和 動詞-一般
990 2000 119 0.68 6.125 契約 ケイヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
991 2000 41 0.60 6.125 育つ ソダツ 和 動詞-一般
992 2000 64 0.63 6.625 寒い サムイ 和 形容詞-一般
993 2000 37 0.59 6.531 合計 ゴウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
994 2000 59 0.63 6.188 瞬間 シュンカン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
995 2000 54 0.62 5.406 流石 サスガ 和 副詞
996 2000 56 0.62 6.031 戦う タタカウ 和 動詞-一般
997 2000 48 0.61 5.906 表面 ヒョウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
998 2000 143 0.69 4.344 御前 オマエ 和 代名詞
999 2000 52 0.62 6.312 負ける マケル 和 動詞-一般
1000 2000 52 0.62 6.219 熱 ネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1001 2000 88 0.66 6.312 公園 コウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
1002 2000 110 0.67 6.188 住宅 ジュウタク 漢 名詞-普通名詞-一般
1003 2000 61 0.63 6.281 答え コタエ 和 名詞-普通名詞-一般
1004 2000 80 0.65 6.469 カード カード card 外 名詞-普通名詞-一般
1005 2000 76 0.65 6.062 腰 コシ 和 名詞-普通名詞-一般
1006 2000 61 0.63 6.062 ネット ネット net 外 名詞-普通名詞-一般
1007 2000 45 0.61 5.969 発言 ハツゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1008 2000 39 0.60 #N/A 以内 イナイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1009 2000 142 0.69 6.031 表示 ヒョウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1010 2000 48 0.62 6.469 びっくり ビックリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1011 2000 48 0.62 6.156 感謝 カンシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1012 2000 44 0.61 6.219 消す ケス 和 動詞-一般
1013 2000 38 0.60 6.25 最低 サイテイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1014 2000 67 0.64 6.312 愛する アイスル 混 動詞-一般
1015 2000 61 0.63 5.938 要素 ヨウソ 漢 名詞-普通名詞-一般
1016 2000 72 0.65 6.531 ゲーム ゲーム game 外 名詞-普通名詞-一般
1017 2000 99 0.67 6.188 殺す コロス 和 動詞-一般
1018 2000 39 0.60 5.906 優先 ユウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1019 2000 97 0.67 6.2 検査 ケンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1020 2000 47 0.62 6.219 助ける タスケル 和 動詞-一般
1021 2000 115 0.68 6.188 治療 チリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1022 2000 35 0.60 6.25 定期 テイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1023 2000 61 0.64 5.875 匂い ニオイ 和 名詞-普通名詞-一般
1024 2000 67 0.64 6.25 番組 バングミ 混 名詞-普通名詞-一般
1025 2000 75 0.65 5.938 攻撃 コウゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1026 2000 64 0.64 6.344 痛い イタイ 和 形容詞-一般
1027 2000 54 0.63 6.219 会話 カイワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1028 2000 52 0.63 5.688 叩く タタク 和 動詞-一般
1029 2000 52 0.62 6.688 ニュース ニュース news 外 名詞-普通名詞-一般
1030 2000 37 0.60 6.062 強調 キョウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1031 2000 81 0.66 6.156 神経 シンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1032 2000 53 0.63 6.062 固定 コテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1033 2000 51 0.62 6.438 男女 ダンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
1034 2000 212 0.73 6.375 笑い ワライ 和 名詞-普通名詞-一般
1035 2000 101 0.68 5.938 あっ アッ 和 感動詞-一般
1036 2000 70 0.65 6.562 野菜 ヤサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1037 2000 47 0.62 6.188 忙しい イソガシイ 和 形容詞-一般
1038 2000 39 0.60 5.969 並べる ナラベル 和 動詞-一般
1039 2000 51 0.62 6 若者 ワカモノ 和 名詞-普通名詞-一般
1040 2000 51 0.63 6.156 袋 フクロ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1041 2000 90 0.67 6.062 センチメートル センチメートル 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1042 2000 45 0.62 #N/A 如何 イカガ 和 形状詞-一般・副詞
1043 2000 44 0.62 5.844 面倒 メンドウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1044 2000 169 0.71 6.5 午後 ゴゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1045 2000 125 0.69 6 医療 イリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1046 2000 36 0.60 4.594 未だ未だ マダマダ 和 副詞
1047 2000 45 0.62 6.312 苦労 クロウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1048 2000 58 0.64 6.406 歯 ハ 和 名詞-普通名詞-一般
1049 2000 92 0.67 6.625 エネルギー エネルギー energy 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1051 2000 57 0.64 #N/A 漸と ヤット 和 副詞
1052 2000 60 0.64 6.156 トップ トップ top 外 名詞-普通名詞-一般
1053 2000 32 0.60 6 増す マス 和 動詞-一般
1054 2000 51 0.63 6.406 汗 アセ 和 名詞-普通名詞-一般
1055 2000 76 0.66 6.25 肩 カタ 和 名詞-普通名詞-一般
1056 2000 34 0.60 #N/A 主な オモナ 和 連体詞
1057 2000 78 0.66 5.906 結構 ケッコウ 漢 副詞
1058 2000 97 0.68 6.188 監督 カントク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1059 2000 41 0.61 6.156 生まれ ウマレ 和 名詞-普通名詞-一般
1060 2000 31 0.59 6 暮らし クラシ 和 名詞-普通名詞-一般
1061 2000 70 0.65 6.031 空間 クウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
1062 2000 68 0.65 5.906 公共 コウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1063 2000 85 0.67 3.344 因み チナミ 和 名詞-普通名詞-一般
1064 2000 69 0.65 6.344 クラブ クラブ club 外 名詞-普通名詞-一般
1065 2000 59 0.64 6 腹 ハラ 和 名詞-普通名詞-一般
1066 2000 55 0.64 6.219 暗い クライ 和 形容詞-一般
1067 2000 124 0.70 6.188 選手 センシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
1068 2000 55 0.64 6.156 疲れる ツカレル 和 動詞-一般
1069 2000 79 0.66 5.969 登録 トウロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1070 2000 121 0.70 6.469 昨日 キノウ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1071 2000 76 0.66 6.156 生徒 セイト 漢 名詞-普通名詞-一般
1072 2000 63 0.65 6.438 勝つ カツ 和 動詞-一般
1073 2000 51 0.63 6.062 生む ウム 和 動詞-一般
1074 2000 44 0.62 6.375 スーパー スーパー super 外 名詞-普通名詞-一般
1075 2000 53 0.64 6.344 ガラス ガラス glas 外 名詞-普通名詞-一般
1076 2000 54 0.64 6.438 メンバー メンバー member 外 名詞-普通名詞-一般
1077 2000 53 0.64 6.156 箱 ハコ 和 名詞-普通名詞-一般
1078 2000 40 0.62 5.875 各種 カクシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
1079 2000 62 0.65 6.031 ライン ライン line 外 名詞-普通名詞-一般
1080 2000 72 0.66 6.094 保存 ホゾン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1081 2000 55 0.64 5.938 単位 タンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1082 2000 56 0.64 6.125 否定 ヒテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1083 2000 62 0.65 6.406 涙 ナミダ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1084 2000 80 0.67 6.312 ソフト ソフト soft 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1085 2000 54 0.64 6.312 黒い クロイ 和 形容詞-一般
1086 2000 45 0.62 6.406 未来 ミライ 漢 名詞-普通名詞-一般
1087 2000 32 0.60 5.844 一体 イッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1088 2000 40 0.62 6.406 熱い アツイ 和 形容詞-一般
1089 2000 59 0.65 6.281 服 フク 漢 名詞-普通名詞-一般
1090 2000 54 0.64 6.375 クラス クラス class 外 名詞-普通名詞-一般
1091 2000 39 0.62 5.906 普及 フキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1092 2000 43 0.62 5.938 世話 セワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1093 2000 40 0.62 5.875 結論 ケツロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1094 2000 108 0.69 6.125 増加 ゾウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




1096 2000 53 0.64 5.969 戦後 センゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1097 2000 123 0.71 6.219 美味しい オイシイ 和 形容詞-一般
1098 2000 56 0.65 5.938 工業 コウギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1099 2000 42 0.62 5.031 御覧 ゴラン 漢 名詞-普通名詞-一般
1100 2000 56 0.65 5.562 いらっしゃる イラッシャル 和 動詞-非自立可能
1101 2000 32 0.61 5.969 主に オモニ 和 副詞
1102 2000 82 0.68 6.25 味 アジ 和 名詞-普通名詞-一般
1103 2000 42 0.63 6.062 追加 ツイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1104 2000 65 0.66 5.969 上昇 ジョウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1105 2000 40 0.62 5.969 日々 ヒビ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1106 2000 61 0.66 6.156 コース コース course 外 名詞-普通名詞-一般
1107 2000 49 0.64 5.844 援助 エンジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1108 2000 38 0.62 6.188 余裕 ヨユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1109 2000 69 0.67 6.219 感情 カンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1110 2000 65 0.66 6.531 旅 タビ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1111 2000 52 0.65 6.031 街 マチ 和 名詞-普通名詞-一般
1112 2000 54 0.65 6.219 穴 アナ 和 名詞-普通名詞-一般
1113 2000 46 0.64 6.375 職業 ショクギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1114 2000 37 0.62 6.281 買い物 カイモノ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1115 2000 48 0.64 5.969 抵抗 テイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1116 2000 59 0.66 6.188 独立 ドクリツ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1117 2000 42 0.63 5.875 複数 フクスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1118 2000 40 0.63 6.25 風景 フウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1119 2000 52 0.65 5.969 保証 ホショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1120 2000 43 0.63 6.281 笑顔 エガオ 和 名詞-普通名詞-一般
1121 2000 56 0.65 5.875 向こう ムコウ 和 名詞-普通名詞-一般
1122 2000 48 0.64 6.125 処分 ショブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1123 2000 69 0.67 6.406 番号 バンゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1124 2000 83 0.68 6.5 英語 エイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
1125 2000 77 0.68 5.875 地区 チク 漢 名詞-普通名詞-一般
1126 2000 370 0.80 4.062 御座る ゴザル 混 動詞-非自立可能
1127 2000 33 0.61 5.969 加わる クワワル 和 動詞-一般
1128 2000 49 0.64 6.312 料金 リョウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
1129 2000 59 0.66 6.031 編集 ヘンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1130 2000 33 0.61 6 緊急 キンキュウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1132 2000 86 0.69 6.406 チーム チーム team 外 名詞-普通名詞-一般
1133 2000 85 0.69 6.094 反応 ハンノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1134 2000 56 0.65 6.312 嘘 ウソ 和 名詞-普通名詞-一般
1135 2000 66 0.67 5.969 減少 ゲンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1136 2000 53 0.65 5.969 割合 ワリアイ 和 名詞-普通名詞-一般
1137 2000 51 0.65 6.375 さっき サッキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1138 2000 45 0.64 6.438 冷たい ツメタイ 和 形容詞-一般
1139 2000 57 0.66 6.688 タバコ タバコ tabaco 外 名詞-普通名詞-一般
1140 2000 46 0.64 6.312 秘密 ヒミツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1141 2000 73 0.68 6.312 医師 イシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1142 2000 42 0.63 5.844 破壊 ハカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1143 2000 55 0.65 6.156 怒る オコル 和 動詞-一般
1144 2000 77 0.68 6.312 老人 ロウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
1145 2000 53 0.65 4.906 取り敢えず トリアエズ 和 副詞
1146 2000 62 0.67 6.219 薬 クスリ 和 名詞-普通名詞-一般
1147 2000 37 0.62 5.844 模様 モヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1148 2000 39 0.63 6 当たり前 アタリマエ 和 形状詞-一般
1149 2000 25 0.60 5.969 身近 ミヂカ 和 形状詞-一般
1150 2000 66 0.67 6.344 女の子 オンナノコ 和 名詞-普通名詞-一般
1151 2000 56 0.66 6.25 競争 キョウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1152 2000 42 0.64 6.188 無視 ムシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1153 2000 68 0.67 5.969 組合 クミアイ 和 名詞-普通名詞-一般
1154 2000 33 0.62 6.125 挑戦 チョウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1155 2000 74 0.68 6.469 デザイン デザイン design 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1156 2000 50 0.65 6.375 すっかり スッカリ 和 副詞
1157 2000 118 0.72 6.281 市民 シミン 漢 名詞-普通名詞-一般
1158 2000 51 0.65 4.5 掴む ツカム 和 動詞-一般
1159 2000 41 0.64 6.219 急ぐ イソグ 和 動詞-一般
1160 2000 69 0.68 6.25 ファン ファン fan（熱狂者） 外 名詞-普通名詞-一般
1161 2000 75 0.68 6.5 愛 アイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1162 2000 60 0.67 5.938 低下 テイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1163 2000 36 0.63 5.875 唯一 ユイイツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1164 2000 71 0.68 4.531 見詰める ミツメル 和 動詞-一般
1165 2000 76 0.69 5.844 改革 カイカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1166 2000 67 0.68 6.094 物語 モノガタリ 和 名詞-普通名詞-一般
1167 2000 64 0.67 4.906 宜しく ヨロシク 和 副詞
1168 2000 43 0.64 6.062 信用 シンヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1169 2000 87 0.70 6.438 兄 アニ・ニイ 和 名詞-普通名詞-一般
1170 2000 62 0.67 6.469 テーブル テーブル table 外 名詞-普通名詞-一般
1171 2000 57 0.66 5.906 食う クウ 和 動詞-一般
1172 2000 59 0.67 6.562 森 モリ 和 名詞-普通名詞-一般
1173 2000 40 0.64 5.875 本部 ホンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
1174 2000 128 0.73 6.281 午前 ゴゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1175 2000 73 0.68 6.312 人口 ジンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1176 2000 60 0.67 6.062 職員 ショクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
1177 2000 47 0.65 5.938 素材 ソザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1178 2000 60 0.67 6.156 証明 ショウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1179 2000 38 0.63 5.844 つい ツイ 和 副詞
1180 2000 65 0.68 6.156 観光 カンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1181 2000 108 0.72 6.188 税 ゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1182 2000 44 0.65 6.062 単純 タンジュン 漢 形状詞-一般
1183 2000 25 0.60 6 役立つ ヤクダツ 混 動詞-一般
1184 2000 33 0.63 5.125 折角 セッカク 漢 副詞
1185 2000 46 0.65 6.062 勤務 キンム 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1186 2000 43 0.65 5.938 向く ムク 和 動詞-一般
1187 2000 58 0.67 6.188 出版 シュッパン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1188 2000 42 0.64 6.125 週 シュウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1189 2000 56 0.67 6.062 芸術 ゲイジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1190 2000 34 0.63 6.469 フリー フリー free 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1191 2000 57 0.67 6.281 財産 ザイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
1192 2000 37 0.63 6.125 濃い コイ 和 形容詞-一般
1193 2000 82 0.70 6.031 支配 シハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1194 2000 68 0.68 6.188 大会 タイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1195 2000 34 0.63 6.156 厚い アツイ 和 形容詞-一般
1196 2000 64 0.68 5.969 観察 カンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1197 2000 37 0.64 6.062 移る ウツル 和 動詞-一般
1198 2000 49 0.66 6.219 資源 シゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
1199 2000 72 0.69 6.594 父親 チチオヤ 和 名詞-普通名詞-一般
1200 2000 54 0.67 6.281 資格 シカク 漢 名詞-普通名詞-一般
1201 2000 45 0.65 6.031 巨大 キョダイ 漢 形状詞-一般
1202 2000 33 0.63 6.188 切れる キレル 和 動詞-非自立可能
1203 2000 54 0.67 6.188 犯罪 ハンザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1204 2000 29 0.62 5.969 解消 カイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1205 2000 40 0.64 5.25 幾ら イクラ 和 副詞
1206 2000 38 0.64 6.094 都合 ツゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1207 2000 34 0.63 6.25 両方 リョウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1208 2000 44 0.65 6.125 解説 カイセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1209 2000 35 0.63 5.938 同じく オナジク 和 副詞
1210 2000 26 0.61 6.281 貴重 キチョウ 漢 形状詞-一般
1211 2000 46 0.66 6.5 電車 デンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1212 2000 43 0.65 6 見事 ミゴト 和 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1214 2000 52 0.67 5.844 形式 ケイシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1215 2000 39 0.65 6.062 願い ネガイ 和 名詞-普通名詞-一般
1216 2000 56 0.67 6.5 平和 ヘイワ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1217 2000 39 0.65 5.875 以後 イゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1218 2000 62 0.68 6.719 カメラ カメラ camera 外 名詞-普通名詞-一般
1219 2000 50 0.66 5.906 訓練 クンレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1220 2000 74 0.70 6.625 地球 チキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1221 2000 39 0.65 6.031 不明 フメイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1222 2000 45 0.66 5.062 只 タダ 和 名詞-普通名詞-一般
1223 2000 47 0.66 6.438 大好き ダイスキ 混 形状詞-一般
1224 2000 41 0.65 5.938 我慢 ガマン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1225 2000 43 0.66 6.094 コスト コスト cost 外 名詞-普通名詞-一般
1226 2000 35 0.64 5.875 確かめる タシカメル 和 動詞-一般
1227 2000 32 0.63 6 増やす フヤス 和 動詞-一般
1228 2000 50 0.67 6.125 作家 サッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1229 2000 47 0.66 6.062 寂しい サビシイ 和 形容詞-一般
1230 2000 53 0.67 6.594 両親 リョウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1231 2000 41 0.65 6.094 職場 ショクバ 混 名詞-普通名詞-一般
1232 2000 82 0.71 6.219 学習 ガクシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1233 2000 47 0.66 #N/A 仮令 タトエ 和 副詞
1234 2000 77 0.70 6.031 資産 シサン 漢 名詞-普通名詞-一般
1235 2000 82 0.71 6 通信 ツウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1236 2000 114 0.74 5.906 福祉 フクシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1237 2000 34 0.64 5.844 余り アマリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1238 2000 66 0.69 6.125 建築 ケンチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1239 2000 60 0.69 6.375 焼く ヤク 和 動詞-一般
1240 2000 62 0.69 6.219 教室 キョウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1241 2000 65 0.69 6.656 パン パン pao 外 名詞-普通名詞-一般
1242 2000 51 0.67 6.406 スタイル スタイル style 外 名詞-普通名詞-一般
1243 2000 45 0.66 #N/A オーケー オーケー okay 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1244 2000 42 0.66 #N/A 行成 イキナリ 和 副詞
1245 2000 38 0.65 6.281 プラス プラス plus 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1246 2000 81 0.71 6.5 ドア ドア door 外 名詞-普通名詞-一般
1247 2000 64 0.69 6.219 選挙 センキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1248 2000 48 0.67 6 診断 シンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1249 2000 30 0.63 5.844 中間 チュウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
1250 2000 26 0.62 6.062 話し合う ハナシアウ 和 動詞-一般
1251 2000 42 0.66 5.406 覗く ノゾク 和 動詞-一般
1252 2000 59 0.69 6.562 肉 ニク 漢 名詞-普通名詞-一般
1253 2000 49 0.67 6.031 派遣 ハケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1254 2000 51 0.68 6.312 食品 ショクヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
1255 2000 48 0.67 6.125 香り カオリ 和 名詞-普通名詞-一般
1256 2000 70 0.70 6.469 雪 ユキ 和 名詞-普通名詞-一般
1257 2000 44 0.67 5.875 握る ニギル 和 動詞-一般
1258 2000 41 0.66 6.062 支払い シハライ 和 名詞-普通名詞-一般
1259 2000 82 0.72 6.281 ドル ドル dollar 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1260 2000 105 0.74 6 裁判 サイバン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1261 2000 31 0.64 5.875 中身 ナカミ 和 名詞-普通名詞-一般
1262 2000 37 0.65 6.312 たっぷり タップリ 和 副詞
1263 2000 70 0.70 6.219 小説 ショウセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1264 2000 122 0.75 6.094 患者 カンジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1265 2000 34 0.65 5.938 飾る カザル 和 動詞-一般
1266 2000 39 0.66 6.156 習慣 シュウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
1267 2000 50 0.68 5.844 装置 ソウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1268 2000 41 0.66 6.031 生涯 ショウガイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1269 2000 38 0.65 6.25 翌日 ヨクジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1270 2000 68 0.70 6 脳 ノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1271 2000 43 0.67 6.406 嫌い キライ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
1272 2000 50 0.68 5.969 降る フル 和 動詞-一般
1273 2000 26 0.63 5.844 出来上がる デキアガル 和 動詞-一般
1274 2000 62 0.70 6.531 ベッド ベッド bed 外 名詞-普通名詞-一般
1275 2000 74 0.71 6.375 社長 シャチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1276 2000 79 0.72 5.969 所得 ショトク 漢 名詞-普通名詞-一般
1277 2000 43 0.67 5.969 戻す モドス 和 動詞-一般
1278 2000 62 0.70 6.344 魚 サカナ 和 名詞-普通名詞-一般
1279 2000 72 0.71 6.344 無料 ムリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1280 2000 57 0.69 6.25 美術 ビジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1281 2000 33 0.65 6.5 ラジオ ラジオ radio 外 名詞-普通名詞-一般
1282 2000 52 0.68 6.062 庭 ニワ 和 名詞-普通名詞-一般
1283 2000 62 0.70 6.062 輸入 ユニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1284 2000 38 0.66 5.875 耐える タエル 和 動詞-一般
1285 2000 25 0.63 5.875 深刻 シンコク 漢 形状詞-一般
1286 2000 48 0.68 6.062 操作 ソウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1287 2000 49 0.68 6.438 時計 トケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1288 2000 49 0.68 5.875 交渉 コウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1289 2000 41 0.67 5.906 報道 ホウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1290 2000 40 0.66 6.094 統一 トウイツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1291 2000 35 0.65 5.906 宣言 センゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1292 2000 43 0.67 6.562 休む ヤスム 和 動詞-一般
1293 2000 37 0.66 6 無駄 ムダ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
1294 2000 42 0.67 6.281 風呂 フロ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1296 2000 42 0.67 6.125 道具 ドウグ 漢 名詞-普通名詞-一般
1297 2000 32 0.65 6.312 出席 シュッセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1298 2000 56 0.69 6.219 発売 ハツバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1299 2000 31 0.65 6.25 停止 テイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1300 2000 45 0.68 6.094 標準 ヒョウジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
1301 2000 42 0.67 6.062 調子 チョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1302 2000 62 0.70 6.188 息 イキ 和 名詞-普通名詞-一般
1303 2000 39 0.67 6.094 立派 リッパ 漢 形状詞-一般
1304 2000 52 0.69 5.875 議員 ギイン 漢 名詞-普通名詞-一般
1305 2000 46 0.68 6.625 ビデオ ビデオ video 外 名詞-普通名詞-一般
1306 2000 40 0.67 6.031 入り口 イリグチ 和 名詞-普通名詞-一般
1307 2000 81 0.73 5.938 資本 シホン 漢 名詞-普通名詞-一般
1308 2000 87 0.73 6.438 犬 イヌ 和 名詞-普通名詞-一般
1309 2000 39 0.67 6.344 値段 ネダン 混 名詞-普通名詞-一般
1310 2000 41 0.67 6.625 休み ヤスミ 和 名詞-普通名詞-一般
1311 2000 49 0.69 6.281 栄養 エイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1312 2000 56 0.70 6.688 コンピューター コンピューター computer 外 名詞-普通名詞-一般
1313 2000 41 0.67 6.344 どうぞ ドウゾ 和 副詞
1314 2000 41 0.67 6.156 スタッフ スタッフ staff 外 名詞-普通名詞-一般
1315 2000 66 0.71 6.188 実験 ジッケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1316 2000 45 0.68 6.094 玄関 ゲンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
1317 2000 37 0.66 6.281 働き ハタラキ 和 名詞-普通名詞-一般
1318 2000 46 0.68 6.156 入院 ニュウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1319 2000 35 0.66 6 応援 オウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1320 2000 38 0.67 5.906 加工 カコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1321 2000 39 0.67 5.938 設立 セツリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1322 2000 66 0.71 5.938 請求 セイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1323 2000 49 0.69 5.906 背 セ 和 名詞-普通名詞-一般
1324 2000 62 0.71 6.375 植物 ショクブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1325 2000 49 0.69 6.375 命令 メイレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1326 2000 26 0.64 6.062 前半 ゼンハン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1327 2000 51 0.69 5.969 設計 セッケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1328 2000 73 0.72 6.344 猫 ネコ 和 名詞-普通名詞-一般
1329 2000 39 0.67 6.094 素敵 ステキ 混 形状詞-一般
1330 2000 42 0.68 6.219 注文 チュウモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1331 2000 44 0.68 6.188 兄弟 キョウダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1332 2000 40 0.67 6.5 スピード スピード speed 外 名詞-普通名詞-一般
1333 2000 46 0.69 6.031 証拠 ショウコ 漢 名詞-普通名詞-一般
1334 2000 41 0.68 6.094 菓子 カシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1335 2000 34 0.66 6.156 上手 ジョウズ 漢 形状詞-一般
1336 2000 40 0.68 6.219 先日 センジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1337 2000 39 0.67 6.219 輝く カガヤク 和 動詞-一般
1338 2000 31 0.65 6 試す タメス 和 動詞-一般
1339 2000 42 0.68 6.312 理想 リソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1340 2000 50 0.69 6.062 着く ツク 和 動詞-一般
1341 2000 43 0.68 6.171 規則 キソク 漢 名詞-普通名詞-一般
1342 2000 34 0.66 6.25 帰り カエリ 和 名詞-普通名詞-一般
1343 2000 56 0.70 5.875 予防 ヨボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1344 2000 34 0.66 5.969 不満 フマン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1345 2000 43 0.68 5.938 許可 キョカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1346 2000 35 0.67 6.156 趣味 シュミ 漢 名詞-普通名詞-一般
1347 2000 40 0.68 6.25 知恵 チエ 漢 名詞-普通名詞-一般
1348 2000 72 0.73 6.406 会場 カイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1349 2000 34 0.66 5.938 限界 ゲンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1350 2000 54 0.70 5.906 設備 セツビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1351 2000 41 0.68 6.094 書類 ショルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1352 2000 44 0.69 5.969 審査 シンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1353 2000 55 0.71 6.125 文章 ブンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1354 2000 69 0.72 5.938 物質 ブッシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1355 2000 26 0.64 5.906 慎重 シンチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1356 2000 68 0.72 6.281 船 フネ 和 名詞-普通名詞-一般
1357 2000 45 0.69 5.969 発達 ハッタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1358 2000 37 0.68 6.344 男子 ダンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1359 2000 38 0.68 5.906 支持 シジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1360 2000 48 0.70 6.25 洗う アラウ 和 動詞-一般
1361 2000 50 0.70 6.344 予約 ヨヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1362 2000 80 0.74 6.062 王 オウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1363 2000 58 0.71 6.031 叫ぶ サケブ 和 動詞-一般
1364 2000 36 0.68 6 好み コノミ 和 名詞-普通名詞-一般
1365 2000 38 0.68 6.156 高速 コウソク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1366 2000 43 0.69 6.406 暑い アツイ 和 形容詞-一般
1367 2000 38 0.68 6.062 誘う サソウ 和 動詞-一般
1368 2000 51 0.70 5.938 さあ サア 和 感動詞-一般・副詞
1369 2000 41 0.69 6.094 支払う シハラウ 和 動詞-一般
1370 2000 50 0.70 6.719 コーヒー コーヒー coffee 外 名詞-普通名詞-一般
1371 2000 40 0.68 6.062 去る サル 和 動詞-非自立可能
1372 2000 38 0.68 6 勢い イキオイ 和 名詞-普通名詞-一般
1373 2000 37 0.68 5.938 確定 カクテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1374 2000 81 0.74 5.875 権利 ケンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
1375 2000 43 0.69 6.125 死亡 シボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1376 2000 48 0.70 5.875 再生 サイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1378 2000 40 0.69 5.844 癖 クセ 和 名詞-普通名詞-一般
1379 2000 45 0.70 6.219 場面 バメン 混 名詞-普通名詞-一般
1380 2000 42 0.69 #N/A 塵 ゴミ 和 名詞-普通名詞-一般
1381 2000 43 0.69 5.906 浮かぶ ウカブ 和 動詞-一般
1382 2000 59 0.72 6.062 文学 ブンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
1383 2000 37 0.68 5.969 間違う マチガウ 和 動詞-非自立可能
1384 2000 50 0.70 6.031 秒 ビョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1385 2000 31 0.67 6.031 真剣 シンケン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1386 2000 34 0.67 6.156 正面 ショウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1387 2000 43 0.69 5.938 駐車 チュウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1388 2000 38 0.68 6.188 面積 メンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1389 2000 38 0.68 6.25 世の中 ヨノナカ 和 名詞-普通名詞-一般
1390 2000 35 0.68 5.906 視点 シテン 漢 名詞-普通名詞-一般
1391 2000 66 0.73 6.156 金 キン 漢 名詞-普通名詞-一般
1392 2000 38 0.68 6.25 近所 キンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
1393 2000 61 0.72 6.281 眠る ネムル 和 動詞-一般
1394 2000 38 0.69 6.188 細い ホソイ 和 形容詞-一般
1395 2000 25 0.65 5.969 正式 セイシキ 漢 形状詞-一般
1396 2000 36 0.68 5.844 奪う ウバウ 和 動詞-一般
1397 2000 28 0.66 6.188 半年 ハントシ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
1398 2000 57 0.72 6.344 髪 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
1399 2000 33 0.67 6 訪ねる タズネル 和 動詞-一般
1400 2000 35 0.68 5.938 丸 マル 和 名詞-普通名詞-一般
1401 2000 52 0.71 5.906 文書 ブンショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1402 2000 56 0.72 6.5 太陽 タイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1403 2000 47 0.70 6 湯 ユ 和 名詞-普通名詞-一般
1404 2000 61 0.73 6.344 宇宙 ウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1405 2000 51 0.71 6.344 ドラマ ドラマ drama 外 名詞-普通名詞-一般
1406 2000 35 0.68 #N/A 愈 イヨイヨ 和 副詞
1407 2000 47 0.71 6.344 広告 コウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1408 2000 31 0.67 5.938 延長 エンチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1409 2000 43 0.70 5.938 違反 イハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1410 2000 40 0.69 5.969 鍵 カギ 和 名詞-普通名詞-一般
1411 2000 40 0.69 6 朝日 アサヒ 和 名詞-普通名詞-一般
1412 2000 34 0.68 6.281 苦しい クルシイ 和 形容詞-一般
1413 2000 36 0.69 6 一致 イッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1414 2000 68 0.74 6.312 姉 アネ・ネエ 和 名詞-普通名詞-一般
1415 2000 41 0.70 6 ホール ホール hall 外 名詞-普通名詞-一般
1416 2000 36 0.69 6.219 地上 チジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1417 2000 54 0.72 6.469 メニュー メニュー menu 外 名詞-普通名詞-一般
1418 2000 36 0.69 #N/A 屡 シバシバ 和 副詞
1419 2000 37 0.69 6.562 チャンス チャンス chance 外 名詞-普通名詞-一般
1420 2000 48 0.71 6.125 戦い タタカイ 和 名詞-普通名詞-一般
1421 2000 50 0.72 6.281 少女 ショウジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
1422 2000 49 0.71 6.344 医者 イシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1423 2000 47 0.71 6.562 ビール ビール beer 外 名詞-普通名詞-一般
1424 2000 64 0.74 6.031 図書 トショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1425 2000 26 0.66 5.938 若干 ジャッカン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1426 2000 31 0.68 6.5 来年 ライネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1427 2000 36 0.69 5.219 伺う ウカガウ 和 動詞-一般
1428 2000 39 0.70 5.938 到着 トウチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1429 2000 76 0.75 6.344 試合 シアイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1430 2000 52 0.72 6.469 石 イシ 和 名詞-普通名詞-一般
1431 2000 39 0.70 6.125 閉じる トジル 和 動詞-一般
1432 2000 38 0.69 6.156 少々 ショウショウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1433 2000 45 0.71 6.062 出演 シュツエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1434 2000 60 0.73 6.344 ボタン ボタン button 外 名詞-普通名詞-一般
1435 2000 38 0.70 6.156 就職 シュウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1436 2000 34 0.69 6.031 恥ずかしい ハズカシイ 和 形容詞-一般
1437 2000 58 0.73 6.094 社員 シャイン 漢 名詞-普通名詞-一般
1438 2000 38 0.70 5.906 バック バック back 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1439 2000 42 0.70 6.062 会長 カイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1440 2000 34 0.69 6.219 ベスト ベスト best 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1441 2000 36 0.69 5.938 区別 クベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1442 2000 68 0.75 5.5 癌 ガン 漢 名詞-普通名詞-一般
1443 2000 55 0.73 6.188 肌 ハダ 和 名詞-普通名詞-一般
1444 2000 38 0.70 6.312 感動 カンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1445 2000 33 0.68 6.656 プレゼント プレゼント present 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1446 2000 40 0.70 5.844 職 ショク 漢 名詞-普通名詞-一般
1447 2000 48 0.72 6.531 カラー カラー color 外 名詞-普通名詞-一般
1448 2000 58 0.73 6 御飯 ゴハン 漢 名詞-普通名詞-一般
1449 2000 43 0.71 6.375 イベント イベント event 外 名詞-普通名詞-一般
1450 2000 38 0.70 6.281 喜び ヨロコビ 和 名詞-普通名詞-一般
1451 2000 41 0.70 6 取材 シュザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1452 2000 35 0.69 6.031 迷惑 メイワク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1453 2000 45 0.71 5.938 青年 セイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
1454 2000 33 0.69 5.906 柱 ハシラ 和 名詞-普通名詞-一般
1455 2000 34 0.69 5.938 修正 シュウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1456 2000 33 0.69 6.062 味わう アジワウ 和 動詞-一般
1457 2000 35 0.69 6.312 コーナー コーナー corner 外 名詞-普通名詞-一般
1458 2000 50 0.72 6.094 痛み イタミ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1460 2000 41 0.71 3.75 御腹 オナカ 和 名詞-普通名詞-一般
1461 2000 47 0.72 6 回転 カイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1462 2000 67 0.75 6.031 グラム グラム 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1463 2000 46 0.72 6.219 祭り マツリ 和 名詞-普通名詞-一般
1464 2000 51 0.73 6.219 キー キー key 外 名詞-普通名詞-一般
1465 2000 35 0.69 6.312 ショック ショック shock 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1466 2000 30 0.68 6.25 去年 キョネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1467 2000 26 0.67 5.969 豊富 ホウフ 漢 形状詞-一般
1468 2000 45 0.72 6.375 鼻 ハナ 和 名詞-普通名詞-一般
1469 2000 62 0.74 5.5 参る マイル 和 動詞-非自立可能
1470 2000 47 0.72 6.094 シート シート sheet 外 名詞-普通名詞-一般
1471 2000 66 0.75 5.969 児童 ジドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1472 2000 32 0.69 6 乾燥 カンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1473 2000 39 0.70 5.938 掃除 ソウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1474 2000 45 0.72 6.375 鳥 トリ 和 名詞-普通名詞-一般
1475 2000 38 0.70 6.312 オープン オープン open 外
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1476 2000 31 0.69 6.625 食べ物 タベモノ 和 名詞-普通名詞-一般
1477 2000 39 0.70 6.406 悲しい カナシイ 和 形容詞-一般
1478 2000 31 0.69 6.094 混乱 コンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1479 2000 44 0.72 6.188 返事 ヘンジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1480 2000 40 0.71 6.125 カップ カップ cup 外 名詞-普通名詞-一般
1481 2000 40 0.71 6.25 靴 クツ 和 名詞-普通名詞-一般
1482 2000 45 0.72 6.031 呼吸 コキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1483 2000 37 0.70 6.219 出来事 デキゴト 和 名詞-普通名詞-一般
1484 2000 108 0.79 6.031 年金 ネンキン 漢 名詞-普通名詞-一般
1485 2000 27 0.68 6.062 期限 キゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
1486 2000 39 0.71 5.969 景気 ケイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1487 2000 37 0.70 6.531 遊び アソビ 和 名詞-普通名詞-一般
1488 2000 46 0.72 6.531 弟 オトウト 和 名詞-普通名詞-一般
1489 2000 48 0.72 6.031 記者 キシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1490 2000 65 0.75 5.969 画面 ガメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1491 2000 35 0.70 6.125 マーク マーク mark 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1492 2000 54 0.74 5.906 我 ワレ 和 代名詞
1493 2000 58 0.74 5.844 核 カク 漢 名詞-普通名詞-一般
1494 2000 35 0.70 5.938 倒れる タオレル 和 動詞-一般
1495 2000 37 0.70 6.531 土 ツチ 和 名詞-普通名詞-一般
1496 2000 42 0.72 6.656 住所 ジュウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1497 2000 38 0.71 6.094 断る コトワル 和 動詞-一般
1498 2000 38 0.71 5.844 噂 ウワサ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1499 2000 49 0.73 6.156 島 シマ 和 名詞-普通名詞-一般
1500 2000 49 0.73 6.531 野球 ヤキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1501 2000 34 0.70 5.906 早速 サッソク 漢 副詞
1502 2000 44 0.72 5.938 鉄道 テツドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1503 2000 34 0.70 6.188 迷う マヨウ 和 動詞-一般
1504 2000 46 0.73 5.406 喋る シャベル 和 動詞-一般
1505 2000 39 0.71 #N/A 抑 ソモソモ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1506 2000 47 0.73 6.125 神社 ジンジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1507 2000 29 0.69 6.344 高級 コウキュウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1508 2000 20 0.66 5.938 活発 カッパツ 漢 形状詞-一般
1509 2000 29 0.69 6.062 個性 コセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1510 2000 26 0.68 6.062 質 シツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1511 2000 56 0.74 6.219 ママ ママ mama 外 名詞-普通名詞-一般
1512 2000 44 0.72 6.062 ネットワーク ネットワーク network 外 名詞-普通名詞-一般
1513 2000 44 0.73 6.188 背中 セナカ 和 名詞-普通名詞-一般
1514 2000 36 0.71 6.312 油 アブラ 和 名詞-普通名詞-一般
1515 2000 38 0.71 5.938 国会 コッカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1516 2000 48 0.73 6.125 咲く サク 和 動詞-一般
1517 2000 35 0.71 6.406 親子 オヤコ 和 名詞-普通名詞-一般
1518 2000 31 0.70 6.062 吸収 キュウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1519 2000 32 0.70 #N/A 存ずる ゾンズル 混 動詞-一般
1520 2000 56 0.75 5.971 役所 ヤクショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1521 2000 71 0.77 6.188 宗教 シュウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1522 2000 59 0.75 4.344 婆 ババ・バア 和 名詞-普通名詞-一般
1523 2000 65 0.76 5.969 保健 ホケン 漢 名詞-普通名詞-一般
1524 2000 36 0.71 6.531 メッセージ メッセージ message 外 名詞-普通名詞-一般
1525 2000 67 0.77 6.125 敵 テキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1526 2000 43 0.73 5.219 御免 ゴメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1527 2000 29 0.69 6.219 人数 ニンズウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1528 2000 43 0.73 6.125 階段 カイダン 漢 名詞-普通名詞-一般
1529 2000 41 0.72 5.844 係 カカリ 和 名詞-普通名詞-一般
1530 2000 33 0.70 6.125 傷 キズ 和 名詞-普通名詞-一般
1531 2000 42 0.72 6.375 妹 イモウト 和 名詞-普通名詞-一般
1532 2000 36 0.71 6.406 ナンバー ナンバー number 外 名詞-普通名詞-一般
1533 2000 52 0.75 6.312 大統領 ダイトウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1534 2000 30 0.70 5.25 段々 ダンダン 漢 副詞
1535 2000 36 0.71 6.188 草 クサ 和 名詞-普通名詞-一般
1536 2000 51 0.74 6.125 会計 カイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1537 2000 35 0.71 5.938 塗る ヌル 和 動詞-一般
1538 2000 61 0.76 5.969 株 カブ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1539 2000 43 0.73 6.594 星 ホシ 和 名詞-普通名詞-一般
1540 2000 50 0.74 6.562 卵 タマゴ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1542 2000 27 0.69 #N/A 相応しい フサワシイ 和 形容詞-一般
1543 2000 42 0.73 6.562 恋 コイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1544 2000 60 0.76 6.281 手術 シュジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1545 2000 37 0.72 6.344 郵便 ユウビン 漢 名詞-普通名詞-一般
1546 2000 28 0.69 6.375 主婦 シュフ 漢 名詞-普通名詞-一般
1547 2000 44 0.73 6.25 橋 ハシ 和 名詞-普通名詞-一般
1548 2000 39 0.72 5.969 映像 エイゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1549 2000 40 0.73 5.969 影 カゲ 和 名詞-普通名詞-一般
1550 2000 51 0.75 6.531 プログラム プログラム program 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1551 2000 26 0.69 5.938 実感 ジッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1552 2000 90 0.80 6.125 天皇 テンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1553 2000 32 0.71 4.469 唯 タダ 和 副詞
1554 2000 24 0.68 #N/A 成る可く ナルベク 和 副詞
1555 2000 56 0.76 6.094 生物 セイブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1556 2000 32 0.71 5.938 研修 ケンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1557 2000 37 0.72 6.219 パターン パターン pattern 外 名詞-普通名詞-一般
1558 2000 39 0.73 6.406 温度 オンド 漢 名詞-普通名詞-一般
1559 2000 41 0.73 6.375 ビジネス ビジネス business 外 名詞-普通名詞-一般
1560 2000 34 0.71 6.062 成績 セイセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1561 2000 41 0.73 5.875 取り締まり トリシマリ 和 名詞-普通名詞-一般
1562 2000 25 0.69 6.031 天然 テンネン 漢 名詞-普通名詞-一般
1563 2000 26 0.69 5.969 透明 トウメイ 漢 形状詞-一般
1564 2000 45 0.74 6.25 地震 ジシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1565 2000 28 0.70 5.906 微妙 ビミョウ 漢 形状詞-一般
1566 2000 33 0.71 6.312 アドバイス アドバイス advice 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1567 2000 24 0.69 5.844 小型 コガタ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
1568 2000 33 0.71 5.938 強制 キョウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1569 2000 31 0.71 6.281 思い出 オモイデ 和 名詞-普通名詞-一般
1570 2000 57 0.76 6.469 塩 シオ 和 名詞-普通名詞-一般
1571 2000 25 0.69 6.156 体力 タイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1572 2000 30 0.71 6.25 スペース スペース space 外 名詞-普通名詞-一般
1573 2000 34 0.72 5.906 券 ケン 漢 名詞-普通名詞-一般
1574 2000 32 0.71 6.125 得意 トクイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1575 2000 35 0.72 5.875 響く ヒビク 和 動詞-一般
1576 2000 23 0.68 6.125 完了 カンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1577 2000 43 0.74 6.094 退職 タイショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1578 2000 56 0.76 5.938 保育 ホイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1579 2000 48 0.75 5.969 黙る ダマル 和 動詞-一般
1580 2000 32 0.71 6.062 カット カット cut 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1581 2000 33 0.72 6.219 常識 ジョウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1582 2000 28 0.70 6.312 トラブル トラブル trouble 外 名詞-普通名詞-一般
1583 2000 43 0.74 6.406 シャツ シャツ shirt 外 名詞-普通名詞-一般
1584 2000 37 0.73 5.938 獲得 カクトク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1585 2000 48 0.75 5.844 立ち上がる タチアガル 和 動詞-一般
1586 2000 39 0.73 6.5 優勝 ユウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1587 2000 30 0.71 6.031 体育 タイイク 漢 名詞-普通名詞-一般
1588 2000 34 0.72 6.125 運命 ウンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1589 2000 36 0.73 6.375 青い アオイ 和 形容詞-一般
1590 2000 43 0.74 6.156 医学 イガク 漢 名詞-普通名詞-一般
1591 2000 34 0.72 5.906 埋める ウメル 和 動詞-一般
1592 2000 29 0.71 5.906 注ぐ ソソグ 和 動詞-一般
1593 2000 40 0.74 6.125 印刷 インサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1594 2000 36 0.73 6.25 勝利 ショウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1595 2000 50 0.76 6.188 災害 サイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1596 2000 24 0.69 5.906 届ける トドケル 和 動詞-一般
1597 2000 37 0.73 6.094 差別 サベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1598 2000 34 0.72 6.25 心臓 シンゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1599 2000 61 0.78 5.938 民族 ミンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
1600 2000 35 0.73 6 金属 キンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
1601 2000 28 0.71 5.969 ハウス ハウス house 外 名詞-普通名詞-一般
1602 2000 55 0.77 6.094 教師 キョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1603 2000 37 0.73 5.938 吸う スウ 和 動詞-一般
1604 2000 34 0.73 6.062 皿 サラ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1605 2000 36 0.73 6.219 先輩 センパイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1606 2000 35 0.73 6.438 体重 タイジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1607 2000 30 0.72 6.219 太い フトイ 和 形容詞-一般
1608 2000 27 0.71 6.343 復活 フッカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1609 2000 36 0.73 6.344 石油 セキユ 漢 名詞-普通名詞-一般
1610 2000 46 0.75 5.469 伯母 オバ 和 名詞-普通名詞-一般
1611 2000 36 0.73 6.344 ルール ルール rule 外 名詞-普通名詞-一般
1612 2000 46 0.76 6.469 桜 サクラ 和 名詞-普通名詞-一般
1613 2000 31 0.72 6.281 ピンク ピンク pink 外 名詞-普通名詞-一般
1614 2000 50 0.77 5.875 首相 シュショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1615 2000 65 0.79 5.429 申し上げる モウシアゲル 和 動詞-一般
1616 2000 28 0.71 6.156 爆発 バクハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1617 2000 52 0.77 5.969 貿易 ボウエキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1618 2000 36 0.74 5.969 作戦 サクセン 漢 名詞-普通名詞-一般
1619 2000 31 0.72 6.281 広場 ヒロバ 和 名詞-普通名詞-一般
1620 2000 35 0.73 5.906 犠牲 ギセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1621 2000 25 0.70 6.219 反省 ハンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1622 2000 63 0.79 #N/A 頷く ウナズク 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1624 2000 41 0.75 5.906 演奏 エンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1625 2000 34 0.73 6.188 会員 カイイン 漢 名詞-普通名詞-一般
1626 2000 27 0.71 6.219 重大 ジュウダイ 漢 形状詞-一般
1627 2000 38 0.74 6.031 性質 セイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1628 2000 44 0.76 6.531 テスト テスト test 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1629 2000 53 0.77 6.219 募集 ボシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1630 2000 46 0.76 5.938 輸出 ユシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1631 2000 28 0.72 6.094 流行 リュウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1632 2000 64 0.79 6.062 言語 ゲンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
1633 2000 36 0.74 6.25 海岸 カイガン 漢 名詞-普通名詞-一般
1634 2000 38 0.75 6.312 コメント コメント comment 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1635 2000 46 0.76 6.406 温泉 オンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
1636 2000 32 0.73 5.719 仕方無い シカタナイ 和 形容詞-一般
1637 2000 40 0.75 6.031 味噌 ミソ 漢 名詞-普通名詞-一般
1638 2000 28 0.72 6.25 集合 シュウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1639 2000 41 0.75 6.562 ストレス ストレス stress 外 名詞-普通名詞-一般
1640 2000 37 0.75 4.312 最早 モハヤ 和 副詞
1641 2000 24 0.70 6 前日 ゼンジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1642 2000 39 0.75 5.875 売り上げ ウリアゲ 和 名詞-普通名詞-一般
1643 2000 24 0.71 6.125 強力 キョウリョク 漢 形状詞-一般
1644 2000 34 0.74 6.469 虫 ムシ 和 名詞-普通名詞-一般
1645 2000 25 0.71 3.062 凡そ オヨソ 和 副詞・名詞
1646 2000 40 0.75 6.094 空港 クウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1647 2000 27 0.72 5.906 調理 チョウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1648 2000 38 0.75 6.031 世間 セケン 漢 名詞-普通名詞-一般
1649 2000 31 0.73 6.188 畑 ハタケ 和 名詞-普通名詞-一般
1650 2000 31 0.73 5.875 プロジェクト プロジェクト project 外 名詞-普通名詞-一般
1651 2000 50 0.78 5.406 申す モウス 和 動詞-一般
1652 2000 31 0.73 6.25 遠く トオク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1653 2000 25 0.71 6.031 悩み ナヤミ 和 名詞-普通名詞-一般
1654 2000 66 0.80 6.5 馬 ウマ 和 名詞-普通名詞-一般
1655 2000 25 0.71 5.844 改良 カイリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1656 2000 30 0.73 6.156 売れる ウレル 和 動詞-一般
1657 2000 41 0.76 6.312 雲 クモ 和 名詞-普通名詞-一般
1658 2000 27 0.72 5.938 人材 ジンザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1659 2000 36 0.75 6.281 骨 ホネ 和 名詞-普通名詞-一般
1660 2000 27 0.72 #N/A 有り難い アリガタイ 和 形容詞-一般
1661 2000 29 0.73 5.844 国立 コクリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1662 2000 36 0.75 6 解放 カイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1663 2000 33 0.74 5.906 カー カー car 外 名詞-普通名詞-一般
1664 2000 36 0.75 5.875 皮 カワ 和 名詞-普通名詞-一般
1665 2000 22 0.70 6.062 不要 フヨウ 漢 形状詞-一般
1666 2000 45 0.77 5.844 メディア メディア media 外 名詞-普通名詞-一般
1667 2000 24 0.71 5.844 所属 ショゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1668 2000 36 0.75 6 逮捕 タイホ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1669 2000 44 0.77 6.062 バー バー bar 外 名詞-普通名詞-一般
1670 2000 34 0.75 6.281 散歩 サンポ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1671 2000 27 0.72 6.125 シーズン シーズン season 外 名詞-普通名詞-一般
1672 2000 43 0.77 6.156 両手 リョウテ 混 名詞-普通名詞-一般
1673 2000 31 0.74 6.156 波 ナミ 和 名詞-普通名詞-一般
1674 2000 38 0.76 6.312 バッグ バッグ bag 外 名詞-普通名詞-一般
1675 2000 33 0.74 4.562 成る程 ナルホド 和 副詞
1676 2000 34 0.75 6.219 机 ツクエ 和 名詞-普通名詞-一般
1677 2000 30 0.73 6.062 文句 モンク 漢 名詞-普通名詞-一般
1678 2000 29 0.73 5.938 貸す カス 和 動詞-一般
1679 2000 30 0.74 5.906 キログラム キログラム kilogramme 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1680 2000 39 0.76 6.688 天気 テンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1681 2000 28 0.73 6.562 正月 ショウガツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1682 2000 31 0.74 6.594 レストラン レストラン restaurant 外 名詞-普通名詞-一般
1683 2000 35 0.75 6.25 ブルー ブルー blue 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1684 2000 28 0.73 6.094 数える カゾエル 和 動詞-一般
1685 2000 42 0.77 6.375 マンション マンション mansion 外 名詞-普通名詞-一般
1686 2000 27 0.73 5.938 回収 カイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1687 2000 33 0.75 5.875 相当 ソウトウ 漢 副詞・形状詞
1688 2000 27 0.73 5.312 物凄い モノスゴイ 和 形容詞-一般
1689 2000 30 0.74 6.438 勝負 ショウブ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1690 2000 38 0.76 6.125 人類 ジンルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1691 2000 34 0.75 6.375 まさか マサカ 和 副詞
1692 2000 34 0.75 6.312 当日 トウジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1693 2000 27 0.73 5.969 発想 ハッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1694 2000 38 0.76 6.125 別れる ワカレル 和 動詞-一般
1695 2000 31 0.74 5.938 象徴 ショウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1696 2000 25 0.72 6.344 感想 カンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1697 2000 28 0.73 5.875 邪魔 ジャマ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1698 2000 37 0.76 6.156 怒り イカリ 和 名詞-普通名詞-一般
1699 2000 30 0.74 5.875 疑う ウタガウ 和 動詞-一般
1700 2000 40 0.77 6.031 恐怖 キョウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1701 2000 36 0.76 6.469 パワー パワー power 外 名詞-普通名詞-一般
1702 2000 24 0.72 6.156 優秀 ユウシュウ 漢 形状詞-一般
1703 2000 38 0.76 6.094 罪 ツミ 和 名詞-普通名詞-一般
1704 2000 27 0.73 5.844 丁寧 テイネイ 漢 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1706 2000 45 0.78 5.969 詩 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
1707 2000 39 0.77 6.406 クリーム クリーム cream 外 名詞-普通名詞-一般
1708 2000 30 0.74 6.375 光る ヒカル 和 動詞-一般
1709 2000 27 0.73 6.219 マイナス マイナス minus 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1710 2000 32 0.75 6.312 ボランティア ボランティア volunteer 外 名詞-普通名詞-一般
1711 2000 33 0.75 6.031 実家 ジッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1712 2000 43 0.77 6.125 速度 ソクド 漢 名詞-普通名詞-一般
1713 2000 38 0.76 6.156 鍋 ナベ 和 名詞-普通名詞-一般
1714 2000 24 0.72 5.844 品質 ヒンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1715 2000 34 0.75 6.406 タイトル タイトル title 外 名詞-普通名詞-一般
1716 2000 23 0.72 6.031 決意 ケツイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1717 2000 31 0.75 6.062 洗濯 センタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1718 2000 20 0.70 5.938 放置 ホウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1719 2000 36 0.76 6.156 筋肉 キンニク 漢 名詞-普通名詞-一般
1720 2000 29 0.74 6.25 素直 スナオ 和 形状詞-一般
1721 2000 34 0.75 6 我が家 ワガヤ 和 名詞-普通名詞-一般
1722 2000 40 0.77 6.125 プレー プレー play 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1723 2000 21 0.71 5.938 全面 ゼンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1724 2000 30 0.74 5.875 拒否 キョヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1725 2000 20 0.71 5.938 臨時 リンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
1726 2000 32 0.75 6.031 吹く フク 和 動詞-一般
1727 2000 27 0.73 6.094 前回 ゼンカイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1728 2000 55 0.80 5.875 革命 カクメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1729 2000 27 0.73 5.844 内側 ウチガワ 和 名詞-普通名詞-一般
1730 2000 25 0.73 6.219 カバー カバー cover 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1731 2000 32 0.75 6.375 砂糖 サトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1732 2000 20 0.71 6.188 新鮮 シンセン 漢 形状詞-一般
1733 2000 40 0.77 6.219 血液 ケツエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1734 2000 36 0.76 6.062 全身 ゼンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1735 2000 23 0.72 6.375 中止 チュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1736 2000 43 0.78 6.114 ブランド ブランド brand 外 名詞-普通名詞-一般
1737 2000 31 0.75 6.094 ショー ショー show 外 名詞-普通名詞-一般
1738 2000 34 0.76 5.844 喧嘩 ケンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1739 2000 30 0.75 #N/A 彼方此方 アチラコチラ 和 代名詞
1740 2000 24 0.73 6.375 きつい キツイ 和 形容詞-一般
1741 2000 26 0.73 5.938 直前 チョクゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1742 2000 26 0.73 6.219 上下 ジョウゲ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1743 2000 18 0.70 6 原料 ゲンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1744 2000 43 0.78 5.969 刑事 ケイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
1745 2000 27 0.74 5.906 欧米 オウベイ 固 名詞-普通名詞-一般
1746 2000 25 0.73 6.344 ゴム ゴム gom 外 名詞-普通名詞-一般
1747 2000 27 0.74 6.406 勇気 ユウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1748 2000 26 0.73 #N/A 偶々 タマタマ 和 副詞
1749 2000 25 0.73 6.156 修理 シュウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1750 2000 30 0.75 5.875 付き合い ツキアイ 和 名詞-普通名詞-一般
1751 2000 28 0.74 6.188 グリーン グリーン green 外 名詞-普通名詞-一般
1752 2000 43 0.78 5.906 捜査 ソウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1753 2000 41 0.78 5.906 天 テン 漢 名詞-普通名詞-一般
1754 2000 25 0.73 6.031 商店 ショウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
1755 2000 23 0.72 6.188 商業 ショウギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1756 2000 27 0.74 5.906 自立 ジリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1757 2000 27 0.74 #N/A 態々 ワザワザ 和 副詞
1758 2000 20 0.71 6.344 今月 コンゲツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1759 2000 57 0.81 6.125 入力 ニュウリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1760 2000 27 0.74 5.875 隠れる カクレル 和 動詞-一般
1761 2000 41 0.78 6.406 赤ちゃん アカチャン 和 名詞-普通名詞-一般
1762 2000 32 0.76 6.375 本日 ホンジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1763 2000 28 0.75 6.156 糸 イト 和 名詞-普通名詞-一般
1764 2000 37 0.77 6.156 コントロール コントロール control 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1765 2000 31 0.76 5.875 栽培 サイバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1766 2000 22 0.72 5.844 限度 ゲンド 漢 名詞-普通名詞-一般
1767 2000 33 0.76 5.844 対立 タイリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1768 2000 29 0.75 6.171 秩序 チツジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
1769 2000 26 0.74 5.906 踏む フム 和 動詞-一般
1770 2000 26 0.74 6.062 出会い デアイ 和 名詞-普通名詞-一般
1771 2000 31 0.76 5.844 代理 ダイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1772 2000 41 0.78 6.344 正直 ショウジキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1773 2000 22 0.72 5.906 開放 カイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1774 2000 27 0.74 6 帰国 キコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1775 2000 31 0.76 6.219 スター スター star 外 名詞-普通名詞-一般
1776 2000 24 0.73 6.094 下手 ヘタ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1777 2000 31 0.76 6.312 そろそろ ソロソロ 和 副詞
1778 2000 31 0.76 6.219 暇 ヒマ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
1779 2000 28 0.75 6.062 偉い エライ 和 形容詞-一般
1780 2000 37 0.78 6 暴力 ボウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1781 2000 29 0.75 6.344 メモ メモ memo 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1782 2000 30 0.76 5.875 総理 ソウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1783 2000 42 0.79 6.125 じっと ジット 和 副詞
1784 2000 29 0.75 6.031 応募 オウボ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1785 2000 27 0.75 6.062 農家 ノウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1786 2000 30 0.76 6.344 弁当 ベントウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1788 2000 30 0.76 6.25 テープ テープ tape 外 名詞-普通名詞-一般
1789 2000 83 0.86 6.25 ファイル ファイル file 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1790 2000 25 0.74 6.312 ミニ ミニ mini 外 名詞-普通名詞-一般
1791 2000 28 0.75 6.031 板 イタ 和 名詞-普通名詞-一般
1792 2000 34 0.77 6.094 脂肪 シボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1793 2000 26 0.75 5.906 棒 ボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1794 2000 32 0.77 5.938 救う スクウ 和 動詞-一般
1795 2000 26 0.75 6.094 真面目 マジメ 和 形状詞-一般
1796 2000 37 0.78 6.281 日記 ニッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1797 2000 29 0.76 6.188 荷物 ニモツ 混 名詞-普通名詞-一般
1798 2000 27 0.75 6.312 入学 ニュウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1799 2000 45 0.80 6.312 レース レース race（競争） 外 名詞-普通名詞-一般
1800 2000 48 0.81 6.062 犯人 ハンニン 漢 名詞-普通名詞-一般
1801 2000 33 0.77 6.714 今夜 コンヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1802 2000 36 0.78 5.875 列 レツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1803 2000 26 0.75 6.062 好む コノム 和 動詞-一般
1804 2000 35 0.78 5.875 成分 セイブン 漢 名詞-普通名詞-一般
1805 2000 52 0.82 6.312 エンジン エンジン engine 外 名詞-普通名詞-一般
1806 2000 32 0.77 5.875 踊る オドル 和 動詞-一般
1807 2000 26 0.75 6.094 美 ビ 漢 名詞-普通名詞-一般
1808 2000 38 0.79 6.281 ボックス ボックス box 外 名詞-普通名詞-一般
1809 2000 27 0.75 6 円 エン 漢 名詞-普通名詞-一般
1810 2000 29 0.76 6.188 屋根 ヤネ 和 名詞-普通名詞-一般
1811 2000 26 0.75 6.281 ツアー ツアー tour 外 名詞-普通名詞-一般
1812 2000 22 0.74 6.094 圧力 アツリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1813 2000 24 0.75 6.5 丸い マルイ 和 形容詞-一般
1814 2000 24 0.75 5.875 大勢 オオゼイ 混 名詞-普通名詞-一般
1815 2000 25 0.75 6.344 失礼 シツレイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1816 2000 36 0.78 6.125 自殺 ジサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1817 2000 25 0.75 6.344 正常 セイジョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1818 2000 35 0.78 6.281 化粧 ケショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1819 2000 28 0.76 5.875 汁 シル 和 名詞-普通名詞-一般
1820 2000 24 0.75 6.219 最新 サイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1821 2000 27 0.76 6.062 不良 フリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1822 2000 24 0.75 6.375 ペット ペット pet 外 名詞-普通名詞-一般
1823 2000 25 0.75 5.875 真ん中 マンナカ 和 名詞-普通名詞-一般
1824 2000 27 0.76 5.969 芸能 ゲイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1825 2000 25 0.75 5.875 演出 エンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1826 2000 21 0.73 5.938 重なる カサナル 和 動詞-一般
1827 2000 33 0.78 6.156 意志 イシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1828 2000 21 0.73 6.062 往復 オウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1829 2000 31 0.77 6.156 必死 ヒッシ 漢 形状詞-一般
1830 2000 24 0.75 6.156 苦手 ニガテ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
1831 2000 27 0.76 5.844 覚悟 カクゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1832 2000 27 0.76 6.094 出場 シュツジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1833 2000 39 0.80 6.188 地図 チズ 漢 名詞-普通名詞-一般
1834 2000 40 0.80 5.938 離婚 リコン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1835 2000 25 0.75 6.25 アイディア アイディア idea 外 名詞-普通名詞-一般
1836 2000 31 0.77 6.375 パーティー パーティー party 外 名詞-普通名詞-一般
1837 2000 28 0.76 5.906 寄る ヨル 和 動詞-一般
1838 2000 23 0.75 6.125 進歩 シンポ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1839 2000 24 0.75 5.906 承認 ショウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1840 2000 32 0.78 6.312 恋人 コイビト 和 名詞-普通名詞-一般
1841 2000 31 0.77 5.914 基地 キチ 漢 名詞-普通名詞-一般
1842 2000 45 0.81 5.906 権力 ケンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1843 2000 25 0.75 5.844 通過 ツウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1844 2000 35 0.79 5.969 読者 ドクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1845 2000 25 0.75 6.371 燃える モエル 和 動詞-一般
1846 2000 30 0.77 5.875 外部 ガイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
1847 2000 17 0.72 6 配る クバル 和 動詞-一般
1848 2000 30 0.78 6.562 ケーキ ケーキ cake 外 名詞-普通名詞-一般
1849 2000 42 0.81 4.906 爺 ジイ 和 名詞-普通名詞-一般
1850 2000 27 0.77 5.875 廃止 ハイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1851 2000 34 0.79 6.469 右手 ミギテ 和 名詞-普通名詞-一般
1852 2000 27 0.77 6.344 コート コート coat 外 名詞-普通名詞-一般
1853 2000 21 0.74 5.906 不況 フキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1854 2000 27 0.77 6.219 青 アオ 和 名詞-普通名詞-一般
1855 2000 34 0.79 6.344 恋愛 レンアイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1856 2000 17 0.72 5.844 急激 キュウゲキ 漢 形状詞-一般
1857 2000 47 0.82 6.125 妊娠 ニンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1858 2000 37 0.80 6.156 殺人 サツジン 漢 名詞-普通名詞-一般
1859 2000 32 0.78 6.031 酢 ス 和 名詞-普通名詞-一般
1860 2000 28 0.77 5.906 飛び出す トビダス 和 動詞-一般
1861 2000 24 0.75 6.469 コンサート コンサート concert 外 名詞-普通名詞-一般
1862 2000 31 0.78 6.438 ポケット ポケット pocket 外 名詞-普通名詞-一般
1863 2000 28 0.77 6.031 鋭い スルドイ 和 形容詞-一般
1864 2000 27 0.77 6.375 本物 ホンモノ 混 名詞-普通名詞-一般
1865 2000 35 0.79 6.281 男の子 オトコノコ 和 名詞-普通名詞-一般
1866 2000 25 0.76 5.844 自覚 ジカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1867 2000 28 0.77 6.25 受験 ジュケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1868 2000 25 0.76 5.844 名称 メイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1870 2000 29 0.77 6.125 リスト リスト list 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1871 2000 33 0.79 6.406 サイズ サイズ scythe 外 名詞-普通名詞-一般
1872 2000 29 0.78 5.969 記入 キニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1873 2000 28 0.77 6.062 窓口 マドグチ 和 名詞-普通名詞-一般
1874 2000 22 0.75 6.031 疑い ウタガイ 和 名詞-普通名詞-一般
1875 2000 31 0.78 6.625 クリスマス クリスマス Christmas 外 名詞-普通名詞-一般
1876 2000 25 0.76 5.969 幼い オサナイ 和 形容詞-一般
1877 2000 24 0.76 5.844 路線 ロセン 漢 名詞-普通名詞-一般
1878 2000 34 0.79 5.906 車両 シャリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1879 2000 23 0.75 6.219 赤字 アカジ 混 名詞-普通名詞-一般
1880 2000 26 0.77 6.344 税金 ゼイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
1881 2000 22 0.75 5.875 先端 センタン 漢 名詞-普通名詞-一般
1882 2000 51 0.83 6 憲法 ケンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1883 2000 20 0.74 6.625 米 コメ 和 名詞-普通名詞-一般
1884 2000 20 0.74 6.406 深夜 シンヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1885 2000 22 0.75 6 見守る ミマモル 和 動詞-一般
1886 2000 41 0.82 6.469 ワイン ワイン wine 外 名詞-普通名詞-一般
1887 2000 26 0.77 6.188 ハイ ハイ high 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1888 2000 31 0.79 6.438 ゴルフ ゴルフ golf 外 名詞-普通名詞-一般
1889 2000 30 0.78 6.031 燃料 ネンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1890 2000 22 0.75 6.094 平気 ヘイキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1891 2000 36 0.80 6.25 漫画 マンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
1892 2000 21 0.75 5.969 出張 シュッチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1893 2000 26 0.77 6.156 ヒット ヒット hit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1894 2000 31 0.79 6.562 サッカー サッカー soccer 外 名詞-普通名詞-一般
1895 2000 37 0.81 6.125 寺 テラ 和 名詞-普通名詞-一般
1896 2000 36 0.80 6.094 シーン シーン scene 外 名詞-普通名詞-一般
1897 2000 29 0.78 6.25 今朝 ケサ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1898 2000 42 0.82 5.875 唇 クチビル 和 名詞-普通名詞-一般
1899 2000 24 0.77 6.312 気温 キオン 漢 名詞-普通名詞-一般
1900 2000 32 0.79 6.057 輸送 ユソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1901 2000 43 0.82 4.781 水 スイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1902 2000 30 0.79 6.188 人形 ニンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1903 2000 25 0.77 5.875 接触 セッショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1904 2000 27 0.78 6.057 投票 トウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1905 2000 19 0.75 5.906 日頃 ヒゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1906 2000 24 0.77 5.969 制作 セイサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1907 2000 23 0.76 6.094 成人 セイジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1908 2000 21 0.75 6.031 遠慮 エンリョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1909 2000 25 0.77 6.219 ステージ ステージ stage 外 名詞-普通名詞-一般
1910 2000 23 0.76 6.281 昼間 ヒルマ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1911 2000 23 0.77 6.188 水分 スイブン 漢 名詞-普通名詞-一般
1912 2000 30 0.79 5.938 コード コード code 外 名詞-普通名詞-一般
1913 2000 32 0.80 6.406 コミュニケーション コミュニケーション communication 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1914 2000 23 0.77 6.312 苦しむ クルシム 和 動詞-一般
1915 2000 24 0.77 6.5 タオル タオル towel 外 名詞-普通名詞-一般
1916 2000 25 0.77 6.156 プラン プラン plan 外 名詞-普通名詞-一般
1917 2000 30 0.79 5.906 興奮 コウフン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1918 2000 33 0.80 6.594 カレー カレー curry 外 名詞-普通名詞-一般
1919 2000 22 0.76 6.469 現金 ゲンキン 漢 名詞-普通名詞-一般
1920 2000 27 0.78 5.969 身分 ミブン 混 名詞-普通名詞-一般
1921 2000 27 0.78 6.281 鏡 カガミ 和 名詞-普通名詞-一般
1922 2000 24 0.77 5.906 壊れる コワレル 和 動詞-一般
1923 2000 21 0.76 6.031 名誉 メイヨ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1924 2000 27 0.78 6.188 投げる ナゲル 和 動詞-一般
1925 2000 27 0.78 5.906 問い トイ 和 名詞-普通名詞-一般
1926 2000 26 0.78 5.844 機嫌 キゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
1927 2000 23 0.77 6.281 休日 キュウジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1928 2000 31 0.80 6.562 ノート ノート note 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1929 2000 24 0.77 5.969 孫 マゴ 和 名詞-普通名詞-一般
1930 2000 21 0.76 6.125 熱心 ネッシン 漢 形状詞-一般
1931 2000 36 0.81 6.125 博士 ハカセ 漢 名詞-普通名詞-一般
1932 2000 25 0.78 6.344 リーダー リーダー leader 外 名詞-普通名詞-一般
1933 2000 21 0.76 6.531 不味い マズイ 和 形容詞-一般
1934 2000 23 0.77 6.438 合格 ゴウカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1935 2000 29 0.80 6.25 スープ スープ soup 外 名詞-普通名詞-一般
1936 2000 28 0.79 5.906 吐く ハク 和 動詞-一般
1937 2000 27 0.79 6.531 アパート アパート apartment 外 名詞-普通名詞-一般
1938 2000 32 0.80 6.188 ライブ ライブ live 外 名詞-普通名詞-一般
1939 2000 27 0.79 6.188 着物 キモノ 和 名詞-普通名詞-一般
1940 2000 17 0.74 5.906 見直す ミナオス 和 動詞-一般
1941 2000 28 0.79 6.375 免許 メンキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1942 2000 28 0.79 6.031 布団 フトン 漢 名詞-普通名詞-一般
1943 2000 15 0.73 5.906 遅れ オクレ 和 名詞-普通名詞-一般
1944 2000 34 0.81 6.031 扉 トビラ 和 名詞-普通名詞-一般
1945 2000 18 0.75 5.906 結構 ケッコウ 漢 形状詞-一般
1946 2000 23 0.77 6.25 例外 レイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1947 2000 16 0.74 6.188 手作り テヅクリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1948 2000 32 0.81 5.906 損害 ソンガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1949 2000 26 0.79 6.219 商売 ショウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1950 2000 28 0.79 6.562 トラック トラック truck 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1952 2000 22 0.77 6 めでたい メデタイ 和 形容詞-一般
1953 2000 20 0.76 6 電力 デンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1954 2000 26 0.79 6.344 信号 シンゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1955 2000 23 0.78 6.562 牛乳 ギュウニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1956 2000 21 0.77 5.875 狙い ネライ 和 名詞-普通名詞-一般
1957 2000 31 0.81 5.875 廊下 ロウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1958 2000 20 0.77 6.219 見学 ケンガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1959 2000 42 0.84 6.094 夫人 フジン 漢 名詞-普通名詞-一般
1960 2000 19 0.76 6 容器 ヨウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1961 2000 23 0.78 6.219 田舎 イナカ 和 名詞-普通名詞-一般
1962 2000 26 0.79 6.156 胃 イ 漢 名詞-普通名詞-一般
1963 2000 18 0.75 5.844 健全 ケンゼン 漢 形状詞-一般
1964 2000 28 0.80 6.031 枝 エダ 和 名詞-普通名詞-一般
1965 2000 18 0.76 5.875 快適 カイテキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1966 2000 23 0.78 6.031 柔らかい ヤワラカイ 和 形容詞-一般
1967 2000 21 0.77 6.406 オレンジ オレンジ orange 外 名詞-普通名詞-一般
1968 2000 24 0.79 5.875 祈る イノル 和 動詞-一般
1969 2000 32 0.81 6.469 コピー コピー copy 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1970 2000 25 0.79 6 防災 ボウサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1971 2000 44 0.85 5.938 リスク リスク risk 外 名詞-普通名詞-一般
1972 2000 22 0.77 5.969 有利 ユウリ 漢 形状詞-一般
1973 2000 20 0.77 5.844 体調 タイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1974 2000 26 0.80 5.875 汚染 オセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1975 2000 27 0.80 6.5 サラダ サラダ salad 外 名詞-普通名詞-一般
1976 2000 37 0.83 5.875 皮膚 ヒフ 漢 名詞-普通名詞-一般
1977 2000 22 0.78 6.062 市内 シナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1978 2000 22 0.78 6.062 首都 シュト 漢 名詞-普通名詞-一般
1979 2000 22 0.78 6.219 オリジナル オリジナル original 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1980 2000 22 0.78 6.469 長男 チョウナン 漢 名詞-普通名詞-一般
1981 2000 17 0.75 6.031 体質 タイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1982 2000 34 0.83 5.875 文明 ブンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1983 2000 31 0.81 6.219 真実 シンジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1984 2000 26 0.80 6.531 チーズ チーズ cheese 外 名詞-普通名詞-一般
1985 2000 19 0.77 6.031 業界 ギョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1986 2000 21 0.77 5.938 看板 カンバン 漢 名詞-普通名詞-一般
1987 2000 20 0.77 5.875 追求 ツイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1988 2000 21 0.78 6.062 曲がる マガル 和 動詞-一般
1989 2000 20 0.77 6 実用 ジツヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1990 2000 22 0.78 6.281 リズム リズム rhythm 外 名詞-普通名詞-一般
1991 2000 31 0.82 6.094 肉体 ニクタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1992 2000 24 0.79 6.156 ホワイト ホワイト white 外 名詞-普通名詞-一般
1993 2000 20 0.77 6.375 デビュー デビュー debut 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1994 2000 25 0.79 5.914 同意 ドウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1995 2000 18 0.76 6.188 年末 ネンマツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1996 2000 35 0.83 5.875 醤油 ショウユ 漢 名詞-普通名詞-一般
1997 2000 18 0.76 6.156 服装 フクソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1998 2000 16 0.75 5.969 最小 サイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1999 2000 28 0.81 5.938 鳴る ナル 和 動詞-一般
2000 2000 23 0.79 6.5 アルコール アルコール alcohol 外 名詞-普通名詞-一般
2001 4000 281 0.36 #N/A 共 トモ 和 名詞-普通名詞-一般
2002 4000 197 0.35 5.75 既に スデニ 和 副詞
2003 4000 592 0.43 5.688 気 キ 漢 名詞-普通名詞-一般
2004 4000 167 0.38 5.562 元 モト 和 名詞-普通名詞-一般
2005 4000 124 0.39 5.688 向ける ムケル 和 動詞-一般
2006 4000 169 0.41 5.719 自身 ジシン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2007 4000 147 0.41 #N/A 然も シカモ 和 接続詞
2008 4000 148 0.42 5.75 様々 サマザマ 和 形状詞-一般・副詞
2009 4000 150 0.42 5.562 面 メン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2010 4000 115 0.41 5.812 同様 ドウヨウ 漢 形状詞-一般
2011 4000 184 0.44 5.719 皆 ミナ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2012 4000 269 0.47 5.656 関する カンスル 混 動詞-一般
2013 4000 172 0.45 5.812 身 ミ 和 名詞-普通名詞-一般
2014 4000 125 0.44 5.531 現われる アラワレル 和 動詞-一般
2015 4000 137 0.44 5.688 立てる タテル 和 動詞-一般
2016 4000 93 0.43 5.812 繰り返す クリカエス 和 動詞-一般
2017 4000 127 0.44 5.625 済む スム 和 動詞-一般
2018 4000 76 0.43 5.688 含める フクメル 和 動詞-一般
2019 4000 102 0.44 5.812 至る イタル 和 動詞-一般
2020 4000 83 0.43 5.719 次第 シダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2021 4000 242 0.49 5.719 皆 ミナ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2022 4000 134 0.47 5.562 番 バン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2023 4000 95 0.45 #N/A 通ずる ツウズル 混 動詞-一般
2024 4000 74 0.44 #N/A 略 ホボ 和 副詞
2025 4000 86 0.45 5.812 迎える ムカエル 和 動詞-一般
2026 4000 88 0.45 5.562 新た アラタ 和 形状詞-一般
2027 4000 72 0.44 4.219 繋がる ツナガル 和 動詞-一般
2028 4000 116 0.47 5.625 比べる クラベル 和 動詞-一般
2029 4000 654 0.56 5.688 訳 ワケ 和 名詞-普通名詞-一般
2030 4000 63 0.44 5.812 避ける サケル 和 動詞-一般
2031 4000 114 0.48 5.781 異なる コトナル 和 動詞-一般
2032 4000 76 0.46 #N/A 応ずる オウズル 混 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2034 4000 79 0.46 5.781 急 キュウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2035 4000 346 0.54 5.562 分 フン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2036 4000 64 0.45 5.625 果たす ハタス 和 動詞-非自立可能
2037 4000 174 0.51 5.75 量 リョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2038 4000 84 0.48 5.562 差 サ 漢 名詞-普通名詞-一般
2039 4000 138 0.51 5.594 述べる ノベル 和 動詞-一般
2040 4000 84 0.48 5.625 目指す メザス 和 動詞-一般
2041 4000 70 0.47 5.812 代わり カワリ 和 名詞-普通名詞-一般
2042 4000 81 0.48 4.688 如何に イカニ 和 副詞
2043 4000 132 0.51 5.688 役 ヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
2044 4000 71 0.48 5.75 押さえる オサエル 和 動詞-一般
2045 4000 88 0.49 5.719 周り マワリ 和 名詞-普通名詞-一般
2046 4000 80 0.48 5.719 取れる トレル 和 動詞-一般
2047 4000 96 0.49 5.594 似る ニル 和 動詞-一般
2048 4000 106 0.51 3.469 猶 ナオ 和 接続詞
2049 4000 132 0.52 5.562 局 キョク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2050 4000 87 0.50 5.781 乗せる ノセル 和 動詞-一般
2051 4000 64 0.48 5.531 元々 モトモト 和 副詞・名詞
2052 4000 91 0.50 5.75 以降 イコウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2053 4000 100 0.51 5.531 段階 ダンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2054 4000 89 0.50 5.812 展開 テンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2055 4000 91 0.51 5.688 伴う トモナウ 和 動詞-一般
2056 4000 66 0.50 5.688 張る ハル 和 動詞-一般
2057 4000 105 0.52 5.688 構成 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2058 4000 104 0.52 5.812 購入 コウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2059 4000 55 0.49 5.812 支える ササエル 和 動詞-一般
2060 4000 81 0.51 5.75 認識 ニンシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2061 4000 90 0.52 5.625 差す サス 他動詞 和 動詞-一般
2062 4000 64 0.50 5.656 積極 セッキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
2063 4000 91 0.52 5.719 上る ノボル 和 動詞-一般
2064 4000 82 0.52 5.781 作り ツクリ 和 名詞-普通名詞-一般
2065 4000 66 0.51 5.344 丁度 チョウド 漢 副詞
2066 4000 73 0.52 5.562 極めて キワメテ 和 副詞
2067 4000 119 0.54 5.656 奥 オク 和 名詞-普通名詞-一般
2068 4000 234 0.59 5.25 或いは アルイハ 和 接続詞
2069 4000 69 0.52 5.688 近付く チカヅク 和 動詞-一般
2070 4000 121 0.55 5.812 構造 コウゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2071 4000 135 0.56 5.75 行為 コウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2072 4000 75 0.53 5.594 出掛ける デカケル 和 動詞-一般
2073 4000 88 0.54 5.812 年齢 ネンレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2074 4000 296 0.62 5.75 事業 ジギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2075 4000 71 0.53 5.594 維持 イジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2076 4000 68 0.53 5.812 除く ノゾク 和 動詞-一般
2077 4000 47 0.51 5.688 取り上げる トリアゲル 和 動詞-一般
2078 4000 78 0.54 5.656 特定 トクテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2079 4000 71 0.54 5.781 課題 カダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2080 4000 106 0.56 5.781 作成 サクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2081 4000 64 0.54 5.531 一定 イッテイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
2082 4000 59 0.53 5.688 抜く ヌク 和 動詞-非自立可能
2083 4000 55 0.53 5.688 活用 カツヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2084 4000 304 0.63 5.812 及び オヨビ 和 接続詞
2085 4000 74 0.55 5.75 傾向 ケイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2086 4000 50 0.53 5.531 事態 ジタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2087 4000 89 0.56 5.719 規模 キボ 漢 名詞-普通名詞-一般
2088 4000 117 0.58 5.594 政策 セイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
2089 4000 137 0.59 5.531 市場 シジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2090 4000 121 0.58 5.625 否 イヤ 和 感動詞-一般
2091 4000 107 0.58 #N/A 生ずる ショウズル 混 動詞-一般
2092 4000 81 0.56 5.625 定める サダメル 和 動詞-一般
2093 4000 57 0.54 5.812 扱う アツカウ 和 動詞-一般
2094 4000 46 0.53 5.688 取り組む トリクム 和 動詞-一般
2095 4000 98 0.58 5.781 身体 シンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2096 4000 134 0.60 5.625 世紀 セイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2097 4000 240 0.64 5.656 委員 イイン 漢 名詞-普通名詞-一般
2098 4000 81 0.57 5.719 設置 セッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2099 4000 50 0.54 5.625 やや ヤヤ 和 副詞
2100 4000 50 0.54 5.562 設ける モウケル 和 動詞-一般
2101 4000 75 0.57 5.812 ワン ワン one 外 名詞-普通名詞-一般
2102 4000 103 0.60 5.625 行政 ギョウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2103 4000 53 0.55 5.688 達する タッスル 混 動詞-一般
2104 4000 40 0.54 5.75 経過 ケイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2105 4000 45 0.54 5.594 生かす イカス 和 動詞-一般
2106 4000 205 0.65 5.781 主義 シュギ 漢 名詞-普通名詞-一般
2107 4000 45 0.55 5.75 現状 ゲンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2108 4000 67 0.57 5.781 初 ハツ 和 名詞-普通名詞-一般
2109 4000 124 0.61 5.625 奴 ヤツ 和 名詞-普通名詞-一般
2110 4000 59 0.57 5.562 従来 ジュウライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2111 4000 44 0.55 5.656 一応 イチオウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2112 4000 59 0.57 #N/A 齎す モタラス 和 動詞-一般
2113 4000 46 0.56 5.75 幅 ハバ 和 名詞-普通名詞-一般
2114 4000 139 0.63 5.781 設定 セッテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2116 4000 52 0.56 5.75 受け取る ウケトル 和 動詞-一般
2117 4000 335 0.69 5.656 図 ズ 漢 名詞-普通名詞-一般
2118 4000 41 0.55 5.75 徹底 テッテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2119 4000 65 0.59 5.812 辛い ツライ 和 形容詞-一般
2120 4000 69 0.59 5.781 導入 ドウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2121 4000 58 0.58 5.719 公開 コウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2122 4000 83 0.60 5.719 尋ねる タズネル 和 動詞-一般
2123 4000 56 0.58 5.75 勝手 カッテ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
2124 4000 33 0.54 5.594 本格 ホンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
2125 4000 126 0.63 5.812 用いる モチイル 和 動詞-一般
2126 4000 70 0.60 5.625 体制 タイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2127 4000 42 0.56 5.656 当初 トウショ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2128 4000 37 0.56 5.562 策 サク 漢 名詞-普通名詞-一般
2129 4000 59 0.59 5.594 旧 キュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2130 4000 45 0.57 5.688 成果 セイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2131 4000 127 0.64 5.75 格好 カッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2132 4000 94 0.62 5.688 参照 サンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2133 4000 51 0.58 5.625 有り アリ 和 名詞-普通名詞-一般
2134 4000 67 0.60 5.75 確保 カクホ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2135 4000 67 0.60 5.75 分野 ブンヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
2136 4000 79 0.61 5.719 キロ キロ kilo 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2137 4000 40 0.57 5.75 足りる タリル 和 動詞-一般
2138 4000 46 0.58 5.531 収める オサメル 和 動詞-一般
2139 4000 94 0.63 5.656 金融 キンユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2140 4000 60 0.60 5.75 隠す カクス 和 動詞-一般
2141 4000 41 0.57 5.656 迫る セマル 和 動詞-一般
2142 4000 37 0.57 5.531 独自 ドクジ 漢 形状詞-一般
2143 4000 50 0.59 5.719 方針 ホウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
2144 4000 35 0.56 5.719 備える ソナエル 和 動詞-一般
2145 4000 63 0.61 5.719 適用 テキヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2146 4000 53 0.60 5.719 運営 ウンエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2147 4000 67 0.61 5.812 批判 ヒハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2148 4000 54 0.60 5.625 世代 セダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2149 4000 44 0.59 5.625 単に タンニ 混 副詞
2150 4000 35 0.57 5.812 移す ウツス 和 動詞-一般
2151 4000 35 0.57 5.719 配慮 ハイリョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2152 4000 39 0.58 5.719 訴える ウッタエル 和 動詞-一般
2153 4000 47 0.59 5.719 詳細 ショウサイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2154 4000 56 0.61 5.688 向上 コウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2155 4000 118 0.66 5.812 メール メール mail 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2156 4000 46 0.60 5.719 特殊 トクシュ 漢 形状詞-一般
2157 4000 135 0.67 5.75 軍 グン 漢 名詞-普通名詞-一般
2158 4000 55 0.61 5.531 対 タイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2159 4000 31 0.57 5.812 分かれる ワカレル 和 動詞-一般
2160 4000 47 0.60 5.656 一言 ヒトコト 和 名詞-普通名詞-一般
2161 4000 45 0.60 5.75 振り返る フリカエル 和 動詞-一般
2162 4000 81 0.64 5.719 開催 カイサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2163 4000 47 0.60 5.812 提案 テイアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2164 4000 58 0.62 5.688 変 ヘン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2165 4000 61 0.62 5.75 眺める ナガメル 和 動詞-一般
2166 4000 43 0.60 #N/A 飽くまで アクマデ 和 副詞
2167 4000 111 0.67 5.812 整備 セイビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2168 4000 49 0.61 #N/A 御陰 オカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
2169 4000 50 0.62 5.656 抜ける ヌケル 和 動詞-非自立可能
2170 4000 58 0.63 5.625 現象 ゲンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2171 4000 56 0.63 5.812 協会 キョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2172 4000 35 0.59 5.781 高まる タカマル 和 動詞-一般
2173 4000 45 0.61 5.75 効率 コウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2174 4000 79 0.65 5.781 携帯 ケイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2175 4000 96 0.67 5.75 支援 シエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2176 4000 49 0.62 5.562 外す ハズス 和 動詞-一般
2177 4000 54 0.63 5.719 民間 ミンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
2178 4000 33 0.59 5.719 恐れ オソレ 和 名詞-普通名詞-一般
2179 4000 43 0.61 5.531 仮 カリ 和 名詞-普通名詞-一般
2180 4000 36 0.60 5.714 付近 フキン 漢 名詞-普通名詞-一般
2181 4000 43 0.62 5.625 一切 イッサイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2182 4000 71 0.65 5.562 法人 ホウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2183 4000 105 0.68 5.625 規定 キテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2184 4000 43 0.62 5.562 適切 テキセツ 漢 形状詞-一般
2185 4000 61 0.64 5.531 議論 ギロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2186 4000 35 0.60 3.469 猶 ナオ 和 副詞
2187 4000 61 0.65 5.719 所有 ショユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2188 4000 36 0.61 5.656 現地 ゲンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
2189 4000 68 0.66 5.688 占める シメル 和 動詞-一般
2190 4000 73 0.66 5.594 株式 カブシキ 混 名詞-普通名詞-一般
2191 4000 34 0.61 5.594 対処 タイショ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2192 4000 44 0.63 5.781 狙う ネラウ 和 動詞-一般
2193 4000 38 0.62 5.656 容易 ヨウイ 漢 形状詞-一般
2194 4000 40 0.62 5.781 把握 ハアク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2195 4000 34 0.61 5.75 囲む カコム 和 動詞-一般
2196 4000 70 0.67 5.75 作用 サヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2198 4000 48 0.64 5.656 段 ダン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2199 4000 47 0.64 5.812 刺激 シゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2200 4000 39 0.63 5.625 確立 カクリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2201 4000 36 0.62 5.812 専用 センヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2202 4000 110 0.71 5.812 投資 トウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2203 4000 41 0.64 5.656 主要 シュヨウ 漢 形状詞-一般
2204 4000 59 0.66 5.812 飛行 ヒコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2205 4000 43 0.64 5.531 多様 タヨウ 漢 形状詞-一般
2206 4000 35 0.63 5.625 挟む ハサム 和 動詞-一般
2207 4000 59 0.67 5.656 案 アン 漢 名詞-普通名詞-一般
2208 4000 88 0.70 5.812 大臣 ダイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2209 4000 40 0.64 5.719 高度 コウド 漢 形状詞-一般
2210 4000 32 0.63 5.75 整える トトノエル 和 動詞-一般
2211 4000 60 0.67 5.781 規制 キセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2212 4000 43 0.65 5.562 詰まる ツマル 和 動詞-一般
2213 4000 46 0.65 5.781 補助 ホジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2214 4000 32 0.63 5.594 招く マネク 和 動詞-一般
2215 4000 58 0.67 5.812 改正 カイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2216 4000 45 0.66 5.781 取り出す トリダス 和 動詞-一般
2217 4000 48 0.66 5.531 相互 ソウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
2218 4000 83 0.71 5.812 高齢 コウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2219 4000 36 0.64 5.812 重視 ジュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2220 4000 36 0.64 5.688 懸命 ケンメイ 漢 形状詞-一般
2221 4000 54 0.67 5.688 交流 コウリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2222 4000 47 0.66 5.719 項目 コウモク 漢 名詞-普通名詞-一般
2223 4000 42 0.66 5.594 連合 レンゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2224 4000 57 0.68 5.719 取得 シュトク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2225 4000 37 0.65 5.781 今日 コンニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2226 4000 45 0.67 5.719 形態 ケイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2227 4000 32 0.64 5.594 方面 ホウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
2228 4000 37 0.66 5.812 満たす ミタス 和 動詞-一般
2229 4000 37 0.66 5.656 底 ソコ 和 名詞-普通名詞-一般
2230 4000 57 0.69 5.781 近代 キンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2231 4000 44 0.67 5.719 供給 キョウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2232 4000 36 0.66 5.781 組む クム 和 動詞-一般
2233 4000 42 0.67 5.812 ベース ベース base 外 名詞-普通名詞-一般
2234 4000 38 0.66 5.719 実態 ジッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2235 4000 67 0.71 5.688 症状 ショウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2236 4000 47 0.68 5.657 順 ジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
2237 4000 53 0.69 5.656 部門 ブモン 漢 名詞-普通名詞-一般
2238 4000 47 0.68 5.562 下ろす オロス 和 動詞-一般
2239 4000 31 0.65 5.656 努める ツトメル 和 動詞-一般
2240 4000 40 0.67 5.812 依頼 イライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2241 4000 40 0.67 5.594 玉 タマ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
2242 4000 52 0.70 5.75 葉 ハ 和 名詞-普通名詞-一般
2243 4000 59 0.71 5.594 電子 デンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2244 4000 33 0.66 5.812 大幅 オオハバ 和 形状詞-一般
2245 4000 31 0.65 5.531 要請 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2246 4000 37 0.67 5.75 配置 ハイチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2247 4000 47 0.69 5.812 化学 カガク 漢 名詞-普通名詞-一般
2248 4000 30 0.65 3.75 序で ツイデ 和 名詞-普通名詞-一般
2249 4000 33 0.66 5.656 依存 イゾン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2250 4000 52 0.70 5.594 申請 シンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2251 4000 34 0.67 5.812 一気 イッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2252 4000 40 0.68 5.656 更新 コウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2253 4000 42 0.68 5.594 亡くなる ナクナル 和 動詞-一般
2254 4000 58 0.71 5.75 付き合う ツキアウ 和 動詞-一般
2255 4000 37 0.68 5.719 任せる マカセル 和 動詞-一般
2256 4000 45 0.69 5.719 センチ センチ centimetre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2257 4000 46 0.70 5.812 意思 イシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2258 4000 31 0.67 5.75 枠 ワク 和 名詞-普通名詞-一般
2259 4000 32 0.67 5.594 半ば ナカバ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2260 4000 28 0.66 5.625 著しい イチジルシイ 和 形容詞-一般
2261 4000 45 0.70 5.562 水準 スイジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
2262 4000 45 0.70 5.719 需要 ジュヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2263 4000 46 0.70 5.781 一瞬 イッシュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2264 4000 44 0.70 5.188 遥か ハルカ 和 形状詞-一般・副詞
2265 4000 71 0.74 5.688 画像 ガゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2266 4000 50 0.72 5.781 保障 ホショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2267 4000 40 0.70 5.562 実践 ジッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2268 4000 33 0.68 5.781 具 グ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2269 4000 66 0.74 5.781 思想 シソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2270 4000 27 0.67 5.094 予め アラカジメ 和 副詞
2271 4000 35 0.69 5.656 実質 ジッシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2272 4000 26 0.66 5.75 貢献 コウケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2273 4000 31 0.68 5.719 近年 キンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2274 4000 50 0.72 5.781 雇用 コヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2275 4000 41 0.71 5.75 展示 テンジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2276 4000 33 0.69 5.514 機器 キキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2277 4000 34 0.69 5.656 引っ張る ヒッパル 和 動詞-一般
2278 4000 27 0.67 5.75 悪化 アッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2280 4000 50 0.72 5.562 賞 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2281 4000 42 0.71 5.719 膝 ヒザ 和 名詞-普通名詞-一般
2282 4000 28 0.68 5.562 意義 イギ 漢 名詞-普通名詞-一般
2283 4000 57 0.74 5.625 弁護 ベンゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2284 4000 40 0.71 5.781 議会 ギカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2285 4000 38 0.71 5.781 地位 チイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2286 4000 31 0.69 5.656 巻く マク 和 動詞-一般
2287 4000 30 0.69 5.781 認定 ニンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2288 4000 34 0.70 5.714 負う オウ 和 動詞-一般
2289 4000 38 0.71 5.594 統計 トウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2290 4000 22 0.67 5.75 実績 ジッセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2291 4000 54 0.74 5.625 説 セツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2292 4000 38 0.71 5.812 恐れる オソレル 和 動詞-一般
2293 4000 23 0.67 5.625 控える ヒカエル 和 動詞-一般
2294 4000 54 0.74 5.812 うん ウン 和 感動詞-一般
2295 4000 26 0.68 5.719 急速 キュウソク 漢 形状詞-一般
2296 4000 28 0.69 5.562 圧倒 アットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2297 4000 41 0.72 5.594 慌てる アワテル 和 動詞-一般
2298 4000 36 0.71 5.531 礼 レイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2299 4000 23 0.67 5.594 上回る ウワマワル 和 動詞-一般
2300 4000 54 0.75 5.688 看護 カンゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2301 4000 39 0.72 5.594 告げる ツゲル 和 動詞-一般
2302 4000 51 0.74 5.781 航空 コウクウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2303 4000 28 0.69 3.971 却って カエッテ 和 副詞
2304 4000 63 0.76 5.688 伯父 オジ 和 名詞-普通名詞-一般
2305 4000 30 0.70 5.781 接する セッスル 混 動詞-一般
2306 4000 32 0.70 5.75 予測 ヨソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2307 4000 32 0.71 4.281 宜しい ヨロシイ 和 形容詞-一般
2308 4000 38 0.73 5.781 婦人 フジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2309 4000 44 0.74 5.812 加入 カニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2310 4000 51 0.75 5.531 政権 セイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
2311 4000 25 0.69 5.812 衛生 エイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2312 4000 29 0.70 4.844 溜まる タマル 和 動詞-一般
2313 4000 26 0.69 5.688 果たして ハタシテ 和 副詞
2314 4000 61 0.77 5.656 理論 リロン 漢 名詞-普通名詞-一般
2315 4000 53 0.76 5.625 先程 サキホド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2316 4000 30 0.71 5.75 個別 コベツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2317 4000 27 0.70 5.531 大手 オオテ 和 名詞-普通名詞-一般
2318 4000 29 0.70 5.812 加減 カゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2319 4000 33 0.72 5.562 同一 ドウイツ 漢 形状詞-一般
2320 4000 23 0.68 5.656 意欲 イヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
2321 4000 24 0.69 5.562 絞る シボル 和 動詞-一般
2322 4000 27 0.70 5.781 人工 ジンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2323 4000 28 0.70 5.531 収まる オサマル 和 動詞-一般
2324 4000 39 0.73 5.812 内閣 ナイカク 漢 名詞-普通名詞-一般
2325 4000 80 0.80 5.594 介護 カイゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2326 4000 49 0.76 5.688 解釈 カイシャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2327 4000 45 0.75 5.688 検索 ケンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2328 4000 23 0.69 5.562 揃える ソロエル 和 動詞-一般
2329 4000 39 0.74 5.812 分類 ブンルイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2330 4000 35 0.73 5.812 候補 コウホ 漢 名詞-普通名詞-一般
2331 4000 28 0.71 5.688 収集 シュウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2332 4000 22 0.69 5.562 大半 タイハン 漢 名詞-普通名詞-一般
2333 4000 39 0.74 5.531 古代 コダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2334 4000 33 0.73 5.812 承知 ショウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2335 4000 24 0.70 5.75 減らす ヘラス 和 動詞-一般
2336 4000 33 0.73 5.75 変動 ヘンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2337 4000 28 0.72 5.812 知事 チジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2338 4000 32 0.73 5.625 側面 ソクメン 漢 名詞-普通名詞-一般
2339 4000 32 0.73 5.656 単なる タンナル 混 連体詞
2340 4000 27 0.71 5.688 懐かしい ナツカシイ 和 形容詞-一般
2341 4000 28 0.72 4.875 敢えて アエテ 和 副詞
2342 4000 21 0.69 5.625 要望 ヨウボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2343 4000 41 0.75 5.688 キロメートル キロメートル kilometre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2344 4000 26 0.71 5.625 浴びる アビル 和 動詞-一般
2345 4000 26 0.71 5.781 並び ナラビ 和 名詞-普通名詞-一般
2346 4000 24 0.70 5.75 引き上げる ヒキアゲル 和 動詞-一般
2347 4000 34 0.74 5.688 襲う オソウ 和 動詞-一般
2348 4000 28 0.72 2.719 堪る タマル 和 動詞-一般
2349 4000 29 0.72 5.656 監視 カンシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2350 4000 44 0.76 5.625 ミリメートル ミリメートル millimetre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2351 4000 31 0.73 5.625 崩壊 ホウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2352 4000 32 0.73 5.531 縁 エン 漢 名詞-普通名詞-一般
2353 4000 53 0.78 5.75 旦那 ダンナ 外 名詞-普通名詞-一般
2354 4000 30 0.73 5.594 該当 ガイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2355 4000 26 0.72 5.688 ニュー ニュー new 外 名詞-普通名詞-一般
2356 4000 41 0.76 5.75 値 アタイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2357 4000 18 0.68 5.812 重点 ジュウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2358 4000 33 0.74 5.812 跡 アト 和 名詞-普通名詞-一般
2359 4000 51 0.78 5.625 戦略 センリャク 漢 名詞-普通名詞-一般
2360 4000 23 0.71 5.562 一人一人 ヒトリヒトリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2362 4000 91 0.84 5.75 細胞 サイボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2363 4000 24 0.71 #N/A 取り組み トリクミ 和 名詞-普通名詞-一般
2364 4000 65 0.80 4.469 土 ド 漢 名詞-普通名詞-一般
2365 4000 33 0.74 5.656 幼稚 ヨウチ 漢 形状詞-一般
2366 4000 33 0.74 5.75 製作 セイサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2367 4000 18 0.69 5.75 見通し ミトオシ 和 名詞-普通名詞-一般
2368 4000 32 0.74 5.688 脇 ワキ 和 名詞-普通名詞-一般
2369 4000 23 0.71 5.656 早期 ソウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2370 4000 34 0.75 5.656 勢力 セイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
2371 4000 21 0.70 5.812 越す コス 和 動詞-一般
2372 4000 40 0.76 5.688 前年 ゼンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2373 4000 28 0.73 5.594 手前 テマエ 和 名詞-普通名詞-一般
2374 4000 26 0.72 5.625 店舗 テンポ 漢 名詞-普通名詞-一般
2375 4000 47 0.78 5.594 概念 ガイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
2376 4000 23 0.71 5.594 業者 ギョウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2377 4000 28 0.73 5.594 融資 ユウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2378 4000 47 0.78 5.781 接続 セツゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2379 4000 34 0.75 5.781 創造 ソウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2380 4000 27 0.73 5.531 扱い アツカイ 和 名詞-普通名詞-一般
2381 4000 36 0.76 5.781 直る ナオル 和 動詞-一般
2382 4000 27 0.73 5.656 増大 ゾウダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2383 4000 22 0.72 #N/A こだわる コダワル 和 動詞-一般
2384 4000 26 0.73 5.656 公式 コウシキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2385 4000 23 0.72 5.812 探る サグル 和 動詞-一般
2386 4000 32 0.75 5.719 履く ハク 和 動詞-一般
2387 4000 31 0.75 5.812 出現 シュツゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2388 4000 30 0.74 5.812 流通 リュウツウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2389 4000 22 0.72 5.719 思い切る オモイキル 和 動詞-一般
2390 4000 26 0.73 5.625 冷蔵 レイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2391 4000 24 0.73 5.688 築く キズク 和 動詞-一般
2392 4000 20 0.71 5.688 不可欠 フカケツ 漢 形状詞-一般
2393 4000 22 0.72 5.656 組み合わせ クミアワセ 和 名詞-普通名詞-一般
2394 4000 21 0.72 5.688 割る ワル 和 動詞-一般
2395 4000 28 0.75 5.688 作り出す ツクリダス 和 動詞-一般
2396 4000 29 0.75 5.594 性能 セイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2397 4000 23 0.73 5.688 独特 ドクトク 漢 形状詞-一般
2398 4000 16 0.69 5.656 調べ シラベ 和 名詞-普通名詞-一般
2399 4000 20 0.71 5.719 主催 シュサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2400 4000 42 0.78 5.625 受け付け ウケツケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2401 4000 25 0.73 5.812 頼る タヨル 和 動詞-一般
2402 4000 45 0.79 5.656 領域 リョウイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2403 4000 25 0.73 5.562 敷く シク 和 動詞-一般
2404 4000 39 0.78 5.625 講座 コウザ 漢 名詞-普通名詞-一般
2405 4000 27 0.75 5.531 票 ヒョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2406 4000 27 0.74 5.562 触る サワル 和 動詞-一般
2407 4000 29 0.75 5.812 サイド サイド side 外 名詞-普通名詞-一般
2408 4000 22 0.72 5.719 有力 ユウリョク 漢 形状詞-一般
2409 4000 16 0.70 5.812 全般 ゼンパン 漢 名詞-普通名詞-一般
2410 4000 21 0.72 5.562 付属 フゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2411 4000 39 0.78 5.562 世帯 セタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2412 4000 24 0.73 5.719 添える ソエル 和 動詞-一般
2413 4000 22 0.73 5.781 崩れる クズレル 和 動詞-一般
2414 4000 23 0.73 5.594 外れる ハズレル 和 動詞-一般
2415 4000 25 0.74 5.656 進出 シンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2416 4000 19 0.72 5.656 組み合わせる クミアワセル 和 動詞-一般
2417 4000 30 0.76 5.688 根 ネ 和 名詞-普通名詞-一般
2418 4000 47 0.80 5.625 感染 カンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2419 4000 26 0.75 5.656 分離 ブンリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2420 4000 26 0.75 5.719 手当て テアテ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2421 4000 19 0.72 5.781 定着 テイチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2422 4000 27 0.75 5.531 講演 コウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2423 4000 32 0.77 5.771 指揮 シキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2424 4000 20 0.73 5.656 繊維 センイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2425 4000 37 0.79 5.75 恐ろしい オソロシイ 和 形容詞-一般
2426 4000 29 0.76 5.812 在住 ザイジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2427 4000 45 0.81 5.688 証券 ショウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
2428 4000 34 0.78 5.531 教科 キョウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2429 4000 24 0.75 5.625 対抗 タイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2430 4000 23 0.74 5.812 行事 ギョウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2431 4000 27 0.76 5.781 幹部 カンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
2432 4000 31 0.77 5.75 外交 ガイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2433 4000 25 0.75 5.719 漂う タダヨウ 和 動詞-一般
2434 4000 21 0.74 5.625 総額 ソウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
2435 4000 21 0.74 5.625 南部 ナンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
2436 4000 22 0.74 5.781 交代 コウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2437 4000 29 0.77 5.75 人事 ジンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2438 4000 33 0.78 5.656 支給 シキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2439 4000 44 0.81 5.75 条約 ジョウヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
2440 4000 30 0.77 5.656 下る クダル 和 動詞-一般
2441 4000 19 0.73 5.625 行方 ユクエ 和 名詞-普通名詞-一般
2442 4000 32 0.78 5.688 本質 ホンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2444 4000 30 0.78 5.688 犯す オカス 和 動詞-一般
2445 4000 32 0.78 5.656 根拠 コンキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
2446 4000 24 0.76 5.719 突く ツク 和 動詞-一般
2447 4000 18 0.73 5.812 保管 ホカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2448 4000 31 0.78 5.688 統合 トウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2449 4000 15 0.71 5.781 幅広い ハバヒロイ 和 形容詞-一般
2450 4000 41 0.81 5.781 哲学 テツガク 漢 名詞-普通名詞-一般
2451 4000 28 0.77 5.719 通知 ツウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2452 4000 27 0.77 5.781 葉書 ハガキ 和 名詞-普通名詞-一般
2453 4000 20 0.74 5.625 広報 コウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2454 4000 23 0.76 5.688 成り立つ ナリタツ 和 動詞-一般
2455 4000 34 0.79 5.812 人権 ジンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
2456 4000 26 0.77 5.75 積む ツム 和 動詞-一般
2457 4000 21 0.75 5.812 極端 キョクタン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2458 4000 37 0.80 5.625 合併 ガッペイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2459 4000 20 0.75 5.531 警戒 ケイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2460 4000 32 0.79 5.812 消防 ショウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2461 4000 25 0.77 5.781 熟す コナス 和 動詞-非自立可能
2462 4000 21 0.75 5.562 詰める ツメル 和 動詞-一般
2463 4000 32 0.79 5.656 おい オイ 和 感動詞-一般
2464 4000 33 0.80 5.531 原理 ゲンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2465 4000 25 0.77 5.812 衝撃 ショウゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2466 4000 21 0.75 5.562 取り付ける トリツケル 和 動詞-一般
2467 4000 22 0.76 5.594 受け止める ウケトメル 和 動詞-一般
2468 4000 37 0.81 5.594 定義 テイギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2469 4000 22 0.76 5.812 収穫 シュウカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2470 4000 25 0.77 5.719 区分 クブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2471 4000 23 0.76 5.688 入手 ニュウシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2472 4000 30 0.79 5.781 明かり アカリ 和 名詞-普通名詞-一般
2473 4000 24 0.77 5.594 瓶 ビン 漢 名詞-普通名詞-一般
2474 4000 26 0.78 5.688 用 ヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2475 4000 23 0.77 5.281 拭く フク 和 動詞-一般
2476 4000 22 0.76 5.75 可 カ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2477 4000 36 0.81 5.625 記述 キジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2478 4000 28 0.79 5.781 天井 テンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2479 4000 20 0.75 5.656 破る ヤブル 和 動詞-一般
2480 4000 19 0.75 5.719 恵まれる メグマレル 和 動詞-一般
2481 4000 24 0.77 5.562 穏やか オダヤカ 和 形状詞-一般
2482 4000 30 0.80 5.812 背後 ハイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
2483 4000 19 0.75 5.781 長年 ナガネン 混 名詞-普通名詞-副詞可能
2484 4000 20 0.76 5.719 配布 ハイフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2485 4000 18 0.75 5.812 固める カタメル 和 動詞-一般
2486 4000 31 0.80 5.531 協定 キョウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2487 4000 28 0.79 5.719 講師 コウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2488 4000 20 0.76 5.781 角度 カクド 漢 名詞-普通名詞-一般
2489 4000 19 0.75 5.781 輪 ワ 和 名詞-普通名詞-一般
2490 4000 50 0.85 5.625 わし ワシ 和 代名詞
2491 4000 26 0.79 5.656 餌 エサ 和 名詞-普通名詞-一般
2492 4000 17 0.74 5.75 点検 テンケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2493 4000 19 0.76 5.594 いざ イザ 和 感動詞-一般
2494 4000 16 0.74 5.75 順調 ジュンチョウ 漢 形状詞-一般
2495 4000 17 0.75 5.594 軽減 ケイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2496 4000 25 0.78 5.75 測る ハカル 和 動詞-一般
2497 4000 22 0.77 5.719 推定 スイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2498 4000 33 0.81 5.625 魂 タマシイ 和 名詞-普通名詞-一般
2499 4000 36 0.82 5.688 闇 ヤミ 和 名詞-普通名詞-一般
2500 4000 32 0.81 5.625 論理 ロンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2501 4000 20 0.76 5.75 尊重 ソンチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2502 4000 25 0.79 5.656 区域 クイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2503 4000 21 0.77 5.812 持ち込む モチコム 和 動詞-一般
2504 4000 25 0.79 5.781 競技 キョウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2505 4000 19 0.76 5.75 使い ツカイ 和 名詞-普通名詞-一般
2506 4000 19 0.76 5.531 委託 イタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2507 4000 36 0.83 5.688 判決 ハンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2508 4000 21 0.77 5.75 翌年 ヨクネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2509 4000 21 0.77 5.75 伸び ノビ 和 名詞-普通名詞-一般
2510 4000 24 0.79 5.812 フル フル full 外 形状詞-一般
2511 4000 39 0.84 5.625 申告 シンコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2512 4000 20 0.77 5.781 余計 ヨケイ 漢 形状詞-一般
2513 4000 33 0.82 5.656 屋敷 ヤシキ 和 名詞-普通名詞-一般
2514 4000 20 0.77 5.812 望ましい ノゾマシイ 和 形容詞-一般
2515 4000 27 0.80 5.75 支出 シシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2516 4000 31 0.81 5.75 浮かべる ウカベル 和 動詞-一般
2517 4000 16 0.75 4.219 繋がり ツナガリ 和 名詞-普通名詞-一般
2518 4000 21 0.77 4.844 此の頃 コノゴロ 和 名詞-普通名詞-一般
2519 4000 33 0.82 5.688 口調 クチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2520 4000 22 0.78 5.625 排除 ハイジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2521 4000 25 0.80 5.562 権限 ケンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
2522 4000 26 0.80 5.594 半島 ハントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2523 4000 25 0.79 5.562 噛む カム 和 動詞-一般
2524 4000 23 0.79 5.688 取り戻す トリモドス 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2526 4000 26 0.80 6.156 ミス ミス mistake 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2527 4000 24 0.79 6.125 眼鏡 メガネ 和 名詞-普通名詞-一般
2528 4000 31 0.82 6.031 出産 シュッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2529 4000 22 0.78 5.969 分解 ブンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2530 4000 15 0.74 5.625 整う トトノウ 和 動詞-一般
2531 4000 26 0.80 6.406 鉄 テツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2532 4000 19 0.77 5.688 欠ける カケル 和 動詞-一般
2533 4000 22 0.78 5.625 引き出す ヒキダス 和 動詞-一般
2534 4000 24 0.80 6.156 謎 ナゾ 和 名詞-普通名詞-一般
2535 4000 27 0.80 6.25 ボディー ボディー body 外 名詞-普通名詞-一般
2536 4000 26 0.80 6.156 舌 シタ 和 名詞-普通名詞-一般
2537 4000 23 0.79 5.812 確信 カクシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2538 4000 26 0.80 6 バンド バンド band（団） 外 名詞-普通名詞-一般
2539 4000 18 0.77 5.875 単独 タンドク 漢 形状詞-一般
2540 4000 38 0.84 5.969 定員 テイイン 漢 名詞-普通名詞-一般
2541 4000 34 0.83 5.969 列車 レッシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2542 4000 20 0.78 5.812 縦 タテ 和 名詞-普通名詞-一般
2543 4000 27 0.81 5.844 そっと ソット 和 副詞
2544 4000 31 0.82 6.094 動作 ドウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2545 4000 27 0.81 6 尻 シリ 和 名詞-普通名詞-一般
2546 4000 28 0.81 6.062 森林 シンリン 漢 名詞-普通名詞-一般
2547 4000 20 0.78 6.125 豆 マメ 和 名詞-普通名詞-一般
2548 4000 20 0.78 6.188 危ない アブナイ 和 形容詞-一般
2549 4000 26 0.80 4.656 存知 ゾンジ 混 名詞-普通名詞-一般
2550 4000 22 0.79 6.094 アート アート art 外 名詞-普通名詞-一般
2551 4000 26 0.80 6.314 本気 ホンキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2552 4000 19 0.77 6 回数 カイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2553 4000 24 0.80 5.75 失業 シツギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2554 4000 31 0.82 5.562 分布 ブンプ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2555 4000 20 0.78 6.344 すっきり スッキリ 和 副詞
2556 4000 22 0.79 5.781 手順 テジュン 混 名詞-普通名詞-一般
2557 4000 33 0.83 5.188 蛋白 タンパク 漢 名詞-普通名詞-一般
2558 4000 24 0.80 6 針 ハリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
2559 4000 40 0.85 #N/A 火 カ 漢 名詞-普通名詞-一般
2560 4000 18 0.77 5.75 飛ばす トバス 和 動詞-一般
2561 4000 23 0.79 6.094 冗談 ジョウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
2562 4000 21 0.78 6.281 水道 スイドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2563 4000 27 0.81 6.094 平等 ビョウドウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2564 4000 24 0.80 6.312 ダンス ダンス dance 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2565 4000 26 0.81 5.75 気配 ケハイ 和 名詞-普通名詞-一般
2566 4000 19 0.77 #N/A 況して マシテ 和 副詞
2567 4000 21 0.79 6.219 実力 ジツリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
2568 4000 33 0.83 5.531 戦闘 セントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2569 4000 23 0.80 6.188 ぴったり ピッタリ 和 副詞
2570 4000 25 0.80 5.562 林檎 リンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
2571 4000 21 0.78 6.062 銀 ギン 漢 名詞-普通名詞-一般
2572 4000 28 0.82 6.469 タクシー タクシー taxi 外 名詞-普通名詞-一般
2573 4000 49 0.87 6.031 遺伝 イデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2574 4000 24 0.80 6.562 ペン ペン pen 外 名詞-普通名詞-一般
2575 4000 25 0.80 6.188 池 イケ 和 名詞-普通名詞-一般
2576 4000 23 0.79 6.312 オフィス オフィス office 外 名詞-普通名詞-一般
2577 4000 20 0.78 5.969 有無 ウム 漢 名詞-普通名詞-一般
2578 4000 17 0.76 5.844 縮小 シュクショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2579 4000 17 0.76 5.812 知人 チジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2580 4000 30 0.82 5.656 モード モード mode 外 名詞-普通名詞-一般
2581 4000 21 0.79 5.688 一家 イッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2582 4000 47 0.87 6.219 日時 ニチジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2583 4000 22 0.79 5.688 動機 ドウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2584 4000 23 0.80 6.188 嫌う キラウ 和 動詞-一般
2585 4000 20 0.78 5.812 就任 シュウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2586 4000 19 0.78 6.125 贈る オクル 和 動詞-一般
2587 4000 18 0.77 5.625 河川 カセン 漢 名詞-普通名詞-一般
2588 4000 29 0.82 6.625 ピアノ ピアノ piano 外 名詞-普通名詞-一般
2589 4000 27 0.81 6.219 オイル オイル oil 外 名詞-普通名詞-一般
2590 4000 25 0.81 5.812 不幸 フコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2591 4000 18 0.77 5.688 譲る ユズル 和 動詞-一般
2592 4000 18 0.77 5.656 壊す コワス 和 動詞-一般
2593 4000 23 0.80 5.906 布 ヌノ 和 名詞-普通名詞-一般
2594 4000 21 0.79 6.031 非難 ヒナン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2595 4000 20 0.79 6.156 短期 タンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2596 4000 21 0.79 6.125 応用 オウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2597 4000 22 0.79 6.062 ダウン ダウン down 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2598 4000 20 0.79 6.344 食料 ショクリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2599 4000 26 0.81 6.406 トマト トマト tomato 外 名詞-普通名詞-一般
2600 4000 36 0.85 5.812 ウイルス ウイルス virus 外 名詞-普通名詞-一般
2601 4000 22 0.80 5.719 観測 カンソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2602 4000 32 0.83 6.344 ソース ソース sauce 外 名詞-普通名詞-一般
2603 4000 31 0.83 5.969 思考 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2604 4000 17 0.77 5.688 北部 ホクブ 漢 名詞-普通名詞-一般
2605 4000 21 0.79 5.844 得 トク 漢 名詞-普通名詞-一般
2606 4000 18 0.78 5.781 片付ける カタヅケル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2608 4000 18 0.78 5.656 誇る ホコル 和 動詞-一般
2609 4000 18 0.77 5.75 反発 ハンパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2610 4000 22 0.80 5.812 素早い スバヤイ 和 形容詞-一般
2611 4000 19 0.78 5.719 海上 カイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2612 4000 23 0.80 5.875 滑る スベル 和 動詞-一般
2613 4000 20 0.79 6.062 手伝う テツダウ 和 動詞-一般
2614 4000 22 0.80 5.844 客観 キャッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2615 4000 17 0.77 6.094 次回 ジカイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2616 4000 18 0.78 6.219 パック パック pack 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2617 4000 29 0.83 6.031 西洋 セイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2618 4000 25 0.81 6.156 パート パート part 外 名詞-普通名詞-一般
2619 4000 18 0.78 5.625 和 ワ 漢 名詞-普通名詞-一般
2620 4000 23 0.80 6.625 氏名 シメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2621 4000 41 0.86 6.25 教会 キョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2622 4000 24 0.80 6.375 愛情 アイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2623 4000 24 0.81 5.906 室内 シツナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2624 4000 25 0.81 5.812 移転 イテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2625 4000 30 0.83 5.875 賃金 チンギン 漢 名詞-普通名詞-一般
2626 4000 24 0.81 5.812 導く ミチビク 和 動詞-一般
2627 4000 20 0.79 5.844 完璧 カンペキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2628 4000 21 0.80 5.75 乾く カワク 和 動詞-一般
2629 4000 17 0.77 5.844 再度 サイド 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2630 4000 27 0.82 6.062 武器 ブキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2631 4000 23 0.80 5.625 衛星 エイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2632 4000 31 0.83 5.562 結合 ケツゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2633 4000 20 0.79 5.812 沈む シズム 和 動詞-一般
2634 4000 27 0.82 4.719 此の世 コノヨ 和 名詞-普通名詞-一般
2635 4000 17 0.77 6.219 外出 ガイシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2636 4000 26 0.82 5.656 育児 イクジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2637 4000 22 0.80 5.594 真似 マネ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2638 4000 25 0.81 5.656 酸化 サンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2639 4000 19 0.78 6.062 入場 ニュウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2640 4000 23 0.80 6.031 手帳 テチョウ 混 名詞-普通名詞-一般
2641 4000 23 0.80 5.969 離す ハナス 和 動詞-一般
2642 4000 21 0.79 #N/A 煩い ウルサイ 和 形容詞-一般
2643 4000 24 0.81 6.188 泊まる トマル 和 動詞-一般
2644 4000 23 0.80 5.688 痩せる ヤセル 和 動詞-一般
2645 4000 18 0.78 5.688 調節 チョウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2646 4000 17 0.77 6.219 ペース ペース pace 外 名詞-普通名詞-一般
2647 4000 26 0.82 #N/A 演ずる エンズル 混 動詞-一般
2648 4000 21 0.79 3.938 遣り取り ヤリトリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2649 4000 29 0.83 6.438 パパ パパ papa 外 名詞-普通名詞-一般
2650 4000 24 0.81 6.125 親しい シタシイ 和 形容詞-一般
2651 4000 24 0.81 6 劇場 ゲキジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2652 4000 29 0.83 6.062 大陸 タイリク 漢 名詞-普通名詞-一般
2653 4000 21 0.80 6 自慢 ジマン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2654 4000 19 0.78 6.219 ブーム ブーム boom 外 名詞-普通名詞-一般
2655 4000 21 0.80 6.312 ファッション ファッション fashion 外 名詞-普通名詞-一般
2656 4000 17 0.78 6.094 歓迎 カンゲイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2657 4000 30 0.83 6.312 運 ウン 漢 名詞-普通名詞-一般
2658 4000 23 0.80 6.219 トレーニング トレーニング training 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2659 4000 22 0.80 6 味方 ミカタ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2660 4000 20 0.79 6.031 三角 サンカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2661 4000 21 0.80 5.875 宣伝 センデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2662 4000 24 0.81 5.812 原稿 ゲンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2663 4000 21 0.80 5.812 劇 ゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2664 4000 20 0.79 5.594 講習 コウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2665 4000 22 0.80 5.938 役員 ヤクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
2666 4000 25 0.82 6 留学 リュウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2667 4000 22 0.80 6.094 給与 キュウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2668 4000 22 0.80 6.125 火災 カサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2669 4000 20 0.80 6.469 朝食 チョウショク 漢 名詞-普通名詞-一般
2670 4000 23 0.81 5.812 説得 セットク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2671 4000 18 0.78 5.781 市販 シハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2672 4000 39 0.86 5.75 将軍 ショウグン 漢 名詞-普通名詞-一般
2673 4000 28 0.83 6.031 嫁 ヨメ 和 名詞-普通名詞-一般
2674 4000 21 0.80 6 物価 ブッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2675 4000 22 0.80 6.312 時刻 ジコク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2676 4000 34 0.85 5.844 生理 セイリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2677 4000 22 0.80 5.969 矛盾 ムジュン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2678 4000 23 0.81 5.625 市街 シガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2679 4000 18 0.78 5.75 こつ コツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2680 4000 19 0.79 5.844 予備 ヨビ 漢 名詞-普通名詞-一般
2681 4000 25 0.82 5.625 発電 ハツデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2682 4000 16 0.77 5.906 気軽 キガル 混 形状詞-一般
2683 4000 24 0.82 6.312 給料 キュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2684 4000 24 0.81 5.844 幼児 ヨウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2685 4000 32 0.85 6.062 アドレス アドレス address 外 名詞-普通名詞-一般
2686 4000 23 0.81 6.094 帽子 ボウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2687 4000 18 0.79 5.906 汚れる ヨゴレル 和 動詞-一般
2688 4000 31 0.84 5.688 論文 ロンブン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2690 4000 17 0.78 5.75 上位 ジョウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2691 4000 20 0.80 5.562 曖昧 アイマイ 漢 形状詞-一般
2692 4000 23 0.81 5.906 侵入 シンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2693 4000 19 0.79 6 受賞 ジュショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2694 4000 18 0.78 6.219 浮く ウク 和 動詞-一般
2695 4000 28 0.83 6.625 ラーメン ラーメン Rahmen 外 名詞-普通名詞-一般
2696 4000 21 0.80 5.875 冷静 レイセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2697 4000 21 0.80 6.406 台所 ダイドコロ 混 名詞-普通名詞-一般
2698 4000 19 0.79 5.812 出入り デイリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2699 4000 19 0.79 #N/A 御洒落 オシャレ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
2700 4000 28 0.83 5.812 幸い サイワイ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能・副詞
2701 4000 23 0.81 6.062 部品 ブヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
2702 4000 16 0.77 5.875 落ち込む オチコム 和 動詞-一般
2703 4000 19 0.79 5.688 磨く ミガク 和 動詞-一般
2704 4000 32 0.85 #N/A 彼奴 アイツ 和 代名詞
2705 4000 24 0.82 5.781 映る ウツル 和 動詞-一般
2706 4000 19 0.79 5.812 温める アタタメル 和 動詞-一般
2707 4000 20 0.80 5.812 避難 ヒナン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2708 4000 16 0.77 5.969 日程 ニッテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2709 4000 19 0.79 5.625 誘導 ユウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2710 4000 25 0.82 5.656 陰 カゲ 和 名詞-普通名詞-一般
2711 4000 19 0.79 5.562 所在 ショザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2712 4000 20 0.80 5.844 同僚 ドウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2713 4000 24 0.82 6.031 借金 シャッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2714 4000 26 0.83 5.844 巣 ス 和 名詞-普通名詞-一般
2715 4000 13 0.75 5.812 中旬 チュウジュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2716 4000 21 0.80 6.031 ブロック ブロック block 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2717 4000 22 0.81 5.75 決算 ケッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2718 4000 22 0.81 5.969 知り合い シリアイ 和 名詞-普通名詞-一般
2719 4000 19 0.79 3.688 窺う ウカガウ 和 動詞-一般
2720 4000 29 0.84 6.156 レンズ レンズ lens 外 名詞-普通名詞-一般
2721 4000 25 0.82 5.562 診療 シンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2722 4000 17 0.78 5.562 同年 ドウネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2723 4000 31 0.85 6 親父 オヤジ 和 名詞-普通名詞-一般
2724 4000 21 0.81 5.594 滞在 タイザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2725 4000 26 0.83 6.219 豆腐 トウフ 漢 名詞-普通名詞-一般
2726 4000 18 0.79 6.062 ぶつかる ブツカル 和 動詞-一般
2727 4000 21 0.81 5.719 解く トク 和 動詞-一般
2728 4000 20 0.80 6.156 評判 ヒョウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
2729 4000 17 0.78 6.281 最悪 サイアク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2730 4000 21 0.81 5.625 調達 チョウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2731 4000 23 0.82 6.219 松 マツ 和 名詞-普通名詞-一般
2732 4000 23 0.82 5.438 濡れる ヌレル 和 動詞-一般
2733 4000 23 0.82 5.656 用語 ヨウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
2734 4000 17 0.78 5.531 蓄積 チクセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2735 4000 20 0.80 5.594 関与 カンヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2736 4000 24 0.82 6.344 サイン サイン sign 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2737 4000 16 0.78 6.5 洋服 ヨウフク 漢 名詞-普通名詞-一般
2738 4000 27 0.83 6.312 左手 ヒダリテ 和 名詞-普通名詞-一般
2739 4000 21 0.81 5.625 由来 ユライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2740 4000 36 0.87 5.75 相続 ソウゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2741 4000 21 0.81 6.25 タイミング タイミング timing 外 名詞-普通名詞-一般
2742 4000 22 0.81 6 才能 サイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2743 4000 19 0.80 6.031 メリット メリット merit 外 名詞-普通名詞-一般
2744 4000 19 0.80 5.75 引き受ける ヒキウケル 和 動詞-一般
2745 4000 27 0.84 6.371 キス キス kiss 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2746 4000 14 0.77 6.125 話し合い ハナシアイ 和 名詞-普通名詞-一般
2747 4000 24 0.82 5.594 様式 ヨウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2748 4000 22 0.82 3.594 忽ち タチマチ 和 副詞
2749 4000 24 0.82 6.031 ラブ ラブ love 外 名詞-普通名詞-一般
2750 4000 19 0.80 6.531 只今 タダイマ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2751 4000 24 0.82 5.562 ほら ホラ 和 感動詞-一般
2752 4000 20 0.80 5.906 復帰 フッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2753 4000 25 0.83 5.875 知的 チテキ 漢 形状詞-一般
2754 4000 28 0.84 5.625 震える フルエル 和 動詞-一般
2755 4000 22 0.82 6.25 大根 ダイコン 漢 名詞-普通名詞-一般
2756 4000 21 0.81 6.344 友 トモ 和 名詞-普通名詞-一般
2757 4000 21 0.81 5.719 人参 ニンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2758 4000 27 0.84 6.5 漢字 カンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2759 4000 16 0.78 6.312 週末 シュウマツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2760 4000 35 0.86 5.906 小屋 コヤ 和 名詞-普通名詞-一般
2761 4000 21 0.81 5.875 抽選 チュウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2762 4000 17 0.79 6 助かる タスカル 和 動詞-一般
2763 4000 19 0.80 6.156 留守 ルス 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2764 4000 19 0.80 6.281 今週 コンシュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2765 4000 28 0.84 5.562 リーグ リーグ league 外 名詞-普通名詞-一般
2766 4000 15 0.78 5.875 改める アラタメル 和 動詞-一般
2767 4000 24 0.82 5.625 相場 ソウバ 混 名詞-普通名詞-一般
2768 4000 17 0.79 5.375 潰す ツブス 和 動詞-一般
2769 4000 14 0.77 5.969 取り扱う トリアツカウ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2771 4000 19 0.80 6.5 台風 タイフウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2772 4000 21 0.81 #N/A 何方 ドナタ 和 代名詞
2773 4000 18 0.80 5.844 宿泊 シュクハク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2774 4000 21 0.81 6.281 インタビュー インタビュー interview 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2775 4000 20 0.81 5.656 救済 キュウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2776 4000 24 0.83 5.812 後期 コウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2777 4000 19 0.80 5.75 持続 ジゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2778 4000 18 0.79 5.969 本体 ホンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2779 4000 22 0.81 5.75 棚 タナ 和 名詞-普通名詞-一般
2780 4000 20 0.81 5.625 植える ウエル 和 動詞-一般
2781 4000 22 0.82 5.469 可哀想 カワイソウ 和 形状詞-一般
2782 4000 19 0.80 2.75 嵌まる ハマル 和 動詞-一般
2783 4000 24 0.83 5.812 売買 バイバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2784 4000 20 0.81 6.031 煙 ケムリ 和 名詞-普通名詞-一般
2785 4000 20 0.80 6.594 プール プール pool 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2786 4000 23 0.82 5.656 揺れる ユレル 和 動詞-一般
2787 4000 20 0.81 6.156 昨夜 サクヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2788 4000 16 0.78 6.031 申し込む モウシコム 和 動詞-一般
2789 4000 18 0.80 6.281 黄色 キイロ 和 名詞-普通名詞-一般
2790 4000 18 0.79 5.562 前者 ゼンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2791 4000 20 0.81 6.25 毛 ケ 和 名詞-普通名詞-一般
2792 4000 23 0.82 5.469 吊る ツル 和 動詞-一般
2793 4000 20 0.81 5.656 紛争 フンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2794 4000 15 0.78 5.781 改造 カイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2795 4000 24 0.83 5.656 美容 ビヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2796 4000 24 0.83 5.656 農村 ノウソン 漢 名詞-普通名詞-一般
2797 4000 17 0.79 6.062 素人 シロウト 和 名詞-普通名詞-一般
2798 4000 26 0.83 5.562 引用 インヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2799 4000 23 0.82 6.031 永遠 エイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
2800 4000 14 0.77 3.75 纏まる マトマル 和 動詞-一般
2801 4000 22 0.82 6.375 シンプル シンプル simple 外 形状詞-一般
2802 4000 19 0.80 #N/A 只管 ヒタスラ 和 副詞
2803 4000 30 0.85 6.031 上司 ジョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2804 4000 19 0.80 5.719 悔しい クヤシイ 和 形容詞-一般
2805 4000 26 0.84 5.688 液 エキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2806 4000 20 0.81 6.25 賛成 サンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2807 4000 25 0.83 5.719 叱る シカル 和 動詞-一般
2808 4000 24 0.83 6.375 マスコミ マスコミ 外 名詞-普通名詞-一般
2809 4000 15 0.78 5.719 用途 ヨウト 漢 名詞-普通名詞-一般
2810 4000 21 0.81 6.375 氷 コオリ 和 名詞-普通名詞-一般
2811 4000 20 0.81 5.719 救急 キュウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2812 4000 18 0.80 6.219 等しい ヒトシイ 和 形容詞-一般
2813 4000 21 0.81 5.719 公演 コウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2814 4000 23 0.83 4.281 微か カスカ 和 形状詞-一般
2815 4000 16 0.79 5.625 結成 ケッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2816 4000 19 0.81 5.625 工作 コウサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2817 4000 33 0.87 5.875 ユーザー ユーザー user 外 名詞-普通名詞-一般
2818 4000 18 0.80 5.594 オール オール all 外 名詞-普通名詞-一般
2819 4000 17 0.79 5.656 投入 トウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2820 4000 24 0.83 6.188 学問 ガクモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2821 4000 20 0.81 5.875 型 カタ 和 名詞-普通名詞-一般
2822 4000 15 0.78 5.562 解明 カイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2823 4000 21 0.82 6.5 ゴール ゴール goal 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2824 4000 22 0.82 5.938 著者 チョシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2825 4000 26 0.84 6.062 地面 ジメン 漢 名詞-普通名詞-一般
2826 4000 21 0.82 5.844 判定 ハンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2827 4000 18 0.80 6.125 間違える マチガエル 和 動詞-非自立可能
2828 4000 17 0.80 5.969 本社 ホンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2829 4000 19 0.80 6.156 痛む イタム 和 動詞-一般
2830 4000 18 0.80 6.281 のんびり ノンビリ 和 副詞
2831 4000 19 0.81 6.219 驚き オドロキ 和 名詞-普通名詞-一般
2832 4000 20 0.81 5.75 土産 ミヤゲ 和 名詞-普通名詞-一般
2833 4000 18 0.80 6.531 アイス アイス ice 外 名詞-普通名詞-一般
2834 4000 16 0.79 5.844 削る ケズル 和 動詞-一般
2835 4000 17 0.80 5.906 せめて セメテ 和 副詞
2836 4000 20 0.82 5.719 怪しい アヤシイ 和 形容詞-一般
2837 4000 21 0.82 6.188 砂 スナ 和 名詞-普通名詞-一般
2838 4000 18 0.80 5.812 一口 ヒトクチ 和 名詞-普通名詞-一般
2839 4000 18 0.80 5.906 技 ワザ 和 名詞-普通名詞-一般
2840 4000 19 0.81 5.714 地点 チテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2841 4000 20 0.82 6.375 アウト アウト out 外 名詞-普通名詞-一般
2842 4000 19 0.81 6.406 レポート レポート report 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2843 4000 22 0.83 6.25 カウンター カウンター counter 外 名詞-普通名詞-一般
2844 4000 15 0.79 5.906 夜間 ヤカン 漢 名詞-普通名詞-一般
2845 4000 29 0.85 5.719 著作 チョサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2846 4000 14 0.77 5.719 再開 サイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2847 4000 15 0.79 6.344 リサイクル リサイクル recycle 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2848 4000 23 0.83 5.531 濃度 ノウド 漢 名詞-普通名詞-一般
2849 4000 20 0.82 5.844 故郷 コキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2850 4000 18 0.80 5.844 会見 カイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2851 4000 24 0.83 5.938 猿 サル 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2853 4000 18 0.80 5.906 最適 サイテキ 漢 形状詞-一般
2854 4000 31 0.86 6.406 ドライブ ドライブ drive 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2855 4000 34 0.88 6 信仰 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2856 4000 20 0.82 6.125 直線 チョクセン 漢 名詞-普通名詞-一般
2857 4000 16 0.79 5.781 間隔 カンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
2858 4000 19 0.81 5.969 どうせ ドウセ 和 副詞
2859 4000 18 0.81 5.812 処置 ショチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2860 4000 18 0.81 6.062 食糧 ショクリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2861 4000 19 0.81 5.594 今更 イマサラ 和 副詞
2862 4000 15 0.79 6.094 知らせ シラセ 和 名詞-普通名詞-一般
2863 4000 16 0.79 5.875 略 リャク 漢 名詞-普通名詞-一般
2864 4000 17 0.80 5.562 最中 サイチュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2865 4000 20 0.82 6.125 缶 カン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2866 4000 16 0.79 5.781 鮮やか アザヤカ 和 形状詞-一般
2867 4000 20 0.82 6.375 ミルク ミルク milk 外 名詞-普通名詞-一般
2868 4000 23 0.83 6.125 夜中 ヨナカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2869 4000 18 0.80 6 決断 ケツダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2870 4000 20 0.82 5.688 ニーズ ニーズ needs 外 名詞-普通名詞-一般
2871 4000 19 0.81 5.844 誤解 ゴカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2872 4000 18 0.80 5.938 品 シナ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
2873 4000 20 0.82 6.031 冷凍 レイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2874 4000 22 0.83 6.281 大声 オオゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
2875 4000 19 0.81 6.25 住居 ジュウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2876 4000 25 0.84 6.312 ローン ローン loan 外 名詞-普通名詞-一般
2877 4000 16 0.80 5.656 展望 テンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2878 4000 20 0.82 6.156 ダブル ダブル double 外 名詞-普通名詞-一般
2879 4000 18 0.81 5.688 思い付く オモイツク 和 動詞-一般
2880 4000 27 0.85 5.594 分割 ブンカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2881 4000 29 0.86 5.812 遺跡 イセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2882 4000 21 0.82 5.812 純粋 ジュンスイ 漢 形状詞-一般
2883 4000 18 0.81 #N/A 稀 マレ 和 形状詞-一般
2884 4000 22 0.83 5.875 合成 ゴウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2885 4000 19 0.81 5.594 押し付ける オシツケル 和 動詞-一般
2886 4000 13 0.78 6.25 セミナー セミナー seminar 外 名詞-普通名詞-一般
2887 4000 19 0.82 6.094 学年 ガクネン 漢 名詞-普通名詞-一般
2888 4000 23 0.84 5.594 生地 キジ 混 名詞-普通名詞-一般
2889 4000 24 0.84 6.531 バター バター butter 外 名詞-普通名詞-一般
2890 4000 25 0.85 5.656 報酬 ホウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2891 4000 24 0.84 6.438 スキー スキー ski 外 名詞-普通名詞-一般
2892 4000 17 0.80 6.062 家具 カグ 漢 名詞-普通名詞-一般
2893 4000 17 0.81 6.375 チケット チケット ticket 外 名詞-普通名詞-一般
2894 4000 20 0.82 6.031 サポート サポート support 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2895 4000 21 0.83 6.031 伝説 デンセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2896 4000 14 0.79 6.25 特集 トクシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2897 4000 18 0.81 6.219 住まい スマイ 和 名詞-普通名詞-一般
2898 4000 22 0.83 6.219 脱ぐ ヌグ 和 動詞-一般
2899 4000 17 0.81 5.969 集会 シュウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2900 4000 17 0.81 5.531 敷地 シキチ 混 名詞-普通名詞-一般
2901 4000 13 0.77 6 下旬 ゲジュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2902 4000 25 0.85 5.688 説く トク 和 動詞-一般
2903 4000 18 0.81 6.25 ロック ロック rock（音楽） 外 名詞-普通名詞-一般
2904 4000 25 0.85 5.844 見上げる ミアゲル 和 動詞-一般
2905 4000 16 0.80 6 じっくり ジックリ 和 副詞
2906 4000 18 0.81 5.844 支店 シテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2907 4000 16 0.80 5.781 崩す クズス 和 動詞-一般
2908 4000 17 0.80 5.625 配分 ハイブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2909 4000 28 0.86 5.781 宿 ヤド 和 名詞-普通名詞-一般
2910 4000 22 0.84 5.656 正当 セイトウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2911 4000 26 0.85 6 預金 ヨキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2912 4000 20 0.82 5.656 返済 ヘンサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2913 4000 19 0.82 5.562 伝達 デンタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2914 4000 17 0.81 5.625 贅沢 ゼイタク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
2915 4000 16 0.80 6.062 リットル リットル litre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2916 4000 21 0.83 5.906 丘 オカ 和 名詞-普通名詞-一般
2917 4000 13 0.78 6.188 陸上 リクジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2918 4000 18 0.81 5.969 争い アラソイ 和 名詞-普通名詞-一般
2919 4000 22 0.84 6.031 煮る ニル 和 動詞-一般
2920 4000 25 0.85 6.406 パンツ パンツ pants 外 名詞-普通名詞-一般
2921 4000 25 0.85 #N/A 此奴 コイツ 和 代名詞
2922 4000 18 0.82 6 貧しい マズシイ 和 形容詞-一般
2923 4000 20 0.82 5.375 紐 ヒモ 和 名詞-普通名詞-一般
2924 4000 17 0.81 5.875 始末 シマツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2925 4000 23 0.84 5.688 同盟 ドウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2926 4000 23 0.84 5.562 鶏 ニワトリ 和 名詞-普通名詞-一般
2927 4000 20 0.83 5.906 古典 コテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2928 4000 16 0.80 5.562 冒頭 ボウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2929 4000 17 0.81 5.688 覚める サメル 和 動詞-一般
2930 4000 18 0.81 5.219 余程 ヨホド 和 副詞
2931 4000 14 0.79 5.531 器具 キグ 漢 名詞-普通名詞-一般
2932 4000 13 0.78 6.406 チャレンジ チャレンジ challenge 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2933 4000 30 0.87 5.75 削除 サクジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2935 4000 27 0.86 5.781 部下 ブカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2936 4000 19 0.82 5.844 家事 カジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2937 4000 15 0.80 6.156 ボリューム ボリューム volume 外 名詞-普通名詞-一般
2938 4000 25 0.85 6.188 酸素 サンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
2939 4000 20 0.82 6.031 預ける アズケル 和 動詞-一般
2940 4000 28 0.87 6.344 テキスト テキスト text 外 名詞-普通名詞-一般
2941 4000 20 0.83 5.406 葡萄 ブドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2942 4000 28 0.86 5.594 脚 アシ 和 名詞-普通名詞-一般
2943 4000 27 0.86 5.594 法則 ホウソク 漢 名詞-普通名詞-一般
2944 4000 17 0.81 5.75 日中 ニッチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2945 4000 13 0.78 5.938 強める ツヨメル 和 動詞-一般
2946 4000 17 0.81 5.844 間に合う マニアウ 和 動詞-一般
2947 4000 14 0.79 6.281 ビニール ビニール Vinyl 外 名詞-普通名詞-一般
2948 4000 20 0.83 6.312 パス パス pass 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2949 4000 20 0.83 6.312 スイッチ スイッチ switch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2950 4000 18 0.82 5.938 リード リード lead 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2951 4000 17 0.81 6 問い合わせる トイアワセル 和 動詞-一般
2952 4000 25 0.85 5.938 外科 ゲカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2953 4000 17 0.81 5.75 感心 カンシン 漢
名詞-普通名詞-サ変可能・形状
詞
2954 4000 17 0.81 6.062 似合う ニアウ 和 動詞-一般
2955 4000 21 0.83 5.719 飛び込む トビコム 和 動詞-一般
2956 4000 22 0.84 5.844 爪 ツメ 和 名詞-普通名詞-一般
2957 4000 16 0.80 5.844 年代 ネンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2958 4000 21 0.84 5.781 仏 フツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2959 4000 25 0.85 6.094 飼う カウ 和 動詞-一般
2960 4000 11 0.76 5.969 強まる ツヨマル 和 動詞-一般
2961 4000 24 0.85 5.969 血圧 ケツアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2962 4000 25 0.85 6.594 アルバム アルバム album 外 名詞-普通名詞-一般
2963 4000 23 0.85 5.562 拡張 カクチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2964 4000 19 0.83 2.156 到頭 トウトウ 漢 副詞
2965 4000 16 0.80 5.281 馴染む ナジム 和 動詞-一般
2966 4000 27 0.86 6.062 数学 スウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
2967 4000 21 0.84 6.344 ブラック ブラック black 外 名詞-普通名詞-一般
2968 4000 23 0.85 5.875 地獄 ジゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
2969 4000 15 0.80 6.094 通勤 ツウキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2970 4000 25 0.86 6.031 岩 イワ 和 名詞-普通名詞-一般
2971 4000 17 0.81 6.219 ガイド ガイド guide 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2972 4000 16 0.81 5.562 詐欺 サギ 漢 名詞-普通名詞-一般
2973 4000 20 0.83 6.344 スーツ スーツ suit 外 名詞-普通名詞-一般
2974 4000 21 0.84 5.531 話し掛ける ハナシカケル 和 動詞-一般
2975 4000 18 0.82 6.031 嵐 アラシ 和 名詞-普通名詞-一般
2976 4000 22 0.84 6.156 フィルム フィルム film 外 名詞-普通名詞-一般
2977 4000 15 0.80 5.719 特有 トクユウ 漢 形状詞-一般
2978 4000 13 0.79 5.656 気象 キショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2979 4000 17 0.81 5.938 飽きる アキル 和 動詞-一般
2980 4000 16 0.80 5.719 取り除く トリノゾク 和 動詞-一般
2981 4000 24 0.85 5.938 無線 ムセン 漢 名詞-普通名詞-一般
2982 4000 19 0.83 6.188 後悔 コウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2983 4000 20 0.83 5.625 試みる ココロミル 和 動詞-一般
2984 4000 17 0.82 6.062 解散 カイサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2985 4000 15 0.80 5.688 調和 チョウワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2986 4000 23 0.85 6.188 面接 メンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2987 4000 18 0.82 5.938 年寄り トシヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
2988 4000 23 0.85 5.719 奇妙 キミョウ 漢 形状詞-一般
2989 4000 17 0.82 5.969 塾 ジュク 漢 名詞-普通名詞-一般
2990 4000 17 0.81 5.969 東西 トウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2991 4000 18 0.82 6.156 カフェ カフェ cafe 外 名詞-普通名詞-一般
2992 4000 22 0.85 6.062 確率 カクリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2993 4000 24 0.85 5.562 兵器 ヘイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2994 4000 21 0.84 6.438 キャンプ キャンプ camp 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2995 4000 19 0.83 6.031 独占 ドクセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2996 4000 22 0.85 6.188 作者 サクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2997 4000 19 0.83 5.344 騙す ダマス 和 動詞-一般
2998 4000 17 0.82 6 景色 ケシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2999 4000 17 0.82 #N/A 蝦 エビ 和 名詞-普通名詞-一般
3000 4000 13 0.79 5.531 的確 テキカク 漢 形状詞-一般
3001 4000 16 0.81 6.031 チェーン チェーン chain 外 名詞-普通名詞-一般
3002 4000 21 0.84 5.844 稼ぐ カセグ 和 動詞-一般
3003 4000 14 0.80 5.594 欠く カク 和 動詞-一般
3004 4000 15 0.80 6.312 読書 ドクショ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3005 4000 18 0.83 6.469 夏休み ナツヤスミ 和 名詞-普通名詞-一般
3006 4000 14 0.80 6.312 平日 ヘイジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3007 4000 24 0.86 6.594 幸福 コウフク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3008 4000 18 0.82 5.938 正面 マトモ 和 形状詞-一般
3009 4000 18 0.83 6.188 外側 ソトガワ 和 名詞-普通名詞-一般
3010 4000 14 0.80 6.094 駅前 エキマエ 混 名詞-普通名詞-一般
3011 4000 35 0.90 5.531 幕府 バクフ 漢 名詞-普通名詞-一般
3012 4000 31 0.89 5.531 海軍 カイグン 漢 名詞-普通名詞-一般
3013 4000 21 0.84 #N/A ねた ネタ 和 名詞-普通名詞-一般
3014 4000 13 0.79 6.188 ピーク ピーク peak 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3016 4000 31 0.88 6.062 仏教 ブッキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3017 4000 22 0.85 6.375 美人 ビジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3018 4000 21 0.85 5.906 職人 ショクニン 漢 名詞-普通名詞-一般
3019 4000 25 0.86 6.031 墓 ハカ 和 名詞-普通名詞-一般
3020 4000 19 0.83 #N/A 御負け オマケ 和 名詞-普通名詞-一般
3021 4000 19 0.83 6.219 豚 ブタ 和 名詞-普通名詞-一般
3022 4000 20 0.84 5.75 器 ウツワ 和 名詞-普通名詞-一般
3023 4000 19 0.83 6.125 睡眠 スイミン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3024 4000 20 0.84 6.062 偶然 グウゼン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3025 4000 20 0.84 6.188 秘書 ヒショ 漢 名詞-普通名詞-一般
3026 4000 16 0.81 5.719 変わり カワリ 和 名詞-普通名詞-一般
3027 4000 18 0.83 6.062 パネル パネル panel 外 名詞-普通名詞-一般
3028 4000 15 0.81 5.969 代金 ダイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
3029 4000 10 0.76 5.906 年々 ネンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3030 4000 15 0.81 6.031 豪華 ゴウカ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3031 4000 17 0.82 6 休憩 キュウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3032 4000 24 0.86 5.906 農民 ノウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
3033 4000 17 0.82 6.188 晴れる ハレル 和 動詞-一般
3034 4000 27 0.87 5.75 ねえ ネエ 和 感動詞-一般
3035 4000 19 0.84 6.031 正午 ショウゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3036 4000 19 0.83 5.812 衣装 イショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3037 4000 17 0.82 5.844 向き ムキ 和 名詞-普通名詞-一般
3038 4000 13 0.80 5.531 膨大 ボウダイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3039 4000 19 0.83 6.031 フード フード food 外 名詞-普通名詞-一般
3040 4000 17 0.82 6.062 加速 カソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3041 4000 22 0.85 5.406 胡麻 ゴマ 漢 名詞-普通名詞-一般
3042 4000 20 0.84 5.656 何しろ ナニシロ 和 副詞
3043 4000 20 0.84 5.75 様 サマ 和 名詞-普通名詞-一般
3044 4000 27 0.87 5.688 プロセス プロセス process 外 名詞-普通名詞-一般
3045 4000 16 0.82 5.938 青少年 セイショウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
3046 4000 17 0.82 6 体操 タイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3047 4000 15 0.81 5.688 割れる ワレル 和 動詞-一般
3048 4000 19 0.84 5.938 ベルト ベルト belt 外 名詞-普通名詞-一般
3049 4000 19 0.84 5.562 容量 ヨウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3050 4000 15 0.81 5.829 市長 シチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3051 4000 26 0.87 6.406 サイズ サイズ size 外 名詞-普通名詞-一般
3052 4000 17 0.82 5.688 衝突 ショウトツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3053 4000 22 0.85 6.531 スカート スカート skirt 外 名詞-普通名詞-一般
3054 4000 18 0.83 6.031 尊敬 ソンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3055 4000 19 0.84 6.469 コンクリート コンクリート concrete 外 名詞-普通名詞-一般
3056 4000 17 0.83 5.844 絵画 カイガ 漢 名詞-普通名詞-一般
3057 4000 18 0.83 5.531 逃れる ノガレル 和 動詞-一般
3058 4000 15 0.81 5.571 試み ココロミ 和 名詞-普通名詞-一般
3059 4000 20 0.84 5.812 死者 シシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
3060 4000 18 0.83 5.688 到達 トウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3061 4000 17 0.82 5.969 沖 オキ 和 名詞-普通名詞-一般
3062 4000 26 0.87 5.812 武士 ブシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3063 4000 17 0.83 #N/A 態と ワザト 和 副詞
3064 4000 14 0.80 5.688 補給 ホキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3065 4000 11 0.77 6 都内 トナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3066 4000 18 0.83 6.062 損 ソン 漢 名詞-普通名詞-一般
3067 4000 21 0.85 5.625 認知 ニンチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3068 4000 15 0.81 6.031 涼しい スズシイ 和 形容詞-一般
3069 4000 19 0.84 5.844 口座 コウザ 漢 名詞-普通名詞-一般
3070 4000 21 0.85 5.625 軍隊 グンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3071 4000 14 0.81 5.875 生き生き イキイキ 和 副詞
3072 4000 13 0.80 6.5 アンケート アンケート enquete 外 名詞-普通名詞-一般
3073 4000 15 0.81 5.625 視野 シヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
3074 4000 14 0.80 5.781 手間 テマ 和 名詞-普通名詞-一般
3075 4000 25 0.87 6.156 グラス グラス glass 外 名詞-普通名詞-一般
3076 4000 20 0.84 5.812 祝い イワイ 和 名詞-普通名詞-一般
3077 4000 15 0.81 5.625 議長 ギチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3078 4000 18 0.84 5.75 物事 モノゴト 和 名詞-普通名詞-一般
3079 4000 18 0.83 5.938 親戚 シンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3080 4000 17 0.83 5.719 容疑 ヨウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
3081 4000 26 0.88 6.188 彼氏 カレシ 混 名詞-普通名詞-一般
3082 4000 15 0.81 5.656 経由 ケイユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3083 4000 14 0.81 5.781 見込み ミコミ 和 名詞-普通名詞-一般
3084 4000 17 0.83 5.562 背負う セオウ 和 動詞-一般
3085 4000 21 0.85 4.594 顎 アゴ 和 名詞-普通名詞-一般
3086 4000 16 0.83 5.812 芋 イモ 和 名詞-普通名詞-一般
3087 4000 28 0.89 6 死体 シタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3088 4000 25 0.87 5.719 筆者 ヒッシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
3089 4000 22 0.86 6.031 ステップ ステップ step 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3090 4000 24 0.87 5.719 弟子 デシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3091 4000 16 0.82 5.844 小麦 コムギ 和 名詞-普通名詞-一般
3092 4000 25 0.87 5.969 血管 ケッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
3093 4000 15 0.81 5.75 歩む アユム 和 動詞-一般
3094 4000 15 0.81 5.875 数々 カズカズ 和 名詞-普通名詞-一般
3095 4000 22 0.86 5.844 進化 シンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3096 4000 22 0.86 6.094 ランキング ランキング ranking 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3098 4000 16 0.82 6.094 順番 ジュンバン 漢 名詞-普通名詞-一般
3099 4000 18 0.84 6.281 女優 ジョユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3100 4000 23 0.86 6.406 レコード レコード record 外 名詞-普通名詞-一般
3101 4000 20 0.85 6.062 釣り ツリ 和 名詞-普通名詞-一般
3102 4000 28 0.88 5.875 姫 ヒメ 和 名詞-普通名詞-一般
3103 4000 16 0.83 5.906 派手 ハデ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
3104 4000 22 0.86 6.125 玉葱 タマネギ 和 名詞-普通名詞-一般
3105 4000 18 0.84 3.562 嘗める ナメル 和 動詞-一般
3106 4000 22 0.86 5.875 薔薇 バラ 和 名詞-普通名詞-一般
3107 4000 16 0.82 5.812 持ち主 モチヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
3108 4000 15 0.81 5.594 乗り出す ノリダス 和 動詞-一般
3109 4000 17 0.83 6.594 ジュース ジュース juice 外 名詞-普通名詞-一般
3110 4000 19 0.84 5.531 班 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
3111 4000 19 0.84 5.875 東洋 トウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3112 4000 16 0.82 6.25 キャラクター キャラクター character 外 名詞-普通名詞-一般
3113 4000 27 0.88 5.844 セックス セックス sex 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3114 4000 24 0.87 5.562 塔 トウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3115 4000 15 0.81 5.719 南北 ナンボク 漢 名詞-普通名詞-一般
3116 4000 14 0.81 5.938 見送る ミオクル 和 動詞-一般
3117 4000 15 0.82 6.25 始まり ハジマリ 和 名詞-普通名詞-一般
3118 4000 17 0.83 5.75 盛り上がる モリアガル 和 動詞-一般
3119 4000 17 0.83 5.688 餅 モチ 和 名詞-普通名詞-一般
3120 4000 16 0.82 6.031 店員 テンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
3121 4000 23 0.87 5.969 公害 コウガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3122 4000 23 0.87 5.938 テロ テロ terrorism 外 名詞-普通名詞-一般
3123 4000 16 0.83 5.75 在庫 ザイコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3124 4000 18 0.84 6.188 別れ ワカレ 和 名詞-普通名詞-一般
3125 4000 17 0.83 5.562 規格 キカク 漢 名詞-普通名詞-一般
3126 4000 33 0.91 5.719 株主 カブヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
3127 4000 26 0.88 6 瞳 ヒトミ 和 名詞-普通名詞-一般
3128 4000 12 0.80 6 特色 トクショク 漢 名詞-普通名詞-一般
3129 4000 25 0.88 5.781 先着 センチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3130 4000 19 0.85 5.75 金銭 キンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3131 4000 14 0.81 5.812 直径 チョッケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3132 4000 21 0.86 5.688 受信 ジュシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3133 4000 12 0.79 5.781 前向き マエムキ 和 形状詞-一般
3134 4000 18 0.84 5.531 不正 フセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3135 4000 18 0.84 5.938 騒ぐ サワグ 和 動詞-一般
3136 4000 20 0.85 6.438 キッチン キッチン kitchen 外 名詞-普通名詞-一般
3137 4000 16 0.83 6.156 楽器 ガッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3138 4000 15 0.82 5.562 乗り越える ノリコエル 和 動詞-一般
3139 4000 22 0.87 5.688 反射 ハンシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3140 4000 14 0.82 5.719 斜め ナナメ 和 名詞-普通名詞-一般
3141 4000 20 0.85 6.188 電源 デンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
3142 4000 15 0.82 6.25 オーバー オーバー over 外
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3143 4000 17 0.84 6.156 無事 ブジ 漢 形状詞-一般
3144 4000 20 0.85 6.031 ストーリー ストーリー story 外 名詞-普通名詞-一般
3145 4000 19 0.85 5.906 少数 ショウスウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3146 4000 17 0.84 5.562 戦前 センゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3147 4000 18 0.84 6.094 夢中 ムチュウ 漢 形状詞-一般
3148 4000 15 0.82 5.688 運輸 ウンユ 漢 名詞-普通名詞-一般
3149 4000 22 0.87 6.25 グラフ グラフ graph 外 名詞-普通名詞-一般
3150 4000 19 0.85 5.938 招待 ショウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3151 4000 16 0.83 6.219 浅い アサイ 和 形容詞-一般
3152 4000 14 0.82 4.812 溜める タメル 和 動詞-一般
3153 4000 15 0.82 6.25 ゲスト ゲスト guest 外 名詞-普通名詞-一般
3154 4000 17 0.84 5.969 リアル リアル real 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3155 4000 16 0.83 6.219 ハード ハード hard 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3156 4000 19 0.85 5.938 書店 ショテン 漢 名詞-普通名詞-一般
3157 4000 14 0.82 6.188 大豆 ダイズ 漢 名詞-普通名詞-一般
3158 4000 15 0.82 6.156 無事 ブジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3159 4000 17 0.84 5.812 警備 ケイビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3160 4000 14 0.82 6.062 ぎりぎり ギリギリ 和 副詞
3161 4000 17 0.84 6.531 バイト バイト Arbeit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3162 4000 18 0.85 6.312 チャンネル チャンネル channel 外 名詞-普通名詞-一般
3163 4000 21 0.86 6.438 ビタミン ビタミン vitamin 外 名詞-普通名詞-一般
3164 4000 18 0.85 5.719 推測 スイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3165 4000 17 0.84 5.625 元年 ガンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3166 4000 19 0.85 6.219 俳優 ハイユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3167 4000 12 0.80 6.531 デパート デパート department 外 名詞-普通名詞-一般
3168 4000 21 0.87 6.438 タイヤ タイヤ tire 外 名詞-普通名詞-一般
3169 4000 19 0.85 5.625 損失 ソンシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3170 4000 16 0.83 3.562 馳走 チソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3171 4000 26 0.89 6.312 ライト ライト light（軽い） 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3172 4000 18 0.85 5.719 遺産 イサン 漢 名詞-普通名詞-一般
3173 4000 15 0.83 5.844 預かる アズカル 和 動詞-一般
3174 4000 18 0.85 5.719 解除 カイジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3175 4000 21 0.86 6.25 泳ぐ オヨグ 和 動詞-一般
3176 4000 17 0.84 6.25 都会 トカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3177 4000 20 0.86 5.594 差し出す サシダス 和 動詞-一般
3178 4000 17 0.84 6.156 姉妹 シマイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3180 4000 15 0.83 5.938 誇り ホコリ 和 名詞-普通名詞-一般
3181 4000 20 0.86 5.656 ケーブル ケーブル cable 外 名詞-普通名詞-一般
3182 4000 17 0.84 5.812 署名 ショメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3183 4000 14 0.82 5.969 冷やす ヒヤス 和 動詞-一般
3184 4000 18 0.85 6.031 クリア クリア clear 外
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3185 4000 17 0.84 6.312 勝ち カチ 和 名詞-普通名詞-一般
3186 4000 20 0.86 5.688 占領 センリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3187 4000 14 0.82 5.719 対話 タイワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3188 4000 17 0.84 6.188 盗む ヌスム 和 動詞-一般
3189 4000 17 0.84 6.312 食堂 ショクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3190 4000 17 0.84 5.656 保守 ホシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3191 4000 18 0.85 5.531 コミュニティー コミュニティー community 外 名詞-普通名詞-一般
3192 4000 19 0.86 5.719 走行 ソウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3193 4000 21 0.87 5.625 いえ イエ 和 感動詞-一般
3194 4000 16 0.83 5.656 汚い キタナイ 和 形容詞-一般
3195 4000 15 0.83 5.656 再現 サイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3196 4000 14 0.82 6.281 プラスチック プラスチック plastics 外 名詞-普通名詞-一般
3197 4000 14 0.82 5.531 判明 ハンメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3198 4000 21 0.87 5.371 茹でる ユデル 和 動詞-一般
3199 4000 16 0.84 5.562 付け加える ツケクワエル 和 動詞-一般
3200 4000 24 0.88 5.781 関節 カンセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3201 4000 20 0.86 5.75 詩人 シジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3202 4000 23 0.88 5.969 銃 ジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3203 4000 17 0.84 4.875 蘇る ヨミガエル 和 動詞-一般
3204 4000 15 0.83 6.281 身長 シンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3205 4000 16 0.83 6.375 あっさり アッサリ 和 副詞
3206 4000 24 0.88 5.656 司令 シレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3207 4000 22 0.87 5.812 炒める イタメル 和 動詞-一般
3208 4000 14 0.82 5.844 閉鎖 ヘイサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3209 4000 17 0.84 5.656 照らす テラス 和 動詞-一般
3210 4000 16 0.83 6.062 公平 コウヘイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3211 4000 13 0.81 6.25 大 ダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3212 4000 16 0.83 5.594 間接 カンセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3213 4000 15 0.83 5.562 パーク パーク park 外 名詞-普通名詞-一般
3214 4000 21 0.87 6.312 ドライバー ドライバー driver 外 名詞-普通名詞-一般
3215 4000 13 0.81 5.562 連盟 レンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3216 4000 16 0.83 6.125 大地 ダイチ 漢 名詞-普通名詞-一般
3217 4000 19 0.86 6.031 学者 ガクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
3218 4000 18 0.85 6.094 電池 デンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
3219 4000 15 0.83 6.156 ボトル ボトル bottle 外 名詞-普通名詞-一般
3220 4000 13 0.82 5.938 大胆 ダイタン 漢 形状詞-一般
3221 4000 17 0.84 5.875 片手 カタテ 和 名詞-普通名詞-一般
3222 4000 13 0.81 6.062 力強い チカラヅヨイ 和 形容詞-一般
3223 4000 20 0.87 6.094 人格 ジンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
3224 4000 15 0.83 5.812 数量 スウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3225 4000 13 0.81 6.062 故障 コショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3226 4000 18 0.85 6.5 デート デート date 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3227 4000 13 0.82 6 固まる カタマル 和 動詞-一般
3228 4000 17 0.85 6.156 オーナー オーナー owner 外 名詞-普通名詞-一般
3229 4000 14 0.83 5.656 評論 ヒョウロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3230 4000 16 0.84 5.812 収納 シュウノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3231 4000 15 0.83 5.656 粒 ツブ 和 名詞-普通名詞-一般
3232 4000 17 0.84 6.406 親切 シンセツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3233 4000 15 0.83 5.656 華やか ハナヤカ 和 形状詞-一般
3234 4000 18 0.85 6.094 部長 ブチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3235 4000 17 0.84 6.156 エリア エリア area 外 名詞-普通名詞-一般
3236 4000 19 0.86 6.125 スクール スクール school 外 名詞-普通名詞-一般
3237 4000 24 0.88 5.969 貴族 キゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
3238 4000 18 0.85 5.781 殴る ナグル 和 動詞-一般
3239 4000 17 0.85 6.25 桃 モモ 和 名詞-普通名詞-一般
3240 4000 16 0.84 5.781 売却 バイキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3241 4000 14 0.83 6 マーケット マーケット market 外 名詞-普通名詞-一般
3242 4000 17 0.85 5.969 汚れ ヨゴレ 和 名詞-普通名詞-一般
3243 4000 14 0.83 6.094 主役 シュヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
3244 4000 17 0.85 5.562 大気 タイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3245 4000 11 0.80 5.969 少量 ショウリョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3246 4000 15 0.84 6.25 マスター マスター master 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3247 4000 15 0.84 6.375 ヒント ヒント hint 外 名詞-普通名詞-一般
3248 4000 18 0.85 6.031 観客 カンキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
3249 4000 13 0.82 6.031 ゆったり ユッタリ 和 副詞
3250 4000 15 0.83 #N/A コンビニ コンビニ convenience 外 名詞-普通名詞-一般
3251 4000 21 0.87 5.969 女房 ニョウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3252 4000 16 0.84 6.625 アルバイト アルバイト Arbeit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3253 4000 16 0.84 5.656 焦る アセル 和 動詞-一般
3254 4000 20 0.87 6 出血 シュッケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3255 4000 14 0.82 6.156 パートナー パートナー partner 外 名詞-普通名詞-一般
3256 4000 15 0.83 5.844 地理 チリ 漢 名詞-普通名詞-一般
3257 4000 16 0.84 5.969 写る ウツル 和 動詞-一般
3258 4000 18 0.86 5.656 収容 シュウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3259 4000 20 0.87 5.906 谷 タニ 和 名詞-普通名詞-一般
3260 4000 15 0.84 5.906 理屈 リクツ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3262 4000 16 0.85 5.688 鳴らす ナラス 和 動詞-一般
3263 4000 20 0.87 5.531 党 トウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3264 4000 17 0.85 5.688 放棄 ホウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3265 4000 22 0.88 5.594 微笑む ホホエム 和 動詞-一般
3266 4000 16 0.84 5.875 種 タネ 和 名詞-普通名詞-一般
3267 4000 15 0.84 6.156 食欲 ショクヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
3268 4000 13 0.82 6.25 飲み物 ノミモノ 和 名詞-普通名詞-一般
3269 4000 15 0.84 6.438 シャワー シャワー shower 外 名詞-普通名詞-一般
3270 4000 17 0.85 5.594 強烈 キョウレツ 漢 形状詞-一般
3271 4000 21 0.87 6.156 アニメ アニメ animation 外 名詞-普通名詞-一般
3272 4000 13 0.82 6.156 早朝 ソウチョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3273 4000 16 0.84 6.344 歌手 カシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
3274 4000 16 0.84 6.125 照明 ショウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3275 4000 15 0.83 #N/A ジャガ芋 ジャガイモ 混 名詞-普通名詞-一般
3276 4000 14 0.83 4.75 一々 イチイチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3277 4000 13 0.82 6 家計 カケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3278 4000 16 0.85 5.969 演技 エンギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3279 4000 12 0.81 5.656 出荷 シュッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3280 4000 14 0.82 5.719 温暖 オンダン 漢 形状詞-一般
3281 4000 16 0.84 5.562 ロード ロード road 外 名詞-普通名詞-一般
3282 4000 12 0.81 5.969 清潔 セイケツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3283 4000 18 0.86 5.812 適応 テキオウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3284 4000 15 0.84 5.562 名乗る ナノル 和 動詞-一般
3285 4000 20 0.87 5.75 消滅 ショウメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3286 4000 17 0.85 6.031 徒歩 トホ 漢 名詞-普通名詞-一般
3287 4000 14 0.83 6.031 接近 セッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3288 4000 15 0.84 5.688 先頭 セントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3289 4000 15 0.83 6 入浴 ニュウヨク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3290 4000 17 0.85 5.829 任意 ニンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3291 4000 15 0.84 6.062 中年 チュウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
3292 4000 16 0.84 5.688 喫茶 キッサ 漢 名詞-普通名詞-一般
3293 4000 14 0.83 5.875 争う アラソウ 和 動詞-一般
3294 4000 13 0.82 5.75 サロン サロン salon 外 名詞-普通名詞-一般
3295 4000 15 0.84 5.875 倒産 トウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3296 4000 19 0.87 5.844 証言 ショウゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3297 4000 16 0.85 6.156 祝日 シュクジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3298 4000 21 0.87 6.062 告白 コクハク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3299 4000 20 0.87 6.469 ダイエット ダイエット diet 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3300 4000 22 0.88 6.406 眠い ネムイ 和 形容詞-一般
3301 4000 13 0.82 6.031 当選 トウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3302 4000 12 0.82 5.875 余る アマル 和 動詞-一般
3303 4000 23 0.89 5.844 巨人 キョジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3304 4000 15 0.84 6.062 学園 ガクエン 漢 名詞-普通名詞-一般
3305 4000 21 0.88 5.844 天下 テンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3306 4000 20 0.88 5.969 鬼 オニ 和 名詞-普通名詞-一般
3307 4000 14 0.83 5.781 柔軟 ジュウナン 漢 形状詞-一般
3308 4000 15 0.84 5.938 習う ナラウ 和 動詞-一般
3309 4000 15 0.84 5.938 意地 イジ 漢 名詞-普通名詞-一般
3310 4000 21 0.88 5.594 前方 ゼンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3311 4000 11 0.81 6.031 飲食 インショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3312 4000 18 0.86 6.562 ガソリン ガソリン gasoline 外 名詞-普通名詞-一般
3313 4000 12 0.81 5.656 新設 シンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3314 4000 17 0.85 5.156 苛々 イライラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3315 4000 16 0.85 5.688 同居 ドウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3316 4000 18 0.86 6.406 トンネル トンネル tunnel 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3317 4000 14 0.83 5.75 要領 ヨウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3318 4000 16 0.85 5.75 浜 ハマ 和 名詞-普通名詞-一般
3319 4000 20 0.87 6.125 決勝 ケッショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3320 4000 15 0.84 5.531 シェア シェア share 外 名詞-普通名詞-一般
3321 4000 17 0.86 6.031 ショート ショート short 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3322 4000 18 0.87 6.125 坂 サカ 和 名詞-普通名詞-一般
3323 4000 12 0.82 6.031 冷める サメル 和 動詞-一般
3324 4000 13 0.82 5.656 分担 ブンタン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3325 4000 16 0.85 5.969 食物 ショクモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3326 4000 17 0.86 5.75 偉大 イダイ 漢 形状詞-一般
3327 4000 16 0.85 6.062 ピース ピース piece 外 名詞-普通名詞-一般
3328 4000 14 0.83 6.5 レモン レモン lemon 外 名詞-普通名詞-一般
3329 4000 15 0.84 6.156 ロング ロング long 外 名詞-普通名詞-一般
3330 4000 13 0.83 6.062 ペーパー ペーパー paper 外 名詞-普通名詞-一般
3331 4000 16 0.85 5.969 スタンド スタンド stand 外 名詞-普通名詞-一般
3332 4000 18 0.87 5.906 文庫 ブンコ 漢 名詞-普通名詞-一般
3333 4000 16 0.85 5.875 孤独 コドク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3334 4000 20 0.88 6.062 よし ヨシ 和 感動詞-一般
3335 4000 19 0.87 6 祖母 ソボ 漢 名詞-普通名詞-一般
3336 4000 13 0.83 5.938 スポット スポット spot 外 名詞-普通名詞-一般
3337 4000 15 0.85 6.281 黄色い キイロイ 和 形容詞-一般
3338 4000 16 0.85 6.031 真っ赤 マッカ 和 形状詞-一般
3339 4000 15 0.84 6.469 ハム ハム ham 外 名詞-普通名詞-一般
3340 4000 13 0.83 5.688 蒸気 ジョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3341 4000 15 0.84 5.719 酔う ヨウ 和 動詞-一般
3342 4000 15 0.85 5.625 系統 ケイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3344 4000 20 0.88 5.656 出力 シュツリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3345 4000 14 0.84 5.812 郊外 コウガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3346 4000 12 0.82 5.844 清掃 セイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3347 4000 14 0.83 6 克服 コクフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3348 4000 19 0.87 5.812 政党 セイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3349 4000 17 0.86 6.312 プリント プリント print 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3350 4000 17 0.86 5.594 捕まえる ツカマエル 和 動詞-一般
3351 4000 14 0.84 5.844 寄付 キフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3352 4000 18 0.87 6.094 裸 ハダカ 和 名詞-普通名詞-一般
3353 4000 13 0.82 5.562 西側 ニシガワ 和 名詞-普通名詞-一般
3354 4000 15 0.85 5.625 箸 ハシ 和 名詞-普通名詞-一般
3355 4000 18 0.87 5.969 炎 ホノオ 和 名詞-普通名詞-一般
3356 4000 14 0.83 5.594 下水 ゲスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3357 4000 18 0.87 5.938 倒す タオス 和 動詞-一般
3358 4000 17 0.86 5.844 ボーイ ボーイ boy 外 名詞-普通名詞-一般
3359 4000 25 0.91 5.719 特許 トッキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
3360 4000 14 0.84 5.75 折れる オレル 和 動詞-一般
3361 4000 13 0.83 5.906 逆転 ギャクテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3362 4000 22 0.89 5.906 被告 ヒコク 漢 名詞-普通名詞-一般
3363 4000 23 0.90 6.094 ホルモン ホルモン Hormon 外 名詞-普通名詞-一般
3364 4000 22 0.89 5.75 変換 ヘンカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3365 4000 15 0.85 5.812 掘る ホル 和 動詞-一般
3366 4000 14 0.84 5.969 サークル サークル circle 外 名詞-普通名詞-一般
3367 4000 12 0.82 5.714 堂々 ドウドウ 漢 副詞
3368 4000 13 0.83 5.75 沿岸 エンガン 漢 名詞-普通名詞-一般
3369 4000 14 0.84 6.281 ハート ハート heart 外 名詞-普通名詞-一般
3370 4000 17 0.86 6.25 金持ち カネモチ 和 名詞-普通名詞-一般
3371 4000 12 0.82 6.156 性別 セイベツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3372 4000 12 0.83 5.531 公衆 コウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3373 4000 18 0.87 5.688 送信 ソウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3374 4000 15 0.85 6.156 独身 ドクシン 漢 名詞-普通名詞-一般
3375 4000 13 0.84 5.719 良し ヨシ 和 名詞-普通名詞-一般
3376 4000 12 0.82 5.906 高価 コウカ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3377 4000 14 0.84 6.469 スケジュール スケジュール schedule 外 名詞-普通名詞-一般
3378 4000 19 0.88 5.594 免疫 メンエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3379 4000 14 0.84 5.969 役目 ヤクメ 混 名詞-普通名詞-一般
3380 4000 15 0.85 6.25 貯金 チョキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3381 4000 21 0.89 5.781 竜 リュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3382 4000 14 0.84 6.188 永久 エイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3383 4000 12 0.83 5.812 同期 ドウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3384 4000 17 0.87 5.969 役人 ヤクニン 漢 名詞-普通名詞-一般
3385 4000 19 0.88 5.781 イオン イオン Ion 外 名詞-普通名詞-一般
3386 4000 16 0.85 5.938 狂う クルウ 和 動詞-一般
3387 4000 17 0.86 6.125 物件 ブッケン 漢 名詞-普通名詞-一般
3388 4000 12 0.82 5.844 了解 リョウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3389 4000 16 0.86 5.75 体内 タイナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3390 4000 14 0.84 4.688 専ら モッパラ 和 副詞
3391 4000 16 0.86 5.812 バンク バンク bank 外 名詞-普通名詞-一般
3392 4000 17 0.87 5.875 飲み込む ノミコム 和 動詞-一般
3393 4000 14 0.84 6.031 一流 イチリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3394 4000 20 0.89 5.969 魔法 マホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3395 4000 13 0.83 6.125 気候 キコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3396 4000 22 0.90 5.594 陸軍 リクグン 漢 名詞-普通名詞-一般
3397 4000 13 0.83 5.812 誤り アヤマリ 和 名詞-普通名詞-一般
3398 4000 16 0.86 5.781 思い込む オモイコム 和 動詞-一般
3399 4000 15 0.85 5.781 盛る モル 和 動詞-一般
3400 4000 22 0.90 5.969 注射 チュウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3401 4000 12 0.83 6.188 アピール アピール appeal 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3402 4000 17 0.86 5.844 音声 オンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3403 4000 15 0.85 6.156 国道 コクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3404 4000 16 0.86 6.594 テニス テニス tennis 外 名詞-普通名詞-一般
3405 4000 14 0.84 5.531 劣る オトル 和 動詞-一般
3406 4000 15 0.86 6.062 買い カイ 和 名詞-普通名詞-一般
3407 4000 12 0.83 6.062 食器 ショッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3408 4000 18 0.87 5.656 細菌 サイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
3409 4000 21 0.90 6.125 投手 トウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
3410 4000 12 0.82 5.75 初日 ショニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3411 4000 19 0.88 5.688 商人 ショウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
3412 4000 17 0.87 5.812 分裂 ブンレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3413 4000 16 0.86 5.969 レッド レッド red 外 名詞-普通名詞-一般
3414 4000 12 0.83 5.969 冷える ヒエル 和 動詞-一般
3415 4000 13 0.84 6 敏感 ビンカン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3416 4000 15 0.86 5.656 連載 レンサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3417 4000 13 0.84 5.625 上部 ジョウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
3418 4000 20 0.89 6 祖父 ソフ 漢 名詞-普通名詞-一般
3419 4000 12 0.83 #N/A 当て嵌まる アテハマル 和 動詞-一般
3420 4000 12 0.83 6.156 有料 ユウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3421 4000 16 0.86 6.125 定年 テイネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3422 4000 14 0.85 6.5 来週 ライシュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3423 4000 17 0.87 5.812 電波 デンパ 漢 名詞-普通名詞-一般
3424 4000 16 0.87 5.75 納税 ノウゼイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3426 4000 18 0.88 6.094 熊 クマ 和 名詞-普通名詞-一般
3427 4000 20 0.89 6.5 いいえ イイエ 和 感動詞-一般
3428 4000 13 0.84 6.062 前進 ゼンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3429 4000 13 0.84 5.562 羨ましい ウラヤマシイ 和 形容詞-一般
3430 4000 12 0.83 5.656 補う オギナウ 和 動詞-一般
3431 4000 17 0.87 5.688 乗り込む ノリコム 和 動詞-一般
3432 4000 17 0.87 6.156 校長 コウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3433 4000 19 0.89 5.656 台詞 セリフ 和 名詞-普通名詞-一般
3434 4000 19 0.89 6.062 マシン マシン machine 外 名詞-普通名詞-一般
3435 4000 14 0.85 5.344 玩具 オモチャ 和 名詞-普通名詞-一般
3436 4000 16 0.86 5.656 水平 スイヘイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3437 4000 13 0.84 5.938 中継 チュウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3438 4000 14 0.85 5.594 引き取る ヒキトル 和 動詞-一般
3439 4000 16 0.87 6.344 ランチ ランチ lunch 外 名詞-普通名詞-一般
3440 4000 22 0.90 5.938 プレーヤー プレーヤー player 外 名詞-普通名詞-一般
3441 4000 16 0.87 6.094 生き物 イキモノ 和 名詞-普通名詞-一般
3442 4000 15 0.85 5.906 教養 キョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3443 4000 15 0.85 #N/A 皺 シワ 和 名詞-普通名詞-一般
3444 4000 15 0.86 5.688 羽根 ハネ 和 名詞-普通名詞-一般
3445 4000 13 0.84 6.219 センス センス sense 外 名詞-普通名詞-一般
3446 4000 14 0.85 6.125 やばい ヤバイ 和 形容詞-一般
3447 4000 17 0.87 6.469 マッサージ マッサージ massage 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3448 4000 17 0.87 6.094 ぼんやり ボンヤリ 和 副詞
3449 4000 16 0.86 6 課長 カチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3450 4000 14 0.85 5.594 開拓 カイタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3451 4000 12 0.83 5.719 ホット ホット hot 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3452 4000 16 0.86 6.156 情熱 ジョウネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3453 4000 15 0.86 5.719 書き込む カキコム 和 動詞-一般
3454 4000 16 0.86 5.594 捕まる ツカマル 和 動詞-一般
3455 4000 14 0.85 5.75 支度 シタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3456 4000 14 0.85 5.531 軌道 キドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3457 4000 16 0.87 5.875 エアー エアー air 外 名詞-普通名詞-一般
3458 4000 17 0.87 6.031 リング リング ring 外 名詞-普通名詞-一般
3459 4000 13 0.84 6.219 新人 シンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3460 4000 12 0.83 5.781 断つ タツ 和 動詞-一般
3461 4000 16 0.87 6.188 レンジ レンジ range 外 名詞-普通名詞-一般
3462 4000 13 0.85 5.844 頼り タヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
3463 4000 12 0.83 5.562 難 ナン 漢 名詞-普通名詞-一般
3464 4000 16 0.87 5.844 教え オシエ 和 名詞-普通名詞-一般
3465 4000 13 0.85 6.125 出勤 シュッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3466 4000 11 0.82 #N/A 独り暮らし ヒトリグラシ 和 名詞-普通名詞-一般
3467 4000 15 0.86 5.219 捧げる ササゲル 和 動詞-一般
3468 4000 14 0.85 5.594 解体 カイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3469 4000 13 0.84 5.969 指名 シメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3470 4000 17 0.88 #N/A 饂飩 ウドン 漢 名詞-普通名詞-一般
3471 4000 17 0.87 6.062 滝 タキ 和 名詞-普通名詞-一般
3472 4000 13 0.85 5.812 脱出 ダッシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3473 4000 16 0.87 6.188 正解 セイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3474 4000 9 0.80 5.812 着実 チャクジツ 漢 形状詞-一般
3475 4000 19 0.89 6.219 発明 ハツメイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3476 4000 16 0.87 5.656 振動 シンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3477 4000 18 0.88 6.094 苦痛 クツウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3478 4000 15 0.86 6.438 カーテン カーテン curtain 外 名詞-普通名詞-一般
3479 4000 11 0.82 5.938 ずれる ズレル 和 動詞-一般
3480 4000 12 0.84 5.969 加熱 カネツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3481 4000 14 0.85 6.188 先週 センシュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3482 4000 19 0.89 5.75 沈黙 チンモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3483 4000 12 0.84 5.906 ロビー ロビー lobby 外 名詞-普通名詞-一般
3484 4000 18 0.88 6.375 ナイフ ナイフ knife 外 名詞-普通名詞-一般
3485 4000 15 0.86 #N/A 遣る気 ヤルキ 混 名詞-普通名詞-一般
3486 4000 13 0.84 5.625 創作 ソウサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3487 4000 14 0.85 #N/A 出し ダシ 和 名詞-普通名詞-一般
3488 4000 12 0.83 5.562 兼ねる カネル 和 動詞-一般
3489 4000 20 0.90 5.75 翻訳 ホンヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3490 4000 18 0.88 6.125 アプローチ アプローチ approach 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3491 4000 14 0.85 5.844 通行 ツウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3492 4000 15 0.86 6.281 でかい デカイ 和 形容詞-一般
3493 4000 18 0.88 6.312 ジャケット ジャケット jacket 外 名詞-普通名詞-一般
3494 4000 15 0.86 5.812 攻める セメル 和 動詞-一般
3495 4000 16 0.87 6.281 頭痛 ズツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3496 4000 17 0.87 5.594 収録 シュウロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3497 4000 14 0.86 6.219 寿司 スシ 和 名詞-普通名詞-一般
3498 4000 15 0.86 5.781 上陸 ジョウリク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3499 4000 15 0.86 5.906 歯科 シカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3500 4000 14 0.85 6 順位 ジュンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3501 4000 14 0.85 5.875 利子 リシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3502 4000 15 0.86 5.812 矢 ヤ 和 名詞-普通名詞-一般
3503 4000 12 0.83 6.156 キャンペーン キャンペーン campaign 外 名詞-普通名詞-一般
3504 4000 11 0.82 5.875 親しむ シタシム 和 動詞-一般
3505 4000 13 0.84 6.156 給食 キュウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3506 4000 13 0.85 5.844 海水 カイスイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3508 4000 16 0.87 5.844 生存 セイゾン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3509 4000 12 0.84 5.594 割り引き ワリビキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3510 4000 17 0.88 6.5 そっくり ソックリ 和 形状詞-一般・副詞
3511 4000 13 0.85 5.969 週刊 シュウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
3512 4000 14 0.86 5.625 増し マシ 和 形状詞-一般
3513 4000 17 0.88 5.594 回線 カイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3514 4000 12 0.84 5.656 突破 トッパ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3515 4000 14 0.85 6.531 チョコレート チョコレート chocolate 外 名詞-普通名詞-一般
3516 4000 18 0.88 5.062 胡椒 コショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3517 4000 16 0.87 6.25 貧乏 ビンボウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3518 4000 17 0.87 6 無限 ムゲン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3519 4000 16 0.87 5.781 任務 ニンム 漢 名詞-普通名詞-一般
3520 4000 17 0.88 6.406 オリンピック オリンピック Olympic 外 名詞-普通名詞-一般
3521 4000 12 0.84 5.875 対決 タイケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3522 4000 14 0.85 5.844 干す ホス 和 動詞-一般
3523 4000 14 0.85 5.938 目撃 モクゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3524 4000 13 0.85 6.156 スタジオ スタジオ studio 外 名詞-普通名詞-一般
3525 4000 14 0.86 5.719 震災 シンサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3526 4000 18 0.88 5.844 漁業 ギョギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3527 4000 14 0.85 6.094 上級 ジョウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3528 4000 11 0.83 5.969 アレンジ アレンジ arrange 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3529 4000 11 0.82 5.625 合同 ゴウドウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3530 4000 14 0.85 5.781 持ち出す モチダス 和 動詞-一般
3531 4000 18 0.88 5.656 違法 イホウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3532 4000 13 0.85 5.625 太鼓 タイコ 漢 名詞-普通名詞-一般
3533 4000 14 0.86 6.125 夫妻 フサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3534 4000 13 0.85 5.906 仕上げ シアゲ 和 名詞-普通名詞-一般
3535 4000 17 0.88 5.781 戸 ト 和 名詞-普通名詞-一般
3536 4000 12 0.84 5.906 芽 メ 和 名詞-普通名詞-一般
3537 4000 16 0.87 5.844 重量 ジュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3538 4000 16 0.87 6.062 診察 シンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3539 4000 13 0.85 5.906 警告 ケイコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3540 4000 15 0.86 6 続き ツヅキ 和 名詞-普通名詞-一般
3541 4000 12 0.84 6.031 拍手 ハクシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3542 4000 12 0.84 6.625 月 ゲツ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
3543 4000 18 0.89 5.594 神話 シンワ 漢 名詞-普通名詞-一般
3544 4000 13 0.85 5.969 私立 シリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3545 4000 11 0.83 6.469 スペシャル スペシャル special 外 名詞-普通名詞-一般
3546 4000 13 0.85 5.562 染める ソメル 和 動詞-一般
3547 4000 12 0.84 5.594 対面 タイメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3548 4000 10 0.82 5.75 通報 ツウホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3549 4000 18 0.89 5.969 芝居 シバイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3550 4000 11 0.83 5.562 鑑賞 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3551 4000 12 0.84 5.594 圧迫 アッパク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3552 4000 13 0.85 5.688 網 アミ 和 名詞-普通名詞-一般
3553 4000 15 0.87 5.844 悲劇 ヒゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3554 4000 23 0.92 5.531 皇帝 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3555 4000 16 0.88 5.656 主題 シュダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3556 4000 12 0.85 5.75 風味 フウミ 漢 名詞-普通名詞-一般
3557 4000 16 0.87 5.438 兎 ウサギ 和 名詞-普通名詞-一般
3558 4000 15 0.86 #N/A 葱 ネギ 和 名詞-普通名詞-一般
3559 4000 11 0.83 5.594 推薦 スイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3560 4000 15 0.87 5.781 補償 ホショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3561 4000 17 0.88 5.875 画家 ガカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3562 4000 15 0.87 5.875 座席 ザセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3563 4000 13 0.85 6.125 髪の毛 カミノケ 和 名詞-普通名詞-一般
3564 4000 12 0.84 5.781 傾く カタムク 和 動詞-一般
3565 4000 14 0.86 #N/A 彼是 アレコレ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3566 4000 15 0.87 6.469 ポスト ポスト post 外 名詞-普通名詞-一般
3567 4000 12 0.84 5.688 西部 セイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
3568 4000 14 0.86 5.688 病 ヤマイ 和 名詞-普通名詞-一般
3569 4000 16 0.87 5.938 遺族 イゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
3570 4000 14 0.86 5.938 郵送 ユウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3571 4000 11 0.83 5.531 首脳 シュノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3572 4000 14 0.86 6.125 行列 ギョウレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3573 4000 12 0.84 6.031 国産 コクサン 漢 名詞-普通名詞-一般
3574 4000 16 0.87 6.219 マネージャー マネージャー manager 外 名詞-普通名詞-一般
3575 4000 13 0.85 5.969 サイクル サイクル cycle 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3576 4000 11 0.83 6.031 燃やす モヤス 和 動詞-一般
3577 4000 15 0.87 5.719 類似 ルイジ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3578 4000 11 0.83 5.625 反面 ハンメン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3579 4000 16 0.88 5.625 読み取る ヨミトル 和 動詞-一般
3580 4000 14 0.86 5.625 肥料 ヒリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3581 4000 13 0.85 5.906 折る オル 和 動詞-一般
3582 4000 18 0.89 5.656 学会 ガッカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3583 4000 18 0.89 5.875 録音 ロクオン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3584 4000 11 0.83 6.156 全力 ゼンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
3585 4000 14 0.86 6.156 ダム ダム dam 外 名詞-普通名詞-一般
3586 4000 15 0.87 6.188 エピソード エピソード episode 外 名詞-普通名詞-一般
3587 4000 15 0.88 5.844 港 ミナト 和 名詞-普通名詞-一般
3588 4000 11 0.83 5.938 率直 ソッチョク 漢 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3590 4000 13 0.85 5.938 欠点 ケッテン 漢 名詞-普通名詞-一般
3591 4000 13 0.86 5.844 筆 フデ 和 名詞-普通名詞-一般
3592 4000 15 0.87 5.875 見逃す ミノガス 和 動詞-一般
3593 4000 14 0.86 5.75 変形 ヘンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3594 4000 18 0.89 6.094 正義 セイギ 漢 名詞-普通名詞-一般
3595 4000 17 0.89 6.125 フロント フロント front 外 名詞-普通名詞-一般




3597 4000 11 0.83 5.656 抜群 バツグン 漢 形状詞-一般
3598 4000 13 0.86 6.406 牛肉 ギュウニク 漢 名詞-普通名詞-一般
3599 4000 16 0.88 6.344 ギター ギター guitar 外 名詞-普通名詞-一般
3600 4000 11 0.83 5.906 飲料 インリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3601 4000 12 0.85 5.719 排水 ハイスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3602 4000 16 0.88 6.281 ソファー ソファー sofa 外 名詞-普通名詞-一般
3603 4000 14 0.86 5.781 密度 ミツド 漢 名詞-普通名詞-一般
3604 4000 11 0.84 5.562 若手 ワカテ 和 名詞-普通名詞-一般
3605 4000 16 0.88 6.062 疲労 ヒロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3606 4000 14 0.86 5.844 比例 ヒレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3607 4000 10 0.82 5.781 追及 ツイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3608 4000 13 0.86 6.188 節約 セツヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3609 4000 16 0.88 6.031 国籍 コクセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3610 4000 16 0.88 5.062 囁く ササヤク 和 動詞-一般
3611 4000 20 0.91 5.75 動脈 ドウミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
3612 4000 13 0.85 5.625 プラザ プラザ plaza 外 名詞-普通名詞-一般
3613 4000 14 0.87 6.156 梅 ウメ 和 名詞-普通名詞-一般
3614 4000 15 0.88 #N/A 大蒜 ニンニク 漢 名詞-普通名詞-一般
3615 4000 14 0.87 5.25 睨む ニラム 和 動詞-一般
3616 4000 17 0.89 5.812 謝る アヤマル 和 動詞-一般
3617 4000 11 0.84 6.406 ポスター ポスター poster 外 名詞-普通名詞-一般
3618 4000 12 0.84 5.938 順序 ジュンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
3619 4000 14 0.87 5.688 蹴る ケル 和 動詞-一般
3620 4000 12 0.85 6 省略 ショウリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3621 4000 11 0.83 6.125 ゆとり ユトリ 和 名詞-普通名詞-一般
3622 4000 15 0.87 6.219 得点 トクテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3623 4000 13 0.86 6.062 タッチ タッチ touch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3624 4000 14 0.87 5.938 砂漠 サバク 漢 名詞-普通名詞-一般
3625 4000 21 0.91 6 道徳 ドウトク 漢 名詞-普通名詞-一般
3626 4000 15 0.87 5.969 寿命 ジュミョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3627 4000 13 0.86 #N/A 烏賊 イカ 和 名詞-普通名詞-一般
3628 4000 14 0.87 5.844 好意 コウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3629 4000 14 0.87 5.938 進学 シンガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3630 4000 13 0.86 6 畳 タタミ 和 名詞-普通名詞-一般
3631 4000 13 0.86 5.844 日付け ヒヅケ 和 名詞-普通名詞-一般
3632 4000 15 0.88 5.906 絵本 エホン 漢 名詞-普通名詞-一般
3633 4000 11 0.84 5.938 腐る クサル 和 動詞-一般
3634 4000 12 0.85 6.469 ストレート ストレート straight 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3635 4000 13 0.86 5.75 広大 コウダイ 漢 形状詞-一般
3636 4000 14 0.87 6.031 パイプ パイプ pipe 外 名詞-普通名詞-一般
3637 4000 14 0.87 6 飯 メシ 和 名詞-普通名詞-一般
3638 4000 11 0.84 5.531 境 サカイ 和 名詞-普通名詞-一般
3639 4000 15 0.88 5.812 踊り オドリ 和 名詞-普通名詞-一般
3640 4000 16 0.89 5.562 壺 ツボ 和 名詞-普通名詞-一般
3641 4000 14 0.87 5.812 久々 ヒサビサ 和 名詞-普通名詞-一般
3642 4000 12 0.85 5.969 上流 ジョウリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3643 4000 12 0.86 5.844 木材 モクザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3644 4000 14 0.87 6.031 ヘア ヘア hair 外 名詞-普通名詞-一般
3645 4000 14 0.87 6.25 竹 タケ 和 名詞-普通名詞-一般
3646 4000 11 0.84 6.031 天候 テンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3647 4000 14 0.87 6.25 カロリー カロリー calorie 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
3648 4000 14 0.87 6.562 キャベツ キャベツ cabbage 外 名詞-普通名詞-一般
3649 4000 10 0.83 #N/A 古里 フルサト 和 名詞-普通名詞-一般
3650 4000 14 0.87 6.375 レッスン レッスン lesson 外 名詞-普通名詞-一般
3651 4000 14 0.87 5.938 タンク タンク tank 外 名詞-普通名詞-一般
3652 4000 12 0.85 6.312 晴れ ハレ 和 名詞-普通名詞-一般
3653 4000 14 0.87 6.062 ベビー ベビー baby 外 名詞-普通名詞-一般
3654 4000 12 0.85 5.75 混合 コンゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3655 4000 17 0.89 5.75 通貨 ツウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3656 4000 14 0.87 6.156 コーチ コーチ coach 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3657 4000 14 0.87 6.125 財布 サイフ 漢 名詞-普通名詞-一般
3658 4000 15 0.88 6.062 登校 トウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3659 4000 14 0.87 5.594 圧縮 アッシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3660 4000 17 0.89 5.781 振り向く フリムク 和 動詞-一般
3661 4000 17 0.89 5.938 虎 トラ 和 名詞-普通名詞-一般
3662 4000 11 0.84 5.75 急増 キュウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3663 4000 12 0.85 5.625 突入 トツニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3664 4000 14 0.87 5.531 袖 ソデ 和 名詞-普通名詞-一般
3665 4000 18 0.90 6.094 マウス マウス mouse 外 名詞-普通名詞-一般
3666 4000 9 0.82 5.719 多発 タハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3667 4000 16 0.88 5.656 峠 トウゲ 和 名詞-普通名詞-一般
3668 4000 10 0.83 5.531 送付 ソウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3669 4000 16 0.88 6.344 ブレーキ ブレーキ brake 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3671 4000 12 0.85 5.969 誓う チカウ 和 動詞-一般
3672 4000 14 0.87 6.344 ズボン ズボン jupon 外 名詞-普通名詞-一般
3673 4000 18 0.90 5.875 刀 カタナ 和 名詞-普通名詞-一般
3674 4000 11 0.85 5.844 実習 ジッシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3675 4000 11 0.84 5.375 賑やか ニギヤカ 和 形状詞-一般
3676 4000 9 0.82 5.625 下回る シタマワル 和 動詞-一般
3677 4000 14 0.87 6.281 幸運 コウウン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3678 4000 20 0.91 5.625 挿入 ソウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3679 4000 13 0.86 6.062 封筒 フウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3680 4000 14 0.87 5.625 苦情 クジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3681 4000 12 0.86 5.844 野生 ヤセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3682 4000 15 0.88 5.688 軍人 グンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3683 4000 15 0.88 6.281 キャリア キャリア career 外 名詞-普通名詞-一般
3684 4000 15 0.88 5.906 皮肉 ヒニク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3685 4000 12 0.85 #N/A 心地良い ココチヨイ 和 形容詞-一般
3686 4000 14 0.87 5.75 呼び出す ヨビダス 和 動詞-一般
3687 4000 14 0.87 5.719 開業 カイギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3688 4000 15 0.88 5.719 オークション オークション auction 外 名詞-普通名詞-一般
3689 4000 10 0.83 5.562 活力 カツリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
3690 4000 10 0.83 6.156 案外 アンガイ 漢 副詞・名詞
3691 4000 16 0.89 6.094 浮気 ウワキ 混
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3692 4000 12 0.86 5.594 見当 ケントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3693 4000 18 0.91 6.25 作曲 サッキョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3694 4000 12 0.85 5.906 本音 ホンネ 混 名詞-普通名詞-一般
3695 4000 17 0.90 5.75 一族 イチゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
3696 4000 13 0.87 5.531 分散 ブンサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3697 4000 16 0.89 6.281 鼠 ネズミ 和 名詞-普通名詞-一般
3698 4000 13 0.87 5.562 果て ハテ 和 名詞-普通名詞-一般
3699 4000 15 0.88 5.719 必然 ヒツゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
3700 4000 10 0.83 5.656 敗れる ヤブレル 和 動詞-一般
3701 4000 15 0.88 5.625 ショット ショット shot 外 名詞-普通名詞-一般
3702 4000 13 0.86 5.562 片方 カタホウ 混 名詞-普通名詞-一般
3703 4000 13 0.86 6.062 ドーム ドーム dome 外 名詞-普通名詞-一般
3704 4000 13 0.87 5.594 免除 メンジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3705 4000 10 0.83 6.031 好調 コウチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3706 4000 20 0.92 5.906 ディスク ディスク disc 外 名詞-普通名詞-一般
3707 4000 12 0.85 5.531 協同 キョウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3708 4000 11 0.85 5.625 不利 フリ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3709 4000 17 0.90 5.906 悪魔 アクマ 漢 名詞-普通名詞-一般
3710 4000 9 0.82 5.906 両面 リョウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
3711 4000 14 0.87 6.094 焼ける ヤケル 和 動詞-一般
3712 4000 12 0.86 6.594 苺 イチゴ 和 名詞-普通名詞-一般
3713 4000 14 0.88 #N/A 御早う オハヨウ 和 感動詞-一般
3714 4000 11 0.85 6 来日 ライニチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3715 4000 13 0.86 5.625 農地 ノウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
3716 4000 11 0.85 5.812 本店 ホンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
3717 4000 13 0.86 5.719 技能 ギノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3718 4000 15 0.88 5.969 旅館 リョカン 漢 名詞-普通名詞-一般
3719 4000 18 0.91 5.688 欲望 ヨクボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3720 4000 15 0.89 5.906 野郎 ヤロウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3721 4000 18 0.90 6.062 登山 トザン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3722 4000 14 0.88 5.625 買収 バイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3723 4000 14 0.88 5.406 撫でる ナデル 和 動詞-一般
3724 4000 13 0.87 6.156 モニター モニター monitor 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3725 4000 11 0.85 5.844 石炭 セキタン 漢 名詞-普通名詞-一般
3726 4000 13 0.87 5.594 視覚 シカク 漢 名詞-普通名詞-一般
3727 4000 13 0.87 5.969 泥 ドロ 和 名詞-普通名詞-一般
3728 4000 11 0.85 5.938 有害 ユウガイ 漢 形状詞-一般
3729 4000 14 0.88 6.312 決心 ケッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3730 4000 15 0.88 5.531 家 ウチ 和 名詞-普通名詞-一般
3731 4000 13 0.87 6.156 制服 セイフク 漢 名詞-普通名詞-一般
3732 4000 14 0.88 6.156 杉 スギ 和 名詞-普通名詞-一般
3733 4000 13 0.87 5.812 相性 アイショウ 混 名詞-普通名詞-一般
3734 4000 15 0.89 5.812 裏切る ウラギル 和 動詞-一般
3735 4000 17 0.90 5.938 眉 マユ 和 名詞-普通名詞-一般
3736 4000 11 0.85 5.656 祝 シュク 漢 名詞-普通名詞-一般
3737 4000 10 0.83 5.531 家電 カデン 漢 名詞-普通名詞-一般
3738 4000 19 0.91 5.625 笑み エミ 和 名詞-普通名詞-一般
3739 4000 14 0.88 5.531 幻想 ゲンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3740 4000 11 0.85 5.906 公立 コウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3741 4000 12 0.86 #N/A 違和 イワ 漢 名詞-普通名詞-一般
3742 4000 12 0.86 5.781 淡い アワイ 和 形容詞-一般
3743 4000 13 0.87 5.5 呆れる アキレル 和 動詞-一般
3744 4000 14 0.88 6.125 予感 ヨカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3745 4000 17 0.90 5.812 教員 キョウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
3746 4000 14 0.88 5.812 中古 チュウコ 漢 名詞-普通名詞-一般
3747 4000 12 0.86 #N/A 余所 ヨソ 和 名詞-普通名詞-一般
3748 4000 12 0.86 5.656 明ける アケル 和 動詞-一般
3749 4000 11 0.85 6 良好 リョウコウ 漢 形状詞-一般
3750 4000 16 0.90 5.594 パーツ パーツ parts 外 名詞-普通名詞-一般
3751 4000 12 0.86 5.75 町内 チョウナイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3753 4000 14 0.88 5.562 持ち上げる モチアゲル 和 動詞-一般
3754 4000 11 0.85 5.969 別々 ベツベツ 漢 形状詞-一般
3755 4000 15 0.89 5.688 庶民 ショミン 漢 名詞-普通名詞-一般
3756 4000 15 0.89 5.719 幕 マク 漢 名詞-普通名詞-一般
3757 4000 12 0.86 6.25 グランド グランド grand 外 名詞-普通名詞-一般
3758 4000 14 0.88 5.844 目覚める メザメル 和 動詞-一般
3759 4000 12 0.87 5.938 歩道 ホドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3760 4000 8 0.81 5.844 多額 タガク 漢 名詞-普通名詞-一般
3761 4000 12 0.87 6 情けない ナサケナイ 和 形容詞-一般
3762 4000 11 0.85 5.812 後日 ゴジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3763 4000 11 0.85 5.75 日差し ヒザシ 和 名詞-普通名詞-一般
3764 4000 14 0.88 5.719 歩行 ホコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3765 4000 11 0.85 5.625 不可 フカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3766 4000 11 0.85 5.75 高額 コウガク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3767 4000 14 0.89 5.812 彫刻 チョウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3768 4000 15 0.90 5.094 髭 ヒゲ 和 名詞-普通名詞-一般
3769 4000 14 0.88 5.656 斜面 シャメン 漢 名詞-普通名詞-一般
3770 4000 13 0.87 5.906 曲げる マゲル 和 動詞-一般
3771 4000 14 0.88 5.594 死後 シゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3772 4000 12 0.87 6.094 下着 シタギ 和 名詞-普通名詞-一般
3773 4000 12 0.87 6.281 シングル シングル single 外 名詞-普通名詞-一般
3774 4000 16 0.90 6.156 鳴く ナク 和 動詞-一般
3775 4000 13 0.88 5.743 発掘 ハックツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3776 4000 14 0.89 5.75 本文 ホンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
3777 4000 11 0.86 5.75 枯れる カレル 和 動詞-一般
3778 4000 14 0.89 6.375 エレベーター エレベーター elevator 外 名詞-普通名詞-一般
3779 4000 13 0.88 6.062 引っ越し ヒッコシ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3780 4000 13 0.88 5.906 倉庫 ソウコ 漢 名詞-普通名詞-一般
3781 4000 14 0.88 6.125 引退 インタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3782 4000 11 0.85 6.594 カラオケ カラオケ 混 名詞-普通名詞-一般
3783 4000 12 0.87 5.75 高原 コウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
3784 4000 15 0.90 6.438 リボン リボン ribbon 外 名詞-普通名詞-一般
3785 4000 17 0.91 5.938 警官 ケイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
3786 4000 13 0.87 5.844 さっさと サッサト 和 副詞
3787 4000 14 0.89 5.969 霧 キリ 和 名詞-普通名詞-一般
3788 4000 19 0.92 5.812 オプション オプション option 外 名詞-普通名詞-一般
3789 4000 11 0.86 5.562 損なう ソコナウ 和 動詞-非自立可能
3790 4000 13 0.88 5.938 勘違い カンチガイ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
3791 4000 13 0.87 5.594 ばらばら バラバラ 和 形状詞-一般・副詞
3792 4000 10 0.84 5.719 憧れる アコガレル 和 動詞-一般
3793 4000 12 0.86 5.656 共感 キョウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3794 4000 17 0.91 5.875 聖書 セイショ 漢 名詞-普通名詞-一般
3795 4000 10 0.85 5.75 着用 チャクヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3796 4000 11 0.85 5.781 素朴 ソボク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3797 4000 15 0.90 5.844 人種 ジンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
3798 4000 12 0.87 5.938 マニュアル マニュアル manual 外 名詞-普通名詞-一般
3799 4000 12 0.87 5.6 調味 チョウミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3800 4000 13 0.88 6.156 持ち物 モチモノ 和 名詞-普通名詞-一般
3801 4000 10 0.85 6.031 高温 コウオン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3802 4000 12 0.86 5.562 投稿 トウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3803 4000 12 0.86 5.656 使命 シメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3804 4000 17 0.91 5.719 フィールド フィールド field 外 名詞-普通名詞-一般
3805 4000 12 0.87 5.844 無理矢理 ムリヤリ 混 副詞
3806 4000 13 0.88 5.75 移住 イジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3807 4000 13 0.88 5.875 次男 ジナン 漢 名詞-普通名詞-一般
3808 4000 17 0.91 6.219 休暇 キュウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3809 4000 11 0.85 5.594 勤労 キンロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3810 4000 20 0.93 5.594 霊 レイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3811 4000 15 0.89 5.75 不快 フカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3812 4000 14 0.88 5.906 黄金 オウゴン 漢 名詞-普通名詞-一般
3813 4000 17 0.91 5.562 移植 イショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3814 4000 14 0.89 5.938 助け タスケ 和 名詞-普通名詞-一般
3815 4000 11 0.85 5.75 クラシック クラシック classic 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3816 4000 9 0.83 5.781 売り場 ウリバ 和 名詞-普通名詞-一般
3817 4000 18 0.92 5.688 子宮 シキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3818 4000 13 0.88 5.781 相撲 スモウ 和 名詞-普通名詞-一般
3819 4000 12 0.87 6.156 シルバー シルバー silver 外 名詞-普通名詞-一般
3820 4000 15 0.90 5.75 フォーム フォーム form 外 名詞-普通名詞-一般
3821 4000 12 0.87 6.062 包丁 ホウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3822 4000 12 0.87 5.969 液体 エキタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3823 4000 12 0.87 6.094 グッズ グッズ goods 外 名詞-普通名詞-一般
3824 4000 13 0.87 5.875 演説 エンゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3825 4000 13 0.88 5.844 蕎麦 ソバ 和 名詞-普通名詞-一般
3826 4000 15 0.90 5.562 後方 コウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3827 4000 13 0.88 5.844 両側 リョウガワ 漢 名詞-普通名詞-一般
3828 4000 13 0.88 5.688 認可 ニンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3829 4000 16 0.91 6.438 ドレス ドレス dress 外 名詞-普通名詞-一般
3830 4000 13 0.88 6.188 ベル ベル bell 外 名詞-普通名詞-一般
3831 4000 12 0.87 5.719 強度 キョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
3832 4000 12 0.87 5.812 後退 コウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3833 4000 14 0.89 5.688 怒鳴る ドナル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3835 4000 18 0.92 5.656 其奴 ソイツ 和 代名詞
3836 4000 12 0.87 5.812 空中 クウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3837 4000 15 0.90 5.719 曲線 キョクセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3838 4000 14 0.89 6 殺害 サツガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3839 4000 14 0.89 6.344 アレルギー アレルギー allergie 外 名詞-普通名詞-一般
3840 4000 15 0.90 5.812 ヘッド ヘッド head 外 名詞-普通名詞-一般
3841 4000 15 0.90 5.844 為替 カワセ 和 名詞-普通名詞-一般
3842 4000 13 0.88 3.375 精々 セイゼイ 漢 副詞
3843 4000 13 0.88 5.625 放出 ホウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3844 4000 17 0.91 5.812 社内 シャナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3845 4000 12 0.87 6.531 木 モク 漢 名詞-普通名詞-一般
3846 4000 9 0.84 5.594 工芸 コウゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3847 4000 9 0.84 5.562 換算 カンサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3848 4000 12 0.87 6.375 出口 デグチ 和 名詞-普通名詞-一般
3849 4000 11 0.86 5.844 予報 ヨホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3850 4000 13 0.88 5.625 成熟 セイジュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3851 4000 11 0.86 5.906 ギャラリー ギャラリー gallery 外 名詞-普通名詞-一般
3852 4000 13 0.88 5.656 末期 マッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3853 4000 14 0.89 6 畳 ジョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
3854 4000 13 0.88 5.938 石鹸 セッケン 漢 名詞-普通名詞-一般
3855 4000 14 0.89 5.906 爆弾 バクダン 漢 名詞-普通名詞-一般
3856 4000 13 0.89 6.406 天才 テンサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3857 4000 12 0.88 5.656 任命 ニンメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3858 4000 18 0.92 3.562 潜る クグル 和 動詞-一般
3859 4000 14 0.89 5.625 帯 オビ 和 名詞-普通名詞-一般
3860 4000 15 0.90 6.344 ベンチ ベンチ bench 外 名詞-普通名詞-一般
3861 4000 13 0.88 5.781 中毒 チュウドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3862 4000 18 0.93 5.969 レーザー レーザー laser 外 名詞-普通名詞-一般
3863 4000 11 0.87 6.057 前期 ゼンキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3864 4000 15 0.90 5.844 侵略 シンリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3865 4000 12 0.87 6.156 主演 シュエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3866 4000 11 0.86 6.062 品物 シナモノ 和 名詞-普通名詞-一般
3867 4000 11 0.87 5.719 打撃 ダゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3868 4000 13 0.88 6.344 親友 シンユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3869 4000 12 0.87 5.875 感触 カンショク 漢 名詞-普通名詞-一般
3870 4000 12 0.88 5.656 芯 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
3871 4000 12 0.88 5.719 鞄 カバン 和 名詞-普通名詞-一般
3872 4000 11 0.86 6.156 頂点 チョウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
3873 4000 13 0.88 6.188 ばれる バレル 和 動詞-一般
3874 4000 12 0.88 5.656 利害 リガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3875 4000 12 0.88 5.531 勘 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
3876 4000 11 0.87 6.375 ライバル ライバル rival 外 名詞-普通名詞-一般
3877 4000 12 0.88 6.281 リラックス リラックス relax 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3878 4000 12 0.87 5.688 木造 モクゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3879 4000 10 0.85 5.719 列島 レットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3880 4000 13 0.88 5.688 打ち込む ウチコム 和 動詞-一般
3881 4000 13 0.89 5.969 冒険 ボウケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3882 4000 11 0.86 5.562 足す タス 和 動詞-一般
3883 4000 14 0.89 1.844 銜える クワエル 和 動詞-一般
3884 4000 14 0.89 6 無言 ムゴン 漢 名詞-普通名詞-一般
3885 4000 12 0.88 5.531 学級 ガッキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3886 4000 14 0.89 5.531 悟る サトル 和 動詞-一般
3887 4000 14 0.90 5.543 生姜 ショウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
3888 4000 10 0.86 5.844 洪水 コウズイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3889 4000 14 0.90 5.938 喫煙 キツエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3890 4000 14 0.89 5.969 通路 ツウロ 漢 名詞-普通名詞-一般
3891 4000 13 0.88 5.75 反論 ハンロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3892 4000 11 0.87 5.688 負傷 フショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3893 4000 15 0.90 6.188 アクション アクション action 外 名詞-普通名詞-一般
3894 4000 10 0.85 6.062 団地 ダンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
3895 4000 14 0.89 6 毒 ドク 漢 名詞-普通名詞-一般
3896 4000 12 0.88 5.812 散る チル 和 動詞-一般
3897 4000 14 0.90 6.031 マット マット mat 外 名詞-普通名詞-一般
3898 4000 14 0.90 6.344 赤ん坊 アカンボウ 混 名詞-普通名詞-一般
3899 4000 14 0.89 5.531 時折 トキオリ 和 副詞
3900 4000 15 0.90 5.875 騒ぎ サワギ 和 名詞-普通名詞-一般
3901 4000 12 0.87 5.656 感性 カンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3902 4000 13 0.89 6.125 体温 タイオン 漢 名詞-普通名詞-一般
3903 4000 12 0.87 5.594 樹木 ジュモク 漢 名詞-普通名詞-一般
3904 4000 13 0.89 6.188 チップ チップ chip 外 名詞-普通名詞-一般
3905 4000 11 0.86 5.844 溶かす トカス 和 動詞-一般
3906 4000 13 0.89 5.938 望み ノゾミ 和 名詞-普通名詞-一般
3907 4000 11 0.87 4.969 蜜柑 ミカン 漢 名詞-普通名詞-一般
3908 4000 14 0.90 5.906 立ち止まる タチドマル 和 動詞-一般
3909 4000 11 0.87 5.562 出品 シュッピン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3910 4000 13 0.89 5.875 井戸 イド 和 名詞-普通名詞-一般
3911 4000 14 0.90 6.031 悪 アク 漢 名詞-普通名詞-一般
3912 4000 9 0.85 5.812 不便 フベン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3913 4000 11 0.87 #N/A くっ付く クッツク 和 動詞-一般
3914 4000 12 0.88 6.219 どきどき ドキドキ 和 副詞
3915 4000 12 0.88 5.625 札 サツ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3917 4000 12 0.88 6.094 紫 ムラサキ 和 名詞-普通名詞-一般
3918 4000 13 0.89 5.812 垂直 スイチョク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3919 4000 12 0.88 5.938 ゴー ゴー go 外 名詞-普通名詞-一般
3920 4000 18 0.93 6.062 黒人 コクジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3921 4000 10 0.86 5.906 広まる ヒロマル 和 動詞-一般
3922 4000 12 0.87 6.312 マスク マスク mask 外 名詞-普通名詞-一般
3923 4000 10 0.86 6.094 配達 ハイタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3924 4000 10 0.86 6.156 感激 カンゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3925 4000 15 0.90 5.531 儀式 ギシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3926 4000 15 0.91 6.281 天使 テンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3927 4000 15 0.91 5.844 バージョン バージョン version 外 名詞-普通名詞-一般
3928 4000 11 0.87 6.094 翌朝 ヨクアサ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
3929 4000 11 0.87 6.5 デザート デザート dessert 外 名詞-普通名詞-一般
3930 4000 11 0.87 6.344 ストップ ストップ stop 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3931 4000 12 0.88 6.125 ラベル ラベル label 外 名詞-普通名詞-一般
3932 4000 12 0.88 5.656 無数 ムスウ 漢 形状詞-一般
3933 4000 11 0.87 6.062 青春 セイシュン 漢 名詞-普通名詞-一般
3934 4000 15 0.91 6.062 発音 ハツオン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3935 4000 12 0.88 6.5 チョコ チョコ chocolate 外 名詞-普通名詞-一般
3936 4000 10 0.86 6 地味 ジミ 漢 形状詞-一般
3937 4000 12 0.88 5.938 響き ヒビキ 和 名詞-普通名詞-一般
3938 4000 16 0.92 5.625 見回す ミマワス 和 動詞-一般
3939 4000 10 0.85 6.031 近頃 チカゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3940 4000 14 0.90 6.062 寝室 シンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3941 4000 16 0.92 6.094 単語 タンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
3942 4000 12 0.88 6.469 タレント タレント talent 外 名詞-普通名詞-一般
3943 4000 12 0.88 6.25 マナー マナー manner 外 名詞-普通名詞-一般
3944 4000 13 0.89 6 花粉 カフン 漢 名詞-普通名詞-一般
3945 4000 13 0.89 5.938 先祖 センゾ 漢 名詞-普通名詞-一般
3946 4000 14 0.90 5.719 仮定 カテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3947 4000 11 0.87 6.125 長女 チョウジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
3948 4000 13 0.90 6.031 録画 ロクガ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3949 4000 10 0.86 5.906 短縮 タンシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3950 4000 13 0.90 6 入社 ニュウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3951 4000 15 0.91 5.781 雇う ヤトウ 和 動詞-一般
3952 4000 12 0.88 5.969 届け トドケ 和 名詞-普通名詞-一般
3953 4000 11 0.87 6.031 果実 カジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3954 4000 12 0.88 5.938 見舞い ミマイ 和 名詞-普通名詞-一般
3955 4000 11 0.87 5.688 上空 ジョウクウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3956 4000 8 0.84 5.688 上旬 ジョウジュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3957 4000 12 0.88 5.719 コラム コラム column 外 名詞-普通名詞-一般
3958 4000 10 0.85 5.625 好ましい コノマシイ 和 形容詞-一般
3959 4000 15 0.91 5.625 名詞 メイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3960 4000 14 0.90 5.625 見張る ミハル 和 動詞-一般
3961 4000 11 0.88 6.344 コップ コップ kop 外 名詞-普通名詞-一般
3962 4000 11 0.87 5.719 平行 ヘイコウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3963 4000 17 0.93 6.281 国語 コクゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
3964 4000 13 0.89 5.906 愉快 ユカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3965 4000 14 0.90 6.094 傘 カサ 和 名詞-普通名詞-一般
3966 4000 10 0.86 5.562 原油 ゲンユ 漢 名詞-普通名詞-一般
3967 4000 10 0.86 #N/A 御八つ オヤツ 和 名詞-普通名詞-一般
3968 4000 14 0.91 6.219 コレクション コレクション collection 外 名詞-普通名詞-一般
3969 4000 11 0.87 5.812 日数 ニッスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3970 4000 12 0.89 5.812 予選 ヨセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3971 4000 17 0.93 6.031 肺 ハイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3972 4000 12 0.89 5.844 臭い クサイ 和 形容詞-一般
3973 4000 14 0.90 5.75 助手 ジョシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
3974 4000 10 0.86 6.219 上品 ジョウヒン 漢 形状詞-一般
3975 4000 11 0.88 5.594 整形 セイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3976 4000 14 0.90 5.75 見下ろす ミオロス 和 動詞-一般
3977 4000 11 0.87 5.969 ライター ライター writer 外 名詞-普通名詞-一般
3978 4000 10 0.87 6.094 食卓 ショクタク 漢 名詞-普通名詞-一般
3979 4000 10 0.86 6.094 貝 カイ 和 名詞-普通名詞-一般
3980 4000 11 0.88 6.031 交際 コウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3981 4000 12 0.88 5.562 盾 タテ 和 名詞-普通名詞-一般
3982 4000 11 0.87 5.812 応答 オウトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3983 4000 11 0.88 4.844 今一 イマイチ 混 副詞
3984 4000 11 0.88 #N/A ぐっ グッ 和 副詞
3985 4000 11 0.87 5.531 阻止 ソシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3986 4000 14 0.90 5.969 象 ゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3987 4000 12 0.88 5.906 横断 オウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3988 4000 10 0.87 5.562 終戦 シュウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3989 4000 14 0.90 5.812 王国 オウコク 漢 名詞-普通名詞-一般
3990 4000 11 0.88 6.531 フルーツ フルーツ fruit 外 名詞-普通名詞-一般
3991 4000 14 0.91 5.938 ソフトウェア ソフトウェア software 外 名詞-普通名詞-一般
3992 4000 10 0.86 5.812 年数 ネンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3993 4000 14 0.91 5.625 逃げ出す ニゲダス 和 動詞-一般
3994 4000 11 0.88 5.562 忠実 チュウジツ 漢 形状詞-一般
3995 4000 12 0.88 #N/A 矢鱈 ヤタラ 和 副詞
3996 4000 10 0.87 5.812 グッド グッド good 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3997 4000 12 0.88 5.75 厳密 ゲンミツ 漢 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3999 4000 12 0.89 6.469 カルシウム カルシウム calcium 外 名詞-普通名詞-一般
4000 4000 11 0.87 5.562 立ち寄る タチヨル 和 動詞-一般
4001 6000 373 0.39 5.375 回 カイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4002 6000 136 0.36 5.469 関わる カカワル 和 動詞-一般
4003 6000 300 0.40 5.406 部 ブ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4004 6000 520 0.46 5.469 会 カイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4005 6000 189 0.42 5.344 感 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
4006 6000 109 0.41 5.438 場 バ 和 名詞-普通名詞-一般
4007 6000 287 0.50 5.312 者 モノ 和 名詞-普通名詞-一般
4008 6000 89 0.44 5.375 常 ツネ 和 名詞-普通名詞-一般
4009 6000 95 0.47 5.344 見付ける ミツケル 和 動詞-一般
4010 6000 105 0.48 5.469 連れる ツレル 和 動詞-一般
4011 6000 152 0.51 5.5 機関 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4012 6000 89 0.48 5.344 間 マ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
4013 6000 125 0.51 5.5 自己 ジコ 漢 名詞-普通名詞-一般
4014 6000 435 0.58 5.406 市 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
4015 6000 53 0.47 5.406 抱える カカエル 和 動詞-一般
4016 6000 103 0.53 5.375 基づく モトヅク 和 動詞-一般
4017 6000 62 0.50 5.438 仕方 シカタ 和 名詞-普通名詞-一般
4018 6000 168 0.56 5.438 率 リツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4019 6000 74 0.52 5.469 捕らえる トラエル 和 動詞-一般
4020 6000 49 0.50 5.5 一時 イチジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4021 6000 218 0.59 5.469 語 ゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
4022 6000 54 0.51 5.469 問う トウ 和 動詞-一般
4023 6000 153 0.58 5.375 額 ガク 漢 名詞-普通名詞-一般
4024 6000 132 0.58 5.375 同 ドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4025 6000 110 0.57 5.5 即ち スナワチ 和 接続詞
4026 6000 113 0.58 5.469 勧める ススメル 和 動詞-一般
4027 6000 53 0.53 5.5 巡る メグル 和 動詞-一般
4028 6000 61 0.55 5.375 主 シュ 漢 名詞-普通名詞-一般
4029 6000 199 0.64 5.406 年度 ネンド 漢 名詞-普通名詞-一般
4030 6000 151 0.62 5.375 我が ワガ 和 連体詞
4031 6000 53 0.56 5.312 見付かる ミツカル 和 動詞-一般
4032 6000 85 0.59 5.469 指摘 シテキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4033 6000 83 0.59 5.438 件 ケン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4034 6000 118 0.62 5.375 階 カイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4035 6000 44 0.56 5.406 一層 イッソウ 漢 副詞
4036 6000 56 0.59 5.5 利く キク 和 動詞-一般
4037 6000 44 0.57 5.5 入り イリ 和 名詞-普通名詞-一般
4038 6000 40 0.58 5.281 要る イル 和 動詞-一般
4039 6000 41 0.59 5.5 掲載 ケイサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4040 6000 104 0.66 5.438 図る ハカル 和 動詞-一般
4041 6000 35 0.58 5.312 沿う ソウ 和 動詞-一般
4042 6000 33 0.58 5.312 事前 ジゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
4043 6000 42 0.61 5.375 尽くす ツクス 和 動詞-非自立可能
4044 6000 37 0.60 5.5 考慮 コウリョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4045 6000 54 0.63 5.406 方式 ホウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4046 6000 69 0.65 5.375 自治 ジチ 漢 名詞-普通名詞-一般
4047 6000 35 0.61 5.406 反映 ハンエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4048 6000 37 0.62 5.406 発揮 ハッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4049 6000 37 0.63 4.719 繋ぐ ツナグ 和 動詞-一般
4050 6000 27 0.61 5.469 取り入れる トリイレル 和 動詞-一般
4051 6000 45 0.65 5.312 構う カマウ 和 動詞-一般
4052 6000 65 0.68 5.344 措置 ソチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4053 6000 34 0.63 5.469 寄せる ヨセル 和 動詞-一般
4054 6000 62 0.68 5.312 故 ユエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4055 6000 41 0.65 5.438 未だ イマダ 和 副詞
4056 6000 57 0.68 5.438 像 ゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4057 6000 33 0.63 5.344 揃う ソロウ 和 動詞-一般
4058 6000 61 0.68 5.375 財政 ザイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4059 6000 38 0.65 5.344 言わば イワバ 和 副詞
4060 6000 57 0.68 5.438 回答 カイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4061 6000 67 0.70 #N/A 偶に タマニ 和 副詞
4062 6000 42 0.66 5.5 転換 テンカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4063 6000 41 0.66 5.281 主体 シュタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4064 6000 49 0.68 5.438 要因 ヨウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
4065 6000 38 0.66 5.438 諦める アキラメル 和 動詞-一般
4066 6000 41 0.67 5.5 筋 スジ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
4067 6000 37 0.66 5.312 掲げる カカゲル 和 動詞-一般
4068 6000 44 0.67 5.469 促進 ソクシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4069 6000 35 0.66 5.344 一種 イッシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
4070 6000 50 0.69 5.438 記す シルス 和 動詞-一般
4071 6000 30 0.65 5.344 止む ヤム 和 動詞-一般
4072 6000 47 0.69 5.312 後 ノチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4073 6000 51 0.70 5.438 記載 キサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4074 6000 42 0.68 5.281 前提 ゼンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4075 6000 27 0.65 #N/A 徐々 ジョジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
4076 6000 131 0.79 5.469 課 カ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4077 6000 41 0.70 5.375 運用 ウンヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4078 6000 35 0.70 5.5 締める シメル 和 動詞-一般
4079 6000 26 0.67 4.625 辿る タドル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4081 6000 27 0.68 5.469 引き続く ヒキツヅク 和 動詞-一般
4082 6000 35 0.70 5.344 覆う オオウ 和 動詞-一般
4083 6000 35 0.70 5.281 審議 シンギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4084 6000 35 0.71 5.406 ふと フト 和 副詞
4085 6000 33 0.70 5.312 活性 カッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4086 6000 34 0.71 3.219 本の ホンノ 混 連体詞
4087 6000 31 0.70 5.438 空く アク 和 動詞-一般
4088 6000 58 0.75 5.406 ええ エエ 和 感動詞-一般
4089 6000 29 0.70 5.281 陥る オチイル 和 動詞-一般
4090 6000 29 0.71 5.375 理事 リジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4091 6000 29 0.70 5.312 促す ウナガス 和 動詞-一般
4092 6000 25 0.69 5.5 無くす ナクス 和 動詞-一般
4093 6000 26 0.70 5.5 削減 サクゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4094 6000 30 0.71 5.5 経費 ケイヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
4095 6000 29 0.71 5.5 両者 リョウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4096 6000 29 0.72 5.5 怪我 ケガ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4097 6000 25 0.70 5.375 便 ビン 漢 名詞-普通名詞-一般
4098 6000 18 0.67 5.5 深める フカメル 和 動詞-一般
4099 6000 34 0.73 5.344 生み出す ウミダス 和 動詞-一般
4100 6000 27 0.71 5.406 盛ん サカン 和 形状詞-一般
4101 6000 37 0.74 5.344 比率 ヒリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4102 6000 30 0.72 5.469 大いに オオイニ 和 副詞
4103 6000 27 0.72 5.281 個々 ココ 漢 名詞-普通名詞-一般
4104 6000 34 0.74 5.406 長官 チョウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4105 6000 27 0.72 5.406 数値 スウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
4106 6000 27 0.72 5.375 編成 ヘンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4107 6000 32 0.74 5.5 発する ハッスル 混 動詞-一般
4108 6000 29 0.73 5.5 特性 トクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4109 6000 19 0.69 5.438 依然 イゼン 漢 副詞
4110 6000 21 0.70 5.438 緩和 カンワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4111 6000 37 0.76 5.406 トン トン ton 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4112 6000 26 0.73 5.438 根本 コンポン 漢 名詞-普通名詞-一般
4113 6000 25 0.73 5.5 沸く ワク 和 動詞-一般
4114 6000 23 0.72 5.406 総務 ソウム 漢 名詞-普通名詞-一般
4115 6000 39 0.77 5.469 防衛 ボウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4116 6000 19 0.71 5.281 拠点 キョテン 漢 名詞-普通名詞-一般
4117 6000 36 0.77 5.312 交ぜる マゼル 和 動詞-一般
4118 6000 27 0.75 5.281 放つ ハナツ 和 動詞-一般
4119 6000 27 0.74 5.375 上記 ジョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4120 6000 20 0.72 5.5 一斉 イッセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4121 6000 26 0.74 5.5 交付 コウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4122 6000 25 0.74 5.469 合意 ゴウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4123 6000 19 0.71 5.406 開設 カイセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4124 6000 20 0.72 5.5 公表 コウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4125 6000 23 0.73 5.438 進展 シンテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4126 6000 23 0.74 5.344 先進 センシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4127 6000 32 0.77 5.438 属する ゾクスル 混 動詞-一般
4128 6000 31 0.77 5.5 意図 イト 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4129 6000 17 0.71 5.281 概要 ガイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4130 6000 26 0.75 5.5 廃棄 ハイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4131 6000 26 0.75 5.469 直ちに タダチニ 和 副詞
4132 6000 31 0.77 5.312 喉 ノド 和 名詞-普通名詞-一般
4133 6000 32 0.77 5.312 途端 トタン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4134 6000 28 0.77 5.281 動向 ドウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4135 6000 29 0.77 5.375 術 ジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4136 6000 17 0.72 5.281 心掛ける ココロガケル 和 動詞-一般
4137 6000 31 0.78 5.5 世 ヨ 和 名詞-普通名詞-一般
4138 6000 36 0.79 #N/A 見なす ミナス 和 動詞-一般
4139 6000 35 0.79 #N/A 命ずる メイズル 混 動詞-一般
4140 6000 24 0.75 5.312 構想 コウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4141 6000 26 0.76 5.344 申し訳 モウシワケ 和 名詞-普通名詞-一般
4142 6000 19 0.74 5.406 現行 ゲンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4143 6000 23 0.76 5.406 生える ハエル 和 動詞-一般
4144 6000 19 0.74 5.438 膨らむ フクラム 和 動詞-一般
4145 6000 37 0.80 5.5 行 ギョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4146 6000 21 0.75 5.406 末 スエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4147 6000 20 0.75 5.406 国土 コクド 漢 名詞-普通名詞-一般
4148 6000 26 0.77 5.5 物理 ブツリ 漢 名詞-普通名詞-一般
4149 6000 23 0.76 4.406 晒す サラス 和 動詞-一般
4150 6000 24 0.77 5.344 湾 ワン 漢 名詞-普通名詞-一般
4151 6000 32 0.80 5.344 金利 キンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
4152 6000 25 0.77 5.406 高等 コウトウ 漢 形状詞-一般
4153 6000 25 0.77 5.406 念 ネン 漢 名詞-普通名詞-一般
4154 6000 27 0.78 5.375 仲 ナカ 和 名詞-普通名詞-一般
4155 6000 36 0.81 5.5 性 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4156 6000 55 0.86 5.375 原子 ゲンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4157 6000 28 0.79 5.375 主 ヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
4158 6000 22 0.76 5.344 当局 トウキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4159 6000 20 0.75 5.281 表明 ヒョウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4160 6000 38 0.82 5.5 課税 カゼイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4161 6000 43 0.83 5.469 兵 ヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4163 6000 21 0.76 5.406 過剰 カジョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4164 6000 30 0.80 5.438 要件 ヨウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4165 6000 18 0.75 5.438 適する テキスル 混 動詞-一般
4166 6000 24 0.78 5.5 循環 ジュンカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4167 6000 25 0.78 5.438 取り分け トリワケ 和 副詞
4168 6000 21 0.76 5.406 披露 ヒロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4169 6000 22 0.77 5.375 引き起こす ヒキオコス 和 動詞-一般
4170 6000 16 0.74 5.406 発足 ホッソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4171 6000 25 0.78 5.5 光景 コウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4172 6000 21 0.77 5.438 下す クダス 和 動詞-一般
4173 6000 28 0.80 5.5 大戦 タイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
4174 6000 18 0.75 5.438 絡む カラム 和 動詞-一般
4175 6000 37 0.83 5.5 帝国 テイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
4176 6000 28 0.80 5.281 見解 ケンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4177 6000 22 0.78 5.469 後者 コウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4178 6000 22 0.78 5.312 大した タイシタ 混 連体詞
4179 6000 24 0.78 5.5 交わす カワス 和 動詞-非自立可能
4180 6000 14 0.73 3.344 概ね オオムネ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4181 6000 24 0.79 5.344 足元 アシモト 和 名詞-普通名詞-一般
4182 6000 21 0.77 5.281 提示 テイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4183 6000 22 0.78 5.314 地帯 チタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4184 6000 28 0.81 5.406 正 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4185 6000 29 0.81 5.406 共有 キョウユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4186 6000 25 0.80 5.5 如何なる イカナル 和 連体詞
4187 6000 30 0.82 5.5 階級 カイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4188 6000 36 0.83 5.344 部隊 ブタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4189 6000 26 0.80 5.438 収益 シュウエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4190 6000 22 0.79 5.469 会館 カイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4191 6000 32 0.82 5.469 訴訟 ソショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4192 6000 25 0.80 5.406 満ちる ミチル 和 動詞-一般
4193 6000 21 0.78 5.281 理念 リネン 漢 名詞-普通名詞-一般
4194 6000 20 0.78 5.375 一面 イチメン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4195 6000 16 0.76 5.344 呼び掛ける ヨビカケル 和 動詞-一般
4196 6000 26 0.81 5.438 居住 キョジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4197 6000 16 0.76 5.375 創設 ソウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4198 6000 21 0.79 5.5 刻む キザム 和 動詞-一般
4199 6000 23 0.80 5.469 初心 ショシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4200 6000 25 0.81 5.281 連邦 レンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4201 6000 27 0.82 5.344 意 イ 漢 名詞-普通名詞-一般
4202 6000 17 0.77 5.438 手元 テモト 和 名詞-普通名詞-一般
4203 6000 21 0.80 5.281 拾う ヒロウ 和 動詞-一般
4204 6000 20 0.79 5.5 持参 ジサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4205 6000 18 0.78 5.5 作り上げる ツクリアゲル 和 動詞-一般
4206 6000 17 0.78 5.344 水産 スイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
4207 6000 19 0.79 5.281 意気 イキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4208 6000 22 0.81 5.375 先行 センコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4209 6000 18 0.78 5.5 巻き込む マキコム 和 動詞-一般
4210 6000 19 0.79 5.469 下記 カキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4211 6000 32 0.85 5.406 顧客 コキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
4212 6000 18 0.79 5.469 傾ける カタムケル 和 動詞-一般
4213 6000 14 0.77 5.5 半数 ハンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4214 6000 22 0.81 5.312 法的 ホウテキ 漢 形状詞-一般
4215 6000 17 0.79 5.406 人員 ジンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
4216 6000 18 0.79 5.344 再建 サイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4217 6000 22 0.81 5.375 業績 ギョウセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4218 6000 28 0.84 5.5 菌 キン 漢 名詞-普通名詞-一般
4219 6000 22 0.81 5.375 対照 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4220 6000 21 0.81 5.5 何事 ナニゴト 和 名詞-普通名詞-一般
4221 6000 19 0.80 5.406 途上 トジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4222 6000 26 0.83 5.281 人民 ジンミン 漢 名詞-普通名詞-一般
4223 6000 21 0.81 5.344 角 カク 漢 名詞-普通名詞-一般
4224 6000 22 0.82 5.344 反する ハンスル 混 動詞-一般
4225 6000 17 0.79 5.5 焦点 ショウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
4226 6000 19 0.80 5.438 切り替える キリカエル 和 動詞-一般
4227 6000 13 0.77 5.281 取り巻く トリマク 和 動詞-一般
4228 6000 19 0.80 5.406 隙間 スキマ 和 名詞-普通名詞-一般
4229 6000 18 0.80 5.312 一連 イチレン 漢 名詞-普通名詞-一般
4230 6000 18 0.80 5.469 心身 シンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4231 6000 24 0.83 5.344 溜め息 タメイキ 和 名詞-普通名詞-一般
4232 6000 21 0.82 5.469 構える カマエル 和 動詞-一般
4233 6000 27 0.85 5.344 真っ直ぐ マッスグ 和 形状詞-一般・副詞
4234 6000 21 0.82 5.375 追い掛ける オイカケル 和 動詞-一般
4235 6000 16 0.79 5.469 営む イトナム 和 動詞-一般
4236 6000 17 0.80 5.438 軟らかい ヤワラカイ 和 形容詞-一般
4237 6000 18 0.80 5.469 排出 ハイシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4238 6000 15 0.78 5.312 遂げる トゲル 和 動詞-一般
4239 6000 20 0.82 5.469 件数 ケンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4240 6000 22 0.83 5.469 制御 セイギョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4241 6000 19 0.82 5.375 条例 ジョウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4242 6000 17 0.80 5.438 名付ける ナヅケル 和 動詞-一般
4243 6000 15 0.79 5.438 爽やか サワヤカ 和 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4245 6000 23 0.84 5.406 総会 ソウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4246 6000 21 0.83 5.438 大使 タイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4247 6000 17 0.81 5.469 傷付ける キズツケル 和 動詞-一般
4248 6000 16 0.80 5.375 浸透 シントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4249 6000 20 0.83 5.406 継ぐ ツグ 和 動詞-一般
4250 6000 23 0.84 5.469 文献 ブンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4251 6000 15 0.80 5.486 基金 キキン 漢 名詞-普通名詞-一般
4252 6000 20 0.83 5.312 苦笑 クショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4253 6000 18 0.82 5.375 制約 セイヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4254 6000 30 0.88 5.469 頬 ホオ 和 名詞-普通名詞-一般
4255 6000 18 0.82 5.5 品種 ヒンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
4256 6000 21 0.84 5.375 唱える トナエル 和 動詞-一般
4257 6000 24 0.85 5.5 官僚 カンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4258 6000 22 0.84 5.438 大衆 タイシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4259 6000 25 0.86 5.5 兵士 ヘイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4260 6000 18 0.82 5.5 漏れる モレル 和 動詞-一般
4261 6000 12 0.78 5.438 見込む ミコム 和 動詞-一般
4262 6000 17 0.82 5.406 取り込む トリコム 和 動詞-一般
4263 6000 18 0.83 5.5 交差 コウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4264 6000 13 0.79 5.344 引き継ぐ ヒキツグ 和 動詞-一般
4265 6000 15 0.81 5.406 余地 ヨチ 漢 名詞-普通名詞-一般
4266 6000 18 0.83 5.5 母子 ボシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4267 6000 14 0.80 5.281 主導 シュドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4268 6000 18 0.83 5.281 業種 ギョウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
4269 6000 17 0.82 5.469 率いる ヒキイル 和 動詞-一般
4270 6000 23 0.86 5.406 無論 ムロン 漢 副詞
4271 6000 15 0.81 5.438 馴染み ナジミ 和 名詞-普通名詞-一般
4272 6000 15 0.81 5.406 産地 サンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
4273 6000 19 0.84 5.469 境界 キョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4274 6000 13 0.79 5.438 目安 メヤス 和 名詞-普通名詞-一般
4275 6000 23 0.86 5.438 京 キョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4276 6000 18 0.83 5.438 密か ヒソカ 和 形状詞-一般
4277 6000 23 0.86 5.375 次元 ジゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
4278 6000 22 0.85 5.312 司法 シホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4279 6000 12 0.78 5.438 円滑 エンカツ 漢 形状詞-一般
4280 6000 20 0.84 5.406 装備 ソウビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4281 6000 15 0.81 5.469 財源 ザイゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
4282 6000 15 0.81 5.281 除去 ジョキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4283 6000 27 0.88 5.469 株価 カブカ 混 名詞-普通名詞-一般
4284 6000 11 0.78 5.5 支障 シショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4285 6000 22 0.86 5.5 観念 カンネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4286 6000 23 0.86 5.375 賠償 バイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4287 6000 13 0.80 5.5 主流 シュリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4288 6000 17 0.83 5.5 印 シルシ 和 名詞-普通名詞-一般
4289 6000 20 0.85 5.406 雄 オス 和 名詞-普通名詞-一般
4290 6000 18 0.84 5.312 相違 ソウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4291 6000 15 0.82 5.5 貫く ツラヌク 和 動詞-一般
4292 6000 22 0.86 5.281 受診 ジュシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4293 6000 19 0.85 5.406 決議 ケツギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4294 6000 16 0.83 #N/A 些か イササカ 和 副詞
4295 6000 16 0.83 5.5 加盟 カメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4296 6000 13 0.81 5.312 当面 トウメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4297 6000 13 0.81 5.312 発信 ハッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4298 6000 28 0.90 5.438 分子 ブンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4299 6000 11 0.79 5.281 着手 チャクシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4300 6000 14 0.82 5.312 養成 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4301 6000 19 0.85 5.4 機種 キシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
4302 6000 16 0.83 5.344 一覧 イチラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4303 6000 19 0.85 5.344 視聴 シチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4304 6000 18 0.85 5.438 固有 コユウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4305 6000 15 0.83 5.406 妥当 ダトウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4306 6000 15 0.83 5.406 切れ キレ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
4307 6000 23 0.88 #N/A 論ずる ロンズル 混 動詞-一般
4308 6000 18 0.85 5.375 権威 ケンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4309 6000 18 0.85 5.5 稽古 ケイコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4310 6000 16 0.84 5.469 家屋 カオク 漢 名詞-普通名詞-一般
4311 6000 14 0.83 5.375 引っ掛かる ヒッカカル 和 動詞-一般
4312 6000 15 0.84 5.375 出資 シュッシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4313 6000 11 0.80 5.375 論議 ロンギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4314 6000 12 0.81 5.281 追い込む オイコム 和 動詞-一般
4315 6000 24 0.89 5.312 中世 チュウセイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4316 6000 13 0.82 5.469 乏しい トボシイ 和 形容詞-一般
4317 6000 11 0.80 5.312 広域 コウイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4318 6000 16 0.85 5.344 入り込む ハイリコム 和 動詞-一般
4319 6000 18 0.86 5.375 漏らす モラス 和 動詞-一般
4320 6000 11 0.81 5.5 緩やか ユルヤカ 和 形状詞-一般
4321 6000 15 0.84 5.406 通用 ツウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4322 6000 20 0.87 5.312 集落 シュウラク 漢 名詞-普通名詞-一般
4323 6000 12 0.81 5.344 中途 チュウト 漢 名詞-普通名詞-一般
4324 6000 14 0.83 5.344 格差 カクサ 漢 名詞-普通名詞-一般
4325 6000 14 0.84 5.375 保安 ホアン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4327 6000 13 0.83 5.5 直面 チョクメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4328 6000 16 0.85 5.281 事柄 コトガラ 和 名詞-普通名詞-一般
4329 6000 17 0.86 5.469 大人しい オトナシイ 和 形容詞-一般
4330 6000 18 0.87 5.469 引き摺る ヒキズル 和 動詞-一般
4331 6000 20 0.88 5.406 銘柄 メイガラ 混 名詞-普通名詞-一般
4332 6000 20 0.88 5.5 あら アラ 和 感動詞-一般
4333 6000 14 0.84 5.375 枠組み ワクグミ 和 名詞-普通名詞-一般
4334 6000 14 0.84 5.5 著書 チョショ 漢 名詞-普通名詞-一般
4335 6000 14 0.84 5.344 一見 イッケン 漢 副詞
4336 6000 11 0.82 5.406 会合 カイゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4337 6000 14 0.84 5.5 果てる ハテル 和 動詞-非自立可能
4338 6000 13 0.84 #N/A 固より モトヨリ 和 副詞
4339 6000 14 0.84 5.438 肝心 カンジン 漢 形状詞-一般
4340 6000 16 0.86 5.281 炭素 タンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
4341 6000 20 0.89 5.5 民衆 ミンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4342 6000 11 0.82 5.469 内外 ナイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4343 6000 15 0.85 5.406 触れ合い フレアイ 和 名詞-普通名詞-一般
4344 6000 12 0.82 5.438 次いで ツイデ 和 副詞
4345 6000 13 0.83 5.469 海洋 カイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4346 6000 17 0.87 5.344 隅 スミ 和 名詞-普通名詞-一般
4347 6000 10 0.80 5.438 内訳 ウチワケ 和 名詞-普通名詞-一般
4348 6000 13 0.84 5.406 流行る ハヤル 和 動詞-一般
4349 6000 13 0.84 5.438 支部 シブ 漢 名詞-普通名詞-一般
4350 6000 13 0.84 5.5 受け継ぐ ウケツグ 和 動詞-一般
4351 6000 19 0.88 5.281 担保 タンポ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4352 6000 10 0.81 5.344 財団 ザイダン 漢 名詞-普通名詞-一般
4353 6000 13 0.84 5.438 水面 スイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
4354 6000 18 0.87 5.5 いや イヤ 和 感動詞-一般
4355 6000 14 0.85 5.5 誤る アヤマル 和 動詞-一般
4356 6000 23 0.91 5.469 連結 レンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4357 6000 17 0.87 5.5 ミリリットル ミリリットル millilitre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4358 6000 16 0.86 5.344 回避 カイヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4359 6000 11 0.82 5.438 迅速 ジンソク 漢 形状詞-一般
4360 6000 19 0.89 5.281 倫理 リンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
4361 6000 15 0.86 5.469 特例 トクレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4362 6000 13 0.84 5.406 復興 フッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4363 6000 15 0.86 5.438 傷付く キズツク 和 動詞-一般
4364 6000 13 0.85 5.344 不当 フトウ 漢 形状詞-一般
4365 6000 14 0.85 5.344 掲示 ケイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4366 6000 14 0.85 5.469 複合 フクゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4367 6000 27 0.93 5.312 剣 ケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4368 6000 18 0.89 5.229 辿り着く タドリツク 和 動詞-一般
4369 6000 10 0.82 5.344 簡易 カンイ 漢 形状詞-一般
4370 6000 11 0.84 5.406 密接 ミッセツ 漢 形状詞-一般
4371 6000 12 0.84 5.344 文芸 ブンゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4372 6000 14 0.86 5.344 縛る シバル 和 動詞-一般
4373 6000 16 0.87 5.5 在宅 ザイタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4374 6000 15 0.87 5.406 遂行 スイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4375 6000 12 0.85 5.5 鍛える キタエル 和 動詞-一般
4376 6000 16 0.88 5.438 あれ アレ 和 感動詞-一般
4377 6000 15 0.87 5.469 拘束 コウソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4378 6000 14 0.86 5.344 執筆 シッピツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4379 6000 14 0.86 5.281 介入 カイニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4380 6000 11 0.83 5.312 程 ホド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4381 6000 10 0.82 5.375 繰り広げる クリヒロゲル 和 動詞-一般
4382 6000 10 0.83 5.406 飛躍 ヒヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4383 6000 9 0.81 5.375 低迷 テイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4384 6000 19 0.90 5.469 不意 フイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4385 6000 13 0.86 5.375 動員 ドウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4386 6000 17 0.89 5.375 虐待 ギャクタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4387 6000 10 0.83 5.375 近隣 キンリン 漢 名詞-普通名詞-一般
4388 6000 10 0.83 5.344 一段 イチダン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4389 6000 17 0.89 5.438 闘争 トウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4390 6000 13 0.85 5.5 尽きる ツキル 和 動詞-一般
4391 6000 13 0.86 5.469 地形 チケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4392 6000 16 0.89 5.5 検診 ケンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4393 6000 14 0.87 5.5 仕掛ける シカケル 和 動詞-一般
4394 6000 14 0.87 5.5 敗戦 ハイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4395 6000 16 0.89 5.406 街道 カイドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4396 6000 15 0.88 5.406 法案 ホウアン 漢 名詞-普通名詞-一般
4397 6000 11 0.85 5.438 回り マワリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
4398 6000 11 0.84 5.469 主力 シュリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4399 6000 10 0.83 5.5 東部 トウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
4400 6000 13 0.86 5.438 履歴 リレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4401 6000 16 0.89 5.344 角 カド 和 名詞-普通名詞-一般
4402 6000 14 0.87 5.312 頂戴 チョウダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4403 6000 12 0.85 5.375 度々 タビタビ 和 副詞
4404 6000 13 0.86 5.312 ヘクタール ヘクタール hectare 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4405 6000 12 0.85 5.344 早々 ソウソウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4406 6000 12 0.86 5.469 手掛かり テガカリ 和 名詞-普通名詞-一般
4407 6000 10 0.84 5.438 即 ソク 漢 副詞




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4409 6000 17 0.91 5.375 回路 カイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
4410 6000 16 0.90 5.344 扶養 フヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4411 6000 14 0.89 5.281 糖尿 トウニョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4412 6000 9 0.83 5.438 協調 キョウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4413 6000 13 0.88 5.344 脅威 キョウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4414 6000 10 0.84 5.438 停滞 テイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4415 6000 14 0.88 5.375 鉢 ハチ 漢 名詞-普通名詞-一般
4416 6000 12 0.87 5.5 然程 サホド 和 副詞
4417 6000 11 0.85 5.406 入居 ニュウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4418 6000 14 0.88 5.406 喪失 ソウシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4419 6000 13 0.87 5.406 総裁 ソウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4420 6000 13 0.87 5.062 這う ハウ 和 動詞-一般
4421 6000 12 0.87 5.281 経路 ケイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
4422 6000 17 0.91 5.438 商法 ショウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4423 6000 11 0.86 5.312 適合 テキゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4424 6000 10 0.85 5.375 手掛ける テガケル 和 動詞-一般
4425 6000 13 0.88 5.312 武装 ブソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4426 6000 12 0.87 5.469 差し込む サシコム 和 動詞-一般
4427 6000 15 0.90 5.469 訳 ヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
4428 6000 11 0.86 5.312 黄 キ 和 名詞-普通名詞-一般
4429 6000 17 0.91 5.5 わあ ワア 和 感動詞-一般
4430 6000 13 0.88 5.281 捕らわれる トラワレル 和 動詞-一般
4431 6000 12 0.87 5.281 融合 ユウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4432 6000 22 0.95 5.344 関数 カンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4433 6000 12 0.87 5.312 組み込む クミコム 和 動詞-一般
4434 6000 13 0.88 5.438 返還 ヘンカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4435 6000 14 0.89 5.375 抗議 コウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4436 6000 12 0.87 5.438 桁 ケタ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
4437 6000 13 0.88 5.406 追い付く オイツク 和 動詞-一般
4438 6000 11 0.86 5.5 表彰 ヒョウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4439 6000 12 0.87 5.5 運行 ウンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4440 6000 12 0.87 5.312 巧み タクミ 和 形状詞-一般
4441 6000 12 0.87 5.281 引き ヒキ 和 名詞-普通名詞-一般
4442 6000 15 0.90 5.375 療養 リョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4443 6000 11 0.87 5.406 一目 ヒトメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4444 6000 14 0.89 5.469 阿呆 アホウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4445 6000 14 0.90 5.406 民営 ミンエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4446 6000 11 0.86 5.312 潰れる ツブレル 和 動詞-一般
4447 6000 13 0.89 5.5 親族 シンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
4448 6000 13 0.88 5.281 仕える ツカエル 和 動詞-一般
4449 6000 12 0.88 5.312 頻度 ヒンド 漢 名詞-普通名詞-一般
4450 6000 12 0.88 5.312 当て アテ 和 名詞-普通名詞-一般
4451 6000 11 0.87 5.344 格 カク 漢 名詞-普通名詞-一般
4452 6000 12 0.87 5.5 色彩 シキサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4453 6000 13 0.88 5.438 優位 ユウイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4454 6000 12 0.88 5.344 生態 セイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4455 6000 12 0.88 5.469 存続 ソンゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4456 6000 10 0.86 5.312 名目 メイモク 漢 名詞-普通名詞-一般
4457 6000 11 0.87 5.312 連帯 レンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4458 6000 13 0.89 5.281 抽象 チュウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4459 6000 10 0.86 5.344 挑む イドム 和 動詞-一般
4460 6000 11 0.88 5.406 発酵 ハッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4461 6000 14 0.90 5.469 表記 ヒョウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4462 6000 20 0.95 5.312 投与 トウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4463 6000 8 0.83 5.344 多彩 タサイ 漢 形状詞-一般
4464 6000 13 0.89 5.469 甲斐 カイ 和 名詞-普通名詞-一般
4465 6000 9 0.85 5.375 流出 リュウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4466 6000 8 0.84 5.312 稼働 カドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4467 6000 8 0.83 5.344 了承 リョウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4468 6000 13 0.89 5.438 群れ ムレ 和 名詞-普通名詞-一般
4469 6000 17 0.93 5.281 警部 ケイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
4470 6000 12 0.88 5.429 風土 フウド 漢 名詞-普通名詞-一般
4471 6000 11 0.88 5.5 締まる シマル 和 動詞-一般
4472 6000 15 0.92 6.281 ロボット ロボット robot 外 名詞-普通名詞-一般
4473 6000 10 0.86 5.938 今頃 イマゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4474 6000 12 0.89 5.781 プレート プレート plate 外 名詞-普通名詞-一般
4475 6000 12 0.89 5.625 厄介 ヤッカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4476 6000 12 0.89 6.219 ゴールド ゴールド gold 外 名詞-普通名詞-一般
4477 6000 12 0.89 5.469 修復 シュウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4478 6000 12 0.89 6.062 同情 ドウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4479 6000 14 0.91 5.781 戦場 センジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4480 6000 10 0.86 5.531 到来 トウライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4481 6000 9 0.85 6.031 茶色 チャイロ 混 名詞-普通名詞-一般
4482 6000 11 0.88 5.469 露出 ロシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4483 6000 16 0.92 5.781 国王 コクオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4484 6000 10 0.87 5.438 強いる シイル 和 動詞-一般
4485 6000 12 0.88 5.938 変身 ヘンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4486 6000 12 0.89 5.969 胡瓜 キュウリ 和 名詞-普通名詞-一般
4487 6000 11 0.88 5.906 子孫 シソン 漢 名詞-普通名詞-一般
4488 6000 12 0.89 5.812 奇跡 キセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4489 6000 13 0.90 5.938 原作 ゲンサク 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4491 6000 13 0.90 6.031 絶望 ゼツボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4492 6000 13 0.90 4.656 茸 キノコ 和 名詞-普通名詞-一般
4493 6000 12 0.89 5.886 肝臓 カンゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4494 6000 11 0.88 5.844 セブン セブン seven 外 名詞-普通名詞-一般
4495 6000 10 0.86 5.906 開幕 カイマク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4496 6000 9 0.85 6.219 ユニーク ユニーク unique 外 形状詞-一般
4497 6000 15 0.91 6.062 役者 ヤクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4498 6000 16 0.93 5.469 葬儀 ソウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
4499 6000 12 0.89 6.125 ランプ ランプ lamp 外 名詞-普通名詞-一般
4500 6000 16 0.92 5.625 貨物 カモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4501 6000 12 0.89 6.031 ティー ティー tea 外 名詞-普通名詞-一般
4502 6000 13 0.90 5.812 科目 カモク 漢 名詞-普通名詞-一般
4503 6000 10 0.87 5.688 立体 リッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4504 6000 11 0.88 5.625 繁栄 ハンエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4505 6000 13 0.90 5.406 大して タイシテ 混 副詞
4506 6000 10 0.87 6.5 ダイヤモンド ダイヤモンド diamond 外 名詞-普通名詞-一般
4507 6000 14 0.91 5.75 休業 キュウギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4508 6000 10 0.86 5.5 嘆く ナゲク 和 動詞-一般
4509 6000 11 0.88 5.688 蟹 カニ 和 名詞-普通名詞-一般
4510 6000 16 0.93 5.688 真理 シンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
4511 6000 13 0.90 6.125 表紙 ヒョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4512 6000 10 0.87 5.344 郷土 キョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
4513 6000 9 0.85 6 県立 ケンリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4514 6000 9 0.86 5.531 見極める ミキワメル 和 動詞-一般
4515 6000 10 0.87 5.812 新築 シンチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4516 6000 9 0.85 6.314 四季 シキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4517 6000 11 0.88 5.562 滑らか ナメラカ 和 形状詞-一般
4518 6000 9 0.86 6.062 シンボル シンボル symbol 外 名詞-普通名詞-一般
4519 6000 10 0.87 5.938 水中 スイチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4520 6000 17 0.93 5.688 奴隷 ドレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4521 6000 13 0.90 5.781 遺体 イタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4522 6000 13 0.90 5.656 名義 メイギ 漢 名詞-普通名詞-一般
4523 6000 12 0.89 5.562 励ます ハゲマス 和 動詞-一般
4524 6000 13 0.90 5.312 系列 ケイレツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4525 6000 9 0.85 5.938 好評 コウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4526 6000 11 0.88 5.406 踏み込む フミコム 和 動詞-一般
4527 6000 12 0.89 5.5 刑 ケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4528 6000 11 0.88 6 年上 トシウエ 和 名詞-普通名詞-一般
4529 6000 15 0.92 5.844 蛇 ヘビ 和 名詞-普通名詞-一般
4530 6000 11 0.88 6.25 デザイナー デザイナー designer 外 名詞-普通名詞-一般
4531 6000 11 0.88 5.969 味わい アジワイ 和 名詞-普通名詞-一般
4532 6000 12 0.89 6.031 芸 ゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4533 6000 13 0.90 5.656 肯定 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4534 6000 13 0.90 6.406 フライパン フライパン 外 名詞-普通名詞-一般
4535 6000 10 0.86 6.062 トーク トーク talk 外 名詞-普通名詞-一般
4536 6000 15 0.92 5.344 グローバル グローバル global 外 形状詞-一般
4537 6000 11 0.89 5.688 熱帯 ネッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4538 6000 9 0.86 5.562 一括 イッカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4539 6000 11 0.88 5.969 通訳 ツウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4540 6000 10 0.87 6 恥 ハジ 和 名詞-普通名詞-一般
4541 6000 14 0.91 6.312 花火 ハナビ 和 名詞-普通名詞-一般
4542 6000 14 0.91 5.5 書 ショ 漢 名詞-普通名詞-一般
4543 6000 11 0.88 5.375 物語る モノガタル 和 動詞-一般
4544 6000 10 0.87 6.031 グラウンド グラウンド ground 外 名詞-普通名詞-一般
4545 6000 10 0.87 5.688 極める キワメル 和 動詞-一般
4546 6000 11 0.88 5.469 復元 フクゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4547 6000 11 0.88 5.75 覚ます サマス 和 動詞-一般
4548 6000 10 0.87 5.656 舞う マウ 和 動詞-一般
4549 6000 11 0.88 5.844 銅 ドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4550 6000 14 0.91 5.969 大将 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4551 6000 14 0.91 6.219 湖 ミズウミ 和 名詞-普通名詞-一般
4552 6000 15 0.92 5.938 欲求 ヨッキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4553 6000 11 0.88 6.469 ショッピング ショッピング shopping 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4554 6000 10 0.87 5.906 上映 ジョウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4555 6000 13 0.90 5.906 転がる コロガル 和 動詞-一般
4556 6000 10 0.87 5.594 曇る クモル 和 動詞-一般
4557 6000 11 0.89 6 レディー レディー lady 外 名詞-普通名詞-一般
4558 6000 12 0.89 5.625 勘定 カンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4559 6000 8 0.85 6.156 祝う イワウ 和 動詞-一般
4560 6000 11 0.88 5.312 浄化 ジョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4561 6000 12 0.90 6.094 パフォーマンス パフォーマンス performance 外 名詞-普通名詞-一般
4562 6000 12 0.90 5.531 庭園 テイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
4563 6000 10 0.87 6.094 ランク ランク rank 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4564 6000 11 0.88 5.344 撤退 テッタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4565 6000 13 0.91 5.344 慢性 マンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4566 6000 9 0.85 5.75 手軽 テガル 和 形状詞-一般
4567 6000 10 0.87 6.156 全額 ゼンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
4568 6000 12 0.89 5.688 細工 サイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4569 6000 11 0.88 5.781 奉仕 ホウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4570 6000 14 0.91 5.562 寺院 ジイン 漢 名詞-普通名詞-一般
4571 6000 10 0.87 5.844 陸 リク 漢 名詞-普通名詞-一般
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4573 6000 11 0.88 5.688 幹事 カンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4574 6000 10 0.88 5.5 顧問 コモン 漢 名詞-普通名詞-一般
4575 6000 9 0.86 5.656 洗面 センメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4576 6000 12 0.89 6.094 写す ウツス 和 動詞-一般
4577 6000 11 0.88 6 欲 ヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
4578 6000 11 0.89 5.344 振る舞う フルマウ 和 動詞-一般
4579 6000 10 0.87 5.281 募る ツノル 和 動詞-一般
4580 6000 12 0.90 5.812 内科 ナイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4581 6000 13 0.90 6.562 ラッキー ラッキー lucky 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
4582 6000 10 0.87 6.125 豚肉 ブタニク 混 名詞-普通名詞-一般
4583 6000 10 0.88 5.719 不在 フザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4584 6000 12 0.90 5.625 動揺 ドウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4585 6000 12 0.90 6 用心 ヨウジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4586 6000 11 0.89 6.5 バナナ バナナ banana 外 名詞-普通名詞-一般
4587 6000 12 0.89 5.469 茎 クキ 和 名詞-普通名詞-一般
4588 6000 10 0.88 5.812 綿 メン 漢 名詞-普通名詞-一般
4589 6000 13 0.90 5.562 盆 ボン 漢 名詞-普通名詞-一般
4590 6000 13 0.90 6.188 カップル カップル couple 外 名詞-普通名詞-一般
4591 6000 12 0.89 5.719 メカニズム メカニズム mechanism 外 名詞-普通名詞-一般
4592 6000 10 0.87 5.375 申し出 モウシデ 和 名詞-普通名詞-一般
4593 6000 16 0.93 5.812 フレーム フレーム frame 外 名詞-普通名詞-一般
4594 6000 10 0.88 5.469 公団 コウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
4595 6000 12 0.89 5.875 責める セメル 和 動詞-一般
4596 6000 10 0.87 5.656 摩擦 マサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4597 6000 14 0.92 6.125 亀 カメ 和 名詞-普通名詞-一般
4598 6000 14 0.92 5.969 本能 ホンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4599 6000 10 0.87 5.906 対戦 タイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4600 6000 16 0.93 5.719 修行 シュギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4601 6000 14 0.92 6.344 オペラ オペラ opera 外 名詞-普通名詞-一般
4602 6000 13 0.90 5.562 仕草 シグサ 和 名詞-普通名詞-一般
4603 6000 11 0.89 5.844 演劇 エンゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4604 6000 12 0.90 6.094 手足 テアシ 和 名詞-普通名詞-一般
4605 6000 14 0.92 5.656 蝶 チョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4606 6000 12 0.89 5.375 怯える オビエル 和 動詞-一般
4607 6000 10 0.87 5.406 混じる マジル 和 動詞-一般
4608 6000 16 0.93 5.375 個体 コタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4609 6000 15 0.92 5.406 負債 フサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4610 6000 14 0.91 5.781 無効 ムコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4611 6000 10 0.87 5.719 スイート スイート sweet 外 名詞-普通名詞-一般
4612 6000 12 0.90 5.625 装飾 ソウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4613 6000 10 0.88 5.562 欠陥 ケッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4614 6000 13 0.90 5.75 通り過ぎる トオリスギル 和 動詞-一般
4615 6000 12 0.89 5.5 はっと ハット 和 副詞
4616 6000 10 0.87 5.5 孤立 コリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4617 6000 9 0.87 6.125 平凡 ヘイボン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4618 6000 16 0.94 5.5 民法 ミンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4619 6000 10 0.87 #N/A 御数 オカズ 和 名詞-普通名詞-一般
4620 6000 11 0.89 6.156 ブラシ ブラシ brush 外 名詞-普通名詞-一般
4621 6000 8 0.85 5.375 先立つ サキダツ 和 動詞-一般
4622 6000 12 0.89 6.029 飼育 シイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4623 6000 11 0.89 #N/A 禁ずる キンズル 混 動詞-一般
4624 6000 18 0.95 5.771 配当 ハイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4625 6000 11 0.88 5.844 究極 キュウキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4626 6000 10 0.88 5.781 締め切り シメキリ 和 名詞-普通名詞-一般
4627 6000 11 0.88 5.781 思い浮かべる オモイウカベル 和 動詞-一般
4628 6000 15 0.92 5.875 探偵 タンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4629 6000 12 0.90 6.188 眠り ネムリ 和 名詞-普通名詞-一般
4630 6000 10 0.87 5.781 中断 チュウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4631 6000 11 0.89 6.031 乱暴 ランボウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4632 6000 10 0.88 5.156 大袈裟 オオゲサ 混 形状詞-一般
4633 6000 12 0.90 5.438 凄まじい スサマジイ 和 形容詞-一般
4634 6000 12 0.90 5.812 まじ マジ 和 形状詞-一般
4635 6000 10 0.88 5.562 均等 キントウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4636 6000 13 0.91 6.219 ミサイル ミサイル missile 外 名詞-普通名詞-一般
4637 6000 9 0.86 6.188 パンフレット パンフレット pamphlet 外 名詞-普通名詞-一般
4638 6000 10 0.88 5.281 区画 クカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4639 6000 14 0.92 6 ボート ボート boat 外 名詞-普通名詞-一般
4640 6000 10 0.87 5.625 味付け アジツケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4641 6000 9 0.87 5.75 都心 トシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4642 6000 11 0.89 5.562 期日 キジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4643 6000 9 0.86 5.344 常時 ジョウジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4644 6000 10 0.88 5.344 必須 ヒッス 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4645 6000 9 0.87 5.594 殻 カラ 和 名詞-普通名詞-一般
4646 6000 11 0.88 5.406 地中 チチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4647 6000 8 0.85 5.281 総数 ソウスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4648 6000 13 0.91 5.906 神秘 シンピ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4649 6000 11 0.89 5.438 浮かび上がる ウカビアガル 和 動詞-一般
4650 6000 10 0.88 6.188 しつこい シツコイ 和 形容詞-一般
4651 6000 10 0.88 5.344 習得 シュウトク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4652 6000 11 0.89 6.094 インフレ インフレ inflation 外 名詞-普通名詞-一般
4653 6000 11 0.89 6.125 ファースト ファースト first 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4655 6000 12 0.90 6.094 親指 オヤユビ 和 名詞-普通名詞-一般
4656 6000 10 0.88 #N/A ぴん ピン 和 副詞
4657 6000 12 0.90 6.031 手首 テクビ 和 名詞-普通名詞-一般
4658 6000 10 0.88 5.375 傾斜 ケイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4659 6000 12 0.90 5.969 メジャー メジャー major 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
4660 6000 10 0.88 5.812 尾 オ 和 名詞-普通名詞-一般
4661 6000 12 0.91 5.844 退院 タイイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4662 6000 12 0.90 5.531 周期 シュウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4663 6000 8 0.85 5.719 沸騰 フットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4664 6000 15 0.93 6.312 競馬 ケイバ 漢 名詞-普通名詞-一般
4665 6000 14 0.92 5.438 祭る マツル 和 動詞-一般
4666 6000 12 0.90 5.562 防御 ボウギョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4667 6000 11 0.90 5.781 言い訳 イイワケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4668 6000 10 0.88 #N/A 可笑しな オカシナ 和 連体詞
4669 6000 11 0.89 6.094 引っ越す ヒッコス 和 動詞-一般
4670 6000 9 0.87 5.906 入門 ニュウモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4671 6000 10 0.88 5.375 塞ぐ フサグ 和 動詞-一般
4672 6000 10 0.88 5.781 団子 ダンゴ 混 名詞-普通名詞-一般
4673 6000 10 0.88 6.25 鉛筆 エンピツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4674 6000 11 0.89 5.938 用事 ヨウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4675 6000 11 0.89 5.281 危うい アヤウイ 和 形容詞-一般
4676 6000 9 0.87 5.375 選考 センコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4677 6000 11 0.90 5.969 ぶつける ブツケル 和 動詞-一般
4678 6000 12 0.90 5.594 信念 シンネン 漢 名詞-普通名詞-一般
4679 6000 13 0.91 5.656 座敷 ザシキ 混 名詞-普通名詞-一般
4680 6000 10 0.89 6 モーター モーター motor 外 名詞-普通名詞-一般
4681 6000 13 0.91 6.312 ジャズ ジャズ jazz 外 名詞-普通名詞-一般
4682 6000 9 0.86 5.406 町中 マチナカ 和 名詞-普通名詞-一般
4683 6000 10 0.88 5.5 繁殖 ハンショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4684 6000 11 0.90 6.156 グレー グレー gray 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
4685 6000 11 0.89 5.406 大国 タイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
4686 6000 10 0.88 6 農薬 ノウヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
4687 6000 9 0.87 6.125 司会 シカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4688 6000 8 0.85 5.656 取り替える トリカエル 和 動詞-一般
4689 6000 11 0.90 5.656 ナイト ナイト night 外 名詞-普通名詞-一般
4690 6000 11 0.90 5.594 仮名 カナ 和 名詞-普通名詞-一般
4691 6000 10 0.87 #N/A 町並み マチナミ 和 名詞-普通名詞-一般
4692 6000 8 0.85 6.25 来月 ライゲツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4693 6000 9 0.87 6.156 大小 ダイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4694 6000 12 0.91 5.656 五輪 ゴリン 漢 名詞-普通名詞-一般
4695 6000 9 0.87 5.969 妥協 ダキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4696 6000 8 0.86 5.75 見舞う ミマウ 和 動詞-一般
4697 6000 9 0.87 5.656 衰える オトロエル 和 動詞-一般
4698 6000 9 0.86 6.344 ダイヤル ダイヤル dial 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4699 6000 12 0.91 5.344 狐 キツネ 和 名詞-普通名詞-一般
4700 6000 10 0.88 6.188 ジャーナリスト ジャーナリスト journalist 外 名詞-普通名詞-一般
4701 6000 12 0.90 5.812 居間 イマ 和 名詞-普通名詞-一般
4702 6000 14 0.92 5.469 侍 サムライ 和 名詞-普通名詞-一般
4703 6000 11 0.90 5.906 気の毒 キノドク 混 形状詞-一般
4704 6000 11 0.90 6.219 蚊 カ 和 名詞-普通名詞-一般
4705 6000 10 0.89 6.188 フォーク フォーク fork 外 名詞-普通名詞-一般
4706 6000 11 0.90 5.375 仕掛け シカケ 和 名詞-普通名詞-一般
4707 6000 9 0.87 6.125 わくわく ワクワク 和 副詞
4708 6000 11 0.90 6.156 オーダー オーダー order 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4709 6000 12 0.91 5.938 見物 ケンブツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4710 6000 9 0.87 5.656 通称 ツウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4711 6000 14 0.93 5.781 電流 デンリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4712 6000 8 0.86 5.312 土木 ドボク 漢 名詞-普通名詞-一般
4713 6000 10 0.88 6.156 迫力 ハクリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4714 6000 16 0.94 5.5 陛下 ヘイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4715 6000 11 0.89 5.875 茶碗 チャワン 漢 名詞-普通名詞-一般
4716 6000 10 0.88 5.969 キャッチ キャッチ catch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4717 6000 9 0.87 5.562 月額 ゲツガク 漢 名詞-普通名詞-一般
4718 6000 14 0.93 5.594 移民 イミン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4719 6000 12 0.90 6 寮 リョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4720 6000 12 0.90 6 強引 ゴウイン 漢 形状詞-一般
4721 6000 13 0.92 6.062 戸籍 コセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4722 6000 11 0.89 5.906 訂正 テイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4723 6000 14 0.93 5.625 理性 リセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4724 6000 9 0.87 5.781 長寿 チョウジュ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4725 6000 12 0.91 5.656 外来 ガイライ 漢 名詞-普通名詞-一般
4726 6000 9 0.87 5.531 間近 マヂカ 和 形状詞-一般
4727 6000 13 0.92 5.719 分配 ブンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4728 6000 11 0.89 6.062 塩分 エンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
4729 6000 10 0.88 5.844 後輩 コウハイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4730 6000 11 0.89 5.406 同行 ドウコウ 連れ立つ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4731 6000 11 0.90 6.062 家賃 ヤチン 混 名詞-普通名詞-一般
4732 6000 11 0.90 5.938 衣服 イフク 漢 名詞-普通名詞-一般
4733 6000 9 0.88 6.031 きっちり キッチリ 和 副詞
4734 6000 10 0.88 5.75 防犯 ボウハン 漢 名詞-普通名詞-一般
4735 6000 10 0.89 5.406 言い聞かせる イイキカセル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4737 6000 9 0.87 6 通学 ツウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4738 6000 12 0.91 6.25 父母 フボ・チチハハ 漢 名詞-普通名詞-一般
4739 6000 13 0.92 6.344 ハンドル ハンドル handle 外 名詞-普通名詞-一般
4740 6000 14 0.93 5.906 白人 ハクジン 漢 名詞-普通名詞-一般
4741 6000 10 0.89 5.781 柔らか ヤワラカ 和 形状詞-一般
4742 6000 12 0.91 5.781 結晶 ケッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4743 6000 8 0.86 5.469 乗用 ジョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4744 6000 11 0.90 5.625 実体 ジッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4745 6000 11 0.89 5.438 突き出す ツキダス 和 動詞-一般
4746 6000 10 0.88 6.062 再会 サイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4747 6000 13 0.92 6.156 マイク マイク microphon 外 名詞-普通名詞-一般
4748 6000 10 0.89 5.844 内臓 ナイゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4749 6000 12 0.91 5.5 論争 ロンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4750 6000 11 0.90 6.219 カーブ カーブ curve 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4751 6000 11 0.90 4.344 捻る ヒネル 和 動詞-一般
4752 6000 11 0.90 #N/A 我が儘 ワガママ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
4753 6000 11 0.90 5.531 書記 ショキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4754 6000 11 0.90 6.219 甘える アマエル 和 動詞-一般
4755 6000 11 0.90 5.844 誠実 セイジツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4756 6000 9 0.87 6.156 コンビ コンビ combination 外 名詞-普通名詞-一般
4757 6000 13 0.92 5.719 微笑 ビショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4758 6000 10 0.89 5.406 拒む コバム 和 動詞-一般
4759 6000 10 0.89 5.844 乱れる ミダレル 和 動詞-一般
4760 6000 12 0.91 5.344 眼差し マナザシ 和 名詞-普通名詞-一般
4761 6000 12 0.91 5.594 釜 カマ 和 名詞-普通名詞-一般
4762 6000 11 0.90 5.656 悲惨 ヒサン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4763 6000 11 0.90 #N/A 恰も アタカモ 和 副詞
4764 6000 11 0.90 5.562 発射 ハッシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4765 6000 11 0.90 5.688 平面 ヘイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
4766 6000 10 0.89 6.094 オリーブ オリーブ olive 外 名詞-普通名詞-一般
4767 6000 11 0.90 5.906 ニット ニット knit 外 名詞-普通名詞-一般
4768 6000 11 0.90 5.531 異議 イギ 漢 名詞-普通名詞-一般
4769 6000 10 0.89 5.781 きらきら キラキラ 和 副詞
4770 6000 10 0.89 5.219 絆 キズナ 和 名詞-普通名詞-一般
4771 6000 10 0.89 5.406 異様 イヨウ 漢 形状詞-一般
4772 6000 10 0.89 5.594 丈夫 ジョウブ 漢 形状詞-一般
4773 6000 10 0.89 5.5 仰ぐ アオグ 和 動詞-一般
4774 6000 11 0.90 5.562 旗 ハタ 和 名詞-普通名詞-一般
4775 6000 10 0.88 #N/A 思い掛ける オモイガケル 和 動詞-一般
4776 6000 10 0.89 5.875 騒音 ソウオン 漢 名詞-普通名詞-一般
4777 6000 11 0.90 5.562 賃貸 チンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4778 6000 11 0.90 5.594 内面 ナイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
4779 6000 12 0.91 6.25 指輪 ユビワ 和 名詞-普通名詞-一般
4780 6000 12 0.91 5.969 顔色 カオイロ 和 名詞-普通名詞-一般
4781 6000 14 0.93 5.594 効力 コウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4782 6000 9 0.87 5.469 励む ハゲム 和 動詞-一般
4783 6000 10 0.89 5.688 着せる キセル 和 動詞-一般
4784 6000 10 0.89 5.438 染まる ソマル 和 動詞-一般
4785 6000 10 0.89 5.594 縫う ヌウ 和 動詞-一般
4786 6000 9 0.88 2.531 敵う カナウ 和 動詞-一般
4787 6000 10 0.88 5.543 フロア フロア floor 外 名詞-普通名詞-一般
4788 6000 9 0.88 6.469 レジ レジ register 外 名詞-普通名詞-一般
4789 6000 13 0.92 5.844 クリニック クリニック clinic 外 名詞-普通名詞-一般
4790 6000 9 0.88 5.286 東方 トウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4791 6000 10 0.88 5.657 区間 クカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4792 6000 8 0.86 5.781 旬 シュン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4793 6000 10 0.89 5.906 願望 ガンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4794 6000 12 0.92 5.875 死刑 シケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4795 6000 10 0.89 5.312 スリー スリー three 外 名詞-普通名詞-一般
4796 6000 10 0.89 5.969 真っ白 マッシロ 和 形状詞-一般
4797 6000 10 0.89 5.812 集計 シュウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4798 6000 12 0.91 5.969 地名 チメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4799 6000 10 0.89 5.875 灰 ハイ 和 名詞-普通名詞-一般
4800 6000 13 0.92 5.5 結核 ケッカク 漢 名詞-普通名詞-一般
4801 6000 15 0.95 5.656 遺言 ユイゴン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4802 6000 9 0.88 5.531 作物 サクモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4803 6000 9 0.88 5.906 上着 ウワギ 和 名詞-普通名詞-一般
4804 6000 14 0.93 5.781 物体 ブッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4805 6000 12 0.92 5.75 批評 ヒヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4806 6000 10 0.89 6.031 気力 キリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4807 6000 11 0.90 5.812 創業 ソウギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4808 6000 12 0.91 5.656 見渡す ミワタス 和 動詞-一般
4809 6000 10 0.90 5.594 吐き出す ハキダス 和 動詞-一般
4810 6000 10 0.89 5.625 医薬 イヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
4811 6000 15 0.94 5.594 マネージメント マネージメント management 外 名詞-普通名詞-一般
4812 6000 9 0.88 6.531 スプーン スプーン spoon 外 名詞-普通名詞-一般
4813 6000 9 0.88 5.812 捜索 ソウサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4814 6000 12 0.91 5.438 妄想 モウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4815 6000 10 0.89 6.031 必着 ヒッチャク 漢 名詞-普通名詞-一般
4816 6000 8 0.86 6.188 先月 センゲツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4817 6000 9 0.88 5.844 養う ヤシナウ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4819 6000 9 0.87 5.906 救助 キュウジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4820 6000 8 0.86 5.312 視察 シサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4821 6000 12 0.92 6.25 テクニック テクニック technic 外 名詞-普通名詞-一般
4822 6000 12 0.91 5.594 横たわる ヨコタワル 和 動詞-一般
4823 6000 12 0.91 5.781 審判 シンパン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4824 6000 10 0.90 6.094 インパクト インパクト impact 外 名詞-普通名詞-一般
4825 6000 10 0.89 5.719 小物 コモノ 和 名詞-普通名詞-一般
4826 6000 9 0.87 5.562 例える タトエル 和 動詞-一般
4827 6000 9 0.88 5.688 店頭 テントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4828 6000 10 0.89 5.469 打ち明ける ウチアケル 和 動詞-一般
4829 6000 15 0.94 5.625 手形 テガタ 和 名詞-普通名詞-一般
4830 6000 10 0.88 5.812 落下 ラッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4831 6000 14 0.93 5.5 茄子 ナス 和 名詞-普通名詞-一般
4832 6000 13 0.92 5.875 惑星 ワクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4833 6000 10 0.89 5.719 利点 リテン 漢 名詞-普通名詞-一般
4834 6000 11 0.90 4.688 蛸 タコ 和 名詞-普通名詞-一般
4835 6000 14 0.94 5.5 大名 ダイミョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4836 6000 9 0.87 6.281 青空 アオゾラ 和 名詞-普通名詞-一般
4837 6000 9 0.87 5.531 差し上げる サシアゲル 和 動詞-一般
4838 6000 9 0.88 6.188 ベテラン ベテラン veteran 外 名詞-普通名詞-一般
4839 6000 11 0.90 5.969 暗殺 アンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4840 6000 11 0.91 5.625 視界 シカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4841 6000 10 0.89 5.438 不審 フシン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4842 6000 9 0.88 5.875 思い切り オモイキリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4843 6000 10 0.89 5.656 騒動 ソウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4844 6000 11 0.90 6.031 昆虫 コンチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4845 6000 9 0.88 5.812 除外 ジョガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4846 6000 10 0.89 5.594 振り回す フリマワス 和 動詞-一般
4847 6000 15 0.94 5.781 紅葉 コウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4848 6000 16 0.96 5.312 古墳 コフン 漢 名詞-普通名詞-一般
4849 6000 9 0.88 5.562 切ない セツナイ 混 形容詞-一般
4850 6000 10 0.89 6.125 クール クール cool 外 形状詞-一般
4851 6000 8 0.85 5.531 賑わう ニギワウ 和 動詞-一般
4852 6000 9 0.88 6.062 ジュニア ジュニア junior 外 名詞-普通名詞-一般
4853 6000 9 0.88 6.031 ポンプ ポンプ pomp 外 名詞-普通名詞-一般
4854 6000 10 0.89 6.312 がっかり ガッカリ 和 副詞
4855 6000 8 0.87 5.531 払い ハライ 和 名詞-普通名詞-一般
4856 6000 10 0.90 6.062 乗車 ジョウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4857 6000 12 0.92 5.594 嫉妬 シット 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4858 6000 11 0.91 5.844 追放 ツイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4859 6000 10 0.89 6.031 連休 レンキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4860 6000 11 0.90 5.594 干渉 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4861 6000 12 0.91 5.375 レート レート rate 外 名詞-普通名詞-一般
4862 6000 11 0.91 5.906 院長 インチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4863 6000 9 0.88 5.312 選出 センシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4864 6000 9 0.88 5.281 対比 タイヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4865 6000 11 0.91 6.281 レンタル レンタル rental 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4866 6000 12 0.92 5.812 領土 リョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
4867 6000 11 0.90 5.5 衝動 ショウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4868 6000 11 0.91 5.781 初代 ショダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4869 6000 10 0.89 5.312 卸売り オロシウリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4870 6000 9 0.89 5.375 分別 ブンベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4871 6000 11 0.91 3.375 苛める イジメル 和 動詞-一般
4872 6000 9 0.88 6.25 ミュージック ミュージック music 外 名詞-普通名詞-一般
4873 6000 11 0.91 5.594 主任 シュニン 漢 名詞-普通名詞-一般
4874 6000 13 0.93 5.75 翼 ツバサ 和 名詞-普通名詞-一般
4875 6000 9 0.88 5.562 送り出す オクリダス 和 動詞-一般
4876 6000 10 0.89 5.531 儲ける モウケル 和 動詞-一般
4877 6000 11 0.91 6.281 宝石 ホウセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4878 6000 8 0.87 #N/A 控えめ ヒカエメ 和 形状詞-一般
4879 6000 9 0.88 6.031 転ぶ コロブ 和 動詞-一般
4880 6000 9 0.89 5.531 催す モヨオス 和 動詞-一般
4881 6000 11 0.90 6.188 アンテナ アンテナ antenna 外 名詞-普通名詞-一般
4882 6000 11 0.91 6.219 天国 テンゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
4883 6000 11 0.91 6.062 読み ヨミ 和 名詞-普通名詞-一般
4884 6000 9 0.89 5.719 そこそこ ソコソコ 和 副詞
4885 6000 12 0.92 5.375 性的 セイテキ 漢 形状詞-一般
4886 6000 10 0.90 5.5 空しい ムナシイ 和 形容詞-一般
4887 6000 11 0.91 5.562 哀れ アワレ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
4888 6000 9 0.88 5.719 原点 ゲンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
4889 6000 9 0.89 6.25 カタログ カタログ catalog 外 名詞-普通名詞-一般
4890 6000 11 0.90 5.625 武力 ブリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4891 6000 10 0.90 6.219 スクリーン スクリーン screen 外 名詞-普通名詞-一般
4892 6000 9 0.88 5.844 余分 ヨブン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4893 6000 11 0.91 5.312 負荷 フカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4894 6000 12 0.92 5.914 シフト シフト shift 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4895 6000 11 0.90 5.469 言い切る イイキル 和 動詞-一般
4896 6000 10 0.90 6.031 ジャンル ジャンル genre 外 名詞-普通名詞-一般
4897 6000 10 0.90 6.406 こっそり コッソリ 和 副詞
4898 6000 10 0.89 5.406 制する セイスル 混 動詞-一般
4899 6000 11 0.91 6.156 パッケージ パッケージ package 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4901 6000 10 0.89 5.688 役場 ヤクバ 混 名詞-普通名詞-一般
4902 6000 8 0.87 6 混雑 コンザツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4903 6000 14 0.94 5.438 キロカロリー キロカロリー kilocalorie 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4904 6000 12 0.92 5.938 正体 ショウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4905 6000 10 0.90 6.057 検定 ケンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4906 6000 11 0.91 5.594 何者 ナニモノ 和 名詞-普通名詞-一般
4907 6000 9 0.88 5.469 脅かす オビヤカス 和 動詞-一般
4908 6000 8 0.86 6.156 ムード ムード mood 外 名詞-普通名詞-一般
4909 6000 9 0.89 6.281 プライバシー プライバシー privacy 外 名詞-普通名詞-一般
4910 6000 12 0.92 5.719 坊主 ボウズ 漢 名詞-普通名詞-一般
4911 6000 9 0.88 5.5 官庁 カンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4912 6000 11 0.91 5.5 肘 ヒジ 和 名詞-普通名詞-一般
4913 6000 10 0.90 5.312 計測 ケイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4914 6000 8 0.86 5.75 適度 テキド 漢 形状詞-一般
4915 6000 7 0.86 5.438 催し モヨオシ 和 名詞-普通名詞-一般
4916 6000 9 0.89 5.75 傑作 ケッサク 漢 名詞-普通名詞-一般
4917 6000 9 0.89 6.125 プライベート プライベート private 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
4918 6000 10 0.90 6 紳士 シンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4919 6000 9 0.89 6.156 名物 メイブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4920 6000 10 0.90 5.469 抜け出す ヌケダス 和 動詞-一般
4921 6000 14 0.94 5.688 烏 カラス 和 名詞-普通名詞-一般
4922 6000 8 0.88 6.031 しょっちゅう ショッチュウ 漢 副詞
4923 6000 10 0.90 5.812 路上 ロジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4924 6000 8 0.87 5.781 燃焼 ネンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4925 6000 13 0.93 5.625 鑑定 カンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4926 6000 9 0.88 5.656 同等 ドウトウ 漢 形状詞-一般
4927 6000 8 0.87 5.906 凍る コオル 和 動詞-一般
4928 6000 12 0.92 5.438 抱き締める ダキシメル 和 動詞-一般
4929 6000 10 0.90 6.156 にこにこ ニコニコ 和 副詞
4930 6000 9 0.89 5.688 治安 チアン 漢 名詞-普通名詞-一般
4931 6000 12 0.92 5.531 描写 ビョウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4932 6000 10 0.90 5.5 添加 テンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4933 6000 11 0.91 5.562 坪 ツボ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
4934 6000 8 0.87 6.188 新年 シンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4935 6000 11 0.91 5.719 特権 トッケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4936 6000 9 0.89 5.812 覚え オボエ 和 名詞-普通名詞-一般
4937 6000 8 0.87 5.656 仲介 チュウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4938 6000 8 0.88 5.531 与党 ヨトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4939 6000 8 0.88 5.375 在学 ザイガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4940 6000 9 0.88 6.406 マラソン マラソン marathon 外 名詞-普通名詞-一般
4941 6000 8 0.87 5.406 発注 ハッチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4942 6000 10 0.90 5 歪む ユガム 和 動詞-一般
4943 6000 11 0.91 6.094 退屈 タイクツ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4944 6000 7 0.85 5.438 別途 ベット 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4945 6000 9 0.88 5.719 湿る シメル 和 動詞-一般
4946 6000 11 0.91 5.312 拍子 ヒョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4947 6000 12 0.92 5.812 貯蓄 チョチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4948 6000 11 0.91 5.844 咳 セキ 和 名詞-普通名詞-一般
4949 6000 10 0.90 6.062 ラップ ラップ wrap 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4950 6000 11 0.92 5.281 天文 テンモン 漢 名詞-普通名詞-一般
4951 6000 11 0.91 6.375 ラスト ラスト last 外 名詞-普通名詞-一般
4952 6000 12 0.92 5.688 姑 シュウトメ 和 名詞-普通名詞-一般
4953 6000 12 0.92 5.188 麻痺 マヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4954 6000 8 0.87 5.5 上限 ジョウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
4955 6000 9 0.89 5.562 閉ざす トザス 和 動詞-一般
4956 6000 12 0.93 5.781 オート オート auto 外 名詞-普通名詞-一般
4957 6000 12 0.92 5.875 灰色 ハイイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
4958 6000 9 0.89 3.062 黴 カビ 和 名詞-普通名詞-一般
4959 6000 10 0.91 6.125 オーブン オーブン oven 外 名詞-普通名詞-一般
4960 6000 13 0.93 5.344 師 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
4961 6000 8 0.88 5.094 揉む モム 和 動詞-一般
4962 6000 9 0.89 5.969 油断 ユダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4963 6000 12 0.92 #N/A 目茶苦茶 メチャクチャ 和 副詞
4964 6000 9 0.88 5.875 商社 ショウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4965 6000 10 0.90 5.875 絹 キヌ 和 名詞-普通名詞-一般
4966 6000 7 0.86 5.812 発送 ハッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4967 6000 9 0.89 5.688 再発 サイハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4968 6000 9 0.89 5.812 残高 ザンダカ 混 名詞-普通名詞-一般
4969 6000 13 0.93 5.625 養子 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4970 6000 10 0.90 5.625 内心 ナイシン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4971 6000 10 0.90 5.938 荒れる アレル 和 動詞-一般
4972 6000 11 0.92 5.438 戦国 センゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
4973 6000 10 0.90 5.969 ステーション ステーション station 外 名詞-普通名詞-一般
4974 6000 11 0.92 5.625 守備 シュビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4975 6000 8 0.87 5.812 弾力 ダンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4976 6000 11 0.91 5.719 教材 キョウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4977 6000 9 0.88 5.438 自発 ジハツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4978 6000 12 0.92 5.844 リース リース lease 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4979 6000 11 0.91 6.406 紅茶 コウチャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4980 6000 16 0.97 5.406 図表 ズヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4981 6000 12 0.93 5.5 仮説 カセツ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4983 6000 10 0.90 5.625 真相 シンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4984 6000 14 0.95 5.312 区民 クミン 漢 名詞-普通名詞-一般
4985 6000 9 0.90 5.469 衣 コロモ 和 名詞-普通名詞-一般
4986 6000 13 0.94 5.312 守護 シュゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4987 6000 8 0.88 5.469 討論 トウロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4988 6000 10 0.90 5.281 国債 コクサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4989 6000 13 0.94 5.531 薬物 ヤクブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4990 6000 8 0.88 6.125 本番 ホンバン 漢 名詞-普通名詞-一般
4991 6000 10 0.90 5.875 会費 カイヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
4992 6000 9 0.88 5.781 疑惑 ギワク 漢 名詞-普通名詞-一般
4993 6000 9 0.89 5.562 弾む ハズム 和 動詞-一般
4994 6000 9 0.89 5.469 丈 タケ 和 名詞-普通名詞-一般
4995 6000 13 0.93 5.688 善 ゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
4996 6000 11 0.91 5.688 塗装 トソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4997 6000 11 0.91 6.031 出世 シュッセ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4998 6000 10 0.90 5.625 開花 カイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4999 6000 13 0.94 5.406 戦車 センシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5000 6000 10 0.90 6.156 洗剤 センザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5001 6000 10 0.90 6.125 名人 メイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
5002 6000 8 0.88 5.719 県民 ケンミン 漢 名詞-普通名詞-一般
5003 6000 15 0.95 5.812 芝 シバ 和 名詞-普通名詞-一般
5004 6000 12 0.93 5.625 書物 ショモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5005 6000 10 0.90 5.312 採取 サイシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5006 6000 11 0.91 5.906 泥棒 ドロボウ 混 名詞-普通名詞-一般
5007 6000 11 0.91 6.031 乗客 ジョウキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
5008 6000 10 0.91 5.812 賢い カシコイ 和 形容詞-一般
5009 6000 11 0.92 5.938 英雄 エイユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5010 6000 10 0.90 5.719 編む アム 和 動詞-一般
5011 6000 9 0.89 5.031 斡旋 アッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5012 6000 10 0.90 5.469 秘める ヒメル 和 動詞-一般
5013 6000 10 0.91 6.25 プライド プライド pride 外 名詞-普通名詞-一般
5014 6000 10 0.90 5.906 デモ デモ demo 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5015 6000 9 0.89 5.812 スライド スライド slide 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5016 6000 9 0.89 6.062 印鑑 インカン 漢 名詞-普通名詞-一般
5017 6000 9 0.90 5.625 吹き出す フキダス 和 動詞-一般
5018 6000 8 0.88 6.125 負け マケ 和 名詞-普通名詞-一般
5019 6000 12 0.93 5.469 過失 カシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5020 6000 8 0.88 5.031 汲む クム 和 動詞-一般
5021 6000 8 0.88 5.688 気合い キアイ 混 名詞-普通名詞-一般
5022 6000 9 0.90 5.406 待機 タイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5023 6000 11 0.92 5.594 風俗 フウゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
5024 6000 11 0.92 6.156 担任 タンニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5025 6000 11 0.92 5.531 塀 ヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5026 6000 9 0.90 5.375 背筋 セスジ 和 名詞-普通名詞-一般
5027 6000 9 0.90 5.469 振る舞い フルマイ 和 名詞-普通名詞-一般
5028 6000 10 0.90 5.719 合流 ゴウリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5029 6000 9 0.89 5.156 尚更 ナオサラ 和 副詞
5030 6000 11 0.91 5.781 実在 ジツザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5031 6000 9 0.90 5.844 身内 ミウチ 和 名詞-普通名詞-一般
5032 6000 11 0.91 5.781 犯行 ハンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5033 6000 10 0.91 6.312 ジャンプ ジャンプ jump 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5034 6000 8 0.87 5.844 黒字 クロジ 混 名詞-普通名詞-一般
5035 6000 11 0.92 5.969 農協 ノウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5036 6000 10 0.91 6.156 合図 アイズ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
5037 6000 10 0.90 5.719 未知 ミチ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5038 6000 8 0.88 5.406 復旧 フッキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5039 6000 9 0.90 5.75 熱する ネッスル 混 動詞-一般
5040 6000 11 0.92 6 デスク デスク desk 外 名詞-普通名詞-一般
5041 6000 10 0.90 5.406 苗 ナエ 和 名詞-普通名詞-一般
5042 6000 9 0.89 6.031 甘み アマミ 和 名詞-普通名詞-一般
5043 6000 11 0.92 5.906 麻薬 マヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
5044 6000 9 0.90 5.562 妨げる サマタゲル 和 動詞-一般
5045 6000 12 0.93 6.062 羊 ヒツジ 和 名詞-普通名詞-一般
5046 6000 9 0.89 5.406 凝る コル 和 動詞-一般
5047 6000 8 0.88 5.969 教わる オソワル 和 動詞-一般
5048 6000 11 0.91 6.219 納豆 ナットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5049 6000 10 0.90 5.438 供える ソナエル 和 動詞-一般
5050 6000 7 0.86 5.594 凍結 トウケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5051 6000 9 0.90 5.438 生後 セイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
5052 6000 11 0.92 5.844 文法 ブンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5053 6000 9 0.89 5.688 友好 ユウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5054 6000 10 0.91 5.688 腸 チョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5055 6000 10 0.91 5.375 彼方 カナタ 和 代名詞
5056 6000 9 0.90 5.688 惜しい オシイ 和 形容詞-一般
5057 6000 9 0.89 4.688 縞 シマ 和 名詞-普通名詞-一般
5058 6000 12 0.93 6.062 ロープ ロープ rope 外 名詞-普通名詞-一般
5059 6000 11 0.92 5.344 伏せる フセル 和 動詞-一般
5060 6000 12 0.93 5.688 破産 ハサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5061 6000 9 0.90 5.312 言動 ゲンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5062 6000 9 0.90 5.594 閉じ込める トジコメル 和 動詞-一般
5063 6000 10 0.90 5.938 キング キング king 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5065 6000 9 0.89 5.969 ストレッチ ストレッチ stretch 外 名詞-普通名詞-一般
5066 6000 12 0.93 5.531 航海 コウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5067 6000 11 0.92 6.031 ポーズ ポーズ pause 外 名詞-普通名詞-一般
5068 6000 9 0.90 5.406 情 ジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5069 6000 8 0.88 5.5 蓄える タクワエル 和 動詞-一般
5070 6000 11 0.92 5.5 館 ヤカタ 和 名詞-普通名詞-一般
5071 6000 10 0.90 6.344 カボチャ カボチャ Cambodia 外 名詞-普通名詞-一般
5072 6000 9 0.90 5.75 停車 テイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5073 6000 8 0.88 6.125 売り ウリ 和 名詞-普通名詞-一般
5074 6000 10 0.91 5.969 スケール スケール scale 外 名詞-普通名詞-一般
5075 6000 11 0.92 5.562 解剖 カイボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5076 6000 9 0.89 6.229 年賀 ネンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
5077 6000 8 0.88 5.344 被災 ヒサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5078 6000 9 0.90 5.688 繊細 センサイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5079 6000 8 0.88 6.375 アクセサリー アクセサリー accessory 外 名詞-普通名詞-一般
5080 6000 8 0.88 5.562 小遣い コヅカイ 和 名詞-普通名詞-一般
5081 6000 9 0.89 3.688 窺う ウカガウ 和 動詞-一般
5082 6000 8 0.89 5.812 ハンド ハンド hand 外 名詞-普通名詞-一般
5083 6000 9 0.90 5.688 書籍 ショセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5084 6000 8 0.88 4.625 跨がる マタガル 和 動詞-一般
5085 6000 10 0.91 6.438 友情 ユウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5086 6000 10 0.91 6.25 ブーツ ブーツ boots 外 名詞-普通名詞-一般
5087 6000 10 0.91 5.938 走り ハシリ 和 名詞-普通名詞-一般
5088 6000 11 0.92 5.781 レイアウト レイアウト layout 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5089 6000 8 0.88 #N/A 表われ アラワレ 和 名詞-普通名詞-一般
5090 6000 10 0.90 5.969 辞典 ジテン 漢 名詞-普通名詞-一般
5091 6000 7 0.87 5.594 生き甲斐 イキガイ 和 名詞-普通名詞-一般
5092 6000 8 0.87 6.062 決着 ケッチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5093 6000 9 0.90 5.531 裂く サク 和 動詞-一般
5094 6000 9 0.89 5.844 モダン モダン modern 外 形状詞-一般
5095 6000 7 0.86 5.969 薬品 ヤクヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
5096 6000 11 0.92 5.562 接着 セッチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5097 6000 11 0.92 #N/A 躊躇う タメラウ 和 動詞-一般
5098 6000 10 0.90 5.719 ゲート ゲート gate 外 名詞-普通名詞-一般
5099 6000 7 0.87 5.719 万一 マンイチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5100 6000 10 0.91 5.438 墨 スミ 和 名詞-普通名詞-一般
5101 6000 9 0.90 5.406 外観 ガイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
5102 6000 9 0.89 5.812 人体 ジンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5103 6000 9 0.90 6.344 宝 タカラ 和 名詞-普通名詞-一般
5104 6000 9 0.90 5.469 束 タバ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
5105 6000 10 0.91 6.406 火事 カジ 漢 名詞-普通名詞-一般
5106 6000 10 0.91 4.656 尖る トガル 和 動詞-一般
5107 6000 10 0.91 4.781 埃 ホコリ 和 名詞-普通名詞-一般
5108 6000 7 0.87 5.969 深まる フカマル 和 動詞-一般
5109 6000 8 0.87 5.781 警報 ケイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5110 6000 9 0.89 6.094 消毒 ショウドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5111 6000 11 0.92 5.438 道場 ドウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5112 6000 9 0.90 5.969 異性 イセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5113 6000 9 0.89 5.156 眩しい マブシイ 和 形容詞-一般
5114 6000 9 0.90 6.094 リゾート リゾート resort 外 名詞-普通名詞-一般
5115 6000 11 0.92 6.188 ドクター ドクター doctor 外 名詞-普通名詞-一般
5116 6000 10 0.90 5.938 フライ フライ fly 外 名詞-普通名詞-一般
5117 6000 8 0.88 5.75 愛用 アイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5118 6000 11 0.92 5.75 山頂 サンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5119 6000 8 0.88 5.656 連日 レンジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5120 6000 11 0.93 6.312 枕 マクラ 和 名詞-普通名詞-一般
5121 6000 8 0.88 5.594 返信 ヘンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5122 6000 10 0.91 5.781 入会 ニュウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5123 6000 8 0.88 6.344 スプレー スプレー spray 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5124 6000 11 0.92 5.438 不能 フノウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5125 6000 9 0.90 5.469 本土 ホンド 漢 名詞-普通名詞-一般
5126 6000 9 0.90 6.312 アイドル アイドル idol 外 名詞-普通名詞-一般
5127 6000 12 0.93 5.031 槍 ヤリ 和 名詞-普通名詞-一般
5128 6000 8 0.88 5.781 害 ガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5129 6000 11 0.93 5.812 フィルター フィルター filter 外 名詞-普通名詞-一般
5130 6000 9 0.90 5.562 前線 ゼンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
5131 6000 11 0.92 6.062 解答 カイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5132 6000 10 0.92 5.344 民事 ミンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
5133 6000 9 0.90 5.688 ラウンド ラウンド round 外 名詞-普通名詞-一般
5134 6000 12 0.93 5.375 原価 ゲンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5135 6000 7 0.87 6.406 ライス ライス rice 外 名詞-普通名詞-一般
5136 6000 9 0.90 6.094 贈り物 オクリモノ 和 名詞-普通名詞-一般
5137 6000 11 0.92 5.875 転職 テンショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5138 6000 10 0.91 5.812 外見 ガイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
5139 6000 8 0.89 5.625 椎茸 シイタケ 和 名詞-普通名詞-一般
5140 6000 8 0.88 5.875 衣類 イルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5141 6000 9 0.90 4.594 滲む ニジム 和 動詞-一般
5142 6000 9 0.90 5.375 耐震 タイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
5143 6000 11 0.92 6.125 菊 キク 漢 名詞-普通名詞-一般
5144 6000 8 0.88 5.5 関税 カンゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5145 6000 9 0.90 6.062 コンパクト コンパクト compact 外 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5147 6000 9 0.90 5.281 作 サク 漢 名詞-普通名詞-一般
5148 6000 13 0.94 5.812 麻酔 マスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5149 6000 9 0.90 5.5 無縁 ムエン 漢 形状詞-一般
5150 6000 9 0.90 5.75 一夜 イチヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5151 6000 10 0.91 5.375 課程 カテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5152 6000 8 0.88 5.656 精密 セイミツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5153 6000 8 0.89 5.875 名簿 メイボ 漢 名詞-普通名詞-一般
5154 6000 9 0.89 5.875 テンポ テンポ tempo 外 名詞-普通名詞-一般
5155 6000 9 0.90 5.5 正す タダス 和 動詞-一般
5156 6000 10 0.91 5.531 遭遇 ソウグウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5157 6000 10 0.92 5.719 宮殿 キュウデン 漢 名詞-普通名詞-一般
5158 6000 8 0.89 5.812 新作 シンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5159 6000 9 0.90 5.594 ストック ストック stock 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5160 6000 8 0.89 5.75 自作 ジサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5161 6000 9 0.90 5.312 付着 フチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5162 6000 10 0.91 6.219 カメラマン カメラマン cameraman 外 名詞-普通名詞-一般
5163 6000 9 0.91 5.594 格闘 カクトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5164 6000 10 0.91 6.156 サンプル サンプル sample 外 名詞-普通名詞-一般
5165 6000 6 0.85 5.469 延べ ノベ 和 名詞-普通名詞-一般
5166 6000 7 0.87 6.062 暖房 ダンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5167 6000 9 0.90 4.844 唸る ウナル 和 動詞-一般
5168 6000 11 0.92 6.312 クレジット クレジット credit 外 名詞-普通名詞-一般
5169 6000 10 0.92 5.906 端末 タンマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5170 6000 9 0.90 5.781 コール コール call 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5171 6000 8 0.89 5.531 水質 スイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5172 6000 11 0.92 5.625 地主 ジヌシ 混 名詞-普通名詞-一般
5173 6000 9 0.90 5.812 鈍い ニブイ 和 形容詞-一般
5174 6000 11 0.92 5.781 ジェット ジェット jet 外 名詞-普通名詞-一般
5175 6000 9 0.91 6.062 鮭 サケ 和 名詞-普通名詞-一般
5176 6000 9 0.91 6.188 ごまかす ゴマカス 混 動詞-一般
5177 6000 9 0.90 5.688 粘土 ネンド 漢 名詞-普通名詞-一般
5178 6000 11 0.92 6.281 ネックレス ネックレス necklace 外 名詞-普通名詞-一般
5179 6000 8 0.89 5.625 水田 スイデン 漢 名詞-普通名詞-一般
5180 6000 11 0.93 5.594 尿 ニョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5181 6000 8 0.88 5.875 雑貨 ザッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5182 6000 10 0.91 5.594 承諾 ショウダク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5183 6000 11 0.93 6.031 辞書 ジショ 漢 名詞-普通名詞-一般
5184 6000 11 0.93 6.469 ライオン ライオン lion 外 名詞-普通名詞-一般
5185 6000 7 0.87 5.906 多量 タリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5186 6000 9 0.90 5.75 老後 ロウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
5187 6000 9 0.90 5.469 乗り ノリ 和 名詞-普通名詞-一般
5188 6000 9 0.91 6.188 決まり キマリ 和 名詞-普通名詞-一般
5189 6000 9 0.91 5.281 垂れる タレル 和 動詞-一般
5190 6000 8 0.88 5.969 目玉 メダマ 和 名詞-普通名詞-一般
5191 6000 10 0.92 5.312 杖 ツエ 和 名詞-普通名詞-一般
5192 6000 11 0.93 6.031 雷 カミナリ 和 名詞-普通名詞-一般
5193 6000 9 0.91 4.281 俄か ニワカ 和 形状詞-一般
5194 6000 10 0.92 5.438 感じ取る カンジトル 混 動詞-一般
5195 6000 10 0.91 5.812 肥満 ヒマン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5196 6000 13 0.95 6.312 キャッシュ キャッシュ cash 外 名詞-普通名詞-一般
5197 6000 9 0.90 5.719 電灯 デントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5198 6000 9 0.90 5.281 ともあれ トモアレ 和 副詞
5199 6000 7 0.87 5.312 資材 シザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5200 6000 8 0.89 6.188 集まり アツマリ 和 名詞-普通名詞-一般
5201 6000 8 0.89 5.543 散策 サンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5202 6000 8 0.89 5.875 ウエスト ウエスト west 外 名詞-普通名詞-一般
5203 6000 11 0.93 6.375 ボス ボス boss 外 名詞-普通名詞-一般
5204 6000 8 0.89 6.062 年下 トシシタ 和 名詞-普通名詞-一般
5205 6000 12 0.94 #N/A 己等 オイラ 和 代名詞
5206 6000 9 0.90 5.781 妨害 ボウガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5207 6000 10 0.92 5.75 解雇 カイコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5208 6000 8 0.89 5.562 稲 イネ 和 名詞-普通名詞-一般
5209 6000 8 0.89 5.656 組み立て クミタテ 和 名詞-普通名詞-一般
5210 6000 11 0.93 5.75 足音 アシオト 和 名詞-普通名詞-一般
5211 6000 9 0.90 5.406 養護 ヨウゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5212 6000 8 0.89 5.656 寸前 スンゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
5213 6000 11 0.93 5.469 急性 キュウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5214 6000 8 0.89 5.688 安易 アンイ 漢 形状詞-一般
5215 6000 10 0.92 5.406 液晶 エキショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5216 6000 8 0.89 5.562 暮れ クレ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5217 6000 8 0.89 5.656 濃厚 ノウコウ 漢 形状詞-一般
5218 6000 9 0.91 #N/A 握り締める ニギリシメル 和 動詞-一般
5219 6000 11 0.93 5.062 雛 ヒナ 和 名詞-普通名詞-一般
5220 6000 11 0.92 5.656 切断 セツダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5221 6000 10 0.92 5.812 脚本 キャクホン 漢 名詞-普通名詞-一般
5222 6000 8 0.89 6.25 ペア ペア pair 外 名詞-普通名詞-一般
5223 6000 11 0.93 6 名刺 メイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5224 6000 8 0.89 5.812 創立 ソウリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5225 6000 10 0.92 6.25 占い ウラナイ 和 名詞-普通名詞-一般
5226 6000 9 0.90 6.312 ダメージ ダメージ damage 外 名詞-普通名詞-一般
5227 6000 8 0.88 5.906 打ち上げる ウチアゲル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5229 6000 11 0.93 6.344 ジーンズ ジーンズ jeans 外 名詞-普通名詞-一般
5230 6000 10 0.92 6.281 エリート エリート elite 外 名詞-普通名詞-一般
5231 6000 8 0.89 5.969 ノウハウ ノウハウ 外 名詞-普通名詞-一般
5232 6000 10 0.91 5.771 探検 タンケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5233 6000 14 0.97 5.719 動詞 ドウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5234 6000 9 0.90 5.281 所持 ショジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5235 6000 11 0.93 6.125 残業 ザンギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5236 6000 9 0.91 #N/A ふっ フッ 和 副詞
5237 6000 12 0.94 5.344 検事 ケンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
5238 6000 9 0.90 5.938 運賃 ウンチン 漢 名詞-普通名詞-一般
5239 6000 8 0.88 5.562 冷却 レイキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5240 6000 10 0.93 5.938 鉄砲 テッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5241 6000 10 0.92 5.438 殿 トノ 和 名詞-普通名詞-一般
5242 6000 9 0.91 6.062 ストリート ストリート street 外 名詞-普通名詞-一般
5243 6000 9 0.91 5.594 向き合う ムキアウ 和 動詞-一般
5244 6000 9 0.90 5.906 牧場 ボクジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5245 6000 9 0.90 4.469 逞しい タクマシイ 和 形容詞-一般
5246 6000 10 0.92 5.969 サウンド サウンド sound 外 名詞-普通名詞-一般
5247 6000 8 0.88 6.531 カレンダー カレンダー calendar 外 名詞-普通名詞-一般
5248 6000 9 0.90 4.719 鋏 ハサミ 和 名詞-普通名詞-一般
5249 6000 9 0.91 5.375 と ト 和 感動詞-フィラー
5250 6000 7 0.87 5.656 競う キソウ 和 動詞-一般
5251 6000 10 0.92 5.688 指令 シレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5252 6000 8 0.90 5.875 気楽 キラク 漢 形状詞-一般
5253 6000 9 0.91 5.719 礼儀 レイギ 漢 名詞-普通名詞-一般
5254 6000 8 0.90 5.656 小柄 コガラ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
5255 6000 7 0.87 5.812 年始 ネンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5256 6000 7 0.87 5.469 出店 シュッテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5257 6000 8 0.89 5.688 逃す ノガス 和 動詞-一般
5258 6000 8 0.89 5.875 人柄 ヒトガラ 和 名詞-普通名詞-一般
5259 6000 11 0.93 6.281 テント テント tent 外 名詞-普通名詞-一般
5260 6000 9 0.91 5.562 即座 ソクザ 漢 名詞-普通名詞-一般
5261 6000 10 0.92 5.719 押し込む オシコム 和 動詞-一般
5262 6000 8 0.90 5.906 教訓 キョウクン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5263 6000 8 0.90 6.031 円高 エンダカ 混 名詞-普通名詞-一般
5264 6000 11 0.93 6.062 ターン ターン turn 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5265 6000 9 0.90 5.75 休館 キュウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5266 6000 10 0.93 5.344 質量 シツリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5267 6000 11 0.94 5.969 バッテリー バッテリー battery 外 名詞-普通名詞-一般
5268 6000 9 0.90 6.031 渋滞 ジュウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5269 6000 12 0.94 5.312 昆布 コンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
5270 6000 8 0.89 #N/A 摘み ツマミ 和 名詞-普通名詞-一般
5271 6000 9 0.90 6.057 チキン チキン chicken 外 名詞-普通名詞-一般
5272 6000 10 0.92 5.344 在日 ザイニチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5273 6000 10 0.92 5.969 憎む ニクム 和 動詞-一般
5274 6000 9 0.90 6 器用 キヨウ 漢 形状詞-一般
5275 6000 10 0.92 6.031 救い スクイ 和 名詞-普通名詞-一般
5276 6000 12 0.95 6.094 ミスター ミスター mister 外 名詞-普通名詞-一般
5277 6000 8 0.90 5.438 脅す オドス 和 動詞-一般
5278 6000 8 0.90 6.188 ドライ ドライ dry 外 形状詞-一般
5279 6000 8 0.89 5.5 いっそ イッソ 漢 副詞
5280 6000 9 0.91 6.25 パスタ パスタ pasta 外 名詞-普通名詞-一般
5281 6000 9 0.90 5.5 窒素 チッソ 漢 名詞-普通名詞-一般
5282 6000 10 0.92 6.375 ベランダ ベランダ veranda 外 名詞-普通名詞-一般
5283 6000 9 0.91 5.344 反抗 ハンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5284 6000 9 0.91 2.688 嵌める ハメル 和 動詞-一般
5285 6000 8 0.90 5.781 模型 モケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5286 6000 12 0.94 5.829 師匠 シショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5287 6000 10 0.92 5.281 路地 ロジ 漢 名詞-普通名詞-一般
5288 6000 10 0.92 5.281 更生 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5289 6000 9 0.91 5.844 試し タメシ 和 名詞-普通名詞-一般
5290 6000 9 0.91 5.406 溝 ミゾ 和 名詞-普通名詞-一般
5291 6000 7 0.87 6.031 延期 エンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5292 6000 7 0.88 5.406 貯蔵 チョゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5293 6000 10 0.92 5.406 同志 ドウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5294 6000 7 0.87 5.281 詫び ワビ 和 名詞-普通名詞-一般
5295 6000 9 0.91 6.156 手袋 テブクロ 和 名詞-普通名詞-一般
5296 6000 9 0.90 5.844 儲かる モウカル 和 動詞-一般
5297 6000 8 0.89 5.312 模索 モサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5298 6000 8 0.90 5.531 的 マト 和 名詞-普通名詞-一般
5299 6000 10 0.92 5.344 拳 コブシ 和 名詞-普通名詞-一般
5300 6000 8 0.89 5.281 入札 ニュウサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5301 6000 10 0.93 5.531 拒絶 キョゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5302 6000 8 0.89 5.594 構え カマエ 和 名詞-普通名詞-一般
5303 6000 8 0.89 6.062 偶然 グウゼン 漢 副詞
5304 6000 9 0.91 5.375 緩める ユルメル 和 動詞-一般
5305 6000 10 0.93 5.469 法廷 ホウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5306 6000 10 0.93 5.375 臓器 ゾウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5307 6000 8 0.90 5.438 経歴 ケイレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5308 6000 7 0.88 5.75 痛める イタメル 和 動詞-一般
5309 6000 9 0.91 5.969 ソロ ソロ solo 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5311 6000 9 0.90 5.875 可愛らしい カワイラシイ 和 形容詞-一般
5312 6000 10 0.93 5.938 税込み ゼイコミ 混 名詞-普通名詞-一般
5313 6000 10 0.92 5.375 水気 ミズケ 和 名詞-普通名詞-一般
5314 6000 8 0.90 5.5 運搬 ウンパン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5315 6000 7 0.88 5.656 洗浄 センジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5316 6000 10 0.92 5.844 連想 レンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5317 6000 9 0.90 5.75 横切る ヨコギル 和 動詞-一般
5318 6000 8 0.90 5.594 怠る オコタル 和 動詞-一般
5319 6000 10 0.92 5.656 下痢 ゲリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5320 6000 9 0.91 5.688 無用 ムヨウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5321 6000 9 0.91 5.75 手配 テハイ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
5322 6000 8 0.90 5.906 海底 カイテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5323 6000 8 0.90 6.281 インテリア インテリア interior 外 名詞-普通名詞-一般
5324 6000 9 0.91 5.938 錯覚 サッカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5325 6000 7 0.87 5.656 任期 ニンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5326 6000 6 0.87 5.688 近郊 キンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5327 6000 8 0.89 6 缶詰め カンヅメ 混 名詞-普通名詞-一般
5328 6000 7 0.88 5.844 髪型 カミガタ 和 名詞-普通名詞-一般
5329 6000 10 0.92 5.281 顔付き カオツキ 和 名詞-普通名詞-一般
5330 6000 8 0.90 5.594 平ら タイラ 和 形状詞-一般
5331 6000 8 0.89 5.375 積み上げる ツミアゲル 和 動詞-一般
5332 6000 8 0.89 5.938 大物 オオモノ 和 名詞-普通名詞-一般
5333 6000 9 0.91 5.375 宅地 タクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
5334 6000 11 0.93 5.719 下車 ゲシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5335 6000 10 0.93 5.438 王朝 オウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5336 6000 11 0.93 5.656 税率 ゼイリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5337 6000 11 0.93 5.75 無 ム 漢 名詞-普通名詞-一般
5338 6000 8 0.90 5.438 プレス プレス press 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5339 6000 8 0.89 5.406 合間 アイマ 和 名詞-普通名詞-一般
5340 6000 10 0.92 5.906 年収 ネンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5341 6000 9 0.91 5.281 サブ サブ sub 外 名詞-普通名詞-一般
5342 6000 9 0.91 6.031 ネーム ネーム name 外 名詞-普通名詞-一般
5343 6000 11 0.94 5.781 証人 ショウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
5344 6000 8 0.90 5.719 進路 シンロ 漢 名詞-普通名詞-一般
5345 6000 8 0.90 5.594 組み立てる クミタテル 和 動詞-一般
5346 6000 7 0.88 5.688 一時 ヒトトキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5347 6000 7 0.89 5.656 増減 ゾウゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5348 6000 10 0.92 6.406 ウイスキー ウイスキー whisky 外 名詞-普通名詞-一般
5349 6000 9 0.92 5.281 参戦 サンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5350 6000 9 0.91 5.938 泡 アワ 和 名詞-普通名詞-一般
5351 6000 10 0.92 5.906 ディスプレー ディスプレー display 外 名詞-普通名詞-一般
5352 6000 8 0.90 5.875 重み オモミ 和 名詞-普通名詞-一般
5353 6000 10 0.92 5.688 住人 ジュウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
5354 6000 10 0.93 4.812 煉瓦 レンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
5355 6000 8 0.90 5.429 駆使 クシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5356 6000 9 0.91 5.375 蔵 クラ 和 名詞-普通名詞-一般
5357 6000 8 0.90 6.125 インフルエンザ インフルエンザ influenza 外 名詞-普通名詞-一般
5358 6000 8 0.90 3.656 仕付け シツケ 和 名詞-普通名詞-一般
5359 6000 9 0.92 5.656 崖 ガケ 和 名詞-普通名詞-一般
5360 6000 8 0.90 5.75 夢見る ユメミル 和 動詞-一般
5361 6000 10 0.92 5.406 注入 チュウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5362 6000 9 0.91 6.219 予告 ヨコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5363 6000 9 0.91 5.312 苦 ク 漢 名詞-普通名詞-一般
5364 6000 10 0.92 5.406 モチーフ モチーフ motif 外 名詞-普通名詞-一般
5365 6000 9 0.91 5.656 敗北 ハイボク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5366 6000 10 0.92 6.031 陽気 ヨウキ 漢 形状詞-一般・名詞
5367 6000 9 0.91 5.781 妊婦 ニンプ 漢 名詞-普通名詞-一般
5368 6000 9 0.92 5.625 受け取り ウケトリ 和 名詞-普通名詞-一般
5369 6000 8 0.89 5.719 絶滅 ゼツメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5370 6000 8 0.89 5.438 筆記 ヒッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5371 6000 11 0.94 5.875 利息 リソク 漢 名詞-普通名詞-一般
5372 6000 10 0.92 5.781 先発 センパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5373 6000 9 0.92 5.625 ビジョン ビジョン vision 外 名詞-普通名詞-一般
5374 6000 9 0.91 5.406 主権 シュケン 漢 名詞-普通名詞-一般
5375 6000 9 0.91 5.531 落ち オチ 和 名詞-普通名詞-一般
5376 6000 9 0.91 5.531 傷害 ショウガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5377 6000 7 0.88 5.312 巡回 ジュンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5378 6000 8 0.90 5.875 交互 コウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
5379 6000 7 0.88 5.812 低温 テイオン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5380 6000 9 0.91 5.562 補強 ホキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5381 6000 11 0.94 5.844 不倫 フリン 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
5382 6000 9 0.92 6.094 マジック マジック magic 外 名詞-普通名詞-一般
5383 6000 10 0.93 5.375 水槽 スイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5384 6000 10 0.92 6.094 骨折 コッセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5385 6000 8 0.90 5.938 落ち着き オチツキ 和 名詞-普通名詞-一般
5386 6000 9 0.91 5.5 復讐 フクシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5387 6000 8 0.90 6.062 最強 サイキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5388 6000 9 0.91 6.281 宿題 シュクダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5389 6000 11 0.94 5.875 信者 シンジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5390 6000 9 0.91 5.562 穀物 コクモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5391 6000 9 0.91 6.188 ロケット ロケット rocket 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5393 6000 7 0.89 4.812 又々 マタマタ 和 副詞
5394 6000 11 0.94 5.875 プリンター プリンター printer 外 名詞-普通名詞-一般
5395 6000 8 0.90 5.375 天地 テンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
5396 6000 9 0.91 5.781 標識 ヒョウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5397 6000 10 0.93 5.812 チューブ チューブ tube 外 名詞-普通名詞-一般
5398 6000 9 0.91 5.656 転倒 テントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5399 6000 12 0.95 5.457 騎士 キシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5400 6000 9 0.91 5.5 戦術 センジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5401 6000 8 0.90 5.688 園芸 エンゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5402 6000 7 0.89 6.406 ポテト ポテト potato 外 名詞-普通名詞-一般
5403 6000 8 0.90 5.531 要約 ヨウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5404 6000 8 0.91 5.5 費やす ツイヤス 和 動詞-一般
5405 6000 9 0.92 5.406 明瞭 メイリョウ 漢 形状詞-一般
5406 6000 9 0.92 5.75 丸める マルメル 和 動詞-一般
5407 6000 11 0.95 5.906 内線 ナイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
5408 6000 10 0.93 5.75 球団 キュウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
5409 6000 8 0.90 6.5 ヨーグルト ヨーグルト yogurt 外 名詞-普通名詞-一般
5410 6000 8 0.90 5.438 退く シリゾク 和 動詞-一般
5411 6000 8 0.90 6.188 うっかり ウッカリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5412 6000 8 0.90 5.406 終結 シュウケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5413 6000 9 0.92 5.688 見出し ミダシ 和 名詞-普通名詞-一般
5414 6000 10 0.93 5.812 鯨 クジラ 和 名詞-普通名詞-一般
5415 6000 7 0.88 #N/A 逸早く イチハヤク 和 副詞
5416 6000 8 0.91 5.5 切り取る キリトル 和 動詞-一般
5417 6000 8 0.89 6.312 ミックス ミックス mix 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5418 6000 9 0.91 5.914 強盗 ゴウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5419 6000 8 0.91 6.156 エース エース ace 外 名詞-普通名詞-一般
5420 6000 8 0.90 #N/A 田圃 タンボ 混 名詞-普通名詞-一般
5421 6000 8 0.91 6.625 シャンプー シャンプー shampoo 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5422 6000 9 0.91 6.281 メロディー メロディー melody 外 名詞-普通名詞-一般
5423 6000 8 0.91 5.844 義理 ギリ 漢 名詞-普通名詞-一般
5424 6000 9 0.92 5.625 恨み ウラミ 和 名詞-普通名詞-一般
5425 6000 10 0.93 5.375 貧困 ヒンコン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5426 6000 9 0.91 5.281 追い詰める オイツメル 和 動詞-一般
5427 6000 10 0.93 5.844 推理 スイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5428 6000 8 0.90 5.812 破れる ヤブレル 和 動詞-一般
5429 6000 10 0.93 5.812 カウンセリング カウンセリング counseling 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5430 6000 8 0.90 5.375 構図 コウズ 漢 名詞-普通名詞-一般
5431 6000 8 0.90 5.844 上京 ジョウキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5432 6000 10 0.93 6.594 さようなら サヨウナラ 混 感動詞-一般
5433 6000 9 0.91 6 からかう カラカウ 和 動詞-一般
5434 6000 7 0.89 5.5 見合う ミアウ 和 動詞-一般
5435 6000 11 0.95 5.406 税額 ゼイガク 漢 名詞-普通名詞-一般
5436 6000 9 0.91 #N/A 悉く コトゴトク 和 副詞
5437 6000 9 0.91 4.812 柚子 ユズ 漢 名詞-普通名詞-一般
5438 6000 8 0.91 5.5 置き換える オキカエル 和 動詞-一般
5439 6000 9 0.92 6.156 ジム ジム gym 外 名詞-普通名詞-一般
5440 6000 11 0.95 5.75 仮面 カメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5441 6000 8 0.90 4.5 掴む ツカム 和 動詞-一般
5442 6000 8 0.90 5.812 細長い ホソナガイ 和 形容詞-一般
5443 6000 8 0.91 6.219 アクセント アクセント accent 外 名詞-普通名詞-一般
5444 6000 8 0.91 5.688 足跡 アシアト 和 名詞-普通名詞-一般
5445 6000 7 0.88 5.5 通算 ツウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5446 6000 9 0.92 5.875 幻 マボロシ 和 名詞-普通名詞-一般
5447 6000 8 0.90 6.188 ロマン ロマン roman 外 名詞-普通名詞-一般
5448 6000 9 0.91 6.312 ネクタイ ネクタイ necktie 外 名詞-普通名詞-一般
5449 6000 7 0.89 5.594 並行 ヘイコウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
5450 6000 11 0.95 5.875 発作 ホッサ 漢 名詞-普通名詞-一般
5451 6000 9 0.91 5.844 鮮明 センメイ 漢 形状詞-一般
5452 6000 9 0.91 5.75 泣き ナキ 和 名詞-普通名詞-一般
5453 6000 9 0.92 6.031 唐辛子 トウガラシ 混 名詞-普通名詞-一般
5454 6000 8 0.90 5.781 苦悩 クノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5455 6000 8 0.90 5.469 出来 デキ 和 名詞-普通名詞-一般
5456 6000 8 0.90 5.562 専業 センギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5457 6000 8 0.90 5.594 明かす アカス 和 動詞-一般
5458 6000 9 0.91 5.812 近寄る チカヨル 和 動詞-一般
5459 6000 9 0.92 5.75 見抜く ミヌク 和 動詞-一般
5460 6000 8 0.90 5.344 洗練 センレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5461 6000 8 0.90 5.812 追い出す オイダス 和 動詞-一般
5462 6000 9 0.92 5.8 嫌悪 ケンオ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5463 6000 9 0.93 5.469 服用 フクヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5464 6000 9 0.92 5.906 誘い サソイ 和 名詞-普通名詞-一般
5465 6000 9 0.92 6.094 ターゲット ターゲット target 外 名詞-普通名詞-一般
5466 6000 9 0.92 5.75 所長 ショチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5467 6000 8 0.91 5.531 限り無い カギリナイ 和 形容詞-一般
5468 6000 9 0.92 5.5 鐘 カネ 和 名詞-普通名詞-一般
5469 6000 11 0.95 5.406 出願 シュツガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5470 6000 8 0.91 6 個室 コシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5471 6000 8 0.91 6.406 クッキー クッキー cookie 外 名詞-普通名詞-一般
5472 6000 9 0.92 5.531 備考 ビコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5473 6000 9 0.92 5.812 家内 カナイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5475 6000 8 0.91 5.438 離れ ハナレ 和 名詞-普通名詞-一般
5476 6000 7 0.90 5.625 仕入れる シイレル 和 動詞-一般
5477 6000 7 0.89 #N/A 御握り オニギリ 和 名詞-普通名詞-一般
5478 6000 8 0.91 5.531 惜しむ オシム 和 動詞-一般
5479 6000 8 0.90 5.344 地盤 ジバン 漢 名詞-普通名詞-一般
5480 6000 9 0.92 5.562 姓 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5481 6000 9 0.92 5.844 悪口 ワルクチ 和 名詞-普通名詞-一般
5482 6000 7 0.89 5.75 今時 イマドキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5483 6000 8 0.91 6.25 マネー マネー money 外 名詞-普通名詞-一般
5484 6000 7 0.89 6 年中 ネンジュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5485 6000 10 0.93 4.594 瞼 マブタ 和 名詞-普通名詞-一般
5486 6000 10 0.94 5.625 暗闇 クラヤミ 和 名詞-普通名詞-一般
5487 6000 9 0.92 5.938 点数 テンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5488 6000 11 0.95 5.5 百姓 ヒャクショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5489 6000 9 0.92 6.312 ハンカチ ハンカチ handkerchief 外 名詞-普通名詞-一般
5490 6000 10 0.94 3.75 逸らす ソラス 和 動詞-一般
5491 6000 8 0.90 5.438 高層 コウソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5492 6000 6 0.87 5.625 極力 キョクリョク 漢 副詞
5493 6000 7 0.89 6.438 水泳 スイエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5494 6000 9 0.92 6 麦 ムギ 和 名詞-普通名詞-一般
5495 6000 9 0.92 5.969 カジュアル カジュアル casual 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5496 6000 8 0.90 5.5 心境 シンキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5497 6000 7 0.89 5.312 受注 ジュチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5498 6000 8 0.91 5.656 申し出る モウシデル 和 動詞-一般
5499 6000 9 0.93 6.375 チャンピオン チャンピオン champion 外 名詞-普通名詞-一般
5500 6000 7 0.89 5.844 煮物 ニモノ 和 名詞-普通名詞-一般
5501 6000 9 0.92 5.719 優雅 ユウガ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5502 6000 10 0.94 5.875 カトリック カトリック katholiek 外 名詞-普通名詞-一般
5503 6000 8 0.91 6.094 昼寝 ヒルネ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
5504 6000 8 0.91 6.219 本名 ホンミョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5505 6000 12 0.96 5.5 自我 ジガ 漢 名詞-普通名詞-一般
5506 6000 7 0.88 5.5 断定 ダンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5507 6000 9 0.93 5.562 高値 タカネ 和 名詞-普通名詞-一般
5508 6000 8 0.91 5.344 振り替え フリカエ 和 名詞-普通名詞-一般
5509 6000 8 0.91 5.438 緩む ユルム 和 動詞-一般
5510 6000 8 0.91 5.5 取り囲む トリカコム 和 動詞-一般
5511 6000 6 0.87 5.375 彩る イロドル 和 動詞-一般
5512 6000 8 0.91 5.406 赴任 フニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5513 6000 10 0.94 5.281 主観 シュカン 漢 名詞-普通名詞-一般
5514 6000 8 0.90 5.344 猶予 ユウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5515 6000 8 0.92 5.875 戦力 センリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5516 6000 8 0.91 5.688 暴れる アバレル 和 動詞-一般
5517 6000 8 0.91 5.906 焼酎 ショウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5518 6000 10 0.94 5.688 貨幣 カヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5519 6000 7 0.89 5.906 当分 トウブン 漢 副詞
5520 6000 7 0.90 5.438 匂う ニオウ 和 動詞-一般
5521 6000 8 0.92 5.5 心情 シンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5522 6000 8 0.91 5.406 連鎖 レンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5523 6000 10 0.94 5.75 飼い主 カイヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
5524 6000 10 0.94 5.875 歌舞伎 カブキ 和 名詞-普通名詞-一般
5525 6000 8 0.91 6.406 ドリンク ドリンク drink 外 名詞-普通名詞-一般
5526 6000 8 0.90 5.812 娯楽 ゴラク 漢 名詞-普通名詞-一般
5527 6000 9 0.92 6.531 ギョーザ ギョーザ 外 名詞-普通名詞-一般
5528 6000 8 0.90 6.219 苦い ニガイ 和 形容詞-一般
5529 6000 8 0.91 5.656 放映 ホウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5530 6000 8 0.92 5.75 職種 ショクシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
5531 6000 8 0.90 5.531 超過 チョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5532 6000 8 0.91 5.406 際立つ キワダツ 和 動詞-一般
5533 6000 9 0.92 5.594 換気 カンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5534 6000 10 0.94 5.844 取り消し トリケシ 和 名詞-普通名詞-一般
5535 6000 10 0.95 5.656 電圧 デンアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5536 6000 7 0.90 3.562 寛ぐ クツログ 和 動詞-一般
5537 6000 10 0.94 5.906 汽車 キシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5538 6000 8 0.91 5.969 握手 アクシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5539 6000 7 0.90 4.438 鮪 マグロ 和 名詞-普通名詞-一般
5540 6000 7 0.89 5.938 断念 ダンネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5541 6000 11 0.95 5.688 デッキ デッキ deck 外 名詞-普通名詞-一般
5542 6000 8 0.91 5.594 断言 ダンゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5543 6000 8 0.90 5.531 著名 チョメイ 漢 形状詞-一般
5544 6000 9 0.92 6.25 日光 ニッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5545 6000 8 0.91 5.406 釘 クギ 和 名詞-普通名詞-一般
5546 6000 8 0.91 5.719 解ける トケル 和 動詞-一般
5547 6000 10 0.94 #N/A 口元 クチモト 和 名詞-普通名詞-一般
5548 6000 9 0.93 5.812 愛想 アイソ 漢 名詞-普通名詞-一般
5549 6000 7 0.90 5.938 守り マモリ 和 名詞-普通名詞-一般
5550 6000 8 0.90 5.344 東側 ヒガシガワ 和 名詞-普通名詞-一般
5551 6000 8 0.92 #N/A 花弁 ハナビラ 和 名詞-普通名詞-一般
5552 6000 8 0.91 5.75 段落 ダンラク 漢 名詞-普通名詞-一般
5553 6000 8 0.91 5.281 長 チョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5554 6000 10 0.93 5.5 配列 ハイレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5555 6000 6 0.88 5.312 漏れ モレ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5557 6000 8 0.91 5.5 浮上 フジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5558 6000 8 0.92 5.562 脅迫 キョウハク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5559 6000 10 0.95 5.875 予言 ヨゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5560 6000 8 0.91 6.281 焼き肉 ヤキニク 混 名詞-普通名詞-一般
5561 6000 8 0.90 5.375 一刻 イッコク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5562 6000 7 0.89 5.875 減量 ゲンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5563 6000 8 0.91 6.062 ワイド ワイド wide 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5564 6000 7 0.89 5.5 積もる ツモル 和 動詞-一般
5565 6000 7 0.90 5.375 印 イン 漢 名詞-普通名詞-一般
5566 6000 7 0.90 5.656 目当て メアテ 和 名詞-普通名詞-一般
5567 6000 8 0.92 5.5 起訴 キソ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5568 6000 8 0.91 #N/A 天麩羅 テンプラ 外 名詞-普通名詞-一般
5569 6000 6 0.88 5.75 良質 リョウシツ 漢 形状詞-一般
5570 6000 10 0.94 5.656 説教 セッキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5571 6000 8 0.91 5.938 テンション テンション tension 外 名詞-普通名詞-一般
5572 6000 8 0.90 #N/A 零す コボス 和 動詞-一般
5573 6000 7 0.90 5.438 混む コム 和 動詞-一般
5574 6000 8 0.91 5.594 狩り カリ 和 名詞-普通名詞-一般
5575 6000 8 0.91 5.781 公認 コウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5576 6000 10 0.95 6.156 ポジション ポジション position 外 名詞-普通名詞-一般
5577 6000 11 0.96 5.75 銀河 ギンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
5578 6000 8 0.91 5.531 偏見 ヘンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
5579 6000 10 0.94 6.125 婚約 コンヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5580 6000 8 0.92 5.906 金庫 キンコ 漢 名詞-普通名詞-一般
5581 6000 8 0.92 5.438 告発 コクハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5582 6000 11 0.95 6.062 狼 オオカミ 和 名詞-普通名詞-一般
5583 6000 6 0.88 5.375 差し引く サシヒク 和 動詞-一般
5584 6000 11 0.95 5.375 女将 オカミ 和 名詞-普通名詞-一般
5585 6000 7 0.90 5.719 仕上がる シアガル 和 動詞-一般
5586 6000 8 0.91 5.5 自在 ジザイ 漢 形状詞-一般
5587 6000 9 0.92 5.562 前面 ゼンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5588 6000 9 0.93 5.969 亭主 テイシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
5589 6000 9 0.93 5.938 メダル メダル medal 外 名詞-普通名詞-一般
5590 6000 8 0.90 5.469 押し寄せる オシヨセル 和 動詞-一般
5591 6000 8 0.92 5.438 愚痴 グチ 漢 名詞-普通名詞-一般
5592 6000 9 0.93 5.719 頭上 ズジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5593 6000 10 0.94 5.875 富 トミ 和 名詞-普通名詞-一般
5594 6000 10 0.94 5.594 引き返す ヒキカエス 和 動詞-一般
5595 6000 8 0.92 6.469 パイロット パイロット pilot 外 名詞-普通名詞-一般
5596 6000 9 0.93 6.344 スピーカー スピーカー speaker 外 名詞-普通名詞-一般
5597 6000 9 0.93 #N/A 些とも チットモ 和 副詞
5598 6000 7 0.89 5.438 水路 スイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
5599 6000 9 0.92 6.125 夕日 ユウヒ 和 名詞-普通名詞-一般
5600 6000 7 0.90 6.375 セール セール sale 外 名詞-普通名詞-一般
5601 6000 8 0.91 6.188 インターナショナル インターナショナル international 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5602 6000 8 0.92 5.969 夜明け ヨアケ 和 名詞-普通名詞-一般
5603 6000 7 0.89 5.438 色合い イロアイ 和 名詞-普通名詞-一般
5604 6000 7 0.90 5.719 見分ける ミワケル 和 動詞-一般
5605 6000 8 0.92 6.25 ウォーター ウォーター water 外 名詞-普通名詞-一般
5606 6000 8 0.92 4.312 煽る アオル 和 動詞-一般
5607 6000 7 0.90 5.562 ずれ ズレ 和 名詞-普通名詞-一般
5608 6000 10 0.94 5.531 収縮 シュウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5609 6000 8 0.91 5.812 劇団 ゲキダン 漢 名詞-普通名詞-一般
5610 6000 8 0.91 5.906 校舎 コウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5611 6000 8 0.91 6.281 パニック パニック panic 外 名詞-普通名詞-一般
5612 6000 9 0.93 5.375 操る アヤツル 和 動詞-一般
5613 6000 9 0.94 5.656 難民 ナンミン 漢 名詞-普通名詞-一般
5614 6000 8 0.91 5.406 中性 チュウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5615 6000 7 0.89 5.625 出動 シュツドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5616 6000 8 0.91 5.5 漠然 バクゼン 漢 形状詞-タリ
5617 6000 8 0.91 5.688 勝る マサル 和 動詞-一般
5618 6000 8 0.91 6.25 シール シール seal 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5619 6000 8 0.91 5.781 良心 リョウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
5620 6000 8 0.92 6.438 コーラ コーラ cola 外 名詞-普通名詞-一般
5621 6000 11 0.96 5.375 贈与 ゾウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5622 6000 8 0.91 5.656 無休 ムキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5623 6000 7 0.90 5.531 切り替え キリカエ 和 名詞-普通名詞-一般
5624 6000 11 0.95 6.094 生憎 アイニク 和 副詞・形状詞
5625 6000 9 0.94 5.594 書き込み カキコミ 和 名詞-普通名詞-一般
5626 6000 8 0.91 5.375 産物 サンブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5627 6000 10 0.95 5.875 墓地 ボチ 漢 名詞-普通名詞-一般
5628 6000 9 0.93 5.812 入国 ニュウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5629 6000 9 0.93 6.156 シナリオ シナリオ scenario 外 名詞-普通名詞-一般
5630 6000 8 0.92 5.281 捕虜 ホリョ 漢 名詞-普通名詞-一般
5631 6000 8 0.92 5.438 心得る ココロエル 和 動詞-一般
5632 6000 8 0.92 5.562 出向く デムク 和 動詞-一般
5633 6000 10 0.95 6.062 頂上 チョウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5634 6000 7 0.89 5.281 本紙 ホンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5635 6000 8 0.91 4.25 否々 イヤイヤ 和 感動詞-一般
5636 6000 9 0.93 6.031 愛人 アイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
5637 6000 10 0.95 5.656 転送 テンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5639 6000 9 0.93 5.281 中立 チュウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5640 6000 8 0.91 5.281 連なる ツラナル 和 動詞-一般
5641 6000 7 0.90 5.344 脂 アブラ 和 名詞-普通名詞-一般
5642 6000 10 0.94 6.375 スパイ スパイ spy 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5643 6000 9 0.93 5.5 愚か オロカ 和 形状詞-一般
5644 6000 8 0.92 5.812 静止 セイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5645 6000 9 0.93 5.812 センサー センサー sensor 外 名詞-普通名詞-一般
5646 6000 8 0.91 5.75 山々 ヤマヤマ 和 名詞-普通名詞-一般
5647 6000 8 0.91 5.688 ぐるぐる グルグル 和 副詞
5648 6000 7 0.89 5.812 支え ササエ 和 名詞-普通名詞-一般
5649 6000 10 0.95 5.906 学力 ガクリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5650 6000 6 0.88 5.469 冷ます サマス 和 動詞-一般
5651 6000 7 0.90 6.156 プロデューサー プロデューサー producer 外 名詞-普通名詞-一般
5652 6000 8 0.91 5.938 スタジアム スタジアム stadium 外 名詞-普通名詞-一般
5653 6000 8 0.91 6.125 漬け物 ツケモノ 和 名詞-普通名詞-一般
5654 6000 7 0.90 5.312 声明 セイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5655 6000 8 0.93 5.531 薄暗い ウスグライ 和 形容詞-一般
5656 6000 8 0.91 5.438 珊瑚 サンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
5657 6000 7 0.90 5.844 追跡 ツイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5658 6000 8 0.92 5.844 山脈 サンミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
5659 6000 7 0.91 6 熱中 ネッチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5660 6000 7 0.91 5.75 分量 ブンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5661 6000 11 0.96 5.531 乳房 チブサ 和 名詞-普通名詞-一般
5662 6000 10 0.95 5.312 マイル マイル mile 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
5663 6000 8 0.92 5.406 膨張 ボウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5664 6000 8 0.92 5.5 経理 ケイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5665 6000 9 0.94 6.031 学歴 ガクレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5666 6000 7 0.90 5.438 局長 キョクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5667 6000 6 0.89 5.375 昨今 サッコン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5668 6000 8 0.91 6.281 柔道 ジュウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5669 6000 8 0.92 5.375 原型 ゲンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5670 6000 7 0.89 5.656 野外 ヤガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5671 6000 8 0.91 6.125 ドラム ドラム drum 外 名詞-普通名詞-一般
5672 6000 8 0.92 5.75 化石 カセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5673 6000 8 0.92 6.281 美女 ビジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
5674 6000 9 0.94 5.75 充電 ジュウデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5675 6000 8 0.92 5.5 戦士 センシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5676 6000 8 0.92 5.594 スタンダード スタンダード standard 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5677 6000 9 0.93 6.312 ゼリー ゼリー jelly 外 名詞-普通名詞-一般
5678 6000 7 0.90 5.656 民家 ミンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5679 6000 8 0.92 5.594 晩年 バンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5680 6000 7 0.89 6.594 クイズ クイズ quiz 外 名詞-普通名詞-一般
5681 6000 8 0.92 6.031 ローカル ローカル local 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5682 6000 9 0.93 5.594 非行 ヒコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5683 6000 10 0.95 5.625 婚姻 コンイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5684 6000 8 0.92 5.344 証書 ショウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
5685 6000 6 0.88 5.812 全域 ゼンイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5686 6000 8 0.92 5.562 遠征 エンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5687 6000 6 0.87 5.656 恐縮 キョウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5688 6000 7 0.91 5.406 社交 シャコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5689 6000 9 0.94 5.719 慰める ナグサメル 和 動詞-一般
5690 6000 7 0.90 5.771 白菜 ハクサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5691 6000 7 0.91 5.938 勤め ツトメ 和 名詞-普通名詞-一般
5692 6000 9 0.93 5.375 野 ノ 和 名詞-普通名詞-一般
5693 6000 10 0.94 5.875 起き上がる オキアガル 和 動詞-一般
5694 6000 7 0.90 5.688 種目 シュモク 漢 名詞-普通名詞-一般
5695 6000 7 0.90 6.029 湿度 シツド 漢 名詞-普通名詞-一般
5696 6000 7 0.90 #N/A 玉蜀黍 トウモロコシ 混 名詞-普通名詞-一般
5697 6000 9 0.93 4.781 咄嗟 トッサ 漢 名詞-普通名詞-一般
5698 6000 5 0.85 5.531 開会 カイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5699 6000 8 0.92 5.656 荒い アライ 和 形容詞-一般
5700 6000 9 0.93 6.219 禁煙 キンエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5701 6000 7 0.91 5.312 厳格 ゲンカク 漢 形状詞-一般
5702 6000 9 0.94 6.062 特急 トッキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5703 6000 8 0.92 5.406 猛烈 モウレツ 漢 形状詞-一般
5704 6000 8 0.92 5.969 ヒール ヒール heel 外 名詞-普通名詞-一般
5705 6000 6 0.87 5.375 根強い ネヅヨイ 和 形容詞-一般
5706 6000 10 0.95 6.094 やくざ ヤクザ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
5707 6000 6 0.88 5.5 引き締める ヒキシメル 和 動詞-一般
5708 6000 6 0.88 5.438 便り タヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
5709 6000 8 0.92 5.438 海面 カイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5710 6000 8 0.91 6.094 アルミ アルミ aluminium 外 名詞-普通名詞-一般
5711 6000 9 0.93 5.719 車体 シャタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5712 6000 10 0.95 5.656 操縦 ソウジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5713 6000 8 0.92 6.188 本屋 ホンヤ 混 名詞-普通名詞-一般
5714 6000 7 0.90 5.531 発覚 ハッカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5715 6000 8 0.92 6.062 屋上 オクジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5716 6000 9 0.94 5.438 宙 チュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5717 6000 9 0.94 5.5 来たる キタル 和 動詞-非自立可能
5718 6000 9 0.93 5.5 ユニット ユニット unit 外 名詞-普通名詞-一般
5719 6000 8 0.92 5.594 和解 ワカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5721 6000 9 0.94 6.188 にっこり ニッコリ 和 副詞
5722 6000 8 0.93 5.719 暮れる クレル 和 動詞-一般
5723 6000 9 0.94 5.75 便秘 ベンピ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5724 6000 8 0.92 4.938 太腿 フトモモ 和 名詞-普通名詞-一般
5725 6000 7 0.91 5.531 専務 センム 漢 名詞-普通名詞-一般
5726 6000 8 0.92 5.906 宴会 エンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5727 6000 8 0.92 5.75 田 タ 和 名詞-普通名詞-一般
5728 6000 6 0.89 5.344 下流 カリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5729 6000 9 0.94 5.688 反乱 ハンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5730 6000 8 0.93 5.969 双子 フタゴ 和 名詞-普通名詞-一般
5731 6000 7 0.91 6.438 ヘリコプター ヘリコプター helicopter 外 名詞-普通名詞-一般
5732 6000 7 0.89 5.688 実例 ジツレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5733 6000 9 0.94 5.625 吠える ホエル 和 動詞-一般
5734 6000 7 0.90 5.406 動力 ドウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5735 6000 7 0.90 6.094 日焼け ヒヤケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
5736 6000 7 0.91 5.594 写し ウツシ 和 名詞-普通名詞-一般
5737 6000 7 0.91 5.875 ギャップ ギャップ gap 外 名詞-普通名詞-一般
5738 6000 8 0.92 5.938 セカンド セカンド second（第２） 外 名詞-普通名詞-一般
5739 6000 7 0.91 5.281 恩恵 オンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5740 6000 7 0.91 3.312 零れる コボレル 和 動詞-一般
5741 6000 9 0.93 5.5 有限 ユウゲン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5742 6000 8 0.92 5.312 神宮 ジングウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5743 6000 10 0.95 5.312 潜水 センスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5744 6000 8 0.92 5.969 パール パール pearl 外 名詞-普通名詞-一般
5745 6000 8 0.93 5.812 謝罪 シャザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5746 6000 9 0.94 5.375 議決 ギケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5747 6000 9 0.93 #N/A 従兄弟 イトコ 和 名詞-普通名詞-一般
5748 6000 10 0.95 5.406 蝉 セミ 和 名詞-普通名詞-一般
5749 6000 7 0.91 5.469 考案 コウアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5750 6000 10 0.95 5.844 幽霊 ユウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5751 6000 6 0.89 5.719 悪質 アクシツ 漢 形状詞-一般
5752 6000 9 0.93 5.406 諸君 ショクン 漢 名詞-普通名詞-一般
5753 6000 9 0.94 5.75 罰 バツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5754 6000 8 0.93 6.094 ミネラル ミネラル mineral 外 名詞-普通名詞-一般
5755 6000 7 0.91 5.469 摘む ツマム 和 動詞-一般
5756 6000 6 0.89 5.969 汚す ヨゴス 和 動詞-一般
5757 6000 7 0.90 5.375 駐在 チュウザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5758 6000 7 0.90 5.688 暴行 ボウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5759 6000 8 0.92 5.438 無知 ムチ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5760 6000 7 0.91 6.5 ピザ ピザ pizza 外 名詞-普通名詞-一般
5761 6000 7 0.91 5.438 観戦 カンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5762 6000 7 0.91 5.75 弱る ヨワル 和 動詞-一般
5763 6000 8 0.92 6.156 ポット ポット pot 外 名詞-普通名詞-一般
5764 6000 7 0.91 5.656 補充 ホジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5765 6000 7 0.90 5.531 骨格 コッカク 漢 名詞-普通名詞-一般
5766 6000 10 0.95 5.531 空襲 クウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5767 6000 7 0.91 5.562 重症 ジュウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5768 6000 8 0.92 5.594 命名 メイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5769 6000 8 0.92 6.125 居酒屋 イザカヤ 和 名詞-普通名詞-一般
5770 6000 8 0.93 5.875 線路 センロ 漢 名詞-普通名詞-一般
5771 6000 8 0.92 5.688 鳩 ハト 和 名詞-普通名詞-一般
5772 6000 9 0.93 5.781 俳句 ハイク 漢 名詞-普通名詞-一般
5773 6000 8 0.92 6.219 シュート シュート shoot 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5774 6000 9 0.93 5.594 獣 ケモノ 和 名詞-普通名詞-一般
5775 6000 7 0.91 5.875 真っ暗 マックラ 和 形状詞-一般
5776 6000 9 0.94 #N/A 蝋燭 ロウソク 漢 名詞-普通名詞-一般
5777 6000 8 0.93 5.312 類 ルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5778 6000 9 0.95 5.938 重力 ジュウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5779 6000 8 0.92 5.812 考え込む カンガエコム 和 動詞-一般
5780 6000 10 0.95 5.938 兄貴 アニキ 混 名詞-普通名詞-一般
5781 6000 10 0.96 5.625 拳銃 ケンジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5782 6000 8 0.92 5.656 家畜 カチク 漢 名詞-普通名詞-一般
5783 6000 6 0.89 5.75 栄える サカエル 和 動詞-一般
5784 6000 9 0.95 5.594 隊長 タイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5785 6000 10 0.95 5.469 爆撃 バクゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5786 6000 9 0.94 5.625 解約 カイヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5787 6000 8 0.92 5.812 ガール ガール girl 外 名詞-普通名詞-一般
5788 6000 8 0.92 5.562 向こう側 ムコウガワ 和 名詞-普通名詞-一般
5789 6000 8 0.92 5.281 痒い カユイ 和 形容詞-一般
5790 6000 7 0.91 5.844 コーディネート コーディネート coordinate 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5791 6000 7 0.90 6.188 プレッシャー プレッシャー pressure 外 名詞-普通名詞-一般
5792 6000 8 0.93 3.844 痙攣 ケイレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5793 6000 8 0.92 5.594 叶う カナウ 和 動詞-一般
5794 6000 6 0.88 5.281 着工 チャッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5795 6000 8 0.92 5.344 浸る ヒタル 和 動詞-一般
5796 6000 10 0.96 5.688 スイング スイング swing 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5797 6000 6 0.89 5.656 包装 ホウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5798 6000 5 0.87 6.281 半額 ハンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
5799 6000 8 0.93 6.094 病人 ビョウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
5800 6000 8 0.92 5.531 エッセー エッセー essay 外 名詞-普通名詞-一般
5801 6000 7 0.91 6.344 セーター セーター sweater 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5803 6000 8 0.93 5.656 征服 セイフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5804 6000 7 0.91 5.312 総称 ソウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5805 6000 8 0.92 5.344 所々 トコロドコロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5806 6000 7 0.91 6.094 トータル トータル total 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5807 6000 9 0.94 5.719 逆らう サカラウ 和 動詞-一般
5808 6000 9 0.94 6.062 原爆 ゲンバク 漢 名詞-普通名詞-一般
5809 6000 10 0.95 5.906 馬車 バシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5810 6000 9 0.95 5.469 戦 イクサ 和 名詞-普通名詞-一般
5811 6000 7 0.91 5.719 挫折 ザセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5812 6000 8 0.92 5.375 処罰 ショバツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5813 6000 7 0.90 5.344 南西 ナンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5814 6000 8 0.92 5.688 金色 キンイロ 混 名詞-普通名詞-一般
5815 6000 9 0.94 5.594 マーケティング マーケティング marketing 外 名詞-普通名詞-一般
5816 6000 6 0.90 5.656 最寄り モヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
5817 6000 7 0.91 5.906 ぼろぼろ ボロボロ 和 形状詞-一般・副詞
5818 6000 8 0.93 5.469 情緒 ジョウチョ 漢 名詞-普通名詞-一般
5819 6000 6 0.90 5.5 続々 ゾクゾク 漢 副詞
5820 6000 7 0.92 5.938 リーダーシップ リーダーシップ leadership 外 名詞-普通名詞-一般
5821 6000 8 0.93 5.969 タイガー タイガー tiger 外 名詞-普通名詞-一般
5822 6000 8 0.93 5.625 上演 ジョウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5823 6000 9 0.94 5.844 クレーム クレーム claim 外 名詞-普通名詞-一般
5824 6000 8 0.93 5.562 人影 ヒトカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
5825 6000 8 0.94 5.875 ラテン ラテン Latin 外 名詞-普通名詞-一般
5826 6000 10 0.96 5.625 静脈 ジョウミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
5827 6000 8 0.92 5.75 土台 ドダイ 漢 名詞-普通名詞-一般・副詞
5828 6000 8 0.93 5.625 規律 キリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5829 6000 9 0.94 5.906 栗 クリ 和 名詞-普通名詞-一般
5830 6000 6 0.89 5.75 巨額 キョガク 漢 形状詞-一般
5831 6000 8 0.94 5.656 立ち去る タチサル 和 動詞-一般
5832 6000 9 0.95 5.719 快感 カイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
5833 6000 8 0.92 5.906 図面 ズメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5834 6000 8 0.92 5.625 他国 タコク 漢 名詞-普通名詞-一般
5835 6000 7 0.91 5.625 困惑 コンワク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5836 6000 9 0.95 5.625 告知 コクチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5837 6000 8 0.92 5.312 許容 キョヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5838 6000 7 0.90 5.625 開館 カイカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5839 6000 8 0.92 5.344 隔てる ヘダテル 和 動詞-一般
5840 6000 7 0.92 6.375 グルメ グルメ gourmet 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5841 6000 7 0.91 5.5 木製 モクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5842 6000 7 0.91 5.594 名所 メイショ 漢 名詞-普通名詞-一般
5843 6000 9 0.95 6.281 ビーチ ビーチ beach 外 名詞-普通名詞-一般
5844 6000 10 0.96 5.281 念仏 ネンブツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5845 6000 8 0.93 5.906 きっぱり キッパリ 和 副詞
5846 6000 8 0.92 6.188 パンチ パンチ punch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5847 6000 7 0.92 5.438 優遇 ユウグウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5848 6000 8 0.93 5.875 ガーデン ガーデン garden 外 名詞-普通名詞-一般
5849 6000 9 0.94 5.688 頭部 トウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
5850 6000 7 0.91 5.969 しっとり シットリ 和 副詞
5851 6000 8 0.92 6.031 悪 ワル 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
5852 6000 9 0.95 5.531 抑圧 ヨクアツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5853 6000 9 0.95 5.75 ピン ピン pin 外 名詞-普通名詞-一般
5854 6000 8 0.92 4.312 蕾 ツボミ 和 名詞-普通名詞-一般
5855 6000 7 0.92 6.094 薬局 ヤッキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5856 6000 8 0.93 5.594 通話 ツウワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5857 6000 7 0.91 5.656 成り行き ナリユキ 和 名詞-普通名詞-一般
5858 6000 7 0.91 5.312 莫大 バクダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5859 6000 9 0.94 5.969 オーディオ オーディオ audio 外 名詞-普通名詞-一般
5860 6000 6 0.90 5.469 浸す ヒタス 和 動詞-一般
5861 6000 8 0.93 6.156 ガード ガード guard 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5862 6000 7 0.92 5.594 アナログ アナログ analog 外 名詞-普通名詞-一般
5863 6000 7 0.92 5.344 快い ココロヨイ 和 形容詞-一般
5864 6000 7 0.91 6 理科 リカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5865 6000 8 0.93 5.281 望遠 ボウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
5866 6000 7 0.90 5.531 振り込む フリコム 和 動詞-一般
5867 6000 7 0.91 5.625 バトン バトン baton 外 名詞-普通名詞-一般
5868 6000 7 0.91 5.844 四角 シカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5869 6000 7 0.92 5.281 鴨 カモ 和 名詞-普通名詞-一般
5870 6000 7 0.92 5.812 勧誘 カンユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5871 6000 10 0.96 5.812 蜂 ハチ 和 名詞-普通名詞-一般
5872 6000 7 0.90 5.812 無人 ムジン 漢 名詞-普通名詞-一般
5873 6000 7 0.92 2.562 笊 ザル 和 名詞-普通名詞-一般
5874 6000 7 0.91 5.625 選抜 センバツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5875 6000 7 0.92 6.5 ジャム ジャム jam 外 名詞-普通名詞-一般
5876 6000 8 0.94 6.031 切符 キップ 混 名詞-普通名詞-一般
5877 6000 7 0.91 5.281 尊い トウトイ 和 形容詞-一般
5878 6000 7 0.92 5.562 円形 エンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5879 6000 7 0.92 5.594 配合 ハイゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5880 6000 8 0.94 5.844 残酷 ザンコク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5881 6000 6 0.89 5.844 休養 キュウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5882 6000 7 0.91 5.938 初回 ショカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5883 6000 7 0.90 2.938 然る サル 和 連体詞




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5885 6000 8 0.93 5.438 村人 ムラビト 和 名詞-普通名詞-一般
5886 6000 8 0.94 5.875 パイ パイ pie 外 名詞-普通名詞-一般
5887 6000 8 0.93 5.312 委任 イニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5888 6000 7 0.91 5.812 両立 リョウリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5889 6000 5 0.87 5.656 本年 ホンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5890 6000 8 0.93 5.969 包み ツツミ 和 名詞-普通名詞-一般
5891 6000 10 0.96 5.438 礼拝 レイハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5892 6000 9 0.94 5.625 暗示 アンジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5893 6000 7 0.91 5.938 梨 ナシ 和 名詞-普通名詞-一般
5894 6000 8 0.93 6.625 ボーナス ボーナス bonus 外 名詞-普通名詞-一般
5895 6000 7 0.92 5.75 歳月 サイゲツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5896 6000 8 0.94 5.781 遠ざかる トオザカル 和 動詞-一般
5897 6000 9 0.94 6.281 ガン ガン gun 外 名詞-普通名詞-一般
5898 6000 6 0.90 5.281 定まる サダマル 和 動詞-一般
5899 6000 8 0.94 5.594 演習 エンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5900 6000 8 0.93 5.844 真っ先 マッサキ 和 名詞-普通名詞-一般
5901 6000 6 0.90 5.812 厚み アツミ 和 名詞-普通名詞-一般
5902 6000 6 0.90 6.125 ずばり ズバリ 和 副詞
5903 6000 9 0.95 5.531 定め サダメ 和 名詞-普通名詞-一般
5904 6000 7 0.90 5.594 耐久 タイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5905 6000 9 0.95 5.344 刃 ハ 和 名詞-普通名詞-一般
5906 6000 9 0.95 5.719 皇太子 コウタイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5907 6000 6 0.89 5.906 フェスティバル フェスティバル festival 外 名詞-普通名詞-一般
5908 6000 8 0.93 5.938 リフォーム リフォーム reform 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5909 6000 7 0.90 5.438 同伴 ドウハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5910 6000 7 0.92 5.531 作動 サドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5911 6000 8 0.94 6.375 マフラー マフラー muffler 外 名詞-普通名詞-一般
5912 6000 9 0.95 5.75 病室 ビョウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5913 6000 6 0.90 5.312 巡り メグリ 和 名詞-普通名詞-一般
5914 6000 9 0.95 5.531 鎖 クサリ 和 名詞-普通名詞-一般
5915 6000 7 0.92 5.5 薄れる ウスレル 和 動詞-一般
5916 6000 7 0.92 5.531 寸法 スンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5917 6000 7 0.92 5.594 途方 トホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5918 6000 8 0.94 5.625 放す ハナス 和 動詞-一般
5919 6000 10 0.97 5.375 知覚 チカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5920 6000 10 0.96 5.969 方言 ホウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
5921 6000 7 0.92 5.469 代行 ダイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5922 6000 7 0.92 6 真っ黒 マックロ 和 形状詞-一般
5923 6000 8 0.94 5.125 排泄 ハイセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5924 6000 8 0.94 6 気圧 キアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5925 6000 8 0.93 5.375 衰退 スイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5926 6000 6 0.90 5.594 精力 セイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5927 6000 7 0.92 5.344 割り当てる ワリアテル 和 動詞-一般
5928 6000 8 0.94 5.875 鹿 シカ 和 名詞-普通名詞-一般
5929 6000 7 0.91 5.625 北西 ホクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5930 6000 8 0.93 5.688 見合わせる ミアワセル 和 動詞-一般
5931 6000 6 0.90 5.312 染み込む シミコム 和 動詞-一般
5932 6000 7 0.92 5.656 源 ミナモト 和 名詞-普通名詞-一般
5933 6000 8 0.93 5.312 旨み ウマミ 和 名詞-普通名詞-一般
5934 6000 7 0.91 5.812 曇り クモリ 和 名詞-普通名詞-一般
5935 6000 9 0.96 5.844 兵隊 ヘイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5936 6000 7 0.91 5.469 無償 ムショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5937 6000 7 0.91 6.156 ふざける フザケル 和 動詞-一般
5938 6000 8 0.93 4.375 踵 カカト 和 名詞-普通名詞-一般
5939 6000 7 0.91 6.031 外食 ガイショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5940 6000 8 0.94 5.531 罠 ワナ 和 名詞-普通名詞-一般
5941 6000 7 0.91 5.469 国税 コクゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5942 6000 8 0.93 5.281 原産 ゲンサン 漢 名詞-普通名詞-一般
5943 6000 8 0.93 3.5 暫し シバシ 和 副詞
5944 6000 6 0.89 5.438 手持ち テモチ 和 名詞-普通名詞-一般
5945 6000 7 0.92 5.75 用紙 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5946 6000 7 0.91 6.312 シルク シルク silk 外 名詞-普通名詞-一般
5947 6000 7 0.92 5.969 うんざり ウンザリ 和 副詞
5948 6000 8 0.94 5.312 本線 ホンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
5949 6000 8 0.93 5.969 チェンジ チェンジ change 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5950 6000 9 0.95 5.594 独裁 ドクサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5951 6000 7 0.92 2.688 弄る イジル 和 動詞-一般
5952 6000 9 0.95 5.5 安打 アンダ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5953 6000 8 0.94 6.031 頭脳 ズノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5954 6000 7 0.91 5.375 返し カエシ 和 名詞-普通名詞-一般
5955 6000 7 0.93 5.406 粋 イキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5956 6000 7 0.92 6.094 毛布 モウフ 漢 名詞-普通名詞-一般
5957 6000 6 0.90 6.531 切手 キッテ 和 名詞-普通名詞-一般
5958 6000 7 0.91 6.219 新品 シンピン 漢 名詞-普通名詞-一般
5959 6000 8 0.94 5.625 戦死 センシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5960 6000 6 0.90 5.656 単価 タンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5961 6000 8 0.94 6.062 スロー スロー slow 外 形状詞-一般
5962 6000 6 0.90 6.25 アマチュア アマチュア amateur 外 名詞-普通名詞-一般
5963 6000 7 0.93 5.812 エンド エンド end 外 名詞-普通名詞-一般
5964 6000 6 0.89 5.844 半日 ハンニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5965 6000 8 0.94 5.562 使者 シシャ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5967 6000 7 0.91 5.531 転落 テンラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5968 6000 7 0.92 6.125 悲しむ カナシム 和 動詞-一般
5969 6000 7 0.92 5.406 慣習 カンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5970 6000 7 0.92 5.344 大家 オオヤ 和 名詞-普通名詞-一般
5971 6000 8 0.94 5.969 葬式 ソウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5972 6000 9 0.95 5.469 供養 クヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5973 6000 7 0.93 5.969 飴 アメ 和 名詞-普通名詞-一般
5974 6000 7 0.93 6 パウダー パウダー powder 外 名詞-普通名詞-一般
5975 6000 7 0.92 5.812 消耗 ショウモウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5976 6000 7 0.92 5.5 標高 ヒョウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5977 6000 6 0.90 6.094 開店 カイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5978 6000 7 0.92 5.938 炭酸 タンサン 漢 名詞-普通名詞-一般
5979 6000 7 0.92 6.156 夕飯 ユウハン 混 名詞-普通名詞-一般
5980 6000 7 0.93 5.875 球場 キュウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5981 6000 7 0.92 5.969 迷い マヨイ 和 名詞-普通名詞-一般
5982 6000 7 0.91 6.031 ひっそり ヒッソリ 和 副詞
5983 6000 6 0.90 6.062 出来上がり デキアガリ 和 名詞-普通名詞-一般
5984 6000 7 0.93 5.594 敬意 ケイイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5985 6000 9 0.95 5.875 女神 メガミ 和 名詞-普通名詞-一般
5986 6000 7 0.91 5.469 消極 ショウキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5987 6000 6 0.91 5.312 詰め ツメ 和 名詞-普通名詞-一般
5988 6000 7 0.92 5.688 一息 ヒトイキ 和 名詞-普通名詞-一般
5989 6000 8 0.93 6.156 オーケストラ オーケストラ orchestra 外 名詞-普通名詞-一般
5990 6000 9 0.95 5.719 知性 チセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5991 6000 9 0.95 5.812 ライダー ライダー rider 外 名詞-普通名詞-一般
5992 6000 6 0.89 5.719 食用 ショクヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5993 6000 8 0.93 5.562 脳裏 ノウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
5994 6000 7 0.92 5.656 ナトリウム ナトリウム natrium 外 名詞-普通名詞-一般
5995 6000 8 0.93 5.688 蛙 カエル 和 名詞-普通名詞-一般
5996 6000 7 0.92 5.531 自力 ジリキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5997 6000 7 0.93 6.031 祝福 シュクフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5998 6000 9 0.96 5.781 暗号 アンゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5999 6000 8 0.94 5.906 図形 ズケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6000 6000 9 0.96 5.719 魔女 マジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
6001 8000 251 0.39 5.156 代 ダイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6002 8000 200 0.39 5.031 実 ジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6003 8000 255 0.44 5.156 地 チ 漢 名詞-普通名詞-一般
6004 8000 106 0.44 5.062 後 ゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6005 8000 122 0.46 5.219 辺り アタリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6006 8000 170 0.48 5.156 期 キ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6007 8000 173 0.49 5.188 社 シャ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6008 8000 200 0.50 5.25 号 ゴウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6009 8000 76 0.47 5.094 自体 ジタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6010 8000 76 0.49 5.25 割 ワリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
6011 8000 102 0.51 5.188 半 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
6012 8000 103 0.52 5.062 種 シュ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6013 8000 198 0.58 5.25 で デ 和 接続詞
6014 8000 58 0.51 5.188 時点 ジテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6015 8000 81 0.55 5.188 都 ト 漢 名詞-普通名詞-一般
6016 8000 63 0.54 5.156 箇所 カショ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6017 8000 60 0.54 5.125 要する ヨウスル 混 動詞-一般
6018 8000 125 0.63 5.156 方 カタ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
6019 8000 47 0.56 5.125 歩 ホ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6020 8000 113 0.62 5.25 論 ロン 漢 名詞-普通名詞-一般
6021 8000 66 0.59 5.156 版 ハン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6022 8000 66 0.60 5.219 抱く イダク 和 動詞-一般
6023 8000 60 0.60 5.25 過程 カテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6024 8000 76 0.63 5.25 形成 ケイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6025 8000 48 0.61 5.156 協議 キョウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6026 8000 86 0.68 5.25 推進 スイシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6027 8000 53 0.64 5.219 事項 ジコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6028 8000 48 0.64 5.125 辺 ヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
6029 8000 62 0.68 5.219 仕様 シヨウ 混 名詞-普通名詞-一般
6030 8000 63 0.68 5.25 層 ソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6031 8000 34 0.63 5.188 込める コメル 和 動詞-一般
6032 8000 41 0.66 5.031 杯 ハイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6033 8000 57 0.69 5.094 床 ユカ 和 名詞-普通名詞-一般
6034 8000 40 0.66 4.812 若しくは モシクハ 和 接続詞
6035 8000 52 0.68 5.125 マン マン man 外 名詞-普通名詞-一般
6036 8000 32 0.65 5.094 機構 キコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6037 8000 34 0.65 5.031 方々 カタガタ 和 名詞-普通名詞-一般
6038 8000 50 0.69 5.25 有する ユウスル 混 動詞-一般
6039 8000 25 0.63 5.188 次ぐ ツグ 和 動詞-一般
6040 8000 55 0.70 5.094 群 グン 漢 名詞-普通名詞-一般
6041 8000 47 0.69 5.031 比 ヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
6042 8000 47 0.69 5.219 厚生 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6043 8000 37 0.69 5.062 合理 ゴウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
6044 8000 23 0.65 5.125 踏まえる フマエル 和 動詞-一般
6045 8000 44 0.70 5.219 久しい ヒサシイ 和 形容詞-一般
6046 8000 45 0.70 5.219 オン オン on 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6047 8000 50 0.71 5.25 州 シュウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6049 8000 41 0.72 5.25 諸国 ショコク 漢 名詞-普通名詞-一般
6050 8000 56 0.75 5.188 民主 ミンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
6051 8000 43 0.72 5.25 真 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
6052 8000 29 0.69 5.25 育成 イクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6053 8000 34 0.71 5.031 掻く カク 和 動詞-一般
6054 8000 34 0.71 5.25 事例 ジレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6055 8000 24 0.68 5.062 担う ニナウ 和 動詞-一般
6056 8000 58 0.76 5.188 注 チュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6057 8000 30 0.71 5.25 抑制 ヨクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6058 8000 32 0.72 5.25 大抵 タイテイ 漢 副詞
6059 8000 25 0.70 5.094 連携 レンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6060 8000 43 0.75 5.156 軍事 グンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6061 8000 32 0.73 5.156 振り フリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
6062 8000 23 0.70 5.25 移行 イコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6063 8000 48 0.77 5.062 債務 サイム 漢 名詞-普通名詞-一般
6064 8000 24 0.71 5.188 想定 ソウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6065 8000 29 0.73 5.125 端 ハシ 和 名詞-普通名詞-一般
6066 8000 25 0.72 5.25 陣 ジン 漢 名詞-普通名詞-一般
6067 8000 28 0.73 5.031 折 オリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6068 8000 24 0.72 5.219 制定 セイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6069 8000 23 0.72 5.125 趣旨 シュシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6070 8000 39 0.77 5.25 執行 シッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6071 8000 23 0.72 5.062 結び付く ムスビツク 和 動詞-一般
6072 8000 32 0.76 5.156 推移 スイイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6073 8000 46 0.80 5.062 郡 グン 漢 名詞-普通名詞-一般
6074 8000 34 0.77 5.125 妙 ミョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6075 8000 28 0.75 5.25 真 マコト 和 名詞-普通名詞-一般
6076 8000 23 0.73 5.25 適正 テキセイ 漢 形状詞-一般
6077 8000 19 0.73 5.25 欠かす カカス 和 動詞-一般
6078 8000 33 0.79 5.156 増 ゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6079 8000 26 0.77 5.156 欄 ラン 漢 名詞-普通名詞-一般
6080 8000 25 0.77 5.25 軸 ジク 漢 名詞-普通名詞-一般
6081 8000 27 0.78 5.219 見出だす ミイダス 和 動詞-一般
6082 8000 24 0.77 5.156 蓋 フタ 和 名詞-普通名詞-一般
6083 8000 22 0.76 5.188 他方 タホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6084 8000 26 0.78 5.062 手法 シュホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6085 8000 19 0.76 5.188 込む コム 和 動詞-非自立可能
6086 8000 20 0.76 5.125 双方 ソウホウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6087 8000 23 0.77 5.188 施す ホドコス 和 動詞-一般
6088 8000 22 0.78 5.188 捲る マクル 和 動詞-非自立可能
6089 8000 36 0.83 5.031 給付 キュウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6090 8000 14 0.74 5.188 懸念 ケネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6091 8000 25 0.80 5.125 保有 ホユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6092 8000 28 0.81 5.125 自衛 ジエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6093 8000 34 0.84 5.125 放射 ホウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6094 8000 15 0.76 5.219 農林 ノウリン 漢 名詞-普通名詞-一般
6095 8000 25 0.81 5.125 音 オン 漢 名詞-普通名詞-一般
6096 8000 40 0.86 5.219 療法 リョウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6097 8000 25 0.82 5.219 褒める ホメル 和 動詞-一般
6098 8000 19 0.80 5.188 座 ザ 漢 名詞-普通名詞-一般
6099 8000 19 0.80 5.094 大分 ダイブ 漢 副詞
6100 8000 36 0.87 5.125 藩 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
6101 8000 18 0.80 5.031 振るう フルウ 和 動詞-一般
6102 8000 22 0.82 5.094 公民 コウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
6103 8000 19 0.81 5.156 保持 ホジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6104 8000 19 0.81 5.094 指数 シスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6105 8000 20 0.82 5.062 徴収 チョウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6106 8000 13 0.77 5.188 明記 メイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6107 8000 19 0.82 5.156 減 ゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
6108 8000 19 0.82 5.219 公正 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6109 8000 18 0.82 5.143 手数 テスウ 混 名詞-普通名詞-一般
6110 8000 17 0.81 5.156 収支 シュウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6111 8000 17 0.81 5.188 頻繁 ヒンパン 漢 形状詞-一般
6112 8000 19 0.83 5.188 十字 ジュウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6113 8000 34 0.89 5.125 控除 コウジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6114 8000 15 0.81 5.25 東南 トウナン 漢 名詞-普通名詞-一般
6115 8000 19 0.83 5.156 能 ノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6116 8000 14 0.80 5.188 臨む ノゾム 和 動詞-一般
6117 8000 15 0.81 5.094 足る タル 和 動詞-一般
6118 8000 17 0.82 5.031 大蔵 オオクラ 和 名詞-普通名詞-一般
6119 8000 14 0.81 #N/A 転ずる テンズル 混 動詞-一般
6120 8000 12 0.80 5.25 補正 ホセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6121 8000 16 0.83 #N/A 固まり カタマリ 和 名詞-普通名詞-一般
6122 8000 16 0.82 5.031 取り トリ 和 名詞-普通名詞-一般
6123 8000 13 0.80 5.188 半端 ハンパ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
6124 8000 14 0.82 5.219 駆け付ける カケツケル 和 動詞-一般
6125 8000 16 0.84 5.094 帯びる オビル 和 動詞-一般
6126 8000 33 0.92 5.125 監査 カンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6127 8000 13 0.82 5.219 意向 イコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6128 8000 14 0.83 5.188 実証 ジッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6129 8000 12 0.82 5.25 現に ゲンニ 混 副詞




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6131 8000 14 0.84 5.257 結び付ける ムスビツケル 和 動詞-一般
6132 8000 17 0.86 5.094 講義 コウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6133 8000 25 0.90 5.031 着 チャク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6134 8000 15 0.85 5.219 増殖 ゾウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6135 8000 13 0.83 #N/A 輿論 ヨロン 漢 名詞-普通名詞-一般
6136 8000 18 0.87 5.25 考察 コウサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6137 8000 14 0.84 5.125 会談 カイダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6138 8000 11 0.82 5.094 品目 ヒンモク 漢 名詞-普通名詞-一般
6139 8000 11 0.81 5.188 打ち出す ウチダス 和 動詞-一般
6140 8000 13 0.84 5.219 潜在 センザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6141 8000 17 0.86 5.094 焚く タク 和 動詞-一般
6142 8000 17 0.87 5.031 答弁 トウベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6143 8000 15 0.86 5.125 貸し付け カシツケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6144 8000 12 0.83 5.219 顕著 ケンチョ 漢 形状詞-一般
6145 8000 14 0.85 5.031 革新 カクシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6146 8000 14 0.85 5.219 形状 ケイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6147 8000 16 0.86 5.188 弁 ベン 漢 名詞-普通名詞-一般
6148 8000 16 0.87 5.219 侵害 シンガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6149 8000 13 0.84 5.188 要 ヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6150 8000 12 0.83 5.125 立地 リッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6151 8000 16 0.87 5.094 一行 イッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6152 8000 17 0.88 5.125 共済 キョウサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6153 8000 18 0.89 5.219 粒子 リュウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6154 8000 16 0.87 5.156 解析 カイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6155 8000 10 0.82 5.094 隣接 リンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6156 8000 16 0.87 5.25 就業 シュウギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6157 8000 11 0.83 5.25 助言 ジョゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6158 8000 16 0.88 5.094 受給 ジュキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6159 8000 12 0.85 5.188 手入れ テイレ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6160 8000 11 0.84 5.219 携わる タズサワル 和 動詞-一般
6161 8000 10 0.82 5.188 速やか スミヤカ 和 形状詞-一般
6162 8000 16 0.88 5.219 税務 ゼイム 漢 名詞-普通名詞-一般
6163 8000 13 0.86 5.156 継承 ケイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6164 8000 13 0.86 #N/A 然う然う ソウソウ 和 感動詞-一般
6165 8000 12 0.85 5.25 勧告 カンコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6166 8000 14 0.87 5.25 フォト フォト photo 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
6167 8000 12 0.85 5.125 抜き ヌキ 和 名詞-普通名詞-一般
6168 8000 14 0.87 5.188 実務 ジツム 漢 名詞-普通名詞-一般
6169 8000 16 0.89 5.219 薬剤 ヤクザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6170 8000 15 0.88 5.188 ひょっと ヒョット 和 副詞
6171 8000 15 0.89 5.219 統治 トウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6172 8000 24 0.94 5.156 起動 キドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6173 8000 9 0.82 5.156 盛り込む モリコム 和 動詞-一般
6174 8000 12 0.86 5.094 指針 シシン 漢 名詞-普通名詞-一般
6175 8000 18 0.92 5.188 周波 シュウハ 漢 名詞-普通名詞-一般
6176 8000 15 0.90 5.125 検察 ケンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6177 8000 15 0.90 5.25 僧 ソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6178 8000 11 0.86 5.031 後継 コウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6179 8000 12 0.87 5.25 富む トム 和 動詞-一般
6180 8000 12 0.87 5.125 税制 ゼイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6181 8000 18 0.92 5.219 女王 ジョオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6182 8000 17 0.91 5.188 句 ク 漢 名詞-普通名詞-一般
6183 8000 8 0.83 5.219 所要 ショヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6184 8000 14 0.89 5.188 リンク リンク link 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6185 8000 10 0.85 5.188 閣僚 カクリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6186 8000 13 0.89 5.031 球 キュウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6187 8000 12 0.88 5.188 起源 キゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
6188 8000 16 0.91 5.188 都 ミヤコ 和 名詞-普通名詞-一般
6189 8000 18 0.92 5.031 両 リョウ 助数詞 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6190 8000 14 0.90 5.094 配偶 ハイグウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6191 8000 11 0.87 5.031 下落 ゲラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6192 8000 11 0.87 5.188 国防 コクボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6193 8000 13 0.89 5.094 中期 チュウキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6194 8000 17 0.92 5.125 宮 ミヤ 和 名詞-普通名詞-一般
6195 8000 13 0.89 5.188 源泉 ゲンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
6196 8000 16 0.92 5.031 分泌 ブンピツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6197 8000 10 0.86 5.031 改定 カイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6198 8000 13 0.89 5.062 私的 シテキ 漢 形状詞-一般
6199 8000 12 0.88 5.031 特異 トクイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6200 8000 10 0.86 5.125 ウエート ウエート weight 外 名詞-普通名詞-一般
6201 8000 11 0.87 5.188 一帯 イッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6202 8000 11 0.87 5.156 工学 コウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
6203 8000 14 0.90 5.25 検出 ケンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6204 8000 15 0.91 5.25 指差す ユビサス 和 動詞-一般
6205 8000 10 0.86 5.062 算出 サンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6206 8000 11 0.88 5.219 還元 カンゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6207 8000 11 0.88 5.031 抽出 チュウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6208 8000 12 0.89 5.125 言い替える イイカエル 和 動詞-一般
6209 8000 12 0.88 5.25 損傷 ソンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6210 8000 14 0.91 5.25 処方 ショホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6211 8000 10 0.87 5.219 染みる シミル 和 動詞-一般
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6213 8000 12 0.89 5.188 閲覧 エツラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6214 8000 10 0.87 5.156 局面 キョクメン 漢 名詞-普通名詞-一般
6215 8000 7 0.82 5.062 順次 ジュンジ 漢 副詞
6216 8000 12 0.89 5.094 変革 ヘンカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6217 8000 14 0.91 5.219 一同 イチドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6218 8000 13 0.90 5.219 代謝 タイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6219 8000 11 0.88 5.094 建造 ケンゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6220 8000 11 0.88 5.125 住 ジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6221 8000 11 0.88 5.188 さり気無い サリゲナイ 和 形容詞-一般
6222 8000 14 0.91 5.094 普遍 フヘン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6223 8000 9 0.85 5.062 度合い ドアイ 混 名詞-普通名詞-一般
6224 8000 10 0.88 5.156 澄む スム 和 動詞-一般
6225 8000 12 0.90 5.188 装着 ソウチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6226 8000 11 0.89 5.156 悪戯 イタズラ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6227 8000 13 0.91 5.188 リンク リンク rink 外 名詞-普通名詞-一般
6228 8000 10 0.88 5.156 襟 エリ 和 名詞-普通名詞-一般
6229 8000 11 0.89 5.125 参入 サンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6230 8000 10 0.88 4.75 撒く マク 和 動詞-一般
6231 8000 16 0.94 5.125 出土 シュツド 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6232 8000 17 0.94 5.031 艦隊 カンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6233 8000 12 0.90 5.125 郵政 ユウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6234 8000 10 0.88 4.094 擦る コスル 和 動詞-一般
6235 8000 14 0.92 5.094 糖 トウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6236 8000 10 0.88 5.156 一員 イチイン 漢 名詞-普通名詞-一般
6237 8000 13 0.91 5.031 マイクロ マイクロ micro 外 名詞-普通名詞-一般
6238 8000 11 0.89 5.25 提携 テイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6239 8000 11 0.89 5.156 北方 ホッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6240 8000 11 0.90 5.219 察する サッスル 混 動詞-一般
6241 8000 9 0.87 #N/A すっ スッ 和 副詞
6242 8000 11 0.90 4.844 曰く イワク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6243 8000 9 0.87 5.062 練る ネル 和 動詞-一般
6244 8000 8 0.85 5.25 不振 フシン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6245 8000 11 0.90 5.25 堪える コラエル 和 動詞-一般
6246 8000 8 0.86 5.25 学院 ガクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
6247 8000 16 0.95 5.25 なあ ナア 和 感動詞-一般
6248 8000 12 0.91 5.031 盤 バン 漢 名詞-普通名詞-一般
6249 8000 10 0.89 5.031 農 ノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6250 8000 9 0.87 5.188 野党 ヤトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6251 8000 11 0.90 5.25 同級 ドウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6252 8000 10 0.89 5.031 懐 フトコロ 和 名詞-普通名詞-一般
6253 8000 9 0.88 5.094 不信 フシン 漢 名詞-普通名詞-一般
6254 8000 10 0.90 5.062 染み シミ 和 名詞-普通名詞-一般
6255 8000 14 0.94 5.25 酵素 コウソ 漢 名詞-普通名詞-一般
6256 8000 8 0.86 5.25 無難 ブナン 漢 形状詞-一般
6257 8000 10 0.89 5.25 併用 ヘイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6258 8000 9 0.89 5.031 類い タグイ 和 名詞-普通名詞-一般
6259 8000 9 0.88 5.188 一挙 イッキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
6260 8000 11 0.92 5.031 境内 ケイダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6261 8000 11 0.91 5.188 種子 シュシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6262 8000 9 0.89 5.062 赴く オモムク 和 動詞-一般
6263 8000 9 0.89 5.188 ロール ロール roll 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6264 8000 9 0.89 5.062 乳幼児 ニュウヨウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6265 8000 13 0.94 5.031 インチ インチ inch 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
6266 8000 9 0.89 5.219 肝 キモ 和 名詞-普通名詞-一般
6267 8000 9 0.90 5.25 切り離す キリハナス 和 動詞-一般
6268 8000 11 0.92 5.094 潮 シオ 和 名詞-普通名詞-一般
6269 8000 8 0.88 5.219 増強 ゾウキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6270 8000 9 0.89 5.062 羽目 ハメ 和 名詞-普通名詞-一般
6271 8000 8 0.88 5.031 思い遣り オモイヤリ 和 名詞-普通名詞-一般
6272 8000 8 0.87 5.188 学術 ガクジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6273 8000 8 0.88 5.094 鉄鋼 テッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6274 8000 10 0.91 5.219 調停 チョウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6275 8000 10 0.90 5.156 加算 カサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6276 8000 9 0.90 5.188 凝らす コラス 和 動詞-一般
6277 8000 10 0.90 5.062 管轄 カンカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6278 8000 9 0.89 #N/A 報ずる ホウズル 混 動詞-一般
6279 8000 9 0.90 5.25 公 オオヤケ 和 名詞-普通名詞-一般
6280 8000 10 0.91 5.219 散々 サンザン 漢 副詞・形状詞
6281 8000 9 0.89 5.219 生息 セイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6282 8000 9 0.90 5.188 何物 ナニモノ 和 名詞-普通名詞-一般
6283 8000 11 0.92 5.031 自律 ジリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6284 8000 9 0.90 5.031 今季 コンキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6285 8000 9 0.90 5.094 明白 メイハク 漢 形状詞-一般
6286 8000 10 0.92 5.156 養育 ヨウイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6287 8000 10 0.92 5.031 有り様 アリサマ 和 名詞-普通名詞-一般
6288 8000 10 0.92 5.219 船舶 センパク 漢 名詞-普通名詞-一般
6289 8000 8 0.89 5.125 拡散 カクサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6290 8000 11 0.93 5.25 元素 ゲンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
6291 8000 9 0.90 5.031 担ぐ カツグ 和 動詞-一般
6292 8000 8 0.89 5.062 念頭 ネントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6293 8000 8 0.88 5.25 糊 ノリ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6295 8000 7 0.87 5.086 質疑 シツギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6296 8000 7 0.87 5.25 踏み切る フミキル 和 動詞-一般
6297 8000 7 0.88 5.219 着目 チャクモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6298 8000 8 0.90 5.25 所詮 ショセン 漢 副詞
6299 8000 12 0.95 5.25 部落 ブラク 漢 名詞-普通名詞-一般
6300 8000 9 0.91 5.188 識別 シキベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6301 8000 11 0.94 5.031 やれ ヤレ 和 感動詞-一般
6302 8000 10 0.92 5.188 柵 サク 漢 名詞-普通名詞-一般
6303 8000 8 0.89 5.25 減額 ゲンガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6304 8000 6 0.86 5.219 史上 シジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6305 8000 7 0.89 4.594 凌ぐ シノグ 和 動詞-一般
6306 8000 9 0.91 5.219 獅子 シシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6307 8000 10 0.93 5.219 氏 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
6308 8000 7 0.88 5.156 満 マン 漢 名詞-普通名詞-一般
6309 8000 10 0.93 5.25 中略 チュウリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6310 8000 11 0.94 5.25 バン バン van 外 名詞-普通名詞-一般
6311 8000 8 0.90 5.125 発動 ハツドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6312 8000 9 0.92 5.25 商事 ショウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6313 8000 12 0.96 5.25 ふん フン 和 感動詞-一般
6314 8000 8 0.90 #N/A 如何 イカン 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6315 8000 8 0.91 5.094 取り掛かる トリカカル 和 動詞-一般
6316 8000 8 0.91 5.062 踏み出す フミダス 和 動詞-一般
6317 8000 10 0.93 5.156 平 タイラ 和 名詞-普通名詞-一般
6318 8000 6 0.87 5.031 同日 ドウジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6319 8000 8 0.90 5.25 嗅ぐ カグ 和 動詞-一般
6320 8000 7 0.90 5.125 起因 キイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6321 8000 10 0.93 5.219 引き寄せる ヒキヨセル 和 動詞-一般
6322 8000 9 0.92 5.031 負 フ 漢 名詞-普通名詞-一般
6323 8000 9 0.92 5.219 切り出す キリダス 和 動詞-一般
6324 8000 7 0.89 5.062 引き下げる ヒキサゲル 和 動詞-一般
6325 8000 8 0.90 5.125 生 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6326 8000 8 0.91 5.125 藁 ワラ 和 名詞-普通名詞-一般
6327 8000 7 0.90 5.031 蛍光 ケイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6328 8000 7 0.90 5.25 工房 コウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6329 8000 7 0.90 5.25 乗り切る ノリキル 和 動詞-一般
6330 8000 7 0.90 5.25 流域 リュウイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6331 8000 8 0.91 5.188 突き付ける ツキツケル 和 動詞-一般
6332 8000 8 0.92 5.125 好く スク 和 動詞-一般
6333 8000 7 0.89 5.188 過度 カド 漢 形状詞-一般
6334 8000 11 0.96 5.25 皇后 コウゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6335 8000 7 0.90 3.25 適う カナウ 和 動詞-一般
6336 8000 8 0.92 5.219 辛うじて カロウジテ 和 副詞
6337 8000 7 0.89 5.094 見受ける ミウケル 和 動詞-一般
6338 8000 7 0.90 5.125 異動 イドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6339 8000 8 0.91 5.219 俗 ゾク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6340 8000 10 0.95 5.125 参謀 サンボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6341 8000 9 0.94 5.188 書面 ショメン 漢 名詞-普通名詞-一般
6342 8000 7 0.90 5.094 緩い ユルイ 和 形容詞-一般
6343 8000 10 0.94 5.125 尻尾 シッポ 和 名詞-普通名詞-一般
6344 8000 9 0.94 5.031 寸 スン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6345 8000 8 0.92 5.25 山岳 サンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
6346 8000 8 0.91 5.188 原始 ゲンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6347 8000 8 0.91 5.125 織物 オリモノ 和 名詞-普通名詞-一般
6348 8000 9 0.94 5.062 技法 ギホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6349 8000 8 0.91 5.219 因果 インガ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6350 8000 7 0.91 3.594 捲る メクル 和 動詞-一般
6351 8000 7 0.90 4.688 綴る ツヅル 和 動詞-一般
6352 8000 9 0.93 5.156 民俗 ミンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
6353 8000 10 0.95 5.188 知 チ 漢 名詞-普通名詞-一般
6354 8000 11 0.96 4.875 痴呆 チホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6355 8000 9 0.94 5.062 拉致 ラチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6356 8000 10 0.96 5.188 転移 テンイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6357 8000 7 0.91 5.094 垂らす タラス 和 動詞-一般
6358 8000 6 0.89 5.219 多大 タダイ 漢 形状詞-一般
6359 8000 7 0.90 5.125 腐敗 フハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6360 8000 9 0.94 5.156 粥 カユ 和 名詞-普通名詞-一般
6361 8000 8 0.92 5.094 後世 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6362 8000 7 0.92 5.062 プディング プディング pudding 外 名詞-普通名詞-一般
6363 8000 9 0.94 5.125 安堵 アンド 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6364 8000 8 0.92 5.156 根源 コンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
6365 8000 9 0.95 5.094 機体 キタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6366 8000 8 0.94 5.156 部署 ブショ 漢 名詞-普通名詞-一般
6367 8000 10 0.97 5.125 大佐 タイサ 漢 名詞-普通名詞-一般
6368 8000 7 0.91 5.25 法学 ホウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
6369 8000 9 0.95 5.156 楽天 ラクテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6370 8000 9 0.94 5.188 腰掛ける コシカケル 和 動詞-一般
6371 8000 9 0.95 5.062 君主 クンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
6372 8000 7 0.92 5.156 襲撃 シュウゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6373 8000 7 0.91 5.25 反動 ハンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6374 8000 8 0.92 5.094 高 タカ 和 名詞-普通名詞-一般
6375 8000 7 0.92 5.25 物品 ブッピン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6377 8000 7 0.92 5.188 利 リ 漢 名詞-普通名詞-一般
6378 8000 8 0.93 5.25 惨め ミジメ 和 形状詞-一般
6379 8000 6 0.89 5.094 フォーラム フォーラム forum 外 名詞-普通名詞-一般
6380 8000 7 0.92 5.219 一筋 ヒトスジ 和 名詞-普通名詞-一般
6381 8000 9 0.96 5.188 書式 ショシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6382 8000 8 0.93 #N/A 本真 ホンマ 混 名詞-普通名詞-一般
6383 8000 8 0.94 5.094 紅 クレナイ 和 名詞-普通名詞-一般
6384 8000 7 0.92 5.062 鉱山 コウザン 漢 名詞-普通名詞-一般
6385 8000 8 0.94 5.062 交響 コウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6386 8000 8 0.94 5.031 決済 ケッサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6387 8000 8 0.94 5.156 幹 ミキ 和 名詞-普通名詞-一般
6388 8000 4 0.85 5.25 未然 ミゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
6389 8000 8 0.94 5.125 香 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6390 8000 8 0.95 5.156 炎症 エンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6391 8000 10 0.97 5.031 ビット ビット bit 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
6392 8000 8 0.93 5.75 酔い ヨイ 和 名詞-普通名詞-一般
6393 8000 7 0.92 5.844 蜂蜜 ハチミツ 混 名詞-普通名詞-一般
6394 8000 7 0.92 6.031 題名 ダイメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6395 8000 8 0.93 5.781 題 ダイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6396 8000 8 0.94 6.094 ハーフ ハーフ half 外 名詞-普通名詞-一般
6397 8000 6 0.90 5.5 万全 バンゼン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6398 8000 7 0.93 5.314 腹部 フクブ 漢 名詞-普通名詞-一般
6399 8000 7 0.91 6.188 バラエティー バラエティー variety 外 名詞-普通名詞-一般
6400 8000 7 0.92 5.938 シャープ シャープ sharp 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
6401 8000 6 0.90 5.656 歓声 カンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6402 8000 8 0.94 6.125 インク インク ink 外 名詞-普通名詞-一般
6403 8000 6 0.90 5.594 優良 ユウリョウ 漢 形状詞-一般
6404 8000 7 0.93 5.656 ワクチン ワクチン Vakzin 外 名詞-普通名詞-一般
6405 8000 8 0.94 5.312 刑法 ケイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6406 8000 8 0.94 5.25 容赦 ヨウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6407 8000 8 0.93 5.781 噴火 フンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6408 8000 6 0.91 5.719 空腹 クウフク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6409 8000 7 0.93 5.688 雑草 ザッソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6410 8000 8 0.93 5.656 投げ出す ナゲダス 和 動詞-一般
6411 8000 6 0.90 5.875 開き ヒラキ 和 名詞-普通名詞-一般
6412 8000 8 0.93 6.031 梅雨 ツユ 和 名詞-普通名詞-一般
6413 8000 8 0.94 5.531 専念 センネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6414 8000 8 0.95 5.875 船長 センチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6415 8000 7 0.92 5.656 辞任 ジニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6416 8000 6 0.91 5.656 前夜 ゼンヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6417 8000 6 0.91 5.281 仕立てる シタテル 和 動詞-一般
6418 8000 7 0.92 5.812 医院 イイン 漢 名詞-普通名詞-一般
6419 8000 7 0.92 5.438 筆頭 ヒットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6420 8000 8 0.94 5.406 駆ける カケル 和 動詞-一般
6421 8000 6 0.91 5.562 散らす チラス 和 動詞-一般
6422 8000 7 0.91 6.156 香水 コウスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6423 8000 7 0.92 5.969 柳 ヤナギ 和 名詞-普通名詞-一般
6424 8000 8 0.94 5.812 祖先 ソセン 漢 名詞-普通名詞-一般
6425 8000 7 0.92 5.688 軽量 ケイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6426 8000 8 0.94 5.031 偽 ニセ 和 名詞-普通名詞-一般
6427 8000 9 0.97 5.594 指紋 シモン 漢 名詞-普通名詞-一般
6428 8000 8 0.93 5.469 送り込む オクリコム 和 動詞-一般
6429 8000 8 0.94 5.281 形容 ケイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6430 8000 7 0.92 5.969 平野 ヘイヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
6431 8000 6 0.90 5.5 あしらう アシラウ 和 動詞-一般
6432 8000 8 0.93 5.781 罰金 バッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
6433 8000 7 0.92 5.5 各自 カクジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6434 8000 8 0.94 6.062 バックアップ バックアップ backup 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6435 8000 8 0.95 5.875 誘惑 ユウワク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6436 8000 7 0.93 6.094 ベージュ ベージュ beige 外 名詞-普通名詞-一般
6437 8000 6 0.91 5.312 和らげる ヤワラゲル 和 動詞-一般
6438 8000 7 0.92 5.188 取り付く トリツク 和 動詞-一般
6439 8000 7 0.92 5.375 ウラン ウラン Uran 外 名詞-普通名詞-一般
6440 8000 7 0.93 5.781 対等 タイトウ 漢 形状詞-一般
6441 8000 9 0.95 5.25 尋問 ジンモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6442 8000 7 0.92 5.75 拝見 ハイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6443 8000 7 0.92 5.562 題材 ダイザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6444 8000 7 0.91 6.469 リクエスト リクエスト request 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6445 8000 6 0.90 5.625 朗読 ロウドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6446 8000 6 0.91 6.188 満点 マンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6447 8000 7 0.92 5.314 合法 ゴウホウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6448 8000 7 0.92 5.75 煮込む ニコム 和 動詞-一般
6449 8000 7 0.93 5.094 目付き メツキ 和 名詞-普通名詞-一般
6450 8000 7 0.93 5.688 落語 ラクゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
6451 8000 6 0.90 6.344 ティッシュ ティッシュ tissue 外 名詞-普通名詞-一般
6452 8000 6 0.90 5.125 粗い アライ 和 形容詞-一般
6453 8000 6 0.91 5.5 開通 カイツウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6454 8000 7 0.92 #N/A 襖 フスマ 和 名詞-普通名詞-一般
6455 8000 8 0.95 5.625 快楽 カイラク 漢 名詞-普通名詞-一般
6456 8000 8 0.94 5.062 不動 フドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6457 8000 7 0.92 5.125 澄ます スマス 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6459 8000 6 0.90 5.656 近辺 キンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
6460 8000 7 0.92 5.969 頑固 ガンコ 漢 形状詞-一般
6461 8000 6 0.91 5.875 サミット サミット summit 外 名詞-普通名詞-一般
6462 8000 7 0.93 6.25 キムチ キムチ chimchi 外 名詞-普通名詞-一般
6463 8000 7 0.92 5.875 未熟 ミジュク 漢 形状詞-一般
6464 8000 8 0.94 5.438 全集 ゼンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6465 8000 8 0.94 6 面会 メンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6466 8000 5 0.88 5.562 華麗 カレイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6467 8000 7 0.93 6.219 視力 シリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
6468 8000 6 0.91 5.156 決め付ける キメツケル 和 動詞-一般
6469 8000 7 0.93 5.75 キャップ キャップ cap（帽子） 外 名詞-普通名詞-一般
6470 8000 7 0.93 6.094 バット バット bat(棒) 外 名詞-普通名詞-一般
6471 8000 6 0.91 6.031 バリエーション バリエーション variation 外 名詞-普通名詞-一般
6472 8000 6 0.91 5.719 突く ツツク 和 動詞-一般
6473 8000 7 0.93 5.469 右翼 ウヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
6474 8000 6 0.91 #N/A 牛蒡 ゴボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6475 8000 5 0.88 5.812 例年 レイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
6476 8000 6 0.91 5.094 展覧 テンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6477 8000 7 0.93 5.188 蜘蛛 クモ 和 名詞-普通名詞-一般
6478 8000 8 0.94 5.906 方角 ホウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
6479 8000 7 0.92 6.469 ベーコン ベーコン bacon 外 名詞-普通名詞-一般
6480 8000 7 0.93 #N/A ちら チラ 和 副詞
6481 8000 8 0.94 6 別荘 ベッソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6482 8000 7 0.92 5.438 腫れる ハレル 和 動詞-一般
6483 8000 7 0.92 5.719 最上 サイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6484 8000 7 0.93 5.219 輪郭 リンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
6485 8000 6 0.90 5.438 一律 イチリツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6486 8000 6 0.90 3.719 急遽 キュウキョ 漢 副詞
6487 8000 8 0.94 5.719 威力 イリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
6488 8000 8 0.95 5.969 沼 ヌマ 和 名詞-普通名詞-一般
6489 8000 8 0.95 5.938 知能 チノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6490 8000 7 0.93 5.5 滅ぼす ホロボス 和 動詞-一般
6491 8000 8 0.94 4.625 惚け ボケ 和 名詞-普通名詞-一般
6492 8000 8 0.95 5.219 胎児 タイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6493 8000 9 0.97 6.188 エラー エラー error 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6494 8000 5 0.87 #N/A 目処 メド 和 名詞-普通名詞-一般
6495 8000 7 0.92 5.094 趣 オモムキ 和 名詞-普通名詞-一般
6496 8000 6 0.91 5.406 買い取る カイトル 和 動詞-一般
6497 8000 7 0.92 4.562 絨毯 ジュウタン 漢 名詞-普通名詞-一般
6498 8000 7 0.92 5.562 インター インター 外 名詞-普通名詞-一般
6499 8000 6 0.91 5.281 海域 カイイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6500 8000 8 0.95 5.375 参拝 サンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6501 8000 7 0.93 5.219 レコーダー レコーダー recorder 外 名詞-普通名詞-一般
6502 8000 7 0.93 6.156 夕暮れ ユウグレ 和 名詞-普通名詞-一般
6503 8000 7 0.93 5.688 恨む ウラム 和 動詞-一般
6504 8000 7 0.93 5.219 海峡 カイキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6505 8000 6 0.90 5.094 徹する テッスル 混 動詞-一般
6506 8000 7 0.92 5.844 青色 アオイロ 和 名詞-普通名詞-一般
6507 8000 8 0.95 5.156 後部 コウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
6508 8000 7 0.92 6.156 シューズ シューズ shoes 外 名詞-普通名詞-一般
6509 8000 7 0.92 5.969 屋台 ヤタイ 混 名詞-普通名詞-一般
6510 8000 7 0.93 5.938 農場 ノウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6511 8000 7 0.92 5.031 地表 チヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6512 8000 7 0.92 5.469 隊員 タイイン 漢 名詞-普通名詞-一般
6513 8000 7 0.92 5.188 歴代 レキダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6514 8000 7 0.93 5.312 対称 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6515 8000 8 0.94 5.406 幕末 バクマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6516 8000 8 0.94 3.812 俯く ウツムク 和 動詞-一般
6517 8000 9 0.96 5.625 母乳 ボニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6518 8000 7 0.93 5.688 全長 ゼンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6519 8000 8 0.95 5.844 蛍 ホタル 和 名詞-普通名詞-一般
6520 8000 7 0.94 6.5 鰻 ウナギ 和 名詞-普通名詞-一般
6521 8000 5 0.89 5.375 シンポジウム シンポジウム symposium 外 名詞-普通名詞-一般
6522 8000 7 0.92 3.906 箪笥 タンス 漢 名詞-普通名詞-一般
6523 8000 7 0.92 5.812 待遇 タイグウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6524 8000 8 0.95 6.188 ワゴン ワゴン wagon 外 名詞-普通名詞-一般
6525 8000 8 0.94 5.344 舞 マイ 和 名詞-普通名詞-一般
6526 8000 8 0.95 5.5 降伏 コウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6527 8000 7 0.93 5.344 憂鬱 ユウウツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6528 8000 6 0.91 5.375 予期 ヨキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6529 8000 7 0.92 4.25 解す ホグス 和 動詞-一般
6530 8000 7 0.92 6.125 まあまあ マアマア 和 副詞・形状詞
6531 8000 8 0.94 5.656 暴走 ボウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6532 8000 8 0.94 5.562 肺炎 ハイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
6533 8000 7 0.93 5.156 功績 コウセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6534 8000 7 0.93 5.938 メーター メーター meter 外 名詞-普通名詞-一般
6535 8000 8 0.94 6.219 ヒーロー ヒーロー hero 外 名詞-普通名詞-一般
6536 8000 6 0.90 5.719 厳重 ゲンジュウ 漢 形状詞-一般
6537 8000 8 0.95 5.438 志 ココロザシ 和 名詞-普通名詞-一般
6538 8000 6 0.92 6.125 弱点 ジャクテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6539 8000 6 0.92 5.969 熱湯 ネットウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6541 8000 8 0.94 5.25 回想 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6542 8000 9 0.96 #N/A 顰める シカメル 和 動詞-一般
6543 8000 8 0.95 5.281 エイト エイト eight 外 名詞-普通名詞-一般
6544 8000 6 0.90 5.875 雨天 ウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6545 8000 6 0.91 6.125 見本 ミホン 混 名詞-普通名詞-一般
6546 8000 7 0.93 6.344 コンタクト コンタクト contact 外 名詞-普通名詞-一般
6547 8000 7 0.93 5.688 返答 ヘントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6548 8000 8 0.94 5.656 縄 ナワ 和 名詞-普通名詞-一般
6549 8000 6 0.92 3.281 味醂 ミリン 漢 名詞-普通名詞-一般
6550 8000 8 0.95 5.5 乱 ラン 漢 名詞-普通名詞-一般
6551 8000 6 0.92 5.719 行進 コウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6552 8000 7 0.92 5.031 誘発 ユウハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6553 8000 6 0.92 5.688 活気 カッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6554 8000 7 0.93 5.844 転勤 テンキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6555 8000 7 0.92 6.281 レギュラー レギュラー regular 外 名詞-普通名詞-一般
6556 8000 6 0.91 5.469 代用 ダイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6557 8000 6 0.92 5.094 テン テン ten 外 名詞-普通名詞-一般
6558 8000 8 0.95 5.656 ホスト ホスト host 外 名詞-普通名詞-一般
6559 8000 6 0.91 5.094 蒟蒻 コンニャク 漢 名詞-普通名詞-一般
6560 8000 7 0.92 5.969 入試 ニュウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6561 8000 6 0.92 #N/A 熟 ツクヅク 和 副詞
6562 8000 7 0.92 5.75 乗り換える ノリカエル 和 動詞-一般
6563 8000 7 0.93 5.75 発熱 ハツネツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6564 8000 6 0.91 5.875 実物 ジツブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6565 8000 6 0.91 5.688 大まか オオマカ 和 形状詞-一般
6566 8000 7 0.94 5.969 求人 キュウジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6567 8000 6 0.91 5.875 ネック ネック neck 外 名詞-普通名詞-一般
6568 8000 7 0.93 5.594 特典 トクテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6569 8000 8 0.95 5.531 幼虫 ヨウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6570 8000 5 0.88 5.312 激化 ゲキカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6571 8000 6 0.91 5.25 定数 テイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6572 8000 6 0.92 5.469 造船 ゾウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6573 8000 8 0.96 5.156 神殿 シンデン 漢 名詞-普通名詞-一般
6574 8000 7 0.94 5.562 昇格 ショウカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6575 8000 8 0.96 5.875 誘拐 ユウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6576 8000 6 0.92 5.281 劇的 ゲキテキ 漢 形状詞-一般
6577 8000 6 0.92 6.094 和風 ワフウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6578 8000 7 0.93 5.125 探索 タンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6579 8000 8 0.95 5.938 大騒ぎ オオサワギ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6580 8000 6 0.92 6.438 キャンセル キャンセル cancel 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6581 8000 7 0.92 5.625 グラフィック グラフィック graphic 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
6582 8000 6 0.90 5.781 生まれ変わる ウマレカワル 和 動詞-一般
6583 8000 6 0.92 5.969 飲酒 インシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6584 8000 9 0.96 5.531 天狗 テング 漢 名詞-普通名詞-一般
6585 8000 7 0.93 5.562 学期 ガッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6586 8000 7 0.92 5.281 矯正 キョウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6587 8000 7 0.93 6 クリップ クリップ clip 外 名詞-普通名詞-一般
6588 8000 8 0.95 5.906 過激 カゲキ 漢 形状詞-一般
6589 8000 5 0.89 5.406 小まめ コマメ 和 形状詞-一般
6590 8000 6 0.91 5.656 火傷 ヤケド 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6591 8000 7 0.93 #N/A 川原 カワラ 和 名詞-普通名詞-一般
6592 8000 7 0.93 5.906 空白 クウハク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6593 8000 9 0.97 5.531 時価 ジカ 漢 名詞-普通名詞-一般
6594 8000 7 0.94 6.594 ピーマン ピーマン piment 外 名詞-普通名詞-一般
6595 8000 9 0.96 5.375 粘膜 ネンマク 漢 名詞-普通名詞-一般
6596 8000 7 0.92 6.5 マヨネーズ マヨネーズ mayonnaise 外 名詞-普通名詞-一般
6597 8000 8 0.95 5.031 現物 ゲンブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6598 8000 6 0.92 5.625 本国 ホンゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
6599 8000 9 0.96 5.031 領主 リョウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
6600 8000 6 0.91 5.594 通院 ツウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6601 8000 7 0.93 5.562 乳 チチ 和 名詞-普通名詞-一般
6602 8000 7 0.93 6 直感 チョッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6603 8000 8 0.95 5.781 泉 イズミ 和 名詞-普通名詞-一般
6604 8000 7 0.94 5.5 下駄 ゲタ 漢 名詞-普通名詞-一般
6605 8000 8 0.95 5.656 軍団 グンダン 漢 名詞-普通名詞-一般
6606 8000 6 0.92 5.312 公営 コウエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6607 8000 7 0.93 5.781 後ろ姿 ウシロスガタ 和 名詞-普通名詞-一般
6608 8000 9 0.97 5.719 ドラゴン ドラゴン dragon 外 名詞-普通名詞-一般
6609 8000 6 0.91 5.375 建て前 タテマエ 和 名詞-普通名詞-一般
6610 8000 8 0.95 5.531 義母 ギボ 漢 名詞-普通名詞-一般
6611 8000 6 0.92 5.656 断面 ダンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
6612 8000 8 0.95 5.156 武家 ブケ 漢 名詞-普通名詞-一般
6613 8000 6 0.90 5.594 集う ツドウ 和 動詞-一般
6614 8000 6 0.91 5.75 好感 コウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6615 8000 6 0.92 5.844 一歩 イッポ 漢 副詞
6616 8000 7 0.93 6.156 靴下 クツシタ 和 名詞-普通名詞-一般
6617 8000 7 0.93 5.031 護衛 ゴエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6618 8000 7 0.94 5.188 媒体 バイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6619 8000 8 0.95 6.344 アップル アップル apple 外 名詞-普通名詞-一般
6620 8000 7 0.93 5.5 効用 コウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6621 8000 6 0.92 5.781 絶好 ゼッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6623 8000 5 0.90 5.344 随時 ズイジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6624 8000 7 0.93 5.344 腎臓 ジンゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6625 8000 7 0.93 5.906 フラッシュ フラッシュ flash 外 名詞-普通名詞-一般
6626 8000 8 0.95 5.062 商標 ショウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6627 8000 6 0.90 5.656 自営 ジエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6628 8000 7 0.93 5.531 作法 サホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6629 8000 7 0.93 5.219 離脱 リダツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6630 8000 7 0.93 5.625 手放す テバナス 和 動詞-一般
6631 8000 7 0.93 6.312 サンドイッチ サンドイッチ sandwich 外 名詞-普通名詞-一般
6632 8000 7 0.93 6 空想 クウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6633 8000 5 0.89 5.469 豪雨 ゴウウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6634 8000 5 0.89 5.281 応急 オウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6635 8000 8 0.95 5.781 芸人 ゲイニン 漢 名詞-普通名詞-一般
6636 8000 7 0.93 5.594 善意 ゼンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6637 8000 7 0.94 5.5 祖国 ソコク 漢 名詞-普通名詞-一般
6638 8000 9 0.97 5.219 気管 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
6639 8000 6 0.90 5.812 温室 オンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6640 8000 6 0.92 5.125 素 モト 和 名詞-普通名詞-一般
6641 8000 8 0.95 5.531 攻略 コウリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6642 8000 7 0.94 5.5 問屋 トンヤ 和 名詞-普通名詞-一般
6643 8000 7 0.94 5.938 革 カワ 和 名詞-普通名詞-一般
6644 8000 7 0.94 5.406 外貨 ガイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
6645 8000 7 0.94 5.781 レーダー レーダー radar 外 名詞-普通名詞-一般
6646 8000 7 0.93 5.812 驚かす オドロカス 和 動詞-一般
6647 8000 7 0.95 5.688 冷戦 レイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
6648 8000 7 0.93 6.094 内緒 ナイショ 漢 名詞-普通名詞-一般
6649 8000 7 0.93 6 葉っぱ ハッパ 和 名詞-普通名詞-一般
6650 8000 6 0.92 5.312 総長 ソウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6651 8000 6 0.92 6.156 爆笑 バクショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6652 8000 7 0.94 5.906 運送 ウンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6653 8000 8 0.95 5.656 漁師 リョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6654 8000 6 0.91 5.25 満喫 マンキツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6655 8000 6 0.92 4.5 偲ぶ シノブ 和 動詞-一般
6656 8000 7 0.94 5.188 西瓜 スイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
6657 8000 8 0.95 5.312 病棟 ビョウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6658 8000 5 0.90 5.094 恒例 コウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6659 8000 7 0.93 5.906 ごろごろ ゴロゴロ 和 副詞
6660 8000 6 0.92 5.719 万能 バンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6661 8000 6 0.92 6.031 ターミナル ターミナル terminal 外 名詞-普通名詞-一般
6662 8000 6 0.93 5.781 向かい合う ムカイアウ 和 動詞-一般
6663 8000 7 0.93 5.688 ピッチ ピッチ pitch 外 名詞-普通名詞-一般
6664 8000 7 0.94 5.062 立証 リッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6665 8000 6 0.92 5.219 思惑 オモワク 和 名詞-普通名詞-一般
6666 8000 7 0.94 5.094 称賛 ショウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6667 8000 7 0.93 6.281 当たり アタリ 和 名詞-普通名詞-一般
6668 8000 6 0.91 5.375 皆無 カイム 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6669 8000 8 0.95 5.844 漢方 カンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6670 8000 6 0.92 5.906 さらさら サラサラ 和 副詞・形状詞
6671 8000 7 0.93 5.125 当人 トウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
6672 8000 7 0.93 5.469 瓦 カワラ 和 名詞-普通名詞-一般
6673 8000 6 0.92 5.875 一人前 イチニンマエ 混 名詞-普通名詞-一般
6674 8000 7 0.94 4.719 蛾 ガ 漢 名詞-普通名詞-一般
6675 8000 6 0.92 6.188 仲良し ナカヨシ 和 名詞-普通名詞-一般
6676 8000 8 0.95 6.219 彼の カノ 和 連体詞
6677 8000 7 0.93 #N/A ぎゅっ ギュッ 和 副詞
6678 8000 5 0.90 5.094 滞納 タイノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6679 8000 7 0.94 5.375 補佐 ホサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6680 8000 6 0.91 6.531 レタス レタス lettuce 外 名詞-普通名詞-一般
6681 8000 6 0.92 5.094 引っ掛ける ヒッカケル 和 動詞-一般
6682 8000 6 0.91 #N/A 縁 ユカリ 和 名詞-普通名詞-一般
6683 8000 6 0.91 6.25 表 オモテ 和 名詞-普通名詞-一般
6684 8000 7 0.93 6.25 プロフィール プロフィール profile 外 名詞-普通名詞-一般
6685 8000 5 0.90 5.938 レクリエーション レクリエーション recreation 外 名詞-普通名詞-一般
6686 8000 7 0.94 5.594 走り回る ハシリマワル 和 動詞-一般
6687 8000 6 0.91 5.375 立ち入る タチイル 和 動詞-一般
6688 8000 6 0.92 5.406 堤防 テイボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6689 8000 6 0.92 5.594 老化 ロウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6690 8000 6 0.92 5.25 改訂 カイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6691 8000 6 0.92 5.312 情景 ジョウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6692 8000 7 0.93 5.531 問 モン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6693 8000 8 0.95 6.188 ピラミッド ピラミッド pyramid 外 名詞-普通名詞-一般
6694 8000 6 0.91 6.062 大雨 オオアメ 和 名詞-普通名詞-一般
6695 8000 6 0.92 5.344 細か コマカ 和 形状詞-一般
6696 8000 7 0.94 5.375 南方 ナンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6697 8000 6 0.92 5.781 入園 ニュウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6698 8000 8 0.95 5.875 やあ ヤア 和 感動詞-一般
6699 8000 6 0.92 5.438 簡潔 カンケツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6700 8000 7 0.95 5.031 肖像 ショウゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6701 8000 7 0.93 5.406 相応 ソウオウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6702 8000 7 0.93 5.25 投下 トウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6703 8000 7 0.93 5.344 代々 ダイダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6705 8000 5 0.90 5.938 消火 ショウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6706 8000 7 0.94 5.531 方位 ホウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6707 8000 6 0.93 5.719 分厚い ブアツイ 混 形容詞-一般
6708 8000 6 0.92 5.375 自給 ジキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6709 8000 7 0.95 5.844 引き出し ヒキダシ 和 名詞-普通名詞-一般
6710 8000 7 0.94 5.031 分岐 ブンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6711 8000 6 0.91 5.062 通告 ツウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6712 8000 7 0.94 5.281 年長 ネンチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6713 8000 7 0.94 5.75 将棋 ショウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
6714 8000 7 0.94 5.719 創刊 ソウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6715 8000 6 0.91 5.5 縁起 エンギ 漢 名詞-普通名詞-一般
6716 8000 7 0.94 6.25 バイオリン バイオリン violin 外 名詞-普通名詞-一般
6717 8000 8 0.95 5.125 園 ソノ 和 名詞-普通名詞-一般
6718 8000 7 0.93 5.188 舗装 ホソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6719 8000 6 0.92 5.594 替え カエ 和 名詞-普通名詞-一般
6720 8000 7 0.94 5.125 造形 ゾウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6721 8000 7 0.94 6.156 急行 キュウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6722 8000 5 0.90 5.875 まめ マメ 和 形状詞-一般
6723 8000 7 0.93 5.625 突如 トツジョ 漢 副詞
6724 8000 6 0.92 5.406 専攻 センコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6725 8000 6 0.93 6.438 アナウンサー アナウンサー announcer 外 名詞-普通名詞-一般
6726 8000 7 0.94 5.375 購買 コウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6727 8000 7 0.94 5.125 狩猟 シュリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6728 8000 7 0.93 5.469 乳児 ニュウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6729 8000 6 0.92 5.062 過言 カゴン 漢 名詞-普通名詞-一般
6730 8000 8 0.95 6.156 長所 チョウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
6731 8000 7 0.94 6.219 新車 シンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
6732 8000 6 0.91 5.125 比重 ヒジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6733 8000 6 0.91 5.562 領収 リョウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6734 8000 7 0.94 6.438 ダイヤ ダイヤ diagram 外 名詞-普通名詞-一般
6735 8000 7 0.94 5.531 配線 ハイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6736 8000 7 0.95 5.629 色素 シキソ 漢 名詞-普通名詞-一般
6737 8000 7 0.93 5.438 宣告 センコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6738 8000 5 0.90 5.75 能率 ノウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6739 8000 7 0.94 5.531 滅びる ホロビル 和 動詞-一般
6740 8000 6 0.91 5.281 便宜 ベンギ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6741 8000 7 0.93 5.094 絞り シボリ 和 名詞-普通名詞-一般
6742 8000 7 0.94 5.562 片隅 カタスミ 和 名詞-普通名詞-一般
6743 8000 8 0.95 5.219 睨み付ける ニラミツケル 和 動詞-一般
6744 8000 6 0.93 5.594 押し出す オシダス 和 動詞-一般
6745 8000 6 0.91 5.656 均一 キンイツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6746 8000 6 0.92 5.062 立案 リツアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6747 8000 6 0.93 6.062 エンジェル エンジェル angel 外 名詞-普通名詞-一般
6748 8000 7 0.95 5.75 軽蔑 ケイベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6749 8000 7 0.94 5.594 執着 シュウチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6750 8000 5 0.90 5.844 蒸発 ジョウハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6751 8000 7 0.94 5.469 食らう クラウ 和 動詞-一般
6752 8000 6 0.92 5.188 侵攻 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6753 8000 7 0.94 5.25 内蔵 ナイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6754 8000 6 0.91 5.562 取り付け トリツケ 和 名詞-普通名詞-一般
6755 8000 5 0.90 5.562 北東 ホクトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6756 8000 6 0.93 5.438 暴露 バクロ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6757 8000 6 0.92 6.094 ナチュラル ナチュラル natural 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
6758 8000 6 0.93 5.5 人目 ヒトメ 和 名詞-普通名詞-一般
6759 8000 6 0.93 5.312 正統 セイトウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6760 8000 6 0.91 5.75 くるくる クルクル 和 副詞
6761 8000 7 0.93 5.906 忠告 チュウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6762 8000 6 0.92 5.562 目前 モクゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
6763 8000 7 0.94 5.625 身元 ミモト 和 名詞-普通名詞-一般
6764 8000 7 0.93 5.531 慌ただしい アワタダシイ 和 形容詞-一般
6765 8000 6 0.92 5.688 歩み アユミ 和 名詞-普通名詞-一般
6766 8000 7 0.95 6.062 コレステロール コレステロール cholesterol 外 名詞-普通名詞-一般
6767 8000 7 0.95 5.094 樹脂 ジュシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6768 8000 7 0.95 5.562 クロス クロス cross 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6769 8000 5 0.89 4.125 漉す コス 和 動詞-一般
6770 8000 6 0.92 5.469 電動 デンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6771 8000 6 0.93 6.406 ブラウス ブラウス blouse 外 名詞-普通名詞-一般
6772 8000 6 0.93 5.469 酸性 サンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6773 8000 6 0.93 6.219 コイン コイン coin 外 名詞-普通名詞-一般
6774 8000 7 0.94 5.312 些細 ササイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6775 8000 7 0.95 3.844 蔓 ツル 和 名詞-普通名詞-一般
6776 8000 6 0.92 6.188 ラッシュ ラッシュ rush 外 名詞-普通名詞-一般
6777 8000 6 0.93 5.219 余程 ヨホド 和 副詞
6778 8000 6 0.93 5.312 生前 セイゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6779 8000 6 0.92 5.594 ばたばた バタバタ 和 副詞
6780 8000 7 0.95 6.031 キャスト キャスト cast 外 名詞-普通名詞-一般
6781 8000 6 0.92 6.344 明日 アシタ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6782 8000 7 0.94 6.114 足首 アシクビ 和 名詞-普通名詞-一般
6783 8000 7 0.94 5.688 昇進 ショウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6784 8000 5 0.91 6.25 コンテスト コンテスト contest 外 名詞-普通名詞-一般
6785 8000 6 0.92 5.875 ラリー ラリー rally 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6787 8000 7 0.95 4.656 鞭 ムチ 和 名詞-普通名詞-一般
6788 8000 6 0.92 6.188 スマート スマート smart 外 形状詞-一般
6789 8000 6 0.92 5.812 蒸す ムス 和 動詞-一般
6790 8000 8 0.96 5.219 規約 キヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
6791 8000 6 0.93 5.469 壮大 ソウダイ 漢 形状詞-一般
6792 8000 6 0.92 5.344 鷹 タカ 和 名詞-普通名詞-一般
6793 8000 7 0.94 5.594 既婚 キコン 漢 名詞-普通名詞-一般
6794 8000 6 0.91 5.5 ずらす ズラス 和 動詞-一般
6795 8000 8 0.95 5.656 ディーラー ディーラー dealer 外 名詞-普通名詞-一般
6796 8000 6 0.92 5.594 土砂 ドシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
6797 8000 6 0.92 5.094 冴える サエル 和 動詞-一般
6798 8000 7 0.93 5.312 光線 コウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
6799 8000 8 0.96 5.312 断層 ダンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6800 8000 6 0.92 #N/A 染み染み シミジミ 和 副詞
6801 8000 9 0.98 5.219 排卵 ハイラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6802 8000 6 0.93 #N/A 螺子 ネジ 和 名詞-普通名詞-一般
6803 8000 6 0.92 5.25 満載 マンサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6804 8000 7 0.95 5.406 受精 ジュセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6805 8000 5 0.91 5.219 散乱 サンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6806 8000 7 0.94 5.344 爪先 ツマサキ 和 名詞-普通名詞-一般
6807 8000 5 0.89 5.406 月間 ゲッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
6808 8000 6 0.93 5.875 アカデミー アカデミー academy 外 名詞-普通名詞-一般
6809 8000 8 0.96 5.625 ハードディスク ハードディスク 外 名詞-普通名詞-一般
6810 8000 6 0.91 5.5 砕く クダク 和 動詞-一般
6811 8000 6 0.91 5.25 愛好 アイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6812 8000 6 0.91 5.844 くっきり クッキリ 和 副詞
6813 8000 6 0.92 6.031 夜空 ヨゾラ 和 名詞-普通名詞-一般
6814 8000 6 0.93 6.188 ちょっぴり チョッピリ 和 副詞
6815 8000 6 0.92 5.281 引き込む ヒキコム 和 動詞-一般
6816 8000 6 0.92 5.688 異国 イコク 漢 名詞-普通名詞-一般
6817 8000 6 0.92 5.844 熱意 ネツイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6818 8000 6 0.91 5.5 切り開く キリヒラク 和 動詞-一般
6819 8000 7 0.95 5.375 堀 ホリ 和 名詞-普通名詞-一般
6820 8000 6 0.93 5.5 吊るす ツルス 和 動詞-一般
6821 8000 7 0.94 4.5 撥ねる ハネル 和 動詞-一般
6822 8000 7 0.95 5.281 中庭 ナカニワ 和 名詞-普通名詞-一般
6823 8000 6 0.91 5.156 下ろし オロシ 和 名詞-普通名詞-一般
6824 8000 7 0.94 5.719 減税 ゲンゼイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6825 8000 6 0.93 5.062 本庁 ホンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6826 8000 6 0.92 5.062 遮断 シャダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6827 8000 7 0.94 5.781 鈴 スズ 和 名詞-普通名詞-一般
6828 8000 7 0.94 6 値上げ ネアゲ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6829 8000 7 0.94 5.25 漕ぐ コグ 和 動詞-一般
6830 8000 6 0.92 6.031 トライ トライ try 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6831 8000 7 0.95 6.031 弓 ユミ 和 名詞-普通名詞-一般
6832 8000 5 0.91 5.688 焼却 ショウキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6833 8000 6 0.93 5.406 反撃 ハンゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6834 8000 6 0.93 5.531 面影 オモカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
6835 8000 6 0.93 5.156 武将 ブショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6836 8000 6 0.93 5.625 辛抱 シンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6837 8000 6 0.92 6.031 パー パー par 外 名詞-普通名詞-一般
6838 8000 6 0.92 5.344 鯖 サバ 和 名詞-普通名詞-一般
6839 8000 8 0.96 5.312 大王 ダイオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6840 8000 6 0.92 5.562 武道 ブドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6841 8000 7 0.95 5.312 レーン レーン rain 外 名詞-普通名詞-一般
6842 8000 6 0.91 5.781 防火 ボウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
6843 8000 6 0.93 5.969 苦しめる クルシメル 和 動詞-一般
6844 8000 7 0.95 5.125 控訴 コウソ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6845 8000 7 0.94 6.312 クッション クッション cushion 外 名詞-普通名詞-一般
6846 8000 6 0.93 5.344 沈める シズメル 和 動詞-一般
6847 8000 6 0.92 5.281 擦れ違う スレチガウ 和 動詞-一般
6848 8000 6 0.92 5.625 次女 ジジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
6849 8000 6 0.92 5.688 仕切る シキル 和 動詞-一般
6850 8000 6 0.93 5.844 連勝 レンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6851 8000 5 0.90 5.781 雨水 アマミズ 和 名詞-普通名詞-一般
6852 8000 6 0.93 5.094 顧みる カエリミル 和 動詞-一般
6853 8000 6 0.93 5.219 出 デ 和 名詞-普通名詞-一般
6854 8000 6 0.92 6.125 食後 ショクゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
6855 8000 7 0.94 5.031 ロー ロー law 外 名詞-普通名詞-一般
6856 8000 7 0.94 5.438 応接 オウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6857 8000 5 0.90 5.031 亡くす ナクス 和 動詞-一般
6858 8000 7 0.94 5.344 発芽 ハツガ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6859 8000 6 0.91 5.438 談話 ダンワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6860 8000 6 0.93 5.062 伐採 バッサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6861 8000 7 0.96 5.688 処刑 ショケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6862 8000 6 0.92 5.062 落葉 ラクヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6863 8000 7 0.95 5.688 ダイニング ダイニング dining 外 名詞-普通名詞-一般
6864 8000 6 0.92 5.281 とある トアル 和 連体詞
6865 8000 5 0.91 6.062 パトロール パトロール patrol 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6866 8000 6 0.93 5.406 焼け ヤケ 和 名詞-普通名詞-一般
6867 8000 6 0.93 5.188 懲役 チョウエキ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6869 8000 7 0.95 5.656 故意 コイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6870 8000 7 0.95 5.469 浪人 ロウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6871 8000 8 0.96 5.125 神聖 シンセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6872 8000 6 0.92 3.781 惚ける ボケル 和 動詞-一般
6873 8000 6 0.94 5.875 打者 ダシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
6874 8000 6 0.92 5 歪み ユガミ 和 名詞-普通名詞-一般
6875 8000 6 0.94 5.219 込み上げる コミアゲル 和 動詞-一般
6876 8000 7 0.94 5.062 呆然 ボウゼン 漢 形状詞-タリ
6877 8000 8 0.97 5.688 海賊 カイゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
6878 8000 6 0.92 5.281 単身 タンシン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6879 8000 6 0.92 #N/A ざっ ザッ 和 副詞
6880 8000 6 0.94 5.625 活字 カツジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6881 8000 7 0.95 5.406 険しい ケワシイ 和 形容詞-一般
6882 8000 6 0.92 5.844 団結 ダンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6883 8000 7 0.94 5.625 飛び下りる トビオリル 和 動詞-一般
6884 8000 6 0.92 6.062 レール レール rail 外 名詞-普通名詞-一般
6885 8000 5 0.88 5.594 一途 イット 漢 名詞-普通名詞-一般
6886 8000 6 0.91 5.312 痛感 ツウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6887 8000 6 0.94 5.688 別名 ベツメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6888 8000 6 0.93 6.156 柿 カキ 和 名詞-普通名詞-一般
6889 8000 6 0.92 5.406 先方 センポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6890 8000 7 0.95 5.75 親方 オヤカタ 和 名詞-普通名詞-一般
6891 8000 6 0.93 #N/A 投ずる トウズル 混 動詞-一般
6892 8000 7 0.95 5.406 農耕 ノウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6893 8000 7 0.94 6.062 処女 ショジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
6894 8000 7 0.94 5.531 感度 カンド 漢 名詞-普通名詞-一般
6895 8000 7 0.95 6.344 セクシー セクシー sexy 外 形状詞-一般
6896 8000 6 0.92 5.562 出番 デバン 混 名詞-普通名詞-一般
6897 8000 7 0.95 5.375 ロイヤル ロイヤル royal 外 名詞-普通名詞-一般
6898 8000 6 0.92 5.531 空 カラ 和 名詞-普通名詞-一般
6899 8000 6 0.92 5.906 濡らす ヌラス 和 動詞-一般
6900 8000 7 0.94 6 独り ヒトリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6901 8000 6 0.93 4.375 刺繍 シシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6902 8000 7 0.94 5.5 途切れる トギレル 和 動詞-一般
6903 8000 5 0.90 5.219 構内 コウナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6904 8000 5 0.91 6.625 ハンバーグ ハンバーグ hamburg 外 名詞-普通名詞-一般
6905 8000 7 0.94 5.719 狸 タヌキ 和 名詞-普通名詞-一般
6906 8000 6 0.92 5.75 死去 シキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6907 8000 6 0.93 5.594 粗末 ソマツ 漢 形状詞-一般
6908 8000 6 0.93 5.188 思案 シアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6909 8000 7 0.94 6.029 金魚 キンギョ 漢 名詞-普通名詞-一般
6910 8000 6 0.94 5.312 細やか ササヤカ 和 形状詞-一般
6911 8000 5 0.91 5.281 匹敵 ヒッテキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6912 8000 7 0.95 5.969 上り ノボリ 和 名詞-普通名詞-一般
6913 8000 7 0.95 5.375 百合 ユリ 和 名詞-普通名詞-一般
6914 8000 7 0.94 4.5 躊躇 チュウチョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6915 8000 6 0.93 6.312 ドレッシング ドレッシング dressing 外 名詞-普通名詞-一般
6916 8000 6 0.92 5.594 熱狂 ネッキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6917 8000 7 0.94 5.156 立ち上る タチノボル 和 動詞-一般
6918 8000 6 0.92 5.875 結末 ケツマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6919 8000 6 0.93 6.438 クリーニング クリーニング cleaning 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6920 8000 5 0.90 5.031 中頃 ナカゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6921 8000 6 0.93 5.344 番地 バンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
6922 8000 7 0.95 5.625 弾圧 ダンアツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6923 8000 6 0.92 5.562 縮める チヂメル 和 動詞-一般
6924 8000 7 0.94 5.562 乱用 ランヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6925 8000 6 0.92 5.469 援護 エンゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6926 8000 5 0.91 6 出費 シュッピ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6927 8000 5 0.90 5.844 宅配 タクハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6928 8000 6 0.93 5.344 吹き込む フキコム 和 動詞-一般
6929 8000 6 0.92 5.469 増設 ゾウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6930 8000 8 0.97 3.375 其方 ソナタ 和 代名詞
6931 8000 6 0.92 6.438 ステーキ ステーキ steak 外 名詞-普通名詞-一般
6932 8000 7 0.96 5.75 同性 ドウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6933 8000 7 0.95 5.719 移籍 イセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6934 8000 6 0.93 5.844 決戦 ケッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6935 8000 7 0.94 5.188 早 ハヤ 和 副詞
6936 8000 6 0.92 5.562 内陸 ナイリク 漢 名詞-普通名詞-一般
6937 8000 6 0.93 5.75 大通り オオドオリ 和 名詞-普通名詞-一般
6938 8000 7 0.95 5.812 殺し コロシ 和 名詞-普通名詞-一般
6939 8000 6 0.94 5.781 しんどい シンドイ 混 形容詞-一般
6940 8000 5 0.91 5.719 修了 シュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6941 8000 5 0.91 5.375 可決 カケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6942 8000 6 0.93 5.594 半径 ハンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6943 8000 7 0.95 5.344 落札 ラクサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6944 8000 7 0.95 5.656 取り消す トリケス 和 動詞-一般
6945 8000 6 0.92 5.812 湿気 シッケ 漢 名詞-普通名詞-一般
6946 8000 6 0.92 4.5 蒔く マク 和 動詞-一般
6947 8000 7 0.96 5.5 亡命 ボウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6948 8000 6 0.92 5.625 コンサルタント コンサルタント consultant 外 名詞-普通名詞-一般
6949 8000 5 0.91 5.188 観覧 カンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6951 8000 6 0.92 5.469 内装 ナイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6952 8000 5 0.91 5.125 末端 マッタン 漢 名詞-普通名詞-一般
6953 8000 6 0.93 6 着陸 チャクリク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6954 8000 7 0.95 5.719 逃亡 トウボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6955 8000 6 0.94 5.281 隔離 カクリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6956 8000 6 0.93 5.656 絶妙 ゼツミョウ 漢 形状詞-一般
6957 8000 7 0.94 5.75 芝生 シバフ 和 名詞-普通名詞-一般
6958 8000 7 0.95 5.719 プレミアム プレミアム premium 外 名詞-普通名詞-一般
6959 8000 8 0.96 5.75 牧師 ボクシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6960 8000 6 0.92 5.375 容認 ヨウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6961 8000 5 0.90 5.5 心構え ココロガマエ 和 名詞-普通名詞-一般
6962 8000 6 0.93 5.875 ぶらぶら ブラブラ 和 副詞
6963 8000 6 0.93 5.312 張り付く ハリツク 和 動詞-一般
6964 8000 6 0.93 5.594 外れ ハズレ 和 名詞-普通名詞-一般
6965 8000 6 0.92 #N/A 牡蠣 カキ 和 名詞-普通名詞-一般
6966 8000 5 0.90 5.344 採算 サイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
6967 8000 5 0.92 5.688 誠意 セイイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6968 8000 7 0.95 5.914 乳首 チクビ 和 名詞-普通名詞-一般
6969 8000 5 0.91 5.406 籍 セキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6970 8000 7 0.96 5.844 ちらり チラリ 和 副詞
6971 8000 6 0.93 5.938 乗り物 ノリモノ 和 名詞-普通名詞-一般
6972 8000 7 0.95 5.906 英文 エイブン 漢 名詞-普通名詞-一般
6973 8000 5 0.89 5.906 消印 ケシイン 混 名詞-普通名詞-一般
6974 8000 5 0.90 5.531 出回る デマワル 和 動詞-一般
6975 8000 6 0.93 6.281 外人 ガイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
6976 8000 8 0.97 #N/A 鸚鵡 オウム 漢 名詞-普通名詞-一般
6977 8000 6 0.93 5.031 往来 オウライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6978 8000 7 0.95 5.469 短編 タンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
6979 8000 5 0.90 5.812 入賞 ニュウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6980 8000 6 0.92 6.344 エプロン エプロン apron 外 名詞-普通名詞-一般
6981 8000 6 0.92 5.594 割り込む ワリコム 和 動詞-一般
6982 8000 7 0.95 5.844 消去 ショウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6983 8000 6 0.93 6.219 大嫌い ダイキライ 混 形状詞-一般
6984 8000 5 0.91 5.875 首位 シュイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6985 8000 5 0.91 6.25 ソーセージ ソーセージ sausage 外 名詞-普通名詞-一般
6986 8000 7 0.95 5.375 成し遂げる ナシトゲル 和 動詞-一般
6987 8000 7 0.96 6.219 あの アノ 和 感動詞-フィラー
6988 8000 5 0.92 5.906 ウエーブ ウエーブ wave 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6989 8000 6 0.93 6.062 長生き ナガイキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6990 8000 6 0.92 5.781 常連 ジョウレン 漢 名詞-普通名詞-一般
6991 8000 6 0.93 5.562 立ち直る タチナオル 和 動詞-一般
6992 8000 6 0.94 #N/A 手摺 テスリ 和 名詞-普通名詞-一般
6993 8000 7 0.95 5.5 省く ハブク 和 動詞-一般
6994 8000 6 0.92 5.375 実業 ジツギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6995 8000 6 0.93 5.75 照れる テレル 和 動詞-一般
6996 8000 5 0.91 5.875 逃がす ニガス 和 動詞-一般
6997 8000 5 0.91 5.188 道筋 ミチスジ 和 名詞-普通名詞-一般
6998 8000 6 0.93 #N/A 寝かせる ネカセル 和 動詞-一般
6999 8000 6 0.94 5.062 飼料 シリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7000 8000 6 0.94 5.312 鰯 イワシ 和 名詞-普通名詞-一般
7001 8000 6 0.92 5.969 新婚 シンコン 漢 名詞-普通名詞-一般
7002 8000 5 0.90 5.094 遠隔 エンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
7003 8000 6 0.93 5.688 使い分ける ツカイワケル 和 動詞-一般
7004 8000 6 0.94 5.344 異質 イシツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7005 8000 8 0.97 5.094 竿 サオ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
7006 8000 7 0.96 5.812 怪物 カイブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7007 8000 7 0.95 5.625 座り込む スワリコム 和 動詞-一般
7008 8000 7 0.96 5.594 土器 ドキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7009 8000 6 0.93 5.875 最期 サイゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7010 8000 6 0.93 6.031 ニュアンス ニュアンス nuance 外 名詞-普通名詞-一般
7011 8000 6 0.94 5.5 両腕 リョウウデ 混 名詞-普通名詞-一般
7012 8000 7 0.95 5.594 醜い ミニクイ 和 形容詞-一般
7013 8000 6 0.92 5.969 重たい オモタイ 和 形容詞-一般
7014 8000 6 0.94 5.812 旅人 タビビト 和 名詞-普通名詞-一般
7015 8000 6 0.93 5.469 ぼうっと ボウット 和 副詞
7016 8000 5 0.91 5.844 学科 ガッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7017 8000 5 0.92 6.156 満員 マンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7018 8000 5 0.91 5.656 届け出る トドケデル 和 動詞-一般
7019 8000 6 0.94 5.812 浴室 ヨクシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7020 8000 6 0.93 5.719 区切る クギル 混 動詞-一般
7021 8000 6 0.94 5.344 一見 イッケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7022 8000 7 0.95 5.094 旅客 リョカク 漢 名詞-普通名詞-一般
7023 8000 6 0.93 4.844 秘訣 ヒケツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7024 8000 6 0.94 5.812 おっぱい オッパイ 和 名詞-普通名詞-一般
7025 8000 7 0.96 5.25 諺 コトワザ 和 名詞-普通名詞-一般
7026 8000 7 0.95 5.781 テラス テラス terrace 外 名詞-普通名詞-一般
7027 8000 6 0.93 6.094 電球 デンキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7028 8000 6 0.94 6.094 根性 コンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7029 8000 6 0.94 5.969 万が一 マンガイチ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
7030 8000 5 0.91 5.281 緑地 リョクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7031 8000 7 0.95 5.969 下り クダリ 和 名詞-普通名詞-一般
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7033 8000 6 0.92 5.844 育ち ソダチ 和 名詞-普通名詞-一般
7034 8000 7 0.95 5.438 路面 ロメン 漢 名詞-普通名詞-一般
7035 8000 5 0.92 6.219 ストーブ ストーブ stove 外 名詞-普通名詞-一般
7036 8000 7 0.95 5.219 見開く ミヒラク 和 動詞-一般
7037 8000 6 0.93 4.594 達磨 ダルマ 外 名詞-普通名詞-一般
7038 8000 7 0.95 5.812 トレード トレード trade 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7039 8000 5 0.91 5.125 撤廃 テッパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7040 8000 8 0.97 5.469 岬 ミサキ 和 名詞-普通名詞-一般
7041 8000 4 0.89 4.625 横這い ヨコバイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7042 8000 6 0.94 5.125 うんと ウント 和 副詞・感動詞
7043 8000 6 0.92 5.312 交じる マジル 和 動詞-一般
7044 8000 5 0.90 5.625 陶芸 トウゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7045 8000 7 0.96 #N/A 御襁褓 オムツ 和 名詞-普通名詞-一般
7046 8000 6 0.94 5.781 見失う ミウシナウ 和 動詞-一般
7047 8000 7 0.96 5.594 洞窟 ドウクツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7048 8000 6 0.93 5.312 存分 ゾンブン 漢 形状詞-一般
7049 8000 7 0.95 5.281 帰還 キカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7050 8000 5 0.92 5.094 致命 チメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7051 8000 6 0.92 5.344 起用 キヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7052 8000 5 0.92 5.75 歌声 ウタゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
7053 8000 6 0.93 6.344 ユーモア ユーモア humor 外 名詞-普通名詞-一般
7054 8000 6 0.93 5.938 国外 コクガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7055 8000 6 0.93 5.906 初夏 ショカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7056 8000 6 0.93 6.312 スポンジ スポンジ sponge 外 名詞-普通名詞-一般
7057 8000 5 0.92 5.938 人情 ニンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7058 8000 7 0.96 5.686 吉 キチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7059 8000 7 0.95 6.156 フォロー フォロー follow 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7060 8000 6 0.95 5.656 にやり ニヤリ 和 副詞
7061 8000 6 0.95 4.781 喘ぐ アエグ 和 動詞-一般
7062 8000 6 0.94 5.25 航路 コウロ 漢 名詞-普通名詞-一般
7063 8000 6 0.93 5.812 笛 フエ 和 名詞-普通名詞-一般
7064 8000 5 0.91 5.938 ふわふわ フワフワ 和 副詞
7065 8000 5 0.92 6.531 バス バス bath 外 名詞-普通名詞-一般
7066 8000 6 0.93 6.125 梅干し ウメボシ 和 名詞-普通名詞-一般
7067 8000 7 0.95 3.438 啜る ススル 和 動詞-一般
7068 8000 6 0.93 6.031 共演 キョウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7069 8000 7 0.96 6.5 クーラー クーラー cooler 外 名詞-普通名詞-一般
7070 8000 6 0.92 6.156 コンクール コンクール concours 外 名詞-普通名詞-一般
7071 8000 6 0.94 5.094 制裁 セイサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7072 8000 6 0.93 5.438 一通り ヒトトオリ 和 名詞-普通名詞-一般
7073 8000 6 0.93 5.438 磁気 ジキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7074 8000 7 0.95 5.594 射撃 シャゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7075 8000 5 0.90 5.625 粉末 フンマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7076 8000 6 0.94 5.375 茂る シゲル 和 動詞-一般
7077 8000 6 0.93 6.125 スケッチ スケッチ sketch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7078 8000 7 0.97 5.5 教団 キョウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
7079 8000 6 0.93 5.281 害する ガイスル 混 動詞-一般
7080 8000 7 0.96 5.688 画質 ガシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7081 8000 6 0.94 5.281 駆け寄る カケヨル 和 動詞-一般
7082 8000 6 0.92 5.781 救出 キュウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7083 8000 7 0.95 5.812 顔面 ガンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
7084 8000 6 0.93 5.469 補足 ホソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7085 8000 7 0.95 6.25 インディアン インディアン Indian 外 名詞-普通名詞-一般
7086 8000 7 0.95 5.781 スパゲッティ スパゲッティ spaghetti 外 名詞-普通名詞-一般
7087 8000 7 0.95 5.188 さ迷う サマヨウ 和 動詞-一般
7088 8000 6 0.94 6.312 ロマンチック ロマンチック romantic 外 形状詞-一般
7089 8000 8 0.97 5.375 コマンド コマンド command 外 名詞-普通名詞-一般
7090 8000 7 0.95 5.969 クイーン クイーン queen 外 名詞-普通名詞-一般
7091 8000 7 0.97 #N/A しがみ付く シガミツク 和 動詞-一般
7092 8000 6 0.95 5.562 借家 シャクヤ 混 名詞-普通名詞-一般
7093 8000 6 0.92 5.031 合致 ガッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7094 8000 6 0.93 5.281 特質 トクシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7095 8000 6 0.95 5.5 降下 コウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7096 8000 7 0.95 5.438 断片 ダンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
7097 8000 7 0.95 5.469 水上 スイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7098 8000 6 0.94 5.625 ビーズ ビーズ beads 外 名詞-普通名詞-一般
7099 8000 5 0.92 5.344 直結 チョッケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7100 8000 5 0.92 5.25 老舗 シニセ 和 名詞-普通名詞-一般
7101 8000 6 0.94 5.844 眺め ナガメ 和 名詞-普通名詞-一般
7102 8000 6 0.94 5.656 包囲 ホウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7103 8000 7 0.96 5.469 原告 ゲンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
7104 8000 6 0.94 6.281 ハロー ハロー hello 外 名詞-普通名詞-一般
7105 8000 7 0.96 5.031 変異 ヘンイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7106 8000 5 0.92 5.438 公募 コウボ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7107 8000 6 0.93 5.25 白色 ハクショク 漢 名詞-普通名詞-一般
7108 8000 6 0.94 5.469 滅亡 メツボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7109 8000 8 0.98 5.406 アイデンティティー アイデンティティー identity 外 名詞-普通名詞-一般
7110 8000 7 0.95 5.906 栄光 エイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7111 8000 6 0.92 5.844 酔っ払う ヨッパラウ 和 動詞-一般
7112 8000 6 0.94 5.344 細める ホソメル 和 動詞-一般
7113 8000 5 0.90 5.219 補修 ホシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7115 8000 5 0.91 5.062 両端 リョウタン 漢 名詞-普通名詞-一般
7116 8000 6 0.93 5.438 野心 ヤシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7117 8000 6 0.93 5.219 官邸 カンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7118 8000 5 0.91 5.781 余計 ヨケイ 漢 副詞
7119 8000 6 0.93 5.375 陰謀 インボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7120 8000 6 0.94 6.125 便所 ベンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
7121 8000 7 0.97 5.094 和歌 ワカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7122 8000 6 0.94 5.562 失点 シッテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7123 8000 5 0.90 5.438 兆し キザシ 和 名詞-普通名詞-一般
7124 8000 5 0.91 5.438 多種 タシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7125 8000 6 0.95 5.469 風情 フゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7126 8000 7 0.96 5.375 徳 トク 漢 名詞-普通名詞-一般
7127 8000 6 0.93 6.094 毛皮 ケガワ 和 名詞-普通名詞-一般
7128 8000 7 0.95 5.094 利潤 リジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
7129 8000 6 0.95 5.625 測量 ソクリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7130 8000 6 0.93 5.719 修業 シュギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7131 8000 5 0.92 6.312 合宿 ガッシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7132 8000 5 0.92 6.188 サポーター サポーター supporter 外 名詞-普通名詞-一般
7133 8000 6 0.94 4.812 喘息 ゼンソク 漢 名詞-普通名詞-一般
7134 8000 5 0.91 5.375 混ざる マザル 和 動詞-一般
7135 8000 5 0.92 5.281 残留 ザンリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7136 8000 5 0.92 5.562 破損 ハソン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7137 8000 5 0.92 5.188 旺盛 オウセイ 漢 形状詞-一般
7138 8000 7 0.95 5.375 地蔵 ジゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7139 8000 5 0.92 5.625 町長 チョウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7140 8000 5 0.92 5.969 値上がり ネアガリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7141 8000 6 0.95 6.219 バケツ バケツ bucket 外 名詞-普通名詞-一般
7142 8000 5 0.92 5.906 体格 タイカク 漢 名詞-普通名詞-一般
7143 8000 6 0.93 5.594 最善 サイゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
7144 8000 7 0.96 5.719 脈 ミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
7145 8000 6 0.93 5.219 饅頭 マンジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7146 8000 6 0.93 6.031 キープ キープ keep 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7147 8000 8 0.98 5.688 セクション セクション section 外 名詞-普通名詞-一般
7148 8000 6 0.94 #N/A ヨーガ ヨーガ yoga 外 名詞-普通名詞-一般
7149 8000 7 0.95 6.094 キック キック kick 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7150 8000 6 0.93 6.094 リレー リレー relay 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7151 8000 6 0.94 5.406 淡々 タンタン 漢 形状詞-タリ
7152 8000 6 0.93 5.469 目線 メセン 混 名詞-普通名詞-一般
7153 8000 6 0.95 #N/A 蠅 ハエ 和 名詞-普通名詞-一般
7154 8000 6 0.94 5.812 シルエット シルエット silhouette 外 名詞-普通名詞-一般
7155 8000 5 0.91 5.688 入荷 ニュウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7156 8000 6 0.93 5.188 陣営 ジンエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7157 8000 7 0.95 5.719 下宿 ゲシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7158 8000 6 0.95 5.719 天体 テンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7159 8000 6 0.94 5.781 吐き気 ハキケ 和 名詞-普通名詞-一般
7160 8000 5 0.91 5.281 簡素 カンソ 漢 形状詞-一般
7161 8000 7 0.95 5.125 文脈 ブンミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
7162 8000 5 0.92 5.438 向日葵 ヒマワリ 和 名詞-普通名詞-一般
7163 8000 6 0.94 5.75 忍耐 ニンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7164 8000 6 0.93 5.531 救援 キュウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7165 8000 5 0.92 5.25 承る ウケタマワル 和 動詞-一般
7166 8000 6 0.94 4.938 梯子 ハシゴ 和 名詞-普通名詞-一般
7167 8000 6 0.95 5.594 病状 ビョウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7168 8000 5 0.92 5.406 気体 キタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7169 8000 5 0.91 5.594 長引く ナガビク 和 動詞-一般
7170 8000 7 0.95 6.25 ミステリー ミステリー mystery 外 名詞-普通名詞-一般
7171 8000 5 0.90 5.625 特産 トクサン 漢 名詞-普通名詞-一般
7172 8000 5 0.92 5.312 交わる マジワル 和 動詞-一般
7173 8000 6 0.94 5.125 語源 ゴゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
7174 8000 7 0.96 5.562 陽性 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7175 8000 6 0.93 6.281 今晩 コンバン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7176 8000 5 0.90 5.594 街頭 ガイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7177 8000 6 0.93 5.312 道理 ドウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
7178 8000 6 0.93 5.781 対談 タイダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7179 8000 6 0.95 5.531 車種 シャシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7180 8000 6 0.94 5.312 技師 ギシ 漢 名詞-普通名詞-一般
7181 8000 6 0.94 6.031 シェフ シェフ chef 外 名詞-普通名詞-一般
7182 8000 6 0.93 5.531 口実 コウジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7183 8000 6 0.93 5.312 言い分 イイブン 混 名詞-普通名詞-一般
7184 8000 5 0.92 5.031 当方 トウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7185 8000 6 0.95 5.344 供述 キョウジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7186 8000 7 0.97 5.969 親分 オヤブン 混 名詞-普通名詞-一般
7187 8000 7 0.96 5.531 デニム デニム denim 外 名詞-普通名詞-一般
7188 8000 5 0.92 5.562 ドロップ ドロップ drop 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7189 8000 6 0.95 5.938 再婚 サイコン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7190 8000 5 0.92 #N/A 歯磨き ハミガキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7191 8000 5 0.92 5.531 濃縮 ノウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7192 8000 7 0.96 5.375 障子 ショウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7193 8000 6 0.94 5.656 聴覚 チョウカク 漢 名詞-普通名詞-一般
7194 8000 7 0.95 6.031 おしっこ オシッコ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7195 8000 5 0.92 5.281 等分 トウブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7197 8000 7 0.96 5.531 小声 コゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
7198 8000 6 0.93 6.188 作文 サクブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7199 8000 4 0.90 5.438 遠方 エンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7200 8000 6 0.95 5.781 鶴 ツル 和 名詞-普通名詞-一般
7201 8000 6 0.93 5.375 割り切る ワリキル 和 動詞-一般
7202 8000 5 0.92 5.5 白髪 ハクハツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7203 8000 6 0.94 6.219 神 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
7204 8000 6 0.94 5.219 叶える カナエル 和 動詞-一般
7205 8000 6 0.94 6.219 虫歯 ムシバ 和 名詞-普通名詞-一般
7206 8000 7 0.96 5.438 幾分 イクブン 混 名詞-普通名詞-副詞可能
7207 8000 6 0.94 5.812 ゲリラ ゲリラ guerrilla 外 名詞-普通名詞-一般
7208 8000 6 0.94 5.656 雀 スズメ 和 名詞-普通名詞-一般
7209 8000 6 0.94 5.406 鰹 カツオ 和 名詞-普通名詞-一般
7210 8000 5 0.92 5.656 養殖 ヨウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7211 8000 7 0.96 5.5 小僧 コゾウ 混 名詞-普通名詞-一般
7212 8000 6 0.93 3.656 庇う カバウ 和 動詞-一般
7213 8000 6 0.93 5.719 適量 テキリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7214 8000 6 0.95 5.156 シミュレーション シミュレーション simulation 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7215 8000 5 0.93 #N/A 凹む ヘコム 和 動詞-一般
7216 8000 5 0.91 5.406 行き届く イキトドク 和 動詞-一般
7217 8000 7 0.96 5.875 恐竜 キョウリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7218 8000 5 0.90 5.656 集い ツドイ 和 名詞-普通名詞-一般
7219 8000 6 0.94 5.844 うろうろ ウロウロ 和 副詞
7220 8000 6 0.94 6.188 水着 ミズギ 和 名詞-普通名詞-一般
7221 8000 5 0.91 5.062 プラント プラント plant 外 名詞-普通名詞-一般
7222 8000 6 0.94 5.406 配給 ハイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7223 8000 5 0.92 3.188 掬う スクウ 和 動詞-一般
7224 8000 6 0.93 5.25 光沢 コウタク 漢 名詞-普通名詞-一般
7225 8000 6 0.95 5.781 乙女 オトメ 和 名詞-普通名詞-一般
7226 8000 5 0.92 5.719 献立 コンダテ 混 名詞-普通名詞-一般
7227 8000 6 0.94 5.062 受理 ジュリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7228 8000 6 0.94 5.312 家来 ケライ 漢 名詞-普通名詞-一般
7229 8000 6 0.94 5.594 独り言 ヒトリゴト 和 名詞-普通名詞-一般
7230 8000 5 0.93 5.969 合体 ガッタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7231 8000 5 0.92 5.25 地質 チシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7232 8000 5 0.92 5.5 格別 カクベツ 漢 形状詞-一般
7233 8000 6 0.95 5.781 矢印 ヤジルシ 和 名詞-普通名詞-一般
7234 8000 5 0.91 5.562 緑化 リョッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7235 8000 7 0.95 5.719 時効 ジコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7236 8000 7 0.95 5.562 老い オイ 和 名詞-普通名詞-一般
7237 8000 5 0.92 5.344 感慨 カンガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7238 8000 7 0.96 5.469 石垣 イシガキ 和 名詞-普通名詞-一般
7239 8000 7 0.97 5.594 神父 シンプ 漢 名詞-普通名詞-一般
7240 8000 6 0.94 5.469 宿命 シュクメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7241 8000 7 0.96 5.312 物流 ブツリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7242 8000 6 0.94 5.344 滑走 カッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7243 8000 7 0.96 5.094 肛門 コウモン 漢 名詞-普通名詞-一般
7244 8000 5 0.92 6.031 セールス セールス sales 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7245 8000 6 0.93 5.531 立ち会う タチアウ 和 動詞-一般
7246 8000 6 0.94 5.75 手本 テホン 混 名詞-普通名詞-一般
7247 8000 6 0.95 5.969 スライス スライス slice 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7248 8000 5 0.91 5.344 退ける シリゾケル 和 動詞-一般
7249 8000 5 0.92 5.594 半減 ハンゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7250 8000 6 0.93 5.25 密 ミツ 漢 形状詞-一般
7251 8000 5 0.93 5.75 押し オシ 和 名詞-普通名詞-一般
7252 8000 6 0.94 3.656 紫蘇 シソ 漢 名詞-普通名詞-一般
7253 8000 7 0.96 5.688 ボルト ボルト volt 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7254 8000 6 0.93 5.594 本家 ホンケ 漢 名詞-普通名詞-一般
7255 8000 6 0.95 5.312 欠如 ケツジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7256 8000 5 0.93 4.906 噛み締める カミシメル 和 動詞-一般
7257 8000 6 0.95 5.719 恩 オン 漢 名詞-普通名詞-一般
7258 8000 4 0.89 5.219 遺憾 イカン 漢 形状詞-一般
7259 8000 6 0.94 5.062 極東 キョクトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7260 8000 5 0.91 6.25 ピンチ ピンチ pinch 外 名詞-普通名詞-一般
7261 8000 6 0.94 5.094 錆 サビ 和 名詞-普通名詞-一般
7262 8000 5 0.92 5.312 一転 イッテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7263 8000 5 0.93 4.656 尚且つ ナオカツ 和 副詞
7264 8000 6 0.94 5.5 隣人 リンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
7265 8000 6 0.93 5.312 真似る マネル 和 動詞-一般
7266 8000 7 0.96 6.094 ノーマル ノーマル normal 外 形状詞-一般
7267 8000 5 0.93 5.75 頼み タノミ 和 名詞-普通名詞-一般
7268 8000 6 0.94 5.844 腰痛 ヨウツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7269 8000 5 0.92 5.469 アンダー アンダー under 外 名詞-普通名詞-一般
7270 8000 5 0.93 5.312 紛れ マギレ 和 名詞-普通名詞-一般
7271 8000 6 0.94 5.656 不調 フチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7272 8000 6 0.95 5.938 ふらふら フラフラ 和 副詞
7273 8000 5 0.91 6 定価 テイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7274 8000 6 0.94 5.719 竹の子 タケノコ 和 名詞-普通名詞-一般
7275 8000 6 0.95 5.812 完結 カンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7276 8000 5 0.92 5.844 植木 ウエキ 和 名詞-普通名詞-一般
7277 8000 5 0.92 5.344 異例 イレイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7279 8000 6 0.94 5.688 当社 トウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7280 8000 5 0.91 5.562 手頃 テゴロ 和 形状詞-一般
7281 8000 7 0.96 6.375 食塩 ショクエン 漢 名詞-普通名詞-一般
7282 8000 5 0.92 5.094 過疎 カソ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7283 8000 6 0.93 5.344 硬直 コウチョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7284 8000 7 0.96 5.375 重心 ジュウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7285 8000 7 0.96 5.75 王子 オウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7286 8000 6 0.95 5.312 ポンド ポンド pond 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7287 8000 6 0.95 6.344 サングラス サングラス sunglasses 外 名詞-普通名詞-一般
7288 8000 6 0.95 5.969 ブリッジ ブリッジ bridge 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7289 8000 6 0.95 6.094 スコア スコア score 外 名詞-普通名詞-一般
7290 8000 5 0.93 5.125 山中 サンチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般




7292 8000 6 0.94 5.531 奥深い オクフカイ 和 形容詞-一般
7293 8000 7 0.96 5.094 解 カイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7294 8000 6 0.95 5.562 過ち アヤマチ 和 名詞-普通名詞-一般
7295 8000 6 0.94 6.125 むかつく ムカツク 和 動詞-一般
7296 8000 6 0.94 5.75 木綿 モメン 漢 名詞-普通名詞-一般
7297 8000 6 0.94 5.625 接待 セッタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7298 8000 5 0.93 5.906 憎しみ ニクシミ 和 名詞-普通名詞-一般
7299 8000 4 0.90 5.281 跡地 アトチ 混 名詞-普通名詞-一般
7300 8000 7 0.97 5.188 甲板 カンパン 漢 名詞-普通名詞-一般
7301 8000 6 0.93 5.086 痕跡 コンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7302 8000 5 0.92 5.125 報復 ホウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7303 8000 6 0.94 5.719 有能 ユウノウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7304 8000 7 0.96 5.281 学説 ガクセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7305 8000 6 0.95 5.469 定額 テイガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7306 8000 6 0.94 5.562 立ち向かう タチムカウ 和 動詞-一般
7307 8000 5 0.93 5.469 締め付ける シメツケル 和 動詞-一般
7308 8000 6 0.94 5.312 授ける サズケル 和 動詞-一般
7309 8000 6 0.94 3.375 櫓 ヤグラ 和 名詞-普通名詞-一般
7310 8000 5 0.92 5.625 発散 ハッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7311 8000 6 0.95 6.125 トランク トランク trunk 外 名詞-普通名詞-一般
7312 8000 7 0.96 5.469 巡査 ジュンサ 漢 名詞-普通名詞-一般
7313 8000 6 0.95 5.125 利回り リマワリ 混 名詞-普通名詞-一般
7314 8000 6 0.93 5.312 定か サダカ 和 形状詞-一般
7315 8000 6 0.95 6.062 乾杯 カンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7316 8000 5 0.92 5.531 触れ合う フレアウ 和 動詞-一般
7317 8000 6 0.95 5.844 人質 ヒトジチ 混 名詞-普通名詞-一般
7318 8000 5 0.91 5.312 山林 サンリン 漢 名詞-普通名詞-一般
7319 8000 6 0.94 5.969 ディレクター ディレクター director 外 名詞-普通名詞-一般
7320 8000 6 0.94 #N/A 引っ繰り返す ヒックリカエス 和 動詞-一般
7321 8000 6 0.94 5.594 語学 ゴガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7322 8000 6 0.93 5.625 平然 ヘイゼン 漢 形状詞-タリ
7323 8000 7 0.97 5.531 原発 ゲンパツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7324 8000 5 0.93 6.156 ランナー ランナー runner 外 名詞-普通名詞-一般
7325 8000 5 0.91 5.406 体感 タイカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7326 8000 6 0.95 5.281 故人 コジン 漢 名詞-普通名詞-一般
7327 8000 6 0.93 6 愛犬 アイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
7328 8000 6 0.94 5.312 漁船 ギョセン 漢 名詞-普通名詞-一般
7329 8000 5 0.92 6 アルミニウム アルミニウム aluminium 外 名詞-普通名詞-一般
7330 8000 5 0.93 6.25 真夏 マナツ 和 名詞-普通名詞-一般
7331 8000 6 0.95 5.531 浴衣 ユカタ 和 名詞-普通名詞-一般
7332 8000 5 0.92 5.971 シチュー シチュー stew 外 名詞-普通名詞-一般
7333 8000 7 0.96 5.625 運河 ウンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
7334 8000 6 0.94 5.688 居心地 イゴコチ 和 名詞-普通名詞-一般
7335 8000 6 0.94 5.375 苛立つ イラダツ 和 動詞-一般
7336 8000 4 0.89 5.344 農作 ノウサク 漢 名詞-普通名詞-一般
7337 8000 5 0.93 6 名作 メイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
7338 8000 5 0.93 5.438 空ける アケル 和 動詞-一般
7339 8000 7 0.96 5.719 書斎 ショサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7340 8000 7 0.96 5.906 ノック ノック knock 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7341 8000 5 0.92 6.5 ガム ガム gum 外 名詞-普通名詞-一般
7342 8000 6 0.94 5.188 上層 ジョウソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7343 8000 5 0.93 5.406 見せ付ける ミセツケル 和 動詞-一般
7344 8000 6 0.93 5.5 政界 セイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7345 8000 6 0.95 5.312 地層 チソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7346 8000 6 0.94 5.094 膳 ゼン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
7347 8000 5 0.93 3.438 当て嵌める アテハメル 和 動詞-一般
7348 8000 6 0.95 5.125 嘔吐 オウト 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7349 8000 6 0.94 6.188 遅刻 チコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7350 8000 6 0.96 6.25 ぱちんこ パチンコ 和 名詞-普通名詞-一般
7351 8000 6 0.95 5.469 備わる ソナワル 和 動詞-一般
7352 8000 6 0.94 5.5 並木 ナミキ 和 名詞-普通名詞-一般
7353 8000 6 0.94 5.469 定休 テイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7354 8000 5 0.92 5.219 水域 スイイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7355 8000 5 0.93 5.75 飛び立つ トビタツ 和 動詞-一般
7356 8000 5 0.93 5.375 常務 ジョウム 漢 名詞-普通名詞-一般
7357 8000 5 0.93 5.344 連ねる ツラネル 和 動詞-一般
7358 8000 4 0.90 5.188 物産 ブッサン 漢 名詞-普通名詞-一般
7359 8000 6 0.95 5.75 名字 ミョウジ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7361 8000 5 0.93 5.219 寝 ネ 和 名詞-普通名詞-一般
7362 8000 7 0.96 5.25 師範 シハン 漢 名詞-普通名詞-一般
7363 8000 6 0.94 5.688 聞き返す キキカエス 和 動詞-一般
7364 8000 5 0.93 5.031 灯す トモス 和 動詞-一般
7365 8000 6 0.94 5.719 連れ ツレ 和 名詞-普通名詞-一般
7366 8000 6 0.95 5.625 トーン トーン tone 外 名詞-普通名詞-一般
7367 8000 7 0.98 5.286 戦艦 センカン 漢 名詞-普通名詞-一般
7368 8000 4 0.90 5.25 伸び率 ノビリツ 混 名詞-普通名詞-一般
7369 8000 4 0.90 5.344 必需 ヒツジュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7370 8000 5 0.92 5.094 当地 トウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7371 8000 7 0.96 5.75 悪意 アクイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7372 8000 7 0.96 5.219 仲裁 チュウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7373 8000 7 0.97 5.344 部族 ブゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
7374 8000 6 0.94 5.656 年配 ネンパイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7375 8000 6 0.95 6.062 タイル タイル tile 外 名詞-普通名詞-一般
7376 8000 6 0.95 5.812 親密 シンミツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7377 8000 6 0.96 5.781 花見 ハナミ 和 名詞-普通名詞-一般
7378 8000 5 0.93 5.656 人前 ヒトマエ 和 名詞-普通名詞-一般
7379 8000 6 0.95 5.5 揺れ ユレ 和 名詞-普通名詞-一般
7380 8000 5 0.91 5.406 重宝 チョウホウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
7381 8000 5 0.93 5.844 辞退 ジタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7382 8000 6 0.95 5.219 切除 セツジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7383 8000 6 0.94 6 カルチャー カルチャー culture 外 名詞-普通名詞-一般
7384 8000 6 0.94 5.625 応対 オウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7385 8000 6 0.94 5.75 架空 カクウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7386 8000 5 0.93 5.781 アルカリ アルカリ alkali 外 名詞-普通名詞-一般
7387 8000 5 0.92 5.219 夕 ユウ 和 名詞-普通名詞-一般
7388 8000 6 0.96 5.375 虐殺 ギャクサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7389 8000 6 0.94 5.781 乱す ミダス 和 動詞-一般
7390 8000 6 0.95 5.5 屈辱 クツジョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7391 8000 5 0.93 5.469 片仮名 カタカナ 和 名詞-普通名詞-一般
7392 8000 5 0.91 5.625 殺到 サットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7393 8000 6 0.95 5.688 学 ガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7394 8000 7 0.96 5.406 複製 フクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7395 8000 5 0.92 5.688 取り寄せる トリヨセル 和 動詞-一般
7396 8000 6 0.96 6.156 コミック コミック comic 外 名詞-普通名詞-一般
7397 8000 5 0.91 5.156 格段 カクダン 漢 形状詞-一般
7398 8000 6 0.96 5.312 査定 サテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7399 8000 5 0.91 5.469 終始 シュウシ 漢 副詞
7400 8000 5 0.93 6.188 スナック スナック snack 外 名詞-普通名詞-一般
7401 8000 5 0.93 5.375 道端 ミチバタ 和 名詞-普通名詞-一般
7402 8000 6 0.94 5.406 差額 サガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7403 8000 6 0.94 5.344 待ち受ける マチウケル 和 動詞-一般
7404 8000 5 0.91 5.656 中高年 チュウコウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
7405 8000 6 0.96 5.906 草原 ソウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
7406 8000 5 0.93 5.125 代物 シロモノ 和 名詞-普通名詞-一般
7407 8000 5 0.92 5.906 味覚 ミカク 漢 名詞-普通名詞-一般
7408 8000 5 0.92 5.625 手口 テグチ 和 名詞-普通名詞-一般
7409 8000 6 0.94 5.438 吟味 ギンミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7410 8000 6 0.94 5.531 奥行き オクユキ 和 名詞-普通名詞-一般
7411 8000 6 0.94 5.906 年頃 トシゴロ 和 名詞-普通名詞-一般
7412 8000 6 0.95 5.406 忠誠 チュウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7413 8000 5 0.91 5.281 果樹 カジュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7414 8000 6 0.96 5.25 叩き付ける タタキツケル 和 動詞-一般
7415 8000 5 0.92 5.688 起床 キショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7416 8000 7 0.97 5.531 即位 ソクイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7417 8000 6 0.94 5.438 下降 カコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7418 8000 5 0.93 5.906 送料 ソウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7419 8000 6 0.95 5.438 紫陽花 アジサイ 和 名詞-普通名詞-一般
7420 8000 5 0.93 5.75 アトリエ アトリエ atelier 外 名詞-普通名詞-一般
7421 8000 6 0.96 5.343 判事 ハンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7422 8000 6 0.94 3.469 齧る カジル 和 動詞-一般
7423 8000 5 0.94 3.719 拵える コシラエル 和 動詞-一般
7424 8000 6 0.95 5.875 体型 タイケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7425 8000 6 0.96 5.594 魔術 マジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7426 8000 5 0.93 6.031 賞金 ショウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
7427 8000 6 0.95 #N/A 重んずる オモンズル 和 動詞-一般
7428 8000 5 0.93 5.031 反る ソル 和 動詞-一般
7429 8000 5 0.91 5.562 決め手 キメテ 和 名詞-普通名詞-一般
7430 8000 5 0.93 5.562 代償 ダイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7431 8000 6 0.94 5.625 失望 シツボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7432 8000 6 0.95 5.094 非 ヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
7433 8000 6 0.95 5.406 短歌 タンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7434 8000 6 0.95 5.406 甥 オイ 和 名詞-普通名詞-一般
7435 8000 6 0.96 5.75 土手 ドテ 混 名詞-普通名詞-一般
7436 8000 6 0.94 5.219 延々 エンエン 漢 副詞
7437 8000 6 0.94 5.406 憎悪 ゾウオ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7438 8000 7 0.97 5.406 埋葬 マイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7439 8000 6 0.95 5.75 アーチ アーチ arch 外 名詞-普通名詞-一般
7440 8000 6 0.95 5.594 真空 シンクウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7441 8000 5 0.94 6.031 ロケ ロケ location 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7443 8000 6 0.95 5.125 ミッション ミッション mission 外 名詞-普通名詞-一般
7444 8000 5 0.93 #N/A 薄ら ウッスラ 和 副詞
7445 8000 5 0.93 6.25 縫い包み ヌイグルミ 和 名詞-普通名詞-一般
7446 8000 6 0.94 5.281 名残り ナゴリ 和 名詞-普通名詞-一般
7447 8000 6 0.94 5.219 立ち並ぶ タチナラブ 和 動詞-一般
7448 8000 6 0.94 5.143 姪 メイ 和 名詞-普通名詞-一般
7449 8000 6 0.95 5.719 湾岸 ワンガン 漢 名詞-普通名詞-一般
7450 8000 5 0.92 5.812 決行 ケッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7451 8000 6 0.95 #N/A 欠片 カケラ 和 名詞-普通名詞-一般
7452 8000 5 0.92 5.438 休止 キュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7453 8000 5 0.92 5.469 言い張る イイハル 和 動詞-一般
7454 8000 6 0.94 5.281 賢明 ケンメイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7455 8000 6 0.94 5.812 通り抜ける トオリヌケル 和 動詞-一般
7456 8000 6 0.96 5.031 乳癌 ニュウガン 漢 名詞-普通名詞-一般
7457 8000 6 0.95 5.219 下請け シタウケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7458 8000 6 0.95 5.781 飛び上がる トビアガル 和 動詞-一般
7459 8000 6 0.94 6.062 スポンサー スポンサー sponsor 外 名詞-普通名詞-一般
7460 8000 6 0.96 5.5 チャート チャート chart 外 名詞-普通名詞-一般
7461 8000 6 0.95 5.625 惚れる ホレル 和 動詞-一般
7462 8000 7 0.97 5.625 馬券 バケン 漢 名詞-普通名詞-一般
7463 8000 6 0.95 5.75 本心 ホンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7464 8000 6 0.96 5.625 引き抜く ヒキヌク 和 動詞-一般
7465 8000 6 0.95 5.25 崇拝 スウハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7466 8000 5 0.92 6.062 親しみ シタシミ 和 名詞-普通名詞-一般
7467 8000 6 0.95 5.469 放り出す ホウリダス 和 動詞-一般
7468 8000 5 0.94 5.156 決する ケッスル 混 動詞-一般
7469 8000 5 0.94 5.125 屑 クズ 和 名詞-普通名詞-一般
7470 8000 5 0.93 5.969 定食 テイショク 漢 名詞-普通名詞-一般
7471 8000 5 0.93 5.625 在籍 ザイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7472 8000 6 0.95 5.531 かっと カット 和 副詞
7473 8000 6 0.95 5.031 学童 ガクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7474 8000 6 0.95 5.5 溺れる オボレル 和 動詞-一般
7475 8000 5 0.92 5.5 人手 ヒトデ 和 名詞-普通名詞-一般
7476 8000 5 0.92 5.719 陶器 トウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7477 8000 5 0.93 5.969 改札 カイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7478 8000 5 0.93 6.094 イエロー イエロー yellow 外 名詞-普通名詞-一般
7479 8000 5 0.93 5.219 店主 テンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7480 8000 5 0.93 5.344 キロワット キロワット 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7481 8000 5 0.91 5.188 氾濫 ハンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7482 8000 6 0.96 5.969 マガジン マガジン magazine 外 名詞-普通名詞-一般
7483 8000 6 0.96 5.281 純正 ジュンセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7484 8000 7 0.97 5.156 原文 ゲンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
7485 8000 6 0.95 #N/A 胡桃 クルミ 和 名詞-普通名詞-一般
7486 8000 6 0.95 5.625 産卵 サンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7487 8000 5 0.93 5.75 熱気 ネッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7488 8000 6 0.96 5.656 点滴 テンテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7489 8000 5 0.93 5.344 壁面 ヘキメン 漢 名詞-普通名詞-一般
7490 8000 5 0.94 5.156 終身 シュウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7491 8000 5 0.93 5.562 納期 ノウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7492 8000 6 0.95 6.125 ヒップ ヒップ hip 外 名詞-普通名詞-一般
7493 8000 5 0.93 6.094 だらだら ダラダラ 和 副詞
7494 8000 5 0.92 4.812 可憐 カレン 漢 形状詞-一般
7495 8000 6 0.95 5.156 空洞 クウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7496 8000 6 0.95 5.781 鳴き声 ナキゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
7497 8000 5 0.93 5.438 宿舎 シュクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7498 8000 6 0.96 6.25 虹 ニジ 和 名詞-普通名詞-一般
7499 8000 5 0.94 5.125 核心 カクシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7500 8000 5 0.94 5.5 地価 チカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7501 8000 6 0.95 5.719 鉛 ナマリ 和 名詞-普通名詞-一般
7502 8000 5 0.93 4.25 一先ず ヒトマズ 和 副詞
7503 8000 5 0.93 5.125 独創 ドクソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7504 8000 6 0.95 5.812 エントリー エントリー entry 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7505 8000 5 0.91 5.688 年内 ネンナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7506 8000 6 0.95 5.625 青白い アオジロイ 和 形容詞-一般
7507 8000 5 0.93 6.281 コーン コーン corn 外 名詞-普通名詞-一般
7508 8000 5 0.92 6.406 インフォメーション インフォメーション information 外 名詞-普通名詞-一般
7509 8000 6 0.95 5.688 大金 タイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
7510 8000 5 0.93 6.062 金髪 キンパツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7511 8000 4 0.90 5.031 定例 テイレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7512 8000 6 0.96 5.625 広間 ヒロマ 和 名詞-普通名詞-一般
7513 8000 6 0.95 5.688 標的 ヒョウテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7514 8000 5 0.93 5.656 匿名 トクメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7515 8000 5 0.92 5.562 国交 コッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7516 8000 6 0.96 5.531 長老 チョウロウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7517 8000 5 0.94 5.469 飲み干す ノミホス 和 動詞-一般
7518 8000 6 0.95 5.938 坂道 サカミチ 和 名詞-普通名詞-一般
7519 8000 6 0.96 5.062 座標 ザヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7520 8000 6 0.96 5.094 巡礼 ジュンレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7521 8000 6 0.95 6.188 ディナー ディナー dinner 外 名詞-普通名詞-一般
7522 8000 6 0.95 5.125 揺さぶる ユサブル 和 動詞-一般
7523 8000 6 0.96 #N/A 抱っこ ダッコ 和 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞




7526 8000 6 0.95 5.844 学部 ガクブ 漢 名詞-普通名詞-一般
7527 8000 5 0.93 5.5 引き締まる ヒキシマル 和 動詞-一般
7528 8000 5 0.92 5.188 含有 ガンユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7529 8000 5 0.94 5.625 スティック スティック stick 外 名詞-普通名詞-一般
7530 8000 5 0.94 3.312 耽る フケル 和 動詞-一般
7531 8000 5 0.93 5.75 千切り センギリ 混 名詞-普通名詞-一般
7532 8000 4 0.90 6.125 試食 シショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7533 8000 5 0.92 5.375 後援 コウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7534 8000 6 0.95 5.094 敵対 テキタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7535 8000 6 0.94 #N/A 嫌味 イヤミ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
7536 8000 6 0.96 5.406 老婆 ロウバ 漢 名詞-普通名詞-一般
7537 8000 5 0.93 6.125 キュート キュート cute 外 形状詞-一般
7538 8000 5 0.92 5.25 調印 チョウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7539 8000 5 0.92 6.062 是非 ゼヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7540 8000 5 0.92 5.062 目覚ましい メザマシイ 和 形容詞-一般
7541 8000 6 0.95 5.219 風習 フウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7542 8000 6 0.96 #N/A 御袋 オフクロ 和 名詞-普通名詞-一般
7543 8000 5 0.94 5.5 悪性 アクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7544 8000 5 0.94 5.406 病む ヤム 和 動詞-一般
7545 8000 5 0.94 5.406 映す ウツス 和 動詞-一般
7546 8000 6 0.96 5.594 生き延びる イキノビル 和 動詞-一般
7547 8000 5 0.94 5.5 手助け テダスケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7548 8000 6 0.96 5.438 彫る ホル 和 動詞-一般
7549 8000 5 0.92 5.719 投げ ナゲ 和 名詞-普通名詞-一般
7550 8000 6 0.95 5.25 大方 オオカタ 和 名詞-普通名詞-一般・副詞
7551 8000 6 0.95 5.531 首筋 クビスジ 和 名詞-普通名詞-一般
7552 8000 4 0.91 5.375 増額 ゾウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7553 8000 5 0.94 5.438 安値 ヤスネ 和 名詞-普通名詞-一般
7554 8000 5 0.94 #N/A 蜻蛉 トンボ 和 名詞-普通名詞-一般
7555 8000 5 0.94 5.156 石灰 セッカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7556 8000 5 0.93 6.344 オートバイ オートバイ auto bicycle 外 名詞
7557 8000 5 0.92 5.312 見所 ミドコロ 和 名詞-普通名詞-一般
7558 8000 5 0.92 5.594 ずらり ズラリ 和 副詞
7559 8000 6 0.95 5.625 的中 テキチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7560 8000 5 0.93 5.031 定住 テイジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7561 8000 5 0.94 4.469 痺れる シビレル 和 動詞-一般
7562 8000 5 0.93 5.531 持ち合わせる モチアワセル 和 動詞-一般
7563 8000 5 0.92 5.438 済ます スマス 和 動詞-一般
7564 8000 5 0.93 5.781 とことん トコトン 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7565 8000 5 0.92 5.5 撤去 テッキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7566 8000 6 0.95 5.531 釈放 シャクホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7567 8000 6 0.97 5.219 精子 セイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
7568 8000 5 0.94 5.406 張り ハリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
7569 8000 5 0.92 5.25 就寝 シュウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7570 8000 6 0.95 5.406 破滅 ハメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7571 8000 4 0.90 5.438 解禁 カイキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7572 8000 5 0.92 5.906 紺 コン 漢 名詞-普通名詞-一般
7573 8000 5 0.94 5.719 ベール ベール veil 外 名詞-普通名詞-一般
7574 8000 6 0.95 5.719 満開 マンカイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
7575 8000 6 0.95 5.781 カンパニー カンパニー company 外 名詞-普通名詞-一般
7576 8000 6 0.95 5.4 媒介 バイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7577 8000 5 0.94 5.344 域 イキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7578 8000 4 0.91 5.219 常勤 ジョウキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7579 8000 6 0.95 5.906 胃腸 イチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7580 8000 6 0.96 5.656 標本 ヒョウホン 漢 名詞-普通名詞-一般
7581 8000 5 0.92 5.25 呼び掛け ヨビカケ 和 名詞-普通名詞-一般
7582 8000 5 0.93 5.812 上達 ジョウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7583 8000 5 0.94 4.062 麒麟 キリン 漢 名詞-普通名詞-一般
7584 8000 6 0.95 5.812 下町 シタマチ 和 名詞-普通名詞-一般
7585 8000 5 0.92 5.25 キッド キッド kid 外 名詞-普通名詞-一般
7586 8000 5 0.95 4.312 すかさず スカサズ 和 副詞
7587 8000 5 0.94 5.344 どっと ドット 和 副詞
7588 8000 6 0.96 5.531 妖精 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7589 8000 5 0.93 5.188 抱え込む カカエコム 和 動詞-一般
7590 8000 5 0.92 5.094 連覇 レンパ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7591 8000 5 0.93 5.719 強行 キョウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7592 8000 5 0.94 5.812 ぴたり ピタリ 和 副詞
7593 8000 6 0.95 4.094 付き纏う ツキマトウ 和 動詞-一般
7594 8000 5 0.93 5.688 根気 コンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7595 8000 5 0.95 5.656 採集 サイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7596 8000 5 0.92 4.594 掻き混ぜる カキマゼル 和 動詞-一般
7597 8000 5 0.94 6.031 海辺 ウミベ 和 名詞-普通名詞-一般
7598 8000 5 0.93 5.094 溶液 ヨウエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7599 8000 5 0.93 5.906 弱火 ヨワビ 和 名詞-普通名詞-一般
7600 8000 5 0.93 3.531 呉々 クレグレ 和 副詞
7601 8000 5 0.94 5.031 出所 シュッショ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7602 8000 5 0.94 5.656 童話 ドウワ 漢 名詞-普通名詞-一般
7603 8000 6 0.96 5.469 町民 チョウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
7604 8000 6 0.96 6.125 ドキュメント ドキュメント document 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7606 8000 6 0.95 5.857 心中 シンジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7607 8000 6 0.96 5.125 植え付ける ウエツケル 和 動詞-一般
7608 8000 5 0.93 6.094 無断 ムダン 漢 名詞-普通名詞-一般
7609 8000 5 0.93 5.25 小豆 アズキ 和 名詞-普通名詞-一般
7610 8000 6 0.97 5.969 敬語 ケイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
7611 8000 6 0.97 4.75 蓮華 レンゲ 漢 名詞-普通名詞-一般
7612 8000 5 0.94 5.75 ピン ピン pinta 外 名詞-普通名詞-一般
7613 8000 5 0.92 5.156 尽力 ジンリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7614 8000 6 0.95 5.438 引き金 ヒキガネ 和 名詞-普通名詞-一般
7615 8000 6 0.95 5.781 無力 ムリョク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7616 8000 6 0.95 #N/A 発条 バネ 和 名詞-普通名詞-一般
7617 8000 6 0.97 5.469 畜生 チクショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7618 8000 6 0.96 5.438 製薬 セイヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
7619 8000 5 0.94 5.719 ぞっと ゾット 和 副詞
7620 8000 5 0.92 5.375 歌謡 カヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7621 8000 5 0.93 5.562 混入 コンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7622 8000 6 0.95 5.062 見る見る ミルミル 和 副詞
7623 8000 6 0.95 5.562 付き添う ツキソウ 和 動詞-一般
7624 8000 5 0.92 5.562 農園 ノウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
7625 8000 5 0.92 5.5 水源 スイゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
7626 8000 5 0.94 5.688 顔立ち カオダチ 和 名詞-普通名詞-一般
7627 8000 5 0.92 5.969 殺菌 サッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7628 8000 5 0.95 5.688 有線 ユウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
7629 8000 5 0.95 5.906 銀色 ギンイロ 混 名詞-普通名詞-一般
7630 8000 5 0.93 5.156 噴出 フンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7631 8000 6 0.95 5.531 明細 メイサイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7632 8000 5 0.94 5.906 砂浜 スナハマ 和 名詞-普通名詞-一般
7633 8000 7 0.97 5.531 血統 ケットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7634 8000 6 0.95 5.312 林道 リンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7635 8000 6 0.95 5.719 実戦 ジッセン 漢 名詞-普通名詞-一般
7636 8000 5 0.92 #N/A 洒落る シャレル 和 動詞-一般
7637 8000 6 0.95 6.062 マニア マニア mania 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
7638 8000 5 0.95 5.781 結び ムスビ 和 名詞-普通名詞-一般
7639 8000 6 0.95 5.156 分業 ブンギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7640 8000 5 0.93 5.719 夕べ ユウベ 和 名詞-普通名詞-一般
7641 8000 5 0.94 5.25 ドック ドック dock 外 名詞-普通名詞-一般
7642 8000 5 0.93 5.688 挽き肉 ヒキニク 混 名詞-普通名詞-一般
7643 8000 5 0.93 5.438 案の定 アンノジョウ 混 副詞
7644 8000 5 0.95 5.375 束の間 ツカノマ 和 名詞-普通名詞-一般
7645 8000 5 0.95 5.469 檜 ヒノキ 和 名詞-普通名詞-一般
7646 8000 4 0.90 6.281 フレッシュ フレッシュ fresh 外 形状詞-一般
7647 8000 5 0.94 5.5 空軍 クウグン 漢 名詞-普通名詞-一般
7648 8000 5 0.94 5.5 退治 タイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7649 8000 5 0.94 5.906 貧血 ヒンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7650 8000 5 0.93 5.375 窃盗 セットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7651 8000 5 0.93 5.281 濁る ニゴル 和 動詞-一般
7652 8000 5 0.94 5.656 極度 キョクド 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7653 8000 5 0.94 5.188 口頭 コウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7654 8000 5 0.94 5.531 言葉遣い コトバヅカイ 和 名詞-普通名詞-一般
7655 8000 6 0.95 5.125 胃癌 イガン 漢 名詞-普通名詞-一般
7656 8000 6 0.96 5.188 目録 モクロク 漢 名詞-普通名詞-一般
7657 8000 5 0.94 5.875 名門 メイモン 漢 名詞-普通名詞-一般
7658 8000 5 0.94 6.031 ロス ロス loss 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7659 8000 6 0.97 5.219 隠居 インキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7660 8000 5 0.94 5.906 ウイーク ウイーク week 外 名詞-普通名詞-一般
7661 8000 5 0.95 5.688 祖父母 ソフボ 漢 名詞-普通名詞-一般
7662 8000 6 0.96 5.594 蟻 アリ 和 名詞-普通名詞-一般
7663 8000 4 0.89 5.312 敬称 ケイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7664 8000 6 0.95 6.219 けち ケチ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
7665 8000 6 0.95 5.188 書庫 ショコ 漢 名詞-普通名詞-一般
7666 8000 6 0.96 5.625 出家 シュッケ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7667 8000 5 0.93 5.312 静まり返る シズマリカエル 和 動詞-一般
7668 8000 5 0.94 5.312 巧妙 コウミョウ 漢 形状詞-一般
7669 8000 6 0.96 5.219 軍艦 グンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
7670 8000 5 0.93 5.594 転がす コロガス 和 動詞-一般
7671 8000 6 0.95 5.156 道中 ドウチュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7672 8000 4 0.92 5.781 直撃 チョクゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7673 8000 5 0.93 5.406 繰り出す クリダス 和 動詞-一般
7674 8000 6 0.97 5.375 和尚 オショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7675 8000 6 0.97 5.406 貴様 キサマ 混 代名詞
7676 8000 4 0.92 5.344 動植物 ドウショクブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7677 8000 6 0.95 5.719 追い払う オイハラウ 和 動詞-一般
7678 8000 6 0.96 5.656 消失 ショウシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7679 8000 5 0.94 5.5 酸味 サンミ 漢 名詞-普通名詞-一般
7680 8000 5 0.94 6 募金 ボキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7681 8000 5 0.94 6.219 ボーカル ボーカル vocal 外 名詞-普通名詞-一般
7682 8000 5 0.93 5.75 連発 レンパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7683 8000 4 0.91 5.219 次期 ジキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7684 8000 4 0.92 6.188 リフレッシュ リフレッシュ refresh 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7685 8000 6 0.96 5.812 売春 バイシュン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7686 8000 5 0.95 6.031 通帳 ツウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
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7688 8000 4 0.92 6.062 スタンプ スタンプ stamp 外 名詞-普通名詞-一般
7689 8000 4 0.92 6 書道 ショドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7690 8000 6 0.97 5.469 帳簿 チョウボ 漢 名詞-普通名詞-一般
7691 8000 6 0.97 5.562 パレット パレット pallet 外 名詞-普通名詞-一般
7692 8000 6 0.96 5.219 愛国 アイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
7693 8000 5 0.93 5.031 上院 ジョウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7694 8000 5 0.94 5.344 強固 キョウコ 漢 形状詞-一般
7695 8000 4 0.92 5.156 戸数 コスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7696 8000 4 0.92 5.531 入館 ニュウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7697 8000 5 0.93 5.688 手話 シュワ 漢 名詞-普通名詞-一般
7698 8000 5 0.94 5.219 楽団 ガクダン 漢 名詞-普通名詞-一般
7699 8000 6 0.97 5.25 読み込む ヨミコム 和 動詞-一般
7700 8000 5 0.93 #N/A 一概 イチガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7701 8000 6 0.96 5.656 彼岸 ヒガン 漢 名詞-普通名詞-一般
7702 8000 4 0.92 5.344 彩り イロドリ 和 名詞-普通名詞-一般
7703 8000 5 0.94 5.281 溶け込む トケコム 和 動詞-一般
7704 8000 5 0.93 5.656 謙虚 ケンキョ 漢 形状詞-一般
7705 8000 5 0.93 6.062 和室 ワシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7706 8000 6 0.96 5.5 段取り ダンドリ 混 名詞-普通名詞-一般
7707 8000 5 0.94 6.281 ヨット ヨット yacht 外 名詞-普通名詞-一般
7708 8000 5 0.95 5.406 綱 ツナ 和 名詞-普通名詞-一般
7709 8000 5 0.94 5.812 要点 ヨウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7710 8000 6 0.96 5.219 脊髄 セキズイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7711 8000 7 0.99 5.25 騎乗 キジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7712 8000 5 0.95 2.406 齣 コマ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
7713 8000 5 0.94 5.594 破棄 ハキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7714 8000 6 0.96 5.562 芸者 ゲイシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7715 8000 5 0.95 5.438 歩み寄る アユミヨル 和 動詞-一般
7716 8000 6 0.95 5.406 浴槽 ヨクソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7717 8000 5 0.95 6.156 レバー レバー liver 外 名詞-普通名詞-一般
7718 8000 5 0.95 5.844 ダイレクト ダイレクト direct 外 形状詞-一般
7719 8000 5 0.95 6.094 ドリーム ドリーム dream 外 名詞-普通名詞-一般
7720 8000 6 0.95 5.438 建国 ケンコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7721 8000 4 0.90 5.344 割れ ワレ 和 名詞-普通名詞-一般
7722 8000 4 0.90 5.938 返却 ヘンキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7723 8000 5 0.94 6.25 バレエ バレエ ballet 外 名詞-普通名詞-一般
7724 8000 5 0.94 5.531 取り合う トリアウ 和 動詞-一般
7725 8000 4 0.92 5.688 実る ミノル 和 動詞-一般
7726 8000 5 0.92 #N/A 兎角 トカク 和 副詞
7727 8000 5 0.95 2.5 大凡 オオヨソ 和 副詞
7728 8000 5 0.95 5.812 ぶら下がる ブラサガル 和 動詞-一般
7729 8000 5 0.95 #N/A 過る ヨギル 和 動詞-一般
7730 8000 5 0.93 5.656 上段 ジョウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
7731 8000 5 0.93 4.281 脆い モロイ 和 形容詞-一般
7732 8000 6 0.98 5.719 皇室 コウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7733 8000 5 0.95 2.344 宛ら サナガラ 和 副詞
7734 8000 6 0.97 5.312 魔 マ 漢 名詞-普通名詞-一般
7735 8000 6 0.96 6.156 マージャン マージャン 外 名詞-普通名詞-一般
7736 8000 5 0.94 5.75 接点 セッテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7737 8000 5 0.93 5.375 染め ソメ 和 名詞-普通名詞-一般
7738 8000 5 0.94 5.812 思い当たる オモイアタル 和 動詞-一般
7739 8000 6 0.96 5.312 グリップ グリップ grip 外 名詞-普通名詞-一般
7740 8000 5 0.95 5.188 尋常 ジンジョウ 漢 形状詞-一般
7741 8000 5 0.94 6.156 キャラメル キャラメル caramel 外 名詞-普通名詞-一般
7742 8000 5 0.93 5.469 健在 ケンザイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7743 8000 5 0.93 5.344 水辺 ミズベ 和 名詞-普通名詞-一般
7744 8000 5 0.92 5.375 明け アケ 和 名詞-普通名詞-一般
7745 8000 5 0.93 5.344 魅了 ミリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7746 8000 5 0.95 5.219 有益 ユウエキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7747 8000 5 0.94 5.688 教職員 キョウショクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7748 8000 6 0.96 6.156 花嫁 ハナヨメ 和 名詞-普通名詞-一般
7749 8000 6 0.95 5.844 横顔 ヨコガオ 和 名詞-普通名詞-一般
7750 8000 5 0.93 6.344 レントゲン レントゲン roentgen 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7751 8000 5 0.95 5.562 不服 フフク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7752 8000 5 0.94 6.219 和食 ワショク 漢 名詞-普通名詞-一般
7753 8000 5 0.95 5.312 ファイバー ファイバー fiber 外 名詞-普通名詞-一般
7754 8000 5 0.94 5.031 高山 コウザン 漢 名詞-普通名詞-一般
7755 8000 5 0.95 5.656 点灯 テントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7756 8000 5 0.95 5.562 老いる オイル 和 動詞-一般
7757 8000 5 0.95 5.5 音響 オンキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7758 8000 6 0.96 5.25 殿下 デンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7759 8000 5 0.93 5.812 抹茶 マッチャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7760 8000 5 0.95 6.375 パトカー パトカー patrol car 外 名詞
7761 8000 6 0.97 5.031 対人 タイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
7762 8000 4 0.91 5.406 盛り モリ 和 名詞-普通名詞-一般
7763 8000 5 0.94 6.312 ミュージカル ミュージカル musical 外 名詞-普通名詞-一般
7764 8000 5 0.94 6 トーナメント トーナメント tournament 外 名詞-普通名詞-一般
7765 8000 6 0.98 5.469 沢 サワ 和 名詞-普通名詞-一般
7766 8000 5 0.94 5.531 発病 ハツビョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7767 8000 4 0.92 5.469 制覇 セイハ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7768 8000 5 0.95 6.062 ソックス ソックス socks 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7770 8000 5 0.93 4.719 鯵 アジ 和 名詞-普通名詞-一般
7771 8000 5 0.93 5.312 取り残す トリノコス 和 動詞-一般
7772 8000 4 0.91 5.281 議題 ギダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7773 8000 5 0.95 4.094 驕る オゴル 和 動詞-一般
7774 8000 5 0.93 5.469 程遠い ホドトオイ 和 形容詞-一般
7775 8000 5 0.95 5.438 慕う シタウ 和 動詞-一般
7776 8000 5 0.95 6.188 ミーティング ミーティング meeting 外 名詞-普通名詞-一般
7777 8000 6 0.96 5.812 悪夢 アクム 漢 名詞-普通名詞-一般
7778 8000 5 0.95 5.344 フラット フラット flat 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
7779 8000 6 0.97 5.5 思い起こす オモイオコス 和 動詞-一般
7780 8000 5 0.92 5.406 機材 キザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7781 8000 5 0.95 5.969 風船 フウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
7782 8000 5 0.95 5.5 ダーク ダーク dark 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
7783 8000 5 0.95 5.188 変貌 ヘンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7784 8000 5 0.95 5.438 胴 ドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7785 8000 5 0.94 6 日帰り ヒガエリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7786 8000 5 0.94 5.156 目の当たり マノアタリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7787 8000 5 0.94 5.062 希薄 キハク 漢 形状詞-一般
7788 8000 5 0.95 #N/A 贔屓 ヒイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7789 8000 4 0.92 5.469 温もり ヌクモリ 和 名詞-普通名詞-一般
7790 8000 4 0.91 5.75 長持ち ナガモチ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7791 8000 5 0.95 5.875 玄米 ゲンマイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7792 8000 5 0.95 5.375 偽物 ニセモノ 和 名詞-普通名詞-一般
7793 8000 5 0.94 5.531 反響 ハンキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7794 8000 5 0.93 5.5 張り切る ハリキル 和 動詞-一般
7795 8000 5 0.95 5.531 事典 ジテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7796 8000 5 0.95 #N/A 賭け カケ 和 名詞-普通名詞-一般
7797 8000 6 0.96 5.188 混同 コンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7798 8000 5 0.94 5.25 芽生える メバエル 和 動詞-一般
7799 8000 4 0.92 5.281 式典 シキテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7800 8000 5 0.93 5.457 支局 シキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7801 8000 5 0.93 #N/A 火燵 コタツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7802 8000 5 0.95 6.219 カクテル カクテル cocktail 外 名詞-普通名詞-一般
7803 8000 4 0.91 5.344 激励 ゲキレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7804 8000 6 0.96 5.688 仏壇 ブツダン 漢 名詞-普通名詞-一般
7805 8000 6 0.96 5.875 ディーゼル ディーゼル diesel 外 名詞-普通名詞-一般
7806 8000 5 0.94 5.625 馬鹿馬鹿しい バカバカシイ 混 形容詞-一般
7807 8000 5 0.94 5.844 愛着 アイチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7808 8000 6 0.97 5.781 サーキット サーキット circuit 外 名詞-普通名詞-一般
7809 8000 5 0.95 4.844 平坦 ヘイタン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7810 8000 6 0.96 5.906 テロリスト テロリスト terrorist 外 名詞-普通名詞-一般
7811 8000 6 0.96 5.312 言論 ゲンロン 漢 名詞-普通名詞-一般
7812 8000 6 0.97 5.875 電報 デンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7813 8000 5 0.94 5.562 予知 ヨチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7814 8000 6 0.96 5.25 対岸 タイガン 漢 名詞-普通名詞-一般
7815 8000 5 0.94 5.75 鯛 タイ 和 名詞-普通名詞-一般
7816 8000 5 0.95 5.938 うっとり ウットリ 和 副詞
7817 8000 5 0.95 5.438 言い返す イイカエス 和 動詞-一般
7818 8000 5 0.95 5.344 静寂 セイジャク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7819 8000 5 0.94 5.531 歩き回る アルキマワル 和 動詞-一般
7820 8000 5 0.96 5.25 ガイドライン ガイドライン guideline 外 名詞-普通名詞-一般
7821 8000 5 0.96 5.219 欲する ホッスル 和 動詞-一般
7822 8000 5 0.96 5.312 義父 ギフ 漢 名詞-普通名詞-一般
7823 8000 5 0.94 5.438 国体 コクタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7824 8000 5 0.94 5.25 先制 センセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7825 8000 5 0.94 5.094 吸引 キュウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7826 8000 5 0.93 6.156 パレード パレード parade 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7827 8000 5 0.93 5.656 念願 ネンガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7828 8000 6 0.98 5.438 ベクトル ベクトル vector 外 名詞-普通名詞-一般
7829 8000 5 0.96 5.625 客室 キャクシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7830 8000 5 0.93 5.156 脱する ダッスル 混 動詞-一般
7831 8000 5 0.95 5.75 驚異 キョウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7832 8000 5 0.95 5.406 軽快 ケイカイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
7833 8000 5 0.95 5.5 向かい ムカイ 和 名詞-普通名詞-一般
7834 8000 5 0.95 5.25 音波 オンパ 漢 名詞-普通名詞-一般
7835 8000 6 0.96 5.625 弾丸 ダンガン 漢 名詞-普通名詞-一般
7836 8000 6 0.97 5.031 帆 ホ 和 名詞-普通名詞-一般
7837 8000 5 0.96 5.406 放り込む ホウリコム 和 動詞-一般
7838 8000 5 0.95 5.312 製鉄 セイテツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7839 8000 5 0.95 5.75 多忙 タボウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7840 8000 5 0.95 5.188 分権 ブンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
7841 8000 6 0.97 5.125 震わせる フルワセル 和 動詞-一般
7842 8000 5 0.94 5.25 優勢 ユウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7843 8000 5 0.94 5.344 立ち会い タチアイ 和 名詞-普通名詞-一般
7844 8000 5 0.95 5.719 ぶつぶつ ブツブツ 和 副詞
7845 8000 5 0.96 5.031 出所 デドコロ 和 名詞-普通名詞-一般
7846 8000 5 0.95 5.625 炭 スミ 和 名詞-普通名詞-一般
7847 8000 5 0.93 5.688 安らぎ ヤスラギ 和 名詞-普通名詞-一般
7848 8000 5 0.95 5.594 間柄 アイダガラ 和 名詞-普通名詞-一般
7849 8000 5 0.96 #N/A てまえ テマエ 和 代名詞
7850 8000 6 0.96 5.031 病床 ビョウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7852 8000 5 0.95 5.75 物音 モノオト 和 名詞-普通名詞-一般
7853 8000 5 0.94 #N/A 怠い ダルイ 和 形容詞-一般
7854 8000 5 0.93 5.781 見合い ミアイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7855 8000 5 0.94 5.375 平穏 ヘイオン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7856 8000 5 0.94 5.438 気取る キドル 混 動詞-一般
7857 8000 5 0.94 5.75 早める ハヤメル 和 動詞-一般
7858 8000 5 0.96 5.281 浴びせる アビセル 和 動詞-一般
7859 8000 5 0.96 6.156 ピストル ピストル pistol 外 名詞-普通名詞-一般
7860 8000 5 0.96 5.281 開戦 カイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7861 8000 5 0.95 5.344 埋め込む ウメコム 和 動詞-一般
7862 8000 5 0.93 6.125 花束 ハナタバ 和 名詞-普通名詞-一般
7863 8000 5 0.94 5.438 嫁ぐ トツグ 和 動詞-一般
7864 8000 4 0.92 5.625 売り出す ウリダス 和 動詞-一般
7865 8000 4 0.93 5.656 手応え テゴタエ 和 名詞-普通名詞-一般
7866 8000 5 0.95 5.594 吹き飛ばす フキトバス 和 動詞-一般
7867 8000 5 0.94 5.875 好物 コウブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7868 8000 6 0.96 6.375 アクセル アクセル accelerater 外 名詞-普通名詞-一般
7869 8000 5 0.94 5.5 止め トメ 和 名詞-普通名詞-一般
7870 8000 4 0.92 5.281 健やか スコヤカ 和 形状詞-一般
7871 8000 5 0.93 6.156 ランニング ランニング running 外 名詞-普通名詞-一般
7872 8000 6 0.97 5.281 寝台 シンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7873 8000 6 0.96 5.469 蜜 ミツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7874 8000 5 0.95 5.781 スト スト strike 外 名詞-普通名詞-一般
7875 8000 5 0.93 5.469 志願 シガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7876 8000 6 0.97 5.688 耳元 ミミモト 和 名詞-普通名詞-一般
7877 8000 5 0.93 5.812 倍率 バイリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7878 8000 5 0.94 5.094 一目 イチモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7879 8000 4 0.92 5.688 枚数 マイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7880 8000 5 0.96 5.906 客席 キャクセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7881 8000 4 0.93 5.031 振り仮名 フリガナ 和 名詞-普通名詞-一般
7882 8000 5 0.93 5.625 災い ワザワイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7883 8000 5 0.93 5.188 母体 ボタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7884 8000 6 0.97 5.688 上がり アガリ 和 名詞-普通名詞-一般
7885 8000 5 0.95 5.469 摘む ツム 和 動詞-一般
7886 8000 5 0.95 5.531 側近 ソッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
7887 8000 5 0.96 5.375 セルフ セルフ self 外 名詞-普通名詞-一般
7888 8000 4 0.91 5.469 地道 ジミチ 混 形状詞-一般
7889 8000 6 0.97 6.031 車検 シャケン 漢 名詞-普通名詞-一般
7890 8000 5 0.94 5.375 断固 ダンコ 漢 副詞
7891 8000 5 0.95 5.844 有罪 ユウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7892 8000 4 0.93 5.562 乾かす カワカス 和 動詞-一般
7893 8000 4 0.93 5.514 区切り クギリ 混 名詞-普通名詞-一般
7894 8000 6 0.97 5.406 身振り ミブリ 和 名詞-普通名詞-一般
7895 8000 5 0.95 5.75 解凍 カイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7896 8000 5 0.95 5.812 休息 キュウソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7897 8000 4 0.92 5.125 学芸 ガクゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7898 8000 4 0.93 5.312 多用 タヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7899 8000 5 0.94 5.719 貸し カシ 和 名詞-普通名詞-一般
7900 8000 5 0.96 5.781 絵の具 エノグ 混 名詞-普通名詞-一般
7901 8000 6 0.96 5.688 見捨てる ミステル 和 動詞-一般
7902 8000 4 0.93 5.625 過大 カダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7903 8000 5 0.95 6 小鳥 コトリ 和 名詞-普通名詞-一般
7904 8000 5 0.95 5.719 偽造 ギゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7905 8000 5 0.95 4.469 咎める トガメル 和 動詞-一般
7906 8000 4 0.92 5.219 栓 セン 漢 名詞-普通名詞-一般
7907 8000 6 0.97 6.219 ライセンス ライセンス license 外 名詞-普通名詞-一般
7908 8000 5 0.94 5 屏風 ビョウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
7909 8000 5 0.95 2.812 宥める ナダメル 和 動詞-一般
7910 8000 5 0.94 5.062 察知 サッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7911 8000 5 0.96 5.25 溶接 ヨウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7912 8000 5 0.96 5.812 無邪気 ムジャキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7913 8000 5 0.96 4.25 剥き出し ムキダシ 和 名詞-普通名詞-一般
7914 8000 5 0.95 5.531 議席 ギセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7915 8000 5 0.95 6.031 片栗粉 カタクリコ 和 名詞-普通名詞-一般
7916 8000 4 0.92 5.062 攻勢 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7917 8000 5 0.94 5.629 体積 タイセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7918 8000 6 0.97 5.656 避妊 ヒニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7919 8000 6 0.97 5.062 欠損 ケッソン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7920 8000 5 0.93 5.438 撤回 テッカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7921 8000 5 0.95 5.75 付録 フロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7922 8000 5 0.95 5.094 壊滅 カイメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7923 8000 5 0.95 5.75 無念 ムネン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7924 8000 5 0.95 5.969 紙幣 シヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7925 8000 4 0.92 5.219 引き渡す ヒキワタス 和 動詞-一般
7926 8000 6 0.98 5.062 艦長 カンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7927 8000 6 0.97 6.469 キャプテン キャプテン captain 外 名詞-普通名詞-一般
7928 8000 5 0.96 5.188 唐突 トウトツ 漢 形状詞-一般
7929 8000 5 0.96 5.75 ジャーナリズム ジャーナリズム journalism 外 名詞-普通名詞-一般
7930 8000 5 0.95 6.469 ポスト ポスト post（後） 外 名詞-普通名詞-一般
7931 8000 5 0.95 5.344 屈折 クッセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7932 8000 5 0.94 3.656 ちぎる チギル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7934 8000 5 0.94 5.969 達人 タツジン 漢 名詞-普通名詞-一般
7935 8000 5 0.93 5.688 開場 カイジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7936 8000 5 0.95 5.25 一際 ヒトキワ 和 副詞
7937 8000 5 0.95 5.375 寄り添う ヨリソウ 和 動詞-一般
7938 8000 5 0.95 5.219 詫びる ワビル 和 動詞-一般
7939 8000 5 0.95 5.375 名声 メイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7940 8000 5 0.95 5.469 酸 サン 漢 名詞-普通名詞-一般
7941 8000 5 0.94 5.812 当番 トウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
7942 8000 5 0.96 5.5 丸太 マルタ 混 名詞-普通名詞-一般
7943 8000 5 0.94 5.969 用件 ヨウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
7944 8000 5 0.95 5.688 深み フカミ 和 名詞-普通名詞-一般
7945 8000 5 0.93 5.438 隅々 スミズミ 和 名詞-普通名詞-一般
7946 8000 5 0.95 3.156 縋る スガル 和 動詞-一般
7947 8000 5 0.95 5.844 しなやか シナヤカ 和 形状詞-一般
7948 8000 6 0.97 5.25 尼 ニ・アマ 漢 名詞-普通名詞-一般
7949 8000 4 0.92 5.344 賞味 ショウミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7950 8000 5 0.94 5.469 最古 サイコ 漢 名詞-普通名詞-一般
7951 8000 5 0.94 5.375 解読 カイドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7952 8000 5 0.94 5.562 そそる ソソル 和 動詞-一般
7953 8000 5 0.94 6.312 ライト ライト right 外 名詞-普通名詞-一般
7954 8000 5 0.94 5.406 入れ替わる イレカワル 和 動詞-一般
7955 8000 5 0.95 5.781 接客 セッキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7956 8000 5 0.95 6.438 パジャマ パジャマ pajamas 外 名詞-普通名詞-一般
7957 8000 4 0.93 5.781 嫌がらせ イヤガラセ 和 名詞-普通名詞-一般
7958 8000 4 0.92 5.594 実演 ジツエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7959 8000 5 0.95 5.562 救命 キュウメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7960 8000 5 0.93 6.344 ビジネスマン ビジネスマン businessman 外 名詞-普通名詞-一般
7961 8000 6 0.97 5.312 ペニス ペニス penis 外 名詞-普通名詞-一般
7962 8000 6 0.96 5.156 注ぎ込む ソソギコム 和 動詞-一般
7963 8000 5 0.94 5.125 罰則 バッソク 漢 名詞-普通名詞-一般
7964 8000 5 0.96 6.281 ジャングル ジャングル jungle 外 名詞-普通名詞-一般
7965 8000 4 0.93 5.438 楽観 ラッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7966 8000 5 0.93 5.719 乱れ ミダレ 和 名詞-普通名詞-一般
7967 8000 5 0.95 5.844 最良 サイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7968 8000 5 0.95 5.562 破片 ハヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
7969 8000 5 0.96 5.25 搭乗 トウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7970 8000 4 0.93 5.75 平常 ヘイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7971 8000 5 0.95 5.438 祈願 キガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7972 8000 5 0.96 5.344 借地 シャクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7973 8000 5 0.94 6.031 売店 バイテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7974 8000 5 0.94 5.031 肴 サカナ 和 名詞-普通名詞-一般
7975 8000 5 0.94 5.125 一室 イッシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7976 8000 5 0.95 5.5 罪悪 ザイアク 漢 名詞-普通名詞-一般
7977 8000 6 0.98 5.188 伯爵 ハクシャク 漢 名詞-普通名詞-一般
7978 8000 5 0.94 #N/A 引っ繰り返る ヒックリカエル 和 動詞-一般
7979 8000 5 0.95 5.906 まあ マア 和 感動詞-一般
7980 8000 5 0.95 5.656 極限 キョクゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
7981 8000 5 0.96 5.656 発育 ハツイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7982 8000 5 0.96 5.312 共鳴 キョウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7983 8000 5 0.95 5.719 別居 ベッキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7984 8000 6 0.97 6.286 メロン メロン melon 外 名詞-普通名詞-一般
7985 8000 4 0.92 5.781 未定 ミテイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7986 8000 4 0.92 5.156 台帳 ダイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7987 8000 5 0.96 6.125 放火 ホウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7988 8000 5 0.95 5.156 和平 ワヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7989 8000 5 0.95 5.688 ボルト ボルト bolt 外 名詞-普通名詞-一般
7990 8000 5 0.94 3.438 捏ねる コネル 和 動詞-一般
7991 8000 5 0.94 5.406 幸 サチ 和 名詞-普通名詞-一般
7992 8000 6 0.97 5.875 ビザ ビザ visa 外 名詞-普通名詞-一般
7993 8000 5 0.96 5.656 谷間 タニマ 和 名詞-普通名詞-一般
7994 8000 4 0.93 6.125 早起き ハヤオキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7995 8000 5 0.95 5.844 デメリット デメリット demerit 外 名詞-普通名詞-一般
7996 8000 5 0.96 6.062 剣道 ケンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7997 8000 5 0.95 6.094 押し入れ オシイレ 和 名詞-普通名詞-一般
7998 8000 5 0.94 5.531 露骨 ロコツ 漢 形状詞-一般
7999 8000 4 0.93 6.125 朝刊 チョウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8000 8000 5 0.95 6 ホース ホース hoos 外 名詞-普通名詞-一般
8001 10000 128 0.34 4.938 際 サイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8002 10000 183 0.38 4.938 分 ブン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8003 10000 897 0.465 4.844 つく ツク 和 動詞-一般
8004 10000 189 0.43 5 側 ガワ 和 名詞-普通名詞-一般
8005 10000 204 0.47 4.969 機 キ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8006 10000 103 0.47 4.812 具体 グタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8007 10000 64 0.49 4.844 度 タビ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8008 10000 136 0.57 4.938 体 タイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8009 10000 67 0.53 4.781 且つ カツ 和 接続詞
8010 10000 77 0.55 4.812 前 ゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8011 10000 103 0.62 5 章 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8012 10000 67 0.63 4.781 府 フ 漢 名詞-普通名詞-一般
8013 10000 77 0.66 4.969 文 ブン 漢 名詞-普通名詞-一般
8014 10000 40 0.63 4.938 気味 キミ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8016 10000 60 0.68 5 側 ソバ 和 名詞-普通名詞-一般
8017 10000 29 0.64 4.875 留まる トドマル 和 動詞-一般
8018 10000 36 0.65 4.812 一旦 イッタン 漢 副詞
8019 10000 45 0.67 4.812 自転 ジテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8020 10000 35 0.66 5 観点 カンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8021 10000 30 0.66 4.781 基盤 キバン 漢 名詞-普通名詞-一般
8022 10000 52 0.72 4.844 編 ヘン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8023 10000 26 0.66 4.844 自主 ジシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8024 10000 32 0.70 4.812 見掛ける ミカケル 和 動詞-一般
8025 10000 38 0.73 4.875 節 セツ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8026 10000 34 0.72 4.875 振興 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8027 10000 89 0.81 4.812 項 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8028 10000 22 0.69 4.938 情勢 ジョウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8029 10000 28 0.75 5 施行 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8030 10000 29 0.75 4.812 被る カブル 和 動詞-一般
8031 10000 22 0.73 4.969 宅 タク 漢 名詞-普通名詞-一般
8032 10000 28 0.77 5 体系 タイケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8033 10000 25 0.77 4.812 公的 コウテキ 漢 形状詞-一般
8034 10000 36 0.82 4.938 共産 キョウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
8035 10000 25 0.80 4.906 称する ショウスル 混 動詞-一般
8036 10000 49 0.87 4.969 債権 サイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
8037 10000 17 0.76 4.906 一貫 イッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8038 10000 24 0.80 4.781 相対 ソウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8039 10000 24 0.81 4.906 公務 コウム 漢 名詞-普通名詞-一般
8040 10000 23 0.82 4.938 前述 ゼンジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8041 10000 25 0.82 4.812 否 イナ 和 名詞-普通名詞-一般・感動詞
8042 10000 21 0.81 4.906 管 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
8043 10000 19 0.80 5 外務 ガイム 漢 名詞-普通名詞-一般
8044 10000 13 0.76 4.844 実情 ジツジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8045 10000 24 0.83 4.938 共和 キョウワ 漢 名詞-普通名詞-一般
8046 10000 17 0.79 4.844 締結 テイケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8047 10000 27 0.85 4.875 城 シロ 和 名詞-普通名詞-一般
8048 10000 27 0.85 4.906 はあ ハア 和 感動詞-一般
8049 10000 18 0.81 4.969 従事 ジュウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8050 10000 22 0.84 5 財務 ザイム 漢 名詞-普通名詞-一般
8051 10000 29 0.87 4.969 譲渡 ジョウト 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8052 10000 28 0.88 5 疾患 シッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8053 10000 18 0.83 4.844 ツー ツー two 外 名詞-普通名詞-一般
8054 10000 20 0.84 5 傍ら カタワラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8055 10000 18 0.83 4.938 精 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8056 10000 17 0.82 4.781 志向 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8057 10000 17 0.83 4.906 小売り コウリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8058 10000 26 0.87 4.906 炉 ロ 漢 名詞-普通名詞-一般
8059 10000 17 0.83 4.812 籠もる コモル 和 動詞-一般
8060 10000 21 0.86 4.844 ツー ツー to 外 名詞-普通名詞-一般
8061 10000 13 0.80 4.844 商工 ショウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8062 10000 14 0.81 4.875 寄与 キヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8063 10000 17 0.83 #N/A 滅多 メッタ 和 形状詞-一般
8064 10000 20 0.85 4.969 摂取 セッシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8065 10000 19 0.85 4.844 国務 コクム 漢 名詞-普通名詞-一般
8066 10000 16 0.83 4.812 均衡 キンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8067 10000 21 0.87 4.938 雌 メス 和 名詞-普通名詞-一般
8068 10000 18 0.85 4.781 半身 ハンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
8069 10000 18 0.85 4.812 商 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8070 10000 15 0.83 4.969 某 ボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8071 10000 16 0.84 4.875 著 チョ 漢 名詞-普通名詞-一般
8072 10000 31 0.92 4.812 ツール ツール tool 外 名詞-普通名詞-一般
8073 10000 15 0.84 4.906 付加 フカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8074 10000 11 0.80 4.938 増進 ゾウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8075 10000 28 0.92 4.938 登記 トウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8076 10000 14 0.84 4.812 据える スエル 和 動詞-一般
8077 10000 20 0.89 5 弾く ヒク 和 動詞-一般
8078 10000 10 0.81 4.844 改修 カイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8079 10000 20 0.89 4.906 搭載 トウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8080 10000 14 0.85 4.906 癒す イヤス 和 動詞-一般
8081 10000 14 0.86 4.812 示唆 シサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8082 10000 14 0.86 4.938 籠 カゴ 和 名詞-普通名詞-一般
8083 10000 10 0.82 5 選定 センテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8084 10000 14 0.87 4.844 不法 フホウ 漢 形状詞-一般
8085 10000 12 0.85 4.875 添付 テンプ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8086 10000 17 0.89 4.875 節 フシ 和 名詞-普通名詞-一般
8087 10000 21 0.92 4.906 植民 ショクミン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8088 10000 15 0.87 4.938 景観 ケイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8089 10000 15 0.88 4.781 連 レン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8090 10000 16 0.89 4.875 階層 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8091 10000 18 0.90 4.875 接種 セッシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8092 10000 15 0.88 4.938 小児 ショウニ 漢 名詞-普通名詞-一般
8093 10000 14 0.87 4.875 統制 トウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8094 10000 11 0.84 4.938 張り付ける ハリツケル 和 動詞-一般
8095 10000 9 0.83 4.969 談 ダン 漢 名詞-普通名詞-一般
8096 10000 12 0.85 4.844 称える タタエル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8098 10000 13 0.87 4.875 警視 ケイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8099 10000 9 0.83 4.812 農産 ノウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
8100 10000 10 0.84 4.969 通商 ツウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8101 10000 10 0.83 4.875 都度 ツド 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8102 10000 12 0.87 4.906 到底 トウテイ 漢 副詞
8103 10000 12 0.87 5 裾 スソ 和 名詞-普通名詞-一般
8104 10000 17 0.91 4.812 臨床 リンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8105 10000 11 0.86 4.969 周 シュウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8106 10000 17 0.91 4.781 動画 ドウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
8107 10000 10 0.85 5 提言 テイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8108 10000 11 0.87 4.938 挙げ句 アゲク 混 名詞-普通名詞-副詞可能
8109 10000 17 0.92 5 膜 マク 漢 名詞-普通名詞-一般
8110 10000 14 0.90 4.812 ド ド de 外 名詞-普通名詞-一般
8111 10000 12 0.88 4.781 産 サン 漢 名詞-普通名詞-一般
8112 10000 21 0.95 4.906 セル セル cell 外 名詞-普通名詞-一般
8113 10000 8 0.83 4.906 育む ハグクム 和 動詞-一般
8114 10000 11 0.87 4.844 沙汰 サタ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8115 10000 11 0.87 4.969 菜 ナ 和 名詞-普通名詞-一般
8116 10000 13 0.89 4.906 立法 リッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8117 10000 12 0.88 5 中枢 チュウスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8118 10000 14 0.90 4.969 国有 コクユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8119 10000 20 0.95 5 サーバー サーバー server 外 名詞-普通名詞-一般
8120 10000 11 0.87 5 遮る サエギル 和 動詞-一般
8121 10000 11 0.87 4.969 引き付ける ヒキツケル 和 動詞-一般
8122 10000 9 0.85 4.906 集約 シュウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8123 10000 12 0.89 4.875 理 リ 漢 名詞-普通名詞-一般
8124 10000 9 0.86 4.969 一角 イッカク 漢 名詞-普通名詞-一般
8125 10000 12 0.89 4.938 潜む ヒソム 和 動詞-一般
8126 10000 8 0.85 4.781 採択 サイタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8127 10000 15 0.93 4.781 詞 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
8128 10000 11 0.88 4.969 四方 シホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8129 10000 10 0.87 4.781 下部 カブ 漢 名詞-普通名詞-一般
8130 10000 13 0.90 4.781 正規 セイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8131 10000 10 0.88 5 各々 オノオノ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8132 10000 11 0.89 5 見当たる ミアタル 和 動詞-一般
8133 10000 13 0.92 4.969 規範 キハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8134 10000 10 0.88 4.875 生育 セイイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8135 10000 9 0.87 5 交える マジエル 和 動詞-一般
8136 10000 15 0.93 4.969 上場 ジョウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8137 10000 12 0.90 4.844 公 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8138 10000 10 0.88 4.781 戦時 センジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8139 10000 9 0.87 5 周知 シュウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8140 10000 10 0.88 4.781 擁護 ヨウゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8141 10000 9 0.87 4.875 需給 ジュキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8142 10000 11 0.90 4.781 合戦 カッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8143 10000 12 0.91 4.875 目茶 メチャ 和 副詞
8144 10000 11 0.90 4.906 垂れ タレ 和 名詞-普通名詞-一般
8145 10000 12 0.92 4.906 カテゴリー カテゴリー category 外 名詞-普通名詞-一般
8146 10000 8 0.88 4.781 平方 ヘイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8147 10000 9 0.88 4.875 聴取 チョウシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8148 10000 9 0.89 4.812 外相 ガイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8149 10000 10 0.90 4.812 題する ダイスル 混 動詞-一般
8150 10000 10 0.90 4.969 伝承 デンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8151 10000 9 0.90 4.875 政令 セイレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8152 10000 9 0.89 4.844 極 キョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8153 10000 10 0.90 4.875 格子 コウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8154 10000 10 0.91 5 諸島 ショトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8155 10000 12 0.93 4.938 染色 センショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8156 10000 9 0.90 5 林業 リンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8157 10000 8 0.88 4.812 営利 エイリ 漢 名詞-普通名詞-一般
8158 10000 7 0.87 4.938 懇談 コンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8159 10000 9 0.90 4.781 就学 シュウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8160 10000 11 0.92 4.875 尺 シャク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8161 10000 13 0.95 4.906 損益 ソンエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8162 10000 8 0.89 5 所定 ショテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8163 10000 12 0.95 4.875 リンパ リンパ lymph 外 名詞-普通名詞-一般
8164 10000 6 0.86 #N/A 因む チナム 和 動詞-一般
8165 10000 12 0.95 4.906 腫瘍 シュヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8166 10000 6 0.86 4.938 閣議 カクギ 漢 名詞-普通名詞-一般
8167 10000 6 0.86 4.844 賄う マカナウ 和 動詞-一般
8168 10000 9 0.91 4.969 証し アカシ 和 名詞-普通名詞-一般
8169 10000 13 0.96 4.906 奉行 ブギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8170 10000 12 0.95 4.906 朝廷 チョウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8171 10000 10 0.92 4.906 拭う ヌグウ 和 動詞-一般
8172 10000 7 0.88 4.969 暫定 ザンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8173 10000 8 0.90 4.781 当 トウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8174 10000 9 0.92 4.938 成年 セイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
8175 10000 9 0.91 4.906 歳出 サイシュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8176 10000 7 0.87 4.938 高騰 コウトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8177 10000 10 0.92 4.969 硬化 コウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8178 10000 11 0.95 4.938 培養 バイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8180 10000 8 0.90 5 公明 コウメイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8181 10000 10 0.94 #N/A 訳す ヤクス 混 動詞-一般
8182 10000 7 0.89 4.812 被る コウムル 和 動詞-一般
8183 10000 9 0.92 4.969 僧侶 ソウリョ 漢 名詞-普通名詞-一般
8184 10000 10 0.94 4.906 将校 ショウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8185 10000 7 0.89 #N/A 準ずる ジュンズル 混 動詞-一般
8186 10000 8 0.92 5 資質 シシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8187 10000 8 0.90 5 就労 シュウロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8188 10000 8 0.90 4.812 山地 サンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
8189 10000 8 0.92 4.812 葛藤 カットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8190 10000 9 0.93 4.812 マス マス mass 外 名詞-普通名詞-一般
8191 10000 9 0.92 4.969 戦線 センセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8192 10000 7 0.89 4.781 年次 ネンジ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8193 10000 8 0.92 5 日系 ニッケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8194 10000 6 0.88 4.906 堪能 タンノウ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8195 10000 8 0.92 4.969 根底 コンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8196 10000 9 0.93 4.938 御所 ゴショ 漢 名詞-普通名詞-一般
8197 10000 7 0.90 4.906 判 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8198 10000 7 0.90 4.781 働き掛ける ハタラキカケル 和 動詞-一般
8199 10000 8 0.92 4.844 外資 ガイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8200 10000 6 0.89 4.781 古来 コライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8201 10000 9 0.94 4.812 近世 キンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8202 10000 8 0.92 3.344 寄越す ヨコス 和 動詞-一般
8203 10000 11 0.96 4.857 貸借 タイシャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8204 10000 8 0.92 4.969 塚 ツカ 和 名詞-普通名詞-一般
8205 10000 7 0.90 4.969 連動 レンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8206 10000 6 0.87 4.812 造成 ゾウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8207 10000 7 0.90 4.906 尊厳 ソンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
8208 10000 7 0.90 4.781 樹立 ジュリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8209 10000 9 0.94 5 義 ギ 漢 名詞-普通名詞-一般
8210 10000 7 0.90 5 偏る カタヨル 和 動詞-一般
8211 10000 8 0.92 4.781 功 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8212 10000 8 0.92 4.969 選任 センニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8213 10000 7 0.91 4.906 競合 キョウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8214 10000 10 0.96 4.781 宮廷 キュウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8215 10000 8 0.92 4.969 若年 ジャクネン 漢 名詞-普通名詞-一般
8216 10000 9 0.95 4.812 覚醒 カクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8217 10000 7 0.91 4.969 風潮 フウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8218 10000 10 0.96 4.906 余 ヨ 代名詞 漢 代名詞
8219 10000 7 0.92 5 街路 ガイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
8220 10000 9 0.95 4.829 儀礼 ギレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8221 10000 8 0.94 4.906 城下 ジョウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
8222 10000 8 0.94 4.781 係数 ケイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8223 10000 10 0.96 4.812 書房 ショボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8224 10000 7 0.92 4.906 棟 ムネ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8225 10000 8 0.94 4.969 兵力 ヘイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8226 10000 9 0.96 4.781 浄土 ジョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
8227 10000 9 0.95 4.969 所見 ショケン 漢 名詞-普通名詞-一般
8228 10000 11 0.99 4.812 オブジェクト オブジェクト object 外 名詞-普通名詞-一般
8229 10000 8 0.94 4.781 下位 カイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8230 10000 8 0.94 4.781 御宅 オタク 混 代名詞
8231 10000 8 0.95 4.844 後述 コウジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8232 10000 7 0.92 4.906 元来 ガンライ 漢 副詞
8233 10000 7 0.93 4.844 議事 ギジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8234 10000 7 0.93 4.781 万葉 マンヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8235 10000 8 0.94 4.812 圧 アツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8236 10000 8 0.95 4.906 血糖 ケットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8237 10000 7 0.93 4.781 増幅 ゾウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8238 10000 7 0.92 5 細部 サイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
8239 10000 7 0.94 4.969 器官 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8240 10000 7 0.93 5 請う コウ 和 動詞-一般
8241 10000 7 0.93 5 単一 タンイツ 漢 形状詞-一般
8242 10000 6 0.91 4.969 召す メス 和 動詞-一般
8243 10000 7 0.94 4.938 唾 ツバ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8244 10000 8 0.95 4.812 直 ジキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8245 10000 7 0.93 5 地裁 チサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8246 10000 8 0.96 4.844 債券 サイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
8247 10000 6 0.91 4.969 多々 タタ 漢 副詞
8248 10000 6 0.92 4.875 箇条 カジョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8249 10000 7 0.94 4.938 錯誤 サクゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8250 10000 6 0.91 5 絡める カラメル 和 動詞-一般
8251 10000 7 0.94 4.969 化け バケ 和 名詞-普通名詞-一般
8252 10000 5 0.89 5 討議 トウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8253 10000 6 0.91 4.781 質的 シツテキ 漢 形状詞-一般
8254 10000 9 0.98 4.812 抵当 テイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8255 10000 8 0.96 4.812 藩主 ハンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8256 10000 8 0.97 4.938 禅 ゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
8257 10000 7 0.94 5 占有 センユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8258 10000 6 0.93 4.906 歳入 サイニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8259 10000 6 0.92 5 総括 ソウカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8260 10000 8 0.96 4.906 群集 グンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8262 10000 6 0.94 4.969 褐色 カッショク 漢 名詞-普通名詞-一般
8263 10000 7 0.94 5 穂 ホ 和 名詞-普通名詞-一般
8264 10000 7 0.94 4.969 渦 ウズ 和 名詞-普通名詞-一般
8265 10000 7 0.96 4.969 治癒 チユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8266 10000 5 0.89 4.969 来場 ライジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8267 10000 7 0.96 4.938 封建 ホウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
8268 10000 5 0.91 5 累積 ルイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8269 10000 6 0.93 4.938 通達 ツウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8270 10000 8 0.96 4.781 租税 ソゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8271 10000 6 0.94 4.781 投げ掛ける ナゲカケル 和 動詞-一般
8272 10000 7 0.94 4.906 検挙 ケンキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8273 10000 7 0.95 4.938 何せ ナニセ 和 副詞
8274 10000 6 0.94 4.969 上 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
8275 10000 7 0.95 #N/A 仰向け アオムケ 和 名詞-普通名詞-一般
8276 10000 7 0.95 #N/A 請け負い ウケオイ 和 名詞-普通名詞-一般
8277 10000 5 0.90 4.969 中堅 チュウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
8278 10000 8 0.97 4.875 尺度 シャクド 漢 名詞-普通名詞-一般
8279 10000 6 0.92 4.875 担い手 ニナイテ 和 名詞-普通名詞-一般
8280 10000 6 0.94 4.812 懐中 カイチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8281 10000 6 0.93 4.875 試行 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8282 10000 8 0.97 4.781 縄文 ジョウモン 漢 名詞-普通名詞-一般
8283 10000 5 0.92 4.812 劣化 レッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8284 10000 5 0.92 4.844 差し支える サシツカエル 和 動詞-一般
8285 10000 6 0.93 5 一心 イッシン 漢 名詞-普通名詞-一般
8286 10000 5 0.90 4.781 緊密 キンミツ 漢 形状詞-一般
8287 10000 6 0.94 4.938 兆候 チョウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8288 10000 7 0.96 4.875 問い掛ける トイカケル 和 動詞-一般
8289 10000 7 0.95 4.906 力学 リキガク 漢 名詞-普通名詞-一般
8290 10000 5 0.92 4.886 充足 ジュウソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8291 10000 7 0.96 4.844 波長 ハチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8292 10000 5 0.91 4.781 参院 サンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
8293 10000 6 0.94 4.938 一変 イッペン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8294 10000 5 0.93 4.969 行き着く イキツク 和 動詞-一般
8295 10000 7 0.96 4.969 日向 ヒナタ 和 名詞-普通名詞-一般
8296 10000 5 0.91 4.844 史跡 シセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8297 10000 7 0.97 4.844 先住 センジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8298 10000 6 0.94 5 白書 ハクショ 漢 名詞-普通名詞-一般
8299 10000 6 0.95 4.969 丘陵 キュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8300 10000 6 0.94 4.875 甚だ ハナハダ 和 副詞
8301 10000 6 0.94 4.844 造作 ゾウサ 漢 名詞-普通名詞-一般
8302 10000 5 0.92 2.281 塗す マブス 和 動詞-一般
8303 10000 5 0.93 4.906 掌握 ショウアク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8304 10000 6 0.94 3.094 孕む ハラム 和 動詞-一般
8305 10000 5 0.92 4.844 見掛け ミカケ 和 名詞-普通名詞-一般
8306 10000 6 0.96 4.781 肝炎 カンエン 漢 名詞-普通名詞-一般
8307 10000 6 0.94 4.969 人道 ジンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8308 10000 6 0.95 4.969 瞬時 シュンジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8309 10000 5 0.92 5 多重 タジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8310 10000 5 0.93 4.844 弾ける ハジケル 和 動詞-一般
8311 10000 6 0.94 4.875 法規 ホウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8312 10000 6 0.96 4.812 付け根 ツケネ 和 名詞-普通名詞-一般
8313 10000 5 0.94 4.844 舞踊 ブヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8314 10000 5 0.93 4.844 明快 メイカイ 漢 形状詞-一般
8315 10000 6 0.96 4.875 属性 ゾクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8316 10000 7 0.97 4.969 少佐 ショウサ 漢 名詞-普通名詞-一般
8317 10000 6 0.95 4.875 踏み入れる フミイレル 和 動詞-一般
8318 10000 5 0.94 4.875 ちょい チョイ 和 副詞
8319 10000 6 0.95 5 滑稽 コッケイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8320 10000 7 0.99 4.875 透析 トウセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8321 10000 6 0.95 4.938 公安 コウアン 漢 名詞-普通名詞-一般
8322 10000 6 0.94 4.781 公判 コウハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8323 10000 5 0.94 4.844 遊園 ユウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
8324 10000 7 0.97 4.943 司祭 シサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8325 10000 6 0.95 4.829 父子 フシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8326 10000 5 0.94 4.875 配備 ハイビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8327 10000 5 0.92 4.906 押し進める オシススメル 和 動詞-一般
8328 10000 6 0.96 4.906 騎馬 キバ 漢 名詞-普通名詞-一般
8329 10000 6 0.95 5 宿る ヤドル 和 動詞-一般
8330 10000 6 0.96 4.875 長屋 ナガヤ 和 名詞-普通名詞-一般
8331 10000 5 0.94 5 発つ タツ 和 動詞-一般
8332 10000 6 0.96 4.969 気質 キシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8333 10000 5 0.95 5 呼称 コショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8334 10000 6 0.96 4.781 開口 カイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8335 10000 5 0.94 4.875 公然 コウゼン 漢 形状詞-タリ
8336 10000 5 0.93 4.938 既成 キセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8337 10000 5 0.93 4.844 強硬 キョウコウ 漢 形状詞-一般
8338 10000 6 0.96 4.812 馬場 ババ 混 名詞-普通名詞-一般
8339 10000 5 0.93 4.781 洋 ヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8340 10000 5 0.94 5 駆除 クジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8341 10000 6 0.95 4.906 レビュー レビュー review 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8342 10000 5 0.95 4.844 術 スベ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8344 10000 6 0.95 4.688 執拗 シツヨウ 漢 形状詞-一般
8345 10000 6 0.95 4.781 回帰 カイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8346 10000 6 0.97 4.938 番頭 バントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8347 10000 6 0.96 4.812 ループ ループ loop 外 名詞-普通名詞-一般
8348 10000 5 0.95 4.844 棟 トウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8349 10000 5 0.94 4.844 恐慌 キョウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8350 10000 6 0.96 4.781 不妊 フニン 漢 名詞-普通名詞-一般
8351 10000 4 0.89 4.812 老朽 ロウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8352 10000 5 0.93 4.906 荒廃 コウハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8353 10000 5 0.93 5 全土 ゼンド 漢 名詞-普通名詞-一般
8354 10000 5 0.94 4.969 官 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
8355 10000 6 0.96 4.906 調書 チョウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
8356 10000 5 0.93 4.969 パブリック パブリック public 外 形状詞-一般
8357 10000 5 0.94 4.943 軍備 グンビ 漢 名詞-普通名詞-一般
8358 10000 6 0.95 5 古今 ココン 漢 名詞-普通名詞-一般
8359 10000 5 0.94 4.844 モール モール mall 外 名詞-普通名詞-一般
8360 10000 6 0.98 4.875 留置 リュウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8361 10000 4 0.91 5 畜産 チクサン 漢 名詞-普通名詞-一般
8362 10000 6 0.97 4.938 切開 セッカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8363 10000 6 0.97 4.781 本堂 ホンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8364 10000 4 0.93 4.812 切り キリ 和 名詞-普通名詞-一般
8365 10000 5 0.95 5 飛び付く トビツク 和 動詞-一般
8366 10000 5 0.94 4.969 主宰 シュサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8367 10000 5 0.95 5 武者 ムシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
8368 10000 4 0.93 4.906 在来 ザイライ 漢 名詞-普通名詞-一般
8369 10000 4 0.92 4.844 大雑把 オオザッパ 混 形状詞-一般
8370 10000 5 0.94 4.906 褒美 ホウビ 漢 名詞-普通名詞-一般
8371 10000 4 0.93 4.938 結集 ケッシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8372 10000 5 0.95 4.938 南下 ナンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8373 10000 6 0.97 4.844 巫女 ミコ 和 名詞-普通名詞-一般
8374 10000 6 0.97 5 合金 ゴウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
8375 10000 5 0.95 4.812 境地 キョウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
8376 10000 5 0.95 5.094 ヤード ヤード yard 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
8377 10000 4 0.93 5.219 終盤 シュウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
8378 10000 5 0.94 5.625 模範 モハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8379 10000 5 0.94 5.5 容姿 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8380 10000 4 0.92 5.656 本場 ホンバ 混 名詞-普通名詞-一般
8381 10000 5 0.95 5.469 極楽 ゴクラク 漢 名詞-普通名詞-一般
8382 10000 5 0.96 5.844 トリック トリック trick 外 名詞-普通名詞-一般
8383 10000 4 0.93 5.312 密集 ミッシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8384 10000 4 0.93 5.562 切り落とす キリオトス 和 動詞-一般
8385 10000 4 0.93 5.969 ステンレス ステンレス stainless 外 名詞-普通名詞-一般
8386 10000 5 0.95 5.719 コンテナ コンテナ container 外 名詞-普通名詞-一般
8387 10000 5 0.95 5.75 フィット フィット fit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8388 10000 4 0.92 5.75 フェア フェア fair(見本市) 外 名詞-普通名詞-一般
8389 10000 5 0.96 5.5 カート カート cart 外 名詞-普通名詞-一般
8390 10000 5 0.96 5.312 案ずる アンズル 混 動詞-一般
8391 10000 5 0.94 5.219 毒性 ドクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8392 10000 5 0.94 5.219 がんがん ガンガン 和 副詞
8393 10000 4 0.93 5.906 エトセトラ エトセトラ et cetra 外 名詞
8394 10000 5 0.95 5.656 花壇 カダン 漢 名詞-普通名詞-一般
8395 10000 4 0.92 5.062 発泡 ハッポウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8396 10000 5 0.95 5.75 聞き手 キキテ 和 名詞-普通名詞-一般
8397 10000 5 0.97 5.125 藤 フジ 和 名詞-普通名詞-一般
8398 10000 4 0.93 6.25 カーペット カーペット carpet 外 名詞-普通名詞-一般
8399 10000 4 0.93 5.844 伝言 デンゴン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8400 10000 5 0.95 5.969 万歳 バンザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8401 10000 4 0.91 5.281 中部 チュウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
8402 10000 5 0.97 4.969 囚人 シュウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
8403 10000 5 0.97 5.5 妖怪 ヨウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8404 10000 5 0.94 5.562 見通す ミトオス 和 動詞-一般
8405 10000 5 0.94 5.844 着替え キガエ 和 名詞-普通名詞-一般
8406 10000 5 0.96 4.375 鞘 サヤ 和 名詞-普通名詞-一般
8407 10000 5 0.96 5.625 カレッジ カレッジ college 外 名詞-普通名詞-一般
8408 10000 5 0.95 5.281 境遇 キョウグウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8409 10000 5 0.94 5.531 沸かす ワカス 和 動詞-一般
8410 10000 6 0.98 5.125 空母 クウボ 漢 名詞-普通名詞-一般
8411 10000 5 0.94 5.969 カウント カウント count 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8412 10000 5 0.94 6 旅立つ タビダツ 和 動詞-一般
8413 10000 5 0.94 6.125 リッチ リッチ rich 外 形状詞-一般
8414 10000 5 0.95 5.688 伝染 デンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8415 10000 5 0.94 5.281 年少 ネンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8416 10000 5 0.94 5.188 賛同 サンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8417 10000 5 0.95 5 称号 ショウゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8418 10000 5 0.94 5.906 スローガン スローガン slogan 外 名詞-普通名詞-一般
8419 10000 5 0.94 5.219 始動 シドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8420 10000 5 0.94 5.75 ツイン ツイン twin 外 名詞-普通名詞-一般
8421 10000 4 0.93 5.375 即時 ソクジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8422 10000 5 0.96 5.531 仏像 ブツゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8423 10000 5 0.95 6.031 別人 ベツジン 漢 名詞-普通名詞-一般
8424 10000 5 0.95 5.75 本棚 ホンダナ 混 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8426 10000 4 0.91 5.844 速報 ソクホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8427 10000 5 0.95 5.625 レザー レザー leather 外 名詞-普通名詞-一般
8428 10000 5 0.95 4.875 砦 トリデ 和 名詞-普通名詞-一般
8429 10000 4 0.93 5.594 ばりばり バリバリ 和 副詞
8430 10000 4 0.93 4.938 冊子 サッシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8431 10000 5 0.95 6.031 白鳥 ハクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8432 10000 5 0.95 5.719 鉄筋 テッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
8433 10000 5 0.94 5.75 日当たり ヒアタリ 和 名詞-普通名詞-一般
8434 10000 5 0.95 5.719 料亭 リョウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8435 10000 5 0.95 6.031 こら コラ 和 感動詞-一般
8436 10000 5 0.95 5.75 遭難 ソウナン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8437 10000 5 0.95 5.781 生死 セイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8438 10000 5 0.96 #N/A 睫 マツゲ 和 名詞-普通名詞-一般
8439 10000 4 0.93 5.875 宛て先 アテサキ 和 名詞-普通名詞-一般
8440 10000 5 0.95 4.969 離乳 リニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8441 10000 5 0.95 5.594 連れ出す ツレダス 和 動詞-一般
8442 10000 5 0.94 5.562 シニア シニア senior 外 名詞-普通名詞-一般
8443 10000 5 0.95 4.844 阻む ハバム 和 動詞-一般
8444 10000 5 0.95 5.344 弱者 ジャクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
8445 10000 6 0.98 4.886 中尉 チュウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8446 10000 4 0.94 5.125 探究 タンキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8447 10000 4 0.94 5.656 休める ヤスメル 和 動詞-一般
8448 10000 4 0.92 4.906 結束 ケッソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8449 10000 5 0.95 6.094 家出 イエデ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8450 10000 5 0.95 5.969 海苔 ノリ 和 名詞-普通名詞-一般
8451 10000 5 0.95 5.062 楕円 ダエン 漢 名詞-普通名詞-一般
8452 10000 5 0.94 5.688 王者 オウジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
8453 10000 4 0.93 5.375 分け ワケ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8454 10000 5 0.96 5.969 時速 ジソク 漢 名詞-普通名詞-一般
8455 10000 6 0.99 4.781 茜 アカネ 和 名詞-普通名詞-一般
8456 10000 5 0.95 5.281 聴衆 チョウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8457 10000 3 0.89 5.312 先行き サキユキ 和 名詞-普通名詞-一般
8458 10000 5 0.95 4.875 伝う ツタウ 和 動詞-一般
8459 10000 5 0.95 5.312 強要 キョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8460 10000 5 0.96 5.562 拝む オガム 和 動詞-一般
8461 10000 5 0.96 6.219 ヒロイン ヒロイン heroine 外 名詞-普通名詞-一般
8462 10000 5 0.95 2.312 蹲る ウズクマル 和 動詞-一般
8463 10000 5 0.95 5.906 真珠 シンジュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8464 10000 5 0.96 5.656 車輪 シャリン 漢 名詞-普通名詞-一般
8465 10000 5 0.94 #N/A 暢気 ノンキ 漢 形状詞-一般
8466 10000 5 0.96 5.125 硫酸 リュウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
8467 10000 5 0.95 5.438 伝記 デンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8468 10000 5 0.95 5.875 無罪 ムザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8469 10000 5 0.95 5.812 作詞 サクシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8470 10000 5 0.94 5.094 電信 デンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
8471 10000 5 0.95 5.344 流し ナガシ 和 名詞-普通名詞-一般
8472 10000 4 0.92 5.969 コーラス コーラス chorus 外 名詞-普通名詞-一般
8473 10000 5 0.95 5.312 納入 ノウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8474 10000 5 0.95 6.031 スピーチ スピーチ speech 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8475 10000 6 0.97 5.719 大脳 ダイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8476 10000 5 0.94 6.094 レジャー レジャー leisure 外 名詞-普通名詞-一般
8477 10000 5 0.95 4.594 鱗 ウロコ 和 名詞-普通名詞-一般
8478 10000 5 0.95 5.594 無名 ムメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8479 10000 5 0.94 5.812 水温 スイオン 漢 名詞-普通名詞-一般
8480 10000 6 0.98 5.688 ノイズ ノイズ noise 外 名詞-普通名詞-一般
8481 10000 5 0.95 5.938 渋い シブイ 和 形容詞-一般
8482 10000 4 0.94 #N/A 与る アズカル 和 動詞-一般
8483 10000 5 0.95 5.438 財 ザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8484 10000 5 0.95 5.125 川岸 カワギシ 和 名詞-普通名詞-一般
8485 10000 5 0.95 4.812 暁 アカツキ 和 名詞-普通名詞-一般
8486 10000 5 0.94 5.656 広々 ヒロビロ 和 副詞
8487 10000 5 0.95 5.094 試作 シサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8488 10000 5 0.95 4.969 機密 キミツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8489 10000 4 0.94 5.125 統括 トウカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8490 10000 4 0.94 6.219 星座 セイザ 漢 名詞-普通名詞-一般
8491 10000 4 0.93 5.812 続出 ゾクシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8492 10000 5 0.96 4.812 駆動 クドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8493 10000 5 0.96 5.438 用法 ヨウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8494 10000 4 0.93 5.562 心当たり ココロアタリ 和 名詞-普通名詞-一般
8495 10000 5 0.97 5.625 役職 ヤクショク 漢 名詞-普通名詞-一般
8496 10000 5 0.95 5.5 堕落 ダラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8497 10000 5 0.94 5.906 ユニホーム ユニホーム uniform 外 名詞-普通名詞-一般
8498 10000 5 0.94 5.656 余暇 ヨカ 漢 名詞-普通名詞-一般
8499 10000 4 0.93 5.125 透ける スケル 和 動詞-一般
8500 10000 5 0.97 5.312 問答 モンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8501 10000 4 0.93 5.812 リサーチ リサーチ research 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8502 10000 5 0.95 4.875 閉じ籠もる トジコモル 和 動詞-一般
8503 10000 5 0.97 5.094 木立ち コダチ 和 名詞-普通名詞-一般
8504 10000 5 0.94 6 オープニング オープニング opening 外 名詞-普通名詞-一般
8505 10000 5 0.96 5.531 田園 デンエン 漢 名詞-普通名詞-一般
8506 10000 5 0.97 5.281 牡丹 ボタン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8508 10000 5 0.97 5.062 下級 カキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8509 10000 4 0.94 5.562 明後日 ミョウゴニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8510 10000 4 0.92 5.25 浮き彫り ウキボリ 和 名詞-普通名詞-一般
8511 10000 5 0.95 5.5 主席 シュセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8512 10000 5 0.94 #N/A 良く良く ヨクヨク 和 副詞
8513 10000 5 0.94 4.375 儚い ハカナイ 和 形容詞-一般
8514 10000 5 0.94 #N/A 容易い タヤスイ 和 形容詞-一般
8515 10000 6 0.98 5.094 拷問 ゴウモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8516 10000 3 0.89 #N/A 取り纏める トリマトメル 和 動詞-一般
8517 10000 5 0.96 #N/A 夥しい オビタダシイ 和 形容詞-一般
8518 10000 5 0.96 #N/A 臍 ヘソ 和 名詞-普通名詞-一般
8519 10000 5 0.95 5.562 鮎 アユ 和 名詞-普通名詞-一般
8520 10000 5 0.97 5.812 燃費 ネンピ 漢 名詞-普通名詞-一般
8521 10000 4 0.92 5.562 敬遠 ケイエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8522 10000 4 0.94 5.625 福 フク 漢 名詞-普通名詞-一般
8523 10000 5 0.95 5.25 勃発 ボッパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8524 10000 4 0.93 6.25 スパイス スパイス spice 外 名詞-普通名詞-一般
8525 10000 5 0.96 5.125 論点 ロンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8526 10000 5 0.96 5.812 相棒 アイボウ 混 名詞-普通名詞-一般
8527 10000 5 0.95 5.531 中火 チュウビ 混 名詞-普通名詞-一般
8528 10000 5 0.95 5.812 背骨 セボネ 和 名詞-普通名詞-一般
8529 10000 4 0.94 5.25 途絶える トダエル 和 動詞-一般
8530 10000 4 0.94 2.969 脛 スネ 和 名詞-普通名詞-一般
8531 10000 4 0.93 4.844 点在 テンザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8532 10000 4 0.93 5.188 山村 サンソン 漢 名詞-普通名詞-一般
8533 10000 5 0.96 5.719 臆病 オクビョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8534 10000 5 0.96 5.719 試練 シレン 漢 名詞-普通名詞-一般
8535 10000 5 0.96 4.938 フィート フィート 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
8536 10000 5 0.95 5.281 連立 レンリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8537 10000 4 0.93 6.469 コロッケ コロッケ croquette 外 名詞-普通名詞-一般
8538 10000 5 0.95 5.156 通り掛かる トオリカカル 和 動詞-一般
8539 10000 5 0.95 5.438 胸元 ムナモト 和 名詞-普通名詞-一般
8540 10000 5 0.96 6.125 グローブ グローブ glove 外 名詞-普通名詞-一般
8541 10000 4 0.94 5.188 過酷 カコク 漢 形状詞-一般
8542 10000 5 0.94 5.156 種別 シュベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8543 10000 4 0.93 5.281 損ねる ソコネル 和 動詞-一般
8544 10000 4 0.92 5.219 節目 フシメ 和 名詞-普通名詞-一般
8545 10000 4 0.92 5.469 強 キョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8546 10000 4 0.90 5.281 必至 ヒッシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8547 10000 5 0.95 6.375 コマーシャル コマーシャル commercial 外 名詞-普通名詞-一般
8548 10000 5 0.95 5.156 馬鹿げる バカゲル 混 動詞-一般
8549 10000 4 0.93 5.031 和む ナゴム 和 動詞-一般
8550 10000 6 0.99 5.686 騎手 キシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8551 10000 5 0.94 6.25 ブロッコリー ブロッコリー broccoli 外 名詞-普通名詞-一般
8552 10000 5 0.94 5.75 材質 ザイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8553 10000 4 0.93 5.531 浮き上がる ウキアガル 和 動詞-一般
8554 10000 5 0.96 5.438 打線 ダセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8555 10000 5 0.96 5.312 投げ付ける ナゲツケル 和 動詞-一般
8556 10000 4 0.94 5.562 黙々 モクモク 漢 形状詞-タリ
8557 10000 4 0.94 5.719 津波 ツナミ 和 名詞-普通名詞-一般
8558 10000 4 0.93 5.156 同種 ドウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8559 10000 4 0.94 5.688 来客 ライキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
8560 10000 5 0.95 5.719 パーソナル パーソナル personal 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
8561 10000 5 0.95 6.344 バスケット バスケット basket 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8562 10000 4 0.93 3.438 萌やし モヤシ 和 名詞-普通名詞-一般
8563 10000 5 0.94 4.719 揉める モメル 和 動詞-一般
8564 10000 5 0.95 5.5 没頭 ボットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8565 10000 5 0.96 6.25 ロック ロック lock 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8566 10000 4 0.94 4.875 半月 ハンツキ 混 名詞-普通名詞-一般
8567 10000 4 0.94 5.5 束ねる タバネル 和 動詞-一般
8568 10000 4 0.94 5.344 死傷 シショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8569 10000 4 0.94 4.906 持ち掛ける モチカケル 和 動詞-一般
8570 10000 5 0.95 6.094 すんなり スンナリ 和 副詞
8571 10000 5 0.95 6.094 ラグビー ラグビー rugby 外 名詞-普通名詞-一般
8572 10000 5 0.95 5.125 文面 ブンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
8573 10000 5 0.96 5.031 同調 ドウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8574 10000 5 0.95 5.156 差し伸べる サシノベル 和 動詞-一般
8575 10000 5 0.95 5.938 モラル モラル moral 外 名詞-普通名詞-一般
8576 10000 5 0.96 6.188 ミラー ミラー mirror 外 名詞-普通名詞-一般
8577 10000 5 0.95 5.719 稼ぎ カセギ 和 名詞-普通名詞-一般
8578 10000 5 0.96 5.094 愛しい イトシイ 和 形容詞-一般
8579 10000 5 0.97 5.125 コイル コイル coil 外 名詞-普通名詞-一般
8580 10000 5 0.95 6.062 シャンパン シャンパン champagne 外 名詞-普通名詞-一般
8581 10000 4 0.94 5.438 海中 カイチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8582 10000 4 0.94 5.031 修繕 シュウゼン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8583 10000 4 0.93 5.969 カラフル カラフル colorful 外 形状詞-一般
8584 10000 4 0.93 5.562 学長 ガクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8585 10000 5 0.95 5.438 水銀 スイギン 漢 名詞-普通名詞-一般
8586 10000 5 0.96 5.344 荷 ニ 和 名詞-普通名詞-一般
8587 10000 5 0.95 5.531 強大 キョウダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8588 10000 4 0.93 5.25 巻き マキ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8590 10000 4 0.94 5.875 眠気 ネムケ 和 名詞-普通名詞-一般
8591 10000 4 0.94 4 有りの侭 アリノママ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8592 10000 4 0.94 5.156 判別 ハンベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8593 10000 5 0.96 5.281 暗黒 アンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
8594 10000 5 0.96 5.562 琴 コト 和 名詞-普通名詞-一般
8595 10000 5 0.95 5.125 メガヘルツ メガヘルツ megahertz 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
8596 10000 5 0.95 5.781 空っぽ カラッポ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
8597 10000 5 0.96 5.312 捕獲 ホカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8598 10000 4 0.94 5.406 耕す タガヤス 和 動詞-一般
8599 10000 5 0.95 4.812 重度 ジュウド 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8600 10000 5 0.95 5.969 パンク パンク punk 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8601 10000 5 0.96 5.844 四角い シカクイ 混 形容詞-一般
8602 10000 5 0.95 5.562 教官 キョウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8603 10000 5 0.95 5.375 音色 ネイロ 和 名詞-普通名詞-一般
8604 10000 5 0.96 5.312 待ち合い マチアイ 和 名詞-普通名詞-一般
8605 10000 5 0.96 5.75 エキス エキス extract 外 名詞-普通名詞-一般
8606 10000 5 0.97 5.438 プラグ プラグ plug 外 名詞-普通名詞-一般
8607 10000 4 0.94 5.469 親類 シンルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8608 10000 4 0.94 5.438 心地 ココチ 和 名詞-普通名詞-一般
8609 10000 4 0.92 5.5 田畑 タハタ 和 名詞-普通名詞-一般
8610 10000 4 0.94 5.438 版画 ハンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
8611 10000 4 0.94 4.8 申し立てる モウシタテル 和 動詞-一般
8612 10000 4 0.92 5.406 室温 シツオン 漢 名詞-普通名詞-一般
8613 10000 4 0.94 6.469 おでん オデン 混 名詞-普通名詞-一般
8614 10000 4 0.93 5.562 無謀 ムボウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8615 10000 5 0.95 5.875 にやにや ニヤニヤ 和 副詞
8616 10000 5 0.95 5.094 飛び交う トビカウ 和 動詞-一般
8617 10000 4 0.93 5.531 香ばしい コウバシイ 和 形容詞-一般
8618 10000 4 0.93 6.25 冷房 レイボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8619 10000 6 0.98 5.656 中絶 チュウゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8620 10000 4 0.94 5.625 筋力 キンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8621 10000 5 0.95 6.188 夜景 ヤケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8622 10000 4 0.93 4.969 趣向 シュコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8623 10000 5 0.96 5.719 生々しい ナマナマシイ 和 形容詞-一般
8624 10000 5 0.97 5.375 住職 ジュウショク 漢 名詞-普通名詞-一般
8625 10000 4 0.92 5.75 運び ハコビ 和 名詞-普通名詞-一般
8626 10000 4 0.94 5.156 降り注ぐ フリソソグ 和 動詞-一般
8627 10000 4 0.94 #N/A 乗ずる ジョウズル 混 動詞-一般
8628 10000 5 0.97 6.062 算数 サンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8629 10000 5 0.97 6.125 コンプレックス コンプレックス complex 外 名詞-普通名詞-一般
8630 10000 5 0.96 #N/A 河豚 フグ 和 名詞-普通名詞-一般
8631 10000 4 0.93 5.531 飛び散る トビチル 和 動詞-一般
8632 10000 5 0.95 6.281 昼休み ヒルヤスミ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8633 10000 4 0.94 5.156 背く ソムク 和 動詞-一般
8634 10000 4 0.94 5.469 スプリング スプリング spring 外 名詞-普通名詞-一般
8635 10000 5 0.96 5.781 仏 ホトケ 和 名詞-普通名詞-一般
8636 10000 5 0.96 5.469 長編 チョウヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
8637 10000 5 0.95 5.312 下地 シタジ 混 名詞-普通名詞-一般
8638 10000 5 0.95 6 ダイナミック ダイナミック dynamic 外 形状詞-一般
8639 10000 5 0.96 3.562 猥褻 ワイセツ 漢 形状詞-一般
8640 10000 4 0.93 #N/A 若布 ワカメ 和 名詞-普通名詞-一般
8641 10000 5 0.95 6.312 コスモス コスモス cosmos 外 名詞-普通名詞-一般
8642 10000 5 0.97 5.156 疎開 ソカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8643 10000 4 0.94 5.438 自負 ジフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8644 10000 4 0.95 5.531 車線 シャセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8645 10000 4 0.92 #N/A 灰汁 アク 和 名詞-普通名詞-一般
8646 10000 5 0.97 5.5 財閥 ザイバツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8647 10000 5 0.95 4.812 海運 カイウン 漢 名詞-普通名詞-一般
8648 10000 5 0.95 6.219 欠席 ケッセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8649 10000 5 0.95 6.25 パセリ パセリ parsley 外 名詞-普通名詞-一般
8650 10000 5 0.96 5.375 吊り上げる ツリアゲル 和 動詞-一般
8651 10000 4 0.93 5.844 主食 シュショク 漢 名詞-普通名詞-一般
8652 10000 4 0.93 5.25 引き立てる ヒキタテル 和 動詞-一般
8653 10000 5 0.97 5.812 発進 ハッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8654 10000 5 0.97 5.125 狂言 キョウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
8655 10000 5 0.97 5.25 キリシタン キリシタン Christao 外 名詞-普通名詞-一般
8656 10000 5 0.95 4.781 下層 カソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8657 10000 5 0.97 5.562 本性 ホンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8658 10000 4 0.94 5.969 カントリー カントリー country 外 名詞-普通名詞-一般
8659 10000 4 0.94 5.188 郷里 キョウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
8660 10000 5 0.97 4.906 奉公 ホウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8661 10000 4 0.94 5.375 未遂 ミスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8662 10000 4 0.92 5.469 召し上がる メシアガル 和 動詞-一般
8663 10000 5 0.95 5.031 来訪 ライホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8664 10000 5 0.95 5.844 妻子 サイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8665 10000 6 0.98 5.344 呪文 ジュモン 漢 名詞-普通名詞-一般
8666 10000 4 0.94 3.188 仄か ホノカ 和 形状詞-一般
8667 10000 5 0.97 4.969 持ち株 モチカブ 和 名詞-普通名詞-一般
8668 10000 5 0.97 5.125 駒 コマ 和 名詞-普通名詞-一般
8669 10000 4 0.93 #N/A 焼き蕎麦 ヤキソバ 和 名詞-普通名詞-一般
8670 10000 4 0.95 5.219 選別 センベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8672 10000 4 0.93 5.938 直角 チョッカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8673 10000 4 0.93 5.125 希少 キショウ 漢 形状詞-一般
8674 10000 5 0.95 5.438 工具 コウグ 漢 名詞-普通名詞-一般
8675 10000 5 0.95 5.75 ポーチ ポーチ porch 外 名詞-普通名詞-一般
8676 10000 4 0.94 5.438 断然 ダンゼン 漢 副詞
8677 10000 4 0.92 5.406 賑わい ニギワイ 和 名詞-普通名詞-一般
8678 10000 5 0.95 5.656 疑わしい ウタガワシイ 和 形容詞-一般
8679 10000 5 0.95 5.5 営み イトナミ 和 名詞-普通名詞-一般
8680 10000 5 0.95 5.094 気遣う キヅカウ 混 動詞-一般
8681 10000 5 0.95 6.312 夕焼け ユウヤケ 和 名詞-普通名詞-一般
8682 10000 4 0.94 5.281 全盛 ゼンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8683 10000 4 0.95 6.375 リモコン リモコン 外 名詞-普通名詞-一般
8684 10000 5 0.96 5.375 呼び名 ヨビナ 和 名詞-普通名詞-一般
8685 10000 4 0.94 5.844 背広 セビロ 外 名詞-普通名詞-一般
8686 10000 5 0.95 5.594 盆地 ボンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
8687 10000 5 0.97 5.094 ソナタ ソナタ sonata 外 名詞-普通名詞-一般
8688 10000 5 0.96 6.406 カセット カセット cassette 外 名詞-普通名詞-一般
8689 10000 5 0.95 6.094 横綱 ヨコヅナ 和 名詞-普通名詞-一般
8690 10000 5 0.95 5.406 散らばる チラバル 和 動詞-一般
8691 10000 5 0.95 5.938 上等 ジョウトウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8692 10000 5 0.96 5.375 詩集 シシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8693 10000 4 0.92 5.469 潤い ウルオイ 和 名詞-普通名詞-一般
8694 10000 4 0.94 5.281 軽視 ケイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8695 10000 4 0.95 5.031 公布 コウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8696 10000 5 0.97 4.812 軍勢 グンゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8697 10000 5 0.97 #N/A 瘤 コブ 和 名詞-普通名詞-一般
8698 10000 5 0.97 5.375 ミクロ ミクロ micro 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
8699 10000 4 0.94 5.375 慎む ツツシム 和 動詞-一般
8700 10000 4 0.94 5.406 変質 ヘンシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8701 10000 4 0.93 5.562 高圧 コウアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8702 10000 4 0.93 5.688 美味 ビミ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8703 10000 4 0.93 5.156 トピック トピック topic 外 名詞-普通名詞-一般
8704 10000 4 0.93 4.938 上げ アゲ 和 名詞-普通名詞-一般
8705 10000 4 0.93 5.219 通 ツウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8706 10000 4 0.95 5.406 幼少 ヨウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8707 10000 5 0.97 5.344 玩具 ガング 漢 名詞-普通名詞-一般
8708 10000 5 0.95 5.719 不運 フウン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8709 10000 4 0.94 5.562 進入 シンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8710 10000 5 0.96 4.906 桶 オケ 和 名詞-普通名詞-一般
8711 10000 4 0.93 5.594 倍増 バイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8712 10000 4 0.93 5.438 仕立て シタテ 和 名詞-普通名詞-一般
8713 10000 4 0.95 5.562 土俵 ドヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8714 10000 5 0.97 5.688 安静 アンセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8715 10000 4 0.94 5.156 異論 イロン 漢 名詞-普通名詞-一般
8716 10000 5 0.95 5.5 至って イタッテ 和 副詞
8717 10000 4 0.94 5.625 帰省 キセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8718 10000 5 0.95 6 初級 ショキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8719 10000 5 0.97 5.594 恥じる ハジル 和 動詞-一般
8720 10000 4 0.94 5.656 辞職 ジショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8721 10000 5 0.95 5.125 受領 ジュリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8722 10000 4 0.91 4.938 寒冷 カンレイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8723 10000 4 0.95 4.406 掻き立てる カキタテル 和 動詞-一般
8724 10000 4 0.94 3.312 頗る スコブル 和 副詞
8725 10000 4 0.94 5.406 窮屈 キュウクツ 漢 形状詞-一般
8726 10000 4 0.94 6.5 アイロン アイロン iron 外 名詞-普通名詞-一般
8727 10000 4 0.93 5.312 草木 クサキ 和 名詞-普通名詞-一般
8728 10000 4 0.93 5.812 固体 コタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8729 10000 5 0.96 5.906 快速 カイソク 漢 名詞-普通名詞-一般
8730 10000 5 0.95 5.219 本塁 ホンルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8731 10000 5 0.95 5.656 力士 リキシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8732 10000 5 0.98 5.406 食道 ショクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8733 10000 4 0.94 5.625 聞き出す キキダス 和 動詞-一般
8734 10000 4 0.93 5.812 取り締まる トリシマル 和 動詞-一般
8735 10000 4 0.93 5.188 シック シック chic 外 形状詞-一般
8736 10000 5 0.95 5.625 レア レア rare 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
8737 10000 4 0.95 5.5 先手 センテ 混 名詞-普通名詞-一般
8738 10000 5 0.96 5.125 抗争 コウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8739 10000 5 0.96 3.344 掠める カスメル 和 動詞-一般
8740 10000 4 0.95 5.594 肩凝り カタコリ 和 名詞-普通名詞-一般
8741 10000 4 0.94 4.938 大概 タイガイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8742 10000 4 0.94 5.312 力量 リキリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8743 10000 4 0.93 5.812 温か アタタカ 和 形状詞-一般
8744 10000 4 0.94 5.438 教諭 キョウユ 漢 名詞-普通名詞-一般
8745 10000 4 0.94 5.562 減速 ゲンソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8746 10000 5 0.95 5.469 北上 ホクジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8747 10000 5 0.96 4.781 受託 ジュタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8748 10000 4 0.94 6.375 バニラ バニラ vanilla 外 名詞-普通名詞-一般
8749 10000 5 0.96 5.312 差し押さえ サシオサエ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8750 10000 4 0.95 6 プリンス プリンス prince 外 名詞-普通名詞-一般
8751 10000 4 0.94 5.844 大賞 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8752 10000 4 0.94 4.844 責務 セキム 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8754 10000 4 0.94 5.344 塩素 エンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
8755 10000 5 0.95 4.906 一団 イチダン 漢 名詞-普通名詞-一般
8756 10000 5 0.95 6.094 終点 シュウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8757 10000 5 0.96 5.594 裕福 ユウフク 漢 形状詞-一般
8758 10000 5 0.96 5.562 買い手 カイテ 和 名詞-普通名詞-一般
8759 10000 5 0.97 5.375 ナショナリズム ナショナリズム nationalism 外 名詞-普通名詞-一般
8760 10000 4 0.95 4.875 推察 スイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8761 10000 4 0.95 5.812 配属 ハイゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8762 10000 4 0.95 5.531 略す リャクス 混 動詞-一般
8763 10000 5 0.95 5.625 フレーズ フレーズ phrase 外 名詞-普通名詞-一般
8764 10000 4 0.94 4.844 他人事 ヒトゴト 和 名詞-普通名詞-一般
8765 10000 4 0.94 5.719 冷水 レイスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8766 10000 5 0.97 5.469 悟り サトリ 和 名詞-普通名詞-一般
8767 10000 5 0.97 6.062 ペダル ペダル pedal 外 名詞-普通名詞-一般
8768 10000 5 0.96 6.188 サマー サマー summer 外 名詞-普通名詞-一般
8769 10000 4 0.93 5.656 愛称 アイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8770 10000 5 0.96 5.906 右腕 ミギウデ 和 名詞-普通名詞-一般
8771 10000 5 0.95 5.031 携える タズサエル 和 動詞-一般
8772 10000 4 0.94 5.344 抜粋 バッスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8773 10000 4 0.92 5.594 改築 カイチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8774 10000 6 1.00 5.281 株券 カブケン 混 名詞-普通名詞-一般
8775 10000 5 0.96 #N/A 青褪める アオザメル 和 動詞-一般
8776 10000 5 0.96 5.312 殊更 コトサラ 和 副詞
8777 10000 5 0.97 5.438 仮想 カソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8778 10000 5 0.96 5.469 山羊 ヤギ 和 名詞-普通名詞-一般
8779 10000 4 0.93 5.938 スタイリスト スタイリスト stylist 外 名詞-普通名詞-一般
8780 10000 4 0.94 5.156 糸口 イトグチ 和 名詞-普通名詞-一般
8781 10000 5 0.96 4.781 土間 ドマ 混 名詞-普通名詞-一般
8782 10000 4 0.94 5.562 丼 ドンブリ 和 名詞-普通名詞-一般
8783 10000 4 0.95 5.156 反転 ハンテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8784 10000 4 0.95 #N/A 躓く ツマズク 和 動詞-一般
8785 10000 5 0.95 5.531 苛立ち イラダチ 和 名詞-普通名詞-一般
8786 10000 5 0.95 #N/A 汁 ツユ 和 名詞-普通名詞-一般
8787 10000 4 0.94 6.25 ワックス ワックス wax 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8788 10000 5 0.95 6.031 スニーカー スニーカー sneaker 外 名詞-普通名詞-一般
8789 10000 4 0.94 5.406 切実 セツジツ 漢 形状詞-一般
8790 10000 4 0.94 6.062 保温 ホオン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8791 10000 4 0.93 5.781 送迎 ソウゲイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8792 10000 5 0.96 5.312 図式 ズシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8793 10000 5 0.96 5.875 河童 カッパ 和 名詞-普通名詞-一般
8794 10000 4 0.94 5.75 目印 メジルシ 和 名詞-普通名詞-一般
8795 10000 4 0.94 5.375 立て直す タテナオス 和 動詞-一般
8796 10000 4 0.93 5.375 効能 コウノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8797 10000 4 0.95 5.312 無残 ムザン 漢 形状詞-一般
8798 10000 4 0.95 5.688 墜落 ツイラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8799 10000 4 0.95 5.906 ややこしい ヤヤコシイ 和 形容詞-一般
8800 10000 4 0.95 #N/A 出鱈目 デタラメ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
8801 10000 4 0.95 6.469 パンダ パンダ panda 外 名詞-普通名詞-一般
8802 10000 5 0.95 5.5 両目 リョウメ 混 名詞-普通名詞-一般
8803 10000 5 0.95 5.406 ウッド ウッド wood 外 名詞-普通名詞-一般
8804 10000 4 0.94 6.344 アルファベット アルファベット alphabet 外 名詞-普通名詞-一般
8805 10000 4 0.94 5.781 息苦しい イキグルシイ 和 形容詞-一般
8806 10000 5 0.95 5.188 剃る ソル 和 動詞-一般
8807 10000 5 0.97 5.562 ギヤ ギヤ gear 外 名詞-普通名詞-一般
8808 10000 4 0.94 5.188 起点 キテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8809 10000 5 0.96 6.219 スケート スケート skate 外 名詞-普通名詞-一般
8810 10000 4 0.93 5.375 摘発 テキハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8811 10000 4 0.93 5.25 亀裂 キレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8812 10000 5 0.96 4.875 高台 タカダイ 混 名詞-普通名詞-一般
8813 10000 5 0.97 5.312 茂み シゲミ 和 名詞-普通名詞-一般
8814 10000 5 0.97 5.969 主語 シュゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
8815 10000 5 0.95 5.75 ファンタジー ファンタジー fantasy 外 名詞-普通名詞-一般
8816 10000 4 0.95 4.781 掛け離れる カケハナレル 和 動詞-一般
8817 10000 5 0.96 3.562 憚る ハバカル 和 動詞-一般
8818 10000 5 0.97 5.25 偵察 テイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8819 10000 5 0.97 5.438 卵巣 ランソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8820 10000 5 0.96 5.344 暴動 ボウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8821 10000 5 0.96 5.156 スタンス スタンス stance 外 名詞-普通名詞-一般
8822 10000 5 0.96 6.094 磁石 ジシャク 漢 名詞-普通名詞-一般
8823 10000 5 0.98 5.562 石器 セッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8824 10000 4 0.94 5.469 民謡 ミンヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8825 10000 4 0.95 5.625 投げ込む ナゲコム 和 動詞-一般
8826 10000 5 0.95 5.344 模倣 モホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8827 10000 5 0.97 5.781 腹筋 フッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
8828 10000 5 0.97 5.344 服従 フクジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8829 10000 5 0.96 4.531 棘 トゲ 和 名詞-普通名詞-一般
8830 10000 5 0.97 4.812 昴 スバル 和 名詞-普通名詞-一般
8831 10000 4 0.92 5.406 茹で卵 ユデタマゴ 和 名詞-普通名詞-一般
8832 10000 4 0.95 4.938 肥大 ヒダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8833 10000 4 0.95 5.438 ファイブ ファイブ five 外 名詞-普通名詞-一般
8834 10000 5 0.96 5.656 アクティブ アクティブ active 外 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8836 10000 5 0.96 5.719 平仮名 ヒラガナ 和 名詞-普通名詞-一般
8837 10000 5 0.96 5.062 同化 ドウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8838 10000 4 0.94 5.188 食い込む クイコム 和 動詞-一般
8839 10000 4 0.94 5.469 盗難 トウナン 漢 名詞-普通名詞-一般
8840 10000 4 0.94 5.469 引き離す ヒキハナス 和 動詞-一般
8841 10000 4 0.95 5.562 略奪 リャクダツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8842 10000 4 0.92 #N/A 持て成す モテナス 和 動詞-一般
8843 10000 4 0.94 5.906 閉店 ヘイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8844 10000 4 0.93 5.719 洗い アライ 和 名詞-普通名詞-一般
8845 10000 5 0.96 #N/A 封ずる フウズル 混 動詞-一般
8846 10000 4 0.94 6 コットン コットン cotton 外 名詞-普通名詞-一般
8847 10000 5 0.96 5.344 深々 フカブカ 和 副詞
8848 10000 5 0.96 6.094 ぐったり グッタリ 和 副詞
8849 10000 4 0.94 5.719 見落とす ミオトス 和 動詞-一般
8850 10000 4 0.95 5.438 ウイング ウイング wing 外 名詞-普通名詞-一般
8851 10000 4 0.95 6.281 ロッカー ロッカー locker 外 名詞-普通名詞-一般
8852 10000 4 0.95 3.406 対峙 タイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8853 10000 5 0.97 5.062 御殿 ゴテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8854 10000 5 0.97 5.344 塁 ルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8855 10000 4 0.95 5.688 ぶら下げる ブラサゲル 和 動詞-一般
8856 10000 4 0.95 5.75 未練 ミレン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8857 10000 5 0.96 5.438 心得 ココロエ 和 名詞-普通名詞-一般
8858 10000 4 0.95 5.219 労力 ロウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8859 10000 4 0.93 5.562 小雨 コサメ 和 名詞-普通名詞-一般
8860 10000 4 0.92 5.344 本数 ホンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8861 10000 4 0.92 6.031 強風 キョウフウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8862 10000 4 0.94 5.625 強み ツヨミ 和 名詞-普通名詞-一般
8863 10000 5 0.96 5.344 万事 バンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8864 10000 4 0.94 5.188 確固 カッコ 漢 形状詞-タリ
8865 10000 4 0.95 5.438 フィギュア フィギュア figure 外 名詞-普通名詞-一般
8866 10000 4 0.95 5.125 感嘆 カンタン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8867 10000 4 0.95 6.094 灰皿 ハイザラ 和 名詞-普通名詞-一般
8868 10000 5 0.95 5.531 読み上げる ヨミアゲル 和 動詞-一般
8869 10000 4 0.95 5.969 びっしり ビッシリ 和 副詞
8870 10000 5 0.96 5.875 麻 アサ 和 名詞-普通名詞-一般
8871 10000 5 0.96 3.781 辺 ホトリ 和 名詞-普通名詞-一般
8872 10000 4 0.92 4.938 究明 キュウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8873 10000 4 0.92 4.781 総じて ソウジテ 混 副詞
8874 10000 5 0.95 5.75 儲け モウケ 和 名詞-普通名詞-一般
8875 10000 5 0.96 #N/A 面皰 ニキビ 和 名詞-普通名詞-一般
8876 10000 5 0.96 6.219 ヘルメット ヘルメット helmet 外 名詞-普通名詞-一般
8877 10000 5 0.97 5.656 日陰 ヒカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
8878 10000 5 0.96 6.094 でぶ デブ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
8879 10000 4 0.94 5.094 掛け声 カケゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
8880 10000 4 0.94 #N/A 嘸 サゾ 和 副詞
8881 10000 4 0.93 5.5 頼もしい タノモシイ 和 形容詞-一般
8882 10000 4 0.92 5.188 打開 ダカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8883 10000 4 0.94 5.344 身辺 シンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
8884 10000 5 0.96 4.875 霞 カスミ 和 名詞-普通名詞-一般
8885 10000 5 0.96 5.429 真意 シンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8886 10000 5 0.96 5.125 等級 トウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8887 10000 4 0.95 5.844 投球 トウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8888 10000 4 0.92 5.25 配管 ハイカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8889 10000 5 0.96 4.812 豪族 ゴウゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
8890 10000 4 0.94 5.312 夏場 ナツバ 和 名詞-普通名詞-一般
8891 10000 4 0.94 5.5 脱退 ダッタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8892 10000 5 0.96 4.969 各人 カクジン 漢 名詞-普通名詞-一般
8893 10000 5 0.97 5.469 出陣 シュツジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8894 10000 5 0.97 5.656 狂気 キョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8895 10000 4 0.95 5.062 描き出す エガキダス 混 動詞-一般
8896 10000 4 0.95 5.094 袴 ハカマ 和 名詞-普通名詞-一般
8897 10000 4 0.94 5 功労 コウロウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8898 10000 4 0.94 6.438 足 ソク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8899 10000 5 0.96 4.906 巡らす メグラス 和 動詞-一般
8900 10000 5 0.96 5.5 大木 タイボク 漢 名詞-普通名詞-一般
8901 10000 5 0.97 5.312 骨盤 コツバン 漢 名詞-普通名詞-一般
8902 10000 4 0.94 5.594 飛び回る トビマワル 和 動詞-一般
8903 10000 4 0.95 5.781 氷河 ヒョウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
8904 10000 5 0.96 5.688 突進 トッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8905 10000 4 0.95 5.25 外壁 ガイヘキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8906 10000 4 0.95 6.281 月給 ゲッキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8907 10000 5 0.96 6.125 スキャンダル スキャンダル scandal 外 名詞-普通名詞-一般
8908 10000 5 0.96 5.312 迫害 ハクガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8909 10000 4 0.92 5.625 苦戦 クセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8910 10000 5 0.96 4.781 鎧 ヨロイ 和 名詞-普通名詞-一般
8911 10000 5 0.96 5.281 血行 ケッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8912 10000 4 0.93 5.125 裏付け ウラヅケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8913 10000 4 0.94 5.906 直行 チョッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8914 10000 4 0.95 6.406 トースト トースト toast 外 名詞-普通名詞-一般
8915 10000 4 0.95 5.5 催眠 サイミン 漢 名詞-普通名詞-一般
8916 10000 3 0.92 5.031 有志 ユウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
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8918 10000 5 0.97 5.156 凍り付く コオリツク 和 動詞-一般
8919 10000 4 0.92 5.156 食い止める クイトメル 和 動詞-一般
8920 10000 5 0.96 5 酵母 コウボ 漢 名詞-普通名詞-一般
8921 10000 4 0.93 5.5 融通 ユウズウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8922 10000 4 0.95 5 中盤 チュウバン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8923 10000 4 0.95 4.656 蓮根 レンコン 漢 名詞-普通名詞-一般
8924 10000 4 0.93 5.094 手立て テダテ 和 名詞-普通名詞-一般
8925 10000 4 0.95 5.469 後々 ノチノチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8926 10000 5 0.96 5.688 身動き ミウゴキ 和 名詞-普通名詞-一般
8927 10000 4 0.95 4.875 灯る トモル 和 動詞-一般
8928 10000 4 0.95 5.844 マイナー マイナー minor 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
8929 10000 4 0.95 5.625 刃物 ハモノ 和 名詞-普通名詞-一般
8930 10000 5 0.97 5.438 噛み付く カミツク 和 動詞-一般
8931 10000 5 0.96 5 椰子 ヤシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8932 10000 5 0.96 5.281 歓喜 カンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8933 10000 4 0.95 4.969 ハット ハット hat 外 名詞-普通名詞-一般
8934 10000 5 0.97 5.562 個 コ 漢 名詞-普通名詞-一般
8935 10000 4 0.95 #N/A 攫う サラウ 和 動詞-一般
8936 10000 4 0.95 6.25 夕刊 ユウカン 混 名詞-普通名詞-一般
8937 10000 5 0.97 5.312 カーボン カーボン carbon 外 名詞-普通名詞-一般
8938 10000 4 0.93 5.25 映える ハエル 和 動詞-一般
8939 10000 4 0.95 4.906 管 クダ 和 名詞-普通名詞-一般
8940 10000 5 0.97 5.094 適格 テキカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8941 10000 4 0.94 5.844 ラウンジ ラウンジ lounge 外 名詞-普通名詞-一般
8942 10000 5 0.98 6.031 アリバイ アリバイ alibi 外 名詞-普通名詞-一般
8943 10000 4 0.95 5.25 硫黄 イオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8944 10000 5 0.96 4.875 外界 ガイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8945 10000 4 0.95 5.5 異変 イヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
8946 10000 4 0.95 #N/A 任ずる ニンズル 混 動詞-一般
8947 10000 5 0.97 5.75 同棲 ドウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8948 10000 5 0.97 5.625 スチール スチール steel 外 名詞-普通名詞-一般
8949 10000 5 0.97 5.094 併合 ヘイゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8950 10000 5 0.98 5.375 帝王 テイオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8951 10000 4 0.95 5.938 リフト リフト lift 外 名詞-普通名詞-一般
8952 10000 4 0.95 6.281 モーニング モーニング morning 外 名詞-普通名詞-一般
8953 10000 4 0.95 5.625 出馬 シュツバ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8954 10000 4 0.95 4.469 追い遣る オイヤル 和 動詞-一般
8955 10000 4 0.95 5.094 断ち切る タチキル 和 動詞-一般
8956 10000 5 0.96 5.188 成就 ジョウジュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8957 10000 5 0.97 5.406 勘弁 カンベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8958 10000 5 0.98 5.25 超越 チョウエツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8959 10000 4 0.95 5.031 渦巻く ウズマク 和 動詞-一般
8960 10000 4 0.95 6.219 紅白 コウハク 漢 名詞-普通名詞-一般
8961 10000 5 0.96 5.375 巡り会う メグリアウ 和 動詞-一般
8962 10000 3 0.92 5.875 無職 ムショク 漢 名詞-普通名詞-一般
8963 10000 5 0.97 5.031 寛容 カンヨウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8964 10000 4 0.95 6.094 ふっくら フックラ 和 副詞
8965 10000 4 0.95 5.562 手早い テバヤイ 和 形容詞-一般
8966 10000 4 0.93 5.781 全滅 ゼンメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8967 10000 4 0.95 6.25 タイマー タイマー timer 外 名詞-普通名詞-一般
8968 10000 4 0.94 5.125 物差し モノサシ 和 名詞-普通名詞-一般
8969 10000 5 0.96 5.406 二塁 ニルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8970 10000 5 0.96 5.469 繁盛 ハンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8971 10000 4 0.94 6.031 強気 ツヨキ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
8972 10000 4 0.94 6.156 新曲 シンキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8973 10000 4 0.95 5.031 甚だしい ハナハダシイ 和 形容詞-一般
8974 10000 4 0.93 5.625 鰹節 カツオブシ 和 名詞-普通名詞-一般
8975 10000 5 0.97 6.125 ホモ ホモ homo 外 名詞-普通名詞-一般
8976 10000 4 0.94 5 投影 トウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8977 10000 4 0.95 #N/A 浅蜊 アサリ 和 名詞-普通名詞-一般
8978 10000 4 0.94 5.438 国営 コクエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8979 10000 4 0.96 5.562 丸々 マルマル 和 副詞・名詞
8980 10000 4 0.96 #N/A 塗れる マミレル 和 動詞-一般
8981 10000 4 0.95 5.844 車庫 シャコ 漢 名詞-普通名詞-一般
8982 10000 5 0.96 5.469 枕元 マクラモト 和 名詞-普通名詞-一般
8983 10000 4 0.93 6.219 卓球 タッキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8984 10000 5 0.97 5.625 誤差 ゴサ 漢 名詞-普通名詞-一般
8985 10000 5 0.97 4.906 向き直る ムキナオル 和 動詞-一般
8986 10000 4 0.95 5.719 ピックアップ ピックアップ pick-up 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8987 10000 4 0.93 5.625 大差 タイサ 漢 名詞-普通名詞-一般
8988 10000 5 0.97 5.406 束縛 ソクバク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8989 10000 5 0.97 5.875 音量 オンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8990 10000 5 0.97 3.875 屈める カガメル 和 動詞-一般
8991 10000 4 0.96 5.344 防備 ボウビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8992 10000 4 0.96 4.906 軍部 グンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
8993 10000 4 0.94 2.125 襞 ヒダ 和 名詞-普通名詞-一般
8994 10000 4 0.94 5.5 縮む チヂム 和 動詞-一般
8995 10000 4 0.95 5.438 従える シタガエル 和 動詞-一般
8996 10000 5 0.97 #N/A 藪 ヤブ 和 名詞-普通名詞-一般
8997 10000 4 0.95 5.781 雑巾 ゾウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
8998 10000 4 0.95 4.812 ぽち ポチ 和 副詞




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9000 10000 4 0.95 4.969 体外 タイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9001 10000 5 0.97 4.875 信 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
9002 10000 3 0.92 5.594 冬季 トウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9003 10000 4 0.93 5.571 昼夜 チュウヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
9004 10000 4 0.93 6.5 バレーボール バレーボール volleyball 外 名詞-普通名詞-一般
9005 10000 4 0.93 5.625 着色 チャクショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9006 10000 5 0.96 5.375 取り外す トリハズス 和 動詞-一般
9007 10000 4 0.95 5.656 税関 ゼイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9008 10000 4 0.95 5.562 引き止める ヒキトメル 和 動詞-一般
9009 10000 4 0.96 5.469 せっせと セッセト 和 副詞
9010 10000 4 0.96 4.906 勾配 コウバイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9011 10000 4 0.93 5.281 原案 ゲンアン 漢 名詞-普通名詞-一般
9012 10000 4 0.95 5.344 激減 ゲキゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9013 10000 4 0.95 6.125 ヤング ヤング young 外 名詞-普通名詞-一般
9014 10000 4 0.95 4.844 押し掛ける オシカケル 和 動詞-一般
9015 10000 5 0.97 5.219 突起 トッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9016 10000 5 0.97 5.688 村長 ソンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9017 10000 4 0.94 6.281 ココア ココア cocoa 外 名詞-普通名詞-一般
9018 10000 4 0.95 5.469 見届ける ミトドケル 和 動詞-一般
9019 10000 5 0.96 5.531 ネガティブ ネガティブ negative 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9020 10000 5 0.96 5.5 あからさま アカラサマ 和 形状詞-一般
9021 10000 4 0.95 5.625 破裂 ハレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9022 10000 4 0.94 6.094 タブー タブー taboo 外 名詞-普通名詞-一般
9023 10000 4 0.95 5.531 軽やか カロヤカ 和 形状詞-一般
9024 10000 4 0.95 5 愕然 ガクゼン 漢 形状詞-タリ
9025 10000 4 0.94 5.281 歌人 カジン 漢 名詞-普通名詞-一般
9026 10000 4 0.95 5.5 書き出す カキダス 和 動詞-一般
9027 10000 5 0.97 4.906 一揆 イッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9028 10000 4 0.94 4.906 前身 ゼンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
9029 10000 4 0.94 5.844 開閉 カイヘイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9030 10000 4 0.95 5.406 戸惑い トマドイ 和 名詞-普通名詞-一般
9031 10000 4 0.95 5.438 書き替える カキカエル 和 動詞-一般
9032 10000 4 0.96 5.625 優越 ユウエツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9033 10000 4 0.96 5.562 引き裂く ヒキサク 和 動詞-一般
9034 10000 4 0.96 4.938 軍国 グンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
9035 10000 4 0.96 5.969 採点 サイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9036 10000 5 0.97 5 青銅 セイドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9037 10000 4 0.94 5.344 呼び寄せる ヨビヨセル 和 動詞-一般
9038 10000 5 0.98 4.969 錠 ジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9039 10000 4 0.95 5.969 小指 コユビ 和 名詞-普通名詞-一般
9040 10000 4 0.95 6.031 ヤンキー ヤンキー Yankee 外 名詞-普通名詞-一般
9041 10000 3 0.92 5.938 変色 ヘンショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9042 10000 4 0.93 #N/A だらし無い ダラシナイ 和 形容詞-一般
9043 10000 4 0.96 5 儒教 ジュキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9044 10000 4 0.95 6.188 洗顔 センガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9045 10000 4 0.94 5.719 校庭 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9046 10000 4 0.94 4.031 清々しい スガスガシイ 和 形容詞-一般
9047 10000 4 0.94 6.062 風呂場 フロバ 和 名詞-普通名詞-一般
9048 10000 5 0.97 3.969 暖簾 ノレン 漢 名詞-普通名詞-一般
9049 10000 5 0.97 5.312 大いなる オオイナル 和 連体詞
9050 10000 5 0.97 5.188 瞑想 メイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9051 10000 5 0.97 5.875 岸 キシ 和 名詞-普通名詞-一般
9052 10000 4 0.95 5.438 長身 チョウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
9053 10000 4 0.94 5.438 凶悪 キョウアク 漢 形状詞-一般
9054 10000 4 0.96 #N/A ごきぶり ゴキブリ 混 名詞-普通名詞-一般
9055 10000 5 0.96 5.156 渓谷 ケイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
9056 10000 4 0.96 5.312 凝固 ギョウコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9057 10000 4 0.95 5.375 位 クライ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9058 10000 4 0.95 5.4 ぴかぴか ピカピカ 和 副詞
9059 10000 4 0.94 6.25 カッター カッター cutter 外 名詞-普通名詞-一般
9060 10000 5 0.97 5.469 暗黙 アンモク 漢 名詞-普通名詞-一般
9061 10000 4 0.96 5.406 岩石 ガンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9062 10000 5 0.96 5.714 堂々 ドウドウ 漢 形状詞-タリ・名詞
9063 10000 4 0.96 5.062 弾 タマ 和 名詞-普通名詞-一般
9064 10000 4 0.96 5.781 鯉 コイ 和 名詞-普通名詞-一般
9065 10000 4 0.96 5.031 嗜好 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9066 10000 4 0.96 5.688 頑丈 ガンジョウ 漢 形状詞-一般
9067 10000 5 0.97 5.406 月経 ゲッケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9068 10000 4 0.95 5.219 降水 コウスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9069 10000 4 0.94 4.969 常任 ジョウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9070 10000 4 0.94 5.375 奮闘 フントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9071 10000 4 0.94 5.406 占拠 センキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9072 10000 4 0.95 5.25 荒々しい アラアラシイ 和 形容詞-一般
9073 10000 4 0.95 4.438 此の間 コノアイダ 和 名詞-普通名詞-一般
9074 10000 5 0.97 5.75 リアリティー リアリティー reality 外 名詞-普通名詞-一般
9075 10000 4 0.94 5.438 大河 タイガ 漢 名詞-普通名詞-一般
9076 10000 5 0.98 5.156 石段 イシダン 混 名詞-普通名詞-一般
9077 10000 4 0.92 5.562 続行 ゾッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9078 10000 5 0.96 #N/A 聳える ソビエル 和 動詞-一般
9079 10000 4 0.96 5.875 白衣 ハクイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9080 10000 4 0.96 5.625 磯 イソ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9082 10000 4 0.96 4.906 異端 イタン 漢 名詞-普通名詞-一般
9083 10000 4 0.96 5 稲荷 イナリ 和 名詞-普通名詞-一般
9084 10000 4 0.95 #N/A 山葵 ワサビ 和 名詞-普通名詞-一般
9085 10000 4 0.95 6 キャンパス キャンパス campus 外 名詞-普通名詞-一般
9086 10000 4 0.95 4.875 霞む カスム 和 動詞-一般
9087 10000 4 0.96 5.188 塗料 トリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9088 10000 5 0.97 4.875 種族 シュゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
9089 10000 4 0.96 #N/A 例え タトエ 和 名詞-普通名詞-一般
9090 10000 5 0.97 5.188 葬る ホウムル 和 動詞-一般
9091 10000 5 0.97 5.875 グレード グレード grade 外 名詞-普通名詞-一般
9092 10000 5 0.97 5.844 キャンバス キャンバス canvas 外 名詞-普通名詞-一般
9093 10000 5 0.97 5.188 凝視 ギョウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9094 10000 4 0.94 5.688 内戦 ナイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
9095 10000 4 0.93 5.656 美化 ビカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9096 10000 5 0.97 5.062 伝導 デンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9097 10000 5 0.97 4.906 肺癌 ハイガン 漢 名詞-普通名詞-一般
9098 10000 5 0.97 5.5 砕ける クダケル 和 動詞-一般
9099 10000 5 0.98 4.969 お主 オヌシ 和 代名詞
9100 10000 5 0.97 5.562 外傷 ガイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9101 10000 4 0.94 6.188 宝物 タカラモノ 和 名詞-普通名詞-一般
9102 10000 4 0.96 5 張り上げる ハリアゲル 和 動詞-一般
9103 10000 4 0.95 5.531 こつこつ コツコツ 和 副詞
9104 10000 4 0.95 6 ヘリ ヘリ helicopter 外 名詞-普通名詞-一般
9105 10000 4 0.94 #N/A 嚔 クシャミ 和 名詞-普通名詞-一般
9106 10000 4 0.96 5.875 抱き合う ダキアウ 和 動詞-一般
9107 10000 4 0.96 5.156 遊牧 ユウボク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9108 10000 4 0.95 #N/A 燥ぐ ハシャグ 和 動詞-一般
9109 10000 4 0.95 5.656 浪費 ロウヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9110 10000 4 0.95 4.938 死骸 シガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9111 10000 4 0.96 5.656 黒髪 クロカミ 和 名詞-普通名詞-一般
9112 10000 4 0.93 5.219 模擬 モギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9113 10000 4 0.94 5.656 計量 ケイリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9114 10000 4 0.95 5.375 定時 テイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
9115 10000 4 0.95 5.219 連行 レンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9116 10000 4 0.95 5.938 昼過ぎ ヒルスギ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9117 10000 4 0.96 5.469 始終 シジュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9118 10000 4 0.96 4.812 信条 シンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9119 10000 4 0.94 5.5 輸出入 ユシュツニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9120 10000 5 0.97 5.406 太郎 タロウ 漢 名詞-普通名詞-一般




9122 10000 4 0.94 6.031 水色 ミズイロ 和 名詞-普通名詞-一般
9123 10000 5 0.98 5.125 メタル メタル metal 外 名詞-普通名詞-一般
9124 10000 4 0.96 6.281 アシスタント アシスタント assistant 外 名詞-普通名詞-一般
9125 10000 4 0.94 5.281 威張る イバル 混 動詞-一般
9126 10000 4 0.95 5.906 月刊 ゲッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9127 10000 4 0.95 5.75 椿 ツバキ 和 名詞-普通名詞-一般
9128 10000 4 0.95 5.125 無垢 ムク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9129 10000 5 0.97 5.281 心底 シンソコ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
9130 10000 4 0.96 5.688 野原 ノハラ 和 名詞-普通名詞-一般
9131 10000 5 0.97 #N/A 海豚 イルカ 和 名詞-普通名詞-一般
9132 10000 4 0.96 4.906 分断 ブンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9133 10000 4 0.96 5.344 住み着く スミツク 和 動詞-一般
9134 10000 4 0.95 5.656 無茶 ムチャ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
9135 10000 5 0.98 6.062 サンデー サンデー Sunday 外 名詞-普通名詞-一般
9136 10000 4 0.95 6.094 ヒーター ヒーター heater 外 名詞-普通名詞-一般
9137 10000 4 0.96 5.219 大軍 タイグン 漢 名詞-普通名詞-一般
9138 10000 4 0.93 5.719 ほんのり ホンノリ 和 副詞
9139 10000 4 0.95 5.656 思い立つ オモイタツ 和 動詞-一般
9140 10000 5 0.97 5.5 牙 キバ 和 名詞-普通名詞-一般
9141 10000 5 0.97 5.812 水晶 スイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9142 10000 4 0.96 5.844 イブ イブ eve 外 名詞-普通名詞-一般
9143 10000 5 0.98 5.594 パンプス パンプス pumps 外 名詞-普通名詞-一般
9144 10000 3 0.92 5.25 拍車 ハクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
9145 10000 3 0.92 2.5 焜炉 コンロ 漢 名詞-普通名詞-一般
9146 10000 4 0.95 6 クーデター クーデター coup d'Etat 外 名詞
9147 10000 4 0.95 5.75 煙突 エントツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9148 10000 4 0.95 5.25 量産 リョウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9149 10000 4 0.95 5.469 長葱 ナガネギ 和 名詞-普通名詞-一般
9150 10000 4 0.94 5.438 行儀 ギョウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
9151 10000 4 0.95 4.906 空 クウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9152 10000 4 0.94 5.156 百科 ヒャッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
9153 10000 4 0.94 5.562 押し上げる オシアゲル 和 動詞-一般
9154 10000 3 0.92 5.344 申し入れる モウシイレル 和 動詞-一般
9155 10000 5 0.97 5.281 社外 シャガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9156 10000 4 0.96 6.344 スカーフ スカーフ scarf 外 名詞-普通名詞-一般
9157 10000 4 0.95 6.312 ダッシュ ダッシュ dash 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9158 10000 5 0.98 5.531 王女 オウジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
9159 10000 5 0.97 6.188 サーカス サーカス circus 外 名詞-普通名詞-一般
9160 10000 5 0.98 5.219 祭壇 サイダン 漢 名詞-普通名詞-一般
9161 10000 4 0.94 5.75 上質 ジョウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9163 10000 4 0.96 5.094 待ち構える マチカマエル 和 動詞-一般
9164 10000 4 0.96 5 官能 カンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9165 10000 4 0.95 5.812 サイエンス サイエンス science 外 名詞-普通名詞-一般
9166 10000 4 0.95 #N/A 下り立つ オリタツ 和 動詞-一般
9167 10000 4 0.96 5.438 仕業 シワザ 和 名詞-普通名詞-一般
9168 10000 4 0.93 4.781 ワークショップ ワークショップ workshop 外 名詞-普通名詞-一般
9169 10000 4 0.97 4.812 気紛れ キマグレ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
9170 10000 4 0.96 5.25 押さえ付ける オサエツケル 和 動詞-一般
9171 10000 4 0.96 5.656 労災 ロウサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9172 10000 4 0.95 5.562 受け ウケ 和 名詞-普通名詞-一般
9173 10000 4 0.95 5.75 盛大 セイダイ 漢 形状詞-一般
9174 10000 4 0.94 5 整然 セイゼン 漢 形状詞-タリ
9175 10000 4 0.95 5.312 散布 サンプ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9176 10000 4 0.95 5.969 伝票 デンピョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9177 10000 4 0.96 5.406 切り捨てる キリステル 和 動詞-一般
9178 10000 4 0.96 6.125 レター レター letter 外 名詞-普通名詞-一般
9179 10000 4 0.93 5.375 打ち切る ウチキル 和 動詞-一般
9180 10000 5 0.97 5.125 股間 コカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9181 10000 4 0.96 5.344 絡み合う カラミアウ 和 動詞-一般
9182 10000 4 0.96 5.375 冷ややか ヒヤヤカ 和 形状詞-一般
9183 10000 4 0.95 5.469 片付く カタヅク 和 動詞-一般
9184 10000 4 0.94 5.062 見立てる ミタテル 和 動詞-一般
9185 10000 4 0.94 5.094 人身 ジンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
9186 10000 4 0.93 5.75 勝敗 ショウハイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9187 10000 4 0.95 5.25 告示 コクジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9188 10000 4 0.96 2.219 滓 カス 和 名詞-普通名詞-一般
9189 10000 4 0.96 5.344 旋回 センカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9190 10000 5 0.97 5.562 楽譜 ガクフ 漢 名詞-普通名詞-一般
9191 10000 4 0.96 4.969 渡航 トコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9192 10000 5 0.97 4.812 町人 チョウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
9193 10000 4 0.94 5.531 陸地 リクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9194 10000 4 0.94 5.031 発祥 ハッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9195 10000 4 0.94 5.719 なぞる ナゾル 和 動詞-一般
9196 10000 4 0.94 #N/A 帆立 ホタテ 和 名詞-普通名詞-一般
9197 10000 4 0.94 5.25 ポロ ポロ polo 外 名詞-普通名詞-一般
9198 10000 4 0.94 6.156 ふんわり フンワリ 和 副詞
9199 10000 4 0.94 5.188 醸造 ジョウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9200 10000 5 0.97 5.312 恐る恐る オソルオソル 和 副詞
9201 10000 4 0.96 5.656 リップ リップ lip 外 名詞-普通名詞-一般
9202 10000 4 0.96 5.031 表題 ヒョウダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9203 10000 4 0.95 5.531 食する ショクスル 混 動詞-一般
9204 10000 4 0.96 5.375 比喩 ヒユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9205 10000 5 0.97 5.781 読み書き ヨミカキ 和 名詞-普通名詞-一般
9206 10000 4 0.95 5.5 悔やむ クヤム 和 動詞-一般
9207 10000 5 0.98 4.938 洞察 ドウサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9208 10000 4 0.95 5.312 ペースト ペースト paste 外 名詞-普通名詞-一般
9209 10000 4 0.96 5.906 ホステス ホステス hostess 外 名詞-普通名詞-一般
9210 10000 4 0.94 5.969 大晦日 オオミソカ 和 名詞-普通名詞-一般
9211 10000 4 0.94 5.531 入団 ニュウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9212 10000 4 0.96 #N/A 襤褸 ボロ 和 名詞-普通名詞-一般
9213 10000 4 0.95 6.125 ペンキ ペンキ pek 外 名詞-普通名詞-一般
9214 10000 4 0.95 5.312 三脚 サンキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
9215 10000 4 0.93 5.156 偽る イツワル 和 動詞-一般
9216 10000 4 0.95 5.719 洋風 ヨウフウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9217 10000 4 0.97 5.188 定量 テイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9218 10000 5 0.97 #N/A 出会す デクワス 和 動詞-一般
9219 10000 4 0.94 5.781 薄める ウスメル 和 動詞-一般
9220 10000 4 0.94 5.406 熟する ジュクスル 混 動詞-一般
9221 10000 4 0.96 5.25 淵 フチ 和 名詞-普通名詞-一般
9222 10000 4 0.96 5.312 余談 ヨダン 漢 名詞-普通名詞-一般
9223 10000 4 0.95 5.75 白黒 シロクロ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9224 10000 4 0.95 5.969 毎度 マイド 漢 名詞-普通名詞-一般
9225 10000 4 0.96 6.406 もしもし モシモシ 和 感動詞-一般
9226 10000 4 0.95 4.688 柑橘 カンキツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9227 10000 4 0.95 5.906 イレブン イレブン eleven 外 名詞-普通名詞-一般
9228 10000 4 0.95 6.344 アタック アタック attack 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9229 10000 4 0.95 5.875 明け方 アケガタ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9230 10000 4 0.96 5.625 湯気 ユゲ 和 名詞-普通名詞-一般
9231 10000 4 0.96 5.156 利き目 キキメ 和 名詞-普通名詞-一般
9232 10000 4 0.95 5 招集 ショウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9233 10000 4 0.93 5.844 弱める ヨワメル 和 動詞-一般
9234 10000 5 0.97 5.781 人脈 ジンミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
9235 10000 4 0.97 5.188 監獄 カンゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
9236 10000 4 0.94 5.156 手引き テビキ 和 名詞-普通名詞-一般
9237 10000 4 0.94 5.75 沿線 エンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
9238 10000 3 0.93 #N/A 生塵 ナマゴミ 和 名詞-普通名詞-一般
9239 10000 4 0.96 4.5 驚愕 キョウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9240 10000 4 0.93 5.906 省エネ ショウエネ 混 名詞-普通名詞-一般
9241 10000 4 0.95 6.344 ポピュラー ポピュラー popular 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9242 10000 4 0.95 5.438 織る オル 和 動詞-一般
9243 10000 5 0.97 5.219 信徒 シント 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9245 10000 3 0.92 5.062 日用 ニチヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9246 10000 4 0.96 5.594 尾行 ビコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9247 10000 4 0.96 5.375 桐 キリ 和 名詞-普通名詞-一般
9248 10000 4 0.94 4.906 単体 タンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9249 10000 4 0.96 5.062 門前 モンゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
9250 10000 4 0.94 5.125 丹念 タンネン 漢 形状詞-一般
9251 10000 4 0.95 5.906 鉄板 テッパン 漢 名詞-普通名詞-一般
9252 10000 4 0.95 #N/A 鬱陶しい ウットウシイ 混 形容詞-一般
9253 10000 3 0.93 5.562 伸び伸び ノビノビ 和 副詞
9254 10000 4 0.95 5.656 もがく モガク 和 動詞-一般
9255 10000 4 0.95 6 ぎっしり ギッシリ 和 副詞
9256 10000 4 0.93 #N/A 澱粉 デンプン 漢 名詞-普通名詞-一般
9257 10000 5 0.97 5.031 分娩 ブンベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9258 10000 4 0.95 5.281 陳列 チンレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9259 10000 4 0.96 5.062 胸部 キョウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
9260 10000 4 0.96 5 山麓 サンロク 漢 名詞-普通名詞-一般
9261 10000 4 0.95 5.688 単調 タンチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9262 10000 4 0.95 4.938 ブース ブース booth 外 名詞-普通名詞-一般
9263 10000 4 0.95 4.938 軒 ノキ 和 名詞-普通名詞-一般
9264 10000 4 0.96 5.75 野蛮 ヤバン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9265 10000 3 0.93 5.25 現職 ゲンショク 漢 名詞-普通名詞-一般
9266 10000 4 0.96 5.312 関白 カンパク 漢 名詞-普通名詞-一般
9267 10000 4 0.96 5.625 曲目 キョクモク 漢 名詞-普通名詞-一般
9268 10000 4 0.96 4.844 浮き世 ウキヨ 和 名詞-普通名詞-一般
9269 10000 4 0.97 5.469 マスカラ マスカラ mascara 外 名詞-普通名詞-一般
9270 10000 3 0.92 5.094 学識 ガクシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9271 10000 4 0.94 5.875 洋画 ヨウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
9272 10000 4 0.94 #N/A 総菜 ソウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9273 10000 4 0.95 5.438 苦味 ニガミ 和 名詞-普通名詞-一般
9274 10000 4 0.97 5.5 挑発 チョウハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9275 10000 4 0.95 5.75 全開 ゼンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9276 10000 5 0.98 5.031 網膜 モウマク 漢 名詞-普通名詞-一般
9277 10000 4 0.95 5.969 コンディション コンディション condition 外 名詞-普通名詞-一般
9278 10000 4 0.96 6 泣き声 ナキゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
9279 10000 4 0.95 5.312 新書 シンショ 漢 名詞-普通名詞-一般
9280 10000 5 0.97 6.156 昨夜 ユウベ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9281 10000 4 0.97 5.281 婿 ムコ 和 名詞-普通名詞-一般
9282 10000 4 0.95 2.812 漲る ミナギル 和 動詞-一般
9283 10000 4 0.95 5.875 三振 サンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9284 10000 4 0.95 5.25 悪徳 アクトク 漢 名詞-普通名詞-一般
9285 10000 4 0.95 5.656 茶道 サドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9286 10000 4 0.96 5.688 きらめく キラメク 和 動詞-一般
9287 10000 4 0.95 5.844 西暦 セイレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9288 10000 3 0.92 5.743 最多 サイタ 漢 名詞-普通名詞-一般
9289 10000 4 0.95 5.562 受け持つ ウケモツ 和 動詞-一般
9290 10000 4 0.96 5.438 献身 ケンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9291 10000 4 0.96 5.594 同感 ドウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9292 10000 5 0.97 5.031 文体 ブンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9293 10000 4 0.97 4.844 鷲 ワシ 和 名詞-普通名詞-一般
9294 10000 4 0.95 #N/A 頼り無い タヨリナイ 和 形容詞-一般
9295 10000 4 0.94 #N/A 鼻水 ハナミズ 和 名詞-普通名詞-一般
9296 10000 4 0.96 #N/A 覚え書き オボエガキ 和 名詞-普通名詞-一般
9297 10000 4 0.94 5.219 評 ヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9298 10000 4 0.96 5.438 献金 ケンキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9299 10000 4 0.96 5.156 胴体 ドウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9300 10000 4 0.95 5.75 燃え上がる モエアガル 和 動詞-一般
9301 10000 5 0.99 5.375 合掌 ガッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9302 10000 4 0.94 5.375 行き詰まる イキヅマル 和 動詞-一般
9303 10000 4 0.95 5.781 中級 チュウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9304 10000 4 0.94 4.281 捩る ネジル 和 動詞-一般
9305 10000 5 0.97 5.625 スピン スピン spin 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9306 10000 4 0.97 5.156 慈悲 ジヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
9307 10000 4 0.95 4.969 骨董 コットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9308 10000 4 0.97 #N/A 遣っ付ける ヤッツケル 和 動詞-一般
9309 10000 3 0.93 4.938 採掘 サイクツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9310 10000 4 0.96 6.062 ガレージ ガレージ garage 外 名詞-普通名詞-一般
9311 10000 3 0.93 5.375 不備 フビ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9312 10000 5 0.97 5.688 飢える ウエル 和 動詞-一般
9313 10000 5 0.98 5.688 モンスター モンスター monster 外 名詞-普通名詞-一般
9314 10000 4 0.94 #N/A 濾過 ロカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9315 10000 4 0.95 5.25 凝縮 ギョウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9316 10000 4 0.95 5.344 分譲 ブンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9317 10000 4 0.95 5.938 ハンデ ハンデ handicap 外 名詞-普通名詞-一般
9318 10000 4 0.96 5.812 気まずい キマズイ 混 形容詞-一般
9319 10000 4 0.94 5.031 気掛かり キガカリ 混 形状詞-一般
9320 10000 4 0.96 5.312 ブルジョア ブルジョア bourgeois 外 名詞-普通名詞-一般
9321 10000 4 0.95 4.812 煎餅 センベイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9322 10000 3 0.92 5.469 有望 ユウボウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9323 10000 4 0.96 5.594 不眠 フミン 漢 名詞-普通名詞-一般
9324 10000 4 0.96 5.469 猪 イノシシ 和 名詞-普通名詞-一般
9325 10000 5 0.98 6.219 ピッチャー ピッチャー pitcher 外 名詞-普通名詞-一般
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9327 10000 4 0.95 5.125 同窓 ドウソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9328 10000 5 0.98 5.312 軟骨 ナンコツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9329 10000 4 0.95 6.125 重傷 ジュウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9330 10000 4 0.96 #N/A 宝籤 タカラクジ 和 名詞-普通名詞-一般
9331 10000 4 0.95 5.625 封鎖 フウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9332 10000 4 0.96 5.344 思い描く オモイエガク 混 動詞-一般
9333 10000 4 0.96 5.75 考え出す カンガエダス 和 動詞-一般
9334 10000 4 0.95 5.031 中流 チュウリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9335 10000 4 0.95 5.531 同席 ドウセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9336 10000 4 0.95 #N/A 口コミ クチコミ 混 名詞-普通名詞-一般
9337 10000 4 0.95 5.094 南東 ナントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9338 10000 4 0.95 5.5 自称 ジショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9339 10000 4 0.94 5.594 目盛り メモリ 和 名詞-普通名詞-一般
9340 10000 4 0.95 5.844 改装 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9341 10000 4 0.96 5.406 逃避 トウヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9342 10000 4 0.96 5.75 ライブラリー ライブラリー library 外 名詞-普通名詞-一般
9343 10000 4 0.97 4.906 威嚇 イカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9344 10000 5 0.98 4.938 代官 ダイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9345 10000 4 0.94 5.438 草花 クサバナ 和 名詞-普通名詞-一般
9346 10000 4 0.95 6.156 口紅 クチベニ 和 名詞-普通名詞-一般
9347 10000 4 0.96 5.219 島々 シマジマ 和 名詞-普通名詞-一般
9348 10000 4 0.96 5.688 入金 ニュウキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9349 10000 4 0.95 4.844 付随 フズイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9350 10000 4 0.95 6.469 チャーハン チャーハン 外 名詞-普通名詞-一般
9351 10000 4 0.97 5.75 声優 セイユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9352 10000 4 0.95 4 唯々 タダタダ 和 副詞
9353 10000 4 0.97 5.281 召し使い メシツカイ 和 名詞-普通名詞-一般
9354 10000 4 0.97 5.438 死因 シイン 漢 名詞-普通名詞-一般
9355 10000 4 0.96 4.844 混沌 コントン 漢 形状詞-タリ
9356 10000 3 0.91 5.75 市営 シエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9357 10000 3 0.93 5.062 敷き詰める シキツメル 和 動詞-一般
9358 10000 4 0.95 5.156 傍聴 ボウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9359 10000 4 0.95 5.906 気配り キクバリ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
9360 10000 4 0.95 5.844 発車 ハッシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9361 10000 4 0.95 6 ブレンド ブレンド blend 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9362 10000 4 0.96 5.562 不可解 フカカイ 漢 形状詞-一般
9363 10000 4 0.97 #N/A 素っ気ない ソッケナイ 和 形容詞-一般
9364 10000 5 0.98 4.125 跪く ヒザマズク 和 動詞-一般
9365 10000 4 0.96 5.531 横目 ヨコメ 和 名詞-普通名詞-一般
9366 10000 4 0.96 5.812 弱々しい ヨワヨワシイ 和 形容詞-一般
9367 10000 4 0.96 5.812 裸足 ハダシ 和 名詞-普通名詞-一般
9368 10000 4 0.97 5.875 競走 キョウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9369 10000 4 0.96 5.031 炭鉱 タンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9370 10000 4 0.96 5.844 アンティーク アンティーク antique 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9371 10000 5 0.98 5.562 一撃 イチゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9372 10000 4 0.95 5.125 電化 デンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9373 10000 4 0.96 5.75 毛穴 ケアナ 和 名詞-普通名詞-一般
9374 10000 4 0.97 4.812 家政 カセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9375 10000 3 0.93 5.719 紛失 フンシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9376 10000 4 0.95 5.062 伝来 デンライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9377 10000 4 0.95 5.344 鳴り響く ナリヒビク 和 動詞-一般
9378 10000 4 0.95 4.781 傘下 サンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
9379 10000 4 0.94 5.625 学び マナビ 和 名詞-普通名詞-一般
9380 10000 4 0.97 4.688 膀胱 ボウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9381 10000 4 0.97 5.125 ゴロ ゴロ grounder 外 名詞-普通名詞-一般
9382 10000 4 0.96 5.25 異物 イブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9383 10000 4 0.94 4.875 根付く ネヅク 和 動詞-一般
9384 10000 5 0.99 5.688 性欲 セイヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
9385 10000 4 0.97 5.781 トレー トレー tray 外 名詞-普通名詞-一般
9386 10000 4 0.97 5.812 馬力 バリキ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
9387 10000 4 0.96 5.531 増税 ゾウゼイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9388 10000 4 0.95 6.562 チューリップ チューリップ tulip 外 名詞-普通名詞-一般
9389 10000 3 0.93 5.719 しっくり シックリ 和 副詞
9390 10000 3 0.93 4.812 汚濁 オダク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9391 10000 4 0.94 5.312 疾走 シッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9392 10000 3 0.92 5.219 好転 コウテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9393 10000 4 0.95 5 序列 ジョレツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9394 10000 4 0.95 5.594 フック フック hook 外 名詞-普通名詞-一般
9395 10000 4 0.94 5.594 はらはら ハラハラ 和 副詞
9396 10000 4 0.95 5.219 叩き タタキ 和 名詞-普通名詞-一般
9397 10000 3 0.92 4.844 減退 ゲンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9398 10000 4 0.94 5.719 楽園 ラクエン 漢 名詞-普通名詞-一般
9399 10000 4 0.97 5.094 ポジティブ ポジティブ positive 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9400 10000 4 0.95 4.188 阿片 アヘン 外 名詞-普通名詞-一般
9401 10000 4 0.94 5.719 野鳥 ヤチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9402 10000 4 0.96 5.344 足場 アシバ 和 名詞-普通名詞-一般
9403 10000 4 0.96 4.938 呼応 コオウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9404 10000 4 0.95 5.062 潔い イサギヨイ 和 形容詞-一般
9405 10000 4 0.95 5.406 紛れる マギレル 和 動詞-一般
9406 10000 5 0.99 5.281 直観 チョッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9407 10000 4 0.95 4.812 小口 コグチ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9409 10000 4 0.97 5.406 平地 ヘイチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9410 10000 4 0.96 5.312 召集 ショウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9411 10000 4 0.96 4.906 陰性 インセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9412 10000 4 0.96 5.656 変態 ヘンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9413 10000 4 0.94 4.938 卑しい イヤシイ 和 形容詞-一般
9414 10000 4 0.96 4.344 櫛 クシ 和 名詞-普通名詞-一般
9415 10000 4 0.95 5.25 月日 ツキヒ 和 名詞-普通名詞-一般
9416 10000 4 0.95 5.5 母国 ボコク 漢 名詞-普通名詞-一般
9417 10000 4 0.95 5.094 大作 タイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
9418 10000 4 0.94 5.469 赤み アカミ 和 名詞-普通名詞-一般
9419 10000 4 0.96 6.344 カプセル カプセル Kapsel 外 名詞-普通名詞-一般
9420 10000 4 0.96 5.75 プロダクション プロダクション production 外 名詞-普通名詞-一般
9421 10000 4 0.96 5.188 縁側 エンガワ 混 名詞-普通名詞-一般
9422 10000 4 0.97 5.469 呪い ノロイ 和 名詞-普通名詞-一般
9423 10000 4 0.95 5.562 反感 ハンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9424 10000 4 0.95 5.188 監修 カンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9425 10000 5 0.99 5.5 愛撫 アイブ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9426 10000 4 0.95 5.719 校内 コウナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9427 10000 4 0.95 5.625 盛り付ける モリツケル 和 動詞-一般
9428 10000 4 0.95 5.312 買い付け カイツケ 和 名詞-普通名詞-一般
9429 10000 4 0.94 5.312 退去 タイキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9430 10000 4 0.96 4.875 挿し絵 サシエ 混 名詞-普通名詞-一般
9431 10000 4 0.96 5.219 歌劇 カゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9432 10000 4 0.96 5.656 逃げ込む ニゲコム 和 動詞-一般
9433 10000 4 0.94 6.062 キャスター キャスター caster 外 名詞-普通名詞-一般
9434 10000 4 0.96 5.844 ランダム ランダム random 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9435 10000 4 0.97 5.229 脊椎 セキツイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9436 10000 4 0.97 5.562 洗礼 センレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9437 10000 4 0.97 5.281 山荘 サンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9438 10000 4 0.96 5.438 型式 ケイシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9439 10000 4 0.95 5.469 壁画 ヘキガ 漢 名詞-普通名詞-一般
9440 10000 4 0.95 5 乳酸 ニュウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
9441 10000 4 0.95 4.688 思い遣る オモイヤル 和 動詞-一般
9442 10000 4 0.94 5.188 築き上げる キズキアゲル 和 動詞-一般
9443 10000 4 0.96 6.094 レコーディング レコーディング recording 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9444 10000 4 0.96 4.906 階下 カイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
9445 10000 4 0.96 5.438 壁紙 カベガミ 和 名詞-普通名詞-一般
9446 10000 4 0.97 5.156 テール テール tail 外 名詞-普通名詞-一般
9447 10000 4 0.97 5.469 ノブ ノブ knob 外 名詞-普通名詞-一般
9448 10000 4 0.97 5.156 遊戯 ユウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9449 10000 4 0.95 5.438 化ける バケル 和 動詞-一般
9450 10000 4 0.95 #N/A 徒ら イタズラ 和 形状詞-一般
9451 10000 4 0.95 4.906 奉納 ホウノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9452 10000 4 0.95 5.781 図鑑 ズカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9453 10000 4 0.96 5.656 焦り アセリ 和 名詞-普通名詞-一般
9454 10000 4 0.96 5 掛け金 カケキン 混 名詞-普通名詞-一般
9455 10000 4 0.96 5.719 仰天 ギョウテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9456 10000 4 0.96 6.312 ボクシング ボクシング boxing 外 名詞-普通名詞-一般
9457 10000 4 0.94 5.156 開ける ヒラケル 和 動詞-一般
9458 10000 4 0.97 4.906 安置 アンチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9459 10000 4 0.96 5.156 彫り ホリ 和 名詞-普通名詞-一般
9460 10000 4 0.96 5.75 追い越す オイコス 和 動詞-一般
9461 10000 4 0.96 5.406 一線 イッセン 漢 名詞-普通名詞-一般
9462 10000 5 0.99 5.531 母音 ボイン 漢 名詞-普通名詞-一般
9463 10000 4 0.95 5.812 がっちり ガッチリ 和 副詞
9464 10000 4 0.97 5.571 抱き付く ダキツク 和 動詞-一般
9465 10000 4 0.96 5.375 美貌 ビボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9466 10000 4 0.97 5.125 出撃 シュツゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9467 10000 4 0.96 5.188 勲章 クンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9468 10000 3 0.94 5.5 浸水 シンスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9469 10000 4 0.97 5.5 無礼 ブレイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9470 10000 4 0.97 5.719 片側 カタガワ 和 名詞-普通名詞-一般
9471 10000 4 0.95 5.5 切れ目 キレメ 和 名詞-普通名詞-一般
9472 10000 4 0.95 6 フットボール フットボール football 外 名詞-普通名詞-一般
9473 10000 4 0.95 5.531 財界 ザイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9474 10000 4 0.95 5.812 逃走 トウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9475 10000 4 0.95 5.562 積雪 セキセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9476 10000 4 0.96 5.406 誇らしい ホコラシイ 和 形容詞-一般
9477 10000 4 0.96 5.375 苦難 クナン 漢 名詞-普通名詞-一般
9478 10000 4 0.95 4.906 木工 モッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9479 10000 4 0.95 5.75 特製 トクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9480 10000 4 0.96 5.281 廃虚 ハイキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
9481 10000 4 0.97 4.844 小道 コミチ 和 名詞-普通名詞-一般
9482 10000 4 0.97 5 世俗 セゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
9483 10000 4 0.97 4.875 差し サシ 和 名詞-普通名詞-一般
9484 10000 4 0.97 5.438 大砲 タイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9485 10000 4 0.94 4.875 突出 トッシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9486 10000 4 0.94 5.312 精進 ショウジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9487 10000 4 0.94 5.844 値引き ネビキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9488 10000 3 0.94 5.781 白紙 ハクシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9489 10000 3 0.94 5.469 終始 シュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9491 10000 4 0.96 5.562 材木 ザイモク 漢 名詞-普通名詞-一般
9492 10000 4 0.96 5.406 勇敢 ユウカン 漢 形状詞-一般
9493 10000 4 0.95 5.531 遠ざける トオザケル 和 動詞-一般
9494 10000 4 0.95 6.094 目覚まし メザマシ 和 名詞-普通名詞-一般
9495 10000 4 0.95 5.75 利口 リコウ 漢 形状詞-一般
9496 10000 4 0.95 6 ラフ ラフ rough 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9497 10000 4 0.96 3.625 空揚げ カラアゲ 和 名詞-普通名詞-一般
9498 10000 4 0.95 5.875 酸っぱい スッパイ 和 形容詞-一般
9499 10000 4 0.97 5.656 カーソル カーソル cursor 外 名詞-普通名詞-一般
9500 10000 3 0.94 6.094 テレホン テレホン telephone 外 名詞-普通名詞-一般
9501 10000 4 0.97 5.156 競売 キョウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9502 10000 3 0.93 5.688 貸し出す カシダス 和 動詞-一般
9503 10000 4 0.94 5.281 弾み ハズミ 和 名詞-普通名詞-一般
9504 10000 4 0.97 5.656 期末 キマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9505 10000 4 0.95 5.75 高熱 コウネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9506 10000 4 0.96 6 恋しい コイシイ 和 形容詞-一般
9507 10000 4 0.95 6.125 トレーナー トレーナー trainer 外 名詞-普通名詞-一般
9508 10000 4 0.95 5.844 ぐずぐず グズグズ 和 副詞
9509 10000 4 0.97 6 漫才 マンザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9510 10000 3 0.94 #N/A 遠退く トオノク 和 動詞-一般
9511 10000 4 0.96 5.344 語句 ゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
9512 10000 4 0.97 5.438 スロット スロット slot 外 名詞-普通名詞-一般
9513 10000 3 0.93 6.156 ナイロン ナイロン nylon 外 名詞-普通名詞-一般
9514 10000 4 0.95 5.719 絶大 ゼツダイ 漢 形状詞-一般
9515 10000 4 0.95 6.219 ぐっすり グッスリ 和 副詞
9516 10000 4 0.97 5.438 領地 リョウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9517 10000 4 0.97 5.344 船員 センイン 漢 名詞-普通名詞-一般
9518 10000 4 0.95 5.406 豆乳 トウニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9519 10000 4 0.95 5.156 駆け抜ける カケヌケル 和 動詞-一般
9520 10000 4 0.96 5.375 被爆 ヒバク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9521 10000 4 0.96 5.312 滑り込む スベリコム 和 動詞-一般
9522 10000 4 0.96 5.75 見習う ミナラウ 和 動詞-一般
9523 10000 4 0.97 5.281 駆け出す カケダス 和 動詞-一般
9524 10000 4 0.96 5.844 傷口 キズグチ 和 名詞-普通名詞-一般
9525 10000 4 0.96 5.438 罰する バッスル 混 動詞-一般
9526 10000 3 0.92 5.531 未明 ミメイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9527 10000 4 0.95 #N/A 最中 サナカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9528 10000 4 0.95 #N/A 嫌らしい イヤラシイ 和 形容詞-一般
9529 10000 4 0.95 5.312 取り立てる トリタテル 和 動詞-一般
9530 10000 4 0.95 5.781 防水 ボウスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9531 10000 4 0.97 5.156 党員 トウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
9532 10000 4 0.96 5 溶解 ヨウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9533 10000 4 0.95 6.281 ハイキング ハイキング hiking 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9534 10000 4 0.96 5.25 面々 メンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
9535 10000 4 0.96 5.438 熟成 ジュクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9536 10000 3 0.92 5.75 声援 セイエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9537 10000 4 0.97 4.969 邸宅 テイタク 漢 名詞-普通名詞-一般
9538 10000 4 0.95 5.75 外野 ガイヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
9539 10000 4 0.96 5.469 月光 ゲッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9540 10000 4 0.94 6.219 卵焼き タマゴヤキ 和 名詞-普通名詞-一般
9541 10000 4 0.94 5.781 スナップ スナップ snap 外 名詞-普通名詞-一般
9542 10000 4 0.97 5.5 初歩 ショホ 漢 名詞-普通名詞-一般
9543 10000 4 0.96 6.344 パズル パズル puzzle 外 名詞-普通名詞-一般
9544 10000 4 0.97 5.5 有給 ユウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9545 10000 4 0.95 5.406 キャンデー キャンデー candy 外 名詞-普通名詞-一般
9546 10000 4 0.95 5.5 口癖 クチグセ 和 名詞-普通名詞-一般
9547 10000 4 0.96 5.594 家系 カケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9548 10000 4 0.96 5.656 シリコン シリコン silicon 外 名詞-普通名詞-一般
9549 10000 4 0.94 5.656 固形 コケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9550 10000 4 0.97 #N/A 三味 シャミ 漢 名詞-普通名詞-一般
9551 10000 4 0.97 5.344 過敏 カビン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9552 10000 4 0.96 5.688 ハードウェア ハードウェア hardware 外 名詞-普通名詞-一般
9553 10000 4 0.97 5.781 脱走 ダッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9554 10000 4 0.98 5.156 後書き アトガキ 和 名詞-普通名詞-一般
9555 10000 4 0.95 5.469 本業 ホンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9556 10000 4 0.95 5.969 手洗い テアライ 和 名詞-普通名詞-一般
9557 10000 4 0.96 5.375 企てる クワダテル 和 動詞-一般
9558 10000 4 0.97 4.875 仇 アダ 和 名詞-普通名詞-一般
9559 10000 4 0.95 5.312 仕込む シコム 和 動詞-一般
9560 10000 4 0.98 5.375 くそ クソ 和 感動詞-一般
9561 10000 4 0.97 5.375 探求 タンキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9562 10000 4 0.96 #N/A 碌な ロクナ 混 連体詞
9563 10000 4 0.98 5.594 怪獣 カイジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9564 10000 4 0.95 5.188 善し悪し ヨシアシ 和 名詞-普通名詞-一般
9565 10000 4 0.97 5.469 甲高い カンダカイ 混 形容詞-一般
9566 10000 3 0.94 4.781 悠々 ユウユウ 漢 形状詞-タリ
9567 10000 4 0.95 3.5 気侭 キママ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
9568 10000 4 0.96 6.031 ピアニスト ピアニスト pianist 外 名詞-普通名詞-一般
9569 10000 4 0.96 5.781 ワット ワット watt 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
9570 10000 4 0.96 5.75 借り カリ 和 名詞-普通名詞-一般
9571 10000 4 0.95 5.906 真っ青 マッサオ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9573 10000 4 0.96 5.625 雑談 ザツダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9574 10000 4 0.96 5 奇怪 キカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9575 10000 3 0.93 5.469 公約 コウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9576 10000 3 0.94 5.5 赤色 アカイロ 和 名詞-普通名詞-一般
9577 10000 4 0.95 5.562 高々 タカダカ 和 副詞
9578 10000 4 0.96 5.719 絶叫 ゼッキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9579 10000 4 0.95 #N/A 佇まい タタズマイ 和 名詞-普通名詞-一般
9580 10000 4 0.97 3.625 嘘吐き ウソツキ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
9581 10000 4 0.97 #N/A 渾名 アダナ 和 名詞-普通名詞-一般
9582 10000 4 0.98 4.844 公家 クゲ 漢 名詞-普通名詞-一般
9583 10000 3 0.94 5.25 満了 マンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9584 10000 4 0.96 5.375 否認 ヒニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9585 10000 4 0.96 4.969 質感 シツカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9586 10000 3 0.93 5.781 受かる ウカル 和 動詞-一般
9587 10000 4 0.94 5.344 志す ココロザス 和 動詞-一般
9588 10000 4 0.96 5.062 在職 ザイショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9589 10000 4 0.96 5.625 遺書 イショ 漢 名詞-普通名詞-一般
9590 10000 4 0.95 6.031 フェンス フェンス fence 外 名詞-普通名詞-一般
9591 10000 4 0.95 5.469 先取り サキドリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9592 10000 4 0.97 5.562 アース アース earth 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9593 10000 3 0.93 5.75 火力 カリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
9594 10000 3 0.94 5.062 大口 オオクチ 和 名詞-普通名詞-一般
9595 10000 3 0.94 5.719 連敗 レンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9596 10000 4 0.97 5.906 包帯 ホウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9597 10000 4 0.97 5.562 ペイント ペイント paint 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9598 10000 4 0.96 5.875 エンジニア エンジニア engineer 外 名詞-普通名詞-一般
9599 10000 4 0.94 5.531 嫌気 イヤケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9600 10000 4 0.96 5.344 コントラスト コントラスト contrast 外 名詞-普通名詞-一般
9601 10000 4 0.96 5.188 利率 リリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9602 10000 4 0.97 5.594 メンタル メンタル mental 外 形状詞-一般
9603 10000 4 0.97 5.156 囲う カコウ 和 動詞-一般
9604 10000 4 0.97 5.219 侮辱 ブジョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9605 10000 3 0.94 4.062 韮 ニラ 和 名詞-普通名詞-一般
9606 10000 3 0.94 5.969 水洗い ミズアライ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9607 10000 4 0.96 5.5 卑怯 ヒキョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9608 10000 4 0.95 5.969 サボる サボル 混 動詞-一般
9609 10000 4 0.95 5.844 海藻 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9610 10000 4 0.95 6.094 コンセント コンセント consent 外 名詞-普通名詞-一般
9611 10000 3 0.94 5.125 一掃 イッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9612 10000 4 0.97 5.062 城壁 ジョウヘキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9613 10000 4 0.98 6.344 ギャンブル ギャンブル gamble 外 名詞-普通名詞-一般
9614 10000 3 0.93 5.531 待望 タイボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9615 10000 3 0.92 5.344 衣料 イリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9616 10000 4 0.97 5.969 昔話 ムカシバナシ 和 名詞-普通名詞-一般
9617 10000 4 0.98 5.312 鎮痛 チンツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9618 10000 4 0.95 5.25 授与 ジュヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9619 10000 4 0.96 5.438 断絶 ダンゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9620 10000 4 0.95 6.531 ハンバーガー ハンバーガー hamburger 外 名詞-普通名詞-一般
9621 10000 4 0.96 4.781 当主 トウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
9622 10000 4 0.97 5.656 放浪 ホウロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9623 10000 4 0.97 5.543 ドリル ドリル drill 外 名詞-普通名詞-一般
9624 10000 4 0.95 5.406 腹立たしい ハラダタシイ 和 形容詞-一般
9625 10000 4 0.95 5.188 集結 シュウケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9626 10000 4 0.95 5.156 平静 ヘイセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9627 10000 3 0.94 5.312 木の実 コノミ 和 名詞-普通名詞-一般
9628 10000 3 0.94 4.969 縁 フチ 和 名詞-普通名詞-一般
9629 10000 4 0.95 5.312 矢先 ヤサキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9630 10000 3 0.92 5.75 使い捨て ツカイステ 和 名詞-普通名詞-一般
9631 10000 3 0.94 5.906 至急 シキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9632 10000 3 0.94 5.688 備え ソナエ 和 名詞-普通名詞-一般
9633 10000 4 0.96 5.125 押し潰す オシツブス 和 動詞-一般
9634 10000 4 0.96 5.812 卵黄 ランオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9635 10000 4 0.96 5.75 中指 ナカユビ 和 名詞-普通名詞-一般
9636 10000 4 0.95 #N/A 雲丹 ウニ 和 名詞-普通名詞-一般
9637 10000 4 0.98 5.219 祝儀 シュウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
9638 10000 4 0.95 4.969 ラインアップ ラインアップ lineup 外 名詞-普通名詞-一般
9639 10000 4 0.95 6.031 徹夜 テツヤ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9640 10000 4 0.95 #N/A 訛り ナマリ 和 名詞-普通名詞-一般
9641 10000 4 0.95 5.906 ナイン ナイン nine 外 名詞-普通名詞-一般
9642 10000 4 0.96 4.781 老年 ロウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
9643 10000 4 0.96 5.375 開港 カイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9644 10000 4 0.97 4.312 檻 オリ 和 名詞-普通名詞-一般
9645 10000 4 0.95 5.906 激突 ゲキトツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9646 10000 4 0.95 5.656 手抜き テヌキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9647 10000 4 0.95 5.844 前髪 マエガミ 和 名詞-普通名詞-一般
9648 10000 3 0.94 6.156 修理 スリ 和 名詞-普通名詞-一般
9649 10000 4 0.97 5.156 唾液 ダエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9650 10000 3 0.94 5.25 感知 カンチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9651 10000 4 0.96 5.062 気遣い キヅカイ 混 名詞-普通名詞-一般
9652 10000 4 0.96 5.75 田植え タウエ 和 名詞-普通名詞-一般
9653 10000 4 0.97 4.906 兜 カブト 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9655 10000 4 0.96 5.25 講堂 コウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9656 10000 4 0.96 5.219 スキン スキン skin 外 名詞-普通名詞-一般
9657 10000 4 0.95 5.969 快晴 カイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9658 10000 4 0.96 5.714 不平 フヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9659 10000 4 0.95 5.781 小 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9660 10000 4 0.97 5.562 酒場 サカバ 和 名詞-普通名詞-一般
9661 10000 4 0.97 6.062 ミセス ミセス Mrs 外 名詞-普通名詞-一般
9662 10000 4 0.97 5.062 没する ボッスル 混 動詞-一般
9663 10000 3 0.93 5 再三 サイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
9664 10000 4 0.98 5.406 性器 セイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9665 10000 3 0.94 5.781 晴天 セイテン 漢 名詞-普通名詞-一般
9666 10000 4 0.95 5.375 禁物 キンモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9667 10000 4 0.95 5.375 稲作 イナサク 混 名詞-普通名詞-一般
9668 10000 4 0.95 4.094 頑な カタクナ 和 形状詞-一般
9669 10000 4 0.95 5.562 コーディネーター コーディネーター coordinator 外 名詞-普通名詞-一般
9670 10000 5 0.99 5.594 新婦 シンプ 漢 名詞-普通名詞-一般
9671 10000 4 0.97 4.969 屁 ヘ 和 名詞-普通名詞-一般
9672 10000 4 0.97 4.594 轟く トドロク 和 動詞-一般
9673 10000 4 0.96 5.375 股 マタ 和 名詞-普通名詞-一般
9674 10000 4 0.96 5.281 男児 ダンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
9675 10000 4 0.96 #N/A 鬘 カツラ 和 名詞-普通名詞-一般
9676 10000 4 0.95 5.375 ぽつり ポツリ 和 副詞
9677 10000 4 0.98 5.031 エージェント エージェント agent 外 名詞-普通名詞-一般
9678 10000 3 0.94 5.906 給油 キュウユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9679 10000 4 0.95 5.531 執念 シュウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
9680 10000 3 0.94 5.812 保留 ホリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9681 10000 3 0.94 5.219 照会 ショウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9682 10000 4 0.96 5.438 観賞 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9683 10000 4 0.96 5.844 色気 イロケ 和 名詞-普通名詞-一般
9684 10000 4 0.96 5.75 荒らす アラス 和 動詞-一般
9685 10000 4 0.96 5.219 終末 シュウマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9686 10000 4 0.95 6.031 にこやか ニコヤカ 和 形状詞-一般
9687 10000 4 0.95 5.969 シロップ シロップ siroop 外 名詞-普通名詞-一般
9688 10000 4 0.95 5.656 適性 テキセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9689 10000 4 0.97 5.219 強姦 ゴウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9690 10000 4 0.95 5.469 切り口 キリクチ 和 名詞-普通名詞-一般
9691 10000 4 0.97 5.031 フラン フラン franc 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
9692 10000 4 0.97 4.875 シャフト シャフト shaft 外 名詞-普通名詞-一般
9693 10000 4 0.98 5.75 フライト フライト flight 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9694 10000 3 0.93 4.938 要旨 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9695 10000 4 0.97 5.531 銃声 ジュウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9696 10000 4 0.97 5.875 マント マント manteau 外 名詞-普通名詞-一般
9697 10000 4 0.96 6.062 満月 マンゲツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9698 10000 4 0.95 6 一度 ヒトタビ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9699 10000 4 0.95 #N/A 差さる ササル 和 動詞-一般
9700 10000 4 0.98 5.5 満期 マンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9701 10000 4 0.97 5.531 忍ぶ シノブ 和 動詞-一般
9702 10000 4 0.96 5.375 発端 ホッタン 漢 名詞-普通名詞-一般
9703 10000 4 0.96 5.562 見積もる ミツモル 和 動詞-一般
9704 10000 4 0.96 5.625 ビート ビート beat 外 名詞-普通名詞-一般
9705 10000 4 0.97 5.406 寝床 ネドコ 和 名詞-普通名詞-一般
9706 10000 4 0.95 6.125 緑茶 リョクチャ 漢 名詞-普通名詞-一般
9707 10000 3 0.92 5.344 搬入 ハンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9708 10000 4 0.95 #N/A 宛て名 アテナ 和 名詞-普通名詞-一般
9709 10000 4 0.95 5.938 ドキュメンタリー ドキュメンタリー documentary 外 名詞-普通名詞-一般
9710 10000 3 0.92 5.094 伺い ウカガイ 和 名詞-普通名詞-一般
9711 10000 4 0.97 5.688 不吉 フキツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9712 10000 5 0.99 5.281 調教 チョウキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9713 10000 4 0.97 5.75 ぎこちない ギコチナイ 和 形容詞-一般
9714 10000 4 0.96 5.406 シャドー シャドー shadow 外 名詞-普通名詞-一般
9715 10000 4 0.97 5.219 球根 キュウコン 漢 名詞-普通名詞-一般
9716 10000 4 0.95 4.812 蔵書 ゾウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
9717 10000 4 0.95 5.219 飽和 ホウワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9718 10000 4 0.97 5.125 火炎 カエン 漢 名詞-普通名詞-一般
9719 10000 4 0.95 4.969 相槌 アイヅチ 和 名詞-普通名詞-一般
9720 10000 4 0.95 5.094 符号 フゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9721 10000 4 0.95 5.969 長続き ナガツヅキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9722 10000 4 0.97 6 暗記 アンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9723 10000 4 0.96 5.219 抱く ダク 和 動詞-一般
9724 10000 4 0.96 5.625 電線 デンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
9725 10000 4 0.96 5.219 草履 ゾウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
9726 10000 4 0.96 5.312 聖地 セイチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9727 10000 4 0.97 5.812 未婚 ミコン 漢 名詞-普通名詞-一般
9728 10000 4 0.97 5.688 シックス シックス six 外 名詞-普通名詞-一般
9729 10000 4 0.97 5.375 焚き火 タキビ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9730 10000 3 0.94 1.719 まちまち マチマチ 和 形状詞-一般
9731 10000 3 0.94 5.844 オンリー オンリー only 外 名詞-普通名詞-一般
9732 10000 3 0.94 6.188 素顔 スガオ 和 名詞-普通名詞-一般
9733 10000 4 0.95 5.438 断熱 ダンネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9734 10000 4 0.97 5.281 抜かす ヌカス 和 動詞-一般
9735 10000 4 0.97 6.062 ダイビング ダイビング diving 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9737 10000 4 0.95 5.156 強いて シイテ 和 副詞
9738 10000 3 0.95 5.281 言い渡す イイワタス 和 動詞-一般
9739 10000 4 0.96 5.8 喜劇 キゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9740 10000 4 0.95 5.781 脱水 ダッスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9741 10000 4 0.97 5.219 特約 トクヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9742 10000 4 0.96 5.219 出頭 シュットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9743 10000 3 0.95 5.375 改まる アラタマル 和 動詞-一般
9744 10000 4 0.99 5.906 ナース ナース nurse 外 名詞-普通名詞-一般
9745 10000 3 0.94 5.219 製法 セイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9746 10000 4 0.98 5.094 耐性 タイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9747 10000 4 0.96 5.875 激怒 ゲキド 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9748 10000 3 0.95 6.062 ストライプ ストライプ stripe 外 名詞-普通名詞-一般
9749 10000 4 0.97 6.219 アスファルト アスファルト asphalt 外 名詞-普通名詞-一般
9750 10000 4 0.96 5.625 愛らしい アイラシイ 混 形容詞-一般
9751 10000 3 0.93 5.156 常設 ジョウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9752 10000 3 0.94 5.938 好き嫌い スキキライ 和 名詞-普通名詞-一般
9753 10000 4 0.98 #N/A 躑躅 ツツジ 和 名詞-普通名詞-一般
9754 10000 4 0.95 5.719 正座 セイザ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9755 10000 4 0.95 4.781 党派 トウハ 漢 名詞-普通名詞-一般
9756 10000 3 0.95 4.844 斬新 ザンシン 漢 形状詞-一般
9757 10000 3 0.95 #N/A ふんだん フンダン 漢 形状詞-一般
9758 10000 3 0.94 4.781 後程 ノチホド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9759 10000 3 0.94 5.688 冬場 フユバ 和 名詞-普通名詞-一般
9760 10000 4 0.96 4.969 見せ掛ける ミセカケル 和 動詞-一般
9761 10000 4 0.97 5.438 度数 ドスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9762 10000 4 0.96 4.812 裏腹 ウラハラ 和 形状詞-一般
9763 10000 4 0.96 4.938 信任 シンニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9764 10000 4 0.97 5.5 渋々 シブシブ 和 副詞
9765 10000 4 0.96 6.031 ガーゼ ガーゼ Gaze 外 名詞-普通名詞-一般
9766 10000 4 0.95 4.938 精製 セイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9767 10000 4 0.97 5.375 産後 サンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
9768 10000 4 0.99 4.938 定理 テイリ 漢 名詞-普通名詞-一般
9769 10000 3 0.92 6.25 クッキング クッキング cooking 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9770 10000 4 0.98 4.656 閃く ヒラメク 和 動詞-一般
9771 10000 4 0.98 5.969 エコー エコー echo 外 名詞-普通名詞-一般
9772 10000 3 0.93 5.625 山菜 サンサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9773 10000 3 0.95 5.031 虜 トリコ 和 名詞-普通名詞-一般
9774 10000 3 0.95 5 網羅 モウラ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9775 10000 4 0.97 5.25 優待 ユウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9776 10000 4 0.97 5.625 感傷 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9777 10000 4 0.97 5.562 持ち家 モチイエ 和 名詞-普通名詞-一般
9778 10000 4 0.98 5.438 円盤 エンバン 漢 名詞-普通名詞-一般
9779 10000 4 0.98 6 カリキュラム カリキュラム curriculum 外 名詞-普通名詞-一般
9780 10000 3 0.94 5.719 前売り マエウリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9781 10000 4 0.97 5.594 アーム アーム arm 外 名詞-普通名詞-一般
9782 10000 3 0.95 5.219 透き通る スキトオル 和 動詞-一般
9783 10000 4 0.95 5.031 駆け巡る カケメグル 和 動詞-一般
9784 10000 4 0.95 5.969 格安 カクヤス 混 形状詞-一般
9785 10000 4 0.95 5.594 爆破 バクハ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9786 10000 3 0.95 5.688 すっぽり スッポリ 和 副詞
9787 10000 4 0.97 5.875 雑音 ザツオン 漢 名詞-普通名詞-一般
9788 10000 4 0.97 3.219 摩る サスル 和 動詞-一般
9789 10000 4 0.95 5.375 給水 キュウスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9790 10000 4 0.95 #N/A みっともない ミットモナイ 和 形容詞-一般
9791 10000 4 0.97 5.312 煮汁 ニジル 和 名詞-普通名詞-一般
9792 10000 4 0.96 5.188 折り畳む オリタタム 和 動詞-一般
9793 10000 4 0.96 5.406 会釈 エシャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9794 10000 4 0.96 5.469 催促 サイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9795 10000 4 0.97 5.906 短所 タンショ 漢 名詞-普通名詞-一般
9796 10000 4 0.95 4.875 呆気ない アッケナイ 和 形容詞-一般
9797 10000 4 0.98 5 掟 オキテ 和 名詞-普通名詞-一般
9798 10000 3 0.95 6.156 果汁 カジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9799 10000 4 0.97 2.875 欅 ケヤキ 和 名詞-普通名詞-一般
9800 10000 3 0.93 5.781 里芋 サトイモ 和 名詞-普通名詞-一般
9801 10000 4 0.97 4.969 交配 コウハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9802 10000 3 0.93 5.719 字幕 ジマク 漢 名詞-普通名詞-一般
9803 10000 4 0.96 5.625 菜の花 ナノハナ 和 名詞-普通名詞-一般
9804 10000 4 0.96 5.688 手書き テガキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9805 10000 3 0.95 4.812 利権 リケン 漢 名詞-普通名詞-一般
9806 10000 3 0.95 5.25 後任 コウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
9807 10000 4 0.97 5.219 指図 サシズ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
9808 10000 4 0.96 5.5 参列 サンレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9809 10000 4 0.96 3.875 素麺 ソウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
9810 10000 4 0.97 5.531 がたがた ガタガタ 和 副詞・形状詞
9811 10000 4 0.97 5.562 アダプター アダプター adapter 外 名詞-普通名詞-一般
9812 10000 4 0.96 4.969 狼狽 ロウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9813 10000 4 0.96 5.406 授かる サズカル 和 動詞-一般
9814 10000 3 0.94 5.469 半期 ハンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9815 10000 3 0.95 5.875 満腹 マンプク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9816 10000 4 0.97 4.938 環状 カンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9817 10000 4 0.97 5.031 行程 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9819 10000 4 0.96 #N/A 長閑 ノドカ 和 形状詞-一般
9820 10000 4 0.96 5.688 重役 ジュウヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
9821 10000 3 0.95 6.031 短大 タンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9822 10000 4 0.95 5.531 却下 キャッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9823 10000 4 0.96 3.75 見惚れる ミトレル 和 動詞-一般
9824 10000 4 0.96 4.812 創始 ソウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9825 10000 4 0.96 5.969 眼科 ガンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
9826 10000 3 0.92 5.75 使い道 ツカイミチ 和 名詞-普通名詞-一般
9827 10000 4 0.95 6 ハンマー ハンマー hammer 外 名詞-普通名詞-一般
9828 10000 4 0.97 6.031 本命 ホンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9829 10000 4 0.97 5.125 鼓動 コドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9830 10000 4 0.97 4.906 遅延 チエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9831 10000 4 0.96 4.812 序 ジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
9832 10000 4 0.96 5.156 酒造 シュゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9833 10000 3 0.92 4.938 仮称 カショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9834 10000 3 0.95 5.219 頭巾 ズキン 漢 名詞-普通名詞-一般
9835 10000 4 0.96 5.906 スカウト スカウト scout 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9836 10000 4 0.95 5.562 悲観 ヒカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9837 10000 4 0.95 5.5 裁く サバク 和 動詞-一般
9838 10000 4 0.98 4.875 波動 ハドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9839 10000 4 0.98 5.375 吐息 トイキ 混 名詞-普通名詞-一般
9840 10000 4 0.97 5.781 打席 ダセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9841 10000 4 0.97 5.469 マダム マダム madam 外 名詞-普通名詞-一般
9842 10000 3 0.95 5.75 来店 ライテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9843 10000 3 0.94 5.031 投棄 トウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9844 10000 4 0.97 5.656 母性 ボセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9845 10000 4 0.95 5.938 占う ウラナウ 和 動詞-一般
9846 10000 4 0.95 5.469 仕切り シキリ 和 名詞-普通名詞-一般
9847 10000 4 0.98 5.219 大判 オオバン 混 名詞-普通名詞-一般
9848 10000 4 0.97 5.906 彼の世 アノヨ 和 名詞-普通名詞-一般
9849 10000 3 0.95 5.062 張り詰める ハリツメル 和 動詞-一般
9850 10000 4 0.97 4.781 双六 スゴロク 漢 名詞-普通名詞-一般
9851 10000 3 0.95 6.375 ビーフ ビーフ beef 外 名詞-普通名詞-一般
9852 10000 4 0.96 5.406 段々 ダンダン 漢 名詞-普通名詞-一般
9853 10000 4 0.96 5.594 凸凹 デコボコ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9854 10000 4 0.96 5.281 一色 イッショク 漢 名詞-普通名詞-一般
9855 10000 3 0.94 4.844 時事 ジジ 漢 名詞-普通名詞-一般
9856 10000 3 0.94 4.844 倒壊 トウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9857 10000 4 0.96 5.594 メッシュ メッシュ mesh 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
9858 10000 4 0.99 5.75 タイムリー タイムリー timely 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9859 10000 3 0.95 5.094 和らぐ ヤワラグ 和 動詞-一般
9860 10000 3 0.94 5.312 見栄え ミバエ 和 名詞-普通名詞-一般
9861 10000 4 0.97 5.219 羽織 ハオリ 和 名詞-普通名詞-一般
9862 10000 4 0.97 5.562 手拭い テヌグイ 和 名詞-普通名詞-一般
9863 10000 3 0.94 5.656 真上 マウエ 和 名詞-普通名詞-一般
9864 10000 3 0.94 5.094 直 チョク 漢 形状詞-一般
9865 10000 4 0.97 4.906 北斗 ホクト 漢 名詞-普通名詞-一般
9866 10000 3 0.95 5.312 追悼 ツイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9867 10000 4 0.98 5.906 脱毛 ダツモウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9868 10000 4 0.95 5.375 感銘 カンメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9869 10000 3 0.95 5.562 完備 カンビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9870 10000 4 0.98 5.438 マーカー マーカー marker 外 名詞-普通名詞-一般
9871 10000 3 0.94 5.875 ボウリング ボウリング bowling 外 名詞-普通名詞-一般
9872 10000 4 0.98 5.312 刑罰 ケイバツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9873 10000 3 0.95 5.812 転校 テンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9874 10000 3 0.92 5.406 春先 ハルサキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9875 10000 4 0.97 4.844 逝く イク 和 動詞-一般
9876 10000 4 0.97 5.844 小切手 コギッテ 和 名詞-普通名詞-一般
9877 10000 3 0.92 5.562 園児 エンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
9878 10000 4 0.97 5.438 リューマチ リューマチ rheumatism 外 名詞-普通名詞-一般
9879 10000 4 0.98 5.406 化け物 バケモノ 和 名詞-普通名詞-一般
9880 10000 4 0.96 6.594 ケチャップ ケチャップ ketchup 外 名詞-普通名詞-一般
9881 10000 3 0.95 5.438 伝授 デンジュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9882 10000 3 0.95 5.406 緊迫 キンパク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9883 10000 4 0.96 5.719 第一 ダイイチ 漢 副詞
9884 10000 4 0.97 5.219 民 タミ 和 名詞-普通名詞-一般
9885 10000 4 0.96 5.125 鳥居 トリイ 和 名詞-普通名詞-一般
9886 10000 4 0.96 6.375 時給 ジキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9887 10000 3 0.95 5.188 菜園 サイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
9888 10000 3 0.95 5.5 水深 スイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
9889 10000 3 0.95 6.062 つるつる ツルツル 和 副詞
9890 10000 4 0.97 5.312 暦 コヨミ 和 名詞-普通名詞-一般
9891 10000 3 0.95 #N/A 住処 スミカ 和 名詞-普通名詞-一般
9892 10000 3 0.95 3.438 瑞々しい ミズミズシイ 和 形容詞-一般
9893 10000 3 0.93 5.531 累計 ルイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9894 10000 4 0.97 5.656 霜 シモ 和 名詞-普通名詞-一般
9895 10000 4 0.96 5.188 固執 コシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9896 10000 4 0.96 5.5 掘り出す ホリダス 和 動詞-一般
9897 10000 3 0.95 5.5 独断 ドクダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9898 10000 3 0.95 5.188 和える アエル 和 動詞-一般
9899 10000 4 0.96 5.906 線香 センコウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9901 10000 4 0.95 5.656 貝殻 カイガラ 和 名詞-普通名詞-一般
9902 10000 4 0.95 5.594 粘る ネバル 和 動詞-一般
9903 10000 3 0.95 6.031 セメント セメント cement 外 名詞-普通名詞-一般
9904 10000 4 0.97 5.344 美学 ビガク 漢 名詞-普通名詞-一般
9905 10000 4 0.97 5.438 燕 ツバメ 和 名詞-普通名詞-一般
9906 10000 4 0.97 3.5 蕗 フキ 和 名詞-普通名詞-一般
9907 10000 4 0.97 5.219 夕刻 ユウコク 混 名詞-普通名詞-一般
9908 10000 4 0.97 3.125 伝播 デンパ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




9910 10000 4 0.96 6.531 ステレオ ステレオ stereo 外 名詞-普通名詞-一般
9911 10000 4 0.98 5.125 日報 ニッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9912 10000 4 0.96 5.094 心持ち ココロモチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9913 10000 4 0.96 5.656 若々しい ワカワカシイ 和 形容詞-一般
9914 10000 4 0.98 4.938 毒素 ドクソ 漢 名詞-普通名詞-一般
9915 10000 4 0.96 5.688 発砲 ハッポウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9916 10000 4 0.96 5.75 ころころ コロコロ 和 副詞
9917 10000 4 0.97 5.125 企む タクラム 和 動詞-一般
9918 10000 4 0.97 5.344 摘出 テキシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9919 10000 4 0.97 5.844 静けさ シズケサ 和 名詞-普通名詞-一般
9920 10000 4 0.97 5.375 湿地 シッチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9921 10000 4 0.97 5.281 欠伸 アクビ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9922 10000 4 0.97 5.25 編入 ヘンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9923 10000 4 0.96 4.688 滲み出る ニジミデル 和 動詞-一般
9924 10000 4 0.96 5.344 救護 キュウゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9925 10000 4 0.98 5.438 アンプ アンプ amplifier 外 名詞-普通名詞-一般
9926 10000 4 0.96 5.281 押さえ込む オサエコム 和 動詞-一般
9927 10000 4 0.96 4.969 受動 ジュドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9928 10000 4 0.96 4.844 色付く イロヅク 和 動詞-一般
9929 10000 3 0.93 5.75 絶賛 ゼッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9930 10000 3 0.94 5.031 取り直す トリナオス 和 動詞-一般
9931 10000 3 0.93 5.188 切り込み キリコミ 和 名詞-普通名詞-一般
9932 10000 3 0.95 5.875 交番 コウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
9933 10000 3 0.95 5.375 膨らみ フクラミ 和 名詞-普通名詞-一般
9934 10000 4 0.96 5.344 因縁 インネン 漢 名詞-普通名詞-一般
9935 10000 3 0.93 5.094 転出 テンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9936 10000 4 0.97 5.094 縁組 エングミ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
9937 10000 3 0.94 5.906 ハーモニー ハーモニー harmony 外 名詞-普通名詞-一般
9938 10000 4 0.98 3.375 引き攣る ヒキツル 和 動詞-一般
9939 10000 4 0.97 5.125 体勢 タイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9940 10000 3 0.92 5.625 実技 ジツギ 漢 名詞-普通名詞-一般
9941 10000 3 0.95 6.156 食費 ショクヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
9942 10000 4 0.96 5.094 筒 ツツ 和 名詞-普通名詞-一般
9943 10000 3 0.95 5.062 インナー インナー inner 外 名詞-普通名詞-一般
9944 10000 4 0.96 5.438 小便 ショウベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9945 10000 4 0.96 5.156 抜き取る ヌキトル 和 動詞-一般
9946 10000 4 0.96 5.594 微量 ビリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9947 10000 3 0.95 4.875 攻防 コウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9948 10000 4 0.97 5.188 争議 ソウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9949 10000 4 0.97 5.312 清める キヨメル 和 動詞-一般
9950 10000 4 0.97 #N/A 狡い ズルイ 和 形容詞-一般
9951 10000 3 0.95 5.781 汚職 オショク 漢 名詞-普通名詞-一般
9952 10000 4 0.97 5.656 凶器 キョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9953 10000 4 0.97 5.344 くるり クルリ 和 副詞
9954 10000 4 0.99 4.781 陣痛 ジンツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9955 10000 4 0.96 5.406 書き上げる カキアゲル 和 動詞-一般
9956 10000 3 0.95 5.969 コメディー コメディー comedy 外 名詞-普通名詞-一般
9957 10000 4 0.98 4.781 木戸 キド 和 名詞-普通名詞-一般
9958 10000 4 0.98 #N/A 棺 ヒツギ 和 名詞-普通名詞-一般
9959 10000 4 0.96 4.844 書院 ショイン 漢 名詞-普通名詞-一般
9960 10000 3 0.94 5.562 常備 ジョウビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9961 10000 4 0.96 4.938 漁場 ギョバ 混 名詞-普通名詞-一般
9962 10000 4 0.96 5.469 見比べる ミクラベル 和 動詞-一般
9963 10000 4 0.98 6 未亡人 ミボウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
9964 10000 3 0.95 4.906 大掛かり オオガカリ 和 形状詞-一般
9965 10000 3 0.95 5.438 遅らせる オクラセル 和 動詞-一般
9966 10000 3 0.95 5.312 ジャー ジャー jar 外 名詞-普通名詞-一般
9967 10000 4 0.96 5.719 火薬 カヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
9968 10000 4 0.96 5.219 面目 メンボク 漢 名詞-普通名詞-一般
9969 10000 4 0.96 #N/A 鼾 イビキ 和 名詞-普通名詞-一般
9970 10000 3 0.94 5.469 着々 チャクチャク 漢 副詞
9971 10000 3 0.94 5.719 手遅れ テオクレ 和 名詞-普通名詞-一般
9972 10000 3 0.95 5.094 党首 トウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
9973 10000 4 0.97 5.656 黙り込む ダマリコム 和 動詞-一般
9974 10000 4 0.97 5.875 ボンド ボンド bond 外 名詞-普通名詞-一般
9975 10000 4 0.97 5.094 長者 チョウジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
9976 10000 3 0.95 5.812 和紙 ワシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9977 10000 4 0.98 5 威厳 イゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
9978 10000 4 0.97 5.812 クリスタル クリスタル crystal 外 名詞-普通名詞-一般
9979 10000 4 1.00 4.938 出走 シュッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9980 10000 4 0.98 5.875 クラッチ クラッチ clutch 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9982 10000 4 0.99 5.219 我が輩 ワガハイ 混 代名詞
9983 10000 4 0.98 5.188 王妃 オウヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
9984 10000 3 0.95 5.375 漁港 ギョコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9985 10000 4 0.96 5.281 両脇 リョウワキ 混 名詞-普通名詞-一般
9986 10000 3 0.94 5.75 イースト イースト east 外 名詞-普通名詞-一般
9987 10000 3 0.96 4.875 共々 トモドモ 和 副詞
9988 10000 4 0.97 5.625 札 フダ 和 名詞-普通名詞-一般
9989 10000 4 0.96 5.219 裂ける サケル 和 動詞-一般
9990 10000 4 0.97 5.625 突き出る ツキデル 和 動詞-一般
9991 10000 3 0.95 5.688 エッセンス エッセンス essence 外 名詞-普通名詞-一般
9992 10000 3 0.95 5.656 水滴 スイテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9993 10000 4 0.98 4.938 高貴 コウキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9994 10000 4 0.97 5.406 没 ボツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9995 10000 4 0.98 5.781 通夜 ツヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
9996 10000 4 0.96 5.5 改め アラタメ 和 名詞-普通名詞-一般
9997 10000 4 0.96 5.5 鉢植え ハチウエ 混 名詞-普通名詞-一般
9998 10000 4 0.96 6.25 セロリ セロリ celery 外 名詞-普通名詞-一般
9999 10000 3 0.95 5.812 退社 タイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
824 2000 123 0.63 5.844 ああ アア 和 感動詞-一般
9592 10000 4 0.97 5.562 アース アース earth 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7439 8000 6 0.95 5.75 アーチ アーチ arch 外 名詞-普通名詞-一般
2550 4000 22 0.79 6.094 アート アート art 外 名詞-普通名詞-一般
9781 10000 4 0.97 5.594 アーム アーム arm 外 名詞-普通名詞-一般
1161 2000 75 0.68 6.5 愛 アイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7327 8000 6 0.93 6 愛犬 アイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
6811 8000 6 0.91 5.25 愛好 アイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7692 8000 6 0.96 5.219 愛国 アイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
986 2000 54 0.62 6.156 挨拶 アイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3733 4000 13 0.87 5.812 相性 アイショウ 混 名詞-普通名詞-一般
8769 10000 4 0.93 5.656 愛称 アイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2622 4000 24 0.80 6.375 愛情 アイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5636 6000 9 0.93 6.031 愛人 アイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2833 4000 18 0.80 6.531 アイス アイス ice 外 名詞-普通名詞-一般
5036 6000 10 0.91 6.156 合図 アイズ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
1014 2000 67 0.64 6.312 愛する アイスル 混 動詞-一般
5548 6000 9 0.93 5.812 愛想 アイソ 漢 名詞-普通名詞-一般
34 2000 378 0.27 5.75 間 アイダ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7848 8000 5 0.95 5.594 間柄 アイダガラ 和 名詞-普通名詞-一般
7807 8000 5 0.94 5.844 愛着 アイチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2704 4000 32 0.85 #N/A 彼奴 アイツ 和 代名詞
9719 10000 4 0.95 4.969 相槌 アイヅチ 和 名詞-普通名詞-一般
260 2000 280 0.47 6.438 相手 アイテ 和 名詞-普通名詞-一般
1835 2000 25 0.75 6.25 アイディア アイディア idea 外 名詞-普通名詞-一般
7109 8000 8 0.98 5.406 アイデンティティー アイデンティティー identity 外 名詞-普通名詞-一般
5126 6000 9 0.90 6.312 アイドル アイドル idol 外 名詞-普通名詞-一般
5624 6000 11 0.95 6.094 生憎 アイニク 和 副詞・形状詞
9425 10000 5 0.99 5.5 愛撫 アイブ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8526 10000 5 0.96 5.812 相棒 アイボウ 混 名詞-普通名詞-一般
5339 6000 8 0.89 5.406 合間 アイマ 和 名詞-普通名詞-一般
2691 4000 20 0.80 5.562 曖昧 アイマイ 漢 形状詞-一般
5117 6000 8 0.88 5.75 愛用 アイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9750 10000 4 0.96 5.625 愛らしい アイラシイ 混 形容詞-一般
8726 10000 4 0.94 6.5 アイロン アイロン iron 外 名詞-普通名詞-一般
305 2000 103 0.44 6.219 合う アウ 和 動詞-非自立可能
344 2000 194 0.49 6.188 会う アウ 和 動詞-一般
2841 4000 20 0.82 6.375 アウト アウト out 外 名詞-普通名詞-一般
7061 8000 6 0.95 4.781 喘ぐ アエグ 和 動詞-一般
2341 4000 28 0.72 4.875 敢えて アエテ 和 副詞
9898 10000 3 0.95 5.188 和える アエル 和 動詞-一般
1854 2000 27 0.77 6.219 青 アオ 和 名詞-普通名詞-一般
1589 2000 36 0.73 6.375 青い アオイ 和 形容詞-一般
6506 8000 7 0.92 5.844 青色 アオイロ 和 名詞-普通名詞-一般
4773 6000 10 0.89 5.5 仰ぐ アオグ 和 動詞-一般
8775 10000 5 0.96 #N/A 青褪める アオザメル 和 動詞-一般
7506 8000 6 0.95 5.625 青白い アオジロイ 和 形容詞-一般
4836 6000 9 0.87 6.281 青空 アオゾラ 和 名詞-普通名詞-一般
8275 10000 7 0.95 #N/A 仰向け アオムケ 和 名詞-普通名詞-一般
5606 6000 8 0.92 4.312 煽る アオル 和 動詞-一般
898 2000 54 0.59 6.281 赤 アカ 和 名詞-普通名詞-一般
861 2000 63 0.59 6.25 赤い アカイ 和 形容詞-一般
9576 10000 3 0.94 5.5 赤色 アカイロ 和 名詞-普通名詞-一般
8168 10000 9 0.91 4.969 証し アカシ 和 名詞-普通名詞-一般
1879 2000 23 0.75 6.219 赤字 アカジ 混 名詞-普通名詞-一般
5457 6000 8 0.90 5.594 明かす アカス 和 動詞-一般
1761 2000 41 0.78 6.406 赤ちゃん アカチャン 和 名詞-普通名詞-一般
8485 10000 5 0.95 4.812 暁 アカツキ 和 名詞-普通名詞-一般
6808 8000 6 0.93 5.875 アカデミー アカデミー academy 外 名詞-普通名詞-一般
8455 10000 6 0.99 4.781 茜 アカネ 和 名詞-普通名詞-一般
9418 10000 4 0.94 5.469 赤み アカミ 和 名詞-普通名詞-一般
9020 10000 5 0.96 5.5 あからさま アカラサマ 和 形状詞-一般
2472 4000 30 0.79 5.781 明かり アカリ 和 名詞-普通名詞-一般
7884 8000 6 0.97 5.688 上がり アガリ 和 名詞-普通名詞-一般
238 2000 113 0.41 6.031 上がる アガル 和 動詞-一般
561 2000 70 0.52 6.656 明るい アカルイ 和 形容詞-一般
3898 4000 14 0.90 6.344 赤ん坊 アカンボウ 混 名詞-普通名詞-一般
650 2000 70 0.54 6.531 秋 アキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
264 2000 125 0.43 5.906 明らか アキラカ 和 形状詞-一般
4065 6000 38 0.66 5.438 諦める アキラメル 和 動詞-一般
2979 4000 17 0.81 5.938 飽きる アキル 和 動詞-一般
3743 4000 13 0.87 5.5 呆れる アキレル 和 動詞-一般
3911 4000 14 0.90 6.031 悪 アク 漢 名詞-普通名詞-一般
4087 6000 31 0.70 5.438 空く アク 和 動詞-一般
8645 10000 4 0.92 #N/A 灰汁 アク 和 名詞-普通名詞-一般
7371 8000 7 0.96 5.75 悪意 アクイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5751 6000 6 0.89 5.719 悪質 アクシツ 漢 形状詞-一般
5538 6000 8 0.91 5.969 握手 アクシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8999 10000 4 0.93 5.656 悪臭 アクシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3893 4000 15 0.90 6.188 アクション アクション action 外 名詞-普通名詞-一般
7543 8000 5 0.94 5.5 悪性 アクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7868 8000 6 0.96 6.375 アクセル アクセル accelerater 外 名詞-普通名詞-一般
5443 6000 8 0.91 6.219 アクセント アクセント accent 外 名詞-普通名詞-一般
8834 10000 5 0.96 5.656 アクティブ アクティブ active 外 形状詞-一般
9284 10000 4 0.95 5.25 悪徳 アクトク 漢 名詞-普通名詞-一般
9921 10000 4 0.97 5.281 欠伸 アクビ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3709 4000 17 0.90 5.906 悪魔 アクマ 漢 名詞-普通名詞-一般
2166 4000 43 0.60 #N/A 飽くまで アクマデ 和 副詞
7777 8000 6 0.96 5.812 悪夢 アクム 漢 名詞-普通名詞-一般
7744 8000 5 0.92 5.375 明け アケ 和 名詞-普通名詞-一般
8704 10000 4 0.93 4.938 上げ アゲ 和 名詞-普通名詞-一般
9229 10000 4 0.95 5.875 明け方 アケガタ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8108 10000 11 0.87 4.938 挙げ句 アゲク 混 名詞-普通名詞-副詞可能
456 2000 111 0.51 6.125 開ける アケル 和 動詞-一般
3748 4000 12 0.86 5.656 明ける アケル 和 動詞-一般
7338 8000 5 0.93 5.438 空ける アケル 和 動詞-一般
44 2000 382 0.28 5.906 上げる アゲル 和 動詞-非自立可能
3085 4000 21 0.85 4.594 顎 アゴ 和 名詞-普通名詞-一般
3792 4000 10 0.84 5.719 憧れる アコガレル 和 動詞-一般
8870 10000 5 0.96 5.875 麻 アサ 和 名詞-普通名詞-一般
3151 4000 16 0.83 6.219 浅い アサイ 和 形容詞-一般
1411 2000 40 0.69 6 朝日 アサヒ 和 名詞-普通名詞-一般
2866 4000 16 0.79 5.781 鮮やか アザヤカ 和 形状詞-一般
8977 10000 4 0.95 #N/A 浅蜊 アサリ 和 名詞-普通名詞-一般
393 2000 152 0.50 6.438 足 アシ 和 名詞-普通名詞-一般
2942 4000 28 0.86 5.594 脚 アシ 和 名詞-普通名詞-一般
1102 2000 82 0.68 6.25 味 アジ 和 名詞-普通名詞-一般
7770 8000 5 0.93 4.719 鯵 アジ 和 名詞-普通名詞-一般
5444 6000 8 0.91 5.688 足跡 アシアト 和 名詞-普通名詞-一般
5210 6000 11 0.93 5.75 足音 アシオト 和 名詞-普通名詞-一般
6782 8000 7 0.94 6.114 足首 アシクビ 和 名詞-普通名詞-一般
7419 8000 6 0.95 5.438 紫陽花 アジサイ 和 名詞-普通名詞-一般
9124 10000 4 0.96 6.281 アシスタント アシスタント assistant 外 名詞-普通名詞-一般
6781 8000 6 0.92 6.344 明日 アシタ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4640 6000 10 0.87 5.625 味付け アジツケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9402 10000 4 0.96 5.344 足場 アシバ 和 名詞-普通名詞-一般
4181 6000 24 0.79 5.344 足元 アシモト 和 名詞-普通名詞-一般
6431 8000 6 0.90 5.5 あしらう アシラウ 和 動詞-一般
4531 6000 11 0.88 5.969 味わい アジワイ 和 名詞-普通名詞-一般
1456 2000 33 0.69 6.062 味わう アジワウ 和 動詞-一般
971 2000 106 0.66 6.469 明日 アス 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3173 4000 15 0.83 5.844 預かる アズカル 和 動詞-一般
8482 10000 4 0.94 #N/A 与る アズカル 和 動詞-一般
7609 8000 5 0.93 5.25 小豆 アズキ 和 名詞-普通名詞-一般
2939 4000 20 0.82 6.031 預ける アズケル 和 動詞-一般
9749 10000 4 0.97 6.219 アスファルト アスファルト asphalt 外 名詞-普通名詞-一般
1054 2000 51 0.63 6.406 汗 アセ 和 名詞-普通名詞-一般
9453 10000 4 0.96 5.656 焦り アセリ 和 名詞-普通名詞-一般
3253 4000 16 0.84 5.656 焦る アセル 和 動詞-一般
1487 2000 37 0.70 6.531 遊び アソビ 和 名詞-普通名詞-一般
589 2000 95 0.54 6.469 遊ぶ アソブ 和 動詞-一般
9558 10000 4 0.97 4.875 仇 アダ 和 名詞-普通名詞-一般
2356 4000 41 0.76 5.75 値 アタイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
110 2000 205 0.35 6.156 与える アタエル 和 動詞-一般
4763 6000 11 0.90 #N/A 恰も アタカモ 和 副詞
8743 10000 4 0.93 5.812 温か アタタカ 和 形状詞-一般
801 2000 48 0.56 6.219 温かい アタタカイ 和 形容詞-一般
5392 6000 7 0.87 5.781 温まる アタタマル 和 動詞-一般
2706 4000 19 0.79 5.812 温める アタタメル 和 動詞-一般
9228 10000 4 0.95 6.344 アタック アタック attack 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9581 10000 4 0.97 #N/A 渾名 アダナ 和 名詞-普通名詞-一般
9811 10000 4 0.97 5.562 アダプター アダプター adapter 外 名詞-普通名詞-一般
251 2000 241 0.45 6.375 頭 アタマ 和 名詞-普通名詞-一般
73 2000 220 0.31 6.469 新しい アタラシイ 和 形容詞-一般
6005 8000 122 0.46 5.219 辺り アタリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6667 8000 7 0.93 6.281 当たり アタリ 和 名詞-普通名詞-一般
1148 2000 39 0.63 6 当たり前 アタリマエ 和 形状詞-一般
79 2000 167 0.31 6.344 当たる アタル 和 動詞-一般
1739 2000 30 0.75 #N/A 彼方此方 アチラコチラ 和 代名詞
1035 2000 101 0.68 5.938 あっ アッ 和 感動詞-一般
8235 10000 8 0.94 4.812 圧 アツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1088 2000 40 0.62 6.406 熱い アツイ 和 形容詞-一般
1195 2000 34 0.63 6.156 厚い アツイ 和 形容詞-一般
1366 2000 43 0.69 6.406 暑い アツイ 和 形容詞-一般
2278 4000 27 0.67 5.75 悪化 アッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2380 4000 27 0.73 5.531 扱い アツカイ 和 名詞-普通名詞-一般
2093 4000 57 0.54 5.812 扱う アツカウ 和 動詞-一般
9796 10000 4 0.95 4.875 呆気ない アッケナイ 和 形容詞-一般
3205 4000 16 0.83 6.375 あっさり アッサリ 和 副詞
3659 4000 14 0.87 5.594 圧縮 アッシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5011 6000 9 0.89 5.031 斡旋 アッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2296 4000 28 0.69 5.562 圧倒 アットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
541 2000 95 0.53 6.062 アップ アップ up 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6619 8000 8 0.95 6.344 アップル アップル apple 外 名詞-普通名詞-一般
5200 6000 8 0.89 6.188 集まり アツマリ 和 名詞-普通名詞-一般
433 2000 70 0.48 6.219 集まる アツマル 和 動詞-一般
5901 6000 6 0.90 5.812 厚み アツミ 和 名詞-普通名詞-一般
413 2000 68 0.47 6.156 集める アツメル 和 動詞-一般
1812 2000 22 0.74 6.094 圧力 アツリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4450 6000 12 0.88 5.312 当て アテ 和 名詞-普通名詞-一般
8439 10000 4 0.93 5.875 宛て先 アテサキ 和 名詞-普通名詞-一般
9708 10000 4 0.95 #N/A 宛て名 アテナ 和 名詞-普通名詞-一般
3419 4000 12 0.83 #N/A 当て嵌まる アテハマル 和 動詞-一般
7347 8000 5 0.93 3.438 当て嵌める アテハメル 和 動詞-一般
620 2000 58 0.52 6.094 当てる アテル 和 動詞-一般
24 2000 637 0.26 5.969 後 アト 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2358 4000 33 0.74 5.812 跡 アト 和 名詞-普通名詞-一般
9554 10000 4 0.98 5.156 後書き アトガキ 和 名詞-普通名詞-一般
7299 8000 4 0.90 5.281 跡地 アトチ 混 名詞-普通名詞-一般
1566 2000 33 0.71 6.312 アドバイス アドバイス advice 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7420 8000 5 0.93 5.75 アトリエ アトリエ atelier 外 名詞-普通名詞-一般
2685 4000 32 0.85 6.062 アドレス アドレス address 外 名詞-普通名詞-一般
1112 2000 54 0.65 6.219 穴 アナ 和 名詞-普通名詞-一般
6725 8000 6 0.93 6.438 アナウンサー アナウンサー announcer 外 名詞-普通名詞-一般
310 2000 483 0.52 6.5 貴方 アナタ 和 代名詞
5862 6000 7 0.92 5.594 アナログ アナログ analog 外 名詞-普通名詞-一般
1169 2000 87 0.70 6.438 兄 アニ・ニイ 和 名詞-普通名詞-一般
5780 6000 10 0.95 5.938 兄貴 アニキ 混 名詞-普通名詞-一般
3271 4000 21 0.87 6.156 アニメ アニメ animation 外 名詞-普通名詞-一般
1414 2000 68 0.74 6.312 姉 アネ・ネエ 和 名詞-普通名詞-一般
6987 8000 7 0.96 6.219 あの アノ 和 感動詞-フィラー
9848 10000 4 0.97 5.906 彼の世 アノヨ 和 名詞-普通名詞-一般
1937 2000 27 0.79 6.531 アパート アパート apartment 外 名詞-普通名詞-一般
5516 6000 8 0.91 5.688 暴れる アバレル 和 動詞-一般
3401 4000 12 0.83 6.188 アピール アピール appeal 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7858 8000 5 0.96 5.281 浴びせる アビセル 和 動詞-一般
2344 4000 26 0.71 5.625 浴びる アビル 和 動詞-一般
2548 4000 20 0.78 6.188 危ない アブナイ 和 形容詞-一般
1514 2000 36 0.71 6.312 油 アブラ 和 名詞-普通名詞-一般
5641 6000 7 0.90 5.344 脂 アブラ 和 名詞-普通名詞-一般
961 2000 40 0.59 5.156 溢れる アフレル 和 動詞-一般
3490 4000 18 0.88 6.125 アプローチ アプローチ approach 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9400 10000 4 0.95 4.188 阿片 アヘン 外 名詞-普通名詞-一般
4444 6000 14 0.89 5.469 阿呆 アホウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
919 2000 52 0.60 6.469 甘い アマイ 和 形容詞-一般
4754 6000 11 0.90 6.219 甘える アマエル 和 動詞-一般
5962 6000 6 0.90 6.25 アマチュア アマチュア amateur 外 名詞-普通名詞-一般
5042 6000 9 0.89 6.031 甘み アマミ 和 名詞-普通名詞-一般
6851 8000 5 0.90 5.781 雨水 アマミズ 和 名詞-普通名詞-一般
173 2000 271 0.41 5.844 余り アマリ 和 副詞・形状詞
1237 2000 34 0.64 5.844 余り アマリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3302 4000 12 0.82 5.875 余る アマル 和 動詞-一般
3552 4000 13 0.85 5.688 網 アミ 和 名詞-普通名詞-一般
5010 6000 10 0.90 5.719 編む アム 和 動詞-一般
915 2000 86 0.63 6.562 雨 アメ 和 名詞-普通名詞-一般
5973 6000 7 0.93 5.969 飴 アメ 和 名詞-普通名詞-一般
4675 6000 11 0.89 5.281 危うい アヤウイ 和 形容詞-一般
2836 4000 20 0.82 5.719 怪しい アヤシイ 和 形容詞-一般
5612 6000 9 0.93 5.375 操る アヤツル 和 動詞-一般
7294 8000 6 0.95 5.562 過ち アヤマチ 和 名詞-普通名詞-一般
3397 4000 13 0.83 5.812 誤り アヤマリ 和 名詞-普通名詞-一般
3616 4000 17 0.89 5.812 謝る アヤマル 和 動詞-一般
4355 6000 14 0.85 5.5 誤る アヤマル 和 動詞-一般
8519 10000 5 0.95 5.562 鮎 アユ 和 名詞-普通名詞-一般
6765 8000 6 0.92 5.688 歩み アユミ 和 名詞-普通名詞-一般
7715 8000 5 0.95 5.438 歩み寄る アユミヨル 和 動詞-一般
3093 4000 15 0.81 5.75 歩む アユム 和 動詞-一般
4332 6000 20 0.88 5.5 あら アラ 和 感動詞-一般
9072 10000 4 0.95 5.25 荒々しい アラアラシイ 和 形容詞-一般
5699 6000 8 0.92 5.656 荒い アライ 和 形容詞-一般
6452 8000 6 0.90 5.125 粗い アライ 和 形容詞-一般
8844 10000 4 0.93 5.719 洗い アライ 和 名詞-普通名詞-一般
1360 2000 48 0.70 6.25 洗う アラウ 和 動詞-一般
2270 4000 27 0.67 5.094 予め アラカジメ 和 副詞
2975 4000 18 0.82 6.031 嵐 アラシ 和 名詞-普通名詞-一般
9684 10000 4 0.96 5.75 荒らす アラス 和 動詞-一般
2918 4000 18 0.81 5.969 争い アラソイ 和 名詞-普通名詞-一般
3293 4000 14 0.83 5.875 争う アラソウ 和 動詞-一般
2026 4000 88 0.45 5.562 新た アラタ 和 形状詞-一般
9743 10000 3 0.95 5.375 改まる アラタマル 和 動詞-一般
9996 10000 4 0.96 5.5 改め アラタメ 和 名詞-普通名詞-一般
577 2000 45 0.50 5.844 改めて アラタメテ 和 副詞
2766 4000 15 0.78 5.875 改める アラタメル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
957 2000 97 0.65 5.531 表わす アラワス 和 動詞-一般
5089 6000 8 0.88 #N/A 表われ アラワレ 和 名詞-普通名詞-一般
2014 4000 125 0.44 5.531 現われる アラワレル 和 動詞-一般
2133 4000 51 0.58 5.625 有り アリ 和 名詞-普通名詞-一般
7662 8000 6 0.96 5.594 蟻 アリ 和 名詞-普通名詞-一般
1660 2000 27 0.72 #N/A 有り難い アリガタイ 和 形容詞-一般
873 2000 75 0.61 #N/A 有り難う アリガトウ 和 感動詞-一般
6287 8000 10 0.92 5.031 有り様 アリサマ 和 名詞-普通名詞-一般
8591 10000 4 0.94 4 有りの侭 アリノママ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8942 10000 5 0.98 6.031 アリバイ アリバイ alibi 外 名詞-普通名詞-一般
4 2000 9275 0.17 5.75 有る アル 和 動詞-非自立可能
105 2000 217 0.34 5.031 或る アル 和 連体詞
2068 4000 234 0.59 5.25 或いは アルイハ 和 接続詞
7386 8000 5 0.93 5.781 アルカリ アルカリ alkali 外 名詞-普通名詞-一般
7819 8000 5 0.94 5.531 歩き回る アルキマワル 和 動詞-一般
320 2000 187 0.48 6.594 歩く アルク 和 動詞-一般
2000 2000 23 0.79 6.5 アルコール アルコール alcohol 外 名詞-普通名詞-一般
3252 4000 16 0.84 6.625 アルバイト アルバイト Arbeit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2962 4000 25 0.85 6.594 アルバム アルバム album 外 名詞-普通名詞-一般
8804 10000 4 0.94 6.344 アルファベット アルファベット alphabet 外 名詞-普通名詞-一般
5710 6000 8 0.91 6.094 アルミ アルミ aluminium 外 名詞-普通名詞-一般
7329 8000 5 0.92 6 アルミニウム アルミニウム aluminium 外 名詞-普通名詞-一般
4376 6000 16 0.88 5.438 あれ アレ 和 感動詞-一般
3565 4000 14 0.86 #N/A 彼是 アレコレ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4971 6000 10 0.90 5.938 荒れる アレル 和 動詞-一般
3839 4000 14 0.89 6.344 アレルギー アレルギー allergie 外 名詞-普通名詞-一般
3528 4000 11 0.83 5.969 アレンジ アレンジ arrange 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5350 6000 9 0.91 5.938 泡 アワ 和 名詞-普通名詞-一般
3742 4000 12 0.86 5.781 淡い アワイ 和 形容詞-一般
111 2000 144 0.34 5.969 合わせる アワセル 和 動詞-一般
6764 8000 7 0.93 5.531 慌ただしい アワタダシイ 和 形容詞-一般
2297 4000 41 0.72 5.594 慌てる アワテル 和 動詞-一般
4887 6000 11 0.91 5.562 哀れ アワレ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
2207 4000 59 0.67 5.656 案 アン 漢 名詞-普通名詞-一般
5214 6000 8 0.89 5.688 安易 アンイ 漢 形状詞-一般
3690 4000 10 0.83 6.156 案外 アンガイ 漢 副詞・名詞
9722 10000 4 0.97 6 暗記 アンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3072 4000 13 0.80 6.5 アンケート アンケート enquete 外 名詞-普通名詞-一般
5998 6000 9 0.96 5.781 暗号 アンゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8593 10000 5 0.96 5.281 暗黒 アンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
4839 6000 11 0.90 5.969 暗殺 アンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5892 6000 9 0.94 5.625 暗示 アンジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
529 2000 67 0.50 6.5 安心 アンシン 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
8390 10000 5 0.96 5.312 案ずる アンズル 混 動詞-一般
8714 10000 5 0.97 5.688 安静 アンセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
642 2000 126 0.58 6.344 安全 アンゼン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5952 6000 9 0.95 5.5 安打 アンダ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7269 8000 5 0.92 5.469 アンダー アンダー under 外 名詞-普通名詞-一般
9458 10000 4 0.97 4.906 安置 アンチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
514 2000 96 0.52 6.281 安定 アンテイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
9370 10000 4 0.96 5.844 アンティーク アンティーク antique 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
4881 6000 11 0.90 6.188 アンテナ アンテナ antenna 外 名詞-普通名詞-一般
6363 8000 9 0.94 5.125 安堵 アンド 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
931 2000 53 0.60 6.281 案内 アンナイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7643 8000 5 0.93 5.438 案の定 アンノジョウ 混 副詞
9925 10000 4 0.98 5.438 アンプ アンプ amplifier 外 名詞-普通名詞-一般
9060 10000 5 0.97 5.469 暗黙 アンモク 漢 名詞-普通名詞-一般
1962 2000 26 0.79 6.156 胃 イ 漢 名詞-普通名詞-一般
4201 6000 27 0.82 5.344 意 イ 漢 名詞-普通名詞-一般
3427 4000 20 0.89 6.5 いいえ イイエ 和 感動詞-一般
7817 8000 5 0.95 5.438 言い返す イイカエス 和 動詞-一般
6208 8000 12 0.89 5.125 言い替える イイカエル 和 動詞-一般
4735 6000 10 0.89 5.406 言い聞かせる イイキカセル 和 動詞-一般
4895 6000 11 0.90 5.469 言い切る イイキル 和 動詞-一般
9986 10000 3 0.94 5.75 イースト イースト east 外 名詞-普通名詞-一般
7453 8000 5 0.92 5.469 言い張る イイハル 和 動詞-一般
7183 8000 6 0.93 5.312 言い分 イイブン 混 名詞-普通名詞-一般
4667 6000 11 0.90 5.781 言い訳 イイワケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9738 10000 3 0.95 5.281 言い渡す イイワタス 和 動詞-一般
2097 4000 240 0.64 5.656 委員 イイン 漢 名詞-普通名詞-一般
6418 8000 7 0.92 5.812 医院 イイン 漢 名詞-普通名詞-一般
20 2000 7565 0.31 6.375 言う イウ 和 動詞-一般
235 2000 347 0.46 6.625 家 イエ 和 名詞-普通名詞-一般
3193 4000 21 0.87 5.625 いえ イエ 和 感動詞-一般
8449 10000 5 0.95 6.094 家出 イエデ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7478 8000 5 0.93 6.094 イエロー イエロー yellow 外 名詞-普通名詞-一般
8943 10000 4 0.95 5.25 硫黄 イオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3385 4000 19 0.88 5.781 イオン イオン Ion 外 名詞-普通名詞-一般
212 2000 148 0.41 6.281 以下 イカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3627 4000 13 0.86 #N/A 烏賊 イカ 和 名詞-普通名詞-一般
60 2000 178 0.30 #N/A 以外 イガイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1042 2000 45 0.62 #N/A 如何 イカガ 和 形状詞-一般・副詞
9343 10000 4 0.97 4.906 威嚇 イカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1590 2000 43 0.74 6.156 医学 イガク 漢 名詞-普通名詞-一般
2105 4000 45 0.54 5.594 生かす イカス 和 動詞-一般
4186 6000 25 0.80 5.5 如何なる イカナル 和 連体詞
2042 4000 81 0.48 4.688 如何に イカニ 和 副詞
1698 2000 37 0.76 6.156 怒り イカリ 和 名詞-普通名詞-一般
6314 8000 8 0.90 #N/A 如何 イカン 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7258 8000 4 0.89 5.219 遺憾 イカン 漢 形状詞-一般
7655 8000 6 0.95 5.125 胃癌 イガン 漢 名詞-普通名詞-一般
1302 2000 62 0.70 6.188 息 イキ 和 名詞-普通名詞-一般
4207 6000 19 0.79 5.281 意気 イキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5955 6000 7 0.93 5.406 粋 イキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7577 8000 5 0.94 5.344 域 イキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2282 4000 28 0.68 5.562 意義 イギ 漢 名詞-普通名詞-一般
4768 6000 11 0.90 5.531 異議 イギ 漢 名詞-普通名詞-一般
3071 4000 14 0.81 5.875 生き生き イキイキ 和 副詞
1372 2000 38 0.68 6 勢い イキオイ 和 名詞-普通名詞-一般
5091 6000 7 0.87 5.594 生き甲斐 イキガイ 和 名詞-普通名詞-一般
8805 10000 4 0.94 5.781 息苦しい イキグルシイ 和 形容詞-一般
6950 8000 5 0.92 5.75 行き先 イキサキ 和 名詞-普通名詞-一般
8294 10000 5 0.93 4.969 行き着く イキツク 和 動詞-一般
9302 10000 4 0.94 5.375 行き詰まる イキヅマル 和 動詞-一般
7216 8000 5 0.91 5.406 行き届く イキトドク 和 動詞-一般
1244 2000 42 0.66 #N/A 行成 イキナリ 和 副詞
7546 8000 6 0.96 5.594 生き延びる イキノビル 和 動詞-一般
3441 4000 16 0.87 6.094 生き物 イキモノ 和 名詞-普通名詞-一般
245 2000 211 0.44 6.5 生きる イキル 和 動詞-一般
15 2000 2136 0.25 6.375 行く イク 和 動詞-非自立可能
253 2000 116 0.42 #N/A 幾 イク 和 名詞-数詞
9875 10000 4 0.97 4.844 逝く イク 和 動詞-一般
5810 6000 9 0.95 5.469 戦 イクサ 和 名詞-普通名詞-一般
2636 4000 26 0.82 5.656 育児 イクジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6052 8000 29 0.69 5.25 育成 イクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7206 8000 7 0.96 5.438 幾分 イクブン 混 名詞-普通名詞-副詞可能
851 2000 56 0.58 5.25 幾ら イクラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1205 2000 40 0.64 5.25 幾ら イクラ 和 副詞
2575 4000 25 0.80 6.188 池 イケ 和 名詞-普通名詞-一般
304 2000 123 0.45 6.375 意見 イケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9977 10000 4 0.98 5 威厳 イゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
1217 2000 39 0.65 5.875 以後 イゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2052 4000 91 0.50 5.75 以降 イコウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6062 8000 23 0.70 5.25 移行 イコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6127 8000 13 0.82 5.219 意向 イコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6816 8000 6 0.92 5.688 異国 イコク 漢 名詞-普通名詞-一般
7334 8000 6 0.94 5.688 居心地 イゴコチ 和 名詞-普通名詞-一般
2493 4000 19 0.76 5.594 いざ イザ 和 感動詞-一般
5769 6000 8 0.92 6.125 居酒屋 イザカヤ 和 名詞-普通名詞-一般
9404 10000 4 0.95 5.062 潔い イサギヨイ 和 形容詞-一般
4294 6000 16 0.83 #N/A 些か イササカ 和 副詞
3172 4000 18 0.85 5.719 遺産 イサン 漢 名詞-普通名詞-一般
1141 2000 73 0.68 6.312 医師 イシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1430 2000 52 0.72 6.469 石 イシ 和 名詞-普通名詞-一般
1827 2000 33 0.78 6.156 意志 イシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2257 4000 46 0.70 5.812 意思 イシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2075 4000 71 0.53 5.594 維持 イジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3309 4000 15 0.84 5.938 意地 イジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7238 8000 7 0.96 5.469 石垣 イシガキ 和 名詞-普通名詞-一般
228 2000 166 0.42 6.25 意識 イシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9076 10000 5 0.98 5.156 石段 イシダン 混 名詞-普通名詞-一般
7004 8000 6 0.94 5.344 異質 イシツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4871 6000 11 0.91 3.375 苛める イジメル 和 動詞-一般
1422 2000 49 0.71 6.344 医者 イシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
3806 4000 13 0.88 5.75 移住 イジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9589 10000 4 0.96 5.625 遺書 イショ 漢 名詞-普通名詞-一般
3036 4000 19 0.83 5.812 衣装 イショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
30 2000 428 0.27 6.531 以上 イジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
786 2000 54 0.57 6.281 異常 イジョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3813 4000 17 0.91 5.562 移植 イショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5951 6000 7 0.92 2.688 弄る イジル 和 動詞-一般
966 2000 63 0.62 5.844 椅子 イス 漢 名詞-普通名詞-一般
6603 8000 8 0.95 5.781 泉 イズミ 和 名詞-普通名詞-一般
192 2000 129 0.39 4.312 何れ イズレ 和 代名詞・副詞
5112 6000 9 0.90 5.969 異性 イセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2881 4000 29 0.86 5.812 遺跡 イセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6933 8000 7 0.95 5.719 移籍 イセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
196 2000 128 0.39 6 以前 イゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4109 6000 19 0.69 5.438 依然 イゼン 漢 副詞
9080 10000 4 0.96 5.625 磯 イソ 和 名詞-普通名詞-一般
1037 2000 47 0.62 6.188 忙しい イソガシイ 和 形容詞-一般
1159 2000 41 0.64 6.219 急ぐ イソグ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2249 4000 33 0.66 5.656 依存 イゾン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1791 2000 28 0.75 6.031 板 イタ 和 名詞-普通名詞-一般
1026 2000 64 0.64 6.344 痛い イタイ 和 形容詞-一般
4521 6000 13 0.90 5.781 遺体 イタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3326 4000 17 0.86 5.75 偉大 イダイ 漢 形状詞-一般
2506 4000 19 0.76 5.531 委託 イタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6022 8000 66 0.60 5.219 抱く イダク 和 動詞-一般
6226 8000 11 0.89 5.156 悪戯 イタズラ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
9450 10000 4 0.95 #N/A 徒ら イタズラ 和 形状詞-一般
372 2000 274 0.53 5.875 頂く イタダク 和 動詞-非自立可能
8716 10000 5 0.95 5.5 至って イタッテ 和 副詞
1458 2000 50 0.72 6.094 痛み イタミ 和 名詞-普通名詞-一般
2829 4000 19 0.80 6.156 痛む イタム 和 動詞-一般
3207 4000 22 0.87 5.812 炒める イタメル 和 動詞-一般
5308 6000 7 0.88 5.75 痛める イタメル 和 動詞-一般
2019 4000 102 0.44 5.812 至る イタル 和 動詞-一般
9082 10000 4 0.96 4.906 異端 イタン 漢 名詞-普通名詞-一般
394 2000 121 0.49 6.125 位置 イチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3276 4000 14 0.83 4.75 一々 イチイチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6236 8000 10 0.88 5.156 一員 イチイン 漢 名詞-普通名詞-一般
2111 4000 44 0.55 5.656 一応 イチオウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7700 8000 5 0.93 #N/A 一概 イチガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9371 10000 5 0.98 5.562 一撃 イチゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3712 4000 12 0.86 6.594 苺 イチゴ 和 名詞-普通名詞-一般
4020 6000 49 0.50 5.5 一時 イチジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2260 4000 28 0.66 5.625 著しい イチジルシイ 和 形容詞-一般
3695 4000 17 0.90 5.75 一族 イチゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
4388 6000 10 0.83 5.344 一段 イチダン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8755 10000 5 0.95 4.906 一団 イチダン 漢 名詞-普通名詞-一般
6217 8000 14 0.91 5.219 一同 イチドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6673 8000 6 0.92 5.875 一人前 イチニンマエ 混 名詞-普通名詞-一般
5415 6000 7 0.88 #N/A 逸早く イチハヤク 和 副詞
167 2000 217 0.39 6.406 一番 イチバン 漢 副詞
161 2000 124 0.37 5.875 一部 イチブ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4194 6000 20 0.78 5.375 一面 イチメン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7878 8000 5 0.94 5.094 一目 イチモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5150 6000 9 0.90 5.75 一夜 イチヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7579 8000 6 0.95 5.906 胃腸 イチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4302 6000 16 0.83 5.344 一覧 イチラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6485 8000 6 0.90 5.438 一律 イチリツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3393 4000 14 0.84 6.031 一流 イチリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4229 6000 18 0.80 5.312 一連 イチレン 漢 名詞-普通名詞-一般
130 2000 411 0.40 6.281 何時 イツ 和 代名詞
2581 4000 21 0.79 5.688 一家 イッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
8124 10000 9 0.86 4.969 一角 イッカク 漢 名詞-普通名詞-一般
4538 6000 9 0.86 5.562 一括 イッカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8037 10000 17 0.76 4.906 一貫 イッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2251 4000 34 0.67 5.812 一気 イッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9027 10000 5 0.97 4.906 一揆 イッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6259 8000 9 0.88 5.188 一挙 イッキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
4335 6000 14 0.84 5.344 一見 イッケン 漢 副詞
7021 8000 6 0.94 5.344 一見 イッケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6151 8000 16 0.87 5.094 一行 イッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5561 6000 8 0.90 5.375 一刻 イッコク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2181 4000 43 0.62 5.625 一切 イッサイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7975 8000 5 0.94 5.125 一室 イッシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4069 6000 35 0.66 5.344 一種 イッシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
2263 4000 46 0.70 5.781 一瞬 イッシュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
149 2000 226 0.38 #N/A 一緒 イッショ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
690 2000 51 0.53 6.25 一生 イッショウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9854 10000 4 0.96 5.281 一色 イッショク 漢 名詞-普通名詞-一般
8285 10000 6 0.93 5 一心 イッシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4120 6000 20 0.72 5.5 一斉 イッセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9461 10000 4 0.96 5.406 一線 イッセン 漢 名詞-普通名詞-一般
5279 6000 8 0.89 5.5 いっそ イッソ 漢 副詞
4035 6000 44 0.56 5.406 一層 イッソウ 漢 副詞
9611 10000 3 0.94 5.125 一掃 イッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
596 2000 77 0.53 5.844 一体 イッタイ 漢 副詞
1087 2000 32 0.60 5.844 一体 イッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6201 8000 11 0.87 5.188 一帯 イッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8018 10000 36 0.65 4.812 一旦 イッタン 漢 副詞
1413 2000 36 0.69 6 一致 イッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2081 4000 64 0.54 5.531 一定 イッテイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
7262 8000 5 0.92 5.312 一転 イッテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6885 8000 5 0.88 5.594 一途 イット 漢 名詞-普通名詞-一般
426 2000 109 0.50 5.906 一杯 イッパイ 漢
名詞-普通名詞-形状詞可能・副
詞
128 2000 227 0.37 6.438 一般 イッパン 漢 名詞-普通名詞-一般
8293 10000 6 0.94 4.938 一変 イッペン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6615 8000 6 0.92 5.844 一歩 イッポ 漢 副詞
213 2000 97 0.39 6.125 一方 イッポウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9215 10000 4 0.93 5.156 偽る イツワル 和 動詞-一般
2624 4000 25 0.81 5.812 移転 イテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2573 4000 49 0.87 6.031 遺伝 イデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1763 2000 28 0.75 6.156 糸 イト 和 名詞-普通名詞-一般
4128 6000 31 0.77 5.5 意図 イト 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3910 4000 13 0.89 5.875 井戸 イド 和 名詞-普通名詞-一般
743 2000 84 0.58 6.125 移動 イドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6338 8000 7 0.90 5.125 異動 イドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8780 10000 4 0.94 5.156 糸口 イトグチ 和 名詞-普通名詞-一般
5747 6000 9 0.93 #N/A 従兄弟 イトコ 和 名詞-普通名詞-一般
8578 10000 5 0.96 5.094 愛しい イトシイ 和 形容詞-一般
8679 10000 5 0.95 5.5 営み イトナミ 和 名詞-普通名詞-一般
4235 6000 16 0.79 5.469 営む イトナム 和 動詞-一般
4459 6000 10 0.86 5.344 挑む イドム 和 動詞-一般
8041 10000 25 0.82 4.812 否 イナ 和 名詞-普通名詞-一般・感動詞
1008 2000 39 0.60 #N/A 以内 イナイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1961 2000 23 0.78 6.219 田舎 イナカ 和 名詞-普通名詞-一般
9667 10000 4 0.95 5.375 稲作 イナサク 混 名詞-普通名詞-一般
9083 10000 4 0.96 5 稲荷 イナリ 和 名詞-普通名詞-一般
5887 6000 8 0.93 5.312 委任 イニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1308 2000 87 0.73 6.438 犬 イヌ 和 名詞-普通名詞-一般
5208 6000 8 0.89 5.562 稲 イネ 和 名詞-普通名詞-一般
9324 10000 4 0.96 5.469 猪 イノシシ 和 名詞-普通名詞-一般
900 2000 69 0.61 6.344 命 イノチ 和 名詞-普通名詞-一般
1968 2000 24 0.79 5.875 祈る イノル 和 動詞-一般
9125 10000 4 0.94 5.281 威張る イバル 混 動詞-一般
1409 2000 43 0.70 5.938 違反 イハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9969 10000 4 0.96 #N/A 鼾 イビキ 和 名詞-普通名詞-一般
9142 10000 4 0.96 5.844 イブ イブ eve 外 名詞-普通名詞-一般
4732 6000 11 0.90 5.938 衣服 イフク 漢 名詞-普通名詞-一般
9382 10000 4 0.96 5.25 異物 イブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8945 10000 4 0.95 5.5 異変 イヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
1449 2000 43 0.71 6.375 イベント イベント event 外 名詞-普通名詞-一般
3531 4000 18 0.88 5.656 違法 イホウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
55 2000 914 0.33 6.625 今 イマ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4701 6000 12 0.90 5.812 居間 イマ 和 名詞-普通名詞-一般
3983 4000 11 0.88 4.844 今一 イマイチ 混 副詞
4473 6000 10 0.86 5.938 今頃 イマゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2861 4000 19 0.81 5.594 今更 イマサラ 和 副詞
4055 6000 41 0.65 5.438 未だ イマダ 和 副詞
5482 6000 7 0.89 5.75 今時 イマドキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
94 2000 384 0.35 6.375 意味 イミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4718 6000 14 0.93 5.594 移民 イミン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
588 2000 94 0.54 6.344 イメージ イメージ image 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3086 4000 16 0.83 5.812 芋 イモ 和 名詞-普通名詞-一般
1531 2000 42 0.72 6.375 妹 イモウト 和 名詞-普通名詞-一般
517 2000 127 0.54 5.906 嫌 イヤ 和 形状詞-一般
2090 4000 121 0.58 5.625 否 イヤ 和 感動詞-一般
4354 6000 18 0.87 5.5 いや イヤ 和 感動詞-一般
5635 6000 8 0.91 4.25 否々 イヤイヤ 和 感動詞-一般
7957 8000 4 0.93 5.781 嫌がらせ イヤガラセ 和 名詞-普通名詞-一般
4810 6000 10 0.89 5.625 医薬 イヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
9599 10000 4 0.94 5.531 嫌気 イヤケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9413 10000 4 0.94 4.938 卑しい イヤシイ 和 形容詞-一般
8080 10000 14 0.85 4.906 癒す イヤス 和 動詞-一般
7535 8000 6 0.94 #N/A 嫌味 イヤミ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
9528 10000 4 0.95 #N/A 嫌らしい イヤラシイ 和 形容詞-一般
1406 2000 35 0.68 #N/A 愈 イヨイヨ 和 副詞
4771 6000 10 0.89 5.406 異様 イヨウ 漢 形状詞-一般
2320 4000 23 0.68 5.656 意欲 イヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
284 2000 79 0.42 5.969 以来 イライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2240 4000 40 0.67 5.812 依頼 イライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3314 4000 17 0.85 5.156 苛々 イライラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8785 10000 5 0.95 5.531 苛立ち イラダチ 和 名詞-普通名詞-一般
7335 8000 6 0.94 5.375 苛立つ イラダツ 和 動詞-一般
1100 2000 56 0.65 5.562 いらっしゃる イラッシャル 和 動詞-非自立可能
4037 6000 44 0.57 5.5 入り イリ 和 名詞-普通名詞-一般
1306 2000 40 0.67 6.031 入り口 イリグチ 和 名詞-普通名詞-一般
1045 2000 125 0.69 6 医療 イリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9615 10000 3 0.92 5.344 衣料 イリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6487 8000 8 0.94 5.719 威力 イリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
3 2000 10988 0.13 5.375 居る イル 和 動詞-非自立可能
4038 6000 40 0.58 5.281 要る イル 和 動詞-一般
5140 6000 8 0.88 5.875 衣類 イルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9131 10000 5 0.97 #N/A 海豚 イルカ 和 名詞-普通名詞-一般
7277 8000 5 0.92 5.344 異例 イレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7954 8000 5 0.94 5.406 入れ替わる イレカワル 和 動詞-一般
9227 10000 4 0.95 5.906 イレブン イレブン eleven 外 名詞-普通名詞-一般
214 2000 380 0.45 5.969 入れる イレル 和 動詞-一般
332 2000 170 0.48 6.469 色 イロ 和 名詞-普通名詞-一般
5603 6000 7 0.89 5.438 色合い イロアイ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9683 10000 4 0.96 5.844 色気 イロケ 和 名詞-普通名詞-一般
9928 10000 4 0.96 4.844 色付く イロヅク 和 動詞-一般
7702 8000 4 0.92 5.344 彩り イロドリ 和 名詞-普通名詞-一般
5511 6000 6 0.87 5.375 彩る イロドル 和 動詞-一般
8715 10000 4 0.94 5.156 異論 イロン 漢 名詞-普通名詞-一般
838 2000 57 0.58 5.062 色んな イロンナ 和 連体詞
2970 4000 25 0.86 6.031 岩 イワ 和 名詞-普通名詞-一般
3741 4000 12 0.86 #N/A 違和 イワ 漢 名詞-普通名詞-一般
3076 4000 20 0.84 5.812 祝い イワイ 和 名詞-普通名詞-一般
4559 6000 8 0.85 6.156 祝う イワウ 和 動詞-一般
6242 8000 11 0.90 4.844 曰く イワク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7000 8000 6 0.94 5.312 鰯 イワシ 和 名詞-普通名詞-一般
4059 6000 38 0.65 5.344 言わば イワバ 和 副詞
656 2000 83 0.56 #N/A 所謂 イワユル 和 連体詞
5565 6000 7 0.90 5.375 印 イン 漢 名詞-普通名詞-一般
6349 8000 8 0.91 5.219 因果 インガ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5016 6000 9 0.89 6.062 印鑑 インカン 漢 名詞-普通名詞-一般
7659 8000 6 0.97 5.219 隠居 インキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6402 8000 8 0.94 6.125 インク インク ink 外 名詞-普通名詞-一般
1593 2000 40 0.74 6.125 印刷 インサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6583 8000 6 0.92 5.969 飲酒 インシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
707 2000 71 0.56 5.969 印象 インショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3311 4000 11 0.81 6.031 飲食 インショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9411 10000 4 0.96 4.906 陰性 インセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6498 8000 7 0.92 5.562 インター インター 外 名詞-普通名詞-一般
5601 6000 8 0.91 6.188 インターナショナル インターナショナル international 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3781 4000 14 0.88 6.125 引退 インタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2774 4000 21 0.81 6.281 インタビュー インタビュー interview 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6265 8000 13 0.94 5.031 インチ インチ inch 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4862 6000 11 0.91 5.906 院長 インチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7085 8000 7 0.95 6.25 インディアン インディアン Indian 外 名詞-普通名詞-一般
5323 6000 8 0.90 6.281 インテリア インテリア interior 外 名詞-普通名詞-一般
9943 10000 3 0.95 5.062 インナー インナー inner 外 名詞-普通名詞-一般
9934 10000 4 0.96 5.344 因縁 インネン 漢 名詞-普通名詞-一般
4824 6000 10 0.90 6.094 インパクト インパクト impact 外 名詞-普通名詞-一般
7508 8000 5 0.92 6.406 インフォメーション インフォメーション information 外 名詞-普通名詞-一般
5357 6000 8 0.90 6.125 インフルエンザ インフルエンザ influenza 外 名詞-普通名詞-一般
4652 6000 11 0.89 6.094 インフレ インフレ inflation 外 名詞-普通名詞-一般
7119 8000 6 0.93 5.375 陰謀 インボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2798 4000 26 0.83 5.562 引用 インヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3600 4000 11 0.83 5.906 飲料 インリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7660 8000 5 0.94 5.906 ウイーク ウイーク week 外 名詞-普通名詞-一般
5348 6000 10 0.92 6.406 ウイスキー ウイスキー whisky 外 名詞-普通名詞-一般
2600 4000 36 0.85 5.812 ウイルス ウイルス virus 外 名詞-普通名詞-一般
8850 10000 4 0.95 5.438 ウイング ウイング wing 外 名詞-普通名詞-一般
16 2000 508 0.24 6.25 上 ウエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6200 8000 10 0.86 5.125 ウエート ウエート weight 外 名詞-普通名詞-一般
6988 8000 5 0.92 5.906 ウエーブ ウエーブ wave 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7276 8000 5 0.92 5.844 植木 ウエキ 和 名詞-普通名詞-一般
5202 6000 8 0.89 5.875 ウエスト ウエスト west 外 名詞-普通名詞-一般
7607 8000 6 0.96 5.125 植え付ける ウエツケル 和 動詞-一般
2780 4000 20 0.81 5.625 植える ウエル 和 動詞-一般
9312 10000 5 0.97 5.688 飢える ウエル 和 動詞-一般
5605 6000 8 0.92 6.25 ウォーター ウォーター water 外 名詞-普通名詞-一般
9710 10000 3 0.92 5.094 伺い ウカガイ 和 名詞-普通名詞-一般
1427 2000 36 0.69 5.219 伺う ウカガウ 和 動詞-一般
2719 4000 19 0.79 3.688 窺う ウカガウ 和 動詞-一般
5081 6000 9 0.89 3.688 窺う ウカガウ 和 動詞-一般
4649 6000 11 0.89 5.438 浮かび上がる ウカビアガル 和 動詞-一般
1381 2000 43 0.69 5.906 浮かぶ ウカブ 和 動詞-一般
2516 4000 31 0.81 5.75 浮かべる ウカベル 和 動詞-一般
9586 10000 3 0.93 5.781 受かる ウカル 和 動詞-一般
8553 10000 4 0.93 5.531 浮き上がる ウキアガル 和 動詞-一般
8510 10000 4 0.92 5.25 浮き彫り ウキボリ 和 名詞-普通名詞-一般
9268 10000 4 0.96 4.844 浮き世 ウキヨ 和 名詞-普通名詞-一般
2694 4000 18 0.78 6.219 浮く ウク 和 動詞-一般
9172 10000 4 0.95 5.562 受け ウケ 和 名詞-普通名詞-一般
841 2000 50 0.57 5.844 受け入れる ウケイレル 和 動詞-一般
8276 10000 7 0.95 #N/A 請け負い ウケオイ 和 名詞-普通名詞-一般
7165 8000 5 0.92 5.25 承る ウケタマワル 和 動詞-一般
4350 6000 13 0.84 5.5 受け継ぐ ウケツグ 和 動詞-一般
2400 4000 42 0.78 5.625 受け付け ウケツケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3179 4000 12 0.80 5.812 受け付ける ウケツケル 和 動詞-一般
2467 4000 22 0.76 5.594 受け止める ウケトメル 和 動詞-一般
5368 6000 9 0.92 5.625 受け取り ウケトリ 和 名詞-普通名詞-一般
2116 4000 52 0.56 5.75 受け取る ウケトル 和 動詞-一般
9289 10000 4 0.95 5.562 受け持つ ウケモツ 和 動詞-一般
38 2000 378 0.28 6.312 受ける ウケル 和 動詞-一般
822 2000 54 0.57 6.031 動かす ウゴカス 和 動詞-一般
306 2000 99 0.44 6.312 動き ウゴキ 和 名詞-普通名詞-一般
352 2000 128 0.48 6.562 動く ウゴク 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1787 2000 28 0.75 6.188 牛 ウシ 和 名詞-普通名詞-一般
374 2000 93 0.47 5.938 失う ウシナウ 和 動詞-一般
953 2000 70 0.63 6.188 後ろ ウシロ 和 名詞-普通名詞-一般
6607 8000 7 0.93 5.781 後ろ姿 ウシロスガタ 和 名詞-普通名詞-一般
8264 10000 7 0.94 4.969 渦 ウズ 和 名詞-普通名詞-一般
802 2000 56 0.57 6.031 薄い ウスイ 和 形容詞-一般
8462 10000 5 0.95 2.312 蹲る ウズクマル 和 動詞-一般
5655 6000 8 0.93 5.531 薄暗い ウスグライ 和 形容詞-一般
8959 10000 4 0.95 5.031 渦巻く ウズマク 和 動詞-一般
9219 10000 4 0.94 5.781 薄める ウスメル 和 動詞-一般
5915 6000 7 0.92 5.5 薄れる ウスレル 和 動詞-一般
1134 2000 56 0.65 6.312 嘘 ウソ 和 名詞-普通名詞-一般
9580 10000 4 0.97 3.625 嘘吐き ウソツキ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
910 2000 94 0.64 6.438 歌 ウタ 和 名詞-普通名詞-一般
751 2000 86 0.58 6.5 歌う ウタウ 和 動詞-一般
1874 2000 22 0.75 6.031 疑い ウタガイ 和 名詞-普通名詞-一般
1699 2000 30 0.74 5.875 疑う ウタガウ 和 動詞-一般
8678 10000 5 0.95 5.656 疑わしい ウタガワシイ 和 形容詞-一般
7052 8000 5 0.92 5.75 歌声 ウタゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
21 2000 434 0.25 5.438 内 ウチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3730 4000 15 0.88 5.531 家 ウチ 和 名詞-普通名詞-一般
4828 6000 10 0.89 5.469 打ち明ける ウチアケル 和 動詞-一般
5227 6000 8 0.88 5.906 打ち上げる ウチアゲル 和 動詞-一般
1729 2000 27 0.73 5.844 内側 ウチガワ 和 名詞-普通名詞-一般
9179 10000 4 0.93 5.375 打ち切る ウチキル 和 動詞-一般
3880 4000 13 0.88 5.688 打ち込む ウチコム 和 動詞-一般
6139 8000 11 0.81 5.188 打ち出す ウチダス 和 動詞-一般
1404 2000 61 0.73 6.344 宇宙 ウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4347 6000 10 0.80 5.438 内訳 ウチワケ 和 名詞-普通名詞-一般
417 2000 130 0.51 6.281 打つ ウツ 和 動詞-一般
5411 6000 8 0.90 6.188 うっかり ウッカリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
485 2000 107 0.52 6.594 美しい ウツクシイ 和 形容詞-一般
5736 6000 7 0.91 5.594 写し ウツシ 和 名詞-普通名詞-一般
2150 4000 35 0.57 5.812 移す ウツス 和 動詞-一般
4576 6000 12 0.89 6.094 写す ウツス 和 動詞-一般
7545 8000 5 0.94 5.406 映す ウツス 和 動詞-一般
7444 8000 5 0.93 #N/A 薄ら ウッスラ 和 副詞
2152 4000 39 0.58 5.719 訴える ウッタエル 和 動詞-一般
8803 10000 5 0.95 5.406 ウッド ウッド wood 外 名詞-普通名詞-一般
9252 10000 4 0.95 #N/A 鬱陶しい ウットウシイ 混 形容詞-一般
7816 8000 5 0.95 5.938 うっとり ウットリ 和 副詞
6516 8000 8 0.94 3.812 俯く ウツムク 和 動詞-一般
1197 2000 37 0.64 6.062 移る ウツル 和 動詞-一般
2705 4000 24 0.82 5.781 映る ウツル 和 動詞-一般
3257 4000 16 0.84 5.969 写る ウツル 和 動詞-一般
3022 4000 20 0.84 5.75 器 ウツワ 和 名詞-普通名詞-一般
862 2000 79 0.61 6.156 腕 ウデ 和 名詞-普通名詞-一般
6544 8000 6 0.90 5.875 雨天 ウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
3470 4000 17 0.88 #N/A 饂飩 ウドン 漢 名詞-普通名詞-一般
4091 6000 29 0.70 5.312 促す ウナガス 和 動詞-一般
6520 8000 7 0.94 6.5 鰻 ウナギ 和 名詞-普通名詞-一般
1622 2000 63 0.79 #N/A 頷く ウナズク 和 動詞-一般
5167 6000 9 0.90 4.844 唸る ウナル 和 動詞-一般
9636 10000 4 0.95 #N/A 雲丹 ウニ 和 名詞-普通名詞-一般
1396 2000 36 0.68 5.844 奪う ウバウ 和 動詞-一般
1654 2000 66 0.80 6.5 馬 ウマ 和 名詞-普通名詞-一般
266 2000 156 0.44 5.625 旨い ウマイ 和 形容詞-一般
5933 6000 8 0.93 5.312 旨み ウマミ 和 名詞-普通名詞-一般
1059 2000 41 0.61 6.156 生まれ ウマレ 和 名詞-普通名詞-一般
6582 8000 6 0.90 5.781 生まれ変わる ウマレカワル 和 動詞-一般
215 2000 155 0.41 6.219 生まれる ウマレル 和 動詞-一般
569 2000 108 0.55 6.625 海 ウミ 和 名詞-普通名詞-一般
4099 6000 34 0.73 5.344 生み出す ウミダス 和 動詞-一般
7597 8000 5 0.94 6.031 海辺 ウミベ 和 名詞-普通名詞-一般
1073 2000 51 0.63 6.062 生む ウム 和 動詞-一般
2577 4000 20 0.78 5.969 有無 ウム 漢 名詞-普通名詞-一般
3613 4000 14 0.87 6.156 梅 ウメ 和 名詞-普通名詞-一般
7861 8000 5 0.95 5.344 埋め込む ウメコム 和 動詞-一般
7066 8000 6 0.93 6.125 梅干し ウメボシ 和 名詞-普通名詞-一般
1591 2000 34 0.72 5.906 埋める ウメル 和 動詞-一般
6473 8000 7 0.93 5.469 右翼 ウヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
701 2000 61 0.55 6.156 裏 ウラ 和 名詞-普通名詞-一般
4818 6000 10 0.89 5.75 裏側 ウラガワ 和 名詞-普通名詞-一般
3734 4000 15 0.89 5.812 裏切る ウラギル 和 動詞-一般
8912 10000 4 0.93 5.125 裏付け ウラヅケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
5225 6000 10 0.92 6.25 占い ウラナイ 和 名詞-普通名詞-一般
9845 10000 4 0.95 5.938 占う ウラナウ 和 動詞-一般
9762 10000 4 0.96 4.812 裏腹 ウラハラ 和 形状詞-一般
5424 6000 9 0.92 5.625 恨み ウラミ 和 名詞-普通名詞-一般
6503 8000 7 0.93 5.688 恨む ウラム 和 動詞-一般
3429 4000 13 0.84 5.562 羨ましい ウラヤマシイ 和 形容詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5073 6000 8 0.88 6.125 売り ウリ 和 名詞-普通名詞-一般
1642 2000 39 0.75 5.875 売り上げ ウリアゲ 和 名詞-普通名詞-一般
7864 8000 4 0.92 5.625 売り出す ウリダス 和 動詞-一般
3816 4000 9 0.83 5.781 売り場 ウリバ 和 名詞-普通名詞-一般
665 2000 88 0.56 6.375 売る ウル 和 動詞-一般
8693 10000 4 0.92 5.469 潤い ウルオイ 和 名詞-普通名詞-一般
2642 4000 21 0.79 #N/A 煩い ウルサイ 和 形容詞-一般
504 2000 113 0.53 6.094 嬉しい ウレシイ 和 形容詞-一般
1656 2000 30 0.73 6.156 売れる ウレル 和 動詞-一般
7219 8000 6 0.94 5.844 うろうろ ウロウロ 和 副詞
8477 10000 5 0.95 4.594 鱗 ウロコ 和 名詞-普通名詞-一般
3691 4000 16 0.89 6.094 浮気 ウワキ 混
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4803 6000 9 0.88 5.906 上着 ウワギ 和 名詞-普通名詞-一般
1498 2000 38 0.71 5.844 噂 ウワサ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2299 4000 23 0.67 5.594 上回る ウワマワル 和 動詞-一般
2294 4000 54 0.74 5.812 うん ウン 和 感動詞-一般
2657 4000 30 0.83 6.312 運 ウン 漢 名詞-普通名詞-一般
2146 4000 53 0.60 5.719 運営 ウンエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7333 8000 7 0.96 5.625 運河 ウンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
4439 6000 12 0.87 5.5 運行 ウンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5947 6000 7 0.92 5.969 うんざり ウンザリ 和 副詞
6652 8000 7 0.94 5.906 運送 ウンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5238 6000 9 0.90 5.938 運賃 ウンチン 漢 名詞-普通名詞-一般
906 2000 89 0.63 6.25 運転 ウンテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7042 8000 6 0.94 5.125 うんと ウント 和 副詞・感動詞
526 2000 178 0.56 6.406 運動 ウンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5314 6000 8 0.90 5.5 運搬 ウンパン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1588 2000 34 0.72 6.125 運命 ウンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3148 4000 15 0.82 5.688 運輸 ウンユ 漢 名詞-普通名詞-一般
4077 6000 41 0.70 5.375 運用 ウンヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
779 2000 88 0.59 6.531 絵 エ 漢 名詞-普通名詞-一般
3457 4000 16 0.87 5.875 エアー エアー air 外 名詞-普通名詞-一般
2799 4000 23 0.82 6.031 永遠 エイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
675 2000 148 0.60 6.531 映画 エイガ 漢 名詞-普通名詞-一般
3382 4000 14 0.84 6.188 永久 エイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
226 2000 173 0.42 6.25 影響 エイキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
805 2000 72 0.59 6.281 営業 エイギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1124 2000 83 0.68 6.5 英語 エイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
7110 8000 7 0.95 5.906 栄光 エイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2311 4000 25 0.69 5.812 衛生 エイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2631 4000 23 0.80 5.625 衛星 エイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1548 2000 39 0.72 5.969 映像 エイゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6543 8000 8 0.95 5.281 エイト エイト eight 外 名詞-普通名詞-一般
6972 8000 7 0.95 5.906 英文 エイブン 漢 名詞-普通名詞-一般
5009 6000 11 0.92 5.938 英雄 エイユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1311 2000 49 0.69 6.281 栄養 エイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8157 10000 8 0.88 4.812 営利 エイリ 漢 名詞-普通名詞-一般
4088 6000 58 0.75 5.406 ええ エエ 和 感動詞-一般
9677 10000 4 0.98 5.031 エージェント エージェント agent 外 名詞-普通名詞-一般
5419 6000 8 0.91 6.156 エース エース ace 外 名詞-普通名詞-一般
1120 2000 43 0.63 6.281 笑顔 エガオ 和 名詞-普通名詞-一般
8895 10000 4 0.95 5.062 描き出す エガキダス 混 動詞-一般
468 2000 137 0.53 5.906 描く エガク 混 動詞-一般
563 2000 151 0.57 6.5 駅 エキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2805 4000 26 0.84 5.688 液 エキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5215 6000 10 0.92 5.406 液晶 エキショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8605 10000 5 0.96 5.75 エキス エキス extract 外 名詞-普通名詞-一般
3822 4000 12 0.87 5.969 液体 エキタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3010 4000 14 0.80 6.094 駅前 エキマエ 混 名詞-普通名詞-一般
9771 10000 4 0.98 5.969 エコー エコー echo 外 名詞-普通名詞-一般
2491 4000 26 0.79 5.656 餌 エサ 和 名詞-普通名詞-一般
9793 10000 4 0.96 5.406 会釈 エシャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1964 2000 28 0.80 6.031 枝 エダ 和 名詞-普通名詞-一般
5800 6000 8 0.92 5.531 エッセー エッセー essay 外 名詞-普通名詞-一般
9991 10000 3 0.95 5.688 エッセンス エッセンス essence 外 名詞-普通名詞-一般
6213 8000 12 0.89 5.188 閲覧 エツラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8393 10000 4 0.93 5.906 エトセトラ エトセトラ et cetra 外 名詞
1049 2000 92 0.67 6.625 エネルギー エネルギー energy 外 名詞-普通名詞-一般
7900 8000 5 0.96 5.781 絵の具 エノグ 混 名詞-普通名詞-一般
2999 4000 17 0.82 #N/A 蝦 エビ 和 名詞-普通名詞-一般
3586 4000 15 0.87 6.188 エピソード エピソード episode 外 名詞-普通名詞-一般
6980 8000 6 0.92 6.344 エプロン エプロン apron 外 名詞-普通名詞-一般
3632 4000 15 0.88 5.906 絵本 エホン 漢 名詞-普通名詞-一般
3738 4000 19 0.91 5.625 笑み エミ 和 名詞-普通名詞-一般
6622 8000 8 0.95 5.625 獲物 エモノ 和 名詞-普通名詞-一般
6493 8000 9 0.97 6.188 エラー エラー error 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1779 2000 28 0.75 6.062 偉い エライ 和 形容詞-一般
273 2000 151 0.44 6.156 選ぶ エラブ 和 動詞-一般
6228 8000 10 0.88 5.156 襟 エリ 和 名詞-普通名詞-一般
3235 4000 17 0.84 6.156 エリア エリア area 外 名詞-普通名詞-一般
5230 6000 10 0.92 6.281 エリート エリート elite 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3778 4000 14 0.89 6.375 エレベーター エレベーター elevator 外 名詞-普通名詞-一般
171 2000 683 0.44 6 円 エン 助数詞 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1809 2000 27 0.75 6 円 エン 漢 名詞-普通名詞-一般
2352 4000 32 0.73 5.531 縁 エン 漢 名詞-普通名詞-一般
7436 8000 6 0.94 5.219 延々 エンエン 漢 副詞
5726 6000 8 0.92 5.906 宴会 エンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7002 8000 5 0.90 5.094 遠隔 エンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
4279 6000 12 0.78 5.438 円滑 エンカツ 漢 形状詞-一般
9421 10000 4 0.96 5.188 縁側 エンガワ 混 名詞-普通名詞-一般
3368 4000 13 0.83 5.75 沿岸 エンガン 漢 名詞-普通名詞-一般
5291 6000 7 0.87 6.031 延期 エンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3278 4000 16 0.85 5.969 演技 エンギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6715 8000 6 0.91 5.5 縁起 エンギ 漢 名詞-普通名詞-一般
9936 10000 4 0.97 5.094 縁組 エングミ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
5878 6000 7 0.92 5.562 円形 エンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5401 6000 8 0.90 5.688 園芸 エンゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4603 6000 11 0.89 5.844 演劇 エンゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6925 8000 6 0.92 5.469 援護 エンゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9877 10000 3 0.92 5.562 園児 エンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6747 8000 6 0.93 6.062 エンジェル エンジェル angel 外 名詞-普通名詞-一般
9598 10000 4 0.96 5.875 エンジニア エンジニア engineer 外 名詞-普通名詞-一般
5899 6000 8 0.94 5.594 演習 エンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1825 2000 25 0.75 5.875 演出 エンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1107 2000 49 0.64 5.844 援助 エンジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6390 8000 8 0.95 5.156 炎症 エンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1805 2000 52 0.82 6.312 エンジン エンジン engine 外 名詞-普通名詞-一般
2647 4000 26 0.82 #N/A 演ずる エンズル 混 動詞-一般
5686 6000 8 0.92 5.562 遠征 エンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3824 4000 13 0.87 5.875 演説 エンゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9237 10000 4 0.94 5.75 沿線 エンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8754 10000 4 0.94 5.344 塩素 エンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
1624 2000 41 0.75 5.906 演奏 エンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5263 6000 8 0.90 6.031 円高 エンダカ 混 名詞-普通名詞-一般
1408 2000 31 0.67 5.938 延長 エンチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5963 6000 7 0.93 5.812 エンド エンド end 外 名詞-普通名詞-一般
9147 10000 4 0.95 5.75 煙突 エントツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7504 8000 6 0.95 5.812 エントリー エントリー entry 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9778 10000 4 0.98 5.438 円盤 エンバン 漢 名詞-普通名詞-一般
4673 6000 10 0.88 6.25 鉛筆 エンピツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4728 6000 11 0.89 6.062 塩分 エンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
7199 8000 4 0.90 5.438 遠方 エンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1908 2000 21 0.75 6.031 遠慮 エンリョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4660 6000 10 0.88 5.812 尾 オ 和 名詞-普通名詞-一般
2463 4000 32 0.79 5.656 おい オイ 和 感動詞-一般
7236 8000 7 0.95 5.562 老い オイ 和 名詞-普通名詞-一般
7434 8000 6 0.95 5.406 甥 オイ 和 名詞-普通名詞-一般
4234 6000 21 0.82 5.375 追い掛ける オイカケル 和 動詞-一般
9460 10000 4 0.96 5.75 追い越す オイコス 和 動詞-一般
4314 6000 12 0.81 5.281 追い込む オイコム 和 動詞-一般
1097 2000 123 0.71 6.219 美味しい オイシイ 和 形容詞-一般
5461 6000 8 0.90 5.812 追い出す オイダス 和 動詞-一般
4437 6000 13 0.88 5.406 追い付く オイツク 和 動詞-一般
5426 6000 9 0.91 5.281 追い詰める オイツメル 和 動詞-一般
7677 8000 6 0.95 5.719 追い払う オイハラウ 和 動詞-一般
8954 10000 4 0.95 4.469 追い遣る オイヤル 和 動詞-一般
5205 6000 12 0.94 #N/A 己等 オイラ 和 代名詞
2589 4000 27 0.81 6.219 オイル オイル oil 外 名詞-普通名詞-一般
7756 8000 5 0.95 5.562 老いる オイル 和 動詞-一般
726 2000 57 0.55 6.229 追う オウ 和 動詞-一般
1362 2000 80 0.74 6.062 王 オウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2288 4000 34 0.70 5.714 負う オウ 和 動詞-一般
1319 2000 35 0.66 6 応援 オウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6634 8000 5 0.89 5.281 応急 オウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3989 4000 14 0.90 5.812 王国 オウコク 漢 名詞-普通名詞-一般
3812 4000 14 0.88 5.906 黄金 オウゴン 漢 名詞-普通名詞-一般
7285 8000 7 0.96 5.75 王子 オウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8452 10000 5 0.94 5.688 王者 オウジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
9158 10000 5 0.98 5.531 王女 オウジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
2032 4000 76 0.46 #N/A 応ずる オウズル 混 動詞-一般
7137 8000 5 0.92 5.188 旺盛 オウセイ 漢 形状詞-一般
6856 8000 7 0.94 5.438 応接 オウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7384 8000 6 0.94 5.625 応対 オウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3987 4000 12 0.88 5.906 横断 オウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5335 6000 10 0.93 5.438 王朝 オウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7348 8000 6 0.95 5.125 嘔吐 オウト 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3982 4000 11 0.87 5.812 応答 オウトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9983 10000 4 0.98 5.188 王妃 オウヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
1828 2000 21 0.73 6.062 往復 オウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1745 2000 27 0.74 5.906 欧米 オウベイ 固 名詞-普通名詞-一般
1784 2000 29 0.75 6.031 応募 オウボ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6976 8000 8 0.97 #N/A 鸚鵡 オウム 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6977 8000 6 0.93 5.031 往来 オウライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
818 2000 47 0.56 6.094 終える オエル 和 動詞-非自立可能
6694 8000 6 0.91 6.062 大雨 オオアメ 和 名詞-普通名詞-一般
22 2000 538 0.25 6.406 多い オオイ 和 形容詞-一般
9049 10000 5 0.97 5.312 大いなる オオイナル 和 連体詞
4102 6000 30 0.72 5.469 大いに オオイニ 和 副詞
4082 6000 35 0.70 5.344 覆う オオウ 和 動詞-一般
9964 10000 3 0.95 4.906 大掛かり オオガカリ 和 形状詞-一般
7550 8000 6 0.95 5.25 大方 オオカタ 和 名詞-普通名詞-一般・副詞
952 2000 39 0.58 6.031 大型 オオガタ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
5582 6000 11 0.95 6.062 狼 オオカミ 和 名詞-普通名詞-一般
84 2000 360 0.33 6.844 大きい オオキイ 和 形容詞-一般
48 2000 295 0.29 6.438 大きな オオキナ 和 連体詞
113 2000 207 0.35 6.257 多く オオク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3688 4000 15 0.88 5.719 オークション オークション auction 外 名詞-普通名詞-一般
9594 10000 3 0.94 5.062 大口 オオクチ 和 名詞-普通名詞-一般
6118 8000 17 0.82 5.031 大蔵 オオクラ 和 名詞-普通名詞-一般
1243 2000 45 0.66 #N/A オーケー オーケー okay 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4632 6000 10 0.88 5.156 大袈裟 オオゲサ 混 形状詞-一般
5989 6000 8 0.93 6.156 オーケストラ オーケストラ orchestra 外 名詞-普通名詞-一般
2874 4000 22 0.83 6.281 大声 オオゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
8369 10000 4 0.92 4.844 大雑把 オオザッパ 混 形状詞-一般
6579 8000 8 0.95 5.938 大騒ぎ オオサワギ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1814 2000 24 0.75 5.875 大勢 オオゼイ 混 名詞-普通名詞-一般
4708 6000 11 0.90 6.156 オーダー オーダー order 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2317 4000 27 0.70 5.531 大手 オオテ 和 名詞-普通名詞-一般
5859 6000 9 0.94 5.969 オーディオ オーディオ audio 外 名詞-普通名詞-一般
4956 6000 12 0.93 5.781 オート オート auto 外 名詞-普通名詞-一般
6937 8000 6 0.93 5.75 大通り オオドオリ 和 名詞-普通名詞-一般
7556 8000 5 0.93 6.344 オートバイ オートバイ auto bicycle 外 名詞
3228 4000 17 0.85 6.156 オーナー オーナー owner 外 名詞-普通名詞-一般
3142 4000 15 0.82 6.25 オーバー オーバー over 外
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
2244 4000 33 0.66 5.812 大幅 オオハバ 和 形状詞-一般
9847 10000 4 0.98 5.219 大判 オオバン 混 名詞-普通名詞-一般
8504 10000 5 0.94 6 オープニング オープニング opening 外 名詞-普通名詞-一般
4959 6000 10 0.91 6.125 オーブン オーブン oven 外 名詞-普通名詞-一般
1475 2000 38 0.70 6.312 オープン オープン open 外
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6565 8000 6 0.91 5.688 大まか オオマカ 和 形状詞-一般
9210 10000 4 0.94 5.969 大晦日 オオミソカ 和 名詞-普通名詞-一般
4180 6000 14 0.73 3.344 概ね オオムネ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5332 6000 8 0.89 5.938 大物 オオモノ 和 名詞-普通名詞-一般
5970 6000 7 0.92 5.344 大家 オオヤ 和 名詞-普通名詞-一般
6279 8000 9 0.90 5.25 公 オオヤケ 和 名詞-普通名詞-一般
7727 8000 5 0.95 2.5 大凡 オオヨソ 和 副詞
2818 4000 18 0.80 5.594 オール オール all 外 名詞-普通名詞-一般
2916 4000 21 0.83 5.906 丘 オカ 和 名詞-普通名詞-一般
2168 4000 49 0.61 #N/A 御陰 オカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
608 2000 62 0.53 3.656 可笑しい オカシイ 和 形容詞-一般
4668 6000 10 0.88 #N/A 可笑しな オカシナ 和 連体詞
2444 4000 30 0.78 5.688 犯す オカス 和 動詞-一般
4619 6000 10 0.87 #N/A 御数 オカズ 和 名詞-普通名詞-一般
5584 6000 11 0.95 5.375 女将 オカミ 和 名詞-普通名詞-一般
8460 10000 5 0.96 5.562 拝む オガム 和 動詞-一般
3061 4000 17 0.82 5.969 沖 オキ 和 名詞-普通名詞-一般
5693 6000 10 0.94 5.875 起き上がる オキアガル 和 動詞-一般
5438 6000 8 0.91 5.5 置き換える オキカエル 和 動詞-一般
9797 10000 4 0.98 5 掟 オキテ 和 名詞-普通名詞-一般
3430 4000 12 0.83 5.656 補う オギナウ 和 動詞-一般
303 2000 109 0.44 6.438 起きる オキル 和 動詞-一般
41 2000 609 0.29 6.125 置く オク 和 動詞-非自立可能
2067 4000 119 0.54 5.656 奥 オク 和 名詞-普通名詞-一般
5715 6000 8 0.92 6.062 屋上 オクジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8533 10000 5 0.96 5.719 臆病 オクビョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7292 8000 6 0.94 5.531 奥深い オクフカイ 和 形容詞-一般
7410 8000 6 0.94 5.531 奥行き オクユキ 和 名詞-普通名詞-一般
9965 10000 3 0.95 5.438 遅らせる オクラセル 和 動詞-一般
6428 8000 8 0.93 5.469 送り込む オクリコム 和 動詞-一般
4875 6000 9 0.88 5.562 送り出す オクリダス 和 動詞-一般
5136 6000 9 0.90 6.094 贈り物 オクリモノ 和 名詞-普通名詞-一般
236 2000 131 0.41 6.406 送る オクル 和 動詞-一般
2586 4000 19 0.78 6.125 贈る オクル 和 動詞-一般
1943 2000 15 0.73 5.906 遅れ オクレ 和 名詞-普通名詞-一般
502 2000 44 0.47 6.062 遅れる オクレル 和 動詞-非自立可能
8710 10000 5 0.96 4.906 桶 オケ 和 名詞-普通名詞-一般
390 2000 96 0.48 5.969 起こす オコス 和 動詞-一般
5318 6000 8 0.90 5.594 怠る オコタル 和 動詞-一般
117 2000 634 0.39 6.156 行う オコナウ 和 動詞-一般
290 2000 139 0.45 6.094 起こる オコル 和 動詞-一般
1143 2000 55 0.65 6.156 怒る オコル 和 動詞-一般
7773 8000 5 0.95 4.094 驕る オゴル 和 動詞-一般
9926 10000 4 0.96 5.281 押さえ込む オサエコム 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2044 4000 71 0.48 5.75 押さえる オサエル 和 動詞-一般
1876 2000 25 0.76 5.969 幼い オサナイ 和 形容詞-一般
2323 4000 28 0.70 5.531 収まる オサマル 和 動詞-一般
2138 4000 46 0.58 5.531 収める オサメル 和 動詞-一般
7251 8000 5 0.93 5.75 押し オシ 和 名詞-普通名詞-一般
2304 4000 63 0.76 5.688 伯父 オジ 和 名詞-普通名詞-一般
9153 10000 4 0.94 5.562 押し上げる オシアゲル 和 動詞-一般
5056 6000 9 0.90 5.688 惜しい オシイ 和 形容詞-一般
7997 8000 5 0.95 6.094 押し入れ オシイレ 和 名詞-普通名詞-一般
3464 4000 16 0.87 5.844 教え オシエ 和 名詞-普通名詞-一般
732 2000 302 0.66 6.219 教える オシエル 和 動詞-一般
9014 10000 4 0.95 4.844 押し掛ける オシカケル 和 動詞-一般
5261 6000 10 0.92 5.719 押し込む オシコム 和 動詞-一般
8327 10000 5 0.92 4.906 押し進める オシススメル 和 動詞-一般
6744 8000 6 0.93 5.594 押し出す オシダス 和 動詞-一般
2885 4000 19 0.81 5.594 押し付ける オシツケル 和 動詞-一般
7194 8000 7 0.95 6.031 おしっこ オシッコ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9633 10000 4 0.96 5.125 押し潰す オシツブス 和 動詞-一般
5478 6000 8 0.91 5.531 惜しむ オシム 和 動詞-一般
2699 4000 19 0.79 #N/A 御洒落 オシャレ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
7674 8000 6 0.97 5.375 和尚 オショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9951 10000 3 0.95 5.781 汚職 オショク 漢 名詞-普通名詞-一般
5590 6000 8 0.90 5.469 押し寄せる オシヨセル 和 動詞-一般
565 2000 83 0.53 6.312 押す オス 和 動詞-一般
4289 6000 20 0.85 5.406 雄 オス 和 名詞-普通名詞-一般
1974 2000 26 0.80 5.875 汚染 オセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
553 2000 59 0.51 6.25 遅い オソイ 和 形容詞-一般
2347 4000 34 0.74 5.688 襲う オソウ 和 動詞-一般
556 2000 78 0.52 5.625 恐らく オソラク 和 副詞
9200 10000 5 0.97 5.312 恐る恐る オソルオソル 和 副詞
2178 4000 33 0.59 5.719 恐れ オソレ 和 名詞-普通名詞-一般
2292 4000 38 0.71 5.812 恐れる オソレル 和 動詞-一般
2425 4000 37 0.79 5.75 恐ろしい オソロシイ 和 形容詞-一般
5047 6000 8 0.88 5.969 教わる オソワル 和 動詞-一般
8230 10000 8 0.94 4.781 御宅 オタク 混 代名詞
9390 10000 3 0.93 4.812 汚濁 オダク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2481 4000 24 0.77 5.562 穏やか オダヤカ 和 形状詞-一般
5375 6000 9 0.91 5.531 落ち オチ 和 名詞-普通名詞-一般
4089 6000 29 0.70 5.281 陥る オチイル 和 動詞-一般
2702 4000 16 0.77 5.875 落ち込む オチコム 和 動詞-一般
5385 6000 8 0.90 5.938 落ち着き オチツキ 和 名詞-普通名詞-一般
872 2000 51 0.58 5.906 落ち着く オチツク 和 動詞-一般
476 2000 97 0.51 6.156 落ちる オチル 和 動詞-一般
1459 2000 43 0.71 #N/A 仰る オッシャル 和 動詞-一般
855 2000 113 0.63 6.469 夫 オット 和 名詞-普通名詞-一般
7024 8000 6 0.94 5.812 おっぱい オッパイ 和 名詞-普通名詞-一般
8613 10000 4 0.94 6.469 おでん オデン 混 名詞-普通名詞-一般
542 2000 165 0.56 6.469 音 オト 和 名詞-普通名詞-一般
1488 2000 46 0.72 6.531 弟 オトウト 和 名詞-普通名詞-一般
395 2000 416 0.55 6.469 男 オトコ 和 名詞-普通名詞-一般
1865 2000 35 0.79 6.281 男の子 オトコノコ 和 名詞-普通名詞-一般
730 2000 63 0.56 6.125 落とす オトス 和 動詞-一般
5277 6000 8 0.90 5.438 脅す オドス 和 動詞-一般
712 2000 56 0.55 5.844 訪れる オトズレル 和 動詞-一般
583 2000 85 0.54 6.312 大人 オトナ 和 名詞-普通名詞-一般
4329 6000 17 0.86 5.469 大人しい オトナシイ 和 形容詞-一般
7225 8000 6 0.95 5.781 乙女 オトメ 和 名詞-普通名詞-一般
3639 4000 15 0.88 5.812 踊り オドリ 和 名詞-普通名詞-一般
3405 4000 14 0.84 5.531 劣る オトル 和 動詞-一般
1806 2000 32 0.77 5.875 踊る オドル 和 動詞-一般
4697 6000 9 0.87 5.656 衰える オトロエル 和 動詞-一般
6646 8000 7 0.93 5.812 驚かす オドロカス 和 動詞-一般
2831 4000 19 0.81 6.219 驚き オドロキ 和 名詞-普通名詞-一般
451 2000 97 0.51 6.188 驚く オドロク 和 動詞-一般
1460 2000 41 0.71 3.75 御腹 オナカ 和 名詞-普通名詞-一般
50 2000 532 0.30 6.656 同じ オナジ 和 連体詞・形状詞
1209 2000 35 0.63 5.938 同じく オナジク 和 副詞
3306 4000 20 0.88 5.969 鬼 オニ 和 名詞-普通名詞-一般
5477 6000 7 0.89 #N/A 御握り オニギリ 和 名詞-普通名詞-一般
9099 10000 5 0.98 4.969 お主 オヌシ 和 代名詞
8131 10000 10 0.88 5 各々 オノオノ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1610 2000 46 0.75 5.469 伯母 オバ 和 名詞-普通名詞-一般
3713 4000 14 0.88 #N/A 御早う オハヨウ 和 感動詞-一般
3859 4000 14 0.89 5.625 帯 オビ 和 名詞-普通名詞-一般
4606 6000 12 0.89 5.375 怯える オビエル 和 動詞-一般
8517 10000 5 0.96 #N/A 夥しい オビタダシイ 和 形容詞-一般
4907 6000 9 0.88 5.469 脅かす オビヤカス 和 動詞-一般
6125 8000 16 0.84 5.094 帯びる オビル 和 動詞-一般
2576 4000 23 0.79 6.312 オフィス オフィス office 外 名詞-普通名詞-一般
7542 8000 6 0.96 #N/A 御袋 オフクロ 和 名詞-普通名詞-一般
8228 10000 11 0.99 4.812 オブジェクト オブジェクト object 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4601 6000 14 0.92 6.344 オペラ オペラ opera 外 名詞-普通名詞-一般
4936 6000 9 0.89 5.812 覚え オボエ 和 名詞-普通名詞-一般
9296 10000 4 0.96 #N/A 覚え書き オボエガキ 和 名詞-普通名詞-一般
452 2000 116 0.52 6.188 覚える オボエル 和 動詞-一般
7474 8000 6 0.95 5.5 溺れる オボレル 和 動詞-一般
998 2000 143 0.69 4.344 御前 オマエ 和 代名詞
3020 4000 19 0.83 #N/A 御負け オマケ 和 名詞-普通名詞-一般
7045 8000 7 0.96 #N/A 御襁褓 オムツ 和 名詞-普通名詞-一般
342 2000 128 0.47 6.156 思い オモイ 和 名詞-普通名詞-一般
503 2000 72 0.50 6.625 重い オモイ 和 形容詞-一般
7738 8000 5 0.94 5.812 思い当たる オモイアタル 和 動詞-一般
4627 6000 11 0.88 5.781 思い浮かべる オモイウカベル 和 動詞-一般
9332 10000 4 0.96 5.344 思い描く オモイエガク 混 動詞-一般
7779 8000 6 0.97 5.5 思い起こす オモイオコス 和 動詞-一般
4775 6000 10 0.88 #N/A 思い掛ける オモイガケル 和 動詞-一般
4842 6000 9 0.88 5.875 思い切り オモイキリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2389 4000 22 0.72 5.719 思い切る オモイキル 和 動詞-一般
3398 4000 16 0.86 5.781 思い込む オモイコム 和 動詞-一般
719 2000 95 0.58 6.219 思い出す オモイダス 和 動詞-一般
9139 10000 4 0.95 5.656 思い立つ オモイタツ 和 動詞-一般
2879 4000 18 0.81 5.688 思い付く オモイツク 和 動詞-一般
1569 2000 31 0.71 6.281 思い出 オモイデ 和 名詞-普通名詞-一般
6271 8000 8 0.88 5.031 思い遣り オモイヤリ 和 名詞-普通名詞-一般
9441 10000 4 0.95 4.688 思い遣る オモイヤル 和 動詞-一般
85 2000 2145 0.39 6.594 思う オモウ 和 動詞-一般
6834 8000 6 0.93 5.531 面影 オモカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
494 2000 124 0.53 6.312 面白い オモシロイ 和 形容詞-一般
7013 8000 6 0.92 5.969 重たい オモタイ 和 形容詞-一般
3435 4000 14 0.85 5.344 玩具 オモチャ 和 名詞-普通名詞-一般
6683 8000 6 0.91 6.25 表 オモテ 和 名詞-普通名詞-一般
1056 2000 34 0.60 #N/A 主な オモナ 和 連体詞
1101 2000 32 0.61 5.969 主に オモニ 和 副詞
5352 6000 8 0.90 5.875 重み オモミ 和 名詞-普通名詞-一般
6495 8000 7 0.92 5.094 趣 オモムキ 和 名詞-普通名詞-一般
6262 8000 9 0.89 5.062 赴く オモムク 和 動詞-一般
8589 10000 5 0.95 4.781 重り オモリ 和 名詞-普通名詞-一般
6665 8000 6 0.92 5.219 思惑 オモワク 和 名詞-普通名詞-一般
7427 8000 6 0.95 #N/A 重んずる オモンズル 和 動詞-一般
506 2000 143 0.54 6.562 親 オヤ 和 名詞-普通名詞-一般
6890 8000 7 0.95 5.75 親方 オヤカタ 和 名詞-普通名詞-一般
1517 2000 35 0.71 6.406 親子 オヤコ 和 名詞-普通名詞-一般
2723 4000 31 0.85 6 親父 オヤジ 和 名詞-普通名詞-一般
3967 4000 10 0.86 #N/A 御八つ オヤツ 和 名詞-普通名詞-一般
7186 8000 7 0.97 5.969 親分 オヤブン 混 名詞-普通名詞-一般
4655 6000 12 0.90 6.094 親指 オヤユビ 和 名詞-普通名詞-一般
3175 4000 21 0.86 6.25 泳ぐ オヨグ 和 動詞-一般
1645 2000 25 0.71 3.062 凡そ オヨソ 和 副詞・名詞
2084 4000 304 0.63 5.812 及び オヨビ 和 接続詞
536 2000 53 0.49 5.906 及ぶ オヨブ 和 動詞-一般
2279 4000 25 0.66 5.562 及ぼす オヨボス 和 動詞-一般
6067 8000 28 0.73 5.031 折 オリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9644 10000 4 0.97 4.312 檻 オリ 和 名詞-普通名詞-一般
4766 6000 10 0.89 6.094 オリーブ オリーブ olive 外 名詞-普通名詞-一般
1979 2000 22 0.78 6.219 オリジナル オリジナル original 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9792 10000 4 0.96 5.188 折り畳む オリタタム 和 動詞-一般
9166 10000 4 0.95 #N/A 下り立つ オリタツ 和 動詞-一般
6347 8000 8 0.91 5.125 織物 オリモノ 和 名詞-普通名詞-一般
989 2000 73 0.64 5.844 下りる オリル 和 動詞-一般
3520 4000 17 0.88 6.406 オリンピック オリンピック Olympic 外 名詞-普通名詞-一般
396 2000 649 0.58 3.469 居る オル 和 動詞-非自立可能
3581 4000 13 0.85 5.906 折る オル 和 動詞-一般
9242 10000 4 0.95 5.438 織る オル 和 動詞-一般
722 2000 314 0.66 6.156 俺 オレ 和 代名詞
3360 4000 14 0.84 5.75 折れる オレル 和 動詞-一般
1967 2000 21 0.77 6.406 オレンジ オレンジ orange 外 名詞-普通名詞-一般
5643 6000 9 0.93 5.5 愚か オロカ 和 形状詞-一般
6823 8000 6 0.91 5.156 下ろし オロシ 和 名詞-普通名詞-一般
4869 6000 10 0.89 5.312 卸売り オロシウリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2238 4000 47 0.68 5.562 下ろす オロス 和 動詞-一般
756 2000 47 0.55 6.469 終わり オワリ 和 名詞-普通名詞-一般
163 2000 190 0.39 6.406 終わる オワル 和 動詞-非自立可能
6046 8000 45 0.70 5.219 オン オン on 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6095 8000 25 0.81 5.125 音 オン 漢 名詞-普通名詞-一般
7257 8000 6 0.95 5.719 恩 オン 漢 名詞-普通名詞-一般
755 2000 114 0.60 6.469 音楽 オンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7757 8000 5 0.95 5.5 音響 オンキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5739 6000 7 0.91 5.281 恩恵 オンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6639 8000 6 0.90 5.812 温室 オンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3402 4000 17 0.86 5.844 音声 オンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1635 2000 46 0.76 6.406 温泉 オンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3280 4000 14 0.82 5.719 温暖 オンダン 漢 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
615 2000 288 0.62 6.562 女 オンナ 和 名詞-普通名詞-一般
1150 2000 66 0.67 6.344 女の子 オンナノコ 和 名詞-普通名詞-一般
7834 8000 5 0.95 5.25 音波 オンパ 漢 名詞-普通名詞-一般
9731 10000 3 0.94 5.844 オンリー オンリー only 外 名詞-普通名詞-一般
8989 10000 5 0.97 5.875 音量 オンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2476 4000 22 0.76 5.75 可 カ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2559 4000 40 0.85 #N/A 火 カ 漢 名詞-普通名詞-一般
4076 6000 131 0.79 5.469 課 カ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4704 6000 11 0.90 6.219 蚊 カ 和 名詞-普通名詞-一般
6674 8000 7 0.94 4.719 蛾 ガ 漢 名詞-普通名詞-一般
1663 2000 33 0.74 5.906 カー カー car 外 名詞-普通名詞-一般
9765 10000 4 0.96 6.031 ガーゼ ガーゼ Gaze 外 名詞-普通名詞-一般
9499 10000 4 0.97 5.656 カーソル カーソル cursor 外 名詞-普通名詞-一般
3478 4000 15 0.86 6.438 カーテン カーテン curtain 外 名詞-普通名詞-一般
5848 6000 8 0.93 5.875 ガーデン ガーデン garden 外 名詞-普通名詞-一般
8389 10000 5 0.96 5.5 カート カート cart 外 名詞-普通名詞-一般
1004 2000 80 0.65 6.469 カード カード card 外 名詞-普通名詞-一般
5861 6000 8 0.93 6.156 ガード ガード guard 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4750 6000 11 0.90 6.219 カーブ カーブ curve 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8398 10000 4 0.93 6.25 カーペット カーペット carpet 外 名詞-普通名詞-一般
8937 10000 5 0.97 5.312 カーボン カーボン carbon 外 名詞-普通名詞-一般
5787 6000 8 0.92 5.812 ガール ガール girl 外 名詞-普通名詞-一般
3406 4000 15 0.86 6.062 買い カイ 和 名詞-普通名詞-一般
3979 4000 10 0.86 6.094 貝 カイ 和 名詞-普通名詞-一般
4001 6000 373 0.39 5.375 回 カイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4004 6000 520 0.46 5.469 会 カイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4034 6000 118 0.62 5.375 階 カイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4464 6000 13 0.89 5.469 甲斐 カイ 和 名詞-普通名詞-一般
7293 8000 7 0.96 5.094 解 カイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8229 10000 8 0.94 4.781 下位 カイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5128 6000 8 0.88 5.781 害 ガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6499 8000 6 0.91 5.281 海域 カイイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1625 2000 34 0.73 6.188 会員 カイイン 漢 名詞-普通名詞-一般
8647 10000 5 0.95 4.812 海運 カイウン 漢 名詞-普通名詞-一般
7687 8000 5 0.93 5.75 開演 カイエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4998 6000 10 0.90 5.625 開花 カイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9444 10000 4 0.96 4.906 階下 カイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3056 4000 17 0.83 5.844 絵画 カイガ 漢 名詞-普通名詞-一般
6644 8000 7 0.94 5.406 外貨 ガイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5698 6000 5 0.85 5.531 開会 カイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
737 2000 73 0.57 6.531 海外 カイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8944 10000 5 0.96 4.875 外界 ガイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1165 2000 76 0.69 5.844 改革 カイカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9901 10000 4 0.95 5.656 貝殻 カイガラ 和 名詞-普通名詞-一般
4190 6000 22 0.79 5.469 会館 カイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
5832 6000 9 0.95 5.719 快感 カイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
5838 6000 7 0.90 5.625 開館 カイカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1633 2000 36 0.74 6.25 海岸 カイガン 漢 名詞-普通名詞-一般
5101 6000 9 0.90 5.406 外観 ガイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8345 10000 6 0.95 4.781 回帰 カイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
599 2000 99 0.55 6.031 会議 カイギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4187 6000 30 0.82 5.5 階級 カイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6504 8000 7 0.93 5.219 海峡 カイキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3687 4000 14 0.87 5.719 開業 カイギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7571 8000 4 0.90 5.438 解禁 カイキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3012 4000 31 0.89 5.531 海軍 カイグン 漢 名詞-普通名詞-一般
1536 2000 51 0.74 6.125 会計 カイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
442 2000 88 0.49 6.25 解決 カイケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2850 4000 18 0.80 5.844 会見 カイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5138 6000 10 0.91 5.812 外見 ガイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
5207 6000 10 0.92 5.75 解雇 カイコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2325 4000 80 0.80 5.594 介護 カイゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8334 10000 6 0.96 4.781 開口 カイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9643 10000 4 0.96 5.375 開港 カイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4336 6000 11 0.82 5.406 会合 カイゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2432 4000 31 0.77 5.75 外交 ガイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
454 2000 111 0.51 6.406 外国 ガイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
2162 4000 81 0.64 5.719 開催 カイサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7477 8000 5 0.93 5.969 改札 カイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2984 4000 17 0.82 6.062 解散 カイサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
391 2000 87 0.47 6.031 開始 カイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8199 10000 8 0.92 4.844 外資 ガイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
181 2000 373 0.43 6.531 会社 カイシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2326 4000 49 0.76 5.688 解釈 カイシャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1686 2000 27 0.73 5.938 回収 カイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8078 10000 10 0.81 4.844 改修 カイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9563 10000 4 0.98 5.594 怪獣 カイジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2635 4000 17 0.77 6.219 外出 ガイシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3174 4000 18 0.85 5.719 解除 カイジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1204 2000 29 0.62 5.969 解消 カイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1348 2000 72 0.73 6.406 会場 カイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7935 8000 5 0.93 5.688 開場 カイジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8148 10000 9 0.89 4.812 外相 ガイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9100 10000 5 0.97 5.562 外傷 ガイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5939 6000 7 0.91 6.031 外食 ガイショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6975 8000 6 0.93 6.281 外人 ガイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3506 4000 13 0.85 5.844 海水 カイスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2552 4000 19 0.77 6 回数 カイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7079 8000 6 0.93 5.281 害する ガイスル 混 動詞-一般
2215 4000 58 0.67 5.812 改正 カイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9657 10000 4 0.95 5.969 快晴 カイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6154 8000 16 0.87 5.156 解析 カイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1208 2000 44 0.65 6.125 解説 カイセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4123 6000 19 0.71 5.406 開設 カイセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3513 4000 17 0.88 5.594 回線 カイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
7860 8000 5 0.96 5.281 開戦 カイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
776 2000 78 0.59 5.906 改善 カイゼン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6541 8000 8 0.94 5.25 回想 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8090 10000 16 0.89 4.875 階層 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9340 10000 4 0.95 5.844 改装 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9609 10000 4 0.95 5.844 海藻 カイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2794 4000 15 0.78 5.781 改造 カイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8729 10000 5 0.96 5.906 快速 カイソク 漢 名詞-普通名詞-一般
6877 8000 8 0.97 5.688 海賊 カイゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
3468 4000 14 0.85 5.594 解体 カイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3450 4000 14 0.85 5.594 開拓 カイタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1528 2000 43 0.73 6.125 階段 カイダン 漢 名詞-普通名詞-一般
6137 8000 14 0.84 5.125 会談 カイダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8773 10000 4 0.92 5.594 改築 カイチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8280 10000 6 0.94 4.812 懐中 カイチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8581 10000 4 0.94 5.438 海中 カイチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1439 2000 42 0.70 6.062 会長 カイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6453 8000 6 0.91 5.5 開通 カイツウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9428 10000 4 0.95 5.312 買い付け カイツケ 和 名詞-普通名詞-一般
8758 10000 5 0.96 5.562 買い手 カイテ 和 名詞-普通名詞-一般
5322 6000 8 0.90 5.906 海底 カイテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6197 8000 10 0.86 5.031 改定 カイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6690 8000 6 0.92 5.25 改訂 カイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1965 2000 18 0.76 5.875 快適 カイテキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1461 2000 47 0.72 6 回転 カイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5977 6000 6 0.90 6.094 開店 カイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2971 4000 17 0.81 6.219 ガイド ガイド guide 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4060 6000 57 0.68 5.438 回答 カイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5131 6000 11 0.92 6.062 解答 カイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7895 8000 5 0.95 5.75 解凍 カイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4395 6000 16 0.89 5.406 街道 カイドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2354 4000 30 0.73 5.594 該当 ガイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7176 8000 5 0.90 5.594 街頭 ガイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7951 8000 5 0.94 5.375 解読 カイドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7820 8000 5 0.96 5.25 ガイドライン ガイドライン guideline 外 名詞-普通名詞-一般
6496 8000 6 0.91 5.406 買い取る カイトル 和 動詞-一般
4379 6000 14 0.86 5.281 介入 カイニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5523 6000 10 0.94 5.75 飼い主 カイヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
2375 4000 47 0.78 5.594 概念 ガイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
809 2000 183 0.65 6.125 開発 カイハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4358 6000 16 0.86 5.344 回避 カイヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4991 6000 10 0.90 5.875 会費 カイヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
1846 2000 30 0.77 5.875 外部 ガイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
9326 10000 4 0.94 5.625 開封 カイフウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
800 2000 56 0.57 6.156 回復 カイフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7006 8000 7 0.96 5.812 怪物 カイブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9029 10000 4 0.94 5.844 開閉 カイヘイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8905 10000 4 0.95 5.25 外壁 ガイヘキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1662 2000 36 0.75 6 解放 カイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1773 2000 22 0.72 5.906 開放 カイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5075 6000 11 0.92 5.562 解剖 カイボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4495 6000 10 0.86 5.906 開幕 カイマク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6668 8000 6 0.91 5.375 皆無 カイム 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8043 10000 19 0.80 5 外務 ガイム 漢 名詞-普通名詞-一般
2822 4000 15 0.78 5.562 解明 カイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7922 8000 5 0.95 5.094 壊滅 カイメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5709 6000 8 0.92 5.438 海面 カイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1114 2000 37 0.62 6.281 買い物 カイモノ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9538 10000 4 0.95 5.75 外野 ガイヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
5786 6000 9 0.94 5.625 解約 カイヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4345 6000 13 0.83 5.469 海洋 カイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4129 6000 17 0.71 5.281 概要 ガイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4725 6000 12 0.91 5.656 外来 ガイライ 漢 名詞-普通名詞-一般
6455 8000 8 0.95 5.625 快楽 カイラク 漢 名詞-普通名詞-一般
1655 2000 25 0.71 5.844 改良 カイリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4409 6000 17 0.91 5.375 回路 カイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
8219 10000 7 0.92 5 街路 ガイロ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
447 2000 278 0.56 6.438 買う カウ 和 動詞-一般
2959 4000 25 0.85 6.094 飼う カウ 和 動詞-一般
5429 6000 10 0.93 5.812 カウンセリング カウンセリング counseling 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2843 4000 22 0.83 6.25 カウンター カウンター counter 外 名詞-普通名詞-一般
8411 10000 5 0.94 5.969 カウント カウント count 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6719 8000 6 0.92 5.594 替え カエ 和 名詞-普通名詞-一般
5954 6000 7 0.91 5.375 返し カエシ 和 名詞-普通名詞-一般
754 2000 65 0.57 6.062 返す カエス 和 動詞-一般
2303 4000 28 0.69 3.971 却って カエッテ 和 副詞
1342 2000 34 0.66 6.25 帰り カエリ 和 名詞-普通名詞-一般
6852 8000 6 0.93 5.094 顧みる カエリミル 和 動詞-一般
159 2000 159 0.38 6.125 変える カエル 和 動詞-一般
360 2000 247 0.51 5.938 返る カエル 和 動詞-一般
5995 6000 8 0.93 5.688 蛙 カエル 和 名詞-普通名詞-一般
9718 10000 4 0.97 5.125 火炎 カエン 漢 名詞-普通名詞-一般
300 2000 410 0.50 6.531 顔 カオ 和 名詞-普通名詞-一般
4780 6000 12 0.91 5.969 顔色 カオイロ 和 名詞-普通名詞-一般
4310 6000 16 0.84 5.469 家屋 カオク 漢 名詞-普通名詞-一般
7626 8000 5 0.94 5.688 顔立ち カオダチ 和 名詞-普通名詞-一般
5329 6000 10 0.92 5.281 顔付き カオツキ 和 名詞-普通名詞-一般
1255 2000 48 0.67 6.125 香り カオリ 和 名詞-普通名詞-一般
3561 4000 17 0.88 5.875 画家 ガカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7589 8000 5 0.93 5.188 抱え込む カカエコム 和 動詞-一般
4015 6000 53 0.47 5.406 抱える カカエル 和 動詞-一般
667 2000 128 0.59 6.094 価格 カカク 漢 名詞-普通名詞-一般
758 2000 98 0.59 6.062 科学 カガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2247 4000 47 0.69 5.812 化学 カガク 漢 名詞-普通名詞-一般
4067 6000 37 0.66 5.312 掲げる カカゲル 和 動詞-一般
6077 8000 19 0.73 5.25 欠かす カカス 和 動詞-一般
5938 6000 8 0.93 4.375 踵 カカト 和 名詞-普通名詞-一般
1921 2000 27 0.78 6.281 鏡 カガミ 和 名詞-普通名詞-一般
8990 10000 5 0.97 3.875 屈める カガメル 和 動詞-一般
1337 2000 39 0.67 6.219 輝く カガヤク 和 動詞-一般
1529 2000 41 0.72 5.844 係 カカリ 和 名詞-普通名詞-一般
42 2000 281 0.27 4.938 掛かる カカル 和 動詞-非自立可能
4002 6000 136 0.36 5.469 関わる カカワル 和 動詞-一般
4210 6000 19 0.79 5.469 下記 カキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6888 8000 6 0.93 6.156 柿 カキ 和 名詞-普通名詞-一般
6965 8000 6 0.92 #N/A 牡蠣 カキ 和 名詞-普通名詞-一般
1410 2000 40 0.69 5.969 鍵 カギ 和 名詞-普通名詞-一般
9955 10000 4 0.96 5.406 書き上げる カキアゲル 和 動詞-一般
9031 10000 4 0.95 5.438 書き替える カキカエル 和 動詞-一般
5625 6000 9 0.94 5.594 書き込み カキコミ 和 名詞-普通名詞-一般
3453 4000 15 0.86 5.719 書き込む カキコム 和 動詞-一般
9026 10000 4 0.95 5.5 書き出す カキダス 和 動詞-一般
8723 10000 4 0.95 4.406 掻き立てる カキタテル 和 動詞-一般
7596 8000 5 0.92 4.594 掻き混ぜる カキマゼル 和 動詞-一般
8508 10000 5 0.97 5.062 下級 カキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
178 2000 104 0.37 5.875 限り カギリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5467 6000 8 0.91 5.531 限り無い カギリナイ 和 形容詞-一般
190 2000 88 0.37 5.906 限る カギル 和 動詞-一般
175 2000 409 0.43 6.469 書く カク 和 動詞-一般
1493 2000 58 0.74 5.844 核 カク 漢 名詞-普通名詞-一般
3003 4000 14 0.80 5.594 欠く カク 和 動詞-一般
4223 6000 21 0.81 5.344 角 カク 漢 名詞-普通名詞-一般
4451 6000 11 0.87 5.344 格 カク 漢 名詞-普通名詞-一般
6053 8000 34 0.71 5.031 掻く カク 和 動詞-一般
2892 4000 17 0.80 6.062 家具 カグ 漢 名詞-普通名詞-一般
6319 8000 8 0.90 5.25 嗅ぐ カグ 和 動詞-一般
4023 6000 153 0.58 5.375 額 ガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7393 8000 6 0.95 5.688 学 ガク 漢 名詞-普通名詞-一般
6246 8000 8 0.86 5.25 学院 ガクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7385 8000 6 0.94 5.75 架空 カクウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3304 4000 15 0.84 6.062 学園 ガクエン 漢 名詞-普通名詞-一般
8166 10000 6 0.86 4.938 閣議 カクギ 漢 名詞-普通名詞-一般
7897 8000 4 0.92 5.125 学芸 ガクゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1831 2000 27 0.76 5.844 覚悟 カクゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4324 6000 14 0.83 5.344 格差 カクサ 漢 名詞-普通名詞-一般
6289 8000 8 0.89 5.125 拡散 カクサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6433 8000 7 0.92 5.5 各自 カクジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9270 10000 3 0.92 5.094 学識 ガクシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
594 2000 47 0.50 6.25 確実 カクジツ 漢 形状詞-一般
3217 4000 19 0.86 6.031 学者 ガクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1078 2000 40 0.62 5.875 各種 カクシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
1232 2000 82 0.71 6.219 学習 ガクシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6272 8000 8 0.87 5.188 学術 ガクジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2537 4000 23 0.79 5.812 確信 カクシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6145 8000 14 0.85 5.031 革新 カクシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7499 8000 5 0.94 5.125 核心 カクシン 漢 名詞-普通名詞-一般
8892 10000 5 0.96 4.969 各人 カクジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2140 4000 60 0.60 5.75 隠す カクス 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
716 2000 87 0.57 6.5 学生 ガクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7304 8000 7 0.96 5.281 学説 ガクセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9024 10000 4 0.95 5 愕然 ガクゼン 漢 形状詞-タリ
631 2000 80 0.55 6.125 拡大 カクダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7397 8000 5 0.91 5.156 格段 カクダン 漢 形状詞-一般
7698 8000 5 0.94 5.219 楽団 ガクダン 漢 名詞-普通名詞-一般
850 2000 36 0.55 5.844 各地 カクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
2963 4000 23 0.85 5.562 拡張 カクチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8584 10000 4 0.93 5.562 学長 ガクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1373 2000 37 0.68 5.938 確定 カクテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7802 8000 5 0.95 6.219 カクテル カクテル cocktail 外 名詞-普通名詞-一般
2488 4000 20 0.76 5.781 角度 カクド 漢 名詞-普通名詞-一般
5163 6000 9 0.91 5.594 格闘 カクトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7473 8000 6 0.95 5.031 学童 ガクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1584 2000 37 0.73 5.938 獲得 カクトク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
229 2000 153 0.42 6.312 確認 カクニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2887 4000 19 0.82 6.094 学年 ガクネン 漢 名詞-普通名詞-一般
9190 10000 5 0.97 5.562 楽譜 ガクフ 漢 名詞-普通名詞-一般
7526 8000 6 0.95 5.844 学部 ガクブ 漢 名詞-普通名詞-一般
7232 8000 5 0.92 5.5 格別 カクベツ 漢 形状詞-一般
2134 4000 67 0.60 5.75 確保 カクホ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1728 2000 55 0.80 5.875 革命 カクメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2820 4000 24 0.83 6.188 学問 ガクモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9784 10000 4 0.95 5.969 格安 カクヤス 混 形状詞-一般
6955 8000 6 0.94 5.281 隔離 カクリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2200 4000 39 0.63 5.625 確立 カクリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2992 4000 22 0.85 6.062 確率 カクリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6185 8000 10 0.85 5.188 閣僚 カクリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5649 6000 10 0.95 5.906 学力 ガクリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5665 6000 9 0.94 6.031 学歴 ガクレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1760 2000 27 0.74 5.875 隠れる カクレル 和 動詞-一般
7796 8000 5 0.95 #N/A 賭け カケ 和 名詞-普通名詞-一般
1549 2000 40 0.73 5.969 影 カゲ 和 名詞-普通名詞-一般
2710 4000 25 0.82 5.656 陰 カゲ 和 名詞-普通名詞-一般
5359 6000 9 0.92 5.656 崖 ガケ 和 名詞-普通名詞-一般
3277 4000 13 0.82 6 家計 カケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9547 10000 4 0.96 5.594 家系 カケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6588 8000 8 0.95 5.906 過激 カゲキ 漢 形状詞-一般
9431 10000 4 0.96 5.219 歌劇 カゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9454 10000 4 0.96 5 掛け金 カケキン 混 名詞-普通名詞-一般
8879 10000 4 0.94 5.094 掛け声 カケゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
6786 8000 6 0.92 5.344 駆け込む カケコム 和 動詞-一般
9523 10000 4 0.97 5.281 駆け出す カケダス 和 動詞-一般
6941 8000 5 0.91 5.375 可決 カケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6124 8000 14 0.82 5.219 駆け付ける カケツケル 和 動詞-一般
9519 10000 4 0.95 5.156 駆け抜ける カケヌケル 和 動詞-一般
8816 10000 4 0.95 4.781 掛け離れる カケハナレル 和 動詞-一般
9783 10000 4 0.95 5.031 駆け巡る カケメグル 和 動詞-一般
7081 8000 6 0.94 5.281 駆け寄る カケヨル 和 動詞-一般
7451 8000 6 0.95 #N/A 欠片 カケラ 和 名詞-普通名詞-一般
52 2000 410 0.30 5.438 掛ける カケル 和 動詞-非自立可能
2532 4000 19 0.77 5.688 欠ける カケル 和 動詞-一般
6420 8000 8 0.94 5.406 駆ける カケル 和 動詞-一般
2318 4000 29 0.70 5.812 加減 カゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
365 2000 89 0.46 6.438 過去 カコ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8082 10000 14 0.86 4.938 籠 カゴ 和 名詞-普通名詞-一般
1320 2000 38 0.67 5.906 加工 カコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7417 8000 6 0.94 5.438 下降 カコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9603 10000 4 0.97 5.156 囲う カコウ 和 動詞-一般
8541 10000 4 0.94 5.188 過酷 カコク 漢 形状詞-一般
2195 4000 34 0.61 5.75 囲む カコム 和 動詞-一般
6729 8000 6 0.92 5.062 過言 カゴン 漢 名詞-普通名詞-一般
3965 4000 14 0.90 6.094 傘 カサ 和 名詞-普通名詞-一般
2668 4000 22 0.80 6.125 火災 カサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1826 2000 21 0.73 5.938 重なる カサナル 和 動詞-一般
632 2000 44 0.51 5.844 重ねる カサネル 和 動詞-一般
3916 4000 11 0.87 5.781 飾り カザリ 和 名詞-普通名詞-一般
1265 2000 34 0.65 5.938 飾る カザル 和 動詞-一般
6275 8000 10 0.90 5.156 加算 カサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3752 4000 16 0.90 6 火山 カザン 漢 名詞-普通名詞-一般
1334 2000 41 0.68 6.094 菓子 カシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3834 4000 16 0.90 5.656 歌詞 カシ 漢 名詞-普通名詞-一般
7899 8000 5 0.94 5.719 貸し カシ 和 名詞-普通名詞-一般
2936 4000 19 0.82 5.844 家事 カジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5105 6000 10 0.91 6.406 火事 カジ 漢 名詞-普通名詞-一般
5008 6000 10 0.91 5.812 賢い カシコイ 和 形容詞-一般
9502 10000 3 0.93 5.688 貸し出す カシダス 和 動詞-一般
5019 6000 12 0.93 5.469 過失 カシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3953 4000 11 0.87 6.031 果実 カジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7080 8000 7 0.96 5.688 画質 ガシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6143 8000 15 0.86 5.125 貸し付け カシツケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7413 8000 5 0.91 5.281 果樹 カジュ 漢 名詞-普通名詞-一般
5495 6000 9 0.92 5.969 カジュアル カジュアル casual 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9798 10000 3 0.95 6.156 果汁 カジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6016 8000 63 0.54 5.156 箇所 カショ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
9833 10000 3 0.92 4.938 仮称 カショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4163 6000 21 0.76 5.406 過剰 カジョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8248 10000 6 0.92 4.875 箇条 カジョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
7422 8000 6 0.94 3.469 齧る カジル 和 動詞-一般
9025 10000 4 0.94 5.281 歌人 カジン 漢 名詞-普通名詞-一般
1678 2000 29 0.73 5.938 貸す カス 和 動詞-一般
9188 10000 4 0.96 2.219 滓 カス 和 名詞-普通名詞-一般
605 2000 99 0.55 6.25 数 カズ 和 名詞-普通名詞-一般
935 2000 58 0.61 6.375 ガス ガス gas 外 名詞-普通名詞-一般
2814 4000 23 0.83 4.281 微か カスカ 和 形状詞-一般
3094 4000 15 0.81 5.875 数々 カズカズ 和 名詞-普通名詞-一般
8884 10000 5 0.96 4.875 霞 カスミ 和 名詞-普通名詞-一般
9086 10000 4 0.95 4.875 霞む カスム 和 動詞-一般
8739 10000 5 0.96 3.344 掠める カスメル 和 動詞-一般
587 2000 88 0.54 6.531 風 カゼ 和 名詞-普通名詞-一般
1869 2000 28 0.77 6.188 風邪 カゼ 和 名詞-普通名詞-一般
9374 10000 4 0.97 4.812 家政 カセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4160 6000 38 0.82 5.5 課税 カゼイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5672 6000 8 0.92 5.75 化石 カセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8577 10000 5 0.95 5.719 稼ぎ カセギ 和 名詞-普通名詞-一般
3002 4000 21 0.84 5.844 稼ぐ カセグ 和 動詞-一般
4981 6000 12 0.93 5.5 仮説 カセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8688 10000 5 0.96 6.406 カセット カセット cassette 外 名詞-普通名詞-一般
2587 4000 18 0.77 5.625 河川 カセン 漢 名詞-普通名詞-一般
7282 8000 5 0.92 5.094 過疎 カソ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8656 10000 5 0.95 4.781 下層 カソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8777 10000 5 0.97 5.438 仮想 カソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2265 4000 71 0.74 5.688 画像 ガゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1684 2000 28 0.73 6.094 数える カゾエル 和 動詞-一般
3040 4000 17 0.82 6.062 加速 カソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
293 2000 188 0.46 6.594 家族 カゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
3312 4000 18 0.86 6.562 ガソリン ガソリン gasoline 外 名詞-普通名詞-一般
1055 2000 76 0.66 6.25 肩 カタ 和 名詞-普通名詞-一般
2821 4000 20 0.81 5.875 型 カタ 和 名詞-普通名詞-一般
6018 8000 125 0.63 5.156 方 カタ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
682 2000 59 0.54 6.281 固い カタイ 和 形容詞-一般
2079 4000 71 0.54 5.781 課題 カダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7902 8000 4 0.93 5.625 過大 カダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7851 8000 5 0.95 5.688 肩書き カタガキ 和 名詞-普通名詞-一般
6037 8000 34 0.65 5.031 方々 カタガタ 和 名詞-普通名詞-一般
9810 10000 4 0.97 5.531 がたがた ガタガタ 和 副詞・形状詞
7391 8000 5 0.93 5.469 片仮名 カタカナ 和 名詞-普通名詞-一般
9470 10000 4 0.97 5.719 片側 カタガワ 和 名詞-普通名詞-一般
9668 10000 4 0.95 4.094 頑な カタクナ 和 形状詞-一般
7915 8000 5 0.95 6.031 片栗粉 カタクリコ 和 名詞-普通名詞-一般
8740 10000 4 0.95 5.594 肩凝り カタコリ 和 名詞-普通名詞-一般
6742 8000 7 0.94 5.562 片隅 カタスミ 和 名詞-普通名詞-一般
139 2000 203 0.37 6.156 形 カタチ 和 名詞-普通名詞-一般
9183 10000 4 0.95 5.469 片付く カタヅク 和 動詞-一般
2606 4000 18 0.78 5.781 片付ける カタヅケル 和 動詞-一般
3221 4000 17 0.84 5.875 片手 カタテ 和 名詞-普通名詞-一般
3673 4000 18 0.90 5.875 刀 カタナ 和 名詞-普通名詞-一般
3702 4000 13 0.86 5.562 片方 カタホウ 混 名詞-普通名詞-一般
6121 8000 16 0.83 #N/A 固まり カタマリ 和 名詞-普通名詞-一般
3227 4000 13 0.82 6 固まる カタマル 和 動詞-一般
3564 4000 12 0.84 5.781 傾く カタムク 和 動詞-一般
4212 6000 18 0.79 5.469 傾ける カタムケル 和 動詞-一般
2485 4000 18 0.75 5.812 固める カタメル 和 動詞-一般
8210 10000 7 0.90 5 偏る カタヨル 和 動詞-一般
578 2000 112 0.55 6.094 語る カタル 和 動詞-一般
4889 6000 9 0.89 6.25 カタログ カタログ catalog 外 名詞-普通名詞-一般
8054 10000 20 0.84 5 傍ら カタワラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8394 10000 5 0.95 5.656 花壇 カダン 漢 名詞-普通名詞-一般
530 2000 109 0.53 6.188 価値 カチ 漢 名詞-普通名詞-一般
3185 4000 17 0.84 6.312 勝ち カチ 和 名詞-普通名詞-一般
5782 6000 8 0.92 5.656 家畜 カチク 漢 名詞-普通名詞-一般
3449 4000 16 0.86 6 課長 カチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1072 2000 63 0.65 6.438 勝つ カツ 和 動詞-一般
8009 10000 67 0.53 4.781 且つ カツ 和 接続詞
7209 8000 6 0.94 5.406 鰹 カツオ 和 名詞-普通名詞-一般
8974 10000 4 0.93 5.625 鰹節 カツオブシ 和 名詞-普通名詞-一般
7016 8000 5 0.91 5.844 学科 ガッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3582 4000 18 0.89 5.656 学会 ガッカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4854 6000 10 0.89 6.312 がっかり ガッカリ 和 副詞
6553 8000 6 0.92 5.688 活気 カッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3137 4000 16 0.83 6.156 楽器 ガッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6585 8000 7 0.93 5.562 学期 ガッキ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6291 8000 9 0.90 5.031 担ぐ カツグ 和 動詞-一般
8864 10000 4 0.94 5.188 確固 カッコ 漢 形状詞-タリ
2131 4000 127 0.64 5.75 格好 カッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
278 2000 341 0.48 6.656 学校 ガッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6880 8000 6 0.94 5.625 活字 カツジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7131 8000 5 0.92 6.312 合宿 ガッシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4736 6000 9 0.88 5.844 合唱 ガッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9301 10000 5 0.99 5.375 合掌 ガッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8262 10000 6 0.94 4.969 褐色 カッショク 漢 名詞-普通名詞-一般
4085 6000 33 0.70 5.312 活性 カッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8142 10000 11 0.90 4.781 合戦 カッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7242 8000 6 0.94 5.344 滑走 カッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9059 10000 4 0.94 6.25 カッター カッター cutter 外 名詞-普通名詞-一般
7230 8000 5 0.93 5.969 合体 ガッタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7093 8000 6 0.92 5.031 合致 ガッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9463 10000 4 0.95 5.812 がっちり ガッチリ 和 副詞
2123 4000 56 0.58 5.75 勝手 カッテ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
471 2000 79 0.50 2.812 嘗て カツテ 和 副詞
1580 2000 32 0.71 6.062 カット カット cut 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7472 8000 6 0.95 5.531 かっと カット 和 副詞
8189 10000 8 0.92 4.812 葛藤 カットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
329 2000 259 0.50 6.156 活動 カツドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8793 10000 5 0.96 5.875 河童 カッパ 和 名詞-普通名詞-一般
1508 2000 20 0.66 5.938 活発 カッパツ 漢 形状詞-一般
1480 2000 40 0.71 6.125 カップ カップ cup 外 名詞-普通名詞-一般
4590 6000 13 0.90 6.188 カップル カップル couple 外 名詞-普通名詞-一般
2458 4000 37 0.80 5.625 合併 ガッペイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
778 2000 49 0.56 5.906 活躍 カツヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2083 4000 55 0.53 5.688 活用 カツヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9675 10000 4 0.96 #N/A 鬘 カツラ 和 名詞-普通名詞-一般
3689 4000 10 0.83 5.562 活力 カツリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
364 2000 125 0.48 6.5 家庭 カテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3946 4000 14 0.90 5.719 仮定 カテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5151 6000 10 0.91 5.375 課程 カテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6023 8000 60 0.60 5.25 過程 カテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8145 10000 12 0.92 4.906 カテゴリー カテゴリー category 外 名詞-普通名詞-一般
3737 4000 10 0.83 5.531 家電 カデン 漢 名詞-普通名詞-一般
4401 6000 16 0.89 5.344 角 カド 和 名詞-普通名詞-一般
6333 8000 7 0.89 5.188 過度 カド 漢 形状詞-一般
4466 6000 8 0.84 5.312 稼働 カドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5502 6000 10 0.94 5.875 カトリック カトリック katholiek 外 名詞-普通名詞-一般
4690 6000 11 0.90 5.594 仮名 カナ 和 名詞-普通名詞-一般
5473 6000 9 0.92 5.812 家内 カナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4786 6000 9 0.88 2.531 敵う カナウ 和 動詞-一般
5793 6000 8 0.92 5.594 叶う カナウ 和 動詞-一般
6335 8000 7 0.90 3.25 適う カナウ 和 動詞-一般
7204 8000 6 0.94 5.219 叶える カナエル 和 動詞-一般
1477 2000 39 0.70 6.406 悲しい カナシイ 和 形容詞-一般
5968 6000 7 0.92 6.125 悲しむ カナシム 和 動詞-一般
5055 6000 10 0.91 5.375 彼方 カナタ 和 代名詞
114 2000 145 0.34 6.219 必ず カナラズ 和 副詞
201 2000 195 0.42 3.312 可成 カナリ 混 副詞・形状詞
4509 6000 11 0.88 5.688 蟹 カニ 和 名詞-普通名詞-一般
2309 4000 44 0.74 5.812 加入 カニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
333 2000 196 0.49 6.156 金 カネ 和 名詞-普通名詞-一般
5468 6000 9 0.92 5.5 鐘 カネ 和 名詞-普通名詞-一般
3480 4000 12 0.84 5.969 加熱 カネツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3370 4000 17 0.86 6.25 金持ち カネモチ 和 名詞-普通名詞-一般
3488 4000 12 0.83 5.562 兼ねる カネル 和 動詞-一般
6676 8000 8 0.95 6.219 彼の カノ 和 連体詞
78 2000 347 0.33 6.312 可能 カノウ 漢 形状詞-一般
646 2000 407 0.65 6.5 彼女 カノジョ 混 代名詞
1730 2000 25 0.73 6.219 カバー カバー cover 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7212 8000 6 0.93 3.656 庇う カバウ 和 動詞-一般
3871 4000 12 0.88 5.719 鞄 カバン 和 名詞-普通名詞-一般
4958 6000 9 0.89 3.062 黴 カビ 和 名詞-普通名詞-一般
9551 10000 4 0.97 5.344 過敏 カビン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1538 2000 61 0.76 5.969 株 カブ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8129 10000 10 0.87 4.781 下部 カブ 漢 名詞-普通名詞-一般
2991 4000 18 0.82 6.156 カフェ カフェ cafe 外 名詞-普通名詞-一般
4283 6000 27 0.88 5.469 株価 カブカ 混 名詞-普通名詞-一般
5524 6000 10 0.94 5.875 歌舞伎 カブキ 和 名詞-普通名詞-一般
8774 10000 6 1.00 5.281 株券 カブケン 混 名詞-普通名詞-一般
2190 4000 73 0.66 5.594 株式 カブシキ 混 名詞-普通名詞-一般
9419 10000 4 0.96 6.344 カプセル カプセル Kapsel 外 名詞-普通名詞-一般
9653 10000 4 0.97 4.906 兜 カブト 和 名詞-普通名詞-一般
3126 4000 33 0.91 5.719 株主 カブヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
8030 10000 29 0.75 4.812 被る カブル 和 動詞-一般
3944 4000 13 0.89 6 花粉 カフン 漢 名詞-普通名詞-一般
835 2000 71 0.59 6.125 壁 カベ 和 名詞-普通名詞-一般
5518 6000 10 0.94 5.688 貨幣 カヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5071 6000 10 0.90 6.344 カボチャ カボチャ Cambodia 外 名詞-普通名詞-一般
4761 6000 12 0.91 5.594 釜 カマ 和 名詞-普通名詞-一般
4051 6000 45 0.65 5.312 構う カマウ 和 動詞-一般
5302 6000 8 0.89 5.594 構え カマエ 和 名詞-普通名詞-一般
4232 6000 21 0.82 5.469 構える カマエル 和 動詞-一般
1224 2000 41 0.65 5.938 我慢 ガマン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
978 2000 46 0.60 6.438 紙 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
981 2000 160 0.69 6.219 神 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
1398 2000 57 0.72 6.344 髪 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
8274 10000 6 0.94 4.969 上 カミ 和 名詞-普通名詞-一般
5328 6000 7 0.88 5.844 髪型 カミガタ 和 名詞-普通名詞-一般
7256 8000 5 0.93 4.906 噛み締める カミシメル 和 動詞-一般
8930 10000 5 0.97 5.438 噛み付く カミツク 和 動詞-一般
5192 6000 11 0.93 6.031 雷 カミナリ 和 名詞-普通名詞-一般
3563 4000 13 0.85 6.125 髪の毛 カミノケ 和 名詞-普通名詞-一般
2523 4000 25 0.79 5.562 噛む カム 和 動詞-一般
7341 8000 5 0.92 6.5 ガム ガム gum 外 名詞-普通名詞-一般
4597 6000 14 0.92 6.125 亀 カメ 和 名詞-普通名詞-一般
4295 6000 16 0.83 5.5 加盟 カメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1218 2000 62 0.68 6.719 カメラ カメラ camera 外 名詞-普通名詞-一般
5162 6000 10 0.91 6.219 カメラマン カメラマン cameraman 外 名詞-普通名詞-一般
5440 6000 11 0.95 5.75 仮面 カメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1490 2000 65 0.75 5.969 画面 ガメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5869 6000 7 0.92 5.281 鴨 カモ 和 名詞-普通名詞-一般
4502 6000 13 0.90 5.812 科目 カモク 漢 名詞-普通名詞-一般
4500 6000 16 0.92 5.625 貨物 カモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9967 10000 4 0.96 5.719 火薬 カヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
6360 8000 9 0.94 5.156 粥 カユ 和 名詞-普通名詞-一般
5789 6000 8 0.92 5.281 痒い カユイ 和 形容詞-一般
849 2000 53 0.58 5.844 通う カヨウ 和 動詞-一般
7620 8000 5 0.92 5.375 歌謡 カヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4645 6000 9 0.87 5.594 殻 カラ 和 名詞-普通名詞-一般
6898 8000 6 0.92 5.531 空 カラ 和 名詞-普通名詞-一般
1447 2000 48 0.72 6.531 カラー カラー color 外 名詞-普通名詞-一般
9497 10000 4 0.96 3.625 空揚げ カラアゲ 和 名詞-普通名詞-一般
3782 4000 11 0.85 6.594 カラオケ カラオケ 混 名詞-普通名詞-一般
5433 6000 9 0.91 6 からかう カラカウ 和 動詞-一般
4921 6000 14 0.94 5.688 烏 カラス 和 名詞-普通名詞-一般
1075 2000 53 0.64 6.344 ガラス ガラス glas 外 名詞-普通名詞-一般
243 2000 241 0.45 6.312 体 カラダ 和 名詞-普通名詞-一般
8596 10000 5 0.95 5.781 空っぽ カラッポ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
8583 10000 4 0.93 5.969 カラフル カラフル colorful 外 形状詞-一般
9181 10000 4 0.96 5.344 絡み合う カラミアウ 和 動詞-一般
4174 6000 18 0.75 5.438 絡む カラム 和 動詞-一般
8250 10000 6 0.91 5 絡める カラメル 和 動詞-一般
2179 4000 43 0.61 5.531 仮 カリ 和 名詞-普通名詞-一般
5574 6000 8 0.91 5.594 狩り カリ 和 名詞-普通名詞-一般
9570 10000 4 0.96 5.75 借り カリ 和 名詞-普通名詞-一般
9779 10000 4 0.98 6 カリキュラム カリキュラム curriculum 外 名詞-普通名詞-一般
5728 6000 6 0.89 5.344 下流 カリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9593 10000 3 0.93 5.75 火力 カリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
810 2000 52 0.57 6.031 借りる カリル 和 動詞-一般
500 2000 84 0.51 6.406 軽い カルイ 和 形容詞-一般
3999 4000 12 0.89 6.469 カルシウム カルシウム calcium 外 名詞-普通名詞-一般
7383 8000 6 0.94 6 カルチャー カルチャー culture 外 名詞-普通名詞-一般
286 2000 965 0.54 6.344 彼 カレ 和 代名詞
6466 8000 5 0.88 5.562 華麗 カレイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1918 2000 33 0.80 6.594 カレー カレー curry 外 名詞-普通名詞-一般
9310 10000 4 0.96 6.062 ガレージ ガレージ garage 外 名詞-普通名詞-一般
3081 4000 26 0.88 6.188 彼氏 カレシ 混 名詞-普通名詞-一般
8407 10000 5 0.96 5.625 カレッジ カレッジ college 外 名詞-普通名詞-一般
3777 4000 11 0.86 5.75 枯れる カレル 和 動詞-一般
7494 8000 5 0.92 4.812 可憐 カレン 漢 形状詞-一般
5247 6000 8 0.88 6.531 カレンダー カレンダー calendar 外 名詞-普通名詞-一般
6336 8000 8 0.92 5.219 辛うじて カロウジテ 和 副詞
9023 10000 4 0.95 5.531 軽やか カロヤカ 和 形状詞-一般
3647 4000 14 0.87 6.25 カロリー カロリー calorie 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
649 2000 135 0.58 6.5 川 カワ 和 名詞-普通名詞-一般
1664 2000 36 0.75 5.875 皮 カワ 和 名詞-普通名詞-一般
6643 8000 7 0.94 5.938 革 カワ 和 名詞-普通名詞-一般
8004 10000 189 0.43 5 側 ガワ 和 名詞-普通名詞-一般
852 2000 92 0.62 6.094 可愛い カワイイ 和 形容詞-一般
2781 4000 22 0.82 5.469 可哀想 カワイソウ 和 形状詞-一般
5311 6000 9 0.90 5.875 可愛らしい カワイラシイ 和 形容詞-一般
7892 8000 4 0.93 5.562 乾かす カワカス 和 動詞-一般
8484 10000 5 0.95 5.125 川岸 カワギシ 和 名詞-普通名詞-一般
2628 4000 21 0.80 5.75 乾く カワク 和 動詞-一般
4179 6000 24 0.78 5.5 交わす カワス 和 動詞-非自立可能
6704 8000 7 0.94 #N/A 躱す カワス 和 動詞-一般
3841 4000 15 0.90 5.844 為替 カワセ 和 名詞-普通名詞-一般
6591 8000 7 0.93 #N/A 川原 カワラ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2041 4000 70 0.47 5.812 代わり カワリ 和 名詞-普通名詞-一般
3026 4000 16 0.81 5.719 変わり カワリ 和 名詞-普通名詞-一般
47 2000 292 0.28 6.188 変わる カワル 和 動詞-一般
2865 4000 20 0.82 6.125 缶 カン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
3875 4000 12 0.88 5.531 勘 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
4005 6000 189 0.42 5.344 感 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
8042 10000 21 0.81 4.906 管 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
8354 10000 5 0.94 4.969 官 カン 漢 名詞-普通名詞-一般
1442 2000 68 0.75 5.5 癌 ガン 漢 名詞-普通名詞-一般
5897 6000 9 0.94 6.281 ガン ガン gun 外 名詞-普通名詞-一般
4369 6000 10 0.82 5.344 簡易 カンイ 漢 形状詞-一般
8306 10000 6 0.96 4.781 肝炎 カンエン 漢 名詞-普通名詞-一般
9825 10000 4 0.96 5.969 眼科 ガンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7237 8000 5 0.92 5.344 感慨 カンガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
436 2000 89 0.49 6.438 考え カンガエ 和 名詞-普通名詞-一般
5779 6000 8 0.92 5.812 考え込む カンガエコム 和 動詞-一般
9333 10000 4 0.96 5.75 考え出す カンガエダス 和 動詞-一般
46 2000 936 0.31 6.5 考える カンガエル 和 動詞-一般
595 2000 70 0.53 6.031 感覚 カンカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2857 4000 16 0.79 5.781 間隔 カンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
6277 8000 10 0.90 5.062 管轄 カンカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8392 10000 5 0.94 5.219 がんがん ガンガン 和 副詞
5533 6000 9 0.92 5.594 換気 カンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8932 10000 5 0.96 5.281 歓喜 カンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9226 10000 4 0.95 4.688 柑橘 カンキツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3248 4000 18 0.85 6.031 観客 カンキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
441 2000 233 0.55 6.219 環境 カンキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8707 10000 5 0.97 5.344 玩具 ガング 漢 名詞-普通名詞-一般
61 2000 520 0.33 6.219 関係 カンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2656 4000 17 0.78 6.094 歓迎 カンゲイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3924 4000 10 0.86 6.156 感激 カンゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6699 8000 6 0.92 5.438 簡潔 カンケツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7275 8000 6 0.95 5.812 完結 カンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6206 8000 11 0.88 5.219 還元 カンゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2300 4000 54 0.75 5.688 看護 カンゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6460 8000 7 0.92 5.969 頑固 ガンコ 漢 形状詞-一般
1180 2000 65 0.68 6.156 観光 カンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6165 8000 12 0.85 5.25 勧告 カンコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9235 10000 4 0.97 5.188 監獄 カンゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
6126 8000 33 0.92 5.125 監査 カンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1196 2000 64 0.68 5.969 観察 カンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3847 4000 9 0.84 5.562 換算 カンサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2349 4000 29 0.72 5.656 監視 カンシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
403 2000 203 0.52 5.938 感じ カンジ 混 名詞-普通名詞-一般
2758 4000 27 0.84 6.5 漢字 カンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4573 6000 11 0.88 5.688 幹事 カンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
5194 6000 10 0.92 5.438 感じ取る カンジトル 混 動詞-一般
1011 2000 48 0.62 6.156 感謝 カンシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1264 2000 122 0.75 6.094 患者 カンジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5969 6000 7 0.92 5.406 慣習 カンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9424 10000 4 0.95 5.188 監修 カンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3550 4000 11 0.83 5.562 鑑賞 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4860 6000 11 0.90 5.594 干渉 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9682 10000 4 0.96 5.438 観賞 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9776 10000 4 0.97 5.625 感傷 カンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1109 2000 69 0.67 6.219 感情 カンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4558 6000 12 0.89 5.625 勘定 カンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9816 10000 4 0.97 4.938 環状 カンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9066 10000 4 0.96 5.688 頑丈 ガンジョウ 漢 形状詞-一般
3869 4000 12 0.87 5.875 感触 カンショク 漢 名詞-普通名詞-一般
486 2000 65 0.49 6 関心 カンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
2953 4000 17 0.81 5.75 感心 カンシン 漢
名詞-普通名詞-サ変可能・形状
詞
4339 6000 14 0.84 5.438 肝心 カンジン 漢 形状詞-一般
4432 6000 22 0.95 5.344 関数 カンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2012 4000 269 0.47 5.656 関する カンスル 混 動詞-一般
112 2000 288 0.36 #N/A 感ずる カンズル 混 動詞-一般
627 2000 63 0.53 6.375 完成 カンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3901 4000 12 0.87 5.656 感性 カンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6401 8000 6 0.90 5.656 歓声 カンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5144 6000 8 0.88 5.5 関税 カンゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9061 10000 4 0.96 5.406 岩石 ガンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3200 4000 24 0.88 5.781 関節 カンセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3212 4000 16 0.83 5.594 間接 カンセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2418 4000 47 0.80 5.625 感染 カンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5761 6000 7 0.91 5.438 観戦 カンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
270 2000 107 0.43 6.375 完全 カンゼン 漢 形状詞-一般
7160 8000 5 0.91 5.281 簡素 カンソ 漢 形状詞-一般
1472 2000 32 0.69 6 乾燥 カンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1696 2000 25 0.72 6.344 感想 カンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4493 6000 12 0.89 5.886 肝臓 カンゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6232 8000 17 0.94 5.031 艦隊 カンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9565 10000 4 0.97 5.469 甲高い カンダカイ 混 形容詞-一般
208 2000 136 0.40 6.312 簡単 カンタン 漢 形状詞-一般
8866 10000 4 0.95 5.125 感嘆 カンタン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9650 10000 3 0.94 5.25 感知 カンチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3790 4000 13 0.88 5.938 勘違い カンチガイ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
4911 6000 9 0.88 5.5 官庁 カンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7926 8000 6 0.98 5.062 艦長 カンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5327 6000 8 0.89 6 缶詰め カンヅメ 混 名詞-普通名詞-一般
4925 6000 13 0.93 5.625 鑑定 カンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7117 8000 6 0.93 5.219 官邸 カンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8020 10000 35 0.66 5 観点 カンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6894 8000 7 0.94 5.531 感度 カンド 漢 名詞-普通名詞-一般
1444 2000 38 0.70 6.312 感動 カンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1058 2000 97 0.68 6.188 監督 カントク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8658 10000 4 0.94 5.969 カントリー カントリー country 外 名詞-普通名詞-一般
4285 6000 22 0.86 5.5 観念 カンネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3165 4000 17 0.84 5.625 元年 ガンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9164 10000 4 0.96 5 官能 カンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7315 8000 6 0.95 6.062 乾杯 カンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9266 10000 4 0.96 5.312 関白 カンパク 漢 名詞-普通名詞-一般
7575 8000 6 0.95 5.781 カンパニー カンパニー company 外 名詞-普通名詞-一般
709 2000 119 0.59 6.094 頑張る ガンバル 混 動詞-一般
1986 2000 21 0.77 5.938 看板 カンバン 漢 名詞-普通名詞-一般
7300 8000 7 0.97 5.188 甲板 カンパン 漢 名詞-普通名詞-一般
9869 10000 3 0.95 5.562 完備 カンビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2431 4000 27 0.76 5.781 幹部 カンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
2627 4000 20 0.79 5.844 完璧 カンペキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8957 10000 5 0.97 5.406 勘弁 カンベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6669 8000 8 0.95 5.844 漢方 カンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4793 6000 10 0.89 5.906 願望 ガンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9868 10000 4 0.95 5.375 感銘 カンメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7083 8000 7 0.95 5.812 顔面 ガンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5870 6000 7 0.92 5.812 勧誘 カンユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7528 8000 5 0.92 5.188 含有 ガンユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2735 4000 20 0.80 5.594 関与 カンヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8963 10000 5 0.97 5.031 寛容 カンヨウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8232 10000 7 0.92 4.906 元来 ガンライ 漢 副詞
6949 8000 5 0.91 5.188 観覧 カンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
321 2000 182 0.48 6 管理 カンリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1576 2000 23 0.68 6.125 完了 カンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4257 6000 24 0.85 5.5 官僚 カンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8722 10000 4 0.91 4.938 寒冷 カンレイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
488 2000 97 0.52 5.844 関連 カンレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4110 6000 21 0.70 5.438 緩和 カンワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
672 2000 141 0.59 6.531 木 キ 和 名詞-普通名詞-一般
2003 4000 592 0.43 5.688 気 キ 漢 名詞-普通名詞-一般
4428 6000 11 0.86 5.312 黄 キ 和 名詞-普通名詞-一般
6006 8000 170 0.48 5.156 期 キ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8005 10000 204 0.47 4.969 機 キ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8209 10000 9 0.94 5 義 ギ 漢 名詞-普通名詞-一般
5021 6000 8 0.88 5.688 気合い キアイ 混 名詞-普通名詞-一般
5924 6000 8 0.94 6 気圧 キアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1464 2000 51 0.73 6.219 キー キー key 外 名詞-普通名詞-一般
7146 8000 6 0.93 6.031 キープ キープ keep 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2789 4000 18 0.80 6.281 黄色 キイロ 和 名詞-普通名詞-一般
3337 4000 15 0.85 6.281 黄色い キイロイ 和 形容詞-一般
6320 8000 7 0.90 5.125 起因 キイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1304 2000 52 0.69 5.875 議員 ギイン 漢 名詞-普通名詞-一般
609 2000 80 0.54 6.406 消える キエル 和 動詞-一般
739 2000 80 0.58 6.062 記憶 キオク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1899 2000 24 0.77 6.312 気温 キオン 漢 名詞-普通名詞-一般
311 2000 72 0.43 5.906 機会 キカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
924 2000 62 0.61 6.156 機械 キカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9574 10000 4 0.96 5 奇怪 キカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2284 4000 40 0.71 5.781 議会 ギカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8405 10000 5 0.94 5.844 着替え キガエ 和 名詞-普通名詞-一般
9319 10000 4 0.94 5.031 気掛かり キガカリ 混 形状詞-一般
814 2000 51 0.57 6 企画 キカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3125 4000 17 0.83 5.562 規格 キカク 漢 名詞-普通名詞-一般
2682 4000 16 0.77 5.906 気軽 キガル 混 形状詞-一般
371 2000 145 0.49 6.156 期間 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4011 6000 152 0.51 5.5 機関 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
6638 8000 9 0.97 5.219 気管 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
7049 8000 7 0.95 5.281 帰還 キカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8239 10000 7 0.94 4.969 器官 キカン 漢 名詞-普通名詞-一般
7971 8000 5 0.95 5.438 祈願 キガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
923 2000 49 0.60 6.086 危機 キキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2276 4000 33 0.69 5.514 機器 キキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7363 8000 6 0.94 5.688 聞き返す キキカエス 和 動詞-一般
8733 10000 4 0.94 5.625 聞き出す キキダス 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9231 10000 4 0.96 5.156 利き目 キキメ 和 名詞-普通名詞-一般
507 2000 307 0.59 6.156 企業 キギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4251 6000 15 0.80 5.486 基金 キキン 漢 名詞-普通名詞-一般
91 2000 659 0.37 6.375 聞く キク 和 動詞-一般
4036 6000 56 0.59 5.5 利く キク 和 動詞-一般
5143 6000 11 0.92 6.125 菊 キク 漢 名詞-普通名詞-一般
2931 4000 14 0.79 5.531 器具 キグ 漢 名詞-普通名詞-一般
9359 10000 4 0.95 5.906 気配り キクバリ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
9739 10000 4 0.96 5.8 喜劇 キゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5746 6000 9 0.94 5.375 議決 ギケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
326 2000 99 0.45 6.219 危険 キケン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1485 2000 27 0.68 6.062 期限 キゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
1926 2000 26 0.78 5.844 機嫌 キゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
6187 8000 12 0.88 5.188 起源 キゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
3395 4000 13 0.83 6.125 気候 キコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6036 8000 32 0.65 5.094 機構 キコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3425 4000 19 0.88 6.156 記号 キゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
888 2000 94 0.63 6.188 聞こえる キコエル 和 動詞-一般
1774 2000 27 0.74 6 帰国 キコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9713 10000 4 0.97 5.75 ぎこちない ギコチナイ 和 形容詞-一般
6793 8000 7 0.94 5.594 既婚 キコン 漢 名詞-普通名詞-一般
4073 6000 51 0.70 5.438 記載 キサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7780 8000 5 0.92 5.406 機材 キザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7123 8000 5 0.90 5.438 兆し キザシ 和 名詞-普通名詞-一般
7675 8000 6 0.97 5.406 貴様 キサマ 混 代名詞
4198 6000 21 0.79 5.5 刻む キザム 和 動詞-一般
5399 6000 12 0.95 5.457 騎士 キシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9051 10000 5 0.97 5.875 岸 キシ 和 名詞-普通名詞-一般
874 2000 89 0.62 6 記事 キジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2888 4000 23 0.84 5.594 生地 キジ 混 名詞-普通名詞-一般
7180 8000 6 0.94 5.312 技師 ギシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8233 10000 7 0.93 4.844 議事 ギジ 漢 名詞-普通名詞-一般
3925 4000 15 0.90 5.531 儀式 ギシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8332 10000 6 0.96 4.969 気質 キシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4642 6000 11 0.89 5.562 期日 キジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1489 2000 48 0.72 6.031 記者 キシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5537 6000 10 0.94 5.906 汽車 キシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4301 6000 19 0.85 5.4 機種 キシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8550 10000 6 0.99 5.686 騎手 キシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
2477 4000 36 0.81 5.625 記述 キジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
509 2000 211 0.57 6.125 技術 ギジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
623 2000 106 0.56 5.906 基準 キジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
2978 4000 13 0.79 5.656 気象 キショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7415 8000 5 0.92 5.688 起床 キショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8673 10000 4 0.93 5.125 希少 キショウ 漢 形状詞-一般
7711 8000 7 0.99 5.25 騎乗 キジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2745 4000 27 0.84 6.371 キス キス kiss 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1530 2000 33 0.70 6.125 傷 キズ 和 名詞-普通名詞-一般
9442 10000 4 0.94 5.188 築き上げる キズキアゲル 和 動詞-一般
2391 4000 24 0.73 5.688 築く キズク 和 動詞-一般
9524 10000 4 0.96 5.844 傷口 キズグチ 和 名詞-普通名詞-一般
4363 6000 15 0.86 5.438 傷付く キズツク 和 動詞-一般
4247 6000 17 0.81 5.469 傷付ける キズツケル 和 動詞-一般
4770 6000 10 0.89 5.219 絆 キズナ 和 名詞-普通名詞-一般
2211 4000 60 0.67 5.781 規制 キセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8336 10000 5 0.93 4.938 既成 キセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8717 10000 4 0.94 5.625 帰省 キセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1620 2000 35 0.73 5.906 犠牲 ギセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4488 6000 12 0.89 5.812 奇跡 キセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8671 10000 4 0.94 4.844 軌跡 キセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7914 8000 5 0.95 5.531 議席 ギセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
708 2000 45 0.53 6.543 季節 キセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4783 6000 10 0.89 5.688 着せる キセル 和 動詞-一般
711 2000 71 0.56 6.156 基礎 キソ 漢 名詞-普通名詞-一般
5567 6000 8 0.92 5.5 起訴 キソ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5250 6000 7 0.87 5.656 競う キソウ 和 動詞-一般
7904 8000 5 0.95 5.719 偽造 ギゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1341 2000 43 0.68 6.171 規則 キソク 漢 名詞-普通名詞-一般
3237 4000 24 0.88 5.969 貴族 キゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
820 2000 73 0.59 6.5 北 キタ 和 名詞-普通名詞-一般
3599 4000 16 0.88 6.344 ギター ギター guitar 外 名詞-普通名詞-一般
221 2000 119 0.40 6.094 期待 キタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6365 8000 9 0.95 5.094 機体 キタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7168 8000 5 0.92 5.406 気体 キタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7772 8000 4 0.91 5.281 議題 ギダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4375 6000 12 0.85 5.5 鍛える キタエル 和 動詞-一般
1705 2000 25 0.73 5.969 帰宅 キタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3194 4000 16 0.83 5.656 汚い キタナイ 和 形容詞-一般
5717 6000 9 0.94 5.5 来たる キタル 和 動詞-非自立可能
1841 2000 31 0.77 5.914 基地 キチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7058 8000 7 0.96 5.686 吉 キチ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3077 4000 15 0.81 5.625 議長 ギチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
760 2000 56 0.56 6 きちんと キチント 和 副詞
1740 2000 24 0.73 6.375 きつい キツイ 和 形容詞-一般
3889 4000 14 0.90 5.938 喫煙 キツエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9651 10000 4 0.96 5.062 気遣い キヅカイ 混 名詞-普通名詞-一般
8680 10000 5 0.95 5.094 気遣う キヅカウ 混 動詞-一般
988 2000 37 0.59 #N/A 切っ掛け キッカケ 和 名詞-普通名詞-一般
7149 8000 7 0.95 6.094 キック キック kick 外 名詞-普通名詞-サ変可能
361 2000 117 0.47 5.875 気付く キヅク 混 動詞-一般
3292 4000 16 0.84 5.688 喫茶 キッサ 漢 名詞-普通名詞-一般
9255 10000 4 0.95 6 ぎっしり ギッシリ 和 副詞
4733 6000 9 0.88 6.031 きっちり キッチリ 和 副詞
3136 4000 20 0.85 6.438 キッチン キッチン kitchen 外 名詞-普通名詞-一般
5957 6000 6 0.90 6.531 切手 キッテ 和 名詞-普通名詞-一般
769 2000 79 0.58 #N/A 急度 キット 和 副詞
7585 8000 5 0.92 5.25 キッド キッド kid 外 名詞-普通名詞-一般
4699 6000 12 0.91 5.344 狐 キツネ 和 名詞-普通名詞-一般
5845 6000 8 0.93 5.906 きっぱり キッパリ 和 副詞
5876 6000 8 0.94 6.031 切符 キップ 混 名詞-普通名詞-一般
2183 4000 105 0.68 5.625 規定 キテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8808 10000 4 0.94 5.188 起点 キテン 漢 名詞-普通名詞-一般
9957 10000 4 0.98 4.781 木戸 キド 和 名詞-普通名詞-一般
3456 4000 14 0.85 5.531 軌道 キドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6172 8000 24 0.94 5.156 起動 キドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7856 8000 5 0.94 5.438 気取る キドル 混 動詞-一般
1872 2000 29 0.78 5.969 記入 キニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4965 6000 10 0.90 5.875 絹 キヌ 和 名詞-普通名詞-一般
846 2000 63 0.59 6.25 記念 キネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
450 2000 171 0.54 6.062 機能 キノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1070 2000 121 0.70 6.469 昨日 キノウ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3717 4000 13 0.86 5.719 技能 ギノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4492 6000 13 0.90 4.656 茸 キノコ 和 名詞-普通名詞-一般
4703 6000 11 0.90 5.906 気の毒 キノドク 混 形状詞-一般
8328 10000 6 0.96 4.906 騎馬 キバ 漢 名詞-普通名詞-一般
9140 10000 5 0.97 5.5 牙 キバ 和 名詞-普通名詞-一般
7787 8000 5 0.94 5.062 希薄 キハク 漢 形状詞-一般
8133 10000 13 0.92 4.969 規範 キハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8021 10000 30 0.66 4.781 基盤 キバン 漢 名詞-普通名詞-一般
261 2000 86 0.41 5.969 厳しい キビシイ 和 形容詞-一般
3351 4000 14 0.84 5.844 寄付 キフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7822 8000 5 0.96 5.312 義父 ギフ 漢 名詞-普通名詞-一般
619 2000 86 0.55 6.25 気分 キブン 漢 名詞-普通名詞-一般
2087 4000 89 0.56 5.719 規模 キボ 漢 名詞-普通名詞-一般
6610 8000 8 0.95 5.531 義母 ギボ 漢 名詞-普通名詞-一般
505 2000 78 0.51 6.469 希望 キボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6348 8000 9 0.94 5.062 技法 ギホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
169 2000 199 0.39 6.281 基本 キホン 漢 名詞-普通名詞-一般
9169 10000 4 0.97 4.812 気紛れ キマグレ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
9318 10000 4 0.96 5.812 気まずい キマズイ 混 形容詞-一般
9504 10000 4 0.97 5.656 期末 キマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9567 10000 4 0.95 3.5 気侭 キママ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
5188 6000 9 0.91 6.188 決まり キマリ 和 名詞-普通名詞-一般
247 2000 94 0.41 6.344 決まる キマル 和 動詞-一般
943 2000 163 0.69 5.844 君 キミ 代名詞 和 代名詞
8014 10000 40 0.63 4.938 気味 キミ 漢 名詞-普通名詞-一般
8488 10000 5 0.95 4.969 機密 キミツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2988 4000 23 0.85 5.719 奇妙 キミョウ 漢 形状詞-一般
881 2000 70 0.61 6 義務 ギム 漢 名詞-普通名詞-一般
6462 8000 7 0.93 6.25 キムチ キムチ chimchi 外 名詞-普通名詞-一般
6468 8000 6 0.91 5.156 決め付ける キメツケル 和 動詞-一般
7429 8000 5 0.91 5.562 決め手 キメテ 和 名詞-普通名詞-一般
156 2000 138 0.37 6.156 決める キメル 和 動詞-一般
6266 8000 9 0.89 5.219 肝 キモ 和 名詞-普通名詞-一般
231 2000 238 0.44 6.344 気持ち キモチ 混 名詞-普通名詞-一般
1939 2000 27 0.79 6.188 着物 キモノ 和 名詞-普通名詞-一般
457 2000 52 0.47 6.219 疑問 ギモン 漢 名詞-普通名詞-一般
8807 10000 5 0.97 5.562 ギヤ ギヤ gear 外 名詞-普通名詞-一般
425 2000 153 0.52 6.188 客 キャク 漢 名詞-普通名詞-一般
6790 8000 8 0.96 5.219 規約 キヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
182 2000 114 0.38 6.062 逆 ギャク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7388 8000 6 0.96 5.375 虐殺 ギャクサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7829 8000 5 0.96 5.625 客室 キャクシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7880 8000 5 0.96 5.906 客席 キャクセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4386 6000 17 0.89 5.375 虐待 ギャクタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3361 4000 13 0.83 5.906 逆転 ギャクテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5221 6000 10 0.92 5.812 脚本 キャクホン 漢 名詞-普通名詞-一般
9433 10000 4 0.94 6.062 キャスター キャスター caster 外 名詞-普通名詞-一般
6780 8000 7 0.95 6.031 キャスト キャスト cast 外 名詞-普通名詞-一般
9822 10000 4 0.95 5.531 却下 キャッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2614 4000 22 0.80 5.844 客観 キャッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5196 6000 13 0.95 6.312 キャッシュ キャッシュ cash 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6469 8000 7 0.93 5.75 キャップ キャップ cap（帽子） 外 名詞-普通名詞-一般
5737 6000 7 0.91 5.875 ギャップ ギャップ gap 外 名詞-普通名詞-一般
7927 8000 6 0.97 6.469 キャプテン キャプテン captain 外 名詞-普通名詞-一般
3648 4000 14 0.87 6.562 キャベツ キャベツ cabbage 外 名詞-普通名詞-一般
3112 4000 16 0.82 6.25 キャラクター キャラクター character 外 名詞-普通名詞-一般
7741 8000 5 0.94 6.156 キャラメル キャラメル caramel 外 名詞-普通名詞-一般
3851 4000 11 0.86 5.906 ギャラリー ギャラリー gallery 外 名詞-普通名詞-一般
3683 4000 15 0.88 6.281 キャリア キャリア career 外 名詞-普通名詞-一般
6580 8000 6 0.92 6.438 キャンセル キャンセル cancel 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9545 10000 4 0.95 5.406 キャンデー キャンデー candy 外 名詞-普通名詞-一般
9092 10000 5 0.97 5.844 キャンバス キャンバス canvas 外 名詞-普通名詞-一般
9085 10000 4 0.95 6 キャンパス キャンパス campus 外 名詞-普通名詞-一般
2994 4000 21 0.84 6.438 キャンプ キャンプ camp 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9613 10000 4 0.98 6.344 ギャンブル ギャンブル gamble 外 名詞-普通名詞-一般
3503 4000 12 0.83 6.156 キャンペーン キャンペーン campaign 外 名詞-普通名詞-一般
2034 4000 79 0.46 5.781 急 キュウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2129 4000 59 0.59 5.594 旧 キュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6186 8000 13 0.89 5.031 球 キュウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
7825 8000 5 0.94 5.094 吸引 キュウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7164 8000 6 0.93 5.531 救援 キュウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3808 4000 17 0.91 6.219 休暇 キュウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5265 6000 9 0.90 5.75 休館 キュウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2811 4000 20 0.81 5.719 救急 キュウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6486 8000 6 0.90 3.719 急遽 キュウキョ 漢 副詞
4507 6000 14 0.91 5.75 休業 キュウギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4625 6000 11 0.88 5.844 究極 キュウキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8725 10000 4 0.94 5.406 窮屈 キュウクツ 漢 形状詞-一般
3031 4000 17 0.82 6 休憩 キュウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1856 2000 17 0.72 5.844 急激 キュウゲキ 漢 形状詞-一般
9924 10000 4 0.96 5.344 救護 キュウゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6721 8000 7 0.94 6.156 急行 キュウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9715 10000 4 0.97 5.219 球根 キュウコン 漢 名詞-普通名詞-一般
2775 4000 20 0.81 5.656 救済 キュウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7452 8000 5 0.92 5.438 休止 キュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1927 2000 23 0.77 6.281 休日 キュウジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1518 2000 31 0.70 6.062 吸収 キュウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7082 8000 6 0.92 5.781 救出 キュウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4819 6000 9 0.87 5.906 救助 キュウジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5980 6000 7 0.93 5.875 球場 キュウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3505 4000 13 0.84 6.156 給食 キュウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6566 8000 7 0.94 5.969 求人 キュウジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9789 10000 4 0.95 5.375 給水 キュウスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5213 6000 11 0.93 5.469 急性 キュウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3662 4000 11 0.84 5.75 急増 キュウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2295 4000 26 0.68 5.719 急速 キュウソク 漢 形状詞-一般
7896 8000 5 0.95 5.812 休息 キュウソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5408 6000 10 0.93 5.75 球団 キュウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
8214 10000 10 0.96 4.781 宮廷 キュウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5157 6000 10 0.92 5.719 宮殿 キュウデン 漢 名詞-普通名詞-一般
7537 8000 5 0.93 6.125 キュート キュート cute 外 形状詞-一般
3598 4000 13 0.86 6.406 牛肉 ギュウニク 漢 名詞-普通名詞-一般
1955 2000 23 0.78 6.562 牛乳 ギュウニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6089 8000 36 0.83 5.031 給付 キュウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7959 8000 5 0.95 5.562 救命 キュウメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8872 10000 4 0.92 4.938 究明 キュウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9678 10000 3 0.94 5.906 給油 キュウユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2667 4000 22 0.80 6.094 給与 キュウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5881 6000 6 0.89 5.844 休養 キュウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4486 6000 12 0.89 5.969 胡瓜 キュウリ 和 名詞-普通名詞-一般
2683 4000 24 0.82 6.312 給料 キュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8299 10000 6 0.95 4.969 丘陵 キュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6677 8000 7 0.93 #N/A ぎゅっ ギュッ 和 副詞
8062 10000 14 0.81 4.875 寄与 キヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
346 2000 354 0.53 6.469 今日 キョウ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4275 6000 23 0.86 5.438 京 キョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8545 10000 4 0.92 5.469 強 キョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5274 6000 9 0.90 6 器用 キヨウ 漢 形状詞-一般
7051 8000 6 0.92 5.344 起用 キヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4145 6000 37 0.80 5.5 行 ギョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
9053 10000 4 0.94 5.438 凶悪 キョウアク 漢 形状詞-一般
4413 6000 13 0.88 5.344 脅威 キョウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7831 8000 5 0.95 5.75 驚異 キョウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
613 2000 234 0.61 6.344 教育 キョウイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3745 4000 17 0.90 5.812 教員 キョウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7068 8000 6 0.93 6.031 共演 キョウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
956 2000 52 0.61 6.031 強化 キョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2428 4000 34 0.78 5.531 教科 キョウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2171 4000 56 0.63 5.812 協会 キョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2621 4000 41 0.86 6.25 教会 キョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4273 6000 19 0.84 5.469 境界 キョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1985 2000 19 0.77 6.031 業界 ギョウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3793 4000 12 0.86 5.656 共感 キョウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8602 10000 5 0.95 5.562 教官 キョウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8894 10000 5 0.97 5.656 狂気 キョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9952 10000 4 0.97 5.656 凶器 キョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2504 4000 25 0.79 5.781 競技 キョウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6025 8000 48 0.61 5.156 協議 キョウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9150 10000 4 0.94 5.438 行儀 ギョウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
2231 4000 44 0.67 5.719 供給 キョウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8408 10000 5 0.95 5.281 境遇 キョウグウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5262 6000 8 0.90 5.906 教訓 キョウクン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8654 10000 5 0.97 5.125 狂言 キョウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
7694 8000 5 0.94 5.344 強固 キョウコ 漢 形状詞-一般
9056 10000 4 0.96 5.312 凝固 ギョウコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7591 8000 5 0.93 5.719 強行 キョウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8337 10000 5 0.93 4.844 強硬 キョウコウ 漢 形状詞-一般
8349 10000 5 0.94 4.844 恐慌 キョウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8213 10000 7 0.91 4.906 競合 キョウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6152 8000 17 0.88 5.125 共済 キョウサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4976 6000 11 0.91 5.719 教材 キョウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8034 10000 36 0.82 4.938 共産 キョウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
1602 2000 55 0.77 6.094 教師 キョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9093 10000 5 0.97 5.188 凝視 ギョウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2430 4000 23 0.74 5.812 行事 ギョウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
1240 2000 62 0.69 6.219 教室 キョウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2376 4000 23 0.71 5.594 業者 ギョウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
933 2000 71 0.62 5.969 教授 キョウジュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4268 6000 18 0.83 5.281 業種 ギョウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
5687 6000 6 0.87 5.656 恐縮 キョウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9315 10000 4 0.95 5.25 凝縮 ギョウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7185 8000 6 0.95 5.344 供述 キョウジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7747 8000 5 0.94 5.688 教職員 キョウショクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
1568 2000 33 0.71 5.938 強制 キョウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6586 8000 7 0.92 5.281 矯正 キョウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2102 4000 103 0.60 5.625 行政 ギョウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4217 6000 22 0.81 5.375 業績 ギョウセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1151 2000 56 0.66 6.25 競争 キョウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9368 10000 4 0.97 5.875 競走 キョウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1331 2000 44 0.68 6.188 兄弟 キョウダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8587 10000 5 0.95 5.531 強大 キョウダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7078 8000 7 0.97 5.5 教団 キョウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
8375 10000 5 0.95 4.812 境地 キョウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
1030 2000 37 0.60 6.062 強調 キョウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4412 6000 9 0.83 5.438 協調 キョウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
555 2000 63 0.51 6.156 共通 キョウツウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
2486 4000 31 0.80 5.531 協定 キョウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9455 10000 4 0.96 5.719 仰天 ギョウテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3831 4000 12 0.87 5.719 強度 キョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
4512 6000 10 0.87 5.344 郷土 キョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
666 2000 82 0.56 5.875 共同 キョウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3707 4000 12 0.85 5.531 協同 キョウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9501 10000 4 0.97 5.156 競売 キョウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5558 6000 8 0.92 5.562 脅迫 キョウハク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1700 2000 40 0.77 6.031 恐怖 キョウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9259 10000 4 0.96 5.062 胸部 キョウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
8861 10000 4 0.92 6.031 強風 キョウフウ 漢 名詞-普通名詞-一般
487 2000 84 0.51 6.25 興味 キョウミ 漢 名詞-普通名詞-一般
896 2000 76 0.62 5.844 業務 ギョウム 漢 名詞-普通名詞-一般
7982 8000 5 0.96 5.312 共鳴 キョウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8744 10000 4 0.94 5.438 教諭 キョウユ 漢 名詞-普通名詞-一般
4185 6000 29 0.81 5.406 共有 キョウユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3442 4000 15 0.85 5.906 教養 キョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8459 10000 5 0.95 5.312 強要 キョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8659 10000 4 0.94 5.188 郷里 キョウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
7217 8000 7 0.96 5.875 恐竜 キョウリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
562 2000 109 0.55 6.344 協力 キョウリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1643 2000 24 0.71 6.125 強力 キョウリョク 漢 形状詞-一般
3270 4000 17 0.85 5.594 強烈 キョウレツ 漢 形状詞-一般
3572 4000 14 0.86 6.125 行列 ギョウレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8045 10000 24 0.83 4.938 共和 キョウワ 漢 名詞-普通名詞-一般
5527 6000 9 0.92 6.531 ギョーザ ギョーザ 外 名詞-普通名詞-一般
1345 2000 43 0.68 5.938 許可 キョカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5830 6000 6 0.89 5.75 巨額 キョガク 漢 形状詞-一般
3526 4000 18 0.88 5.844 漁業 ギョギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
945 2000 110 0.66 5.906 曲 キョク 漢 名詞-普通名詞-一般
2049 4000 132 0.52 5.562 局 キョク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8152 10000 9 0.89 4.844 極 キョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7980 8000 5 0.95 5.656 極限 キョクゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
3837 4000 15 0.90 5.719 曲線 キョクセン 漢 名詞-普通名詞-一般
2457 4000 21 0.75 5.812 極端 キョクタン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5666 6000 7 0.90 5.438 局長 キョクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7652 8000 5 0.94 5.656 極度 キョクド 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6214 8000 10 0.87 5.156 局面 キョクメン 漢 名詞-普通名詞-一般
9267 10000 4 0.96 5.625 曲目 キョクモク 漢 名詞-普通名詞-一般
5492 6000 6 0.87 5.625 極力 キョクリョク 漢 副詞
9984 10000 3 0.95 5.375 漁港 ギョコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4196 6000 26 0.81 5.438 居住 キョジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3303 4000 23 0.89 5.844 巨人 キョジン 漢 名詞-普通名詞-一般
5301 6000 10 0.93 5.531 拒絶 キョゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7328 8000 6 0.94 5.312 漁船 ギョセン 漢 名詞-普通名詞-一般
1201 2000 45 0.65 6.031 巨大 キョダイ 漢 形状詞-一般
4116 6000 19 0.71 5.281 拠点 キョテン 漢 名詞-普通名詞-一般
1466 2000 30 0.68 6.25 去年 キョネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9961 10000 4 0.96 4.938 漁場 ギョバ 混 名詞-普通名詞-一般
1724 2000 30 0.74 5.875 拒否 キョヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9949 10000 4 0.97 5.312 清める キヨメル 和 動詞-一般
5837 6000 8 0.92 5.312 許容 キョヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
670 2000 84 0.56 6.094 距離 キョリ 漢 名詞-普通名詞-一般
1271 2000 43 0.67 6.406 嫌い キライ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
2584 4000 23 0.80 6.188 嫌う キラウ 和 動詞-一般
4769 6000 10 0.89 5.781 きらきら キラキラ 和 副詞
5252 6000 8 0.90 5.875 気楽 キラク 漢 形状詞-一般
9286 10000 4 0.96 5.688 きらめく キラメク 和 動詞-一般
3787 4000 14 0.89 5.969 霧 キリ 和 名詞-普通名詞-一般
8364 10000 4 0.93 4.812 切り キリ 和 名詞-普通名詞-一般
9247 10000 4 0.96 5.375 桐 キリ 和 名詞-普通名詞-一般
5423 6000 8 0.91 5.844 義理 ギリ 漢 名詞-普通名詞-一般
8384 10000 4 0.93 5.562 切り落とす キリオトス 和 動詞-一般
5623 6000 7 0.90 5.531 切り替え キリカエ 和 名詞-普通名詞-一般
4226 6000 19 0.80 5.438 切り替える キリカエル 和 動詞-一般
3160 4000 14 0.82 6.062 ぎりぎり ギリギリ 和 副詞
9690 10000 4 0.95 5.469 切り口 キリクチ 和 名詞-普通名詞-一般
9931 10000 3 0.93 5.188 切り込み キリコミ 和 名詞-普通名詞-一般
8655 10000 5 0.97 5.25 キリシタン キリシタン Christao 外 名詞-普通名詞-一般
9177 10000 4 0.96 5.406 切り捨てる キリステル 和 動詞-一般
6323 8000 9 0.92 5.219 切り出す キリダス 和 動詞-一般
5828 6000 8 0.93 5.625 規律 キリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5416 6000 8 0.91 5.5 切り取る キリトル 和 動詞-一般
6267 8000 9 0.90 5.25 切り離す キリハナス 和 動詞-一般
6818 8000 6 0.91 5.5 切り開く キリヒラク 和 動詞-一般
4806 6000 10 0.89 6.031 気力 キリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7583 8000 5 0.94 4.062 麒麟 キリン 漢 名詞-普通名詞-一般
254 2000 244 0.46 6.406 切る キル 和 動詞-非自立可能
930 2000 87 0.64 6.094 着る キル 和 動詞-一般
4306 6000 15 0.83 5.406 切れ キレ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
528 2000 118 0.54 5.5 奇麗 キレイ 漢 形状詞-一般
8220 10000 9 0.95 4.829 儀礼 ギレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8811 10000 4 0.93 5.25 亀裂 キレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9471 10000 4 0.95 5.5 切れ目 キレメ 和 名詞-普通名詞-一般
1202 2000 33 0.63 6.188 切れる キレル 和 動詞-非自立可能
2136 4000 79 0.61 5.719 キロ キロ kilo 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4903 6000 14 0.94 5.438 キロカロリー キロカロリー kilocalorie 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
548 2000 96 0.53 6.25 記録 キロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1679 2000 30 0.74 5.906 キログラム キログラム kilogramme 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2343 4000 41 0.75 5.688 キロメートル キロメートル kilometre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7480 8000 5 0.93 5.344 キロワット キロワット 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2185 4000 61 0.64 5.531 議論 ギロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4992 6000 9 0.88 5.781 疑惑 ギワク 漢 名詞-普通名詞-一般
5532 6000 8 0.91 5.406 際立つ キワダツ 和 動詞-一般
2066 4000 73 0.52 5.562 極めて キワメテ 和 副詞
4545 6000 10 0.87 5.688 極める キワメル 和 動詞-一般
1391 2000 66 0.73 6.156 金 キン 漢 名詞-普通名詞-一般
4218 6000 28 0.84 5.5 菌 キン 漢 名詞-普通名詞-一般
2571 4000 21 0.78 6.062 銀 ギン 漢 名詞-普通名詞-一般
6745 8000 6 0.91 5.656 均一 キンイツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5814 6000 8 0.92 5.688 金色 キンイロ 混 名詞-普通名詞-一般
7629 8000 5 0.95 5.906 銀色 ギンイロ 混 名詞-普通名詞-一般
5700 6000 9 0.93 6.219 禁煙 キンエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5577 6000 11 0.96 5.75 銀河 ギンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
968 2000 69 0.63 6.188 金額 キンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
1130 2000 33 0.61 6 緊急 キンキュウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6909 8000 7 0.94 6.029 金魚 キンギョ 漢 名詞-普通名詞-一般
5063 6000 10 0.90 5.938 キング キング king 外 名詞-普通名詞-一般
5580 6000 8 0.92 5.906 金庫 キンコ 漢 名詞-普通名詞-一般
5326 6000 6 0.87 5.688 近郊 キンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8066 10000 16 0.83 4.812 均衡 キンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
749 2000 117 0.60 6.312 銀行 ギンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
979 2000 47 0.61 6.25 禁止 キンシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1392 2000 38 0.68 6.25 近所 キンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
4623 6000 11 0.89 #N/A 禁ずる キンズル 混 動詞-一般
8201 10000 9 0.94 4.812 近世 キンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3130 4000 19 0.85 5.75 金銭 キンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
1600 2000 35 0.73 6 金属 キンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
836 2000 50 0.57 5.938 緊張 キンチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4635 6000 10 0.88 5.562 均等 キントウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1719 2000 36 0.76 6.156 筋肉 キンニク 漢 名詞-普通名詞-一般
2273 4000 31 0.68 5.719 近年 キンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9882 10000 3 0.95 5.406 緊迫 キンパク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7510 8000 5 0.93 6.062 金髪 キンパツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6459 8000 6 0.90 5.656 近辺 キンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
7409 8000 6 0.94 5.438 吟味 ギンミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8286 10000 5 0.90 4.781 緊密 キンミツ 漢 形状詞-一般
1185 2000 46 0.65 6.062 勤務 キンム 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9666 10000 4 0.95 5.375 禁物 キンモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2139 4000 94 0.63 5.656 金融 キンユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4151 6000 32 0.80 5.344 金利 キンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
8620 10000 4 0.94 5.625 筋力 キンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4387 6000 10 0.83 5.375 近隣 キンリン 漢 名詞-普通名詞-一般
3809 4000 11 0.85 5.594 勤労 キンロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
959 2000 178 0.70 5.969 区 ク 漢 名詞-普通名詞-一般
5363 6000 9 0.91 5.312 苦 ク 漢 名詞-普通名詞-一般
6182 8000 17 0.91 5.188 句 ク 漢 名詞-普通名詞-一般
2268 4000 33 0.68 5.781 具 グ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
798 2000 42 0.55 5.969 具合 グアイ 混 名詞-普通名詞-一般
7090 8000 7 0.95 5.969 クイーン クイーン queen 外 名詞-普通名詞-一般
2502 4000 25 0.79 5.656 区域 クイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8838 10000 4 0.94 5.188 食い込む クイコム 和 動詞-一般
5680 6000 7 0.89 6.594 クイズ クイズ quiz 外 名詞-普通名詞-一般
8919 10000 4 0.92 5.156 食い止める クイトメル 和 動詞-一般
1171 2000 57 0.66 5.906 食う クウ 和 動詞-一般
9151 10000 4 0.95 4.906 空 クウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1061 2000 70 0.65 6.031 空間 クウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
827 2000 63 0.58 6.656 空気 クウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7647 8000 5 0.94 5.5 空軍 クウグン 漢 名詞-普通名詞-一般
1646 2000 40 0.75 6.094 空港 クウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5766 6000 10 0.95 5.531 空襲 クウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3024 4000 20 0.84 6.062 偶然 グウゼン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5303 6000 8 0.89 6.062 偶然 グウゼン 漢 副詞
6632 8000 7 0.93 6 空想 クウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3836 4000 12 0.87 5.812 空中 クウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9146 10000 4 0.95 6 クーデター クーデター coup d'Etat 外 名詞
7495 8000 6 0.95 5.156 空洞 クウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6592 8000 7 0.93 5.906 空白 クウハク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6408 8000 6 0.91 5.719 空腹 クウフク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8410 10000 6 0.98 5.125 空母 クウボ 漢 名詞-普通名詞-一般
7069 8000 7 0.96 6.5 クーラー クーラー cooler 外 名詞-普通名詞-一般
4850 6000 10 0.89 6.125 クール クール cool 外 形状詞-一般
4638 6000 10 0.88 5.281 区画 クカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4791 6000 10 0.88 5.657 区間 クカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4587 6000 12 0.89 5.469 茎 クキ 和 名詞-普通名詞-一般
5545 6000 8 0.91 5.406 釘 クギ 和 名詞-普通名詞-一般
7893 8000 4 0.93 5.514 区切り クギリ 混 名詞-普通名詞-一般
7020 8000 6 0.93 5.719 区切る クギル 混 動詞-一般
3858 4000 18 0.92 3.562 潜る クグル 和 動詞-一般
9582 10000 4 0.98 4.844 公家 クゲ 漢 名詞-普通名詞-一般
1535 2000 36 0.71 6.188 草 クサ 和 名詞-普通名詞-一般
3972 4000 12 0.89 5.844 臭い クサイ 和 形容詞-一般
8727 10000 4 0.93 5.312 草木 クサキ 和 名詞-普通名詞-一般
9345 10000 4 0.94 5.438 草花 クサバナ 和 名詞-普通名詞-一般
5914 6000 9 0.95 5.531 鎖 クサリ 和 名詞-普通名詞-一般
3633 4000 11 0.84 5.938 腐る クサル 和 動詞-一般
5355 6000 8 0.90 5.429 駆使 クシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9414 10000 4 0.96 4.344 櫛 クシ 和 名詞-普通名詞-一般
9105 10000 4 0.94 #N/A 嚔 クシャミ 和 名詞-普通名詞-一般
8340 10000 5 0.94 5 駆除 クジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4252 6000 20 0.83 5.312 苦笑 クショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3680 4000 14 0.87 5.625 苦情 クジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5414 6000 10 0.93 5.812 鯨 クジラ 和 名詞-普通名詞-一般
7469 8000 5 0.94 5.125 屑 クズ 和 名詞-普通名詞-一般
9508 10000 4 0.95 5.844 ぐずぐず グズグズ 和 副詞
2907 4000 16 0.80 5.781 崩す クズス 和 動詞-一般
1146 2000 62 0.67 6.219 薬 クスリ 和 名詞-普通名詞-一般
2413 4000 22 0.73 5.781 崩れる クズレル 和 動詞-一般
1378 2000 40 0.69 5.844 癖 クセ 和 名詞-普通名詞-一般
8909 10000 4 0.92 5.625 苦戦 クセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9560 10000 4 0.98 5.375 くそ クソ 和 感動詞-一般
8939 10000 4 0.95 4.906 管 クダ 和 名詞-普通名詞-一般
8006 10000 103 0.47 4.812 具体 グタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6810 8000 6 0.91 5.5 砕く クダク 和 動詞-一般
9098 10000 5 0.97 5.5 砕ける クダケル 和 動詞-一般
385 2000 673 0.58 4.938 下さる クダサル 和 動詞-非自立可能
4172 6000 21 0.77 5.438 下す クダス 和 動詞-一般
3343 4000 13 0.83 6.344 果物 クダモノ 和 名詞-普通名詞-一般
7031 8000 7 0.95 5.969 下り クダリ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
216 2000 222 0.43 6.438 口 クチ 和 名詞-普通名詞-一般
5591 6000 8 0.92 5.438 愚痴 グチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9546 10000 4 0.95 5.5 口癖 クチグセ 和 名詞-普通名詞-一般
9336 10000 4 0.95 #N/A 口コミ クチコミ 混 名詞-普通名詞-一般
1898 2000 42 0.82 5.875 唇 クチビル 和 名詞-普通名詞-一般
9346 10000 4 0.95 6.156 口紅 クチベニ 和 名詞-普通名詞-一般
5547 6000 10 0.94 #N/A 口元 クチモト 和 名詞-普通名詞-一般
2519 4000 33 0.82 5.688 口調 クチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1481 2000 40 0.71 6.25 靴 クツ 和 名詞-普通名詞-一般
3984 4000 11 0.88 #N/A ぐっ グッ 和 副詞
3477 4000 18 0.88 6.094 苦痛 クツウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5471 6000 8 0.91 6.406 クッキー クッキー cookie 外 名詞-普通名詞-一般
6812 8000 6 0.91 5.844 くっきり クッキリ 和 副詞
9769 10000 3 0.92 6.25 クッキング クッキング cooking 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6616 8000 7 0.93 6.156 靴下 クツシタ 和 名詞-普通名詞-一般
7390 8000 6 0.95 5.5 屈辱 クツジョク 漢 名詞-普通名詞-一般
6845 8000 7 0.94 6.312 クッション クッション cushion 外 名詞-普通名詞-一般
3823 4000 12 0.87 6.094 グッズ グッズ goods 外 名詞-普通名詞-一般
9515 10000 4 0.95 6.219 ぐっすり グッスリ 和 副詞
7931 8000 5 0.95 5.344 屈折 クッセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8848 10000 5 0.96 6.094 ぐったり グッタリ 和 副詞
3913 4000 11 0.87 #N/A くっ付く クッツク 和 動詞-一般
3996 4000 10 0.87 5.812 グッド グッド good 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5536 6000 7 0.90 3.562 寛ぐ クツログ 和 動詞-一般
8492 10000 5 0.96 4.812 駆動 クドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9477 10000 4 0.96 5.375 苦難 クナン 漢 名詞-普通名詞-一般
323 2000 299 0.51 6.344 国 クニ 和 名詞-普通名詞-一般
5454 6000 8 0.90 5.781 苦悩 クノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1847 2000 17 0.72 6 配る クバル 和 動詞-一般
771 2000 104 0.60 6.406 首 クビ 和 名詞-普通名詞-一般
7551 8000 6 0.95 5.531 首筋 クビスジ 和 名詞-普通名詞-一般
884 2000 39 0.57 6.188 工夫 クフウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2470 4000 25 0.77 5.719 区分 クブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1441 2000 36 0.69 5.938 区別 クベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3426 4000 18 0.88 6.094 熊 クマ 和 名詞-普通名詞-一般
792 2000 75 0.59 5.875 組 クミ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1153 2000 68 0.67 5.969 組合 クミアイ 和 名詞-普通名詞-一般
2393 4000 22 0.72 5.656 組み合わせ クミアワセ 和 名詞-普通名詞-一般
2416 4000 19 0.72 5.656 組み合わせる クミアワセル 和 動詞-一般
4433 6000 12 0.87 5.312 組み込む クミコム 和 動詞-一般
5209 6000 8 0.89 5.656 組み立て クミタテ 和 名詞-普通名詞-一般
5345 6000 8 0.90 5.594 組み立てる クミタテル 和 動詞-一般
4984 6000 14 0.95 5.312 区民 クミン 漢 名詞-普通名詞-一般
2232 4000 36 0.66 5.781 組む クム 和 動詞-一般
5020 6000 8 0.88 5.031 汲む クム 和 動詞-一般
1657 2000 41 0.76 6.312 雲 クモ 和 名詞-普通名詞-一般
6477 8000 7 0.93 5.188 蜘蛛 クモ 和 名詞-普通名詞-一般
5934 6000 7 0.91 5.812 曇り クモリ 和 名詞-普通名詞-一般
4556 6000 10 0.87 5.594 曇る クモル 和 動詞-一般
2804 4000 19 0.80 5.719 悔しい クヤシイ 和 形容詞-一般
9206 10000 4 0.95 5.5 悔やむ クヤム 和 動詞-一般
5972 6000 9 0.95 5.469 供養 クヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5356 6000 9 0.91 5.375 蔵 クラ 和 名詞-普通名詞-一般
1066 2000 55 0.64 6.219 暗い クライ 和 形容詞-一般
9057 10000 4 0.95 5.375 位 クライ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6751 8000 7 0.94 5.469 食らう クラウ 和 動詞-一般
4544 6000 10 0.87 6.031 グラウンド グラウンド ground 外 名詞-普通名詞-一般
1060 2000 31 0.59 6 暮らし クラシ 和 名詞-普通名詞-一般
3815 4000 11 0.85 5.75 クラシック クラシック classic 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
729 2000 59 0.55 5.875 暮らす クラス 和 動詞-一般
1090 2000 54 0.64 6.375 クラス クラス class 外 名詞-普通名詞-一般
3075 4000 25 0.87 6.156 グラス グラス glass 外 名詞-普通名詞-一般
9980 10000 4 0.98 5.875 クラッチ クラッチ clutch 外 名詞-普通名詞-一般
1064 2000 69 0.65 6.344 クラブ クラブ club 外 名詞-普通名詞-一般
3149 4000 22 0.87 6.25 グラフ グラフ graph 外 名詞-普通名詞-一般
6581 8000 7 0.92 5.625 グラフィック グラフィック graphic 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
2028 4000 116 0.47 5.625 比べる クラベル 和 動詞-一般
1462 2000 67 0.75 6.031 グラム グラム 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
5486 6000 10 0.94 5.625 暗闇 クラヤミ 和 名詞-普通名詞-一般
3757 4000 12 0.86 6.25 グランド グランド grand 外 名詞-普通名詞-一般
5829 6000 9 0.94 5.906 栗 クリ 和 名詞-普通名詞-一般
3184 4000 18 0.85 6.031 クリア クリア clear 外
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6919 8000 6 0.93 6.438 クリーニング クリーニング cleaning 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1707 2000 39 0.77 6.406 クリーム クリーム cream 外 名詞-普通名詞-一般
1751 2000 28 0.74 6.188 グリーン グリーン green 外 名詞-普通名詞-一般
2016 4000 93 0.43 5.812 繰り返す クリカエス 和 動詞-一般
9978 10000 4 0.97 5.812 クリスタル クリスタル crystal 外 名詞-普通名詞-一般
1875 2000 31 0.78 6.625 クリスマス クリスマス Christmas 外 名詞-普通名詞-一般
7673 8000 5 0.93 5.406 繰り出す クリダス 和 動詞-一般
6587 8000 7 0.93 6 クリップ クリップ clip 外 名詞-普通名詞-一般
7739 8000 6 0.96 5.312 グリップ グリップ grip 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4381 6000 10 0.82 5.375 繰り広げる クリヒロゲル 和 動詞-一般
13 2000 2378 0.24 6.219 来る クル 和 動詞-非自立可能
3386 4000 16 0.85 5.938 狂う クルウ 和 動詞-一般
676 2000 98 0.57 6.406 グループ グループ group 外 名詞-普通名詞-一般
6760 8000 6 0.91 5.75 くるくる クルクル 和 副詞
5647 6000 8 0.91 5.688 ぐるぐる グルグル 和 副詞
1412 2000 34 0.68 6.281 苦しい クルシイ 和 形容詞-一般
1914 2000 23 0.77 6.312 苦しむ クルシム 和 動詞-一般
6843 8000 6 0.93 5.969 苦しめる クルシメル 和 動詞-一般
409 2000 220 0.53 6.5 車 クルマ 和 名詞-普通名詞-一般
7485 8000 6 0.95 #N/A 胡桃 クルミ 和 名詞-普通名詞-一般
5840 6000 7 0.92 6.375 グルメ グルメ gourmet 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9953 10000 4 0.97 5.344 くるり クルリ 和 副詞
5216 6000 8 0.89 5.562 暮れ クレ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4684 6000 11 0.90 6.156 グレー グレー gray 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
9091 10000 5 0.97 5.875 グレード グレード grade 外 名詞-普通名詞-一般
5823 6000 9 0.94 5.844 クレーム クレーム claim 外 名詞-普通名詞-一般
7600 8000 5 0.93 3.531 呉々 クレグレ 和 副詞
5168 6000 11 0.92 6.312 クレジット クレジット credit 外 名詞-普通名詞-一般
6383 8000 8 0.94 5.094 紅 クレナイ 和 名詞-普通名詞-一般
124 2000 673 0.40 3.438 呉れる クレル 和 動詞-非自立可能
5722 6000 8 0.93 5.719 暮れる クレル 和 動詞-一般
947 2000 99 0.65 6.531 黒 クロ 和 名詞-普通名詞-一般
1085 2000 54 0.64 6.312 黒い クロイ 和 形容詞-一般
1047 2000 45 0.62 6.312 苦労 クロウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4536 6000 15 0.92 5.344 グローバル グローバル global 外 形状詞-一般
8540 10000 5 0.96 6.125 グローブ グローブ glove 外 名詞-普通名詞-一般
9111 10000 4 0.96 5.656 黒髪 クロカミ 和 名詞-普通名詞-一般
5034 6000 8 0.87 5.844 黒字 クロジ 混 名詞-普通名詞-一般
6768 8000 7 0.95 5.562 クロス クロス cross 外 名詞-普通名詞-サ変可能
343 2000 141 0.48 6.094 加える クワエル 和 動詞-一般
3883 4000 14 0.89 1.844 銜える クワエル 和 動詞-一般
357 2000 87 0.46 5.875 詳しい クワシイ 和 形容詞-一般
9557 10000 4 0.96 5.375 企てる クワダテル 和 動詞-一般
1127 2000 33 0.61 5.969 加わる クワワル 和 動詞-一般
2157 4000 135 0.67 5.75 軍 グン 漢 名詞-普通名詞-一般
6040 8000 55 0.70 5.094 群 グン 漢 名詞-普通名詞-一般
6073 8000 46 0.80 5.062 郡 グン 漢 名詞-普通名詞-一般
7669 8000 6 0.96 5.219 軍艦 グンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9034 10000 4 0.96 4.938 軍国 グンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
6060 8000 43 0.75 5.156 軍事 グンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6371 8000 9 0.95 5.062 君主 クンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8260 10000 8 0.96 4.906 群集 グンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9467 10000 4 0.96 5.188 勲章 クンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3682 4000 15 0.88 5.688 軍人 グンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
8696 10000 5 0.97 4.812 軍勢 グンゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3070 4000 21 0.85 5.625 軍隊 グンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6605 8000 8 0.95 5.656 軍団 グンダン 漢 名詞-普通名詞-一般
8357 10000 5 0.94 4.943 軍備 グンビ 漢 名詞-普通名詞-一般
8992 10000 4 0.96 4.906 軍部 グンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
1219 2000 50 0.66 5.906 訓練 クンレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2791 4000 20 0.81 6.25 毛 ケ 和 名詞-普通名詞-一般
9373 10000 4 0.96 5.75 毛穴 ケアナ 和 名詞-普通名詞-一般
4527 6000 12 0.89 5.5 刑 ケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4532 6000 12 0.89 6.031 芸 ゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5984 6000 7 0.93 5.594 敬意 ケイイ 漢 名詞-普通名詞-一般
527 2000 148 0.55 5.938 経営 ケイエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8521 10000 4 0.92 5.562 敬遠 ケイエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2104 4000 40 0.54 5.75 経過 ケイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2459 4000 20 0.75 5.531 警戒 ケイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7832 8000 5 0.95 5.406 軽快 ケイカイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
460 2000 207 0.55 6.312 計画 ケイカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3785 4000 17 0.91 5.938 警官 ケイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8088 10000 15 0.87 4.938 景観 ケイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
1486 2000 39 0.71 5.969 景気 ケイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
189 2000 142 0.39 6.312 経験 ケイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2495 4000 17 0.75 5.594 軽減 ケイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4309 6000 18 0.85 5.5 稽古 ケイコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7610 8000 6 0.97 5.969 敬語 ケイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
2085 4000 74 0.55 5.75 傾向 ケイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6327 8000 7 0.90 5.031 蛍光 ケイコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3539 4000 13 0.85 5.906 警告 ケイコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9055 10000 5 0.96 5.156 渓谷 ケイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
4039 6000 41 0.59 5.5 掲載 ケイサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
424 2000 278 0.55 6.125 経済 ケイザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
880 2000 112 0.64 6.312 警察 ケイサツ 漢 名詞-普通名詞-一般
733 2000 98 0.59 6.375 計算 ケイサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8098 10000 13 0.87 4.875 警視 ケイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8694 10000 4 0.94 5.281 軽視 ケイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1744 2000 43 0.78 5.969 刑事 ケイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4365 6000 14 0.85 5.344 掲示 ケイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9438 10000 4 0.96 5.438 型式 ケイシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4658 6000 10 0.88 5.375 傾斜 ケイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7714 8000 6 0.96 5.562 芸者 ゲイシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1189 2000 56 0.67 6.062 芸術 ゲイジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6163 8000 13 0.86 5.156 継承 ケイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7663 8000 4 0.89 5.312 敬称 ケイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6146 8000 14 0.85 5.219 形状 ケイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8222 10000 8 0.94 4.781 係数 ケイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6024 8000 76 0.63 5.25 形成 ケイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4913 6000 10 0.90 5.312 計測 ケイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
922 2000 44 0.59 5.938 継続 ケイゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2174 4000 79 0.65 5.781 携帯 ケイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2226 4000 45 0.67 5.719 形態 ケイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6260 8000 11 0.92 5.031 境内 ケイダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3342 4000 15 0.85 5.625 系統 ケイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6635 8000 8 0.95 5.781 芸人 ゲイニン 漢 名詞-普通名詞-一般
1824 2000 27 0.76 5.969 芸能 ゲイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4664 6000 15 0.93 6.312 競馬 ケイバ 漢 名詞-普通名詞-一般
9872 10000 4 0.98 5.312 刑罰 ケイバツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4094 6000 30 0.71 5.5 経費 ケイヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
3159 4000 17 0.84 5.812 警備 ケイビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4469 6000 17 0.93 5.281 警部 ケイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
6748 8000 7 0.95 5.75 軽蔑 ケイベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5109 6000 8 0.87 5.781 警報 ケイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6405 8000 8 0.94 5.312 刑法 ケイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
990 2000 119 0.68 6.125 契約 ケイヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3082 4000 15 0.81 5.656 経由 ケイユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6429 8000 8 0.94 5.281 形容 ケイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5664 6000 8 0.92 5.5 経理 ケイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6425 8000 7 0.92 5.688 軽量 ケイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9113 10000 4 0.94 5.656 計量 ケイリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5307 6000 8 0.90 5.438 経歴 ケイレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4524 6000 13 0.90 5.312 系列 ケイレツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5792 6000 8 0.93 3.844 痙攣 ケイレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4421 6000 12 0.87 5.281 経路 ケイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
1848 2000 30 0.78 6.562 ケーキ ケーキ cake 外 名詞-普通名詞-一般
611 2000 76 0.54 6.094 ケース ケース case 外 名詞-普通名詞-一般
5098 6000 10 0.90 5.719 ゲート ゲート gate 外 名詞-普通名詞-一般
3181 4000 20 0.86 5.656 ケーブル ケーブル cable 外 名詞-普通名詞-一般
1016 2000 72 0.65 6.531 ゲーム ゲーム game 外 名詞-普通名詞-一般
4096 6000 29 0.72 5.5 怪我 ケガ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2952 4000 25 0.85 5.938 外科 ゲカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7127 8000 6 0.93 6.094 毛皮 ケガワ 和 名詞-普通名詞-一般
2663 4000 21 0.80 5.812 劇 ゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6570 8000 5 0.88 5.312 激化 ゲキカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9012 10000 4 0.95 5.344 激減 ゲキゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2651 4000 24 0.81 6 劇場 ゲキジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5609 6000 8 0.91 5.812 劇団 ゲキダン 漢 名詞-普通名詞-一般
6576 8000 6 0.92 5.281 劇的 ゲキテキ 漢 形状詞-一般
9747 10000 4 0.96 5.875 激怒 ゲキド 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9645 10000 4 0.95 5.906 激突 ゲキトツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7803 8000 4 0.91 5.344 激励 ゲキレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1897 2000 29 0.78 6.25 今朝 ケサ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6973 8000 5 0.89 5.906 消印 ケシイン 混 名詞-普通名詞-一般
2998 4000 17 0.82 6 景色 ケシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5334 6000 11 0.93 5.719 下車 ゲシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7157 8000 7 0.95 5.719 下宿 ゲシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2901 4000 13 0.77 6 下旬 ゲジュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1818 2000 35 0.78 6.281 化粧 ケショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1012 2000 44 0.61 6.219 消す ケス 和 動詞-一般
3356 4000 14 0.83 5.594 下水 ゲスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3153 4000 15 0.82 6.25 ゲスト ゲスト guest 外 名詞-普通名詞-一般
2834 4000 16 0.79 5.844 削る ケズル 和 動詞-一般
4436 6000 12 0.87 5.438 桁 ケタ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
6604 8000 7 0.94 5.5 下駄 ゲタ 漢 名詞-普通名詞-一般
7664 8000 6 0.95 6.219 けち ケチ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
9880 10000 4 0.96 6.594 ケチャップ ケチャップ ketchup 外 名詞-普通名詞-一般
3542 4000 12 0.84 6.625 月 ゲツ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2961 4000 24 0.85 5.969 血圧 ケツアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1716 2000 23 0.72 6.031 決意 ケツイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1733 2000 40 0.77 6.219 血液 ケツエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
90 2000 277 0.34 6.375 　 ケッカ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4800 6000 13 0.92 5.5 結核 ケッカク 漢 名詞-普通名詞-一般
4717 6000 9 0.87 5.562 月額 ゲツガク 漢 名詞-普通名詞-一般
3092 4000 25 0.87 5.969 血管 ケッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4613 6000 10 0.88 5.562 欠陥 ケッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
6807 8000 5 0.89 5.406 月間 ゲッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9126 10000 4 0.95 5.906 月刊 ゲッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4293 6000 19 0.85 5.406 決議 ケツギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8906 10000 4 0.95 6.281 月給 ゲッキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
383 2000 99 0.48 6.469 結局 ケッキョク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1057 2000 78 0.66 5.906 結構 ケッコウ 漢 副詞
1945 2000 18 0.75 5.906 結構 ケッコウ 漢 形状詞-一般
7450 8000 5 0.92 5.812 決行 ケッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8911 10000 5 0.96 5.281 血行 ケッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2632 4000 31 0.83 5.562 結合 ケツゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9539 10000 4 0.96 5.469 月光 ゲッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
537 2000 170 0.56 6.594 結婚 ケッコン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6386 8000 8 0.94 5.031 決済 ケッサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4916 6000 9 0.89 5.75 傑作 ケッサク 漢 名詞-普通名詞-一般
2717 4000 22 0.81 5.75 決算 ケッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
508 2000 86 0.51 6.125 決して ケッシテ 混 副詞
8371 10000 4 0.93 4.938 結集 ケッシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7255 8000 6 0.95 5.312 欠如 ケツジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3319 4000 20 0.87 6.125 決勝 ケッショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4742 6000 12 0.91 5.781 結晶 ケッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3729 4000 14 0.88 6.312 決心 ケッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7468 8000 5 0.94 5.156 決する ケッスル 混 動詞-一般
2815 4000 16 0.79 5.625 結成 ケッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8648 10000 5 0.95 6.219 欠席 ケッセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6934 8000 6 0.93 5.844 決戦 ケッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8448 10000 4 0.92 4.906 結束 ケッソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7919 8000 6 0.97 5.062 欠損 ケッソン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2869 4000 18 0.80 6 決断 ケツダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5092 6000 8 0.87 6.062 決着 ケッチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
262 2000 139 0.43 6.219 決定 ケッテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3590 4000 13 0.85 5.938 欠点 ケッテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7633 8000 7 0.97 5.531 血統 ケットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8236 10000 8 0.95 4.906 血糖 ケットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6918 8000 6 0.92 5.875 結末 ケツマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1093 2000 40 0.62 5.875 結論 ケツロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6090 8000 14 0.74 5.188 懸念 ケネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2565 4000 26 0.81 5.75 気配 ケハイ 和 名詞-普通名詞-一般
2784 4000 20 0.81 6.031 煙 ケムリ 和 名詞-普通名詞-一般
5774 6000 9 0.93 5.594 獣 ケモノ 和 名詞-普通名詞-一般
9799 10000 4 0.97 2.875 欅 ケヤキ 和 名詞-普通名詞-一般
7228 8000 6 0.94 5.312 家来 ケライ 漢 名詞-普通名詞-一般
6191 8000 11 0.87 5.031 下落 ゲラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5319 6000 10 0.92 5.656 下痢 ゲリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7207 8000 6 0.94 5.812 ゲリラ ゲリラ guerrilla 外 名詞-普通名詞-一般
3619 4000 14 0.87 5.688 蹴る ケル 和 動詞-一般
6881 8000 7 0.95 5.406 険しい ケワシイ 和 形容詞-一般
263 2000 312 0.47 6.25 県 ケン 漢 名詞-普通名詞-一般
1573 2000 34 0.72 5.906 券 ケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4033 6000 83 0.59 5.438 件 ケン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4367 6000 27 0.93 5.312 剣 ケン 漢 名詞-普通名詞-一般
6107 8000 19 0.82 5.156 減 ゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
9011 10000 4 0.93 5.281 原案 ゲンアン 漢 名詞-普通名詞-一般
4308 6000 18 0.85 5.375 権威 ケンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
240 2000 127 0.42 6.457 原因 ゲンイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3507 4000 14 0.85 6 現役 ゲンエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5462 6000 9 0.92 5.8 嫌悪 ケンオ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1738 2000 34 0.76 5.844 喧嘩 ケンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5134 6000 12 0.93 5.375 原価 ゲンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4176 6000 28 0.80 5.281 見解 ケンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1349 2000 34 0.66 5.938 限界 ゲンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1958 2000 20 0.77 6.219 見学 ケンガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5701 6000 7 0.91 5.312 厳格 ゲンカク 漢 形状詞-一般
6303 8000 8 0.89 5.25 減額 ゲンガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1316 2000 45 0.68 6.094 玄関 ゲンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
584 2000 81 0.53 6.594 元気 ゲンキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
421 2000 320 0.56 6.219 研究 ケンキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7704 8000 5 0.93 5.656 謙虚 ケンキョ 漢 形状詞-一般
8272 10000 7 0.94 4.906 検挙 ケンキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9298 10000 4 0.96 5.438 献金 ケンキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1919 2000 22 0.76 6.469 現金 ゲンキン 漢 名詞-普通名詞-一般
5669 6000 8 0.92 5.375 原型 ゲンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2521 4000 25 0.80 5.562 権限 ケンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
1632 2000 64 0.79 6.062 言語 ゲンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
742 2000 160 0.62 6.438 健康 ケンコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2662 4000 24 0.81 5.812 原稿 ゲンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4142 6000 19 0.74 5.406 現行 ゲンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7720 8000 6 0.95 5.438 建国 ケンコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7103 8000 7 0.96 5.469 原告 ゲンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
1019 2000 97 0.67 6.2 検査 ケンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7742 8000 5 0.93 5.469 健在 ケンザイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
77 2000 303 0.32 6.438 現在 ゲンザイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2327 4000 45 0.75 5.688 検索 ケンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4489 6000 13 0.90 5.938 原作 ゲンサク 漢 名詞-普通名詞-一般
6176 8000 15 0.90 5.125 検察 ケンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5942 6000 8 0.93 5.281 原産 ゲンサン 漢 名詞-普通名詞-一般
5237 6000 12 0.94 5.344 検事 ケンジ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6346 8000 8 0.91 5.188 原始 ゲンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
354 2000 122 0.47 6.156 現実 ゲンジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1556 2000 32 0.71 5.938 研修 ケンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5781 6000 10 0.96 5.625 拳銃 ケンジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6536 8000 6 0.90 5.719 厳重 ゲンジュウ 漢 形状詞-一般
6203 8000 14 0.90 5.25 検出 ケンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4244 6000 17 0.80 5.438 検証 ケンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1135 2000 66 0.67 5.969 減少 ゲンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2170 4000 58 0.63 5.625 現象 ゲンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2107 4000 45 0.55 5.75 現状 ゲンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9265 10000 3 0.93 5.25 現職 ゲンショク 漢 名詞-普通名詞-一般
4392 6000 16 0.89 5.5 検診 ケンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9290 10000 4 0.96 5.438 献身 ケンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4239 6000 20 0.82 5.469 件数 ケンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6824 8000 7 0.94 5.719 減税 ゲンゼイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
808 2000 99 0.61 6.031 建設 ケンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1963 2000 18 0.75 5.844 健全 ケンゼン 漢 形状詞-一般
6195 8000 13 0.89 5.188 源泉 ゲンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
6290 8000 11 0.93 5.25 元素 ゲンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
6219 8000 11 0.88 5.094 建造 ケンゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3739 4000 14 0.88 5.531 幻想 ゲンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
644 2000 70 0.54 6 原則 ゲンソク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8745 10000 4 0.94 5.562 減速 ゲンソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9397 10000 3 0.92 4.844 減退 ゲンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
681 2000 79 0.56 6.281 現代 ゲンダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2188 4000 36 0.61 5.656 現地 ゲンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
1238 2000 66 0.69 6.125 建築 ケンチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6144 8000 12 0.83 5.219 顕著 ケンチョ 漢 形状詞-一般
4905 6000 10 0.90 6.057 検定 ケンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
877 2000 47 0.58 5.969 限定 ゲンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4888 6000 9 0.88 5.719 原点 ゲンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
1766 2000 22 0.72 5.844 限度 ゲンド 漢 名詞-普通名詞-一般
547 2000 104 0.54 5.875 検討 ケントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3692 4000 12 0.86 5.594 見当 ケントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7996 8000 5 0.96 6.062 剣道 ケンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5061 6000 9 0.90 5.312 言動 ゲンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6129 8000 12 0.82 5.25 現に ゲンニ 混 副詞
803 2000 66 0.58 5.906 現場 ゲンバ 混 名詞-普通名詞-一般
5808 6000 9 0.94 6.062 原爆 ゲンバク 漢 名詞-普通名詞-一般
7323 8000 7 0.97 5.531 原発 ゲンパツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4709 6000 12 0.91 5.938 見物 ケンブツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6597 8000 8 0.95 5.031 現物 ゲンブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7484 8000 7 0.97 5.156 原文 ゲンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
1882 2000 51 0.83 6 憲法 ケンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7791 8000 5 0.95 5.875 玄米 ゲンマイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3997 4000 12 0.88 5.75 厳密 ゲンミツ 漢 形状詞-一般
5002 6000 8 0.88 5.719 県民 ケンミン 漢 名詞-普通名詞-一般
2220 4000 36 0.64 5.688 懸命 ケンメイ 漢 形状詞-一般
7454 8000 6 0.94 5.281 賢明 ケンメイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3966 4000 10 0.86 5.562 原油 ゲンユ 漢 名詞-普通名詞-一般
1374 2000 81 0.74 5.875 権利 ケンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2464 4000 33 0.80 5.531 原理 ゲンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
4513 6000 9 0.85 6 県立 ケンリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1743 2000 18 0.70 6 原料 ゲンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5562 6000 7 0.89 5.875 減量 ゲンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1842 2000 45 0.81 5.906 権力 ケンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7811 8000 6 0.96 5.312 言論 ゲンロン 漢 名詞-普通名詞-一般
183 2000 299 0.42 5.844 子 コ 和 名詞-普通名詞-一般
8934 10000 5 0.97 5.562 個 コ 漢 名詞-普通名詞-一般
4021 6000 218 0.59 5.469 語 ゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
6004 8000 106 0.44 5.062 後 ゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1192 2000 37 0.63 6.125 濃い コイ 和 形容詞-一般
1543 2000 42 0.73 6.562 恋 コイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6869 8000 7 0.95 5.656 故意 コイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9064 10000 4 0.96 5.781 鯉 コイ 和 名詞-普通名詞-一般
9506 10000 4 0.96 6 恋しい コイシイ 和 形容詞-一般
2921 4000 25 0.85 #N/A 此奴 コイツ 和 代名詞
1840 2000 32 0.78 6.312 恋人 コイビト 和 名詞-普通名詞-一般
8579 10000 5 0.97 5.125 コイル コイル coil 外 名詞-普通名詞-一般
6773 8000 6 0.93 6.219 コイン コイン coin 外 名詞-普通名詞-一般
6389 8000 8 0.94 5.125 香 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8027 10000 89 0.81 4.812 項 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8137 10000 12 0.90 4.844 公 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8211 10000 8 0.92 4.781 功 コウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8240 10000 7 0.93 5 請う コウ 和 動詞-一般
6008 8000 200 0.50 5.25 号 ゴウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8701 10000 4 0.93 5.562 高圧 コウアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5749 6000 7 0.91 5.469 考案 コウアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8321 10000 6 0.95 4.938 公安 コウアン 漢 名詞-普通名詞-一般
2071 4000 135 0.56 5.75 行為 コウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3628 4000 14 0.87 5.844 好意 コウイ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4317 6000 11 0.80 5.312 広域 コウイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4720 6000 12 0.90 6 強引 ゴウイン 漢 形状詞-一般
6633 8000 5 0.89 5.469 豪雨 ゴウウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3677 4000 14 0.87 6.281 幸運 コウウン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6606 8000 6 0.92 5.312 公営 コウエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1001 2000 88 0.66 6.312 公園 コウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
2422 4000 27 0.75 5.531 講演 コウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2813 4000 21 0.81 5.719 公演 コウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7533 8000 5 0.92 5.375 後援 コウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3801 4000 10 0.85 6.031 高温 コウオン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
275 2000 178 0.45 6.25 効果 コウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3376 4000 12 0.82 5.906 高価 コウカ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7095 8000 6 0.95 5.5 降下 コウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8177 10000 10 0.92 4.969 硬化 コウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3030 4000 15 0.81 6.031 豪華 ゴウカ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2121 4000 58 0.58 5.719 公開 コウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2982 4000 19 0.83 6.188 後悔 コウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5066 6000 12 0.93 5.531 航海 コウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3121 4000 23 0.87 5.969 公害 コウガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3345 4000 14 0.84 5.812 郊外 コウガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3766 4000 11 0.85 5.75 高額 コウガク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6202 8000 11 0.87 5.156 工学 コウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
1934 2000 23 0.77 6.438 合格 ゴウカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
568 2000 73 0.52 6.125 交換 コウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6614 8000 6 0.91 5.75 好感 コウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9689 10000 4 0.97 5.219 強姦 ゴウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2776 4000 24 0.83 5.812 後期 コウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9993 10000 4 0.98 4.938 高貴 コウキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4435 6000 14 0.89 5.375 抗議 コウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6132 8000 17 0.86 5.094 講義 コウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1507 2000 29 0.69 6.344 高級 コウキュウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1062 2000 68 0.65 5.906 公共 コウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6385 8000 8 0.94 5.062 交響 コウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1098 2000 56 0.65 5.938 工業 コウギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8374 10000 6 0.97 5 合金 ゴウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
8674 10000 5 0.95 5.438 工具 コウグ 漢 名詞-普通名詞-一般
2302 4000 51 0.74 5.781 航空 コウクウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4171 6000 25 0.78 5.5 光景 コウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6178 8000 11 0.86 5.031 後継 コウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3846 4000 9 0.84 5.594 工芸 コウゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
993 2000 37 0.59 6.531 合計 ゴウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1025 2000 75 0.65 5.938 攻撃 コウゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2272 4000 26 0.66 5.75 貢献 コウケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3783 4000 12 0.87 5.75 高原 コウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
5378 6000 8 0.90 5.875 交互 コウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
564 2000 98 0.54 6.5 高校 コウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6334 8000 11 0.96 5.25 皇后 コウゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1407 2000 47 0.71 6.344 広告 コウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4263 6000 18 0.83 5.5 交差 コウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2404 4000 39 0.78 5.625 講座 コウザ 漢 名詞-普通名詞-一般
3069 4000 19 0.84 5.844 口座 コウザ 漢 名詞-普通名詞-一般
3980 4000 11 0.88 6.031 交際 コウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2816 4000 19 0.81 5.625 工作 コウサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6136 8000 18 0.87 5.25 考察 コウサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6384 8000 7 0.92 5.062 鉱山 コウザン 漢 名詞-普通名詞-一般
7754 8000 5 0.94 5.031 高山 コウザン 漢 名詞-普通名詞-一般
2487 4000 28 0.79 5.719 講師 コウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8153 10000 10 0.90 4.875 格子 コウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
932 2000 67 0.62 6.219 工事 コウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2384 4000 26 0.73 5.656 公式 コウシキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7732 8000 6 0.98 5.719 皇室 コウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7182 8000 6 0.93 5.531 口実 コウジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4177 6000 22 0.78 5.469 後者 コウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5610 6000 8 0.91 5.906 校舎 コウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2664 4000 20 0.79 5.594 講習 コウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3372 4000 12 0.83 5.531 公衆 コウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8231 10000 8 0.95 4.844 後述 コウジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6113 8000 34 0.89 5.125 控除 コウジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1288 2000 49 0.68 5.875 交渉 コウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
885 2000 70 0.61 6.031 工場 コウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2154 4000 56 0.61 5.688 向上 コウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2252 4000 40 0.68 5.656 更新 コウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6551 8000 6 0.92 5.719 行進 コウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5430 6000 8 0.90 5.375 構図 コウズ 漢 名詞-普通名詞-一般
6422 8000 7 0.91 6.156 香水 コウスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9068 10000 4 0.95 5.219 降水 コウスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3888 4000 10 0.86 5.844 洪水 コウズイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2057 4000 105 0.52 5.688 構成 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5288 6000 10 0.92 5.281 更生 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6042 8000 47 0.69 5.219 厚生 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6108 8000 19 0.82 5.219 公正 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7916 8000 4 0.92 5.062 攻勢 コウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2884 4000 22 0.83 5.875 合成 ゴウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6533 8000 7 0.93 5.156 功績 コウセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6798 8000 7 0.93 5.312 光線 コウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8335 10000 5 0.94 4.875 公然 コウゼン 漢 形状詞-タリ
6255 8000 14 0.94 5.25 酵素 コウソ 漢 名詞-普通名詞-一般
6844 8000 7 0.95 5.125 控訴 コウソ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4140 6000 24 0.75 5.312 構想 コウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5491 6000 8 0.90 5.438 高層 コウソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8738 10000 5 0.96 5.125 抗争 コウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2070 4000 121 0.55 5.812 構造 コウゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1365 2000 38 0.68 6.156 高速 コウソク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4377 6000 15 0.87 5.469 拘束 コウソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8889 10000 5 0.96 4.812 豪族 ゴウゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
2436 4000 22 0.74 5.781 交代 コウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3832 4000 12 0.87 5.812 後退 コウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3635 4000 13 0.86 5.75 広大 コウダイ 漢 形状詞-一般
5906 6000 9 0.95 5.719 皇太子 コウタイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
7224 8000 6 0.93 5.25 光沢 コウタク 漢 名詞-普通名詞-一般
4594 6000 10 0.88 5.469 公団 コウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
4979 6000 11 0.91 6.406 紅茶 コウチャ 漢 名詞-普通名詞-一般
3432 4000 17 0.87 6.156 校長 コウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3705 4000 10 0.83 6.031 好調 コウチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7283 8000 6 0.93 5.344 硬直 コウチョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
902 2000 93 0.63 6.25 交通 コウツウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3554 4000 23 0.92 5.531 皇帝 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4533 6000 13 0.90 5.656 肯定 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9045 10000 4 0.94 5.719 校庭 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9817 10000 4 0.97 5.031 行程 コウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8033 10000 25 0.77 4.812 公的 コウテキ 漢 形状詞-一般
9392 10000 3 0.92 5.219 好転 コウテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2209 4000 40 0.64 5.719 高度 コウド 漢 形状詞-一般
4152 6000 25 0.77 5.406 高等 コウトウ 漢 形状詞-一般
7653 8000 5 0.94 5.188 口頭 コウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8176 10000 7 0.87 4.938 高騰 コウトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
315 2000 157 0.47 6.219 行動 コウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9655 10000 4 0.96 5.25 講堂 コウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5418 6000 9 0.91 5.914 強盗 ゴウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3529 4000 11 0.82 5.625 合同 ゴウドウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6903 8000 5 0.90 5.219 構内 コウナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9426 10000 4 0.95 5.719 校内 コウナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2058 4000 104 0.52 5.812 購入 コウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5575 6000 8 0.91 5.781 公認 コウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9806 10000 3 0.95 5.25 後任 コウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
9505 10000 4 0.95 5.75 高熱 コウネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8796 10000 4 0.93 5.375 効能 コウノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4729 6000 10 0.88 5.844 後輩 コウハイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8352 10000 5 0.93 4.906 荒廃 コウハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9801 10000 4 0.97 4.969 交配 コウハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6726 8000 7 0.94 5.375 購買 コウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9010 10000 4 0.96 4.906 勾配 コウバイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8960 10000 4 0.95 6.219 紅白 コウハク 漢 名詞-普通名詞-一般
8617 10000 4 0.93 5.531 香ばしい コウバシイ 和 形容詞-一般
783 2000 48 0.56 6.25 後半 コウハン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8322 10000 6 0.94 4.781 公判 コウハン 漢 名詞-普通名詞-一般
9932 10000 3 0.95 5.875 交番 コウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
4124 6000 20 0.72 5.5 公表 コウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4525 6000 9 0.85 5.938 好評 コウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4121 6000 26 0.74 5.5 交付 コウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8695 10000 4 0.95 5.031 公布 コウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6507 8000 8 0.95 5.156 後部 コウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
3007 4000 24 0.86 6.594 幸福 コウフク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6526 8000 8 0.95 5.5 降伏 コウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7867 8000 5 0.94 5.875 好物 コウブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1917 2000 30 0.79 5.906 興奮 コウフン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3210 4000 16 0.83 6.062 公平 コウヘイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2330 4000 35 0.73 5.812 候補 コウホ 漢 名詞-普通名詞-一般
7106 8000 5 0.92 5.438 公募 コウボ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8920 10000 5 0.96 5 酵母 コウボ 漢 名詞-普通名詞-一般
2453 4000 20 0.74 5.625 広報 コウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3826 4000 15 0.90 5.562 後方 コウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6328 8000 7 0.90 5.25 工房 コウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9947 10000 3 0.95 4.875 攻防 コウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6447 8000 7 0.92 5.314 合法 ゴウホウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7668 8000 5 0.94 5.312 巧妙 コウミョウ 漢 形状詞-一般
6102 8000 22 0.82 5.094 公民 コウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
8039 10000 24 0.81 4.906 公務 コウム 漢 名詞-普通名詞-一般
8182 10000 7 0.89 4.812 被る コウムル 和 動詞-一般
8180 10000 8 0.90 5 公明 コウメイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2222 4000 47 0.66 5.719 項目 コウモク 漢 名詞-普通名詞-一般
7243 8000 7 0.96 5.094 肛門 コウモン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9575 10000 3 0.93 5.469 公約 コウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4847 6000 15 0.94 5.781 紅葉 コウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6620 8000 7 0.93 5.5 効用 コウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8057 10000 17 0.83 4.906 小売り コウリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6043 8000 37 0.69 5.062 合理 ゴウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2173 4000 45 0.61 5.75 効率 コウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3740 4000 11 0.85 5.906 公立 コウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6641 8000 8 0.95 5.531 攻略 コウリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2221 4000 54 0.67 5.688 交流 コウリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5028 6000 10 0.90 5.719 合流 ゴウリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4044 6000 37 0.60 5.5 考慮 コウリョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4781 6000 14 0.93 5.594 効力 コウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
2218 4000 83 0.71 5.812 高齢 コウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6658 8000 5 0.90 5.094 恒例 コウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7062 8000 6 0.94 5.25 航路 コウロ 漢 名詞-普通名詞-一般
8897 10000 4 0.94 5 功労 コウロウ 漢 名詞-普通名詞-一般
255 2000 351 0.47 6.5 声 コエ 和 名詞-普通名詞-一般
6617 8000 7 0.93 5.031 護衛 ゴエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
170 2000 124 0.37 5.844 越える コエル 和 動詞-一般
3919 4000 12 0.88 5.938 ゴー ゴー go 外 名詞-普通名詞-一般
9403 10000 4 0.96 4.938 呼応 コオウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1106 2000 61 0.66 6.156 コース コース course 外 名詞-普通名詞-一般
3656 4000 14 0.87 6.156 コーチ コーチ coach 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9669 10000 4 0.95 5.562 コーディネーター コーディネーター coordinator 外 名詞-普通名詞-一般
5790 6000 7 0.91 5.844 コーディネート コーディネート coordinate 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1852 2000 27 0.77 6.344 コート コート coat 外 名詞-普通名詞-一般
1912 2000 30 0.79 5.938 コード コード code 外 名詞-普通名詞-一般
1457 2000 35 0.69 6.312 コーナー コーナー corner 外 名詞-普通名詞-一般
1370 2000 50 0.70 6.719 コーヒー コーヒー coffee 外 名詞-普通名詞-一般
5620 6000 8 0.92 6.438 コーラ コーラ cola 外 名詞-普通名詞-一般
8472 10000 4 0.92 5.969 コーラス コーラス chorus 外 名詞-普通名詞-一般
2810 4000 21 0.81 6.375 氷 コオリ 和 名詞-普通名詞-一般
8918 10000 5 0.97 5.156 凍り付く コオリツク 和 動詞-一般
4927 6000 8 0.87 5.906 凍る コオル 和 動詞-一般
5170 6000 9 0.90 5.781 コール コール call 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2823 4000 21 0.82 6.5 ゴール ゴール goal 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4476 6000 12 0.89 6.219 ゴールド ゴールド gold 外 名詞-普通名詞-一般
7507 8000 5 0.93 6.281 コーン コーン corn 外 名詞-普通名詞-一般
2871 4000 19 0.81 5.844 誤解 ゴカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7321 8000 6 0.94 5.594 語学 ゴガク 漢 名詞-普通名詞-一般
1567 2000 24 0.69 5.844 小型 コガタ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
5254 6000 8 0.90 5.656 小柄 コガラ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
9180 10000 5 0.97 5.125 股間 コカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9876 10000 4 0.97 5.844 小切手 コギッテ 和 名詞-普通名詞-一般
9054 10000 4 0.96 #N/A ごきぶり ゴキブリ 混 名詞-普通名詞-一般
4211 6000 32 0.85 5.406 顧客 コキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
1482 2000 45 0.72 6.031 呼吸 コキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2849 4000 20 0.82 5.844 故郷 コキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6829 8000 7 0.94 5.25 漕ぐ コグ 和 動詞-一般
9511 10000 4 0.96 5.344 語句 ゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
8978 10000 4 0.94 5.438 国営 コクエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4483 6000 16 0.92 5.781 国王 コクオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7054 8000 6 0.93 5.938 国外 コクガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3963 4000 17 0.93 6.281 国語 コクゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
618 2000 153 0.58 6.062 国際 コクサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4988 6000 10 0.90 5.281 国債 コクサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3573 4000 12 0.84 6.031 国産 コクサン 漢 名詞-普通名詞-一般
9187 10000 4 0.95 5.25 告示 コクジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3920 4000 18 0.93 6.062 黒人 コクジン 漢 名詞-普通名詞-一般
5941 6000 7 0.91 5.469 国税 コクゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3609 4000 16 0.88 6.031 国籍 コクセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7823 8000 5 0.94 5.438 国体 コクタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5836 6000 9 0.95 5.625 告知 コクチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9407 10000 4 0.95 4.812 小口 コグチ 和 名詞-普通名詞-一般
4147 6000 20 0.75 5.406 国土 コクド 漢 名詞-普通名詞-一般
3403 4000 15 0.85 6.156 国道 コクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
738 2000 73 0.57 6.031 国内 コクナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3298 4000 21 0.87 6.062 告白 コクハク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5581 6000 8 0.92 5.438 告発 コクハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3347 4000 14 0.83 6 克服 コクフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6192 8000 11 0.87 5.188 国防 コクボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
415 2000 169 0.52 6.312 国民 コクミン 漢 名詞-普通名詞-一般
8065 10000 19 0.85 4.844 国務 コクム 漢 名詞-普通名詞-一般
5390 6000 9 0.91 5.562 穀物 コクモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8118 10000 14 0.90 4.969 国有 コクユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8381 10000 5 0.95 5.469 極楽 ゴクラク 漢 名詞-普通名詞-一般
1661 2000 29 0.73 5.844 国立 コクリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9549 10000 4 0.94 5.656 固形 コケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7173 8000 6 0.94 5.125 語源 ゴゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
4103 6000 27 0.72 5.281 個々 ココ 漢 名詞-普通名詞-一般
1044 2000 169 0.71 6.5 午後 ゴゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7197 8000 7 0.96 5.531 小声 コゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
8608 10000 4 0.94 5.438 心地 ココチ 和 名詞-普通名詞-一般
3685 4000 12 0.85 #N/A 心地良い ココチヨイ 和 形容詞-一般
191 2000 327 0.43 6.531 心 ココロ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8494 10000 4 0.93 5.562 心当たり ココロアタリ 和 名詞-普通名詞-一般
8857 10000 5 0.96 5.438 心得 ココロエ 和 名詞-普通名詞-一般
5631 6000 8 0.92 5.438 心得る ココロエル 和 動詞-一般
4136 6000 17 0.72 5.281 心掛ける ココロガケル 和 動詞-一般
6961 8000 5 0.90 5.5 心構え ココロガマエ 和 名詞-普通名詞-一般
6537 8000 8 0.95 5.438 志 ココロザシ 和 名詞-普通名詞-一般
9587 10000 4 0.94 5.344 志す ココロザス 和 動詞-一般
9244 10000 4 0.95 5.781 心細い ココロボソイ 和 形容詞-一般
3058 4000 15 0.81 5.571 試み ココロミ 和 名詞-普通名詞-一般
2983 4000 20 0.83 5.625 試みる ココロミル 和 動詞-一般
9912 10000 4 0.96 5.094 心持ち ココロモチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5863 6000 7 0.92 5.344 快い ココロヨイ 和 形容詞-一般
8358 10000 6 0.95 5 古今 ココン 漢 名詞-普通名詞-一般
8984 10000 5 0.97 5.625 誤差 ゴサ 漢 名詞-普通名詞-一般
8859 10000 4 0.93 5.562 小雨 コサメ 和 名詞-普通名詞-一般
1126 2000 370 0.80 4.062 御座る ゴザル 混 動詞-非自立可能
1005 2000 76 0.65 6.062 腰 コシ 和 名詞-普通名詞-一般
6370 8000 9 0.94 5.188 腰掛ける コシカケル 和 動詞-一般
5470 6000 8 0.91 6 個室 コシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9895 10000 4 0.96 5.188 固執 コシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3762 4000 11 0.85 5.812 後日 ゴジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8196 10000 9 0.93 4.938 御所 ゴショ 漢 名詞-普通名詞-一般
3225 4000 13 0.81 6.062 故障 コショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3516 4000 18 0.88 5.062 胡椒 コショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8333 10000 5 0.95 5 呼称 コショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7423 8000 5 0.94 3.719 拵える コシラエル 和 動詞-一般
237 2000 165 0.42 6.344 個人 コジン 漢 名詞-普通名詞-一般
7326 8000 6 0.95 5.281 故人 コジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2371 4000 21 0.70 5.812 越す コス 和 動詞-一般
6769 8000 5 0.89 4.125 漉す コス 和 動詞-一般
7695 8000 4 0.92 5.156 戸数 コスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1225 2000 43 0.66 6.094 コスト コスト cost 外 名詞-普通名詞-一般
8641 10000 5 0.95 6.312 コスモス コスモス cosmos 外 名詞-普通名詞-一般
6234 8000 10 0.88 4.094 擦る コスル 和 動詞-一般
1509 2000 29 0.69 6.062 個性 コセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4721 6000 13 0.92 6.062 戸籍 コセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1174 2000 128 0.73 6.281 午前 ゴゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7211 8000 7 0.96 5.5 小僧 コゾウ 混 名詞-普通名詞-一般
4608 6000 16 0.93 5.375 個体 コタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8728 10000 4 0.93 5.812 固体 コタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2333 4000 39 0.74 5.531 古代 コダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1003 2000 61 0.63 6.281 答え コタエ 和 名詞-普通名詞-一般
202 2000 180 0.41 6.375 答える コタエル 和 動詞-一般
8503 10000 5 0.97 5.094 木立ち コダチ 和 名詞-普通名詞-一般
7801 8000 5 0.93 #N/A 火燵 コタツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2383 4000 22 0.72 #N/A こだわる コダワル 和 動詞-一般
2679 4000 18 0.78 5.75 こつ コツ 漢 名詞-普通名詞-一般
833 2000 120 0.63 5.938 国家 コッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1515 2000 38 0.71 5.938 国会 コッカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5080 6000 8 0.88 5.562 小遣い コヅカイ 和 名詞-普通名詞-一般
5765 6000 7 0.90 5.531 骨格 コッカク 漢 名詞-普通名詞-一般
8507 10000 5 0.96 5.75 国旗 コッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3261 4000 17 0.85 5.656 国境 コッキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8319 10000 6 0.95 5 滑稽 コッケイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7515 8000 5 0.92 5.562 国交 コッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9103 10000 4 0.95 5.531 こつこつ コツコツ 和 副詞
5384 6000 10 0.92 6.094 骨折 コッセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4897 6000 10 0.90 6.406 こっそり コッソリ 和 副詞
9307 10000 4 0.95 4.969 骨董 コットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8846 10000 4 0.94 6 コットン コットン cotton 外 名詞-普通名詞-一般
8901 10000 5 0.97 5.312 骨盤 コツバン 漢 名詞-普通名詞-一般
3961 4000 11 0.88 6.344 コップ コップ kop 外 名詞-普通名詞-一般
1032 2000 53 0.63 6.062 固定 コテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2927 4000 20 0.83 5.906 古典 コテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8853 10000 5 0.97 5.062 御殿 ゴテン 漢 名詞-普通名詞-一般
5 2000 7088 0.17 5.625 事 コト 和 名詞-普通名詞-一般
8594 10000 5 0.96 5.562 琴 コト 和 名詞-普通名詞-一般
9829 10000 4 0.97 5.125 鼓動 コドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4328 6000 16 0.85 5.281 事柄 コトガラ 和 名詞-普通名詞-一般
3333 4000 16 0.85 5.875 孤独 コドク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5436 6000 9 0.91 #N/A 悉く コトゴトク 和 副詞
8776 10000 5 0.96 5.312 殊更 コトサラ 和 副詞
448 2000 112 0.51 6.594 今年 コトシ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2031 4000 114 0.48 5.781 異なる コトナル 和 動詞-一般
185 2000 394 0.43 6.5 言葉 コトバ 和 名詞-普通名詞-一般
7654 8000 5 0.94 5.531 言葉遣い コトバヅカイ 和 名詞-普通名詞-一般
164 2000 588 0.43 6.688 子供 コドモ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7025 8000 7 0.96 5.25 諺 コトワザ 和 名詞-普通名詞-一般
1497 2000 38 0.71 6.094 断る コトワル 和 動詞-一般
2461 4000 25 0.77 5.781 熟す コナス 和 動詞-非自立可能
7990 8000 5 0.94 3.438 捏ねる コネル 和 動詞-一般
9073 10000 4 0.95 4.438 此の間 コノアイダ 和 名詞-普通名詞-一般
2518 4000 21 0.77 4.844 此の頃 コノゴロ 和 名詞-普通名詞-一般
3958 4000 10 0.85 5.625 好ましい コノマシイ 和 形容詞-一般
1364 2000 36 0.68 6 好み コノミ 和 名詞-普通名詞-一般
9627 10000 3 0.94 5.312 木の実 コノミ 和 名詞-普通名詞-一般
1803 2000 26 0.75 6.062 好む コノム 和 動詞-一般
2634 4000 27 0.82 4.719 此の世 コノヨ 和 名詞-普通名詞-一般
4758 6000 10 0.89 5.406 拒む コバム 和 動詞-一般
1448 2000 58 0.73 6 御飯 ゴハン 漢 名詞-普通名詞-一般
1969 2000 32 0.81 6.469 コピー コピー copy 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8697 10000 5 0.97 #N/A 瘤 コブ 和 名詞-普通名詞-一般
5299 6000 10 0.92 5.344 拳 コブシ 和 名詞-普通名詞-一般
4848 6000 16 0.96 5.312 古墳 コフン 漢 名詞-普通名詞-一般
2316 4000 30 0.71 5.75 個別 コベツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6474 8000 6 0.91 #N/A 牛蒡 ゴボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5572 6000 8 0.90 #N/A 零す コボス 和 動詞-一般
5740 6000 7 0.91 3.312 零れる コボレル 和 動詞-一般
7712 8000 5 0.95 2.406 齣 コマ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8668 10000 5 0.97 5.125 駒 コマ 和 名詞-普通名詞-一般
3041 4000 22 0.85 5.406 胡麻 ゴマ 漢 名詞-普通名詞-一般
8547 10000 5 0.95 6.375 コマーシャル コマーシャル commercial 外 名詞-普通名詞-一般
6695 8000 6 0.92 5.344 細か コマカ 和 形状詞-一般
871 2000 40 0.56 5.969 細かい コマカイ 和 形容詞-一般
5176 6000 9 0.91 6.188 ごまかす ゴマカス 混 動詞-一般
6589 8000 5 0.89 5.406 小まめ コマメ 和 形状詞-一般
380 2000 92 0.47 6.094 困る コマル 和 動詞-一般
7089 8000 8 0.97 5.375 コマンド コマンド command 外 名詞-普通名詞-一般
1380 2000 42 0.69 #N/A 塵 ゴミ 和 名詞-普通名詞-一般
6875 8000 6 0.94 5.219 込み上げる コミアゲル 和 動詞-一般
9481 10000 4 0.97 4.844 小道 コミチ 和 名詞-普通名詞-一般
7396 8000 6 0.96 6.156 コミック コミック comic 外 名詞-普通名詞-一般
1913 2000 32 0.80 6.406 コミュニケーション コミュニケーション communication 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3191 4000 18 0.85 5.531 コミュニティー コミュニティー community 外 名詞-普通名詞-一般
5573 6000 7 0.90 5.438 混む コム 和 動詞-一般
6085 8000 19 0.76 5.188 込む コム 和 動詞-非自立可能
1746 2000 25 0.73 6.344 ゴム ゴム gom 外 名詞-普通名詞-一般
3091 4000 16 0.82 5.844 小麦 コムギ 和 名詞-普通名詞-一般
1883 2000 20 0.74 6.625 米 コメ 和 名詞-普通名詞-一般
9956 10000 3 0.95 5.969 コメディー コメディー comedy 外 名詞-普通名詞-一般
6031 8000 34 0.63 5.188 込める コメル 和 動詞-一般
1526 2000 43 0.73 5.219 御免 ゴメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1634 2000 38 0.75 6.312 コメント コメント comment 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4825 6000 10 0.89 5.719 小物 コモノ 和 名詞-普通名詞-一般
8059 10000 17 0.83 4.812 籠もる コモル 和 動詞-一般
4574 6000 10 0.88 5.5 顧問 コモン 漢 名詞-普通名詞-一般
2760 4000 35 0.86 5.906 小屋 コヤ 和 名詞-普通名詞-一般
4304 6000 18 0.85 5.438 固有 コユウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9039 10000 4 0.95 5.969 小指 コユビ 和 名詞-普通名詞-一般
2274 4000 50 0.72 5.781 雇用 コヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9890 10000 4 0.97 5.312 暦 コヨミ 和 名詞-普通名詞-一般
8435 10000 5 0.95 6.031 こら コラ 和 感動詞-一般
8200 10000 6 0.89 4.781 古来 コライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6245 8000 11 0.90 5.25 堪える コラエル 和 動詞-一般
5526 6000 8 0.90 5.812 娯楽 ゴラク 漢 名詞-普通名詞-一般
6276 8000 9 0.90 5.188 凝らす コラス 和 動詞-一般
3957 4000 12 0.88 5.719 コラム コラム column 外 名詞-普通名詞-一般
1099 2000 42 0.62 5.031 御覧 ゴラン 漢 名詞-普通名詞-一般
4616 6000 10 0.87 5.5 孤立 コリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4694 6000 12 0.91 5.656 五輪 ゴリン 漢 名詞-普通名詞-一般
5046 6000 9 0.89 5.406 凝る コル 和 動詞-一般
1888 2000 31 0.79 6.438 ゴルフ ゴルフ golf 外 名詞-普通名詞-一般
3968 4000 14 0.91 6.219 コレクション コレクション collection 外 名詞-普通名詞-一般
6766 8000 7 0.95 6.062 コレステロール コレステロール cholesterol 外 名詞-普通名詞-一般
72 2000 330 0.32 5.594 頃 コロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9381 10000 4 0.97 5.125 ゴロ ゴロ grounder 外 名詞-普通名詞-一般
7670 8000 5 0.93 5.594 転がす コロガス 和 動詞-一般
4555 6000 13 0.90 5.906 転がる コロガル 和 動詞-一般
9916 10000 4 0.96 5.75 ころころ コロコロ 和 副詞
6659 8000 7 0.93 5.906 ごろごろ ゴロゴロ 和 副詞
6938 8000 7 0.95 5.812 殺し コロシ 和 名詞-普通名詞-一般
1017 2000 99 0.67 6.188 殺す コロス 和 動詞-一般
8537 10000 4 0.93 6.469 コロッケ コロッケ croquette 外 名詞-普通名詞-一般
4879 6000 9 0.88 6.031 転ぶ コロブ 和 動詞-一般
4985 6000 9 0.90 5.469 衣 コロモ 和 名詞-普通名詞-一般
791 2000 79 0.59 6.156 怖い コワイ 和 形容詞-一般
2592 4000 18 0.77 5.656 壊す コワス 和 動詞-一般
1922 2000 24 0.77 5.906 壊れる コワレル 和 動詞-一般
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5683 6000 10 0.95 5.625 婚姻 コンイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
373 2000 148 0.49 6.156 今回 コンカイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6284 8000 9 0.90 5.031 今季 コンキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7594 8000 5 0.93 5.688 根気 コンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2445 4000 32 0.78 5.656 根拠 コンキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
7070 8000 6 0.92 6.156 コンクール コンクール concours 外 名詞-普通名詞-一般
3055 4000 19 0.84 6.469 コンクリート コンクリート concrete 外 名詞-普通名詞-一般
1758 2000 20 0.71 6.344 今月 コンゲツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6364 8000 8 0.92 5.156 根源 コンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
368 2000 113 0.48 6.188 今後 コンゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3654 4000 12 0.85 5.75 混合 コンゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1861 2000 24 0.75 6.469 コンサート コンサート concert 外 名詞-普通名詞-一般
4902 6000 8 0.87 6 混雑 コンザツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6948 8000 6 0.92 5.625 コンサルタント コンサルタント consultant 外 名詞-普通名詞-一般
2764 4000 19 0.80 6.281 今週 コンシュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7028 8000 6 0.94 6.094 根性 コンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7301 8000 6 0.93 5.086 痕跡 コンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9610 10000 4 0.95 6.094 コンセント コンセント consent 外 名詞-普通名詞-一般
6546 8000 7 0.93 6.344 コンタクト コンタクト contact 外 名詞-普通名詞-一般
7226 8000 5 0.92 5.719 献立 コンダテ 混 名詞-普通名詞-一般
8158 10000 7 0.87 4.938 懇談 コンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4844 6000 11 0.90 6.031 昆虫 コンチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8195 10000 8 0.92 4.969 根底 コンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9277 10000 4 0.95 5.969 コンディション コンディション condition 外 名詞-普通名詞-一般
6784 8000 5 0.91 6.25 コンテスト コンテスト contest 外 名詞-普通名詞-一般
8386 10000 5 0.95 5.719 コンテナ コンテナ container 外 名詞-普通名詞-一般
348 2000 121 0.47 6.5 今度 コンド 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7797 8000 6 0.96 5.188 混同 コンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9600 10000 4 0.96 5.344 コントラスト コントラスト contrast 外 名詞-普通名詞-一般
1764 2000 37 0.77 6.156 コントロール コントロール control 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9355 10000 4 0.96 4.844 混沌 コントン 漢 形状詞-タリ
511 2000 62 0.50 5.969 困難 コンナン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2225 4000 37 0.65 5.781 今日 コンニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6559 8000 6 0.91 5.094 蒟蒻 コンニャク 漢 名詞-普通名詞-一般
7621 8000 5 0.93 5.562 混入 コンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5145 6000 9 0.90 6.062 コンパクト コンパクト compact 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
7175 8000 6 0.93 6.281 今晩 コンバン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4756 6000 9 0.87 6.156 コンビ コンビ combination 外 名詞-普通名詞-一般
3250 4000 15 0.83 #N/A コンビニ コンビニ convenience 外 名詞-普通名詞-一般
1312 2000 56 0.70 6.688 コンピューター コンピューター computer 外 名詞-普通名詞-一般
5269 6000 12 0.94 5.312 昆布 コンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
8629 10000 5 0.97 6.125 コンプレックス コンプレックス complex 外 名詞-普通名詞-一般
4112 6000 26 0.73 5.438 根本 コンポン 漢 名詞-普通名詞-一般
1801 2000 33 0.77 6.714 今夜 コンヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5579 6000 10 0.94 6.125 婚約 コンヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1478 2000 31 0.69 6.094 混乱 コンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9145 10000 3 0.92 2.5 焜炉 コンロ 漢 名詞-普通名詞-一般
5835 6000 7 0.91 5.625 困惑 コンワク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2038 4000 84 0.48 5.562 差 サ 漢 名詞-普通名詞-一般
6098 8000 19 0.80 5.188 座 ザ 漢 名詞-普通名詞-一般
1368 2000 51 0.70 5.938 さあ サア 和 感動詞-一般・副詞
9159 10000 5 0.97 6.188 サーカス サーカス circus 外 名詞-普通名詞-一般
7808 8000 6 0.97 5.781 サーキット サーキット circuit 外 名詞-普通名詞-一般
3366 4000 14 0.84 5.969 サークル サークル circle 外 名詞-普通名詞-一般
8119 10000 20 0.95 5 サーバー サーバー server 外 名詞-普通名詞-一般
586 2000 142 0.57 6.438 サービス サービス service 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8001 10000 128 0.34 4.938 際 サイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8483 10000 5 0.95 5.438 財 ザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2729 4000 17 0.78 6.281 最悪 サイアク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7976 8000 5 0.95 5.5 罪悪 ザイアク 漢 名詞-普通名詞-一般
9887 10000 3 0.95 5.188 菜園 サイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
9165 10000 4 0.95 5.812 サイエンス サイエンス science 外 名詞-普通名詞-一般
2846 4000 14 0.77 5.719 再開 サイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4746 6000 10 0.88 6.062 再会 サイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1595 2000 50 0.76 6.188 災害 サイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9473 10000 4 0.95 5.531 財界 ザイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4939 6000 8 0.88 5.375 在学 ザイガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5387 6000 8 0.90 6.062 最強 サイキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
140 2000 204 0.37 6.406 最近 サイキン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3408 4000 18 0.87 5.656 細菌 サイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
4568 6000 12 0.89 5.688 細工 サイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9309 10000 3 0.93 4.938 採掘 サイクツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3575 4000 13 0.85 5.969 サイクル サイクル cycle 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5895 6000 7 0.92 5.75 歳月 サイゲツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4216 6000 18 0.79 5.344 再建 サイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8036 10000 49 0.87 4.969 債権 サイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
8246 10000 8 0.96 4.844 債券 サイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
3195 4000 15 0.83 5.656 再現 サイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4281 6000 15 0.81 5.469 財源 ザイゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
7950 8000 5 0.94 5.469 最古 サイコ 漢 名詞-普通名詞-一般
126 2000 193 0.36 6.406 最後 サイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3123 4000 16 0.83 5.75 在庫 ザイコ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
292 2000 99 0.43 6.562 最高 サイコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7189 8000 6 0.95 5.938 再婚 サイコン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6966 8000 5 0.90 5.344 採算 サイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
9663 10000 3 0.93 5 再三 サイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
1191 2000 57 0.67 6.281 財産 ザイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
8664 10000 5 0.95 5.844 妻子 サイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8552 10000 5 0.94 5.75 材質 ザイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5005 6000 10 0.90 5.312 採取 サイシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
369 2000 77 0.46 6.188 最終 サイシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7595 8000 5 0.95 5.656 採集 サイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2426 4000 29 0.76 5.812 在住 ザイジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8175 10000 9 0.91 4.906 歳出 サイシュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
119 2000 202 0.35 6.469 最初 サイショ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1998 2000 16 0.75 5.969 最小 サイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6483 8000 7 0.92 5.719 最上 サイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9588 10000 4 0.96 5.062 在職 ザイショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1820 2000 24 0.75 6.219 最新 サイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1871 2000 33 0.79 6.406 サイズ サイズ scythe 外 名詞-普通名詞-一般
3051 4000 26 0.87 6.406 サイズ サイズ size 外 名詞-普通名詞-一般
1376 2000 48 0.70 5.875 再生 サイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4058 6000 61 0.68 5.375 財政 ザイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7471 8000 5 0.93 5.625 在籍 ザイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7143 8000 6 0.93 5.594 最善 サイゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
9794 10000 4 0.96 5.469 催促 サイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9288 10000 3 0.92 5.743 最多 サイタ 漢 名詞-普通名詞-一般
341 2000 88 0.45 6.312 最大 サイダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8126 10000 8 0.85 4.781 採択 サイタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4373 6000 16 0.87 5.5 在宅 ザイタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9160 10000 5 0.98 5.219 祭壇 サイダン 漢 名詞-普通名詞-一般
4352 6000 10 0.81 5.344 財団 ザイダン 漢 名詞-普通名詞-一般
2864 4000 17 0.80 5.562 最中 サイチュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1013 2000 38 0.60 6.25 最低 サイテイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2853 4000 18 0.80 5.906 最適 サイテキ 漢 形状詞-一般
9035 10000 4 0.96 5.969 採点 サイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2407 4000 29 0.75 5.812 サイド サイド side 外 名詞-普通名詞-一般
2629 4000 17 0.77 5.844 再度 サイド 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5272 6000 10 0.92 5.344 在日 ザイニチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8258 10000 6 0.93 4.906 歳入 サイニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2742 4000 22 0.81 6 才能 サイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1765 2000 31 0.76 5.875 栽培 サイバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4967 6000 9 0.89 5.688 再発 サイハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8646 10000 5 0.97 5.5 財閥 ザイバツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1260 2000 105 0.74 6 裁判 サイバン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3657 4000 14 0.87 6.125 財布 サイフ 漢 名詞-普通名詞-一般
8238 10000 7 0.92 5 細部 サイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
2362 4000 91 0.84 5.75 細胞 サイボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8915 10000 4 0.95 5.5 催眠 サイミン 漢 名詞-普通名詞-一般
6063 8000 48 0.77 5.062 債務 サイム 漢 名詞-普通名詞-一般
8050 10000 22 0.84 5 財務 ザイム 漢 名詞-普通名詞-一般
9491 10000 4 0.96 5.562 材木 ザイモク 漢 名詞-普通名詞-一般
892 2000 61 0.60 6.156 採用 サイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8368 10000 4 0.93 4.906 在来 ザイライ 漢 名詞-普通名詞-一般
7967 8000 5 0.95 5.844 最良 サイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
703 2000 87 0.57 6.219 材料 ザイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2700 4000 28 0.83 5.812 幸い サイワイ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能・副詞
2736 4000 24 0.82 6.344 サイン サイン sign 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5246 6000 10 0.92 5.969 サウンド サウンド sound 外 名詞-普通名詞-一般
8120 10000 11 0.87 5 遮る サエギル 和 動詞-一般
6797 8000 6 0.92 5.094 冴える サエル 和 動詞-一般
7005 8000 8 0.97 5.094 竿 サオ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
3322 4000 18 0.87 6.125 坂 サカ 和 名詞-普通名詞-一般
3638 4000 11 0.84 5.531 境 サカイ 和 名詞-普通名詞-一般
5783 6000 6 0.89 5.75 栄える サカエル 和 動詞-一般
7402 8000 6 0.94 5.406 差額 サガク 漢 名詞-普通名詞-一般
428 2000 110 0.50 6.125 探す サガス 和 動詞-一般
6458 8000 8 0.94 5.094 杯 サカズキ 和 名詞-普通名詞-一般
1278 2000 62 0.70 6.344 魚 サカナ 和 名詞-普通名詞-一般
7974 8000 5 0.94 5.031 肴 サカナ 和 名詞-普通名詞-一般
9660 10000 4 0.97 5.562 酒場 サカバ 和 名詞-普通名詞-一般
7518 8000 6 0.95 5.938 坂道 サカミチ 和 名詞-普通名詞-一般
5807 6000 9 0.94 5.719 逆らう サカラウ 和 動詞-一般
879 2000 45 0.57 5.938 下がる サガル 和 動詞-一般
4100 6000 27 0.71 5.406 盛ん サカン 和 形状詞-一般
82 2000 284 0.33 5.938 先 サキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2972 4000 16 0.81 5.562 詐欺 サギ 漢 名詞-普通名詞-一般
4621 6000 8 0.85 5.375 先立つ サキダツ 和 動詞-一般
9591 10000 4 0.95 5.469 先取り サキドリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2315 4000 53 0.76 5.625 先程 サキホド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8457 10000 3 0.89 5.312 先行き サキユキ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1516 2000 48 0.73 6.125 咲く サク 和 動詞-一般
2128 4000 37 0.56 5.562 策 サク 漢 名詞-普通名詞-一般
5093 6000 9 0.90 5.531 裂く サク 和 動詞-一般
5147 6000 9 0.90 5.281 作 サク 漢 名詞-普通名詞-一般
6302 8000 10 0.92 5.188 柵 サク 漢 名詞-普通名詞-一般
4093 6000 26 0.70 5.5 削減 サクゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8249 10000 7 0.94 4.938 錯誤 サクゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8469 10000 5 0.95 5.812 作詞 サクシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2996 4000 22 0.85 6.188 作者 サクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2933 4000 30 0.87 5.75 削除 サクジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2080 4000 106 0.56 5.781 作成 サクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1618 2000 36 0.74 5.969 作戦 サクセン 漢 名詞-普通名詞-一般
794 2000 57 0.57 6.219 昨年 サクネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9408 10000 4 0.95 5.562 昨晩 サクバン 漢 名詞-普通名詞-一般
658 2000 162 0.60 6.25 作品 サクヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
7198 8000 6 0.93 6.188 作文 サクブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4802 6000 9 0.88 5.531 作物 サクモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2787 4000 20 0.81 6.156 昨夜 サクヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1612 2000 46 0.76 6.469 桜 サクラ 和 名詞-普通名詞-一般
2385 4000 23 0.72 5.812 探る サグル 和 動詞-一般
865 2000 89 0.62 6.594 酒 サケ 和 名詞-普通名詞-一般
5175 6000 9 0.91 6.062 鮭 サケ 和 名詞-普通名詞-一般
1363 2000 58 0.71 6.031 叫ぶ サケブ 和 動詞-一般
2030 4000 63 0.44 5.812 避ける サケル 和 動詞-一般
9989 10000 4 0.96 5.219 裂ける サケル 和 動詞-一般
936 2000 47 0.60 5.875 下げる サゲル 和 動詞-一般
9736 10000 4 0.98 5.25 笹 ササ 和 名詞-普通名詞-一般
6774 8000 7 0.94 5.312 些細 ササイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5648 6000 7 0.89 5.812 支え ササエ 和 名詞-普通名詞-一般
2059 4000 55 0.49 5.812 支える ササエル 和 動詞-一般
3467 4000 15 0.86 5.219 捧げる ササゲル 和 動詞-一般
6910 8000 6 0.94 5.312 細やか ササヤカ 和 形状詞-一般
3610 4000 16 0.88 5.062 囁く ササヤク 和 動詞-一般
9699 10000 4 0.95 #N/A 差さる ササル 和 動詞-一般
9483 10000 4 0.97 4.875 差し サシ 和 名詞-普通名詞-一般
4837 6000 9 0.87 5.531 差し上げる サシアゲル 和 動詞-一般
9430 10000 4 0.96 4.875 挿し絵 サシエ 混 名詞-普通名詞-一般
8749 10000 5 0.96 5.312 差し押さえ サシオサエ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4679 6000 13 0.91 5.656 座敷 ザシキ 混 名詞-普通名詞-一般
4426 6000 12 0.87 5.469 差し込む サシコム 和 動詞-一般
9807 10000 4 0.97 5.219 指図 サシズ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
3177 4000 20 0.86 5.594 差し出す サシダス 和 動詞-一般
8284 10000 5 0.92 4.844 差し支える サシツカエル 和 動詞-一般
8574 10000 5 0.95 5.156 差し伸べる サシノベル 和 動詞-一般
5583 6000 6 0.88 5.375 差し引く サシヒク 和 動詞-一般
4572 6000 10 0.87 #N/A 刺し身 サシミ 和 名詞-普通名詞-一般
2061 4000 90 0.52 5.625 差す サス 他動詞 和 動詞-一般
995 2000 54 0.62 5.406 流石 サスガ 和 副詞
9813 10000 4 0.96 5.406 授かる サズカル 和 動詞-一般
7308 8000 6 0.94 5.312 授ける サズケル 和 動詞-一般
9788 10000 4 0.97 3.219 摩る サスル 和 動詞-一般
3562 4000 15 0.87 5.875 座席 ザセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5811 6000 7 0.91 5.719 挫折 ザセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8880 10000 4 0.94 #N/A 嘸 サゾ 和 副詞
5464 6000 9 0.92 5.906 誘い サソイ 和 名詞-普通名詞-一般
1367 2000 38 0.68 6.062 誘う サソウ 和 動詞-一般
8114 10000 11 0.87 4.844 沙汰 サタ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7314 8000 6 0.93 5.312 定か サダカ 和 形状詞-一般
5898 6000 6 0.90 5.281 定まる サダマル 和 動詞-一般
5903 6000 9 0.95 5.531 定め サダメ 和 名詞-普通名詞-一般
2092 4000 81 0.56 5.625 定める サダメル 和 動詞-一般
7991 8000 5 0.94 5.406 幸 サチ 和 名詞-普通名詞-一般
3915 4000 12 0.88 5.625 札 サツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6879 8000 6 0.92 #N/A ざっ ザッ 和 副詞
829 2000 106 0.62 6 撮影 サツエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9787 10000 4 0.97 5.875 雑音 ザツオン 漢 名詞-普通名詞-一般
1228 2000 50 0.67 6.125 作家 サッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5181 6000 8 0.88 5.875 雑貨 ザッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1894 2000 31 0.79 6.562 サッカー サッカー soccer 外 名詞-普通名詞-一般
3838 4000 14 0.89 6 殺害 サツガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5324 6000 9 0.91 5.938 錯覚 サッカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1137 2000 51 0.65 6.375 さっき サッキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3693 4000 18 0.91 6.25 作曲 サッキョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7627 8000 5 0.92 5.969 殺菌 サッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5667 6000 6 0.89 5.375 昨今 サッコン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3786 4000 13 0.87 5.844 さっさと サッサト 和 副詞
8430 10000 4 0.93 4.938 冊子 サッシ 漢 名詞-普通名詞-一般
859 2000 60 0.59 6.25 雑誌 ザッシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1858 2000 37 0.80 6.156 殺人 サツジン 漢 名詞-普通名詞-一般
6240 8000 11 0.90 5.219 察する サッスル 混 動詞-一般
6409 8000 7 0.93 5.688 雑草 ザッソウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9573 10000 4 0.96 5.625 雑談 ザツダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7910 8000 5 0.94 5.062 察知 サッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7392 8000 5 0.91 5.625 殺到 サットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2607 4000 18 0.78 6.094 さっぱり サッパリ 和 副詞・形状詞
781 2000 84 0.59 #N/A 扠 サテ 和 接続詞
7398 8000 6 0.96 5.312 査定 サテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2934 4000 18 0.82 5.875 里 サト 和 名詞-普通名詞-一般
9800 10000 3 0.93 5.781 里芋 サトイモ 和 名詞-普通名詞-一般
1731 2000 32 0.75 6.375 砂糖 サトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5910 6000 7 0.92 5.531 作動 サドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9285 10000 4 0.95 5.656 茶道 サドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8766 10000 5 0.97 5.469 悟り サトリ 和 名詞-普通名詞-一般
3886 4000 14 0.89 5.531 悟る サトル 和 動詞-一般
9527 10000 4 0.95 #N/A 最中 サナカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7733 8000 5 0.95 2.344 宛ら サナガラ 和 副詞
6838 8000 6 0.92 5.344 鯖 サバ 和 名詞-普通名詞-一般
3624 4000 14 0.87 5.938 砂漠 サバク 漢 名詞-普通名詞-一般
9837 10000 4 0.95 5.5 裁く サバク 和 動詞-一般
7261 8000 6 0.94 5.094 錆 サビ 和 名詞-普通名詞-一般
1229 2000 47 0.66 6.062 寂しい サビシイ 和 形容詞-一般
7519 8000 6 0.96 5.062 座標 ザヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5341 6000 9 0.91 5.281 サブ サブ sub 外 名詞-普通名詞-一般
1597 2000 37 0.73 6.094 差別 サベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6628 8000 7 0.93 5.531 作法 サホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7132 8000 5 0.92 6.188 サポーター サポーター supporter 外 名詞-普通名詞-一般
2894 4000 20 0.82 6.031 サポート サポート support 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4416 6000 12 0.87 5.5 然程 サホド 和 副詞
9608 10000 4 0.95 5.969 サボる サボル 混 動詞-一般
3043 4000 20 0.84 5.75 様 サマ 和 名詞-普通名詞-一般
8768 10000 5 0.96 6.188 サマー サマー summer 外 名詞-普通名詞-一般
2008 4000 148 0.42 5.75 様々 サマザマ 和 形状詞-一般・副詞
4547 6000 11 0.88 5.75 覚ます サマス 和 動詞-一般
5650 6000 6 0.88 5.469 冷ます サマス 和 動詞-一般
5044 6000 9 0.90 5.562 妨げる サマタゲル 和 動詞-一般
7087 8000 7 0.95 5.188 さ迷う サマヨウ 和 動詞-一般
6461 8000 6 0.91 5.875 サミット サミット summit 外 名詞-普通名詞-一般
992 2000 64 0.63 6.625 寒い サムイ 和 形容詞-一般
4702 6000 14 0.92 5.469 侍 サムライ 和 名詞-普通名詞-一般
7442 8000 7 0.97 5.344 鮫 サメ 和 名詞-普通名詞-一般
2929 4000 17 0.81 5.688 覚める サメル 和 動詞-一般
3323 4000 12 0.82 6.031 冷める サメル 和 動詞-一般
8406 10000 5 0.96 4.375 鞘 サヤ 和 名詞-普通名詞-一般
728 2000 52 0.54 6.344 左右 サユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2196 4000 70 0.67 5.75 作用 サヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5432 6000 10 0.93 6.594 さようなら サヨウナラ 混 感動詞-一般
8261 10000 7 0.95 5 左翼 サヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
1604 2000 34 0.73 6.062 皿 サラ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8935 10000 4 0.95 #N/A 攫う サラウ 和 動詞-一般
6670 8000 6 0.92 5.906 さらさら サラサラ 和 副詞・形状詞
4149 6000 23 0.76 4.406 晒す サラス 和 動詞-一般
1975 2000 27 0.80 6.5 サラダ サラダ salad 外 名詞-普通名詞-一般
58 2000 366 0.31 5.562 更に サラニ 和 副詞・接続詞
6221 8000 11 0.88 5.188 さり気無い サリゲナイ 和 形容詞-一般
1371 2000 40 0.68 6.062 去る サル 和 動詞-非自立可能
2851 4000 24 0.83 5.938 猿 サル 和 名詞-普通名詞-一般
5883 6000 7 0.90 2.938 然る サル 和 連体詞
5873 6000 7 0.92 2.562 笊 ザル 和 名詞-普通名詞-一般
3294 4000 13 0.82 5.75 サロン サロン salon 外 名詞-普通名詞-一般
7765 8000 6 0.98 5.469 沢 サワ 和 名詞-普通名詞-一般
3900 4000 15 0.90 5.875 騒ぎ サワギ 和 名詞-普通名詞-一般
3135 4000 18 0.84 5.938 騒ぐ サワグ 和 動詞-一般
4243 6000 15 0.79 5.438 爽やか サワヤカ 和 形状詞-一般
2406 4000 27 0.74 5.562 触る サワル 和 動詞-一般
7940 8000 5 0.95 5.469 酸 サン 漢 名詞-普通名詞-一般
8111 10000 12 0.88 4.781 産 サン 漢 名詞-普通名詞-一般
8292 10000 5 0.91 4.781 参院 サンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
470 2000 194 0.55 6.312 参加 サンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2638 4000 25 0.81 5.656 酸化 サンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9378 10000 4 0.95 4.781 傘下 サンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2660 4000 20 0.79 6.031 三角 サンカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6345 8000 8 0.92 5.25 山岳 サンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
9214 10000 4 0.95 5.312 三脚 サンキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
840 2000 118 0.63 5.938 産業 サンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5235 6000 11 0.93 6.125 残業 ザンギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7287 8000 6 0.95 6.344 サングラス サングラス sunglasses 外 名詞-普通名詞-一般
5656 6000 8 0.91 5.438 珊瑚 サンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
9767 10000 4 0.97 5.375 産後 サンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
590 2000 81 0.53 5.969 参考 サンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5880 6000 8 0.94 5.844 残酷 ザンコク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9772 10000 3 0.93 5.625 山菜 サンサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5201 6000 8 0.89 5.543 散策 サンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6205 8000 10 0.86 5.062 算出 サンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2132 4000 94 0.62 5.688 参照 サンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9283 10000 4 0.95 5.875 三振 サンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9756 10000 3 0.95 4.844 斬新 ザンシン 漢 形状詞-一般
8628 10000 5 0.97 6.062 算数 サンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2806 4000 20 0.81 6.25 賛成 サンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6772 8000 6 0.93 5.469 酸性 サンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5349 6000 9 0.92 5.281 参戦 サンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2938 4000 25 0.85 6.188 酸素 サンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
9437 10000 4 0.97 5.281 山荘 サンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8532 10000 4 0.93 5.188 山村 サンソン 漢 名詞-普通名詞-一般
4968 6000 9 0.89 5.812 残高 ザンダカ 混 名詞-普通名詞-一般
6540 8000 8 0.95 6.125 サンダル サンダル sandal 外 名詞-普通名詞-一般
4272 6000 15 0.81 5.406 産地 サンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
8188 10000 8 0.90 4.812 山地 サンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7290 8000 5 0.93 5.125 山中 サンチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5118 6000 11 0.92 5.75 山頂 サンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8172 10000 7 0.88 4.969 暫定 ザンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9135 10000 5 0.98 6.062 サンデー サンデー Sunday 外 名詞-普通名詞-一般
6631 8000 7 0.93 6.312 サンドイッチ サンドイッチ sandwich 外 名詞-普通名詞-一般
8416 10000 5 0.94 5.188 賛同 サンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6229 8000 11 0.89 5.125 参入 サンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
815 2000 56 0.57 6.344 残念 ザンネン 漢 形状詞-一般
6500 8000 8 0.95 5.375 参拝 サンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9175 10000 4 0.95 5.312 散布 サンプ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5626 6000 8 0.91 5.375 産物 サンブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5164 6000 10 0.91 6.156 サンプル サンプル sample 外 名詞-普通名詞-一般
1670 2000 34 0.75 6.281 散歩 サンポ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6340 8000 10 0.95 5.125 参謀 サンボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7679 8000 5 0.94 5.5 酸味 サンミ 漢 名詞-普通名詞-一般
5658 6000 8 0.92 5.844 山脈 サンミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
6805 8000 5 0.91 5.219 散乱 サンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7486 8000 6 0.95 5.625 産卵 サンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7135 8000 5 0.92 5.281 残留 ザンリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7318 8000 5 0.91 5.312 山林 サンリン 漢 名詞-普通名詞-一般
9808 10000 4 0.96 5.5 参列 サンレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9260 10000 4 0.96 5 山麓 サンロク 漢 名詞-普通名詞-一般
853 2000 105 0.63 6.375 死 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
1706 2000 45 0.78 5.969 詩 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
4014 6000 435 0.58 5.406 市 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
4960 6000 13 0.93 5.344 師 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
6307 8000 10 0.93 5.219 氏 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
8127 10000 15 0.93 4.781 詞 シ 漢 名詞-普通名詞-一般
911 2000 64 0.61 6.031 字 ジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7605 8000 6 0.95 5.281 痔 ジ 漢 名詞-普通名詞-一般
1429 2000 76 0.75 6.344 試合 シアイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
5585 6000 7 0.90 5.719 仕上がる シアガル 和 動詞-一般
3534 4000 13 0.85 5.906 仕上げ シアゲ 和 名詞-普通名詞-一般
938 2000 61 0.61 6.5 幸せ シアワセ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
6908 8000 6 0.93 5.188 思案 シアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1849 2000 42 0.81 4.906 爺 ジイ 和 名詞-普通名詞-一般
4622 6000 12 0.89 6.029 飼育 シイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1671 2000 27 0.72 6.125 シーズン シーズン season 外 名詞-普通名詞-一般
5139 6000 8 0.89 5.625 椎茸 シイタケ 和 名詞-普通名詞-一般
9737 10000 4 0.95 5.156 強いて シイテ 和 副詞
1470 2000 47 0.72 6.094 シート シート sheet 外 名詞-普通名詞-一般
4484 6000 10 0.87 5.438 強いる シイル 和 動詞-一般
5618 6000 8 0.91 6.25 シール シール seal 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5476 6000 7 0.90 5.625 仕入れる シイレル 和 動詞-一般
9354 10000 4 0.97 5.438 死因 シイン 漢 名詞-普通名詞-一般
1896 2000 36 0.80 6.094 シーン シーン scene 外 名詞-普通名詞-一般
4570 6000 14 0.91 5.562 寺院 ジイン 漢 名詞-普通名詞-一般
5229 6000 11 0.93 6.344 ジーンズ ジーンズ jeans 外 名詞-普通名詞-一般
3320 4000 15 0.84 5.531 シェア シェア share 外 名詞-普通名詞-一般
9356 10000 3 0.91 5.75 市営 シエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6092 8000 28 0.81 5.125 自衛 ジエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6627 8000 6 0.90 5.656 自営 ジエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5174 6000 11 0.92 5.781 ジェット ジェット jet 外 名詞-普通名詞-一般
7181 8000 6 0.94 6.031 シェフ シェフ chef 外 名詞-普通名詞-一般
2175 4000 96 0.67 5.75 支援 シエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1570 2000 57 0.76 6.469 塩 シオ 和 名詞-普通名詞-一般
6268 8000 11 0.92 5.094 潮 シオ 和 名詞-普通名詞-一般
3499 4000 15 0.86 5.906 歯科 シカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5928 6000 8 0.94 5.875 鹿 シカ 和 名詞-普通名詞-一般
6593 8000 9 0.97 5.531 時価 ジカ 漢 名詞-普通名詞-一般
5505 6000 12 0.96 5.5 自我 ジガ 漢 名詞-普通名詞-一般
4687 6000 9 0.87 6.125 司会 シカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4840 6000 11 0.91 5.625 視界 シカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2678 4000 23 0.81 5.625 市街 シガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9110 10000 4 0.95 4.938 死骸 シガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2615 4000 17 0.77 6.094 次回 ジカイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3726 4000 13 0.87 5.594 視覚 シカク 漢 名詞-普通名詞-一般
5868 6000 7 0.91 5.844 四角 シカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1866 2000 25 0.76 5.844 自覚 ジカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8601 10000 5 0.96 5.844 四角い シカクイ 混 形容詞-一般
4706 6000 11 0.90 5.375 仕掛け シカケ 和 名詞-普通名詞-一般
4393 6000 14 0.87 5.5 仕掛ける シカケル 和 動詞-一般
25 2000 720 0.27 6.031 然し シカシ 和 接続詞
4017 6000 62 0.50 5.438 仕方 シカタ 和 名詞-普通名詞-一般
1636 2000 32 0.73 5.719 仕方無い シカタナイ 和 形容詞-一般
7091 8000 7 0.97 #N/A しがみ付く シガミツク 和 動詞-一般
6542 8000 9 0.96 #N/A 顰める シカメル 和 動詞-一般
2007 4000 147 0.41 #N/A 然も シカモ 和 接続詞
2807 4000 25 0.83 5.719 叱る シカル 和 動詞-一般
7875 8000 5 0.93 5.469 志願 シガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
32 2000 646 0.29 6.594 時間 ジカン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
419 2000 168 0.52 5.938 式 シキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2423 4000 32 0.77 5.771 指揮 シキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4516 6000 9 0.85 6.314 四季 シキ 漢 名詞-普通名詞-一般
172 2000 135 0.38 5.938 時期 ジキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7073 8000 6 0.93 5.438 磁気 ジキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7683 8000 4 0.91 5.219 次期 ジキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8244 10000 8 0.95 4.812 直 ジキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4452 6000 12 0.87 5.5 色彩 シキサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6736 8000 7 0.95 5.629 色素 シキソ 漢 名詞-普通名詞-一般
2900 4000 17 0.81 5.531 敷地 シキチ 混 名詞-普通名詞-一般
9357 10000 3 0.93 5.062 敷き詰める シキツメル 和 動詞-一般
7799 8000 4 0.92 5.281 式典 シキテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6300 8000 9 0.91 5.188 識別 シキベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2438 4000 33 0.78 5.656 支給 シキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3817 4000 18 0.92 5.688 子宮 シキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9631 10000 3 0.94 5.906 至急 シキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6708 8000 6 0.92 5.375 自給 ジキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9886 10000 4 0.96 6.375 時給 ジキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6906 8000 6 0.92 5.75 死去 シキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2074 4000 296 0.62 5.75 事業 ジギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7800 8000 5 0.93 5.457 支局 シキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
9846 10000 4 0.95 5.469 仕切り シキリ 和 名詞-普通名詞-一般
6849 8000 6 0.92 5.688 仕切る シキル 和 動詞-一般
876 2000 89 0.62 6.114 資金 シキン 漢 名詞-普通名詞-一般
2403 4000 25 0.73 5.562 敷く シク 和 動詞-一般
6080 8000 25 0.77 5.25 軸 ジク 漢 名詞-普通名詞-一般
4602 6000 13 0.90 5.562 仕草 シグサ 和 名詞-普通名詞-一般
2197 4000 37 0.62 5.719 仕組み シクミ 和 名詞-普通名詞-一般
4794 6000 12 0.92 5.875 死刑 シケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2199 4000 47 0.64 5.812 刺激 シゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8813 10000 5 0.97 5.312 茂み シゲミ 和 名詞-普通名詞-一般
7076 8000 6 0.94 5.375 茂る シゲル 和 動詞-一般
974 2000 77 0.64 6.4 試験 シケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1198 2000 49 0.66 6.219 資源 シゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
538 2000 199 0.57 6.312 事件 ジケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4277 6000 23 0.86 5.375 次元 ジゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
3771 4000 14 0.88 5.594 死後 シゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
889 2000 91 0.63 6.406 事故 ジコ 漢 名詞-普通名詞-一般
4013 6000 125 0.51 5.5 自己 ジコ 漢 名詞-普通名詞-一般
2603 4000 31 0.83 5.969 思考 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8029 10000 28 0.75 5 施行 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8056 10000 17 0.82 4.781 志向 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8281 10000 6 0.93 4.875 試行 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9065 10000 4 0.96 5.031 嗜好 シコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6027 8000 53 0.64 5.219 事項 ジコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7235 8000 7 0.95 5.719 時効 ジコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2675 4000 22 0.80 6.312 時刻 ジコク 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2968 4000 23 0.85 5.875 地獄 ジゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
200 2000 382 0.45 6.562 仕事 シゴト 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9559 10000 4 0.95 5.312 仕込む シコム 和 動詞-一般
8081 10000 14 0.86 4.812 示唆 シサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8324 10000 7 0.97 4.943 司祭 シサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5199 6000 7 0.87 5.312 資材 シザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5586 6000 8 0.91 5.5 自在 ジザイ 漢 形状詞-一般
8487 10000 5 0.95 5.094 試作 シサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5160 6000 8 0.89 5.75 自作 ジサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4820 6000 8 0.86 5.312 視察 シサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1816 2000 36 0.78 6.125 自殺 ジサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1234 2000 77 0.70 6.031 資産 シサン 漢 名詞-普通名詞-一般
4204 6000 20 0.79 5.5 持参 ジサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6306 8000 9 0.91 5.219 獅子 シシ 漢 名詞-普通名詞-一般
977 2000 50 0.61 5.875 指示 シジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1359 2000 38 0.68 5.906 支持 シジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9855 10000 3 0.94 4.844 時事 ジジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8186 10000 8 0.92 5 資質 シシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8343 10000 6 0.95 4.812 脂質 シシツ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3059 4000 20 0.84 5.812 死者 シシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5965 6000 8 0.94 5.562 使者 シシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
8822 10000 5 0.96 6.094 磁石 ジシャク 漢 名詞-普通名詞-一般
8023 10000 26 0.66 4.844 自主 ジシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
6901 8000 6 0.93 4.375 刺繍 シシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8692 10000 5 0.96 5.375 詩集 シシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9117 10000 4 0.96 5.469 始終 シジュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2515 4000 27 0.80 5.75 支出 シシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5183 6000 11 0.93 6.031 辞書 ジショ 漢 名詞-普通名詞-一般
6848 8000 6 0.92 5.625 次女 ジジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
4284 6000 11 0.78 5.5 支障 シショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5286 6000 12 0.94 5.829 師匠 シショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8568 10000 4 0.94 5.344 死傷 シショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2089 4000 137 0.59 5.531 市場 シジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6304 8000 6 0.86 5.219 史上 シジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9338 10000 4 0.95 5.5 自称 ジショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
331 2000 71 0.44 5.969 事情 ジジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7532 8000 4 0.90 6.125 試食 シショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8720 10000 4 0.94 5.656 辞職 ジショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6174 8000 12 0.86 5.094 指針 シシン 漢 名詞-普通名詞-一般
3201 4000 20 0.86 5.75 詩人 シジン 漢 名詞-普通名詞-一般
825 2000 54 0.57 6.188 自信 ジシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1564 2000 45 0.74 6.25 地震 ジシン 漢 名詞-普通名詞-一般
2006 4000 169 0.41 5.719 自身 ジシン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6104 8000 19 0.81 5.094 指数 シスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
813 2000 62 0.58 5.875 静か シズカ 和 形状詞-一般
9919 10000 4 0.97 5.844 静けさ シズケサ 和 名詞-普通名詞-一般
645 2000 144 0.59 6.281 システム システム system 外 名詞-普通名詞-一般
7667 8000 5 0.93 5.312 静まり返る シズマリカエル 和 動詞-一般
2633 4000 20 0.79 5.812 沈む シズム 和 動詞-一般
6846 8000 6 0.93 5.344 沈める シズメル 和 動詞-一般
704 2000 60 0.55 5.875 姿勢 シセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8296 10000 5 0.91 4.844 史跡 シセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
715 2000 150 0.61 6.114 施設 シセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1623 2000 48 0.76 6.156 視線 シセン 漢 名詞-普通名詞-一般
459 2000 165 0.54 6.469 自然 シゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
603 2000 58 0.52 6.469 自然 シゼン 漢 形状詞-一般
4042 6000 33 0.58 5.312 事前 ジゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
7252 8000 6 0.94 3.656 紫蘇 シソ 漢 名詞-普通名詞-一般
2269 4000 66 0.74 5.781 思想 シソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7138 8000 7 0.95 5.375 地蔵 ジゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8454 10000 5 0.96 5.969 時速 ジソク 漢 名詞-普通名詞-一般
2777 4000 19 0.80 5.75 持続 ジゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4487 6000 11 0.88 5.906 子孫 シソン 漢 名詞-普通名詞-一般
144 2000 193 0.38 5.938 下 シタ 和 名詞-普通名詞-一般
2536 4000 26 0.80 6.156 舌 シタ 和 名詞-普通名詞-一般
3087 4000 28 0.89 6 死体 シタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2020 4000 83 0.43 5.719 次第 シダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2086 4000 50 0.53 5.531 事態 ジタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6009 8000 76 0.47 5.094 自体 ジタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7381 8000 5 0.93 5.844 辞退 ジタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
125 2000 360 0.38 6.219 時代 ジダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7775 8000 5 0.95 5.438 慕う シタウ 和 動詞-一般
7457 8000 6 0.95 5.219 下請け シタウケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
355 2000 190 0.50 5.969 従う シタガウ 和 動詞-一般
8995 10000 4 0.95 5.438 従える シタガエル 和 動詞-一般
3772 4000 12 0.87 6.094 下着 シタギ 和 名詞-普通名詞-一般
3455 4000 14 0.85 5.75 支度 シタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
842 2000 46 0.57 6.344 自宅 ジタク 漢 名詞-普通名詞-一般
8637 10000 5 0.95 5.312 下地 シタジ 混 名詞-普通名詞-一般
2650 4000 24 0.81 6.125 親しい シタシイ 和 形容詞-一般
7466 8000 5 0.92 6.062 親しみ シタシミ 和 名詞-普通名詞-一般
3504 4000 11 0.82 5.875 親しむ シタシム 和 動詞-一般
8712 10000 4 0.93 5.438 仕立て シタテ 和 名詞-普通名詞-一般
6417 8000 6 0.91 5.281 仕立てる シタテル 和 動詞-一般
7584 8000 6 0.95 5.812 下町 シタマチ 和 名詞-普通名詞-一般
3676 4000 9 0.82 5.625 下回る シタマワル 和 動詞-一般
4046 6000 69 0.65 5.375 自治 ジチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7332 8000 5 0.92 5.971 シチュー シチュー stew 外 名詞-普通名詞-一般
3050 4000 15 0.81 5.829 市長 シチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4303 6000 19 0.85 5.344 視聴 シチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1510 2000 26 0.68 6.062 質 シツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6002 8000 200 0.39 5.031 実 ジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7958 8000 4 0.92 5.594 実演 ジツエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8612 10000 4 0.92 5.406 室温 シツオン 漢 名詞-普通名詞-一般
1711 2000 33 0.75 6.031 実家 ジッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
345 2000 96 0.46 #N/A 確り シッカリ 和 副詞
8052 10000 28 0.88 5 疾患 シッカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9585 10000 4 0.96 4.969 質感 シツカン 漢 名詞-普通名詞-一般
1551 2000 26 0.69 5.938 実感 ジッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6295 8000 7 0.87 5.086 質疑 シツギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2553 4000 24 0.80 5.75 失業 シツギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6994 8000 6 0.92 5.375 実業 ジツギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8735 10000 4 0.93 5.188 シック シック chic 外 形状詞-一般
9728 10000 4 0.97 5.688 シックス シックス six 外 名詞-普通名詞-一般
9389 10000 3 0.93 5.719 しっくり シックリ 和 副詞
2905 4000 16 0.80 6 じっくり ジックリ 和 副詞
6945 8000 6 0.92 5.812 湿気 シッケ 漢 名詞-普通名詞-一般
5358 6000 8 0.90 3.656 仕付け シツケ 和 名詞-普通名詞-一般
1315 2000 66 0.71 6.188 実験 ジッケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
463 2000 85 0.50 6.062 実現 ジツゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4650 6000 10 0.88 6.188 しつこい シツコイ 和 形容詞-一般
6070 8000 39 0.77 5.25 執行 シッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
652 2000 66 0.54 6.062 実行 ジッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
106 2000 197 0.34 6.281 実際 ジッサイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5030 6000 11 0.91 5.781 実在 ジツザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
663 2000 141 0.59 5.875 実施 ジッシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2271 4000 35 0.69 5.656 実質 ジッシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3674 4000 11 0.85 5.844 実習 ジッシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6128 8000 14 0.83 5.188 実証 ジッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8044 10000 13 0.76 4.844 実情 ジツジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2290 4000 22 0.67 5.75 実績 ジッセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2267 4000 40 0.70 5.562 実践 ジッセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7635 8000 6 0.95 5.719 実戦 ジッセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8835 10000 5 0.96 5.062 失踪 シッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9391 10000 4 0.94 5.312 疾走 シッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2234 4000 38 0.66 5.719 実態 ジッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4744 6000 11 0.90 5.625 実体 ジッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9920 10000 4 0.97 5.375 湿地 シッチ 漢 名詞-普通名詞-一般
8253 10000 6 0.91 4.781 質的 シツテキ 漢 形状詞-一般
7122 8000 6 0.94 5.562 失点 シッテン 漢 名詞-普通名詞-一般
4857 6000 12 0.92 5.594 嫉妬 シット 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5695 6000 7 0.90 6.029 湿度 シツド 漢 名詞-普通名詞-一般
1783 2000 42 0.79 6.125 じっと ジット 和 副詞
5850 6000 7 0.91 5.969 しっとり シットリ 和 副詞
2623 4000 24 0.81 5.906 室内 シツナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
657 2000 63 0.54 6.375 失敗 シッパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4378 6000 14 0.86 5.344 執筆 シッピツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6564 8000 6 0.91 5.875 実物 ジツブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6343 8000 10 0.94 5.125 尻尾 シッポ 和 名詞-普通名詞-一般
7431 8000 6 0.94 5.625 失望 シツボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6168 8000 14 0.87 5.188 実務 ジツム 漢 名詞-普通名詞-一般
582 2000 171 0.58 6.219 質問 シツモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8344 10000 6 0.95 4.688 執拗 シツヨウ 漢 形状詞-一般
1989 2000 20 0.77 6 実用 ジツヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5266 6000 10 0.93 5.344 質量 シツリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2567 4000 21 0.79 6.219 実力 ジツリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1815 2000 25 0.75 6.344 失礼 シツレイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
5732 6000 7 0.89 5.688 実例 ジツレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
736 2000 92 0.58 6 指定 シテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4032 6000 85 0.59 5.469 指摘 シテキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6198 8000 13 0.89 5.062 私的 シテキ 漢 形状詞-一般
1390 2000 35 0.68 5.906 視点 シテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2906 4000 18 0.81 5.844 支店 シテン 漢 名詞-普通名詞-一般
5090 6000 10 0.90 5.969 辞典 ジテン 漢 名詞-普通名詞-一般
6014 8000 58 0.51 5.188 時点 ジテン 漢 名詞-普通名詞-一般
7795 8000 5 0.95 5.531 事典 ジテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8019 10000 45 0.67 4.812 自転 ジテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
453 2000 139 0.53 5.844 指導 シドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8419 10000 5 0.94 5.219 始動 シドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
440 2000 134 0.52 6.156 自動 ジドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1471 2000 66 0.75 5.969 児童 ジドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2872 4000 18 0.80 5.938 品 シナ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1977 2000 22 0.78 6.062 市内 シナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3866 4000 11 0.86 6.062 品物 シナモノ 和 名詞-普通名詞-一般
7947 8000 5 0.95 5.844 しなやか シナヤカ 和 形状詞-一般
5629 6000 9 0.93 6.156 シナリオ シナリオ scenario 外 名詞-普通名詞-一般
3807 4000 13 0.88 5.875 次男 ジナン 漢 名詞-普通名詞-一般
8442 10000 5 0.94 5.562 シニア シニア senior 外 名詞-普通名詞-一般
7100 8000 5 0.92 5.25 老舗 シニセ 和 名詞-普通名詞-一般
6415 8000 7 0.92 5.656 辞任 ジニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
557 2000 167 0.57 6.344 死ぬ シヌ 和 動詞-一般
5172 6000 11 0.92 5.625 地主 ジヌシ 混 名詞-普通名詞-一般
6305 8000 7 0.89 4.594 凌ぐ シノグ 和 動詞-一般
9490 10000 4 0.96 5.312 忍び込む シノビコム 和 動詞-一般
6655 8000 6 0.92 4.5 偲ぶ シノブ 和 動詞-一般
9701 10000 4 0.97 5.531 忍ぶ シノブ 和 動詞-一般
5003 6000 15 0.95 5.812 芝 シバ 和 名詞-普通名詞-一般
1193 2000 82 0.70 6.031 支配 シハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3549 4000 18 0.89 5.969 芝居 シバイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
5943 6000 8 0.93 3.5 暫し シバシ 和 副詞
1418 2000 36 0.69 #N/A 屡 シバシバ 和 副詞




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6957 8000 7 0.94 5.75 芝生 シバフ 和 名詞-普通名詞-一般
1258 2000 41 0.66 6.062 支払い シハライ 和 名詞-普通名詞-一般
1369 2000 41 0.69 6.094 支払う シハラウ 和 動詞-一般
483 2000 100 0.52 4.969 暫く シバラク 和 副詞
4372 6000 14 0.86 5.344 縛る シバル 和 動詞-一般
2671 4000 18 0.78 5.781 市販 シハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7362 8000 7 0.96 5.25 師範 シハン 漢 名詞-普通名詞-一般
5479 6000 8 0.90 5.344 地盤 ジバン 漢 名詞-普通名詞-一般
9306 10000 4 0.97 5.156 慈悲 ジヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
7561 8000 5 0.94 4.469 痺れる シビレル 和 動詞-一般
4349 6000 13 0.84 5.438 支部 シブ 漢 名詞-普通名詞-一般
8643 10000 4 0.94 5.438 自負 ジフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8481 10000 5 0.95 5.938 渋い シブイ 和 形容詞-一般
9764 10000 4 0.97 5.5 渋々 シブシブ 和 副詞
4894 6000 12 0.92 5.914 シフト シフト shift 外 名詞-普通名詞-サ変可能
86 2000 1129 0.37 6.656 自分 ジブン 漢 名詞-普通名詞-一般
7924 8000 5 0.95 5.969 紙幣 シヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4278 6000 22 0.85 5.312 司法 シホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8128 10000 11 0.88 4.969 四方 シホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1375 2000 43 0.69 6.125 死亡 シボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1792 2000 34 0.77 6.094 脂肪 シボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6868 8000 6 0.92 5.812 志望 シボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6741 8000 7 0.93 5.094 絞り シボリ 和 名詞-普通名詞-一般
2321 4000 24 0.69 5.562 絞る シボル 和 動詞-一般
1307 2000 81 0.73 5.938 資本 シホン 漢 名詞-普通名詞-一般
1499 2000 49 0.73 6.156 島 シマ 和 名詞-普通名詞-一般
5057 6000 9 0.89 4.688 縞 シマ 和 名詞-普通名詞-一般
3178 4000 17 0.84 6.156 姉妹 シマイ 漢 名詞-普通名詞-一般
92 2000 999 0.38 4.469 仕舞う シマウ 和 動詞-非自立可能
9802 10000 3 0.93 5.719 字幕 ジマク 漢 名詞-普通名詞-一般
9347 10000 4 0.96 5.219 島々 シマジマ 和 名詞-普通名詞-一般
2924 4000 17 0.81 5.875 始末 シマツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4471 6000 11 0.88 5.5 締まる シマル 和 動詞-一般
2653 4000 21 0.80 6 自慢 ジマン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6254 8000 10 0.90 5.062 染み シミ 和 名詞-普通名詞-一般
3936 4000 10 0.86 6 地味 ジミ 漢 形状詞-一般
5931 6000 6 0.90 5.312 染み込む シミコム 和 動詞-一般
6800 8000 6 0.92 #N/A 染み染み シミジミ 和 副詞
7888 8000 4 0.91 5.469 地道 ジミチ 混 形状詞-一般
7214 8000 6 0.95 5.156 シミュレーション シミュレーション simulation 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6211 8000 10 0.87 5.219 染みる シミル 和 動詞-一般
1157 2000 118 0.72 6.281 市民 シミン 漢 名詞-普通名詞-一般
437 2000 130 0.51 6.188 事務 ジム 漢 名詞-普通名詞-一般
5439 6000 9 0.92 6.156 ジム ジム gym 外 名詞-普通名詞-一般
2620 4000 23 0.80 6.625 氏名 シメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3469 4000 13 0.84 5.969 指名 シメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3803 4000 12 0.86 5.656 使命 シメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4626 6000 10 0.88 5.781 締め切り シメキリ 和 名詞-普通名詞-一般
281 2000 239 0.47 6.125 示す シメス 和 動詞-一般
7307 8000 5 0.93 5.469 締め付ける シメツケル 和 動詞-一般
2189 4000 68 0.66 5.688 占める シメル 和 動詞-一般
4078 6000 35 0.70 5.5 締める シメル 和 動詞-一般
4945 6000 9 0.88 5.719 湿る シメル 和 動詞-一般
7114 8000 5 0.91 5.312 紙面 シメン 漢 名詞-普通名詞-一般
2825 4000 26 0.84 6.062 地面 ジメン 漢 名詞-普通名詞-一般
9894 10000 4 0.97 5.656 霜 シモ 和 名詞-普通名詞-一般
765 2000 53 0.56 5.875 地元 ジモト 混 名詞-普通名詞-一般
6427 8000 9 0.97 5.594 指紋 シモン 漢 名詞-普通名詞-一般
6007 8000 173 0.49 5.188 社 シャ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
3073 4000 15 0.81 5.625 視野 シヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
9966 10000 3 0.95 5.312 ジャー ジャー jar 外 名詞-普通名詞-一般
4700 6000 10 0.88 6.188 ジャーナリスト ジャーナリスト journalist 外 名詞-普通名詞-一般
7929 8000 5 0.96 5.75 ジャーナリズム ジャーナリズム journalism 外 名詞-普通名詞-一般
6400 8000 7 0.92 5.938 シャープ シャープ sharp 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1437 2000 58 0.73 6.094 社員 シャイン 漢 名詞-普通名詞-一般
197 2000 446 0.45 6.375 社会 シャカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9155 10000 5 0.97 5.281 社外 シャガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3275 4000 15 0.83 #N/A ジャガ芋 ジャガイモ 混 名詞-普通名詞-一般
8160 10000 11 0.92 4.875 尺 シャク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8444 10000 5 0.95 5.344 弱者 ジャクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7972 8000 5 0.96 5.344 借地 シャクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
6538 8000 6 0.92 6.125 弱点 ジャクテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8278 10000 8 0.97 4.875 尺度 シャクド 漢 名詞-普通名詞-一般
8215 10000 8 0.92 4.969 若年 ジャクネン 漢 名詞-普通名詞-一般
7566 8000 6 0.95 5.531 釈放 シャクホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7092 8000 6 0.95 5.562 借家 シャクヤ 混 名詞-普通名詞-一般
7074 8000 7 0.95 5.594 射撃 シャゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3493 4000 18 0.88 6.312 ジャケット ジャケット jacket 外 名詞-普通名詞-一般
7889 8000 6 0.97 6.031 車検 シャケン 漢 名詞-普通名詞-一般
8981 10000 4 0.95 5.844 車庫 シャコ 漢 名詞-普通名詞-一般
5688 6000 7 0.91 5.406 社交 シャコウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7179 8000 6 0.95 5.531 車種 シャシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
271 2000 272 0.47 6.469 写真 シャシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4681 6000 13 0.91 6.312 ジャズ ジャズ jazz 外 名詞-普通名詞-一般
8644 10000 4 0.95 5.531 車線 シャセン 漢 名詞-普通名詞-一般
5711 6000 9 0.93 5.719 車体 シャタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6826 8000 6 0.92 5.062 遮断 シャダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1275 2000 74 0.71 6.375 社長 シャチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1583 2000 43 0.74 6.406 シャツ シャツ shirt 外 名詞-普通名詞-一般
1425 2000 26 0.66 5.938 若干 ジャッカン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2713 4000 24 0.82 6.031 借金 シャッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5064 6000 11 0.92 6.188 シャッター シャッター shutter 外 名詞-普通名詞-一般
9714 10000 4 0.96 5.406 シャドー シャドー shadow 外 名詞-普通名詞-一般
3844 4000 17 0.91 5.812 社内 シャナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9692 10000 4 0.97 4.875 シャフト シャフト shaft 外 名詞-普通名詞-一般
1504 2000 46 0.73 5.406 喋る シャベル 和 動詞-一般
1697 2000 28 0.73 5.875 邪魔 ジャマ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
9550 10000 4 0.97 #N/A 三味 シャミ 漢 名詞-普通名詞-一般
5875 6000 7 0.92 6.5 ジャム ジャム jam 外 名詞-普通名詞-一般
3769 4000 14 0.88 5.656 斜面 シャメン 漢 名詞-普通名詞-一般
1878 2000 34 0.79 5.906 車両 シャリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8464 10000 5 0.96 5.656 車輪 シャリン 漢 名詞-普通名詞-一般
7636 8000 5 0.92 #N/A 洒落る シャレル 和 動詞-一般
3269 4000 15 0.84 6.438 シャワー シャワー shower 外 名詞-普通名詞-一般
7964 8000 5 0.96 6.281 ジャングル ジャングル jungle 外 名詞-普通名詞-一般
8580 10000 5 0.95 6.062 シャンパン シャンパン champagne 外 名詞-普通名詞-一般
5033 6000 10 0.91 6.312 ジャンプ ジャンプ jump 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5421 6000 8 0.91 6.625 シャンプー シャンプー shampoo 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4896 6000 10 0.90 6.031 ジャンル ジャンル genre 外 名詞-普通名詞-一般
4028 6000 61 0.55 5.375 主 シュ 漢 名詞-普通名詞-一般
6012 8000 103 0.52 5.062 種 シュ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6984 8000 5 0.91 5.875 首位 シュイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1188 2000 42 0.64 6.125 週 シュウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6047 8000 50 0.71 5.25 州 シュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8105 10000 11 0.86 4.969 周 シュウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
3202 4000 23 0.88 5.969 銃 ジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6220 8000 11 0.88 5.125 住 ジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
220 2000 187 0.42 6.688 自由 ジユウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
640 2000 61 0.53 6.094 周囲 シュウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4189 6000 26 0.80 5.438 収益 シュウエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2899 4000 17 0.81 5.969 集会 シュウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2469 4000 22 0.76 5.812 収穫 シュウカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8159 10000 9 0.90 4.781 就学 シュウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
370 2000 90 0.47 5.844 週間 シュウカン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1266 2000 39 0.66 6.156 習慣 シュウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
3511 4000 13 0.85 5.969 週刊 シュウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
4662 6000 12 0.90 5.531 周期 シュウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9637 10000 4 0.98 5.219 祝儀 シュウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
2875 4000 19 0.81 6.25 住居 ジュウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1521 2000 71 0.77 6.188 宗教 シュウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6156 8000 16 0.87 5.25 就業 シュウギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4797 6000 10 0.89 5.812 集計 シュウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6372 8000 7 0.92 5.156 襲撃 シュウゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5412 6000 8 0.90 5.406 終結 シュウケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9625 10000 4 0.95 5.188 集結 シュウケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1638 2000 28 0.72 6.25 集合 シュウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6110 8000 17 0.81 5.156 収支 シュウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
7399 8000 5 0.91 5.469 終始 シュウシ 漢 副詞
9489 10000 3 0.94 5.469 終始 シュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2219 4000 36 0.64 5.812 重視 ジュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6112 8000 19 0.83 5.188 十字 ジュウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8049 10000 18 0.81 4.969 従事 ジュウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
893 2000 45 0.58 6.125 充実 ジュウジツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2331 4000 28 0.71 5.688 収集 シュウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5608 6000 10 0.94 5.531 収縮 シュウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1496 2000 42 0.72 6.656 住所 ジュウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
5767 6000 7 0.91 5.562 重症 ジュウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9329 10000 4 0.95 6.125 重傷 ジュウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1435 2000 38 0.70 6.156 就職 シュウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8624 10000 5 0.97 5.375 住職 ジュウショク 漢 名詞-普通名詞-一般
7490 8000 5 0.94 5.156 終身 シュウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7569 8000 5 0.92 5.25 就寝 シュウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8402 10000 5 0.97 4.969 囚人 シュウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
7284 8000 7 0.96 5.375 重心 ジュウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
6508 8000 7 0.92 6.156 シューズ シューズ shoes 外 名詞-普通名詞-一般
3109 4000 17 0.83 6.594 ジュース ジュース juice 外 名詞-普通名詞-一般
1455 2000 34 0.69 5.938 修正 シュウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9695 10000 4 0.97 5.531 銃声 ジュウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3988 4000 10 0.87 5.562 終戦 シュウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8582 10000 4 0.94 5.031 修繕 シュウゼン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8290 10000 5 0.92 4.886 充足 ジュウソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5268 6000 9 0.90 6.031 渋滞 ジュウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1002 2000 110 0.67 6.188 住宅 ジュウタク 漢 名詞-普通名詞-一般
982 2000 70 0.64 6.25 集団 シュウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
6497 8000 7 0.92 4.562 絨毯 ジュウタン 漢 名詞-普通名詞-一般
8139 10000 9 0.87 5 周知 シュウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6749 8000 7 0.94 5.594 執着 シュウチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
574 2000 57 0.51 6.188 集中 シュウチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8756 10000 5 0.95 6.094 終点 シュウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2357 4000 18 0.68 5.812 重点 ジュウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
5674 6000 9 0.94 5.75 充電 ジュウデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5773 6000 8 0.92 6.219 シュート シュート shoot 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8599 10000 5 0.95 4.812 重度 ジュウド 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5668 6000 8 0.91 6.281 柔道 ジュウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4651 6000 10 0.88 5.344 習得 シュウトク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4952 6000 12 0.92 5.688 姑 シュウトメ 和 名詞-普通名詞-一般
3307 4000 14 0.83 5.781 柔軟 ジュウナン 漢 形状詞-一般
941 2000 53 0.60 6.219 収入 シュウニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2585 4000 20 0.78 5.812 就任 シュウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5353 6000 10 0.92 5.688 住人 ジュウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
9679 10000 4 0.95 5.531 執念 シュウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
3230 4000 16 0.84 5.812 収納 シュウノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6175 8000 18 0.92 5.188 周波 シュウハ 漢 名詞-普通名詞-一般
8377 10000 4 0.93 5.219 終盤 シュウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
4477 6000 12 0.89 5.469 修復 シュウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
148 2000 180 0.38 6.156 十分 ジュウブン 漢 形状詞-一般・副詞
554 2000 60 0.51 5.938 周辺 シュウヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
2759 4000 16 0.78 6.312 週末 シュウマツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9685 10000 4 0.96 5.219 終末 シュウマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
807 2000 79 0.59 6.156 住民 ジュウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
8122 10000 9 0.85 4.906 集約 シュウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9820 10000 4 0.96 5.688 重役 ジュウヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
3258 4000 18 0.86 5.656 収容 シュウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
219 2000 200 0.42 6.375 重要 ジュウヨウ 漢 形状詞-一般
2110 4000 59 0.57 5.562 従来 ジュウライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4322 6000 20 0.87 5.312 集落 シュウラク 漢 名詞-普通名詞-一般
1749 2000 25 0.73 6.156 修理 シュウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
598 2000 60 0.52 6.406 終了 シュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6940 8000 5 0.91 5.719 修了 シュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3537 4000 16 0.87 5.844 重量 ジュウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5778 6000 9 0.95 5.938 重力 ジュウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8187 10000 8 0.90 5 就労 シュウロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3496 4000 17 0.87 5.594 収録 シュウロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3865 4000 12 0.87 6.156 主演 シュエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5513 6000 10 0.94 5.281 主観 シュカン 漢 名詞-普通名詞-一般
2106 4000 205 0.65 5.781 主義 シュギ 漢 名詞-普通名詞-一般
6158 8000 16 0.88 5.094 受給 ジュキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8141 10000 9 0.87 4.875 需給 ジュキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4600 6000 16 0.93 5.719 修行 シュギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7130 8000 6 0.93 5.719 修業 シュギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9043 10000 4 0.96 5 儒教 ジュキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1377 2000 50 0.70 6.344 授業 ジュギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3736 4000 11 0.85 5.656 祝 シュク 漢 名詞-普通名詞-一般
2989 4000 17 0.82 5.969 塾 ジュク 漢 名詞-普通名詞-一般
3297 4000 16 0.85 6.156 祝日 シュクジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7497 8000 5 0.93 5.438 宿舎 シュクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2578 4000 17 0.76 5.844 縮小 シュクショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9220 10000 4 0.94 5.406 熟する ジュクスル 混 動詞-一般
9535 10000 4 0.96 5.438 熟成 ジュクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5388 6000 9 0.91 6.281 宿題 シュクダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2773 4000 18 0.80 5.844 宿泊 シュクハク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5997 6000 7 0.93 6.031 祝福 シュクフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7240 8000 6 0.94 5.469 宿命 シュクメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8425 10000 5 0.95 5.5 熟練 ジュクレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5374 6000 9 0.91 5.406 主権 シュケン 漢 名詞-普通名詞-一般
1867 2000 28 0.77 6.25 受験 ジュケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4986 6000 13 0.94 5.312 守護 シュゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8814 10000 5 0.97 5.969 主語 シュゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
8622 10000 4 0.93 4.969 趣向 シュコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6130 8000 18 0.86 5.188 受講 ジュコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2399 4000 20 0.71 5.719 主催 シュサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8366 10000 5 0.94 4.969 主宰 シュサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1451 2000 41 0.70 6 取材 シュザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6069 8000 23 0.72 5.125 趣旨 シュシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6261 8000 11 0.91 5.188 種子 シュシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6767 8000 7 0.95 5.094 樹脂 ジュシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1544 2000 60 0.76 6.281 手術 シュジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1614 2000 50 0.77 5.875 首相 シュショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2693 4000 19 0.79 6 受賞 ジュショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8651 10000 4 0.93 5.844 主食 シュショク 漢 名詞-普通名詞-一般
787 2000 100 0.61 6.25 主人 シュジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3132 4000 21 0.86 5.688 受信 ジュシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4292 6000 22 0.86 5.281 受診 ジュシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8511 10000 5 0.95 5.5 主席 シュセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9832 10000 4 0.96 5.156 酒造 シュゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9088 10000 5 0.97 4.875 種族 シュゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
4063 6000 41 0.66 5.281 主体 シュタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3555 4000 16 0.88 5.656 主題 シュダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8747 10000 5 0.96 4.781 受託 ジュタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
480 2000 57 0.48 5.906 手段 シュダン 漢 名詞-普通名詞-一般
5497 6000 7 0.89 5.312 受注 ジュチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
727 2000 83 0.57 6.062 主張 シュチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4135 6000 29 0.77 5.375 術 ジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1433 2000 45 0.71 6.062 出演 シュツエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3279 4000 12 0.81 5.656 出荷 シュッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5469 6000 11 0.95 5.406 出願 シュツガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3465 4000 13 0.85 6.125 出勤 シュッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7666 8000 6 0.96 5.625 出家 シュッケ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9466 10000 4 0.97 5.125 出撃 シュツゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3254 4000 20 0.87 6 出血 シュッケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2387 4000 31 0.75 5.812 出現 シュツゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2528 4000 31 0.82 6.031 出産 シュッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4312 6000 15 0.84 5.375 出資 シュッシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7601 8000 5 0.94 5.031 出所 シュッショ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1832 2000 27 0.76 6.094 出場 シュツジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
926 2000 49 0.60 6.188 出身 シュッシン 漢 名詞-普通名詞-一般
8893 10000 5 0.97 5.469 出陣 シュツジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4997 6000 11 0.91 6.031 出世 シュッセ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1297 2000 32 0.65 6.312 出席 シュッセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9979 10000 4 1.00 4.938 出走 シュッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1892 2000 21 0.75 5.969 出張 シュッチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5256 6000 7 0.87 5.469 出店 シュッテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6231 8000 16 0.94 5.125 出土 シュツド 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9742 10000 4 0.96 5.219 出頭 シュットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5615 6000 7 0.89 5.625 出動 シュツドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8953 10000 4 0.95 5.625 出馬 シュツバ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
689 2000 49 0.53 6.406 出発 シュッパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1187 2000 58 0.67 6.188 出版 シュッパン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6926 8000 5 0.91 6 出費 シュッピ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3909 4000 11 0.87 5.562 出品 シュッピン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3344 4000 20 0.88 5.656 出力 シュツリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1978 2000 22 0.78 6.062 首都 シュト 漢 名詞-普通名詞-一般
4267 6000 14 0.80 5.281 主導 シュドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9927 10000 4 0.96 4.969 受動 ジュドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2224 4000 57 0.68 5.719 取得 シュトク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4852 6000 9 0.88 6.062 ジュニア ジュニア junior 外 名詞-普通名詞-一般
4873 6000 11 0.91 5.594 主任 シュニン 漢 名詞-普通名詞-一般
3571 4000 11 0.83 5.531 首脳 シュノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4974 6000 11 0.92 5.625 守備 シュビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1546 2000 28 0.69 6.375 主婦 シュフ 漢 名詞-普通名詞-一般
8542 10000 5 0.94 5.156 種別 シュベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6084 8000 26 0.78 5.062 手法 シュホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1346 2000 35 0.67 6.156 趣味 シュミ 漢 名詞-普通名詞-一般
3626 4000 15 0.87 5.969 寿命 ジュミョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5694 6000 7 0.90 5.688 種目 シュモク 漢 名詞-普通名詞-一般
3903 4000 12 0.87 5.594 樹木 ジュモク 漢 名詞-普通名詞-一般
8665 10000 6 0.98 5.344 呪文 ジュモン 漢 名詞-普通名詞-一般
3243 4000 14 0.83 6.094 主役 シュヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
9618 10000 4 0.95 5.25 授与 ジュヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2203 4000 41 0.64 5.656 主要 シュヨウ 漢 形状詞-一般
8165 10000 12 0.95 4.906 腫瘍 シュヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2262 4000 45 0.70 5.719 需要 ジュヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7227 8000 6 0.94 5.062 受理 ジュリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8208 10000 7 0.90 4.781 樹立 ジュリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4287 6000 13 0.80 5.5 主流 シュリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6727 8000 7 0.94 5.125 狩猟 シュリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8721 10000 5 0.95 5.125 受領 ジュリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4398 6000 11 0.84 5.469 主力 シュリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
301 2000 120 0.45 6.125 種類 シュルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7697 8000 5 0.93 5.688 手話 シュワ 漢 名詞-普通名詞-一般
4792 6000 8 0.86 5.781 旬 シュン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2236 4000 47 0.68 5.657 順 ジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
3500 4000 14 0.85 6 順位 ジュンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5377 6000 7 0.88 5.312 巡回 ジュンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
994 2000 59 0.63 6.188 瞬間 シュンカン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4166 6000 24 0.78 5.5 循環 ジュンカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7312 8000 7 0.96 5.469 巡査 ジュンサ 漢 名詞-普通名詞-一般
8308 10000 6 0.95 4.969 瞬時 シュンジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6215 8000 7 0.82 5.062 順次 ジュンジ 漢 副詞
3618 4000 12 0.84 5.938 順序 ジュンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
2882 4000 21 0.82 5.812 純粋 ジュンスイ 漢 形状詞-一般
8185 10000 7 0.89 #N/A 準ずる ジュンズル 混 動詞-一般
7483 8000 6 0.96 5.281 純正 ジュンセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2494 4000 16 0.74 5.75 順調 ジュンチョウ 漢 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
283 2000 87 0.42 6.25 準備 ジュンビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7520 8000 6 0.96 5.094 巡礼 ジュンレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4542 6000 14 0.91 5.5 書 ショ 漢 名詞-普通名詞-一般
9831 10000 4 0.96 4.812 序 ジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
9959 10000 4 0.96 4.844 書院 ショイン 漢 名詞-普通名詞-一般
2280 4000 50 0.72 5.562 賞 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8011 10000 103 0.62 5 章 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8069 10000 18 0.85 4.812 商 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9659 10000 4 0.95 5.781 小 ショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
257 2000 232 0.46 6.188 使用 シヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6029 8000 62 0.68 5.219 仕様 シヨウ 混 名詞-普通名詞-一般
3853 4000 14 0.89 6 畳 ジョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
5068 6000 9 0.90 5.406 情 ジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9038 10000 5 0.98 4.969 錠 ジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8303 10000 5 0.93 4.906 掌握 ショウアク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2690 4000 17 0.78 5.75 上位 ジョウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7693 8000 5 0.93 5.031 上院 ジョウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
4554 6000 10 0.87 5.906 上映 ジョウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9240 10000 4 0.93 5.906 省エネ ショウエネ 混 名詞-普通名詞-一般
5822 6000 8 0.93 5.625 上演 ジョウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2689 4000 19 0.79 5.625 消化 ショウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6705 8000 5 0.90 5.938 消火 ショウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3887 4000 14 0.90 5.543 生姜 ショウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
4560 6000 11 0.88 5.312 浄化 ジョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8221 10000 8 0.94 4.906 城下 ジョウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
211 2000 145 0.41 6.125 紹介 ショウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9681 10000 3 0.94 5.219 照会 ショウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
867 2000 146 0.65 5.969 障害 ショウガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1268 2000 41 0.66 6.031 生涯 ショウガイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5376 6000 9 0.91 5.531 傷害 ショウガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6574 8000 7 0.94 5.562 昇格 ショウカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1681 2000 28 0.73 6.562 正月 ショウガツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6713 8000 7 0.94 5.75 将棋 ショウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
3340 4000 13 0.83 5.688 蒸気 ジョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4119 6000 27 0.74 5.375 上記 ジョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6832 8000 5 0.91 5.688 焼却 ショウキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5007 6000 11 0.91 6.031 乗客 ジョウキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
3527 4000 14 0.85 6.094 上級 ジョウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6982 8000 7 0.95 5.844 消去 ショウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1755 2000 23 0.72 6.188 商業 ショウギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
289 2000 226 0.47 6.219 状況 ジョウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5431 6000 8 0.90 5.844 上京 ジョウキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5986 6000 7 0.91 5.469 消極 ショウキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7426 8000 5 0.93 6.031 賞金 ショウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
7578 8000 4 0.91 5.219 常勤 ジョウキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3955 4000 11 0.87 5.688 上空 ジョウクウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2672 4000 39 0.86 5.75 将軍 ショウグン 漢 名詞-普通名詞-一般
1742 2000 26 0.73 6.219 上下 ジョウゲ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6691 8000 6 0.92 5.312 情景 ジョウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2465 4000 25 0.77 5.812 衝撃 ショウゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2427 4000 45 0.81 5.688 証券 ショウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
3296 4000 19 0.87 5.844 証言 ショウゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
272 2000 139 0.44 6.156 条件 ジョウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4954 6000 8 0.87 5.5 上限 ジョウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
1333 2000 46 0.69 6.031 証拠 ショウコ 漢 名詞-普通名詞-一般
3035 4000 19 0.84 6.031 正午 ショウゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8061 10000 13 0.80 4.844 商工 ショウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8184 10000 10 0.94 4.906 将校 ショウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8417 10000 5 0.95 5 称号 ショウゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8316 10000 7 0.97 4.969 少佐 ショウサ 漢 名詞-普通名詞-一般
2153 4000 47 0.59 5.719 詳細 ショウサイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6666 8000 7 0.94 5.094 称賛 ショウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6312 8000 9 0.92 5.25 商事 ショウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7192 8000 7 0.96 5.375 障子 ショウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2803 4000 30 0.85 6.031 上司 ジョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4643 6000 9 0.86 5.344 常時 ジョウジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1772 2000 41 0.78 6.344 正直 ショウジキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1581 2000 33 0.72 6.219 常識 ジョウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7678 8000 6 0.96 5.656 消失 ショウシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9161 10000 4 0.94 5.75 上質 ジョウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4964 6000 9 0.88 5.875 商社 ショウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4856 6000 10 0.90 6.062 乗車 ジョウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8956 10000 5 0.96 5.188 成就 ジョウジュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9232 10000 4 0.95 5 招集 ショウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9410 10000 4 0.96 5.312 召集 ショウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3956 4000 8 0.84 5.688 上旬 ジョウジュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5684 6000 8 0.92 5.344 証書 ショウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1421 2000 50 0.72 6.281 少女 ショウジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
1432 2000 38 0.69 6.156 少々 ショウショウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2235 4000 67 0.71 5.688 症状 ショウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1104 2000 65 0.66 5.969 上昇 ジョウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6783 8000 7 0.94 5.688 昇進 ショウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9486 10000 4 0.94 5.312 精進 ショウジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1335 2000 34 0.66 6.156 上手 ジョウズ 漢 形状詞-一般
3145 4000 19 0.85 5.906 少数 ショウスウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8035 10000 25 0.80 4.906 称する ショウスル 混 動詞-一般
2091 4000 107 0.58 #N/A 生ずる ショウズル 混 動詞-一般
8627 10000 4 0.94 #N/A 乗ずる ジョウズル 混 動詞-一般
8028 10000 22 0.69 4.938 情勢 ジョウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1263 2000 70 0.70 6.219 小説 ショウセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9751 10000 3 0.93 5.156 常設 ジョウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6700 8000 7 0.95 5.031 肖像 ショウゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7342 8000 6 0.94 5.188 上層 ジョウソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9199 10000 4 0.94 5.188 醸造 ジョウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7769 8000 4 0.92 5.656 消息 ショウソク 漢 名詞-普通名詞-一般
3150 4000 19 0.85 5.938 招待 ショウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4904 6000 12 0.92 5.938 正体 ショウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
93 2000 252 0.34 6.062 状態 ジョウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5182 6000 10 0.91 5.594 承諾 ショウダク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7582 8000 5 0.93 5.812 上達 ジョウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2561 4000 23 0.79 6.094 冗談 ジョウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
7730 8000 5 0.93 5.656 上段 ジョウダン 漢 名詞-普通名詞-一般
2334 4000 33 0.73 5.812 承知 ショウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5517 6000 8 0.91 5.906 焼酎 ショウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5818 6000 8 0.93 5.469 情緒 ジョウチョ 漢 名詞-普通名詞-一般
1695 2000 31 0.74 5.938 象徴 ショウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1754 2000 25 0.73 6.031 商店 ショウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
4225 6000 17 0.79 5.5 焦点 ショウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8051 10000 29 0.87 4.969 譲渡 ジョウト 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8226 10000 9 0.96 4.781 浄土 ジョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
4867 6000 11 0.90 5.5 衝動 ショウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8691 10000 5 0.95 5.938 上等 ジョウトウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5110 6000 9 0.89 6.094 消毒 ショウドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3052 4000 17 0.82 5.688 衝突 ショウトツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8092 10000 15 0.88 4.938 小児 ショウニ 漢 名詞-普通名詞-一般
1839 2000 24 0.75 5.906 承認 ショウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3411 4000 19 0.88 5.688 商人 ショウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
5343 6000 11 0.94 5.781 証人 ショウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
9069 10000 4 0.94 4.969 常任 ジョウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3452 4000 16 0.86 6.156 情熱 ジョウネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
972 2000 97 0.66 6.543 少年 ショウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
9186 10000 4 0.93 5.75 勝敗 ショウハイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1949 2000 26 0.79 6.219 商売 ショウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6750 8000 5 0.90 5.844 蒸発 ジョウハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
694 2000 125 0.59 6.031 消費 ショウヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9960 10000 3 0.94 5.562 常備 ジョウビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6626 8000 8 0.95 5.062 商標 ショウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
651 2000 129 0.58 6.25 商品 ショウヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
3974 4000 10 0.86 6.219 上品 ジョウヒン 漢 形状詞-一般
1689 2000 30 0.74 6.438 勝負 ショウブ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3417 4000 13 0.84 5.625 上部 ジョウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
4772 6000 10 0.89 5.594 丈夫 ジョウブ 漢 形状詞-一般
9612 10000 4 0.97 5.062 城壁 ジョウヘキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9944 10000 4 0.96 5.438 小便 ショウベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4422 6000 17 0.91 5.438 商法 ショウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2460 4000 32 0.79 5.812 消防 ショウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
224 2000 323 0.45 6.219 情報 ジョウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7949 8000 4 0.92 5.344 賞味 ショウミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5826 6000 10 0.96 5.625 静脈 ジョウミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
7356 8000 5 0.93 5.375 常務 ジョウム 漢 名詞-普通名詞-一般
1178 2000 60 0.67 6.156 証明 ショウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3274 4000 16 0.84 6.125 照明 ショウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3285 4000 20 0.87 5.75 消滅 ショウメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1386 2000 34 0.67 6.156 正面 ショウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5975 6000 7 0.92 5.812 消耗 ショウモウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8282 10000 8 0.97 4.781 縄文 ジョウモン 漢 名詞-普通名詞-一般
2439 4000 44 0.81 5.75 条約 ジョウヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
1996 2000 35 0.83 5.875 醤油 ショウユ 漢 名詞-普通名詞-一般
4743 6000 8 0.86 5.469 乗用 ジョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
319 2000 84 0.44 6.344 将来 ショウライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1594 2000 36 0.73 6.25 勝利 ショウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3498 4000 15 0.86 5.781 上陸 ジョウリク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3620 4000 12 0.85 6 省略 ショウリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3642 4000 12 0.85 5.969 上流 ジョウリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3245 4000 11 0.80 5.969 少量 ショウリョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6212 8000 9 0.85 5.188 奨励 ショウレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4241 6000 19 0.82 5.375 条例 ジョウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6990 8000 6 0.92 5.781 常連 ジョウレン 漢 名詞-普通名詞-一般
1737 2000 31 0.75 6.094 ショー ショー show 外 名詞-普通名詞-一般
6181 8000 18 0.92 5.219 女王 ジョオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3321 4000 17 0.86 6.031 ショート ショート short 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7055 8000 6 0.93 5.906 初夏 ショカ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4845 6000 9 0.88 5.812 除外 ジョガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
965 2000 49 0.60 6 初期 ショキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4753 6000 11 0.90 5.531 書記 ショキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8718 10000 5 0.95 6 初級 ショキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4282 6000 15 0.81 5.281 除去 ジョキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
960 2000 61 0.62 5.844 食 ショク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1446 2000 40 0.70 5.844 職 ショク 漢 名詞-普通名詞-一般
1176 2000 60 0.67 6.062 職員 ショクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7281 8000 7 0.96 6.375 食塩 ショクエン 漢 名詞-普通名詞-一般
1113 2000 46 0.64 6.375 職業 ショクギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6854 8000 6 0.92 6.125 食後 ショクゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
469 2000 106 0.52 6.531 食事 ショクジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5530 6000 8 0.92 5.75 職種 ショクシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
9203 10000 4 0.95 5.531 食する ショクスル 混 動詞-一般
3978 4000 10 0.87 6.094 食卓 ショクタク 漢 名詞-普通名詞-一般
3189 4000 17 0.84 6.312 食堂 ショクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8732 10000 5 0.98 5.406 食道 ショクドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3018 4000 21 0.85 5.906 職人 ショクニン 漢 名詞-普通名詞-一般
1231 2000 41 0.65 6.094 職場 ショクバ 混 名詞-普通名詞-一般
9941 10000 3 0.95 6.156 食費 ショクヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
1254 2000 51 0.68 6.312 食品 ショクヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
1324 2000 62 0.71 6.375 植物 ショクブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8087 10000 21 0.92 4.906 植民 ショクミン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4326 6000 19 0.87 5.312 職務 ショクム 漢 名詞-普通名詞-一般
3325 4000 16 0.85 5.969 食物 ショクモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5992 6000 6 0.89 5.719 食用 ショクヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3267 4000 15 0.84 6.156 食欲 ショクヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
2598 4000 20 0.79 6.344 食料 ショクリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2860 4000 18 0.81 6.062 食糧 ショクリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5752 6000 9 0.93 5.406 諸君 ショクン 漢 名詞-普通名詞-一般
6861 8000 7 0.96 5.688 処刑 ショケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8227 10000 9 0.95 4.969 所見 ショケン 漢 名詞-普通名詞-一般
6157 8000 11 0.83 5.25 助言 ジョゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7665 8000 6 0.95 5.188 書庫 ショコ 漢 名詞-普通名詞-一般
6049 8000 41 0.72 5.25 諸国 ショコク 漢 名詞-普通名詞-一般
7339 8000 7 0.96 5.719 書斎 ショサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2711 4000 19 0.79 5.562 所在 ショザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5234 6000 9 0.90 5.281 所持 ショジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
890 2000 61 0.60 6.062 女子 ジョシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6381 8000 9 0.96 5.188 書式 ショシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3973 4000 14 0.90 5.75 助手 ジョシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
6893 8000 7 0.94 6.062 処女 ショジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
4075 6000 27 0.65 #N/A 徐々 ジョジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
4199 6000 23 0.80 5.469 初心 ショシン 漢 名詞-普通名詞-一般
241 2000 325 0.46 6.531 女性 ジョセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5083 6000 9 0.90 5.688 書籍 ショセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6298 8000 8 0.90 5.25 所詮 ショセン 漢 副詞
1667 2000 24 0.71 5.844 所属 ショゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4868 6000 11 0.91 5.781 初代 ショダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2859 4000 18 0.81 5.812 処置 ショチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5466 6000 9 0.92 5.75 所長 ショチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3407 4000 12 0.83 6.062 食器 ショッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1465 2000 35 0.69 6.312 ショック ショック shock 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
4922 6000 8 0.88 6.031 しょっちゅう ショッチュウ 漢 副詞
3701 4000 15 0.88 5.625 ショット ショット shot 外 名詞-普通名詞-一般
4553 6000 11 0.88 6.469 ショッピング ショッピング shopping 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8162 10000 8 0.89 5 所定 ショテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3156 4000 19 0.85 5.938 書店 ショテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8154 10000 10 0.91 5 諸島 ショトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7689 8000 4 0.92 6 書道 ショドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1276 2000 79 0.72 5.969 所得 ショトク 漢 名詞-普通名詞-一般
3410 4000 12 0.82 5.75 初日 ショニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5812 6000 8 0.92 5.375 処罰 ショバツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1122 2000 48 0.64 6.125 処分 ショブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9542 10000 4 0.97 5.5 初歩 ショホ 漢 名詞-普通名詞-一般
6210 8000 14 0.91 5.25 処方 ショホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8223 10000 10 0.96 4.812 書房 ショボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3755 4000 15 0.89 5.688 庶民 ショミン 漢 名詞-普通名詞-一般
3182 4000 17 0.84 5.812 署名 ショメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6341 8000 9 0.94 5.188 書面 ショメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5004 6000 12 0.93 5.625 書物 ショモツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2187 4000 61 0.65 5.719 所有 ショユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3099 4000 18 0.84 6.281 女優 ジョユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6183 8000 8 0.83 5.219 所要 ショヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
635 2000 123 0.57 6.062 処理 ショリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1351 2000 41 0.68 6.094 書類 ショルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9393 10000 4 0.95 5 序列 ジョレツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2862 4000 15 0.79 6.094 知らせ シラセ 和 名詞-普通名詞-一般
2398 4000 16 0.69 5.656 調べ シラベ 和 名詞-普通名詞-一般
799 2000 107 0.61 6.156 調べる シラベル 和 動詞-一般
2545 4000 27 0.81 6 尻 シリ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1541 2000 40 0.72 6.156 シリーズ シリーズ series 外 名詞-普通名詞-一般
5996 6000 7 0.92 5.531 自力 ジリキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9548 10000 4 0.96 5.656 シリコン シリコン silicon 外 名詞-普通名詞-一般
5410 6000 8 0.90 5.438 退く シリゾク 和 動詞-一般
7248 8000 5 0.91 5.344 退ける シリゾケル 和 動詞-一般
3544 4000 13 0.85 5.969 私立 シリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1756 2000 27 0.74 5.906 自立 ジリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6283 8000 11 0.92 5.031 自律 ジリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
713 2000 101 0.58 6.219 資料 シリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6999 8000 6 0.94 5.062 飼料 シリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6467 8000 7 0.93 6.219 視力 シリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
28 2000 649 0.27 6.469 知る シル 和 動詞-一般
1819 2000 28 0.76 5.875 汁 シル 和 名詞-普通名詞-一般
7154 8000 6 0.94 5.812 シルエット シルエット silhouette 外 名詞-普通名詞-一般
5946 6000 7 0.91 6.312 シルク シルク silk 外 名詞-普通名詞-一般
4288 6000 17 0.83 5.5 印 シルシ 和 名詞-普通名詞-一般
4070 6000 50 0.69 5.438 記す シルス 和 動詞-一般
3819 4000 12 0.87 6.156 シルバー シルバー silver 外 名詞-普通名詞-一般
3206 4000 24 0.88 5.656 司令 シレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5251 6000 10 0.92 5.688 指令 シレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6054 8000 34 0.71 5.25 事例 ジレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
146 2000 394 0.40 5.531 知れる シレル 和 動詞-一般
8534 10000 5 0.96 5.719 試練 シレン 漢 名詞-普通名詞-一般
899 2000 95 0.63 6.5 白 シロ 和 名詞-普通名詞-一般
8047 10000 27 0.85 4.875 城 シロ 和 名詞-普通名詞-一般
693 2000 95 0.57 6.438 白い シロイ 和 形容詞-一般
2797 4000 17 0.79 6.062 素人 シロウト 和 名詞-普通名詞-一般
9223 10000 4 0.95 5.75 白黒 シロクロ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9687 10000 4 0.95 5.969 シロップ シロップ siroop 外 名詞-普通名詞-一般
7406 8000 5 0.93 5.125 代物 シロモノ 和 名詞-普通名詞-一般
3443 4000 15 0.85 #N/A 皺 シワ 和 名詞-普通名詞-一般
9167 10000 4 0.96 5.438 仕業 シワザ 和 名詞-普通名詞-一般
3870 4000 12 0.88 5.656 芯 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
6051 8000 43 0.72 5.25 真 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
7203 8000 6 0.94 6.219 神 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
9001 10000 5 0.97 4.875 信 シン 漢 名詞-普通名詞-一般
6066 8000 25 0.72 5.25 陣 ジン 漢 名詞-普通名詞-一般
8885 10000 5 0.96 5.429 真意 シンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4215 6000 17 0.79 5.406 人員 ジンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7156 8000 6 0.93 5.188 陣営 ジンエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3095 4000 22 0.86 5.844 進化 シンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6148 8000 16 0.87 5.219 侵害 シンガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3629 4000 14 0.87 5.938 進学 シンガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3223 4000 20 0.87 6.094 人格 ジンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
4654 6000 10 0.87 5.812 新型 シンガタ 混 名詞-普通名詞-一般
6048 8000 30 0.68 5.125 新規 シンキ 漢 形状詞-一般
4083 6000 35 0.70 5.281 審議 シンギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5496 6000 8 0.90 5.5 心境 シンキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8972 10000 4 0.94 6.156 新曲 シンキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7440 8000 6 0.95 5.594 真空 シンクウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5742 6000 8 0.92 5.312 神宮 ジングウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3773 4000 12 0.87 6.281 シングル シングル single 外 名詞-普通名詞-一般
1031 2000 81 0.66 6.156 神経 シンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1385 2000 31 0.67 6.031 真剣 シンケン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2455 4000 34 0.79 5.812 人権 ジンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
937 2000 40 0.58 5.875 進行 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2855 4000 34 0.88 6 信仰 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6752 8000 6 0.92 5.188 侵攻 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8026 10000 34 0.72 4.875 振興 シンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1954 2000 26 0.79 6.344 信号 シンゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1175 2000 73 0.68 6.312 人口 ジンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2322 4000 27 0.70 5.781 人工 ジンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1285 2000 25 0.63 5.875 深刻 シンコク 漢 形状詞-一般
2511 4000 39 0.84 5.625 申告 シンコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7001 8000 6 0.92 5.969 新婚 シンコン 漢 名詞-普通名詞-一般
1352 2000 44 0.69 5.969 審査 シンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3525 4000 14 0.86 5.719 震災 シンサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1658 2000 27 0.72 5.938 人材 ジンザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5158 6000 8 0.89 5.812 新作 シンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3538 4000 16 0.87 6.062 診察 シンサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4918 6000 10 0.90 6 紳士 シンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2437 4000 29 0.77 5.75 人事 ジンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
3940 4000 14 0.90 6.062 寝室 シンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1983 2000 31 0.81 6.219 真実 シンジツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6731 8000 7 0.94 6.219 新車 シンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
5389 6000 11 0.94 5.875 信者 シンジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1506 2000 47 0.73 6.125 神社 ジンジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
8463 10000 5 0.95 5.906 真珠 シンジュ 漢 名詞-普通名詞-一般
3797 4000 15 0.90 5.844 人種 ジンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7606 8000 6 0.95 5.857 心中 シンジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2415 4000 25 0.74 5.656 進出 シンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5521 6000 8 0.92 5.5 心情 シンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9118 10000 4 0.96 4.812 信条 シンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7740 8000 5 0.95 5.188 尋常 ジンジョウ 漢 形状詞-一般
4230 6000 18 0.80 5.469 心身 シンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
3459 4000 13 0.84 6.219 新人 シンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
9185 10000 4 0.94 5.094 人身 ジンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
9468 10000 3 0.94 5.5 浸水 シンスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
575 2000 106 0.55 #N/A 信ずる シンズル 混 動詞-一般
2250 4000 52 0.70 5.594 申請 シンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6871 8000 8 0.96 5.125 神聖 シンセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
597 2000 112 0.56 6.5 人生 ジンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3079 4000 18 0.83 5.938 親戚 シンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3232 4000 17 0.84 6.406 親切 シンセツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3313 4000 12 0.81 5.656 新設 シンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1732 2000 20 0.71 6.188 新鮮 シンセン 漢 形状詞-一般
4983 6000 10 0.90 5.625 真相 シンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1598 2000 34 0.72 6.25 心臓 シンゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6624 8000 7 0.93 5.344 腎臓 ジンゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4447 6000 13 0.89 5.5 親族 シンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
4359 6000 11 0.82 5.438 迅速 ジンソク 漢 形状詞-一般
9129 10000 5 0.97 5.281 心底 シンソコ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
2095 4000 98 0.58 5.781 身体 シンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7872 8000 6 0.97 5.281 寝台 シンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5102 6000 9 0.89 5.812 人体 ジンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1248 2000 48 0.67 6 診断 シンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4515 6000 10 0.87 5.812 新築 シンチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1355 2000 26 0.64 5.906 慎重 シンチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3204 4000 15 0.83 6.281 身長 シンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9954 10000 4 0.99 4.781 陣痛 ジンツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4125 6000 23 0.73 5.438 進展 シンテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6573 8000 8 0.96 5.156 神殿 シンデン 漢 名詞-普通名詞-一般
9243 10000 5 0.97 5.219 信徒 シント 漢 名詞-普通名詞-一般
6939 8000 6 0.94 5.781 しんどい シンドイ 混 形容詞-一般
4248 6000 16 0.80 5.375 浸透 シントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3476 4000 16 0.87 5.656 振動 シンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8307 10000 6 0.94 4.969 人道 ジンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2692 4000 23 0.81 5.906 侵入 シンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8709 10000 4 0.94 5.562 進入 シンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9763 10000 4 0.96 4.938 信任 シンニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4678 6000 12 0.90 5.594 信念 シンネン 漢 名詞-普通名詞-一般
4934 6000 8 0.87 6.188 新年 シンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
268 2000 121 0.43 6.344 心配 シンパイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4823 6000 12 0.91 5.781 審判 シンパン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4648 6000 13 0.91 5.906 神秘 シンピ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5958 6000 7 0.91 6.219 新品 シンピン 漢 名詞-普通名詞-一般
7239 8000 7 0.97 5.594 神父 シンプ 漢 名詞-普通名詞-一般
9670 10000 5 0.99 5.594 新婦 シンプ 漢 名詞-普通名詞-一般
797 2000 88 0.60 6.281 人物 ジンブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2801 4000 22 0.82 6.375 シンプル シンプル simple 外 形状詞-一般
294 2000 141 0.45 6.594 新聞 シンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
8883 10000 4 0.94 5.344 身辺 シンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
1838 2000 23 0.75 6.125 進歩 シンポ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6836 8000 6 0.93 5.625 辛抱 シンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6521 8000 5 0.89 5.375 シンポジウム シンポジウム symposium 外 名詞-普通名詞-一般
4518 6000 9 0.86 6.062 シンボル シンボル symbol 外 名詞-普通名詞-一般
7376 8000 6 0.95 5.812 親密 シンミツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9234 10000 5 0.97 5.781 人脈 ジンミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
4222 6000 26 0.83 5.281 人民 ジンミン 漢 名詞-普通名詞-一般
6441 8000 9 0.95 5.25 尋問 ジンモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1884 2000 20 0.74 6.406 深夜 シンヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3868 4000 13 0.88 6.344 親友 シンユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1168 2000 43 0.64 6.062 信用 シンヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
664 2000 53 0.53 6.062 信頼 シンライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1213 2000 53 0.67 5.906 心理 シンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
4510 6000 16 0.93 5.688 真理 シンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
3864 4000 15 0.90 5.844 侵略 シンリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2721 4000 25 0.82 5.562 診療 シンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7613 8000 5 0.92 5.156 尽力 ジンリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2546 4000 28 0.81 6.062 森林 シンリン 漢 名詞-普通名詞-一般
8607 10000 4 0.94 5.469 親類 シンルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1690 2000 38 0.76 6.125 人類 ジンルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5344 6000 8 0.90 5.719 進路 シンロ 漢 名詞-普通名詞-一般
3543 4000 18 0.89 5.594 神話 シンワ 漢 名詞-普通名詞-一般
1859 2000 32 0.78 6.031 酢 ス 和 名詞-普通名詞-一般
2714 4000 26 0.83 5.844 巣 ス 和 名詞-普通名詞-一般
2117 4000 335 0.69 5.656 図 ズ 漢 名詞-普通名詞-一般
1901 2000 43 0.82 4.781 水 スイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6072 8000 32 0.76 5.156 推移 スイイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7354 8000 5 0.92 5.219 水域 スイイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4611 6000 10 0.87 5.719 スイート スイート sweet 外 名詞-普通名詞-一般
5493 6000 7 0.89 6.438 水泳 スイエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6656 8000 7 0.94 5.188 西瓜 スイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
8585 10000 5 0.95 5.438 水銀 スイギン 漢 名詞-普通名詞-一般
7625 8000 5 0.92 5.5 水源 スイゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
4374 6000 15 0.87 5.406 遂行 スイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8760 10000 4 0.95 4.875 推察 スイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4206 6000 17 0.78 5.344 水産 スイサン 漢 名詞-普通名詞-一般
6623 8000 5 0.90 5.344 随時 ズイジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5171 6000 8 0.89 5.531 水質 スイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2261 4000 45 0.70 5.562 水準 スイジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
9141 10000 5 0.97 5.812 水晶 スイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7097 8000 7 0.95 5.469 水上 スイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6026 8000 86 0.68 5.25 推進 スイシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9888 10000 3 0.95 5.5 水深 スイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
3559 4000 11 0.83 5.594 推薦 スイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4490 6000 14 0.91 5.531 水素 スイソ 漢 名詞-普通名詞-一般
5383 6000 10 0.93 5.375 水槽 スイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3164 4000 18 0.85 5.719 推測 スイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5925 6000 8 0.93 5.375 衰退 スイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4519 6000 10 0.87 5.938 水中 スイチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3918 4000 13 0.89 5.812 垂直 スイチョク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2949 4000 20 0.83 6.312 スイッチ スイッチ switch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2497 4000 22 0.77 5.719 推定 スイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9992 10000 3 0.95 5.656 水滴 スイテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5179 6000 8 0.89 5.625 水田 スイデン 漢 名詞-普通名詞-一般
2562 4000 21 0.78 6.281 水道 スイドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1911 2000 23 0.77 6.188 水分 スイブン 漢 名詞-普通名詞-一般
984 2000 47 0.61 5.562 随分 ズイブン 漢 副詞
3436 4000 16 0.86 5.656 水平 スイヘイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3023 4000 19 0.83 6.125 睡眠 スイミン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4353 6000 13 0.84 5.438 水面 スイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5427 6000 10 0.93 5.844 推理 スイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5598 6000 7 0.89 5.438 水路 スイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
5796 6000 10 0.96 5.688 スイング スイング swing 外 名詞-普通名詞-サ変可能
76 2000 176 0.31 5 数 スウ 漢 名詞-数詞
610 2000 143 0.58 6.25 数 スウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1603 2000 37 0.73 5.938 吸う スウ 和 動詞-一般
2966 4000 27 0.86 6.062 数学 スウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
954 2000 50 0.60 6.25 数字 スウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4105 6000 27 0.72 5.406 数値 スウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
2973 4000 20 0.83 6.344 スーツ スーツ suit 外 名詞-普通名詞-一般
1074 2000 44 0.62 6.375 スーパー スーパー super 外 名詞-普通名詞-一般
7465 8000 6 0.95 5.25 崇拝 スウハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1935 2000 29 0.80 6.25 スープ スープ soup 外 名詞-普通名詞-一般
3224 4000 15 0.83 5.812 数量 スウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4146 6000 21 0.75 5.406 末 スエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8076 10000 14 0.84 4.812 据える スエル 和 動詞-一般
3053 4000 22 0.85 6.531 スカート スカート skirt 外 名詞-普通名詞-一般
9156 10000 4 0.96 6.344 スカーフ スカーフ scarf 外 名詞-普通名詞-一般
9835 10000 4 0.96 5.906 スカウト スカウト scout 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9732 10000 3 0.94 6.188 素顔 スガオ 和 名詞-普通名詞-一般
7586 8000 5 0.95 4.312 すかさず スカサズ 和 副詞
9046 10000 4 0.94 4.031 清々しい スガスガシイ 和 形容詞-一般
209 2000 210 0.42 6.094 姿 スガタ 和 名詞-普通名詞-一般
7946 8000 5 0.95 3.156 縋る スガル 和 動詞-一般
9452 10000 4 0.95 5.781 図鑑 ズカン 漢 名詞-普通名詞-一般
407 2000 250 0.54 6.406 好き スキ 和 形状詞-一般
3732 4000 14 0.88 6.156 杉 スギ 和 名詞-普通名詞-一般
2891 4000 24 0.84 6.438 スキー スキー ski 外 名詞-普通名詞-一般
9752 10000 3 0.94 5.938 好き嫌い スキキライ 和 名詞-普通名詞-一般
9782 10000 3 0.95 5.219 透き通る スキトオル 和 動詞-一般
4228 6000 19 0.80 5.406 隙間 スキマ 和 名詞-普通名詞-一般
8907 10000 5 0.96 6.125 スキャンダル スキャンダル scandal 外 名詞-普通名詞-一般
89 2000 298 0.34 5.906 過ぎる スギル 和 動詞-非自立可能
9656 10000 4 0.96 5.219 スキン スキン skin 外 名詞-普通名詞-一般
9834 10000 3 0.95 5.219 頭巾 ズキン 漢 名詞-普通名詞-一般
6332 8000 8 0.92 5.125 好く スク 和 動詞-一般
186 2000 275 0.42 4.75 直ぐ スグ 和 副詞
5275 6000 10 0.92 6.031 救い スクイ 和 名詞-普通名詞-一般
1794 2000 32 0.77 5.938 救う スクウ 和 動詞-一般
7223 8000 5 0.92 3.188 掬う スクウ 和 動詞-一般
3236 4000 19 0.86 6.125 スクール スクール school 外 名詞-普通名詞-一般
37 2000 248 0.27 6.281 少ない スクナイ 和 形容詞-一般
4891 6000 10 0.90 6.219 スクリーン スクリーン screen 外 名詞-普通名詞-一般
2115 4000 48 0.56 5.656 優れる スグレル 和 動詞-一般
5999 6000 8 0.94 5.906 図形 ズケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8809 10000 5 0.96 6.219 スケート スケート skate 外 名詞-普通名詞-一般
5074 6000 10 0.91 5.969 スケール スケール scale 外 名詞-普通名詞-一般
3377 4000 14 0.84 6.469 スケジュール スケジュール schedule 外 名詞-普通名詞-一般
7077 8000 6 0.93 6.125 スケッチ スケッチ sketch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8499 10000 4 0.93 5.125 透ける スケル 和 動詞-一般
7289 8000 6 0.95 6.094 スコア スコア score 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
103 2000 356 0.36 6.344 少し スコシ 和 副詞
638 2000 73 0.54 5.906 過ごす スゴス 和 動詞-一般
8724 10000 4 0.94 3.312 頗る スコブル 和 副詞
7870 8000 4 0.92 5.281 健やか スコヤカ 和 形状詞-一般
9850 10000 4 0.97 4.781 双六 スゴロク 漢 名詞-普通名詞-一般
4633 6000 12 0.90 5.438 凄まじい スサマジイ 和 形容詞-一般
3497 4000 14 0.86 6.219 寿司 スシ 和 名詞-普通名詞-一般
4066 6000 41 0.67 5.5 筋 スジ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8792 10000 5 0.96 5.312 図式 ズシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5592 6000 9 0.93 5.719 頭上 ズジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6827 8000 7 0.94 5.781 鈴 スズ 和 名詞-普通名詞-一般
3068 4000 15 0.81 6.031 涼しい スズシイ 和 形容詞-一般
152 2000 145 0.37 6.25 進む ススム 和 動詞-一般
7208 8000 6 0.94 5.656 雀 スズメ 和 名詞-普通名詞-一般
467 2000 103 0.51 6.031 進める ススメル 和 動詞-一般
4026 6000 113 0.58 5.469 勧める ススメル 和 動詞-一般
7067 8000 7 0.95 3.438 啜る ススル 和 動詞-一般
8103 10000 12 0.87 5 裾 スソ 和 名詞-普通名詞-一般
1775 2000 31 0.76 6.219 スター スター star 外 名詞-普通名詞-一般
901 2000 49 0.59 6.594 スタート スタート start 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8779 10000 4 0.93 5.938 スタイリスト スタイリスト stylist 外 名詞-普通名詞-一般
1242 2000 51 0.67 6.406 スタイル スタイル style 外 名詞-普通名詞-一般
5652 6000 8 0.91 5.938 スタジアム スタジアム stadium 外 名詞-普通名詞-一般
3524 4000 13 0.85 6.156 スタジオ スタジオ studio 外 名詞-普通名詞-一般
1314 2000 41 0.67 6.156 スタッフ スタッフ staff 外 名詞-普通名詞-一般
8821 10000 5 0.96 5.156 スタンス スタンス stance 外 名詞-普通名詞-一般
5676 6000 8 0.92 5.594 スタンダード スタンダード standard 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3331 4000 16 0.85 5.969 スタンド スタンド stand 外 名詞-普通名詞-一般
7688 8000 4 0.92 6.062 スタンプ スタンプ stamp 外 名詞-普通名詞-一般
8948 10000 5 0.97 5.625 スチール スチール steel 外 名詞-普通名詞-一般
6241 8000 9 0.87 #N/A すっ スッ 和 副詞
3495 4000 16 0.87 6.281 頭痛 ズツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1156 2000 50 0.65 6.375 すっかり スッカリ 和 副詞
2555 4000 20 0.78 6.344 すっきり スッキリ 和 副詞
406 2000 122 0.50 6.094 ずっと ズット 和 副詞
9498 10000 4 0.95 5.875 酸っぱい スッパイ 和 形容詞-一般
9786 10000 3 0.95 5.688 すっぽり スッポリ 和 副詞
7529 8000 5 0.94 5.625 スティック スティック stick 外 名詞-普通名詞-一般
6931 8000 6 0.92 6.438 ステーキ ステーキ steak 外 名詞-普通名詞-一般
1909 2000 25 0.77 6.219 ステージ ステージ stage 外 名詞-普通名詞-一般
4973 6000 10 0.90 5.969 ステーション ステーション station 外 名詞-普通名詞-一般
1329 2000 39 0.67 6.094 素敵 ステキ 混 形状詞-一般
3089 4000 22 0.86 6.031 ステップ ステップ step 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2002 4000 197 0.35 5.75 既に スデニ 和 副詞
766 2000 67 0.57 6.219 捨てる ステル 和 動詞-一般
9910 10000 4 0.96 6.531 ステレオ ステレオ stereo 外 名詞-普通名詞-一般
8385 10000 4 0.93 5.969 ステンレス ステンレス stainless 外 名詞-普通名詞-一般
7874 8000 5 0.95 5.781 スト スト strike 外 名詞-普通名詞-一般
7035 8000 5 0.92 6.219 ストーブ ストーブ stove 外 名詞-普通名詞-一般
3144 4000 20 0.85 6.031 ストーリー ストーリー story 外 名詞-普通名詞-一般
5159 6000 9 0.90 5.594 ストック ストック stock 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3930 4000 11 0.87 6.344 ストップ ストップ stop 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9748 10000 3 0.95 6.062 ストライプ ストライプ stripe 外 名詞-普通名詞-一般
5242 6000 9 0.91 6.062 ストリート ストリート street 外 名詞-普通名詞-一般
3634 4000 12 0.85 6.469 ストレート ストレート straight 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1639 2000 41 0.75 6.562 ストレス ストレス stress 外 名詞-普通名詞-一般
5065 6000 9 0.89 5.969 ストレッチ ストレッチ stretch 外 名詞-普通名詞-一般
2837 4000 21 0.82 6.188 砂 スナ 和 名詞-普通名詞-一般
1720 2000 29 0.74 6.25 素直 スナオ 和 形状詞-一般
7400 8000 5 0.93 6.188 スナック スナック snack 外 名詞-普通名詞-一般
9541 10000 4 0.94 5.781 スナップ スナップ snap 外 名詞-普通名詞-一般
7632 8000 5 0.94 5.906 砂浜 スナハマ 和 名詞-普通名詞-一般
4025 6000 110 0.57 5.5 即ち スナワチ 和 接続詞
8788 10000 5 0.95 6.031 スニーカー スニーカー sneaker 外 名詞-普通名詞-一般
8530 10000 4 0.94 2.969 脛 スネ 和 名詞-普通名詞-一般
5953 6000 8 0.94 6.031 頭脳 ズノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5642 6000 10 0.94 6.375 スパイ スパイ spy 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8524 10000 4 0.93 6.25 スパイス スパイス spice 外 名詞-普通名詞-一般
7086 8000 7 0.95 5.781 スパゲッティ スパゲッティ spaghetti 外 名詞-普通名詞-一般
2610 4000 22 0.80 5.812 素早い スバヤイ 和 形容詞-一般
772 2000 65 0.57 6.188 素晴らしい スバラシイ 和 形容詞-一般
5902 6000 6 0.90 6.125 ずばり ズバリ 和 副詞
8830 10000 5 0.97 4.812 昴 スバル 和 名詞-普通名詞-一般
5596 6000 9 0.93 6.344 スピーカー スピーカー speaker 外 名詞-普通名詞-一般
8474 10000 5 0.95 6.031 スピーチ スピーチ speech 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1332 2000 40 0.67 6.5 スピード スピード speed 外 名詞-普通名詞-一般
4980 6000 16 0.97 5.406 図表 ズヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9305 10000 5 0.97 5.625 スピン スピン spin 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4812 6000 9 0.88 6.531 スプーン スプーン spoon 外 名詞-普通名詞-一般
8634 10000 4 0.94 5.469 スプリング スプリング spring 外 名詞-普通名詞-一般
5123 6000 8 0.88 6.344 スプレー スプレー spray 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1572 2000 30 0.71 6.25 スペース スペース space 外 名詞-普通名詞-一般
3545 4000 11 0.83 6.469 スペシャル スペシャル special 外 名詞-普通名詞-一般
74 2000 341 0.33 6.125 全て スベテ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9521 10000 4 0.96 5.312 滑り込む スベリコム 和 動詞-一般
2612 4000 23 0.80 5.875 滑る スベル 和 動詞-一般
753 2000 80 0.58 6.531 スポーツ スポーツ sport 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3336 4000 13 0.83 5.938 スポット スポット spot 外 名詞-普通名詞-一般
3672 4000 14 0.87 6.344 ズボン ズボン jupon 外 名詞-普通名詞-一般
7459 8000 6 0.94 6.062 スポンサー スポンサー sponsor 外 名詞-普通名詞-一般
7056 8000 6 0.93 6.312 スポンジ スポンジ sponge 外 名詞-普通名詞-一般
6788 8000 6 0.92 6.188 スマート スマート smart 外 形状詞-一般
2897 4000 18 0.81 6.219 住まい スマイ 和 名詞-普通名詞-一般
6457 8000 7 0.92 5.125 澄ます スマス 和 動詞-一般
7563 8000 5 0.92 5.438 済ます スマス 和 動詞-一般
4346 6000 17 0.87 5.344 隅 スミ 和 名詞-普通名詞-一般
5100 6000 10 0.91 5.438 墨 スミ 和 名詞-普通名詞-一般
7846 8000 5 0.95 5.625 炭 スミ 和 名詞-普通名詞-一般
9891 10000 3 0.95 #N/A 住処 スミカ 和 名詞-普通名詞-一般
7945 8000 5 0.93 5.438 隅々 スミズミ 和 名詞-普通名詞-一般
9133 10000 4 0.96 5.344 住み着く スミツク 和 動詞-一般
6161 8000 10 0.82 5.188 速やか スミヤカ 和 形状詞-一般
382 2000 119 0.49 6.312 住む スム 和 動詞-一般
2017 4000 127 0.44 5.625 済む スム 和 動詞-一般
6224 8000 10 0.88 5.156 澄む スム 和 動詞-一般
5833 6000 8 0.92 5.906 図面 ズメン 漢 名詞-普通名詞-一般
3818 4000 13 0.88 5.781 相撲 スモウ 和 名詞-普通名詞-一般
7247 8000 6 0.95 5.969 スライス スライス slice 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5015 6000 9 0.89 5.812 スライド スライド slide 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6794 8000 6 0.91 5.5 ずらす ズラス 和 動詞-一般
7558 8000 5 0.92 5.594 ずらり ズラリ 和 副詞
9648 10000 3 0.94 6.156 修理 スリ 和 名詞-普通名詞-一般
4795 6000 10 0.89 5.312 スリー スリー three 外 名詞-普通名詞-一般
1 2000 24303 0.09 3.281 為る スル 和 動詞-非自立可能
9950 10000 4 0.97 #N/A 狡い ズルイ 和 形容詞-一般
1863 2000 28 0.77 6.031 鋭い スルドイ 和 形容詞-一般
5607 6000 7 0.90 5.562 ずれ ズレ 和 名詞-普通名詞-一般
6847 8000 6 0.92 5.281 擦れ違う スレチガウ 和 動詞-一般
3479 4000 11 0.82 5.938 ずれる ズレル 和 動詞-一般
5961 6000 8 0.94 6.062 スロー スロー slow 外 形状詞-一般
8418 10000 5 0.94 5.906 スローガン スローガン slogan 外 名詞-普通名詞-一般
9512 10000 4 0.97 5.438 スロット スロット slot 外 名詞-普通名詞-一般
7007 8000 7 0.95 5.625 座り込む スワリコム 和 動詞-一般
768 2000 99 0.60 6.125 座る スワル 和 動詞-一般
6344 8000 9 0.94 5.031 寸 スン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
5212 6000 8 0.89 5.656 寸前 スンゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
8570 10000 5 0.95 6.094 すんなり スンナリ 和 副詞
5916 6000 7 0.92 5.531 寸法 スンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1323 2000 49 0.69 5.906 背 セ 和 名詞-普通名詞-一般
4155 6000 36 0.81 5.5 性 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4184 6000 28 0.81 5.406 正 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5480 6000 9 0.92 5.562 姓 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6325 8000 8 0.90 5.125 生 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8055 10000 18 0.83 4.938 精 セイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1181 2000 108 0.72 6.188 税 ゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6967 8000 5 0.92 5.688 誠意 セイイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8134 10000 10 0.88 4.875 生育 セイイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9536 10000 3 0.92 5.75 声援 セイエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2130 4000 45 0.57 5.688 成果 セイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3473 4000 16 0.87 6.188 正解 セイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7344 8000 6 0.93 5.5 政界 セイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
685 2000 74 0.56 6.344 性格 セイカク 漢 名詞-普通名詞-一般
819 2000 49 0.57 6.281 正確 セイカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5435 6000 11 0.95 5.406 税額 ゼイガク 漢 名詞-普通名詞-一般
100 2000 392 0.36 6.438 生活 セイカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9007 10000 4 0.95 5.656 税関 ゼイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
2096 4000 134 0.60 5.625 世紀 セイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8130 10000 13 0.90 4.781 正規 セイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9664 10000 4 0.98 5.406 性器 セイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3594 4000 18 0.89 6.094 正義 セイギ 漢 名詞-普通名詞-一般
1322 2000 66 0.71 5.938 請求 セイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4240 6000 22 0.83 5.469 制御 セイギョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1880 2000 26 0.77 6.344 税金 ゼイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
3975 4000 11 0.88 5.594 整形 セイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3282 4000 12 0.81 5.969 清潔 セイケツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2310 4000 51 0.75 5.531 政権 セイケン 漢 名詞-普通名詞-一般
759 2000 58 0.56 6.125 制限 セイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5051 6000 9 0.90 5.438 生後 セイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
558 2000 87 0.53 6.25 成功 セイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5312 6000 10 0.93 5.938 税込み ゼイコミ 混 名詞-普通名詞-一般
8490 10000 4 0.94 6.219 星座 セイザ 漢 名詞-普通名詞-一般
9754 10000 4 0.95 5.719 正座 セイザ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1906 2000 24 0.77 5.969 制作 セイサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2088 4000 117 0.58 5.594 政策 セイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
2366 4000 33 0.74 5.75 製作 セイサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
752 2000 166 0.63 6 生産 セイサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7360 8000 6 0.96 5.438 清算 セイサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5644 6000 8 0.92 5.812 静止 セイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7567 8000 6 0.97 5.219 精子 セイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8437 10000 5 0.95 5.781 生死 セイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
636 2000 174 0.60 6.188 政治 セイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
1395 2000 25 0.65 5.969 正式 セイシキ 漢 形状詞-一般
1627 2000 38 0.74 6.031 性質 セイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4755 6000 11 0.90 5.844 誠実 セイジツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7818 8000 5 0.95 5.344 静寂 セイジャク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9162 10000 4 0.95 5.094 税収 ゼイシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3850 4000 13 0.88 5.625 成熟 セイジュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3933 4000 11 0.87 6.062 青春 セイシュン 漢 名詞-普通名詞-一般
3794 4000 17 0.91 5.875 聖書 セイショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1817 2000 25 0.75 6.344 正常 セイジョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3045 4000 16 0.82 5.938 青少年 セイショウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
411 2000 148 0.51 6.188 精神 セイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1907 2000 23 0.76 6.094 成人 セイジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4898 6000 10 0.89 5.406 制する セイスル 混 動詞-一般
9766 10000 4 0.95 4.938 精製 セイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3842 4000 13 0.88 3.375 精々 セイゼイ 漢 副詞
6180 8000 12 0.87 5.125 税制 ゼイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1560 2000 34 0.71 6.062 成績 セイセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6778 8000 6 0.93 5.312 生前 セイゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9174 10000 4 0.94 5 整然 セイゼン 漢 形状詞-タリ
3346 4000 12 0.82 5.844 清掃 セイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
916 2000 63 0.61 6.094 製造 セイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6281 8000 9 0.89 5.219 生息 セイソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3508 4000 16 0.87 5.844 生存 セイゾン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4454 6000 12 0.88 5.344 生態 セイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9173 10000 4 0.95 5.75 盛大 セイダイ 漢 形状詞-一般
2914 4000 17 0.81 5.625 贅沢 ゼイタク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
9726 10000 4 0.96 5.312 聖地 セイチ 漢 名詞-普通名詞-一般
484 2000 104 0.52 6.25 成長 セイチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6068 8000 24 0.72 5.219 制定 セイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4885 6000 12 0.92 5.375 性的 セイテキ 漢 形状詞-一般
7838 8000 5 0.95 5.312 製鉄 セイテツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9665 10000 3 0.94 5.781 晴天 セイテン 漢 名詞-普通名詞-一般
1071 2000 76 0.66 6.156 生徒 セイト 漢 名詞-普通名詞-一般
516 2000 195 0.56 5.875 制度 セイド 漢 名詞-普通名詞-一般
2910 4000 22 0.84 5.656 正当 セイトウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3348 4000 19 0.87 5.812 政党 セイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6759 8000 6 0.93 5.312 正統 セイトウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9036 10000 5 0.97 5 青銅 セイドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1453 2000 45 0.71 5.938 青年 セイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
8174 10000 9 0.92 4.938 成年 セイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
2396 4000 29 0.75 5.594 性能 セイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7767 8000 4 0.92 5.469 制覇 セイハ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2167 4000 111 0.67 5.812 整備 セイビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
821 2000 78 0.60 6.062 製品 セイヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
606 2000 200 0.60 6.188 政府 セイフ 漢 名詞-普通名詞-一般
3567 4000 12 0.84 5.688 西部 セイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
3731 4000 13 0.87 6.156 制服 セイフク 漢 名詞-普通名詞-一般
5803 6000 8 0.93 5.656 征服 セイフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1555 2000 56 0.76 6.094 生物 セイブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1804 2000 35 0.78 5.875 成分 セイブン 漢 名詞-普通名詞-一般
3371 4000 12 0.82 6.156 性別 セイベツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9745 10000 3 0.94 5.219 製法 セイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5152 6000 8 0.88 5.656 精密 セイミツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6162 8000 16 0.88 5.219 税務 ゼイム 漢 名詞-普通名詞-一般
854 2000 62 0.59 6.062 生命 セイメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5654 6000 7 0.90 5.312 声明 セイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4253 6000 18 0.82 5.375 制約 セイヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7618 8000 6 0.96 5.438 製薬 セイヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
9351 10000 4 0.97 5.75 声優 セイユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2617 4000 29 0.83 6.031 西洋 セイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9384 10000 5 0.99 5.688 性欲 セイヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
718 2000 54 0.55 5.969 整理 セイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2676 4000 34 0.85 5.844 生理 セイリ 漢 名詞-普通名詞-一般
976 2000 66 0.63 6.094 成立 セイリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5336 6000 11 0.93 5.656 税率 ゼイリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2370 4000 34 0.75 5.656 勢力 セイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5926 6000 6 0.90 5.594 精力 セイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
8151 10000 9 0.90 4.875 政令 セイレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9287 10000 4 0.95 5.844 西暦 セイレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5801 6000 7 0.91 6.344 セーター セーター sweater 外 名詞-普通名詞-一般
5600 6000 7 0.90 6.375 セール セール sale 外 名詞-普通名詞-一般
7244 8000 5 0.92 6.031 セールス セールス sales 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
136 2000 427 0.40 6.406 世界 セカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5738 6000 8 0.92 5.938 セカンド セカンド second（第２） 外 名詞-普通名詞-一般
625 2000 86 0.55 6.188 席 セキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4948 6000 11 0.91 5.844 咳 セキ 和 名詞-普通名詞-一般
6969 8000 5 0.91 5.406 籍 セキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7710 8000 6 0.96 5.219 脊髄 セキズイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9475 10000 4 0.95 5.562 積雪 セキセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3725 4000 11 0.85 5.844 石炭 セキタン 漢 名詞-普通名詞-一般
9435 10000 4 0.97 5.229 脊椎 セキツイ 漢 名詞-普通名詞-一般
335 2000 136 0.47 6.438 責任 セキニン 漢 名詞-普通名詞-一般
8752 10000 4 0.94 4.844 責務 セキム 漢 名詞-普通名詞-一般
1609 2000 36 0.73 6.344 石油 セキユ 漢 名詞-普通名詞-一般
6895 8000 7 0.95 6.344 セクシー セクシー sexy 外 形状詞-一般
7147 8000 8 0.98 5.688 セクション セクション section 外 名詞-普通名詞-一般
1648 2000 38 0.75 6.031 世間 セケン 漢 名詞-普通名詞-一般
5026 6000 9 0.90 5.375 背筋 セスジ 和 名詞-普通名詞-一般
9482 10000 4 0.97 5 世俗 セゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
2411 4000 39 0.78 5.562 世帯 セタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2148 4000 54 0.60 5.625 世代 セダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2291 4000 54 0.74 5.625 説 セツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8025 10000 38 0.73 4.875 節 セツ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
7555 8000 5 0.94 5.156 石灰 セッカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8362 10000 6 0.97 4.938 切開 セッカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1184 2000 33 0.63 5.125 折角 セッカク 漢 副詞
8823 10000 5 0.98 5.562 石器 セッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7955 8000 5 0.95 5.781 接客 セッキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5570 6000 10 0.94 5.656 説教 セッキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9578 10000 4 0.96 5.719 絶叫 ゼッキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2062 4000 64 0.50 5.656 積極 セッキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
3287 4000 14 0.83 6.031 接近 セッキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3113 4000 27 0.88 5.844 セックス セックス sex 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1327 2000 51 0.69 5.969 設計 セッケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3854 4000 13 0.88 5.938 石鹸 セッケン 漢 名詞-普通名詞-一般
6621 8000 6 0.92 5.781 絶好 ゼッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9929 10000 3 0.93 5.75 絶賛 ゼッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8789 10000 4 0.94 5.406 切実 セツジツ 漢 形状詞-一般
8064 10000 20 0.85 4.969 摂取 セッシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8091 10000 18 0.90 4.875 接種 セッシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7382 8000 6 0.95 5.219 切除 セツジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1903 2000 25 0.77 5.875 接触 セッショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2305 4000 30 0.70 5.781 接する セッスル 混 動詞-一般
9009 10000 4 0.96 5.469 せっせと セッセト 和 副詞
2378 4000 47 0.78 5.781 接続 セツゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7297 8000 6 0.94 5.625 接待 セッタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
401 2000 121 0.50 6.469 絶対 ゼッタイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9514 10000 4 0.95 5.719 絶大 ゼツダイ 漢 形状詞-一般
5220 6000 11 0.92 5.656 切断 セツダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2098 4000 81 0.57 5.719 設置 セッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5096 6000 11 0.92 5.562 接着 セッチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2114 4000 139 0.63 5.781 設定 セッテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7736 8000 5 0.94 5.75 接点 セッテン 漢 名詞-普通名詞-一般
951 2000 53 0.61 6.125 セット セット set 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7650 8000 5 0.93 5.375 窃盗 セットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2670 4000 23 0.81 5.812 説得 セットク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4849 6000 9 0.88 5.562 切ない セツナイ 混 形容詞-一般
1350 2000 54 0.70 5.906 設備 セツビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4491 6000 13 0.90 6.031 絶望 ゼツボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6956 8000 6 0.93 5.656 絶妙 ゼツミョウ 漢 形状詞-一般
218 2000 214 0.43 6.281 説明 セツメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5369 6000 8 0.89 5.719 絶滅 ゼツメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3608 4000 13 0.86 6.188 節約 セツヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1321 2000 39 0.67 5.938 設立 セツリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1513 2000 44 0.73 6.188 背中 セナカ 和 名詞-普通名詞-一般
552 2000 64 0.51 6.062 是非 ゼヒ 漢 副詞
7539 8000 5 0.92 6.062 是非 ゼヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8685 10000 4 0.94 5.844 背広 セビロ 外 名詞-普通名詞-一般
4494 6000 11 0.88 5.844 セブン セブン seven 外 名詞-普通名詞-一般
8528 10000 5 0.95 5.812 背骨 セボネ 和 名詞-普通名詞-一般
886 2000 48 0.58 5.938 狭い セマイ 和 形容詞-一般
2141 4000 41 0.57 5.656 迫る セマル 和 動詞-一般
5748 6000 10 0.95 5.406 蝉 セミ 和 名詞-普通名詞-一般
2886 4000 13 0.78 6.25 セミナー セミナー seminar 外 名詞-普通名詞-一般
2835 4000 17 0.80 5.906 せめて セメテ 和 副詞
3494 4000 15 0.86 5.812 攻める セメル 和 動詞-一般
4595 6000 12 0.89 5.875 責める セメル 和 動詞-一般
9903 10000 3 0.95 6.031 セメント セメント cement 外 名詞-普通名詞-一般
5677 6000 9 0.93 6.312 ゼリー ゼリー jelly 外 名詞-普通名詞-一般
3433 4000 19 0.89 5.656 台詞 セリフ 和 名詞-普通名詞-一般
8112 10000 21 0.95 4.906 セル セル cell 外 名詞-普通名詞-一般
7887 8000 5 0.96 5.375 セルフ セルフ self 外 名詞-普通名詞-一般
8917 10000 4 0.95 5.844 セレクト セレクト select 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1092 2000 43 0.62 5.938 世話 セワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
864 2000 73 0.60 6.094 線 セン 漢 名詞-普通名詞-一般
7906 8000 4 0.92 5.219 栓 セン 漢 名詞-普通名詞-一般
4995 6000 13 0.93 5.688 善 ゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
7346 8000 6 0.94 5.094 膳 ゼン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8010 10000 77 0.55 4.812 前 ゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8256 10000 8 0.97 4.938 禅 ゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
2424 4000 20 0.73 5.656 繊維 センイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6636 8000 7 0.93 5.594 善意 ゼンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5685 6000 6 0.88 5.812 全域 ゼンイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9517 10000 4 0.97 5.344 船員 センイン 漢 名詞-普通名詞-一般
601 2000 59 0.52 6.438 全員 ゼンイン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9189 10000 4 0.96 5.344 旋回 センカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1727 2000 27 0.73 6.094 前回 ゼンカイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9275 10000 4 0.95 5.75 全開 ゼンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4567 6000 10 0.87 6.156 全額 ゼンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7367 8000 7 0.98 5.286 戦艦 センカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9044 10000 4 0.95 6.188 洗顔 センガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3863 4000 11 0.87 6.057 前期 ゼンキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1247 2000 64 0.69 6.219 選挙 センキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9071 10000 4 0.94 5.406 占拠 センキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5456 6000 8 0.90 5.562 専業 センギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7531 8000 5 0.93 5.75 千切り センギリ 混 名詞-普通名詞-一般
4816 6000 8 0.86 6.188 先月 センゲツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1291 2000 35 0.65 5.906 宣言 センゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1096 2000 53 0.64 5.969 戦後 センゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
458 2000 56 0.48 6.031 前後 ゼンゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4208 6000 22 0.81 5.375 先行 センコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4676 6000 9 0.87 5.375 選考 センコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6724 8000 6 0.92 5.406 専攻 センコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9899 10000 4 0.96 5.906 線香 センコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6737 8000 7 0.93 5.438 宣告 センコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4972 6000 11 0.92 5.438 戦国 センゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
399 2000 104 0.49 6.25 全国 ゼンコク 漢 名詞-普通名詞-一般
5645 6000 9 0.93 5.812 センサー センサー sensor 外 名詞-普通名詞-一般
5078 6000 9 0.90 5.688 繊細 センサイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5000 6000 10 0.90 6.156 洗剤 センザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6140 8000 13 0.84 5.219 潜在 センザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5675 6000 8 0.92 5.5 戦士 センシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5959 6000 8 0.94 5.625 戦死 センシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8138 10000 10 0.88 4.781 戦時 センジ 漢 名詞-普通名詞-一般
1336 2000 40 0.68 6.219 先日 センジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1641 2000 24 0.70 6 前日 ゼンジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4999 6000 13 0.94 5.406 戦車 センシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2790 4000 18 0.79 5.562 前者 ゼンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1067 2000 124 0.70 6.188 選手 センシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
3481 4000 14 0.85 6.188 先週 センシュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8297 10000 7 0.97 4.844 先住 センジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6464 8000 8 0.94 5.438 全集 ゼンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4863 6000 9 0.88 5.312 選出 センシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5400 6000 9 0.91 5.5 戦術 センジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8040 10000 23 0.82 4.938 前述 ゼンジュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4479 6000 14 0.91 5.781 戦場 センジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5315 6000 7 0.88 5.656 洗浄 センジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8155 10000 12 0.93 4.938 染色 センショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4126 6000 23 0.74 5.344 先進 センシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1734 2000 36 0.76 6.062 全身 ゼンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
3428 4000 13 0.84 6.062 前進 ゼンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9028 10000 4 0.94 4.906 前身 ゼンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
3445 4000 13 0.84 6.219 センス センス sense 外 名詞-普通名詞-一般
5743 6000 10 0.95 5.312 潜水 センスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
427 2000 258 0.55 6.281 先生 センセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7824 8000 5 0.94 5.25 先制 センセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8682 10000 4 0.94 5.281 全盛 ゼンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8191 10000 9 0.92 4.969 戦線 センセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3146 4000 17 0.84 5.562 戦前 センゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5130 6000 9 0.90 5.562 前線 ゼンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
721 2000 57 0.55 6.188 全然 ゼンゼン 漢 副詞
3945 4000 13 0.89 5.938 先祖 センゾ 漢 名詞-普通名詞-一般
848 2000 147 0.65 6.344 戦争 センソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7133 8000 6 0.94 4.812 喘息 ゼンソク 漢 名詞-普通名詞-一般
832 2000 177 0.66 6.094 センター センター center 外 名詞-普通名詞-一般
138 2000 176 0.37 6.312 全体 ゼンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
828 2000 129 0.63 6.031 選択 センタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1717 2000 31 0.75 6.062 洗濯 センタク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1881 2000 22 0.75 5.875 先端 センタン 漢 名詞-普通名詞-一般
2256 4000 45 0.69 5.719 センチ センチ centimetre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1041 2000 90 0.67 6.062 センチメートル センチメートル 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
3129 4000 25 0.88 5.781 先着 センチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6414 8000 8 0.95 5.875 船長 センチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6518 8000 7 0.93 5.688 全長 ゼンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8083 10000 10 0.82 5 選定 センテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4074 6000 42 0.68 5.281 前提 ゼンテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2661 4000 21 0.80 5.875 宣伝 センデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8179 10000 11 0.94 4.844 セント セント saint 外 名詞-普通名詞-一般
8353 10000 5 0.93 5 全土 ゼンド 漢 名詞-普通名詞-一般
2568 4000 33 0.83 5.531 戦闘 セントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3288 4000 15 0.84 5.688 先頭 セントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8212 10000 8 0.92 4.969 選任 センニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6413 8000 8 0.94 5.531 専念 センネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2372 4000 40 0.76 5.688 前年 ゼンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1605 2000 36 0.73 6.219 先輩 センパイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6288 8000 10 0.92 5.219 船舶 センパク 漢 名詞-普通名詞-一般
5874 6000 7 0.91 5.625 選抜 センバツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5372 6000 10 0.92 5.781 先発 センパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1326 2000 26 0.64 6.062 前半 ゼンハン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2409 4000 16 0.70 5.812 全般 ゼンパン 漢 名詞-普通名詞-一般
430 2000 89 0.49 6.469 全部 ゼンブ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9321 10000 4 0.95 4.812 煎餅 センベイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8670 10000 4 0.95 5.219 選別 センベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6889 8000 6 0.92 5.406 先方 センポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3310 4000 21 0.88 5.594 前方 ゼンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5725 6000 7 0.91 5.531 専務 センム 漢 名詞-普通名詞-一般
5451 6000 9 0.91 5.844 鮮明 センメイ 漢 形状詞-一般
8966 10000 4 0.93 5.781 全滅 ゼンメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4575 6000 9 0.86 5.656 洗面 センメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1723 2000 21 0.71 5.938 全面 ゼンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5587 6000 9 0.92 5.562 前面 ゼンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
282 2000 113 0.43 6.031 専門 センモン 漢 名詞-普通名詞-一般
6416 8000 6 0.91 5.656 前夜 ゼンヤ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8257 10000 7 0.94 5 占有 センユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2201 4000 36 0.62 5.812 専用 センヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2359 4000 51 0.78 5.625 戦略 センリャク 漢 名詞-普通名詞-一般
3186 4000 20 0.86 5.688 占領 センリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5515 6000 8 0.92 5.875 戦力 センリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
3584 4000 11 0.83 6.156 全力 ゼンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
9436 10000 4 0.97 5.562 洗礼 センレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5460 6000 8 0.90 5.344 洗練 センレン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5770 6000 8 0.93 5.875 線路 センロ 漢 名詞-普通名詞-一般
3835 4000 18 0.92 5.656 其奴 ソイツ 和 代名詞
4041 6000 35 0.58 5.312 沿う ソウ 和 動詞-一般
6030 8000 63 0.68 5.25 層 ソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6177 8000 15 0.90 5.25 僧 ソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3986 4000 14 0.90 5.969 象 ゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4056 6000 57 0.68 5.438 像 ゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6078 8000 33 0.79 5.156 増 ゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4290 6000 18 0.84 5.312 相違 ソウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7437 8000 6 0.94 5.406 憎悪 ゾウオ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6701 8000 7 0.93 5.406 相応 ソウオウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4776 6000 10 0.89 5.875 騒音 ソウオン 漢 名詞-普通名詞-一般
1094 2000 108 0.69 6.125 増加 ゾウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4245 6000 23 0.84 5.406 総会 ソウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2434 4000 21 0.74 5.625 総額 ソウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7552 8000 4 0.91 5.375 増額 ゾウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8259 10000 6 0.92 5 総括 ソウカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6714 8000 7 0.94 5.719 創刊 ソウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2369 4000 23 0.71 5.656 早期 ソウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4498 6000 16 0.93 5.469 葬儀 ソウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
9948 10000 4 0.97 5.188 争議 ソウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5306 6000 10 0.93 5.375 臓器 ゾウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4807 6000 11 0.90 5.812 創業 ソウギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6269 8000 8 0.88 5.219 増強 ゾウキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8997 10000 4 0.95 5.781 雑巾 ゾウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
5156 6000 10 0.91 5.531 遭遇 ソウグウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8791 10000 4 0.93 5.781 送迎 ソウゲイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6720 8000 7 0.94 5.125 造形 ゾウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7405 8000 6 0.96 5.906 草原 ソウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
5347 6000 7 0.89 5.656 増減 ゾウゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3780 4000 13 0.88 5.906 倉庫 ソウコ 漢 名詞-普通名詞-一般
2217 4000 48 0.66 5.531 相互 ソウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
3192 4000 19 0.86 5.719 走行 ソウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
764 2000 84 0.59 5.938 総合 ソウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1286 2000 48 0.68 6.062 操作 ソウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1752 2000 43 0.78 5.906 捜査 ソウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8301 10000 6 0.94 4.844 造作 ゾウサ 漢 名詞-普通名詞-一般
4419 6000 13 0.87 5.406 総裁 ソウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9272 10000 4 0.94 #N/A 総菜 ソウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3486 4000 13 0.84 5.625 創作 ソウサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4813 6000 9 0.88 5.812 捜索 ソウサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9824 10000 4 0.96 4.812 創始 ソウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1473 2000 39 0.70 5.938 掃除 ソウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5971 6000 8 0.94 5.969 葬式 ソウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8873 10000 4 0.92 4.781 総じて ソウジテ 混 副詞
5712 6000 10 0.95 5.656 操縦 ソウジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9716 10000 4 0.95 4.812 蔵書 ゾウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
5804 6000 7 0.91 5.312 総称 ソウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4612 6000 12 0.90 5.625 装飾 ソウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6134 8000 15 0.85 5.219 増殖 ゾウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3373 4000 18 0.87 5.688 送信 ソウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8074 10000 11 0.80 4.938 増進 ゾウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4647 6000 8 0.85 5.281 総数 ソウスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8206 10000 6 0.87 4.812 造成 ゾウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9387 10000 4 0.96 5.531 増税 ゾウゼイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4197 6000 16 0.76 5.375 創設 ソウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6929 8000 6 0.92 5.469 増設 ゾウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6572 8000 6 0.92 5.469 造船 ゾウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4405 6000 12 0.85 5.344 早々 ソウソウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6164 8000 13 0.86 #N/A 然う然う ソウソウ 和 感動詞-一般
600 2000 72 0.53 6.156 想像 ソウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2379 4000 34 0.75 5.781 創造 ソウゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2740 4000 36 0.87 5.75 相続 ソウゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8038 10000 24 0.80 4.781 相対 ソウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6791 8000 6 0.93 5.469 壮大 ソウダイ 漢 形状詞-一般
2382 4000 27 0.73 5.656 増大 ゾウダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
691 2000 161 0.61 6.281 相談 ソウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1267 2000 50 0.68 5.844 装置 ソウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6225 8000 12 0.90 5.188 装着 ソウチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3272 4000 13 0.82 6.156 早朝 ソウチョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6650 8000 6 0.92 5.312 総長 ソウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6064 8000 24 0.71 5.188 想定 ソウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
875 2000 42 0.57 5.875 相当 ソウトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1687 2000 33 0.75 5.875 相当 ソウトウ 漢 副詞・形状詞
4843 6000 10 0.89 5.656 騒動 ソウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8436 10000 5 0.95 5.75 遭難 ソウナン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3678 4000 20 0.91 5.625 挿入 ソウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2767 4000 24 0.82 5.625 相場 ソウバ 混 名詞-普通名詞-一般
4280 6000 20 0.84 5.406 装備 ソウビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3668 4000 10 0.83 5.531 送付 ソウフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8237 10000 7 0.93 4.781 増幅 ゾウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6086 8000 20 0.76 5.125 双方 ソウホウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4114 6000 23 0.72 5.406 総務 ソウム 漢 名詞-普通名詞-一般
9809 10000 4 0.96 3.875 素麺 ソウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5621 6000 11 0.96 5.375 贈与 ゾウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1782 2000 30 0.76 5.875 総理 ソウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9725 10000 4 0.96 5.219 草履 ゾウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
5224 6000 8 0.89 5.812 創立 ソウリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8183 10000 9 0.92 4.969 僧侶 ソウリョ 漢 名詞-普通名詞-一般
7418 8000 5 0.93 5.906 送料 ソウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2412 4000 24 0.73 5.719 添える ソエル 和 動詞-一般
2602 4000 32 0.83 6.344 ソース ソース sauce 外 名詞-普通名詞-一般
6985 8000 5 0.91 6.25 ソーセージ ソーセージ sausage 外 名詞-普通名詞-一般
8642 10000 5 0.97 5.156 疎開 ソカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4407 6000 10 0.84 5.438 即 ソク 漢 副詞
8898 10000 4 0.94 6.438 足 ソク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6339 8000 8 0.91 5.219 俗 ゾク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7416 8000 7 0.97 5.531 即位 ソクイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5260 6000 9 0.91 5.562 即座 ソクザ 漢 名詞-普通名詞-一般
8421 10000 4 0.93 5.375 即時 ソクジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8491 10000 4 0.93 5.812 続出 ゾクシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4068 6000 44 0.67 5.469 促進 ソクシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4127 6000 32 0.77 5.438 属する ゾクスル 混 動詞-一般
8315 10000 6 0.96 4.875 属性 ゾクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5819 6000 6 0.90 5.5 続々 ゾクゾク 漢 副詞
2361 4000 42 0.76 5.781 測定 ソクテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1712 2000 43 0.77 6.125 速度 ソクド 漢 名詞-普通名詞-一般
8988 10000 5 0.97 5.406 束縛 ソクバク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8426 10000 4 0.91 5.844 速報 ソクホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2338 4000 32 0.73 5.625 側面 ソクメン 漢 名詞-普通名詞-一般
7129 8000 6 0.95 5.625 測量 ソクリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2229 4000 37 0.66 5.656 底 ソコ 和 名詞-普通名詞-一般
6637 8000 7 0.94 5.5 祖国 ソコク 漢 名詞-普通名詞-一般
4884 6000 9 0.89 5.719 そこそこ ソコソコ 和 副詞
3789 4000 11 0.86 5.562 損なう ソコナウ 和 動詞-非自立可能
8543 10000 4 0.93 5.281 損ねる ソコネル 和 動詞-一般
1177 2000 47 0.65 5.938 素材 ソザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3985 4000 11 0.87 5.531 阻止 ソシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
496 2000 146 0.54 6 組織 ソシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
71 2000 624 0.34 6.25 そして ソシテ 和 接続詞
4191 6000 32 0.82 5.469 訴訟 ソショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8270 10000 8 0.96 4.781 租税 ソゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6424 8000 8 0.94 5.812 祖先 ソセン 漢 名詞-普通名詞-一般
7962 8000 6 0.96 5.156 注ぎ込む ソソギコム 和 動詞-一般
1592 2000 29 0.71 5.906 注ぐ ソソグ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7033 8000 6 0.92 5.844 育ち ソダチ 和 名詞-普通名詞-一般
991 2000 41 0.60 6.125 育つ ソダツ 和 動詞-一般
684 2000 55 0.54 6.219 育てる ソダテル 和 動詞-一般
4052 6000 65 0.68 5.344 措置 ソチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
918 2000 57 0.61 6.469 卒業 ソツギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7886 8000 5 0.95 5.531 側近 ソッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
7768 8000 5 0.95 6.062 ソックス ソックス socks 外 名詞-普通名詞-一般
3510 4000 17 0.88 6.5 そっくり ソックリ 和 形状詞-一般・副詞
9363 10000 4 0.97 #N/A 素っ気ない ソッケナイ 和 形容詞-一般
9077 10000 4 0.92 5.562 続行 ゾッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3588 4000 11 0.83 5.938 率直 ソッチョク 漢 形状詞-一般
2543 4000 27 0.81 5.844 そっと ソット 和 副詞
7619 8000 5 0.94 5.719 ぞっと ゾット 和 副詞
3664 4000 14 0.87 5.531 袖 ソデ 和 名詞-普通名詞-一般
336 2000 135 0.47 6.125 外 ソト 和 名詞-普通名詞-一般
3009 4000 18 0.83 6.188 外側 ソトガワ 和 名詞-普通名詞-一般
9632 10000 3 0.94 5.688 備え ソナエ 和 名詞-普通名詞-一般
2144 4000 35 0.56 5.719 備える ソナエル 和 動詞-一般
5049 6000 10 0.90 5.438 供える ソナエル 和 動詞-一般
6930 8000 8 0.97 3.375 其方 ソナタ 和 代名詞
8687 10000 5 0.97 5.094 ソナタ ソナタ sonata 外 名詞-普通名詞-一般
7351 8000 6 0.95 5.469 備わる ソナワル 和 動詞-一般
6717 8000 8 0.95 5.125 園 ソノ 和 名詞-普通名詞-一般
3825 4000 13 0.88 5.844 蕎麦 ソバ 和 名詞-普通名詞-一般
8016 10000 60 0.68 5 側 ソバ 和 名詞-普通名詞-一般
9078 10000 5 0.96 #N/A 聳える ソビエル 和 動詞-一般
3418 4000 20 0.89 6 祖父 ソフ 漢 名詞-普通名詞-一般
3602 4000 16 0.88 6.281 ソファー ソファー sofa 外 名詞-普通名詞-一般
1084 2000 80 0.67 6.312 ソフト ソフト soft 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3991 4000 14 0.91 5.938 ソフトウェア ソフトウェア software 外 名詞-普通名詞-一般
7661 8000 5 0.95 5.688 祖父母 ソフボ 漢 名詞-普通名詞-一般
3335 4000 19 0.87 6 祖母 ソボ 漢 名詞-普通名詞-一般
3796 4000 11 0.85 5.781 素朴 ソボク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6907 8000 6 0.93 5.594 粗末 ソマツ 漢 形状詞-一般
4784 6000 10 0.89 5.438 染まる ソマル 和 動詞-一般
8633 10000 4 0.94 5.156 背く ソムク 和 動詞-一般
7737 8000 5 0.93 5.375 染め ソメ 和 名詞-普通名詞-一般
3546 4000 13 0.85 5.562 染める ソメル 和 動詞-一般
1505 2000 39 0.71 #N/A 抑 ソモソモ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
811 2000 81 0.60 6.375 空 ソラ 和 名詞-普通名詞-一般
5490 6000 10 0.94 3.75 逸らす ソラス 和 動詞-一般
7428 8000 5 0.93 5.031 反る ソル 和 動詞-一般
8806 10000 5 0.95 5.188 剃る ソル 和 動詞-一般
141 2000 186 0.37 #N/A 其々 ソレゾレ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5309 6000 9 0.91 5.969 ソロ ソロ solo 外 名詞-普通名詞-一般
4057 6000 33 0.63 5.344 揃う ソロウ 和 動詞-一般
2328 4000 23 0.69 5.562 揃える ソロエル 和 動詞-一般
1777 2000 31 0.76 6.312 そろそろ ソロソロ 和 副詞
3066 4000 18 0.83 6.062 損 ソン 漢 名詞-普通名詞-一般
8161 10000 13 0.95 4.906 損益 ソンエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1948 2000 32 0.81 5.906 損害 ソンガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3054 4000 18 0.83 6.031 尊敬 ソンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8207 10000 7 0.90 4.906 尊厳 ソンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
205 2000 246 0.43 6.156 存在 ソンザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2549 4000 26 0.80 4.656 存知 ゾンジ 混 名詞-普通名詞-一般
3169 4000 19 0.85 5.625 損失 ソンシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6209 8000 12 0.88 5.25 損傷 ソンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1519 2000 32 0.70 #N/A 存ずる ゾンズル 混 動詞-一般
4455 6000 12 0.88 5.469 存続 ソンゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2501 4000 20 0.76 5.75 尊重 ソンチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9016 10000 5 0.97 5.688 村長 ソンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7048 8000 6 0.93 5.312 存分 ゾンブン 漢 形状詞-一般
57 2000 274 0.30 5.75 他 タ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5727 6000 8 0.92 5.75 田 タ 和 名詞-普通名詞-一般
7782 8000 5 0.95 5.5 ダーク ダーク dark 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5465 6000 9 0.92 6.094 ターゲット ターゲット target 外 名詞-普通名詞-一般
6661 8000 6 0.92 6.031 ターミナル ターミナル terminal 外 名詞-普通名詞-一般
5264 6000 11 0.93 6.062 ターン ターン turn 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2158 4000 55 0.61 5.531 対 タイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7815 8000 5 0.94 5.75 鯛 タイ 和 名詞-普通名詞-一般
8008 10000 136 0.57 4.938 体 タイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
337 2000 121 0.47 5.844 台 ダイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
3211 4000 13 0.81 6.25 大 ダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6001 8000 251 0.39 5.156 代 ダイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6395 8000 8 0.93 5.781 題 ダイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1587 2000 30 0.71 6.031 体育 タイイク 漢 名詞-普通名詞-一般
9883 10000 4 0.96 5.719 第一 ダイイチ 漢 副詞
4661 6000 12 0.91 5.844 退院 タイイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6512 8000 7 0.92 5.469 隊員 タイイン 漢 名詞-普通名詞-一般
3299 4000 20 0.87 6.469 ダイエット ダイエット diet 外 名詞-普通名詞-サ変可能
250 2000 147 0.43 6.125 対応 タイオウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3902 4000 13 0.89 6.125 体温 タイオン 漢 名詞-普通名詞-一般
9075 10000 4 0.94 5.438 大河 タイガ 漢 名詞-普通名詞-一般
5821 6000 8 0.93 5.969 タイガー タイガー tiger 外 名詞-普通名詞-一般
1194 2000 68 0.68 6.188 大会 タイカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8741 10000 4 0.94 4.938 大概 タイガイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9000 10000 4 0.95 4.969 体外 タイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7142 8000 5 0.92 5.906 体格 タイカク 漢 名詞-普通名詞-一般
359 2000 257 0.51 6.625 大学 ダイガク 漢 名詞-普通名詞-一般
7325 8000 5 0.91 5.406 体感 タイカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7814 8000 6 0.96 5.25 対岸 タイガン 漢 名詞-普通名詞-一般
9344 10000 5 0.98 4.938 代官 ダイカン 漢 名詞-普通名詞-一般
3244 4000 17 0.85 5.562 大気 タイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5022 6000 9 0.90 5.406 待機 タイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5904 6000 7 0.90 5.594 耐久 タイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9429 10000 4 0.94 5.312 退去 タイキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6983 8000 6 0.93 6.219 大嫌い ダイキライ 混 形状詞-一般
7509 8000 6 0.95 5.688 大金 タイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
3028 4000 15 0.81 5.969 代金 ダイキン 漢 名詞-普通名詞-一般
5474 6000 9 0.92 5.906 大工 ダイク 漢 名詞-普通名詞-一般
6523 8000 7 0.92 5.812 待遇 タイグウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4943 6000 11 0.91 6.094 退屈 タイクツ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
9137 10000 4 0.96 5.219 大軍 タイグン 漢 名詞-普通名詞-一般
7424 8000 6 0.95 5.875 体型 タイケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8032 10000 28 0.77 5 体系 タイケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3521 4000 12 0.84 5.875 対決 タイケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
668 2000 92 0.57 6.062 体験 タイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3532 4000 13 0.85 5.625 太鼓 タイコ 漢 名詞-普通名詞-一般
2429 4000 24 0.75 5.625 対抗 タイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5921 6000 7 0.92 5.469 代行 ダイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4685 6000 11 0.89 5.406 大国 タイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
2755 4000 22 0.82 6.25 大根 ダイコン 漢 名詞-普通名詞-一般
6367 8000 10 0.97 5.125 大佐 タイサ 漢 名詞-普通名詞-一般
8987 10000 4 0.93 5.625 大差 タイサ 漢 名詞-普通名詞-一般
2724 4000 21 0.81 5.594 滞在 タイザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6443 8000 7 0.92 5.562 題材 ダイザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
720 2000 119 0.60 6.031 対策 タイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
9417 10000 4 0.95 5.094 大作 タイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
4246 6000 21 0.83 5.438 大使 タイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6492 8000 8 0.95 5.219 胎児 タイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7648 8000 5 0.94 5.5 退治 タイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8852 10000 4 0.95 3.406 対峙 タイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
515 2000 82 0.51 6 大事 ダイジ 漢 形状詞-一般・名詞
4178 6000 22 0.78 5.312 大した タイシタ 混 連体詞
1981 2000 17 0.75 6.031 体質 タイシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4505 6000 13 0.90 5.406 大して タイシテ 混 副詞
6218 8000 13 0.90 5.219 代謝 タイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9999 10000 3 0.95 5.812 退社 タイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8203 10000 11 0.96 4.857 貸借 タイシャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4258 6000 22 0.84 5.438 大衆 タイシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1606 2000 35 0.73 6.438 体重 タイジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2191 4000 34 0.61 5.594 対処 タイショ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
534 2000 204 0.57 6.062 対象 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4219 6000 22 0.81 5.375 対照 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4550 6000 14 0.91 5.969 大将 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6514 8000 7 0.93 5.312 対称 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8751 10000 4 0.94 5.844 大賞 タイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4693 6000 9 0.87 6.156 大小 ダイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7430 8000 5 0.93 5.562 代償 ダイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
748 2000 91 0.59 6.594 大丈夫 ダイジョウブ 漢 形状詞-一般
1577 2000 43 0.74 6.094 退職 タイショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5142 6000 9 0.90 5.375 耐震 タイシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7761 8000 6 0.97 5.031 対人 タイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2208 4000 88 0.70 5.812 大臣 ダイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
3157 4000 14 0.82 6.188 大豆 ダイズ 漢 名詞-普通名詞-一般
1223 2000 47 0.66 6.438 大好き ダイスキ 混 形状詞-一般
88 2000 597 0.36 5.562 対する タイスル 混 動詞-一般
8149 10000 10 0.90 4.812 題する ダイスル 混 動詞-一般
2126 4000 70 0.60 5.625 体制 タイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9746 10000 4 0.98 5.094 耐性 タイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9939 10000 4 0.97 5.125 体勢 タイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7917 8000 5 0.94 5.629 体積 タイセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
280 2000 128 0.44 6.406 大切 タイセツ 漢 形状詞-一般
4173 6000 28 0.80 5.5 大戦 タイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
4599 6000 10 0.87 5.906 対戦 タイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3046 4000 17 0.82 6 体操 タイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
897 2000 56 0.60 5.844 大体 ダイタイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6703 8000 7 0.93 5.344 代々 ダイダイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7178 8000 6 0.93 5.781 対談 タイダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3220 4000 13 0.82 5.938 大胆 ダイタン 漢 形状詞-一般
3216 4000 16 0.83 6.125 大地 ダイチ 漢 名詞-普通名詞-一般
1973 2000 20 0.77 5.844 体調 タイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5638 6000 9 0.93 5.688 大腸 ダイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7986 8000 4 0.92 5.156 台帳 ダイチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6058 8000 32 0.72 5.25 大抵 タイテイ 漢 副詞
735 2000 66 0.56 6.031 態度 タイド 漢 名詞-普通名詞-一般
6440 8000 7 0.93 5.781 対等 タイトウ 漢 形状詞-一般
1533 2000 52 0.75 6.312 大統領 ダイトウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2697 4000 21 0.80 6.406 台所 ダイドコロ 混 名詞-普通名詞-一般
1715 2000 34 0.75 6.406 タイトル タイトル title 外 名詞-普通名詞-一般
3389 4000 16 0.86 5.75 体内 タイナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8638 10000 5 0.95 6 ダイナミック ダイナミック dynamic 外 形状詞-一般
6863 8000 7 0.95 5.688 ダイニング ダイニング dining 外 名詞-普通名詞-一般
6678 8000 5 0.90 5.094 滞納 タイノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8475 10000 6 0.97 5.719 大脳 ダイノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2332 4000 22 0.69 5.562 大半 タイハン 漢 名詞-普通名詞-一般
4864 6000 9 0.88 5.281 対比 タイヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
295 2000 129 0.45 6.281 代表 ダイヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9735 10000 4 0.97 6.062 ダイビング ダイビング diving 外 名詞-普通名詞-サ変可能
686 2000 98 0.57 6.219 タイプ タイプ type 外 名詞-普通名詞-一般
6099 8000 19 0.80 5.094 大分 ダイブ 漢 副詞
2771 4000 19 0.80 6.5 台風 タイフウ 漢 名詞-普通名詞-一般
316 2000 148 0.47 6.469 大変 タイヘン 漢 形状詞-一般・副詞
1668 2000 36 0.75 6 逮捕 タイホ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9484 10000 4 0.97 5.438 大砲 タイホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9614 10000 3 0.93 5.531 待望 タイボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8900 10000 5 0.96 5.5 大木 タイボク 漢 名詞-普通名詞-一般
8967 10000 4 0.95 6.25 タイマー タイマー timer 外 名詞-普通名詞-一般
4835 6000 14 0.94 5.5 大名 ダイミョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2741 4000 21 0.81 6.25 タイミング タイミング timing 外 名詞-普通名詞-一般
944 2000 52 0.60 6.25 タイム タイム time 外 名詞-普通名詞-一般
9858 10000 4 0.99 5.75 タイムリー タイムリー timely 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
6394 8000 7 0.92 6.031 題名 ダイメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3547 4000 12 0.84 5.594 対面 タイメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3168 4000 21 0.87 6.438 タイヤ タイヤ tire 外 名詞-普通名詞-一般
6734 8000 7 0.94 6.438 ダイヤ ダイヤ diagram 外 名詞-普通名詞-一般
4506 6000 10 0.87 6.5 ダイヤモンド ダイヤモンド diamond 外 名詞-普通名詞-一般
4698 6000 9 0.86 6.344 ダイヤル ダイヤル dial 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1402 2000 56 0.72 6.5 太陽 タイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6556 8000 6 0.91 5.469 代用 ダイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5330 6000 8 0.90 5.594 平ら タイラ 和 形状詞-一般
6317 8000 10 0.93 5.156 平 タイラ 和 名詞-普通名詞-一般
1771 2000 31 0.76 5.844 代理 ダイリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2652 4000 29 0.83 6.062 大陸 タイリク 漢 名詞-普通名詞-一般
1767 2000 33 0.76 5.844 対立 タイリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
621 2000 51 0.52 6.125 大量 タイリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1571 2000 25 0.69 6.156 体力 タイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
7375 8000 6 0.95 6.062 タイル タイル tile 外 名詞-普通名詞-一般
7718 8000 5 0.95 5.844 ダイレクト ダイレクト direct 外 形状詞-一般
3187 4000 14 0.82 5.719 対話 タイワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9652 10000 4 0.96 5.75 田植え タウエ 和 名詞-普通名詞-一般
2597 4000 22 0.79 6.062 ダウン ダウン down 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9649 10000 4 0.97 5.156 唾液 ダエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1284 2000 38 0.66 5.875 耐える タエル 和 動詞-一般
4080 6000 28 0.67 5.5 絶える タエル 和 動詞-一般
8451 10000 5 0.95 5.062 楕円 ダエン 漢 名詞-普通名詞-一般
3357 4000 18 0.87 5.938 倒す タオス 和 動詞-一般
1915 2000 24 0.77 6.5 タオル タオル towel 外 名詞-普通名詞-一般
1494 2000 35 0.70 5.938 倒れる タオレル 和 動詞-一般
6374 8000 8 0.92 5.094 高 タカ 和 名詞-普通名詞-一般
6792 8000 6 0.92 5.344 鷹 タカ 和 名詞-普通名詞-一般
56 2000 381 0.31 6.625 高い タカイ 和 形容詞-一般
2033 4000 91 0.47 5.812 互い タガイ 和 名詞-普通名詞-一般
8882 10000 4 0.92 5.188 打開 ダカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3760 4000 8 0.81 5.844 多額 タガク 漢 名詞-普通名詞-一般
8812 10000 5 0.96 4.875 高台 タカダイ 混 名詞-普通名詞-一般
9577 10000 4 0.95 5.562 高々 タカダカ 和 副詞
5507 6000 9 0.93 5.562 高値 タカネ 和 名詞-普通名詞-一般
2172 4000 35 0.59 5.781 高まる タカマル 和 動詞-一般
725 2000 42 0.53 5.969 高める タカメル 和 動詞-一般
8598 10000 4 0.94 5.406 耕す タガヤス 和 動詞-一般
5103 6000 9 0.90 6.344 宝 タカラ 和 名詞-普通名詞-一般
9330 10000 4 0.96 #N/A 宝籤 タカラクジ 和 名詞-普通名詞-一般
9101 10000 4 0.94 6.188 宝物 タカラモノ 和 名詞-普通名詞-一般
3471 4000 17 0.87 6.062 滝 タキ 和 名詞-普通名詞-一般
9106 10000 4 0.96 5.875 抱き合う ダキアウ 和 動詞-一般
4928 6000 12 0.92 5.438 抱き締める ダキシメル 和 動詞-一般
9464 10000 4 0.97 5.571 抱き付く ダキツク 和 動詞-一般
9729 10000 4 0.97 5.375 焚き火 タキビ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4695 6000 9 0.87 5.969 妥協 ダキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6141 8000 17 0.86 5.094 焚く タク 和 動詞-一般
8031 10000 22 0.73 4.969 宅 タク 漢 名詞-普通名詞-一般
9723 10000 4 0.96 5.219 抱く ダク 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
288 2000 153 0.45 5.844 沢山 タクサン 漢 副詞・形状詞
2572 4000 28 0.82 6.469 タクシー タクシー taxi 外 名詞-普通名詞-一般
5333 6000 9 0.91 5.375 宅地 タクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
6927 8000 5 0.90 5.844 宅配 タクハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5245 6000 9 0.90 4.469 逞しい タクマシイ 和 形容詞-一般
4440 6000 12 0.87 5.312 巧み タクミ 和 形状詞-一般
9917 10000 4 0.97 5.125 企む タクラム 和 動詞-一般
5069 6000 8 0.88 5.5 蓄える タクワエル 和 動詞-一般
3645 4000 14 0.87 6.25 竹 タケ 和 名詞-普通名詞-一般
4994 6000 9 0.89 5.469 丈 タケ 和 名詞-普通名詞-一般
3867 4000 11 0.87 5.719 打撃 ダゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7274 8000 6 0.94 5.719 竹の子 タケノコ 和 名詞-普通名詞-一般
4834 6000 11 0.90 4.688 蛸 タコ 和 名詞-普通名詞-一般
5834 6000 8 0.92 5.625 他国 タコク 漢 名詞-普通名詞-一般
4463 6000 8 0.83 5.344 多彩 タサイ 漢 形状詞-一般
3487 4000 14 0.85 #N/A 出し ダシ 和 名詞-普通名詞-一般
223 2000 179 0.42 6.062 確か タシカ 和 形状詞-一般・副詞
1226 2000 35 0.64 5.875 確かめる タシカメル 和 動詞-一般
6873 8000 6 0.94 5.875 打者 ダシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7124 8000 5 0.91 5.438 多種 タシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8309 10000 5 0.92 5 多重 タジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
891 2000 40 0.57 6.188 多少 タショウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3882 4000 11 0.86 5.562 足す タス 和 動詞-一般
36 2000 491 0.28 6.281 出す ダス 和 動詞-非自立可能
576 2000 61 0.52 5.969 多数 タスウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2762 4000 17 0.79 6 助かる タスカル 和 動詞-一般
3814 4000 14 0.89 5.938 助け タスケ 和 名詞-普通名詞-一般
1020 2000 47 0.62 6.219 助ける タスケル 和 動詞-一般
8771 10000 5 0.95 5.031 携える タズサエル 和 動詞-一般
6160 8000 11 0.84 5.219 携わる タズサワル 和 動詞-一般
1399 2000 33 0.67 6 訪ねる タズネル 和 動詞-一般
2122 4000 83 0.60 5.719 尋ねる タズネル 和 動詞-一般
9840 10000 4 0.97 5.781 打席 ダセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8554 10000 5 0.96 5.438 打線 ダセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8247 10000 6 0.91 4.969 多々 タタ 漢 副詞
176 2000 241 0.41 4.469 唯 タダ 和 接続詞
1222 2000 45 0.66 5.062 只 タダ 和 名詞-普通名詞-一般
1553 2000 32 0.71 4.469 唯 タダ 和 副詞
6358 8000 6 0.89 5.219 多大 タダイ 漢 形状詞-一般
2750 4000 19 0.80 6.531 只今 タダイマ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8096 10000 12 0.85 4.844 称える タタエル 和 動詞-一般
1420 2000 48 0.71 6.125 戦い タタカイ 和 名詞-普通名詞-一般
996 2000 56 0.62 6.031 戦う タタカウ 和 動詞-一般
9396 10000 4 0.95 5.219 叩き タタキ 和 名詞-普通名詞-一般
7414 8000 6 0.96 5.25 叩き付ける タタキツケル 和 動詞-一般
1028 2000 52 0.63 5.688 叩く タタク 和 動詞-一般
313 2000 109 0.45 5.438 但し タダシ 和 接続詞
362 2000 84 0.46 6.688 正しい タダシイ 和 形容詞-一般
5155 6000 9 0.90 5.5 正す タダス 和 動詞-一般
9579 10000 4 0.95 #N/A 佇まい タタズマイ 和 名詞-普通名詞-一般
9352 10000 4 0.95 4 唯々 タダタダ 和 副詞
4131 6000 26 0.75 5.469 直ちに タダチニ 和 副詞
3630 4000 13 0.86 6 畳 タタミ 和 名詞-普通名詞-一般
2433 4000 25 0.75 5.719 漂う タダヨウ 和 動詞-一般
7843 8000 5 0.94 5.344 立ち会い タチアイ 和 名詞-普通名詞-一般
7245 8000 6 0.93 5.531 立ち会う タチアウ 和 動詞-一般
1585 2000 48 0.75 5.844 立ち上がる タチアガル 和 動詞-一般
6687 8000 6 0.91 5.375 立ち入る タチイル 和 動詞-一般
8955 10000 4 0.95 5.094 断ち切る タチキル 和 動詞-一般
5831 6000 8 0.94 5.656 立ち去る タチサル 和 動詞-一般
3908 4000 14 0.90 5.906 立ち止まる タチドマル 和 動詞-一般
6991 8000 6 0.93 5.562 立ち直る タチナオル 和 動詞-一般
7447 8000 6 0.94 5.219 立ち並ぶ タチナラブ 和 動詞-一般
6917 8000 7 0.94 5.156 立ち上る タチノボル 和 動詞-一般
423 2000 92 0.49 6.094 立場 タチバ 和 名詞-普通名詞-一般
2748 4000 22 0.82 3.594 忽ち タチマチ 和 副詞
7306 8000 6 0.94 5.562 立ち向かう タチムカウ 和 動詞-一般
4000 4000 11 0.87 5.562 立ち寄る タチヨル 和 動詞-一般
153 2000 228 0.39 6.156 立つ タツ 和 動詞-一般
3460 4000 12 0.83 5.781 断つ タツ 和 動詞-一般
8331 10000 5 0.94 5 発つ タツ 和 動詞-一般
8983 10000 4 0.93 6.219 卓球 タッキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7523 8000 6 0.96 #N/A 抱っこ ダッコ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9157 10000 4 0.95 6.312 ダッシュ ダッシュ dash 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3472 4000 13 0.85 5.812 脱出 ダッシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7934 8000 5 0.94 5.969 達人 タツジン 漢 名詞-普通名詞-一般
9740 10000 4 0.95 5.781 脱水 ダッスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2103 4000 53 0.55 5.688 達する タッスル 混 動詞-一般
7830 8000 5 0.93 5.156 脱する ダッスル 混 動詞-一般
962 2000 44 0.60 6.062 達成 タッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9553 10000 4 0.97 5.781 脱走 ダッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3623 4000 13 0.86 6.062 タッチ タッチ touch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1262 2000 37 0.65 6.312 たっぷり タップリ 和 副詞
9867 10000 4 0.98 5.906 脱毛 ダツモウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2542 4000 20 0.78 5.812 縦 タテ 和 名詞-普通名詞-一般
3981 4000 12 0.88 5.562 盾 タテ 和 名詞-普通名詞-一般
8795 10000 4 0.94 5.375 立て直す タテナオス 和 動詞-一般
6609 8000 6 0.91 5.375 建て前 タテマエ 和 名詞-普通名詞-一般
780 2000 77 0.59 6.156 建物 タテモノ 和 名詞-普通名詞-一般
2015 4000 137 0.44 5.688 立てる タテル 和 動詞-一般
4305 6000 15 0.83 5.406 妥当 ダトウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1233 2000 47 0.66 #N/A 仮令 タトエ 和 副詞
9089 10000 4 0.96 #N/A 例え タトエ 和 名詞-普通名詞-一般
168 2000 240 0.40 6.312 例えば タトエバ 和 副詞
4826 6000 9 0.87 5.562 例える タトエル 和 動詞-一般
4368 6000 18 0.89 5.229 辿り着く タドリツク 和 動詞-一般
4079 6000 26 0.67 4.625 辿る タドル 和 動詞-一般
2779 4000 22 0.81 5.75 棚 タナ 和 名詞-普通名詞-一般
3259 4000 20 0.87 5.906 谷 タニ 和 名詞-普通名詞-一般
7993 8000 5 0.96 5.656 谷間 タニマ 和 名詞-普通名詞-一般
744 2000 67 0.57 6.25 他人 タニン 漢 名詞-普通名詞-一般
6905 8000 7 0.94 5.719 狸 タヌキ 和 名詞-普通名詞-一般
3266 4000 16 0.84 5.875 種 タネ 和 名詞-普通名詞-一般
404 2000 126 0.50 6.781 楽しい タノシイ 和 形容詞-一般
905 2000 55 0.60 6.438 楽しみ タノシミ 和 名詞-普通名詞-一般
397 2000 118 0.49 6.125 楽しむ タノシム 和 動詞-一般
7267 8000 5 0.93 5.75 頼み タノミ 和 名詞-普通名詞-一般
761 2000 74 0.58 6.156 頼む タノム 和 動詞-一般
8881 10000 4 0.93 5.5 頼もしい タノモシイ 和 形容詞-一般
5104 6000 9 0.90 5.469 束 タバ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1139 2000 57 0.66 6.688 タバコ タバコ tabaco 外 名詞-普通名詞-一般
8609 10000 4 0.92 5.5 田畑 タハタ 和 名詞-普通名詞-一般
3666 4000 9 0.82 5.719 多発 タハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8567 10000 4 0.94 5.5 束ねる タバネル 和 動詞-一般
1110 2000 65 0.66 6.531 旅 タビ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8007 10000 64 0.49 4.844 度 タビ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8412 10000 5 0.94 6 旅立つ タビダツ 和 動詞-一般
4403 6000 12 0.85 5.375 度々 タビタビ 和 副詞
7014 8000 6 0.94 5.812 旅人 タビビト 和 名詞-普通名詞-一般
9022 10000 4 0.94 6.094 タブー タブー taboo 外 名詞-普通名詞-一般
2878 4000 20 0.82 6.156 ダブル ダブル double 外 名詞-普通名詞-一般
740 2000 79 0.58 6.062 多分 タブン 漢 副詞
1476 2000 31 0.69 6.625 食べ物 タベモノ 和 名詞-普通名詞-一般
466 2000 337 0.58 6.562 食べる タベル 和 動詞-一般
6083 8000 22 0.76 5.188 他方 タホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7839 8000 5 0.95 5.75 多忙 タボウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2241 4000 40 0.67 5.594 玉 タマ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
9063 10000 4 0.96 5.062 弾 タマ 和 名詞-普通名詞-一般
1540 2000 50 0.74 6.562 卵 タマゴ 和 名詞-普通名詞-一般
9540 10000 4 0.94 6.219 卵焼き タマゴヤキ 和 名詞-普通名詞-一般
2498 4000 33 0.81 5.625 魂 タマシイ 和 名詞-普通名詞-一般
2997 4000 19 0.83 5.344 騙す ダマス 和 動詞-一般
1748 2000 26 0.73 #N/A 偶々 タマタマ 和 副詞
4061 6000 67 0.70 #N/A 偶に タマニ 和 副詞
3104 4000 22 0.86 6.125 玉葱 タマネギ 和 名詞-普通名詞-一般
9973 10000 4 0.97 5.656 黙り込む ダマリコム 和 動詞-一般
2312 4000 29 0.70 4.844 溜まる タマル 和 動詞-一般
2348 4000 28 0.72 2.719 堪る タマル 和 動詞-一般
1579 2000 48 0.75 5.969 黙る ダマル 和 動詞-一般
9884 10000 4 0.97 5.219 民 タミ 和 名詞-普通名詞-一般
3585 4000 14 0.86 6.156 ダム ダム dam 外 名詞-普通名詞-一般
14 2000 1386 0.24 5.031 為 タメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
412 2000 128 0.50 5.875 駄目 ダメ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
4231 6000 24 0.83 5.344 溜め息 タメイキ 和 名詞-普通名詞-一般
5226 6000 9 0.90 6.312 ダメージ ダメージ damage 外 名詞-普通名詞-一般
5289 6000 9 0.91 5.844 試し タメシ 和 名詞-普通名詞-一般
1338 2000 31 0.65 6 試す タメス 和 動詞-一般
5097 6000 11 0.92 #N/A 躊躇う タメラウ 和 動詞-一般
3152 4000 14 0.82 4.812 溜める タメル 和 動詞-一般
746 2000 42 0.54 5.938 保つ タモツ 和 動詞-一般
8514 10000 5 0.94 #N/A 容易い タヤスイ 和 形容詞-一般
2205 4000 43 0.64 5.531 多様 タヨウ 漢 形状詞-一般
7898 8000 4 0.93 5.312 多用 タヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3462 4000 13 0.85 5.844 頼り タヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
5708 6000 6 0.88 5.438 便り タヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
9294 10000 4 0.95 #N/A 頼り無い タヨリナイ 和 形容詞-一般
2401 4000 25 0.73 5.812 頼る タヨル 和 動詞-一般
8496 10000 5 0.95 5.5 堕落 ダラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9042 10000 4 0.93 #N/A だらし無い ダラシナイ 和 形容詞-一般
6357 8000 7 0.91 5.094 垂らす タラス 和 動詞-一般
7493 8000 5 0.93 6.094 だらだら ダラダラ 和 副詞
5185 6000 7 0.87 5.906 多量 タリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6117 8000 15 0.81 5.094 足る タル 和 動詞-一般
7853 8000 5 0.94 #N/A 怠い ダルイ 和 形容詞-一般
7037 8000 6 0.93 4.594 達磨 ダルマ 外 名詞-普通名詞-一般
8144 10000 11 0.90 4.906 垂れ タレ 和 名詞-普通名詞-一般
157 2000 372 0.41 6.125 誰 ダレ 和 代名詞
5189 6000 9 0.91 5.281 垂れる タレル 和 動詞-一般
3942 4000 12 0.88 6.469 タレント タレント talent 外 名詞-普通名詞-一般
9120 10000 5 0.97 5.406 太郎 タロウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2198 4000 48 0.64 5.656 段 ダン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
8095 10000 9 0.83 4.969 談 ダン 漢 名詞-普通名詞-一般
6922 8000 7 0.95 5.625 弾圧 ダンアツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1081 2000 55 0.64 5.938 単位 タンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8241 10000 7 0.93 5 単一 タンイツ 漢 形状詞-一般
5960 6000 6 0.90 5.656 単価 タンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7433 8000 6 0.95 5.406 短歌 タンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2053 4000 100 0.51 5.531 段階 ダンカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7835 8000 6 0.96 5.625 弾丸 ダンガン 漢 名詞-普通名詞-一般
2595 4000 20 0.79 6.156 短期 タンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8446 10000 4 0.94 5.125 探究 タンキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9561 10000 4 0.97 5.375 探求 タンキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3651 4000 14 0.87 5.938 タンク タンク tank 外 名詞-普通名詞-一般
6882 8000 6 0.92 5.844 団結 ダンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5232 6000 10 0.91 5.771 探検 タンケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5542 6000 8 0.91 5.594 断言 ダンゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3941 4000 16 0.92 6.094 単語 タンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
7890 8000 5 0.94 5.375 断固 ダンコ 漢 副詞
4672 6000 10 0.88 5.781 団子 ダンゴ 混 名詞-普通名詞-一般
9369 10000 4 0.96 5.031 炭鉱 タンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6578 8000 7 0.93 5.125 探索 タンサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5978 6000 7 0.92 5.938 炭酸 タンサン 漢 名詞-普通名詞-一般
1358 2000 37 0.68 6.344 男子 ダンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9674 10000 4 0.96 5.281 男児 ダンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
3949 4000 10 0.86 5.906 短縮 タンシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1182 2000 44 0.65 6.062 単純 タンジュン 漢 形状詞-一般
9795 10000 4 0.97 5.906 短所 タンショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1033 2000 51 0.62 6.438 男女 ダンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
633 2000 66 0.54 6.156 誕生 タンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6878 8000 6 0.92 5.281 単身 タンシン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6522 8000 7 0.92 3.906 箪笥 タンス 漢 名詞-普通名詞-一般
2564 4000 24 0.80 6.312 ダンス ダンス dance 外 名詞-普通名詞-サ変可能
581 2000 129 0.56 6.375 男性 ダンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9619 10000 4 0.96 5.438 断絶 ダンゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8676 10000 4 0.94 5.438 断然 ダンゼン 漢 副詞
4340 6000 16 0.86 5.281 炭素 タンソ 漢 名詞-普通名詞-一般
6799 8000 8 0.96 5.312 断層 ダンソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9248 10000 4 0.94 4.906 単体 タンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9821 10000 3 0.95 6.031 短大 タンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
710 2000 102 0.58 6.094 団体 ダンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7151 8000 6 0.94 5.406 淡々 タンタン 漢 形状詞-タリ
1534 2000 30 0.70 5.25 段々 ダンダン 漢 副詞
9852 10000 4 0.96 5.406 段々 ダンダン 漢 名詞-普通名詞-一般
3894 4000 10 0.85 6.062 団地 ダンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9261 10000 4 0.95 5.688 単調 タンチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4628 6000 15 0.92 5.875 探偵 タンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5506 6000 7 0.88 5.5 断定 ダンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
439 2000 93 0.50 6 担当 タントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2539 4000 18 0.77 5.875 単独 タンドク 漢 形状詞-一般
7706 8000 6 0.96 5.5 段取り ダンドリ 混 名詞-普通名詞-一般
2353 4000 53 0.78 5.75 旦那 ダンナ 外 名詞-普通名詞-一般
2339 4000 32 0.73 5.656 単なる タンナル 混 連体詞
2149 4000 44 0.59 5.625 単に タンニ 混 副詞
5024 6000 11 0.92 6.156 担任 タンニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9733 10000 4 0.95 5.438 断熱 ダンネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9250 10000 4 0.94 5.125 丹念 タンネン 漢 形状詞-一般
5540 6000 7 0.89 5.938 断念 ダンネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8194 10000 6 0.88 4.906 堪能 タンノウ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2557 4000 33 0.83 5.188 蛋白 タンパク 漢 名詞-普通名詞-一般
6978 8000 7 0.95 5.469 短編 タンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
7096 8000 7 0.95 5.438 断片 ダンペン 漢 名詞-普通名詞-一般
5420 6000 8 0.90 #N/A 田圃 タンボ 混 名詞-普通名詞-一般
4351 6000 19 0.88 5.281 担保 タンポ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5166 6000 7 0.87 6.062 暖房 ダンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5169 6000 10 0.92 5.906 端末 タンマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6611 8000 6 0.92 5.656 断面 ダンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
5552 6000 8 0.91 5.75 段落 ダンラク 漢 名詞-普通名詞-一般
4975 6000 8 0.87 5.812 弾力 ダンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
6859 8000 6 0.91 5.438 談話 ダンワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
940 2000 68 0.62 6.406 血 チ 和 名詞-普通名詞-一般
6003 8000 255 0.44 5.156 地 チ 漢 名詞-普通名詞-一般
6353 8000 10 0.95 5.188 知 チ 漢 名詞-普通名詞-一般
4930 6000 9 0.89 5.688 治安 チアン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
444 2000 298 0.56 6.188 地域 チイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
249 2000 131 0.42 6.531 小さい チイサイ 和 形容詞-一般
277 2000 133 0.44 6.062 小さな チイサナ 和 連体詞
1984 2000 26 0.80 6.531 チーズ チーズ cheese 外 名詞-普通名詞-一般
1132 2000 86 0.69 6.406 チーム チーム team 外 名詞-普通名詞-一般
1347 2000 40 0.68 6.25 知恵 チエ 漢 名詞-普通名詞-一般
3001 4000 16 0.81 6.031 チェーン チェーン chain 外 名詞-普通名詞-一般
702 2000 75 0.56 6.156 チェック チェック check 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9830 10000 4 0.97 4.906 遅延 チエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5949 6000 8 0.93 5.969 チェンジ チェンジ change 外 名詞-普通名詞-サ変可能
858 2000 53 0.58 6.062 地下 チカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7500 8000 5 0.94 5.5 地価 チカ 漢 名詞-普通名詞-一般
147 2000 115 0.36 6.312 近い チカイ 和 形容詞-一般
256 2000 157 0.44 6.094 違い チガイ 和 名詞-普通名詞-一般
3671 4000 12 0.85 5.969 誓う チカウ 和 動詞-一般
99 2000 308 0.35 6.344 違う チガウ 和 動詞-一般
158 2000 134 0.37 6.312 近く チカク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5919 6000 10 0.97 5.375 知覚 チカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3939 4000 10 0.85 6.031 近頃 チカゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2069 4000 69 0.52 5.688 近付く チカヅク 和 動詞-一般
5458 6000 9 0.91 5.812 近寄る チカヨル 和 動詞-一般
194 2000 206 0.41 6.531 力 チカラ 和 名詞-普通名詞-一般
3222 4000 13 0.81 6.062 力強い チカラヅヨイ 和 形容詞-一般
1220 2000 74 0.70 6.625 地球 チキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7932 8000 5 0.94 3.656 ちぎる チギル 和 動詞-一般
5271 6000 9 0.90 6.057 チキン チキン chicken 外 名詞-普通名詞-一般
1125 2000 77 0.68 5.875 地区 チク 漢 名詞-普通名詞-一般
8361 10000 4 0.91 5 畜産 チクサン 漢 名詞-普通名詞-一般
7617 8000 6 0.97 5.469 畜生 チクショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2734 4000 17 0.78 5.531 蓄積 チクセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6968 8000 7 0.95 5.914 乳首 チクビ 和 名詞-普通名詞-一般
4391 6000 13 0.86 5.469 地形 チケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2893 4000 17 0.81 6.375 チケット チケット ticket 外 名詞-普通名詞-一般
7349 8000 6 0.94 6.188 遅刻 チコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8245 10000 7 0.93 5 地裁 チサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2337 4000 28 0.72 5.812 知事 チジ 漢 名詞-普通名詞-一般
420 2000 87 0.49 6.188 知識 チシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7231 8000 5 0.92 5.25 地質 チシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1416 2000 36 0.69 6.219 地上 チジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2579 4000 17 0.76 5.812 知人 チジン 漢 名詞-普通名詞-一般
1833 2000 39 0.80 6.188 地図 チズ 漢 名詞-普通名詞-一般
5990 6000 9 0.95 5.719 知性 チセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3170 4000 16 0.83 3.562 馳走 チソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7345 8000 6 0.95 5.312 地層 チソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4183 6000 22 0.78 5.314 地帯 チタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6601 8000 7 0.93 5.562 乳 チチ 和 名詞-普通名詞-一般
607 2000 233 0.61 6.719 父 チチ・トウ 和 名詞-普通名詞-一般
1199 2000 72 0.69 6.594 父親 チチオヤ 和 名詞-普通名詞-一般
8994 10000 4 0.94 5.5 縮む チヂム 和 動詞-一般
6923 8000 6 0.92 5.562 縮める チヂメル 和 動詞-一般
4646 6000 11 0.88 5.406 地中 チチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1768 2000 29 0.75 6.171 秩序 チツジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
5281 6000 9 0.90 5.5 窒素 チッソ 漢 名詞-普通名詞-一般
5597 6000 9 0.93 #N/A 些とも チットモ 和 副詞
3904 4000 13 0.89 6.188 チップ チップ chip 外 名詞-普通名詞-一般
2753 4000 25 0.83 5.875 知的 チテキ 漢 形状詞-一般
2840 4000 19 0.81 5.714 地点 チテン 漢 名詞-普通名詞-一般
1063 2000 85 0.67 3.344 因み チナミ 和 名詞-普通名詞-一般
8164 10000 6 0.86 #N/A 因む チナム 和 動詞-一般
6489 8000 8 0.95 5.938 知能 チノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5310 6000 10 0.92 5.938 ちび チビ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
6511 8000 7 0.92 5.031 地表 チヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5661 6000 11 0.96 5.531 乳房 チブサ 和 名詞-普通名詞-一般
449 2000 176 0.54 6.188 地方 チホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6354 8000 11 0.96 4.875 痴呆 チホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4798 6000 12 0.91 5.969 地名 チメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7050 8000 5 0.92 5.094 致命 チメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
883 2000 69 0.61 6.125 茶 チャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7460 8000 6 0.96 5.5 チャート チャート chart 外 名詞-普通名詞-一般
9350 10000 4 0.95 6.469 チャーハン チャーハン 外 名詞-普通名詞-一般
4481 6000 9 0.85 6.031 茶色 チャイロ 混 名詞-普通名詞-一般
6133 8000 25 0.90 5.031 着 チャク 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
3474 4000 9 0.80 5.812 着実 チャクジツ 漢 形状詞-一般
4299 6000 11 0.79 5.281 着手 チャクシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9005 10000 4 0.93 5.625 着色 チャクショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9970 10000 3 0.94 5.469 着々 チャクチャク 漢 副詞
6297 8000 7 0.88 5.219 着目 チャクモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3795 4000 10 0.85 5.75 着用 チャクヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6953 8000 6 0.93 6 着陸 チャクリク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5794 6000 6 0.88 5.281 着工 チャッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2932 4000 13 0.78 6.406 チャレンジ チャレンジ challenge 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1419 2000 37 0.69 6.562 チャンス チャンス chance 外 名詞-普通名詞-一般
659 2000 73 0.55 6.156 ちゃんと チャント 和 副詞
3162 4000 18 0.85 6.312 チャンネル チャンネル channel 外 名詞-普通名詞-一般
5499 6000 9 0.93 6.375 チャンピオン チャンピオン champion 外 名詞-普通名詞-一般
8265 10000 7 0.96 4.969 治癒 チユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5716 6000 9 0.94 5.438 宙 チュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6056 8000 58 0.76 5.188 注 チュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
269 2000 139 0.44 6.6 注意 チュウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8445 10000 6 0.98 4.886 中尉 チュウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
287 2000 116 0.44 6.125 中央 チュウオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4937 6000 8 0.87 5.656 仲介 チュウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
857 2000 59 0.59 6.219 中学 チュウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
1249 2000 30 0.63 5.844 中間 チュウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
6193 8000 13 0.89 5.094 中期 チュウキ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9303 10000 4 0.95 5.781 中級 チュウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3437 4000 13 0.84 5.938 中継 チュウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8277 10000 5 0.90 4.969 中堅 チュウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
3746 4000 14 0.88 5.812 中古 チュウコ 漢 名詞-普通名詞-一般
7404 8000 5 0.91 5.656 中高年 チュウコウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
6761 8000 7 0.93 5.906 忠告 チュウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7372 8000 7 0.96 5.219 仲裁 チュウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5757 6000 7 0.90 5.375 駐在 チュウザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1735 2000 23 0.72 6.375 中止 チュウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3994 4000 11 0.88 5.562 忠実 チュウジツ 漢 形状詞-一般
1387 2000 43 0.69 5.938 駐車 チュウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3400 4000 22 0.90 5.969 注射 チュウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6207 8000 11 0.88 5.031 抽出 チュウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2715 4000 13 0.75 5.812 中旬 チュウジュン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4458 6000 13 0.89 5.281 抽象 チュウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
195 2000 194 0.41 6.125 中心 チュウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
8117 10000 12 0.88 5 中枢 チュウスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4315 6000 24 0.89 5.312 中世 チュウセイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5614 6000 8 0.91 5.406 中性 チュウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7412 8000 6 0.95 5.406 忠誠 チュウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8619 10000 6 0.98 5.656 中絶 チュウゼツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2761 4000 21 0.81 5.875 抽選 チュウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4630 6000 10 0.87 5.781 中断 チュウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6914 8000 7 0.94 4.5 躊躇 チュウチョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4323 6000 12 0.81 5.344 中途 チュウト 漢 名詞-普通名詞-一般
3861 4000 13 0.88 5.781 中毒 チュウドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5361 6000 10 0.92 5.406 注入 チュウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3291 4000 15 0.84 6.062 中年 チュウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
8922 10000 4 0.95 5 中盤 チュウバン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8527 10000 5 0.95 5.531 中火 チュウビ 混 名詞-普通名詞-一般
5397 6000 10 0.93 5.812 チューブ チューブ tube 外 名詞-普通名詞-一般
8401 10000 4 0.91 5.281 中部 チュウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
579 2000 68 0.52 6.031 注目 チュウモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1330 2000 42 0.68 6.219 注文 チュウモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9003 10000 4 0.93 5.571 昼夜 チュウヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
5639 6000 9 0.93 5.281 中立 チュウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9388 10000 4 0.95 6.562 チューリップ チューリップ tulip 外 名詞-普通名詞-一般
6309 8000 10 0.93 5.25 中略 チュウリャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9334 10000 4 0.95 5.031 中流 チュウリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8071 10000 16 0.84 4.875 著 チョ 漢 名詞-普通名詞-一般
8318 10000 5 0.94 4.875 ちょい チョイ 和 副詞
4605 6000 14 0.92 5.656 蝶 チョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5054 6000 10 0.91 5.688 腸 チョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5553 6000 8 0.91 5.281 長 チョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7538 8000 5 0.92 5.25 調印 チョウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6867 8000 6 0.93 5.188 懲役 チョウエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8958 10000 5 0.98 5.25 超越 チョウエツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5531 6000 8 0.90 5.531 超過 チョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7193 8000 6 0.94 5.656 聴覚 チョウカク 漢 名詞-普通名詞-一般
4104 6000 34 0.74 5.406 長官 チョウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
7999 8000 4 0.93 6.125 朝刊 チョウカン 漢 名詞-普通名詞-一般
837 2000 50 0.57 6.188 長期 チョウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9712 10000 5 0.99 5.281 調教 チョウキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8287 10000 6 0.94 4.938 兆候 チョウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3767 4000 14 0.89 5.812 彫刻 チョウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
432 2000 213 0.54 6.125 調査 チョウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1301 2000 42 0.67 6.062 調子 チョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9975 10000 4 0.97 5.094 長者 チョウジャ 漢 名詞-普通名詞-一般
8147 10000 9 0.88 4.875 聴取 チョウシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4724 6000 9 0.87 5.781 長寿 チョウジュ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6105 8000 20 0.82 5.062 徴収 チョウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8456 10000 5 0.95 5.281 聴衆 チョウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6730 8000 8 0.95 6.156 長所 チョウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
8355 10000 6 0.96 4.906 調書 チョウショ 漢 名詞-普通名詞-一般
3947 4000 11 0.87 6.125 長女 チョウジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
5633 6000 10 0.95 6.062 頂上 チョウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2669 4000 20 0.80 6.469 朝食 チョウショク 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
688 2000 78 0.56 5.906 調整 チョウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2645 4000 18 0.78 5.688 調節 チョウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1154 2000 33 0.62 6.125 挑戦 チョウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4402 6000 14 0.87 5.312 頂戴 チョウダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2730 4000 21 0.81 5.625 調達 チョウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7139 8000 5 0.92 5.625 町長 チョウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6274 8000 10 0.91 5.219 調停 チョウテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8170 10000 12 0.95 4.906 朝廷 チョウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3872 4000 11 0.86 6.156 頂点 チョウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2065 4000 66 0.51 5.344 丁度 チョウド 漢 副詞
3751 4000 12 0.86 5.75 町内 チョウナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1980 2000 22 0.78 6.469 長男 チョウナン 漢 名詞-普通名詞-一般
9192 10000 5 0.97 4.812 町人 チョウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
9274 10000 4 0.97 5.5 挑発 チョウハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8636 10000 5 0.96 5.469 長編 チョウヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
7690 8000 6 0.97 5.469 帳簿 チョウボ 漢 名詞-普通名詞-一般
7380 8000 5 0.91 5.406 重宝 チョウホウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3799 4000 12 0.87 5.6 調味 チョウミ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7603 8000 6 0.96 5.469 町民 チョウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
1647 2000 27 0.72 5.906 調理 チョウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7516 8000 6 0.96 5.531 長老 チョウロウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2985 4000 15 0.80 5.688 調和 チョウワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3380 4000 15 0.85 6.25 貯金 チョキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9864 10000 3 0.94 5.094 直 チョク 漢 形状詞-一般
7672 8000 4 0.92 5.781 直撃 チョクゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
970 2000 36 0.58 5.969 直後 チョクゴ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
328 2000 125 0.47 6.062 直接 チョクセツ 漢 副詞・名詞
2856 4000 20 0.82 6.125 直線 チョクセン 漢 名詞-普通名詞-一般
1741 2000 26 0.73 5.938 直前 チョクゼン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4327 6000 13 0.83 5.5 直面 チョクメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3935 4000 12 0.88 6.5 チョコ チョコ chocolate 外 名詞-普通名詞-一般
3515 4000 14 0.85 6.531 チョコレート チョコレート chocolate 外 名詞-普通名詞-一般
2845 4000 29 0.85 5.719 著作 チョサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2824 4000 22 0.82 5.938 著者 チョシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
4334 6000 14 0.84 5.5 著書 チョショ 漢 名詞-普通名詞-一般
5292 6000 7 0.88 5.406 貯蔵 チョゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4947 6000 12 0.92 5.812 貯蓄 チョチク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8672 10000 4 0.93 5.938 直角 チョッカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6602 8000 7 0.93 6 直感 チョッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9406 10000 5 0.99 5.281 直観 チョッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3131 4000 14 0.81 5.812 直径 チョッケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7099 8000 5 0.92 5.344 直結 チョッケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8913 10000 4 0.94 5.906 直行 チョッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
265 2000 287 0.47 #N/A 一寸 チョット 和 副詞
6814 8000 6 0.93 6.188 ちょっぴり チョッピリ 和 副詞
5543 6000 8 0.90 5.531 著名 チョメイ 漢 形状詞-一般
6480 8000 7 0.93 #N/A ちら チラ 和 副詞
6421 8000 6 0.91 5.562 散らす チラス 和 動詞-一般
8690 10000 5 0.95 5.406 散らばる チラバル 和 動詞-一般
6970 8000 7 0.96 5.844 ちらり チラリ 和 副詞
3256 4000 15 0.83 5.844 地理 チリ 漢 名詞-普通名詞-一般
1021 2000 115 0.68 6.188 治療 チリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3896 4000 12 0.88 5.812 散る チル 和 動詞-一般
2625 4000 30 0.83 5.875 賃金 チンギン 漢 名詞-普通名詞-一般
4777 6000 11 0.90 5.562 賃貸 チンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9617 10000 4 0.98 5.312 鎮痛 チンツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3482 4000 19 0.89 5.75 沈黙 チンモク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9258 10000 4 0.95 5.281 陳列 チンレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1811 2000 26 0.75 6.281 ツアー ツアー tour 外 名詞-普通名詞-一般
1179 2000 38 0.63 5.844 つい ツイ 和 副詞
1103 2000 42 0.63 6.062 追加 ツイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1987 2000 20 0.77 5.875 追求 ツイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3607 4000 10 0.82 5.781 追及 ツイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5657 6000 7 0.90 5.844 追跡 ツイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
699 2000 94 0.57 6 一日 ツイタチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2248 4000 30 0.65 3.75 序で ツイデ 和 名詞-普通名詞-一般
4344 6000 12 0.82 5.438 次いで ツイデ 和 副詞
9866 10000 3 0.95 5.312 追悼 ツイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
863 2000 56 0.58 5.8 遂に ツイニ 和 副詞
4858 6000 11 0.91 5.844 追放 ツイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5404 6000 8 0.91 5.5 費やす ツイヤス 和 動詞-一般
8798 10000 4 0.95 5.688 墜落 ツイラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8420 10000 5 0.94 5.75 ツイン ツイン twin 外 名詞-普通名詞-一般
8705 10000 4 0.93 5.219 通 ツウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8053 10000 18 0.83 4.844 ツー ツー two 外 名詞-普通名詞-一般
8060 10000 21 0.86 4.844 ツー ツー to 外 名詞-普通名詞-一般
6600 8000 6 0.91 5.594 通院 ツウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1843 2000 25 0.75 5.844 通過 ツウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3655 4000 17 0.89 5.75 通貨 ツウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4737 6000 9 0.87 6 通学 ツウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6886 8000 6 0.91 5.312 痛感 ツウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3491 4000 14 0.85 5.844 通行 ツウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6711 8000 6 0.91 5.062 通告 ツウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5445 6000 7 0.88 5.5 通算 ツウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4710 6000 9 0.87 5.656 通称 ツウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8100 10000 10 0.84 4.969 通商 ツウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
524 2000 75 0.51 5.938 通常 ツウジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1235 2000 82 0.71 6 通信 ツウシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2023 4000 95 0.45 #N/A 通ずる ツウズル 混 動詞-一般
8269 10000 6 0.93 4.938 通達 ツウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2451 4000 28 0.77 5.719 通知 ツウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7686 8000 5 0.95 6.031 通帳 ツウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3548 4000 10 0.82 5.75 通報 ツウホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4539 6000 11 0.88 5.969 通訳 ツウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4321 6000 15 0.84 5.406 通用 ツウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8072 10000 31 0.92 4.812 ツール ツール tool 外 名詞-普通名詞-一般
3890 4000 14 0.89 5.969 通路 ツウロ 漢 名詞-普通名詞-一般
5856 6000 8 0.93 5.594 通話 ツウワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5191 6000 10 0.92 5.312 杖 ツエ 和 名詞-普通名詞-一般
8204 10000 8 0.92 4.969 塚 ツカ 和 名詞-普通名詞-一般
2505 4000 19 0.76 5.75 使い ツカイ 和 名詞-普通名詞-一般
9630 10000 3 0.92 5.75 使い捨て ツカイステ 和 名詞-普通名詞-一般
9826 10000 3 0.92 5.75 使い道 ツカイミチ 和 名詞-普通名詞-一般
7003 8000 6 0.93 5.688 使い分ける ツカイワケル 和 動詞-一般
108 2000 690 0.39 6.531 使う ツカウ 和 動詞-一般
4448 6000 13 0.88 5.281 仕える ツカエル 和 動詞-一般
7644 8000 5 0.95 5.375 束の間 ツカノマ 和 名詞-普通名詞-一般
3350 4000 17 0.86 5.594 捕まえる ツカマエル 和 動詞-一般
3454 4000 16 0.86 5.594 捕まる ツカマル 和 動詞-一般
1158 2000 51 0.65 4.5 掴む ツカム 和 動詞-一般
5441 6000 8 0.90 4.5 掴む ツカム 和 動詞-一般
1068 2000 55 0.64 6.156 疲れる ツカレル 和 動詞-一般
604 2000 86 0.54 6.625 月 ツキ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
75 2000 393 0.33 6.219 次 ツギ 和 名詞-普通名詞-一般
1750 2000 30 0.75 5.875 付き合い ツキアイ 和 名詞-普通名詞-一般
2254 4000 58 0.71 5.75 付き合う ツキアウ 和 動詞-一般
7623 8000 6 0.95 5.562 付き添う ツキソウ 和 動詞-一般
4745 6000 11 0.89 5.438 突き出す ツキダス 和 動詞-一般
834 2000 42 0.56 6 次々 ツギツギ 和 副詞
6331 8000 8 0.91 5.188 突き付ける ツキツケル 和 動詞-一般
9990 10000 4 0.97 5.625 突き出る ツキデル 和 動詞-一般
7032 8000 7 0.95 5.156 突き止める ツキトメル 和 動詞-一般
9415 10000 4 0.95 5.25 月日 ツキヒ 和 名詞-普通名詞-一般
7593 8000 6 0.95 4.094 付き纏う ツキマトウ 和 動詞-一般
4390 6000 13 0.85 5.5 尽きる ツキル 和 動詞-一般
87 2000 432 0.34 5.656 付く ツク 和 動詞-非自立可能
1340 2000 50 0.69 6.062 着く ツク 和 動詞-一般
2446 4000 24 0.76 5.719 突く ツク 和 動詞-一般
8003 10000 897 0.465 4.844 つく ツク 和 動詞-一般
4249 6000 20 0.83 5.406 継ぐ ツグ 和 動詞-一般
6039 8000 25 0.63 5.188 次ぐ ツグ 和 動詞-一般
1676 2000 34 0.75 6.219 机 ツクエ 和 名詞-普通名詞-一般
4043 6000 42 0.61 5.375 尽くす ツクス 和 動詞-非自立可能
6561 8000 6 0.92 #N/A 熟 ツクヅク 和 副詞
2064 4000 82 0.52 5.781 作り ツクリ 和 名詞-普通名詞-一般
4205 6000 18 0.78 5.5 作り上げる ツクリアゲル 和 動詞-一般
2395 4000 28 0.75 5.688 作り出す ツクリダス 和 動詞-一般
80 2000 561 0.35 6.219 作る ツクル 和 動詞-一般
6294 8000 8 0.89 5.156 付け ツケ 和 名詞-普通名詞-一般
3199 4000 16 0.84 5.562 付け加える ツケクワエル 和 動詞-一般
8312 10000 6 0.96 4.812 付け根 ツケネ 和 名詞-普通名詞-一般
5653 6000 8 0.91 6.125 漬け物 ツケモノ 和 名詞-普通名詞-一般
54 2000 440 0.31 5.844 付ける ツケル 和 動詞-非自立可能
2301 4000 39 0.72 5.594 告げる ツゲル 和 動詞-一般
1206 2000 38 0.64 6.094 都合 ツゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8458 10000 5 0.95 4.875 伝う ツタウ 和 動詞-一般
259 2000 119 0.43 6.25 伝える ツタエル 和 動詞-一般
775 2000 44 0.55 6 伝わる ツタワル 和 動詞-一般
1495 2000 37 0.70 6.531 土 ツチ 和 名詞-普通名詞-一般
9942 10000 4 0.96 5.094 筒 ツツ 和 名詞-普通名詞-一般
3540 4000 15 0.86 6 続き ツヅキ 和 名詞-普通名詞-一般
6472 8000 6 0.91 5.719 突く ツツク 和 動詞-一般
95 2000 201 0.330 6.281 続く ツヅク 和 動詞-非自立可能
49 2000 272 0.28 6.281 続ける ツヅケル 和 動詞-非自立可能
9753 10000 4 0.98 #N/A 躑躅 ツツジ 和 名詞-普通名詞-一般
8699 10000 4 0.94 5.375 慎む ツツシム 和 動詞-一般
5890 6000 8 0.93 5.969 包み ツツミ 和 名詞-普通名詞-一般
868 2000 45 0.57 6 包む ツツム 和 動詞-一般
6351 8000 7 0.90 4.688 綴る ツヅル 和 動詞-一般
8101 10000 10 0.83 4.875 都度 ツド 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7218 8000 5 0.90 5.656 集い ツドイ 和 名詞-普通名詞-一般
6613 8000 6 0.90 5.594 集う ツドウ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
782 2000 54 0.56 5.938 勤める ツトメル 和 動詞-一般
2239 4000 31 0.65 5.656 努める ツトメル 和 動詞-一般
7708 8000 5 0.95 5.406 綱 ツナ 和 名詞-普通名詞-一般
2517 4000 16 0.75 4.219 繋がり ツナガリ 和 名詞-普通名詞-一般
2027 4000 72 0.44 4.219 繋がる ツナガル 和 動詞-一般
4049 6000 37 0.63 4.719 繋ぐ ツナグ 和 動詞-一般
8557 10000 4 0.94 5.719 津波 ツナミ 和 名詞-普通名詞-一般
4008 6000 89 0.44 5.375 常 ツネ 和 名詞-普通名詞-一般
4579 6000 10 0.87 5.281 募る ツノル 和 動詞-一般
8243 10000 7 0.94 4.938 唾 ツバ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9127 10000 4 0.95 5.75 椿 ツバキ 和 名詞-普通名詞-一般
4874 6000 13 0.93 5.75 翼 ツバサ 和 名詞-普通名詞-一般
9905 10000 4 0.97 5.438 燕 ツバメ 和 名詞-普通名詞-一般
3231 4000 15 0.83 5.656 粒 ツブ 和 名詞-普通名詞-一般
2768 4000 17 0.79 5.375 潰す ツブス 和 動詞-一般
2443 4000 40 0.80 5.094 呟く ツブヤク 和 動詞-一般
4446 6000 11 0.86 5.312 潰れる ツブレル 和 動詞-一般
3640 4000 16 0.89 5.562 壺 ツボ 和 名詞-普通名詞-一般
4933 6000 11 0.91 5.562 坪 ツボ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
5854 6000 8 0.92 4.312 蕾 ツボミ 和 名詞-普通名詞-一般
788 2000 114 0.62 6.281 妻 ツマ 和 名詞-普通名詞-一般
6806 8000 7 0.94 5.344 爪先 ツマサキ 和 名詞-普通名詞-一般
8784 10000 4 0.95 #N/A 躓く ツマズク 和 動詞-一般
5270 6000 8 0.89 #N/A 摘み ツマミ 和 名詞-普通名詞-一般
5755 6000 7 0.91 5.469 摘む ツマム 和 動詞-一般
334 2000 208 0.49 #N/A 詰まり ツマリ 和 副詞
2212 4000 43 0.65 5.562 詰まる ツマル 和 動詞-一般
1703 2000 38 0.76 6.094 罪 ツミ 和 名詞-普通名詞-一般
5331 6000 8 0.89 5.375 積み上げる ツミアゲル 和 動詞-一般
5802 6000 6 0.89 5.688 積み重ねる ツミカサネル 和 動詞-一般
2456 4000 26 0.77 5.75 積む ツム 和 動詞-一般
7885 8000 5 0.95 5.469 摘む ツム 和 動詞-一般
2956 4000 22 0.84 5.844 爪 ツメ 和 名詞-普通名詞-一般
5987 6000 6 0.91 5.312 詰め ツメ 和 名詞-普通名詞-一般
5966 6000 7 0.91 5.438 詰め込む ツメコム 和 動詞-一般
1138 2000 45 0.64 6.438 冷たい ツメタイ 和 形容詞-一般
2462 4000 21 0.75 5.562 詰める ツメル 和 動詞-一般
351 2000 112 0.47 5.188 積り ツモリ 和 名詞-普通名詞-一般
5564 6000 7 0.89 5.5 積もる ツモル 和 動詞-一般
6376 8000 7 0.90 5.031 艶 ツヤ 和 名詞-普通名詞-一般
9995 10000 4 0.98 5.781 通夜 ツヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
6412 8000 8 0.93 6.031 梅雨 ツユ 和 名詞-普通名詞-一般
8786 10000 5 0.95 #N/A 汁 ツユ 和 名詞-普通名詞-一般
45 2000 285 0.28 6.5 強い ツヨイ 和 形容詞-一般
8971 10000 4 0.94 6.031 強気 ツヨキ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
2960 4000 11 0.76 5.969 強まる ツヨマル 和 動詞-一般
8862 10000 4 0.94 5.625 強み ツヨミ 和 名詞-普通名詞-一般
2945 4000 13 0.78 5.938 強める ツヨメル 和 動詞-一般
2119 4000 65 0.59 5.812 辛い ツライ 和 形容詞-一般
5640 6000 8 0.91 5.281 連なる ツラナル 和 動詞-一般
4291 6000 15 0.82 5.5 貫く ツラヌク 和 動詞-一般
7357 8000 5 0.93 5.344 連ねる ツラネル 和 動詞-一般
3101 4000 20 0.85 6.062 釣り ツリ 和 名詞-普通名詞-一般
8650 10000 5 0.96 5.375 吊り上げる ツリアゲル 和 動詞-一般
2792 4000 23 0.82 5.469 吊る ツル 和 動詞-一般
6775 8000 7 0.95 3.844 蔓 ツル 和 名詞-普通名詞-一般
7200 8000 6 0.95 5.781 鶴 ツル 和 名詞-普通名詞-一般
6820 8000 6 0.93 5.5 吊るす ツルス 和 動詞-一般
9889 10000 3 0.95 6.062 つるつる ツルツル 和 副詞
7365 8000 6 0.94 5.719 連れ ツレ 和 名詞-普通名詞-一般
8441 10000 5 0.95 5.594 連れ出す ツレダス 和 動詞-一般
4010 6000 105 0.48 5.469 連れる ツレル 和 動詞-一般
83 2000 485 0.34 6.406 手 テ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
6013 8000 198 0.58 5.25 で デ 和 接続詞
6853 8000 6 0.93 5.219 出 デ 和 名詞-普通名詞-一般
1770 2000 26 0.74 6.062 出会い デアイ 和 名詞-普通名詞-一般
908 2000 49 0.59 6.125 出会う デアウ 和 動詞-一般
4604 6000 12 0.90 6.094 手足 テアシ 和 名詞-普通名詞-一般
2420 4000 26 0.75 5.719 手当て テアテ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9556 10000 4 0.95 5.969 手洗い テアライ 和 名詞-普通名詞-一般
2163 4000 47 0.60 5.812 提案 テイアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4501 6000 12 0.89 6.031 ティー ティー tea 外 名詞-普通名詞-一般
7805 8000 6 0.96 5.875 ディーゼル ディーゼル diesel 外 名詞-普通名詞-一般
6795 8000 8 0.95 5.656 ディーラー ディーラー dealer 外 名詞-普通名詞-一般
2540 4000 38 0.84 5.969 定員 テイイン 漢 名詞-普通名詞-一般
4562 6000 12 0.90 5.531 庭園 テイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
8950 10000 5 0.98 5.375 帝王 テイオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5379 6000 7 0.88 5.812 低温 テイオン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1162 2000 60 0.67 5.938 低下 テイカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7273 8000 5 0.91 6 定価 テイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7305 8000 6 0.95 5.469 定額 テイガク 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2468 4000 37 0.81 5.594 定義 テイギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7353 8000 6 0.94 5.469 定休 テイキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
499 2000 89 0.51 5.969 提供 テイキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6238 8000 11 0.89 5.25 提携 テイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9654 10000 4 0.97 5.156 定型 テイケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8046 10000 17 0.79 4.844 締結 テイケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8107 10000 10 0.85 5 提言 テイゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1115 2000 48 0.64 5.969 抵抗 テイコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4175 6000 37 0.83 5.5 帝国 テイコク 漢 名詞-普通名詞-一般
8818 10000 5 0.97 5.25 偵察 テイサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1299 2000 31 0.65 6.25 停止 テイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4182 6000 21 0.77 5.281 提示 テイジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9114 10000 4 0.95 5.375 定時 テイジ 漢 名詞-普通名詞-一般
5072 6000 9 0.90 5.75 停車 テイシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5588 6000 9 0.93 5.969 亭主 テイシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7560 8000 5 0.93 5.031 定住 テイジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
917 2000 60 0.61 6.219 提出 テイシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7470 8000 5 0.93 5.969 定食 テイショク 漢 名詞-普通名詞-一般
6571 8000 6 0.91 5.25 定数 テイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3706 4000 20 0.92 5.906 ディスク ディスク disc 外 名詞-普通名詞-一般
5351 6000 10 0.92 5.906 ディスプレー ディスプレー display 外 名詞-普通名詞-一般
4722 6000 11 0.89 5.906 訂正 テイセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4414 6000 10 0.84 5.438 停滞 テイタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9537 10000 4 0.97 4.969 邸宅 テイタク 漢 名詞-普通名詞-一般
2421 4000 19 0.72 5.781 定着 テイチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9818 10000 4 0.96 4.969 丁重 テイチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6451 8000 6 0.90 6.344 ティッシュ ティッシュ tissue 外 名詞-普通名詞-一般
101 2000 196 0.34 5.969 程度 テイド 漢 名詞-普通名詞-一般
8254 10000 9 0.98 4.812 抵当 テイトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7521 8000 6 0.95 6.188 ディナー ディナー dinner 外 名詞-普通名詞-一般
1704 2000 27 0.73 5.844 丁寧 テイネイ 漢 形状詞-一般
3421 4000 16 0.86 6.125 定年 テイネン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6688 8000 6 0.92 5.406 堤防 テイボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4383 6000 9 0.81 5.375 低迷 テイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9768 10000 4 0.99 4.938 定理 テイリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2698 4000 19 0.79 5.812 出入り デイリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9217 10000 4 0.97 5.188 定量 テイリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6159 8000 12 0.85 5.188 手入れ テイレ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7511 8000 4 0.90 5.031 定例 テイレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7319 8000 6 0.94 5.969 ディレクター ディレクター director 外 名詞-普通名詞-一般
731 2000 126 0.60 6.281 データ データ data 外 名詞-普通名詞-一般
3226 4000 18 0.85 6.5 デート デート date 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1788 2000 30 0.76 6.25 テープ テープ tape 外 名詞-普通名詞-一般
1170 2000 62 0.67 6.469 テーブル テーブル table 外 名詞-普通名詞-一般
839 2000 58 0.58 6.375 テーマ テーマ theme 外 名詞-普通名詞-一般
9446 10000 4 0.97 5.156 テール テール tail 外 名詞-普通名詞-一般
9971 10000 3 0.94 5.719 手遅れ テオクレ 和 名詞-普通名詞-一般
3492 4000 15 0.86 6.281 でかい デカイ 和 形容詞-一般
4406 6000 12 0.86 5.469 手掛かり テガカリ 和 名詞-普通名詞-一般
9804 10000 4 0.96 5.688 手書き テガキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4424 6000 10 0.85 5.375 手掛ける テガケル 和 動詞-一般
2072 4000 75 0.53 5.594 出掛ける デカケル 和 動詞-一般
9081 10000 5 0.97 5.656 出稼ぎ デカセギ 和 名詞-普通名詞-一般
4829 6000 15 0.94 5.625 手形 テガタ 和 名詞-普通名詞-一般
967 2000 74 0.64 6.531 手紙 テガミ 和 名詞-普通名詞-一般
4566 6000 9 0.85 5.75 手軽 テガル 和 形状詞-一般
1525 2000 67 0.77 6.125 敵 テキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5455 6000 8 0.90 5.469 出来 デキ 和 名詞-普通名詞-一般
5983 6000 6 0.90 6.062 出来上がり デキアガリ 和 名詞-普通名詞-一般
1273 2000 26 0.63 5.844 出来上がる デキアガル 和 動詞-一般
3283 4000 18 0.86 5.812 適応 テキオウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3000 4000 13 0.79 5.531 的確 テキカク 漢 形状詞-一般
8940 10000 5 0.97 5.094 適格 テキカク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4423 6000 11 0.86 5.312 適合 テキゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1483 2000 37 0.70 6.219 出来事 デキゴト 和 名詞-普通名詞-一般
9918 10000 4 0.97 5.344 摘出 テキシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2940 4000 28 0.87 6.344 テキスト テキスト text 外 名詞-普通名詞-一般
4165 6000 18 0.75 5.438 適する テキスル 混 動詞-一般
6076 8000 23 0.73 5.25 適正 テキセイ 漢 形状詞-一般
9688 10000 4 0.95 5.656 適性 テキセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2184 4000 43 0.62 5.562 適切 テキセツ 漢 形状詞-一般
7534 8000 6 0.95 5.094 敵対 テキタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7559 8000 6 0.95 5.625 的中 テキチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4914 6000 8 0.86 5.75 適度 テキド 漢 形状詞-一般
973 2000 35 0.58 6 適当 テキトウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
8810 10000 4 0.93 5.375 摘発 テキハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2145 4000 63 0.61 5.719 適用 テキヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7213 8000 6 0.93 5.719 適量 テキリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6 2000 2014 0.18 6.094 出来る デキル 和 動詞-非自立可能
7408 8000 5 0.92 5.625 手口 テグチ 和 名詞-普通名詞-一般
3848 4000 12 0.87 6.375 出口 デグチ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4657 6000 12 0.90 6.031 手首 テクビ 和 名詞-普通名詞-一般
9218 10000 5 0.97 #N/A 出会す デクワス 和 動詞-一般
7865 8000 4 0.93 5.656 手応え テゴタエ 和 名詞-普通名詞-一般
9853 10000 4 0.96 5.594 凸凹 デコボコ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7280 8000 5 0.91 5.562 手頃 テゴロ 和 形状詞-一般
3929 4000 11 0.87 6.5 デザート デザート dessert 外 名詞-普通名詞-一般
4530 6000 11 0.88 6.25 デザイナー デザイナー designer 外 名詞-普通名詞-一般
1155 2000 74 0.68 6.469 デザイン デザイン design 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3090 4000 24 0.87 5.719 弟子 デシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2556 4000 22 0.79 5.781 手順 テジュン 混 名詞-普通名詞-一般
6109 8000 18 0.82 5.143 手数 テスウ 混 名詞-普通名詞-一般
5040 6000 11 0.92 6 デスク デスク desk 外 名詞-普通名詞-一般
1628 2000 44 0.76 6.531 テスト テスト test 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6992 8000 6 0.94 #N/A 手摺 テスリ 和 名詞-普通名詞-一般
7547 8000 5 0.94 5.5 手助け テダスケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8924 10000 4 0.93 5.094 手立て テダテ 和 名詞-普通名詞-一般
8800 10000 4 0.95 #N/A 出鱈目 デタラメ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
2640 4000 23 0.80 6.031 手帳 テチョウ 混 名詞-普通名詞-一般
2531 4000 26 0.80 6.406 鉄 テツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7920 8000 5 0.93 5.438 撤回 テッカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2450 4000 41 0.81 5.781 哲学 テツガク 漢 名詞-普通名詞-一般
5541 6000 11 0.95 5.688 デッキ デッキ deck 外 名詞-普通名詞-一般
7565 8000 5 0.92 5.5 撤去 テッキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8432 10000 5 0.95 5.719 鉄筋 テッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
1947 2000 16 0.74 6.188 手作り テヅクリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6273 8000 8 0.88 5.094 鉄鋼 テッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6505 8000 6 0.90 5.094 徹する テッスル 混 動詞-一般
4564 6000 11 0.88 5.344 撤退 テッタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2613 4000 20 0.79 6.062 手伝う テツダウ 和 動詞-一般
963 2000 69 0.63 5.969 手続き テツヅキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2118 4000 41 0.55 5.75 徹底 テッテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1502 2000 44 0.72 5.938 鉄道 テツドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7039 8000 5 0.91 5.125 撤廃 テッパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9251 10000 4 0.95 5.906 鉄板 テッパン 漢 名詞-普通名詞-一般
5240 6000 10 0.93 5.938 鉄砲 テッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9639 10000 4 0.95 6.031 徹夜 テツヤ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7845 8000 5 0.96 5.031 出所 デドコロ 和 名詞-普通名詞-一般
3404 4000 16 0.86 6.594 テニス テニス tennis 外 名詞-普通名詞-一般
7187 8000 7 0.96 5.531 デニム デニム denim 外 名詞-普通名詞-一般
9646 10000 4 0.95 5.656 手抜き テヌキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9862 10000 4 0.97 5.562 手拭い テヌグイ 和 名詞-普通名詞-一般
3167 4000 12 0.80 6.531 デパート デパート department 外 名詞-普通名詞-一般
5321 6000 9 0.91 5.75 手配 テハイ 混 名詞-普通名詞-サ変可能
6630 8000 7 0.93 5.625 手放す テバナス 和 動詞-一般
8965 10000 4 0.95 5.562 手早い テバヤイ 和 形容詞-一般
6896 8000 6 0.92 5.562 出番 デバン 混 名詞-普通名詞-一般
9236 10000 4 0.94 5.156 手引き テビキ 和 名詞-普通名詞-一般
1993 2000 20 0.77 6.375 デビュー デビュー debut 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8878 10000 5 0.96 6.094 でぶ デブ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
5295 6000 9 0.91 6.156 手袋 テブクロ 和 名詞-普通名詞-一般
7246 8000 6 0.94 5.75 手本 テホン 混 名詞-普通名詞-一般
3074 4000 14 0.80 5.781 手間 テマ 和 名詞-普通名詞-一般
2373 4000 28 0.73 5.594 手前 テマエ 和 名詞-普通名詞-一般
7849 8000 5 0.96 #N/A てまえ テマエ 和 代名詞
6974 8000 5 0.90 5.531 出回る デマワル 和 動詞-一般
5632 6000 8 0.92 5.562 出向く デムク 和 動詞-一般
7995 8000 5 0.95 5.844 デメリット デメリット demerit 外 名詞-普通名詞-一般
5014 6000 10 0.90 5.906 デモ デモ demo 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5944 6000 6 0.89 5.438 手持ち テモチ 和 名詞-普通名詞-一般
4202 6000 17 0.77 5.438 手元 テモト 和 名詞-普通名詞-一般
1895 2000 37 0.81 6.125 寺 テラ 和 名詞-普通名詞-一般
3209 4000 17 0.84 5.656 照らす テラス 和 動詞-一般
7026 8000 7 0.95 5.781 テラス テラス terrace 外 名詞-普通名詞-一般
39 2000 807 0.30 6.5 出る デル 和 動詞-一般
317 2000 156 0.47 6.75 テレビ テレビ television 外 名詞-普通名詞-一般
9500 10000 3 0.94 6.094 テレホン テレホン telephone 外 名詞-普通名詞-一般
6995 8000 6 0.93 5.75 照れる テレル 和 動詞-一般
3122 4000 23 0.87 5.938 テロ テロ terrorism 外 名詞-普通名詞-一般
7810 8000 6 0.96 5.906 テロリスト テロリスト terrorist 外 名詞-普通名詞-一般
180 2000 402 0.43 6.031 点 テン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1753 2000 41 0.78 5.906 天 テン 漢 名詞-普通名詞-一般
6557 8000 6 0.92 5.094 テン テン ten 外 名詞-普通名詞-一般
5535 6000 10 0.95 5.656 電圧 デンアツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6356 8000 10 0.96 5.188 転移 テンイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3120 4000 16 0.82 6.031 店員 テンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
8505 10000 5 0.96 5.531 田園 デンエン 漢 名詞-普通名詞-一般
3305 4000 21 0.88 5.844 天下 テンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4932 6000 10 0.90 5.5 添加 テンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7758 8000 6 0.96 5.25 殿下 デンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
9372 10000 4 0.95 5.125 電化 デンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2054 4000 89 0.50 5.812 展開 テンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1680 2000 39 0.76 6.688 天気 テンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
980 2000 70 0.63 6.406 電気 デンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8467 10000 5 0.95 5.438 伝記 デンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7027 8000 6 0.93 6.094 電球 デンキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6554 8000 7 0.93 5.844 転勤 テンキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6584 8000 9 0.96 5.531 天狗 テング 漢 名詞-普通名詞-一般
4162 6000 21 0.76 5.5 典型 テンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2492 4000 17 0.74 5.75 点検 テンケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3141 4000 20 0.85 6.188 電源 デンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
3646 4000 11 0.84 6.031 天候 テンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9873 10000 3 0.95 5.812 転校 テンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4882 6000 11 0.91 6.219 天国 テンゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
8399 10000 4 0.93 5.844 伝言 デンゴン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3856 4000 13 0.89 6.406 天才 テンサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8531 10000 4 0.93 4.844 点在 テンザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3926 4000 15 0.91 6.281 天使 テンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2275 4000 41 0.71 5.75 展示 テンジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2243 4000 59 0.71 5.594 電子 デンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1211 2000 46 0.66 6.5 電車 デンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7479 8000 5 0.93 5.219 店主 テンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
9881 10000 3 0.95 5.438 伝授 デンジュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9935 10000 3 0.93 5.094 転出 テンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2478 4000 28 0.79 5.781 天井 テンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8150 10000 10 0.90 4.969 伝承 デンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5137 6000 11 0.92 5.875 転職 テンショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5571 6000 8 0.91 5.938 テンション テンション tension 外 名詞-普通名詞-一般
8470 10000 5 0.94 5.094 電信 デンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
5487 6000 9 0.92 5.938 点数 テンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6119 8000 14 0.81 #N/A 転ずる テンズル 混 動詞-一般
2895 4000 21 0.83 6.031 伝説 デンセツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8414 10000 5 0.95 5.688 伝染 デンセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9724 10000 4 0.96 5.625 電線 デンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
5637 6000 10 0.95 5.656 転送 テンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7158 8000 6 0.95 5.719 天体 テンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2913 4000 19 0.82 5.562 伝達 デンタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5395 6000 8 0.90 5.375 天地 テンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
3218 4000 18 0.85 6.094 電池 デンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7488 8000 6 0.96 5.656 点滴 テンテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5259 6000 11 0.93 6.281 テント テント tent 外 名詞-普通名詞-一般
4827 6000 9 0.88 5.688 店頭 テントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5398 6000 9 0.91 5.656 転倒 テントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7755 8000 5 0.95 5.656 点灯 テントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
912 2000 58 0.60 5.938 伝統 デントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5197 6000 9 0.90 5.719 電灯 デントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6770 8000 6 0.92 5.469 電動 デンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9096 10000 5 0.97 5.062 伝導 デンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1562 2000 25 0.69 6.031 天然 テンネン 漢 名詞-普通名詞-一般
1552 2000 90 0.80 6.125 天皇 テンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3423 4000 17 0.87 5.812 電波 デンパ 漢 名詞-普通名詞-一般
9908 10000 4 0.97 3.125 伝播 デンパ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9176 10000 4 0.95 5.969 伝票 デンピョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8085 10000 12 0.85 4.875 添付 テンプ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5568 6000 8 0.91 #N/A 天麩羅 テンプラ 外 名詞-普通名詞-一般
9256 10000 4 0.93 #N/A 澱粉 デンプン 漢 名詞-普通名詞-一般
2374 4000 26 0.72 5.625 店舗 テンポ 漢 名詞-普通名詞-一般
5154 6000 9 0.89 5.875 テンポ テンポ tempo 外 名詞-普通名詞-一般
2877 4000 16 0.80 5.656 展望 テンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7812 8000 6 0.97 5.875 電報 デンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4950 6000 11 0.92 5.281 天文 テンモン 漢 名詞-普通名詞-一般
9376 10000 4 0.95 5.062 伝来 デンライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5967 6000 7 0.91 5.531 転落 テンラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6476 8000 6 0.91 5.094 展覧 テンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4711 6000 14 0.93 5.781 電流 デンリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1953 2000 20 0.76 6 電力 デンリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
353 2000 284 0.52 6.531 電話 デンワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3535 4000 17 0.88 5.781 戸 ト 和 名詞-普通名詞-一般
5249 6000 9 0.91 5.375 と ト 和 感動詞-フィラー
6015 8000 81 0.55 5.188 都 ト 漢 名詞-普通名詞-一般
27 2000 531 0.27 5.344 度 ド 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2364 4000 65 0.80 4.469 土 ド 漢 名詞-普通名詞-一般
8110 10000 14 0.90 4.812 ド ド de 外 名詞-普通名詞-一般
1246 2000 81 0.71 6.5 ドア ドア door 外 名詞-普通名詞-一般
6223 8000 9 0.85 5.062 度合い ドアイ 混 名詞-普通名詞-一般
6864 8000 6 0.92 5.281 とある トアル 和 連体詞
1925 2000 27 0.78 5.906 問い トイ 和 名詞-普通名詞-一般
2951 4000 17 0.81 6 問い合わせる トイアワセル 和 動詞-一般
8288 10000 7 0.96 4.875 問い掛ける トイカケル 和 動詞-一般
9839 10000 4 0.98 5.375 吐息 トイキ 混 名詞-普通名詞-一般
3114 4000 24 0.87 5.562 塔 トウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3263 4000 20 0.87 5.531 党 トウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4022 6000 54 0.51 5.469 問う トウ 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8173 10000 8 0.90 4.781 当 トウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8348 10000 5 0.95 4.844 棟 トウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4024 6000 132 0.58 5.375 同 ドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4549 6000 11 0.88 5.844 銅 ドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7784 8000 5 0.95 5.438 胴 ドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1994 2000 25 0.79 5.914 同意 ドウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1290 2000 40 0.66 6.094 統一 トウイツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2319 4000 33 0.72 5.562 同一 ドウイツ 漢 形状詞-一般
9531 10000 4 0.97 5.156 党員 トウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
4385 6000 13 0.86 5.375 動員 ドウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8976 10000 4 0.94 5 投影 トウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6702 8000 7 0.93 5.25 投下 トウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8837 10000 5 0.96 5.062 同化 ドウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8106 10000 17 0.91 4.781 動画 ドウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
9856 10000 3 0.94 4.844 倒壊 トウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8489 10000 4 0.94 5.125 統括 トウカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5453 6000 9 0.92 6.031 唐辛子 トウガラシ 混 名詞-普通名詞-一般
9291 10000 4 0.96 5.594 同感 ドウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7476 8000 5 0.92 5.719 陶器 トウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8075 10000 28 0.92 4.938 登記 トウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9002 10000 3 0.92 5.594 冬季 トウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9843 10000 3 0.94 5.031 投棄 トウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8252 10000 5 0.89 5 討議 トウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2583 4000 22 0.79 5.688 動機 ドウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3383 4000 12 0.83 5.812 同期 ドウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8886 10000 5 0.96 5.125 等級 トウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8887 10000 4 0.95 5.844 投球 トウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6251 8000 11 0.90 5.25 同級 ドウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3315 4000 16 0.85 5.688 同居 ドウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4158 6000 22 0.76 5.344 当局 トウキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1296 2000 42 0.67 6.125 道具 ドウグ 漢 名詞-普通名詞-一般
7047 8000 7 0.96 5.594 洞窟 ドウクツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3667 4000 16 0.88 5.656 峠 トウゲ 和 名詞-普通名詞-一般
2289 4000 38 0.71 5.594 統計 トウケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7044 8000 5 0.90 5.625 陶芸 トウゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5050 6000 7 0.86 5.594 凍結 トウケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3658 4000 15 0.88 6.062 登校 トウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3802 4000 12 0.86 5.562 投稿 トウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2448 4000 31 0.78 5.688 統合 トウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4134 6000 28 0.77 5.281 動向 ドウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4730 6000 11 0.89 5.406 同行 ドウコウ 連れ立つ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2544 4000 31 0.82 6.094 動作 ドウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8079 10000 20 0.89 4.906 搭載 トウサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2990 4000 17 0.81 5.969 東西 トウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9207 10000 5 0.98 4.938 洞察 ドウサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3295 4000 15 0.84 5.875 倒産 トウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2202 4000 110 0.71 5.812 投資 トウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
227 2000 178 0.42 6.094 当時 トウジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5233 6000 14 0.97 5.719 動詞 ドウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5293 6000 10 0.92 5.406 同志 ドウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
143 2000 137 0.36 6 同時 ドウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
1692 2000 34 0.75 6.312 当日 トウジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6318 8000 6 0.87 5.031 同日 ドウジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7279 8000 6 0.94 5.688 当社 トウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
3409 4000 21 0.90 6.125 投手 トウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
9621 10000 4 0.96 4.781 当主 トウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
9972 10000 3 0.95 5.094 党首 トウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8558 10000 4 0.93 5.156 同種 ドウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
2127 4000 42 0.56 5.656 当初 トウショ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
570 2000 89 0.54 6.281 登場 トウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7969 8000 5 0.96 5.25 搭乗 トウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4478 6000 12 0.89 6.062 同情 ドウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5111 6000 11 0.92 5.438 道場 ドウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7676 8000 4 0.92 5.344 動植物 ドウショクブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6891 8000 6 0.93 #N/A 投ずる トウズル 混 動詞-一般
2858 4000 19 0.81 5.969 どうせ ドウセ 和 副詞
8093 10000 14 0.87 4.875 統制 トウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6932 8000 7 0.96 5.75 同性 ドウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8947 10000 5 0.97 5.75 同棲 ドウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8320 10000 7 0.99 4.875 透析 トウセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9335 10000 4 0.95 5.531 同席 ドウセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3301 4000 13 0.82 6.031 当選 トウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
400 2000 127 0.50 6.156 当然 トウゼン 漢 形状詞-一般・副詞
5720 6000 7 0.91 5.656 同然 ドウゼン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1313 2000 41 0.67 6.344 どうぞ ドウゾ 和 副詞
4389 6000 17 0.89 5.438 闘争 トウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9474 10000 4 0.95 5.812 逃走 トウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9327 10000 4 0.95 5.125 同窓 ドウソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9299 10000 4 0.96 5.156 胴体 ドウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3060 4000 18 0.83 5.688 到達 トウタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6171 8000 15 0.89 5.219 統治 トウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1428 2000 39 0.70 5.938 到着 トウチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7671 8000 6 0.95 5.156 道中 ドウチュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8573 10000 5 0.96 5.031 同調 ドウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8102 10000 12 0.87 4.906 到底 トウテイ 漢 副詞
5877 6000 7 0.91 5.281 尊い トウトイ 和 形容詞-一般
2964 4000 19 0.83 2.156 到頭 トウトウ 漢 副詞
4926 6000 9 0.88 5.656 同等 ドウトウ 漢 形状詞-一般
3367 4000 12 0.82 5.714 堂々 ドウドウ 漢 副詞
9062 10000 5 0.96 5.714 堂々 ドウドウ 漢 形状詞-タリ・名詞
3625 4000 21 0.91 6 道徳 ドウトク 漢 名詞-普通名詞-一般
7928 8000 5 0.96 5.188 唐突 トウトツ 漢 形状詞-一般
6114 8000 15 0.81 5.25 東南 トウナン 漢 名詞-普通名詞-一般
8839 10000 4 0.94 5.469 盗難 トウナン 漢 名詞-普通名詞-一般
2819 4000 17 0.79 5.656 投入 トウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9518 10000 4 0.95 5.406 豆乳 トウニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2120 4000 69 0.59 5.781 導入 ドウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4411 6000 14 0.89 5.281 糖尿 トウニョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6671 8000 7 0.93 5.125 当人 トウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
2722 4000 17 0.78 5.562 同年 ドウネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9755 10000 4 0.95 4.781 党派 トウハ 漢 名詞-普通名詞-一般
7941 8000 5 0.94 5.812 当番 トウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
5909 6000 7 0.90 5.438 同伴 ドウハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9341 10000 4 0.96 5.406 逃避 トウヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1904 2000 27 0.78 6.057 投票 トウヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2725 4000 26 0.83 6.219 豆腐 トウフ 漢 名詞-普通名詞-一般
4399 6000 10 0.83 5.5 東部 トウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
5849 6000 9 0.94 5.688 頭部 トウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
10000 10000 3 0.93 5.743 同封 ドウフウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
929 2000 96 0.64 6.469 動物 ドウブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5519 6000 7 0.89 5.906 当分 トウブン 漢 副詞
7195 8000 5 0.92 5.281 等分 トウブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6142 8000 17 0.87 5.031 答弁 トウベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4790 6000 9 0.88 5.286 東方 トウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7184 8000 5 0.92 5.031 当方 トウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6954 8000 7 0.95 5.719 逃亡 トウボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3611 4000 20 0.91 5.75 動脈 ドウミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
1563 2000 26 0.69 5.969 透明 トウメイ 漢 形状詞-一般
2925 4000 23 0.84 5.688 同盟 ドウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4296 6000 13 0.81 5.312 当面 トウメン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5696 6000 7 0.90 #N/A 玉蜀黍 トウモロコシ 混 名詞-普通名詞-一般
4462 6000 20 0.95 5.312 投与 トウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3111 4000 19 0.84 5.875 東洋 トウヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2010 4000 115 0.41 5.812 同様 ドウヨウ 漢 形状詞-一般
4584 6000 12 0.90 5.625 動揺 ドウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4480 6000 10 0.86 5.531 到来 トウライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7177 8000 6 0.93 5.312 道理 ドウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2712 4000 20 0.80 5.844 同僚 ドウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5734 6000 7 0.90 5.406 動力 ドウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
750 2000 94 0.59 6.375 道路 ドウロ 漢 名詞-普通名詞-一般
1069 2000 79 0.66 5.969 登録 トウロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4987 6000 8 0.88 5.469 討論 トウロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7602 8000 5 0.94 5.656 童話 ドウワ 漢 名詞-普通名詞-一般
964 2000 52 0.61 6.531 遠い トオイ 和 形容詞-一般
1652 2000 31 0.73 6.25 遠く トオク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4535 6000 10 0.86 6.062 トーク トーク talk 外 名詞-普通名詞-一般
5896 6000 8 0.94 5.781 遠ざかる トオザカル 和 動詞-一般
9493 10000 4 0.95 5.531 遠ざける トオザケル 和 動詞-一般
296 2000 90 0.43 6 通す トオス 和 動詞-非自立可能
8914 10000 4 0.95 6.406 トースト トースト toast 外 名詞-普通名詞-一般
5806 6000 7 0.91 6.094 トータル トータル total 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7764 8000 5 0.94 6 トーナメント トーナメント tournament 外 名詞-普通名詞-一般
9510 10000 3 0.94 #N/A 遠退く トオノク 和 動詞-一般
3703 4000 13 0.86 6.062 ドーム ドーム dome 外 名詞-普通名詞-一般
53 2000 302 0.30 6.062 通り トオリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
8538 10000 5 0.95 5.156 通り掛かる トオリカカル 和 動詞-一般
4614 6000 13 0.90 5.75 通り過ぎる トオリスギル 和 動詞-一般
7455 8000 6 0.94 5.812 通り抜ける トオリヌケル 和 動詞-一般
523 2000 62 0.50 6.114 通る トオル 和 動詞-一般
7366 8000 6 0.95 5.625 トーン トーン tone 外 名詞-普通名詞-一般
3176 4000 17 0.84 6.25 都会 トカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7726 8000 5 0.92 #N/A 兎角 トカク 和 副詞
3905 4000 11 0.86 5.844 溶かす トカス 和 動詞-一般
7905 8000 5 0.95 4.469 咎める トガメル 和 動詞-一般
5106 6000 10 0.91 4.656 尖る トガル 和 動詞-一般
26 2000 1564 0.29 6.25 時 トキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7008 8000 7 0.96 5.594 土器 ドキ 漢 名詞-普通名詞-一般
3899 4000 14 0.89 5.531 時折 トキオリ 和 副詞
831 2000 46 0.56 6.062 時々 トキドキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3914 4000 12 0.88 6.219 どきどき ドキドキ 和 副詞
9709 10000 4 0.95 5.938 ドキュメンタリー ドキュメンタリー documentary 外 名詞-普通名詞-一般
7604 8000 6 0.96 6.125 ドキュメント ドキュメント document 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2605 4000 21 0.79 5.844 得 トク 漢 名詞-普通名詞-一般
2727 4000 21 0.81 5.719 解く トク 和 動詞-一般
2902 4000 25 0.85 5.688 説く トク 和 動詞-一般
7126 8000 7 0.96 5.375 徳 トク 漢 名詞-普通名詞-一般
3895 4000 14 0.89 6 毒 ドク 漢 名詞-普通名詞-一般
1574 2000 32 0.71 6.125 得意 トクイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6199 8000 12 0.88 5.031 特異 トクイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5950 6000 9 0.95 5.594 独裁 ドクサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7171 8000 5 0.90 5.625 特産 トクサン 漢 名詞-普通名詞-一般
2142 4000 37 0.57 5.531 独自 ドクジ 漢 形状詞-一般
7094 8000 6 0.93 5.281 特質 トクシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1844 2000 35 0.79 5.969 読者 ドクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
2156 4000 46 0.60 5.719 特殊 トクシュ 漢 形状詞-一般
2896 4000 14 0.79 6.25 特集 トクシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3004 4000 15 0.80 6.312 読書 ドクショ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3128 4000 12 0.80 6 特色 トクショク 漢 名詞-普通名詞-一般
3374 4000 15 0.85 6.156 独身 ドクシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4108 6000 29 0.73 5.5 特性 トクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9479 10000 4 0.95 5.75 特製 トクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8391 10000 5 0.94 5.219 毒性 ドクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2995 4000 19 0.83 6.031 独占 ドクセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9914 10000 4 0.98 4.938 毒素 ドクソ 漢 名詞-普通名詞-一般
7503 8000 5 0.93 5.125 独創 ドクソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5115 6000 11 0.92 6.188 ドクター ドクター doctor 外 名詞-普通名詞-一般
9897 10000 3 0.95 5.5 独断 ドクダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
431 2000 89 0.49 6.156 特徴 トクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2078 4000 78 0.54 5.656 特定 トクテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3622 4000 15 0.87 6.219 得点 トクテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6568 8000 7 0.93 5.594 特典 トクテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2397 4000 23 0.73 5.688 独特 ドクトク 漢 形状詞-一般
65 2000 245 0.31 6.125 特に トクニ 混 副詞
358 2000 124 0.48 6.344 特別 トクベツ 漢 形状詞-一般
7514 8000 5 0.93 5.656 匿名 トクメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9741 10000 4 0.97 5.219 特約 トクヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2977 4000 15 0.80 5.719 特有 トクユウ 漢 形状詞-一般
1116 2000 59 0.66 6.188 独立 ドクリツ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4361 6000 15 0.86 5.469 特例 トクレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8829 10000 5 0.96 4.531 棘 トゲ 和 名詞-普通名詞-一般
1287 2000 49 0.68 6.438 時計 トケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7703 8000 5 0.94 5.281 溶け込む トケコム 和 動詞-一般
2525 4000 19 0.77 5.625 溶ける トケル 和 動詞-一般
5546 6000 8 0.91 5.719 解ける トケル 和 動詞-一般
4238 6000 15 0.78 5.312 遂げる トゲル 和 動詞-一般
9191 10000 4 0.96 4.969 渡航 トコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7564 8000 5 0.93 5.781 とことん トコトン 和 名詞-普通名詞-副詞可能
19 2000 1060 0.26 5.875 所 トコロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5805 6000 8 0.92 5.344 所々 トコロドコロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4955 6000 9 0.89 5.562 閉ざす トザス 和 動詞-一般
3721 4000 18 0.90 6.062 登山 トザン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
438 2000 89 0.49 6.25 年 トシ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
763 2000 151 0.62 6.312 都市 トシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4528 6000 11 0.88 6 年上 トシウエ 和 名詞-普通名詞-一般
5062 6000 9 0.90 5.594 閉じ込める トジコメル 和 動詞-一般
8502 10000 5 0.95 4.875 閉じ籠もる トジコモル 和 動詞-一般
7411 8000 6 0.94 5.906 年頃 トシゴロ 和 名詞-普通名詞-一般
5204 6000 8 0.89 6.062 年下 トシシタ 和 名詞-普通名詞-一般
5228 6000 7 0.88 5.625 年月 トシツキ 和 名詞-普通名詞-一般
6796 8000 6 0.92 5.594 土砂 ドシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1424 2000 64 0.74 6.031 図書 トショ 漢 名詞-普通名詞-一般
4221 6000 19 0.80 5.406 途上 トジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8097 10000 14 0.87 5 土壌 ドジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2987 4000 18 0.82 5.938 年寄り トシヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
1431 2000 39 0.70 6.125 閉じる トジル 和 動詞-一般
4641 6000 9 0.87 5.75 都心 トシン 漢 名詞-普通名詞-一般
9761 10000 4 0.97 5.438 度数 ドスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4996 6000 11 0.91 5.688 塗装 トソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5827 6000 8 0.92 5.75 土台 ドダイ 漢 名詞-普通名詞-一般・副詞
8529 10000 4 0.94 5.25 途絶える トダエル 和 動詞-一般
4133 6000 32 0.77 5.312 途端 トタン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
622 2000 120 0.57 6.219 土地 トチ 漢 名詞-普通名詞-一般
367 2000 81 0.46 6.031 途中 トチュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9015 10000 5 0.97 5.219 突起 トッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5702 6000 9 0.94 6.062 特急 トッキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3359 4000 25 0.91 5.719 特許 トッキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
7863 8000 5 0.94 5.438 嫁ぐ トツグ 和 動詞-一般
7641 8000 5 0.94 5.25 ドック ドック dock 外 名詞-普通名詞-一般
4935 6000 11 0.91 5.719 特権 トッケン 漢 名詞-普通名詞-一般
5697 6000 9 0.93 4.781 咄嗟 トッサ 漢 名詞-普通名詞-一般
9485 10000 4 0.94 4.875 突出 トッシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6723 8000 7 0.93 5.625 突如 トツジョ 漢 副詞
8904 10000 5 0.96 5.688 突進 トッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7587 8000 5 0.94 5.344 どっと ドット 和 副詞
3663 4000 12 0.85 5.625 突入 トツニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3514 4000 12 0.84 5.656 突破 トッパ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1052 2000 60 0.64 6.156 トップ トップ top 外 名詞-普通名詞-一般
7435 8000 6 0.96 5.75 土手 ドテ 混 名詞-普通名詞-一般
302 2000 190 0.47 #N/A 迚も トテモ 和 副詞
531 2000 61 0.50 6.156 届く トドク 和 動詞-一般
3952 4000 12 0.88 5.969 届け トドケ 和 名詞-普通名詞-一般
7018 8000 5 0.91 5.656 届け出る トドケデル 和 動詞-一般
1596 2000 24 0.69 5.906 届ける トドケル 和 動詞-一般
2530 4000 15 0.74 5.625 整う トトノウ 和 動詞-一般
2210 4000 32 0.63 5.75 整える トトノエル 和 動詞-一般
8017 10000 29 0.64 4.875 留まる トドマル 和 動詞-一般
9672 10000 4 0.97 4.594 轟く トドロク 和 動詞-一般
3065 4000 11 0.77 6 都内 トナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4256 6000 21 0.84 5.375 唱える トナエル 和 動詞-一般
2772 4000 21 0.81 #N/A 何方 ドナタ 和 代名詞
795 2000 62 0.58 5.875 隣り トナリ 和 名詞-普通名詞-一般
3833 4000 14 0.89 5.688 怒鳴る ドナル 和 動詞-一般
520 2000 113 0.53 #N/A 兎に角 トニカク 和 副詞
5241 6000 10 0.92 5.438 殿 トノ 和 名詞-普通名詞-一般
2560 4000 18 0.77 5.75 飛ばす トバス 和 動詞-一般
7458 8000 6 0.95 5.781 飛び上がる トビアガル 和 動詞-一般
6883 8000 7 0.94 5.625 飛び下りる トビオリル 和 動詞-一般
8616 10000 5 0.95 5.094 飛び交う トビカウ 和 動詞-一般
2955 4000 21 0.83 5.719 飛び込む トビコム 和 動詞-一般
1860 2000 28 0.77 5.906 飛び出す トビダス 和 動詞-一般
7355 8000 5 0.93 5.75 飛び立つ トビタツ 和 動詞-一般
8631 10000 4 0.93 5.531 飛び散る トビチル 和 動詞-一般
8365 10000 5 0.95 5 飛び付く トビツク 和 動詞-一般
8703 10000 4 0.93 5.156 トピック トピック topic 外 名詞-普通名詞-一般
8902 10000 4 0.94 5.594 飛び回る トビマワル 和 動詞-一般
8713 10000 4 0.95 5.562 土俵 ドヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1944 2000 34 0.81 6.031 扉 トビラ 和 名詞-普通名詞-一般
714 2000 71 0.56 6.469 飛ぶ トブ 和 動詞-一般
3286 4000 17 0.85 6.031 徒歩 トホ 漢 名詞-普通名詞-一般
5917 6000 7 0.92 5.594 途方 トホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4712 6000 8 0.86 5.312 土木 ドボク 漢 名詞-普通名詞-一般
4316 6000 13 0.82 5.469 乏しい トボシイ 和 形容詞-一般
8781 10000 5 0.96 4.781 土間 ドマ 混 名詞-普通名詞-一般
2599 4000 26 0.81 6.406 トマト トマト tomato 外 名詞-普通名詞-一般
9030 10000 4 0.95 5.406 戸惑い トマドイ 和 名詞-普通名詞-一般
653 2000 69 0.54 6.25 止まる トマル 和 動詞-一般
2643 4000 24 0.81 6.188 泊まる トマル 和 動詞-一般
5593 6000 10 0.94 5.875 富 トミ 和 名詞-普通名詞-一般
6179 8000 12 0.87 5.25 富む トム 和 動詞-一般
7869 8000 5 0.94 5.5 止め トメ 和 名詞-普通名詞-一般
475 2000 98 0.51 5.844 止める トメル 和 動詞-一般
2001 4000 281 0.36 #N/A 共 トモ 和 名詞-普通名詞-一般
2756 4000 21 0.81 6.344 友 トモ 和 名詞-普通名詞-一般
5198 6000 9 0.90 5.281 ともあれ トモアレ 和 副詞
7364 8000 5 0.93 5.031 灯す トモス 和 動詞-一般
612 2000 130 0.57 6.531 友達 トモダチ 和 名詞-普通名詞-一般
9987 10000 3 0.96 4.875 共々 トモドモ 和 副詞
2055 4000 91 0.51 5.688 伴う トモナウ 和 動詞-一般
8927 10000 4 0.95 4.875 灯る トモル 和 動詞-一般
3661 4000 17 0.89 5.938 虎 トラ 和 名詞-普通名詞-一般
6830 8000 6 0.92 6.031 トライ トライ try 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5278 6000 8 0.90 6.188 ドライ ドライ dry 外 形状詞-一般
3214 4000 21 0.87 6.312 ドライバー ドライバー driver 外 名詞-普通名詞-一般
2854 4000 31 0.86 6.406 ドライブ ドライブ drive 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4019 6000 74 0.52 5.469 捕らえる トラエル 和 動詞-一般
6608 8000 9 0.97 5.719 ドラゴン ドラゴン dragon 外 名詞-普通名詞-一般
1950 2000 28 0.79 6.562 トラック トラック truck 外 名詞-普通名詞-一般
1582 2000 28 0.70 6.312 トラブル トラブル trouble 外 名詞-普通名詞-一般
1405 2000 51 0.71 6.344 ドラマ ドラマ drama 外 名詞-普通名詞-一般
5671 6000 8 0.91 6.125 ドラム ドラム drum 外 名詞-普通名詞-一般
4430 6000 13 0.88 5.281 捕らわれる トラワレル 和 動詞-一般
7311 8000 6 0.95 6.125 トランク トランク trunk 外 名詞-普通名詞-一般
1474 2000 45 0.72 6.375 鳥 トリ 和 名詞-普通名詞-一般
6122 8000 16 0.82 5.031 取り トリ 和 名詞-普通名詞-一般
7724 8000 5 0.94 5.531 取り合う トリアウ 和 動詞-一般
1145 2000 53 0.65 4.906 取り敢えず トリアエズ 和 副詞
2077 4000 47 0.51 5.688 取り上げる トリアゲル 和 動詞-一般
2769 4000 14 0.77 5.969 取り扱う トリアツカウ 和 動詞-一般
9885 10000 4 0.96 5.125 鳥居 トリイ 和 名詞-普通名詞-一般
7719 8000 5 0.95 6.094 ドリーム ドリーム dream 外 名詞-普通名詞-一般
4050 6000 27 0.61 5.469 取り入れる トリイレル 和 動詞-一般
4688 6000 8 0.85 5.656 取り替える トリカエル 和 動詞-一般
6315 8000 8 0.91 5.094 取り掛かる トリカカル 和 動詞-一般
5510 6000 8 0.91 5.5 取り囲む トリカコム 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2094 4000 46 0.53 5.688 取り組む トリクム 和 動詞-一般
5534 6000 10 0.94 5.844 取り消し トリケシ 和 名詞-普通名詞-一般
6944 8000 7 0.95 5.656 取り消す トリケス 和 動詞-一般
9773 10000 3 0.95 5.031 虜 トリコ 和 名詞-普通名詞-一般
4262 6000 17 0.82 5.406 取り込む トリコム 和 動詞-一般
1561 2000 41 0.73 5.875 取り締まり トリシマリ 和 名詞-普通名詞-一般
8734 10000 4 0.93 5.812 取り締まる トリシマル 和 動詞-一般
2216 4000 45 0.66 5.781 取り出す トリダス 和 動詞-一般
9529 10000 4 0.95 5.312 取り立てる トリタテル 和 動詞-一般
8382 10000 5 0.96 5.844 トリック トリック trick 外 名詞-普通名詞-一般
6438 8000 7 0.92 5.188 取り付く トリツク 和 動詞-一般
6754 8000 6 0.91 5.562 取り付け トリツケ 和 名詞-普通名詞-一般
2466 4000 21 0.75 5.562 取り付ける トリツケル 和 動詞-一般
8428 10000 5 0.95 4.875 砦 トリデ 和 名詞-普通名詞-一般
9930 10000 3 0.94 5.031 取り直す トリナオス 和 動詞-一般
7771 8000 5 0.93 5.312 取り残す トリノコス 和 動詞-一般
2980 4000 16 0.80 5.719 取り除く トリノゾク 和 動詞-一般
9006 10000 5 0.96 5.375 取り外す トリハズス 和 動詞-一般
1131 2000 93 0.69 5.844 取り引き トリヒキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4227 6000 13 0.77 5.281 取り巻く トリマク 和 動詞-一般
8516 10000 3 0.89 #N/A 取り纏める トリマトメル 和 動詞-一般
2524 4000 23 0.79 5.688 取り戻す トリモドス 和 動詞-一般
9087 10000 4 0.96 5.188 塗料 トリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
325 2000 91 0.45 6.344 努力 ドリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7395 8000 5 0.92 5.688 取り寄せる トリヨセル 和 動詞-一般
9623 10000 4 0.97 5.543 ドリル ドリル drill 外 名詞-普通名詞-一般
4167 6000 25 0.78 5.438 取り分け トリワケ 和 副詞
5525 6000 8 0.91 6.406 ドリンク ドリンク drink 外 名詞-普通名詞-一般
12 2000 794 0.22 6.188 取る トル 和 動詞-一般
1259 2000 82 0.72 6.281 ドル ドル dollar 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4520 6000 17 0.93 5.688 奴隷 ドレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9385 10000 4 0.97 5.781 トレー トレー tray 外 名詞-普通名詞-一般
7038 8000 7 0.95 5.812 トレード トレード trade 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9507 10000 4 0.95 6.125 トレーナー トレーナー trainer 外 名詞-普通名詞-一般
2658 4000 23 0.80 6.219 トレーニング トレーニング training 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3829 4000 16 0.91 6.438 ドレス ドレス dress 外 名詞-普通名詞-一般
6915 8000 6 0.93 6.312 ドレッシング ドレッシング dressing 外 名詞-普通名詞-一般
2046 4000 80 0.48 5.719 取れる トレル 和 動詞-一般
3727 4000 13 0.87 5.969 泥 ドロ 和 名詞-普通名詞-一般
7188 8000 5 0.92 5.562 ドロップ ドロップ drop 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5006 6000 11 0.91 5.906 泥棒 ドロボウ 混 名詞-普通名詞-一般
4111 6000 37 0.76 5.406 トン トン ton 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
745 2000 49 0.55 6.062 どんどん ドンドン 和 副詞
3316 4000 18 0.86 6.406 トンネル トンネル tunnel 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8782 10000 4 0.94 5.562 丼 ドンブリ 和 名詞-普通名詞-一般
7554 8000 5 0.94 #N/A 蜻蛉 トンボ 和 名詞-普通名詞-一般
6642 8000 7 0.94 5.5 問屋 トンヤ 和 名詞-普通名詞-一般
434 2000 104 0.50 5.938 名 ナ 和 名詞-普通名詞-一般
8115 10000 11 0.87 4.969 菜 ナ 和 名詞-普通名詞-一般
6247 8000 16 0.95 5.25 なあ ナア 和 感動詞-一般
9744 10000 4 0.99 5.906 ナース ナース nurse 外 名詞-普通名詞-一般
11 2000 4551 0.24 6.156 無い ナイ 和 形容詞-非自立可能
4580 6000 12 0.90 5.812 内科 ナイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4342 6000 11 0.82 5.469 内外 ナイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2324 4000 39 0.73 5.812 内閣 ナイカク 漢 名詞-普通名詞-一般
6648 8000 7 0.93 6.094 内緒 ナイショ 漢 名詞-普通名詞-一般
4970 6000 10 0.90 5.625 内心 ナイシン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5407 6000 11 0.95 5.906 内線 ナイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
9094 10000 4 0.94 5.688 内戦 ナイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
6951 8000 6 0.92 5.469 内装 ナイソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4748 6000 10 0.89 5.844 内臓 ナイゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6753 8000 7 0.94 5.25 内蔵 ナイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9900 10000 4 0.96 5.906 内定 ナイテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4689 6000 11 0.90 5.656 ナイト ナイト night 外 名詞-普通名詞-一般
3484 4000 18 0.88 6.375 ナイフ ナイフ knife 外 名詞-普通名詞-一般
790 2000 59 0.57 6.031 内部 ナイブ 漢 名詞-普通名詞-一般
4778 6000 11 0.90 5.594 内面 ナイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
204 2000 237 0.43 6.281 内容 ナイヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6936 8000 6 0.92 5.562 内陸 ナイリク 漢 名詞-普通名詞-一般
9513 10000 3 0.93 6.156 ナイロン ナイロン nylon 外 名詞-普通名詞-一般
9641 10000 4 0.95 5.906 ナイン ナイン nine 外 名詞-普通名詞-一般
5041 6000 10 0.90 5.406 苗 ナエ 和 名詞-普通名詞-一般
2048 4000 106 0.51 3.469 猶 ナオ 和 接続詞
2186 4000 35 0.60 3.469 猶 ナオ 和 副詞
7263 8000 5 0.93 4.656 尚且つ ナオカツ 和 副詞
5029 6000 9 0.89 5.156 尚更 ナオサラ 和 副詞
669 2000 57 0.54 5.969 直す ナオス 和 動詞-非自立可能
2381 4000 36 0.76 5.781 直る ナオル 和 動詞-一般
8 2000 1141 0.20 5.656 中 ナカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
4154 6000 27 0.78 5.375 仲 ナカ 和 名詞-普通名詞-一般
135 2000 251 0.38 6.562 長い ナガイ 和 形容詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6920 8000 5 0.90 5.031 中頃 ナカゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8471 10000 5 0.95 5.344 流し ナガシ 和 名詞-普通名詞-一般
723 2000 50 0.54 6.219 流す ナガス 和 動詞-一般
9721 10000 4 0.95 5.969 長続き ナガツヅキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
307 2000 117 0.45 4.688 中々 ナカナカ 和 副詞
6822 8000 7 0.95 5.281 中庭 ナカニワ 和 名詞-普通名詞-一般
9149 10000 4 0.95 5.469 長葱 ナガネギ 和 名詞-普通名詞-一般
2483 4000 19 0.75 5.781 長年 ナガネン 混 名詞-普通名詞-副詞可能
2259 4000 32 0.67 5.594 半ば ナカバ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7169 8000 5 0.91 5.594 長引く ナガビク 和 動詞-一般
479 2000 78 0.50 6.188 仲間 ナカマ 和 名詞-普通名詞-一般
1261 2000 31 0.64 5.875 中身 ナカミ 和 名詞-普通名詞-一般
7101 8000 6 0.94 5.844 眺め ナガメ 和 名詞-普通名詞-一般
2165 4000 61 0.62 5.75 眺める ナガメル 和 動詞-一般
7790 8000 4 0.91 5.75 長持ち ナガモチ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8330 10000 6 0.96 4.875 長屋 ナガヤ 和 名詞-普通名詞-一般
9635 10000 4 0.96 5.75 中指 ナカユビ 和 名詞-普通名詞-一般
6675 8000 6 0.92 6.188 仲良し ナカヨシ 和 名詞-普通名詞-一般
478 2000 68 0.49 6 流れ ナガレ 和 名詞-普通名詞-一般
580 2000 83 0.53 6.25 流れる ナガレル 和 動詞-一般
5452 6000 9 0.91 5.75 泣き ナキ 和 名詞-普通名詞-一般
7496 8000 6 0.95 5.781 鳴き声 ナキゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
9278 10000 4 0.96 6 泣き声 ナキゴエ 和 名詞-普通名詞-一般
985 2000 73 0.64 6.375 泣く ナク 和 動詞-一般
3774 4000 16 0.90 6.156 鳴く ナク 和 動詞-一般
5689 6000 9 0.94 5.719 慰める ナグサメル 和 動詞-一般
4092 6000 25 0.69 5.5 無くす ナクス 和 動詞-一般
6857 8000 5 0.90 5.031 亡くす ナクス 和 動詞-一般
239 2000 99 0.40 5.844 無くなる ナクナル 和 動詞-一般
2253 4000 42 0.68 5.594 亡くなる ナクナル 和 動詞-一般
3238 4000 18 0.85 5.781 殴る ナグル 和 動詞-一般
7549 8000 5 0.92 5.719 投げ ナゲ 和 名詞-普通名詞-一般
8271 10000 6 0.94 4.781 投げ掛ける ナゲカケル 和 動詞-一般
4508 6000 10 0.86 5.5 嘆く ナゲク 和 動詞-一般
8825 10000 4 0.95 5.625 投げ込む ナゲコム 和 動詞-一般
6410 8000 8 0.93 5.656 投げ出す ナゲダス 和 動詞-一般
8555 10000 5 0.96 5.312 投げ付ける ナゲツケル 和 動詞-一般
1924 2000 27 0.78 6.188 投げる ナゲル 和 動詞-一般
8549 10000 4 0.93 5.031 和む ナゴム 和 動詞-一般
7446 8000 6 0.94 5.281 名残り ナゴリ 和 名詞-普通名詞-一般
3761 4000 12 0.87 6 情けない ナサケナイ 和 形容詞-一般
647 2000 133 0.58 3.719 為さる ナサル 和 動詞-非自立可能
199 2000 114 0.39 5.844 無し ナシ 和 名詞-普通名詞-一般
5893 6000 7 0.91 5.938 梨 ナシ 和 名詞-普通名詞-一般
6986 8000 7 0.95 5.375 成し遂げる ナシトゲル 和 動詞-一般
4271 6000 15 0.81 5.438 馴染み ナジミ 和 名詞-普通名詞-一般
2965 4000 16 0.80 5.281 馴染む ナジム 和 動詞-一般
8759 10000 5 0.97 5.375 ナショナリズム ナショナリズム nationalism 外 名詞-普通名詞-一般
4831 6000 14 0.93 5.5 茄子 ナス 和 名詞-普通名詞-一般
132 2000 231 0.38 5.906 何故 ナゼ 和 副詞
2534 4000 24 0.80 6.156 謎 ナゾ 和 名詞-普通名詞-一般
9195 10000 4 0.94 5.719 なぞる ナゾル 和 動詞-一般
7909 8000 5 0.95 2.812 宥める ナダメル 和 動詞-一般
6757 8000 6 0.92 6.094 ナチュラル ナチュラル natural 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
410 2000 96 0.49 6.625 夏 ナツ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2340 4000 27 0.71 5.688 懐かしい ナツカシイ 和 形容詞-一般
4242 6000 17 0.80 5.438 名付ける ナヅケル 和 動詞-一般
5048 6000 11 0.91 6.219 納豆 ナットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
878 2000 47 0.58 6.062 納得 ナットク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8890 10000 4 0.94 5.312 夏場 ナツバ 和 名詞-普通名詞-一般
3005 4000 18 0.83 6.469 夏休み ナツヤスミ 和 名詞-普通名詞-一般
3723 4000 14 0.88 5.406 撫でる ナデル 和 動詞-一般
5994 6000 7 0.92 5.656 ナトリウム ナトリウム natrium 外 名詞-普通名詞-一般
3140 4000 14 0.82 5.719 斜め ナナメ 和 名詞-普通名詞-一般
63 2000 2003 0.37 6.312 何 ナニ・ナン 和 代名詞・名詞
4220 6000 21 0.81 5.5 何事 ナニゴト 和 名詞-普通名詞-一般
3042 4000 20 0.84 5.656 何しろ ナニシロ 和 副詞
8273 10000 7 0.95 4.938 何せ ナニセ 和 副詞
4906 6000 11 0.91 5.594 何者 ナニモノ 和 名詞-普通名詞-一般
6282 8000 9 0.90 5.188 何物 ナニモノ 和 名詞-普通名詞-一般
9803 10000 4 0.96 5.625 菜の花 ナノハナ 和 名詞-普通名詞-一般
3284 4000 15 0.84 5.562 名乗る ナノル 和 動詞-一般
1713 2000 38 0.76 6.156 鍋 ナベ 和 名詞-普通名詞-一般
987 2000 57 0.62 6.062 生 ナマ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
318 2000 159 0.47 6.625 名前 ナマエ 和 名詞-普通名詞-一般
9238 10000 3 0.93 #N/A 生塵 ナマゴミ 和 名詞-普通名詞-一般
8623 10000 5 0.96 5.719 生々しい ナマナマシイ 和 形容詞-一般
7501 8000 6 0.95 5.719 鉛 ナマリ 和 名詞-普通名詞-一般
9640 10000 4 0.95 #N/A 訛り ナマリ 和 名詞-普通名詞-一般
1673 2000 31 0.74 6.156 波 ナミ 和 名詞-普通名詞-一般
7352 8000 6 0.94 5.5 並木 ナミキ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
4517 6000 11 0.88 5.562 滑らか ナメラカ 和 形状詞-一般
3105 4000 18 0.84 3.562 嘗める ナメル 和 動詞-一般
5146 6000 8 0.88 5.875 悩ます ナヤマス 和 動詞-一般
1653 2000 25 0.71 6.031 悩み ナヤミ 和 名詞-普通名詞-一般
920 2000 48 0.59 6.125 悩む ナヤム 和 動詞-一般
3308 4000 15 0.84 5.938 習う ナラウ 和 動詞-一般
3262 4000 16 0.85 5.688 鳴らす ナラス 和 動詞-一般
2345 4000 26 0.71 5.781 並び ナラビ 和 名詞-普通名詞-一般
384 2000 76 0.46 5.969 並ぶ ナラブ 和 動詞-一般
1038 2000 39 0.60 5.969 並べる ナラベル 和 動詞-一般
2454 4000 23 0.76 5.688 成り立つ ナリタツ 和 動詞-一般
9377 10000 4 0.95 5.344 鳴り響く ナリヒビク 和 動詞-一般
5857 6000 7 0.91 5.656 成り行き ナリユキ 和 名詞-普通名詞-一般
2 2000 5491 0.12 5.469 成る ナル 和 動詞-非自立可能
1999 2000 28 0.81 5.938 鳴る ナル 和 動詞-一般
1554 2000 24 0.68 #N/A 成る可く ナルベク 和 副詞
1675 2000 33 0.74 4.562 成る程 ナルホド 和 副詞
856 2000 51 0.58 5.844 慣れる ナレル 和 動詞-非自立可能
6548 8000 8 0.94 5.656 縄 ナワ 和 名詞-普通名詞-一般
3463 4000 12 0.83 5.562 難 ナン 漢 名詞-普通名詞-一般
8372 10000 5 0.95 4.938 南下 ナンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9328 10000 5 0.98 5.312 軟骨 ナンコツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5813 6000 7 0.90 5.344 南西 ナンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9337 10000 4 0.95 5.094 南東 ナントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1532 2000 36 0.71 6.406 ナンバー ナンバー number 外 名詞-普通名詞-一般
2435 4000 21 0.74 5.625 南部 ナンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
6696 8000 7 0.94 5.375 南方 ナンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3115 4000 15 0.81 5.719 南北 ナンボク 漢 名詞-普通名詞-一般
5613 6000 9 0.94 5.656 難民 ナンミン 漢 名詞-普通名詞-一般
8586 10000 5 0.96 5.344 荷 ニ 和 名詞-普通名詞-一般
7948 8000 6 0.97 5.25 尼 ニ・アマ 漢 名詞-普通名詞-一般
2954 4000 17 0.81 6.062 似合う ニアウ 和 動詞-一般
2870 4000 20 0.82 5.688 ニーズ ニーズ needs 外 名詞-普通名詞-一般
1023 2000 61 0.64 5.875 匂い ニオイ 和 名詞-普通名詞-一般
5520 6000 7 0.90 5.438 匂う ニオウ 和 動詞-一般
5528 6000 8 0.90 6.219 苦い ニガイ 和 形容詞-一般
6996 8000 5 0.91 5.875 逃がす ニガス 和 動詞-一般
1830 2000 24 0.75 6.156 苦手 ニガテ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
9273 10000 4 0.95 5.438 苦味 ニガミ 和 名詞-普通名詞-一般
8875 10000 5 0.96 #N/A 面皰 ニキビ 和 名詞-普通名詞-一般
3675 4000 11 0.84 5.375 賑やか ニギヤカ 和 形状詞-一般
5218 6000 9 0.91 #N/A 握り締める ニギリシメル 和 動詞-一般
1257 2000 44 0.67 5.875 握る ニギル 和 動詞-一般
8677 10000 4 0.92 5.406 賑わい ニギワイ 和 名詞-普通名詞-一般
4851 6000 8 0.85 5.531 賑わう ニギワウ 和 動詞-一般
1252 2000 59 0.69 6.562 肉 ニク 漢 名詞-普通名詞-一般
7298 8000 5 0.93 5.906 憎しみ ニクシミ 和 名詞-普通名詞-一般
1991 2000 31 0.82 6.094 肉体 ニクタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5273 6000 10 0.92 5.969 憎む ニクム 和 動詞-一般
9432 10000 4 0.96 5.656 逃げ込む ニゲコム 和 動詞-一般
3993 4000 14 0.91 5.625 逃げ出す ニゲダス 和 動詞-一般
904 2000 61 0.60 6.281 逃げる ニゲル 和 動詞-一般
4929 6000 10 0.90 6.156 にこにこ ニコニコ 和 副詞
6448 8000 7 0.92 5.75 煮込む ニコム 和 動詞-一般
9686 10000 4 0.95 6.031 にこやか ニコヤカ 和 形状詞-一般
7651 8000 5 0.93 5.281 濁る ニゴル 和 動詞-一般
762 2000 71 0.57 6.281 西 ニシ 和 名詞-普通名詞-一般
7498 8000 6 0.96 6.25 虹 ニジ 和 名詞-普通名詞-一般
3353 4000 13 0.82 5.562 西側 ニシガワ 和 名詞-普通名詞-一般
9923 10000 4 0.96 4.688 滲み出る ニジミデル 和 動詞-一般
5141 6000 9 0.90 4.594 滲む ニジム 和 動詞-一般
9791 10000 4 0.97 5.312 煮汁 ニジル 和 名詞-普通名詞-一般
6426 8000 8 0.94 5.031 偽 ニセ 和 名詞-普通名詞-一般
7792 8000 5 0.95 5.375 偽物 ニセモノ 和 名詞-普通名詞-一般
2582 4000 47 0.87 6.219 日時 ニチジ 漢 名詞-普通名詞-一般
492 2000 64 0.49 6.062 日常 ニチジョウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9245 10000 3 0.92 5.062 日用 ニチヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1796 2000 37 0.78 6.281 日記 ニッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
8193 10000 8 0.92 5 日系 ニッケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5544 6000 9 0.92 6.25 日光 ニッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5721 6000 9 0.94 6.188 にっこり ニッコリ 和 副詞
3969 4000 11 0.87 5.812 日数 ニッスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2944 4000 17 0.81 5.75 日中 ニッチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2708 4000 16 0.77 5.969 日程 ニッテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4767 6000 11 0.90 5.906 ニット ニット knit 外 名詞-普通名詞-一般
9911 10000 4 0.98 5.125 日報 ニッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8279 10000 6 0.92 4.875 担い手 ニナイテ 和 名詞-普通名詞-一般
6055 8000 24 0.68 5.062 担う ニナウ 和 動詞-一般
5173 6000 9 0.90 5.812 鈍い ニブイ 和 形容詞-一般
1797 2000 29 0.76 6.188 荷物 ニモツ 混 名詞-普通名詞-一般
5500 6000 7 0.89 5.844 煮物 ニモノ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7060 8000 6 0.95 5.656 にやり ニヤリ 和 副詞
7010 8000 6 0.93 6.031 ニュアンス ニュアンス nuance 外 名詞-普通名詞-一般
2355 4000 26 0.72 5.688 ニュー ニュー new 外 名詞-普通名詞-一般
1318 2000 46 0.68 6.156 入院 ニュウイン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6697 8000 6 0.92 5.781 入園 ニュウエン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7155 8000 5 0.91 5.688 入荷 ニュウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5122 6000 10 0.91 5.781 入会 ニュウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1798 2000 27 0.75 6.312 入学 ニュウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7696 8000 4 0.92 5.531 入館 ニュウカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7456 8000 6 0.96 5.031 乳癌 ニュウガン 漢 名詞-普通名詞-一般
4417 6000 11 0.85 5.406 入居 ニュウキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9348 10000 4 0.96 5.688 入金 ニュウキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5628 6000 9 0.93 5.812 入国 ニュウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5300 6000 8 0.89 5.281 入札 ニュウサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9440 10000 4 0.95 5 乳酸 ニュウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
6560 8000 7 0.92 5.969 入試 ニュウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6728 8000 7 0.93 5.469 乳児 ニュウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
3950 4000 13 0.90 6 入社 ニュウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2471 4000 23 0.76 5.688 入手 ニュウシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6979 8000 5 0.90 5.812 入賞 ニュウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2639 4000 19 0.78 6.062 入場 ニュウジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1029 2000 52 0.62 6.688 ニュース ニュース news 外 名詞-普通名詞-一般
9211 10000 4 0.94 5.531 入団 ニュウダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4670 6000 9 0.87 5.906 入門 ニュウモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6264 8000 9 0.89 5.062 乳幼児 ニュウヨウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
3289 4000 15 0.83 6 入浴 ニュウヨク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1759 2000 57 0.81 6.125 入力 ニュウリョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5180 6000 11 0.93 5.594 尿 ニョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3251 4000 21 0.87 5.969 女房 ニョウボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9605 10000 3 0.94 4.062 韮 ニラ 和 名詞-普通名詞-一般
6743 8000 8 0.95 5.219 睨み付ける ニラミツケル 和 動詞-一般
3615 4000 14 0.87 5.25 睨む ニラム 和 動詞-一般
2047 4000 96 0.49 5.594 似る ニル 和 動詞-一般
2919 4000 22 0.84 6.031 煮る ニル 和 動詞-一般
8969 10000 5 0.96 5.406 二塁 ニルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1282 2000 52 0.68 6.062 庭 ニワ 和 名詞-普通名詞-一般
5193 6000 9 0.91 4.281 俄か ニワカ 和 形状詞-一般
2926 4000 23 0.84 5.562 鶏 ニワトリ 和 名詞-普通名詞-一般
3290 4000 17 0.85 5.829 任意 ニンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3828 4000 13 0.88 5.688 認可 ニンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
660 2000 93 0.57 6.406 人気 ニンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5325 6000 7 0.87 5.656 任期 ニンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
1902 2000 30 0.79 6.188 人形 ニンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
198 2000 439 0.45 6.688 人間 ニンゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
2060 4000 81 0.51 5.75 認識 ニンシキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7057 8000 5 0.92 5.938 人情 ニンジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1857 2000 47 0.82 6.125 妊娠 ニンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2757 4000 21 0.81 5.719 人参 ニンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
1527 2000 29 0.69 6.219 人数 ニンズウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8946 10000 4 0.95 #N/A 任ずる ニンズル 混 動詞-一般
7163 8000 6 0.94 5.75 忍耐 ニンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3067 4000 21 0.85 5.625 認知 ニンチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2287 4000 30 0.69 5.781 認定 ニンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3614 4000 15 0.88 #N/A 大蒜 ニンニク 漢 名詞-普通名詞-一般
5367 6000 9 0.91 5.781 妊婦 ニンプ 漢 名詞-普通名詞-一般
3519 4000 16 0.87 5.781 任務 ニンム 漢 名詞-普通名詞-一般
3857 4000 12 0.88 5.656 任命 ニンメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7445 8000 5 0.93 6.25 縫い包み ヌイグルミ 和 名詞-普通名詞-一般
4785 6000 10 0.89 5.594 縫う ヌウ 和 動詞-一般
9734 10000 4 0.97 5.281 抜かす ヌカス 和 動詞-一般
6167 8000 12 0.85 5.125 抜き ヌキ 和 名詞-普通名詞-一般
9945 10000 4 0.96 5.156 抜き取る ヌキトル 和 動詞-一般
2082 4000 59 0.53 5.688 抜く ヌク 和 動詞-非自立可能
2898 4000 22 0.83 6.219 脱ぐ ヌグ 和 動詞-一般
8171 10000 10 0.92 4.906 拭う ヌグウ 和 動詞-一般
7789 8000 4 0.92 5.469 温もり ヌクモリ 和 名詞-普通名詞-一般
4920 6000 10 0.90 5.469 抜け出す ヌケダス 和 動詞-一般
2169 4000 50 0.62 5.656 抜ける ヌケル 和 動詞-非自立可能
4157 6000 28 0.79 5.375 主 ヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
3188 4000 17 0.84 6.188 盗む ヌスム 和 動詞-一般
2593 4000 23 0.80 5.906 布 ヌノ 和 名詞-普通名詞-一般
6488 8000 8 0.95 5.969 沼 ヌマ 和 名詞-普通名詞-一般
6899 8000 6 0.92 5.906 濡らす ヌラス 和 動詞-一般
1537 2000 35 0.71 5.938 塗る ヌル 和 動詞-一般
2732 4000 23 0.82 5.438 濡れる ヌレル 和 動詞-一般
2417 4000 30 0.76 5.688 根 ネ 和 名詞-普通名詞-一般
7361 8000 5 0.93 5.219 寝 ネ 和 名詞-普通名詞-一般
7140 8000 5 0.92 5.969 値上がり ネアガリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
6828 8000 7 0.94 6 値上げ ネアゲ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8603 10000 5 0.95 5.375 音色 ネイロ 和 名詞-普通名詞-一般
3034 4000 27 0.87 5.75 ねえ ネエ 和 感動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1215 2000 39 0.65 6.062 願い ネガイ 和 名詞-普通名詞-一般
549 2000 184 0.57 6.125 願う ネガウ 和 動詞-非自立可能
6998 8000 6 0.93 #N/A 寝かせる ネカセル 和 動詞-一般
9019 10000 5 0.96 5.531 ネガティブ ネガティブ negative 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3558 4000 15 0.86 #N/A 葱 ネギ 和 名詞-普通名詞-一般
5448 6000 9 0.91 6.312 ネクタイ ネクタイ necktie 外 名詞-普通名詞-一般
1328 2000 73 0.72 6.344 猫 ネコ 和 名詞-普通名詞-一般
6802 8000 6 0.93 #N/A 螺子 ネジ 和 名詞-普通名詞-一般
9304 10000 4 0.94 4.281 捩る ネジル 和 動詞-一般
3697 4000 16 0.89 6.281 鼠 ネズミ 和 名詞-普通名詞-一般
3013 4000 21 0.84 #N/A ねた ネタ 和 名詞-普通名詞-一般
1309 2000 39 0.67 6.344 値段 ネダン 混 名詞-普通名詞-一般
1000 2000 52 0.62 6.219 熱 ネツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6817 8000 6 0.92 5.844 熱意 ネツイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7487 8000 5 0.93 5.75 熱気 ネッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6916 8000 6 0.92 5.594 熱狂 ネッキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6567 8000 6 0.91 5.875 ネック ネック neck 外 名詞-普通名詞-一般
9383 10000 4 0.94 4.875 根付く ネヅク 和 動詞-一般
5178 6000 11 0.92 6.281 ネックレス ネックレス necklace 外 名詞-普通名詞-一般
1930 2000 21 0.76 6.125 熱心 ネッシン 漢 形状詞-一般
5039 6000 9 0.90 5.75 熱する ネッスル 混 動詞-一般
4537 6000 11 0.89 5.688 熱帯 ネッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5659 6000 7 0.91 6 熱中 ネッチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1006 2000 61 0.63 6.062 ネット ネット net 外 名詞-普通名詞-一般
6539 8000 6 0.92 5.969 熱湯 ネットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1512 2000 44 0.72 6.062 ネットワーク ネットワーク network 外 名詞-普通名詞-一般
5705 6000 6 0.87 5.375 根強い ネヅヨイ 和 形容詞-一般
9705 10000 4 0.97 5.406 寝床 ネドコ 和 名詞-普通名詞-一般
9902 10000 4 0.95 5.594 粘る ネバル 和 動詞-一般
9487 10000 4 0.94 5.844 値引き ネビキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3300 4000 22 0.88 6.406 眠い ネムイ 和 形容詞-一般
8590 10000 4 0.94 5.875 眠気 ネムケ 和 名詞-普通名詞-一般
4629 6000 12 0.90 6.188 眠り ネムリ 和 名詞-普通名詞-一般
1393 2000 61 0.72 6.281 眠る ネムル 和 動詞-一般
1956 2000 21 0.77 5.875 狙い ネライ 和 名詞-普通名詞-一般
2192 4000 44 0.63 5.781 狙う ネラウ 和 動詞-一般
770 2000 109 0.61 6.375 寝る ネル 和 動詞-一般
6243 8000 9 0.87 5.062 練る ネル 和 動詞-一般
23 2000 2269 0.29 5.812 年 ネン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4153 6000 25 0.77 5.406 念 ネン 漢 名詞-普通名詞-一般
5076 6000 9 0.89 6.229 年賀 ネンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
131 2000 147 0.36 6.156 年間 ネンカン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
7827 8000 5 0.93 5.656 念願 ネンガン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1484 2000 108 0.79 6.031 年金 ネンキン 漢 名詞-普通名詞-一般
5255 6000 7 0.87 5.812 年始 ネンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8192 10000 7 0.89 4.781 年次 ネンジ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
5340 6000 10 0.92 5.906 年収 ネンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5484 6000 7 0.89 6 年中 ネンジュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4924 6000 8 0.87 5.781 燃焼 ネンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8415 10000 5 0.94 5.281 年少 ネンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3992 4000 10 0.86 5.812 年数 ネンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2957 4000 16 0.80 5.844 年代 ネンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6712 8000 7 0.94 5.281 年長 ネンチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4029 6000 199 0.64 5.406 年度 ネンド 漢 名詞-普通名詞-一般
5177 6000 9 0.90 5.688 粘土 ネンド 漢 名詞-普通名詞-一般
6292 8000 8 0.89 5.062 念頭 ネントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7505 8000 5 0.91 5.688 年内 ネンナイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3029 4000 10 0.76 5.906 年々 ネンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7374 8000 6 0.94 5.656 年配 ネンパイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8520 10000 5 0.97 5.812 燃費 ネンピ 漢 名詞-普通名詞-一般
5844 6000 10 0.96 5.281 念仏 ネンブツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6595 8000 9 0.96 5.375 粘膜 ネンマク 漢 名詞-普通名詞-一般
1995 2000 18 0.76 6.188 年末 ネンマツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1889 2000 30 0.78 6.031 燃料 ネンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2073 4000 88 0.54 5.812 年齢 ネンレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5692 6000 9 0.93 5.375 野 ノ 和 名詞-普通名詞-一般
8480 10000 6 0.98 5.688 ノイズ ノイズ noise 外 名詞-普通名詞-一般
1270 2000 68 0.70 6 脳 ノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6115 8000 19 0.83 5.156 能 ノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6249 8000 10 0.89 5.031 農 ノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7624 8000 5 0.92 5.562 農園 ノウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
1785 2000 27 0.75 6.062 農家 ノウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
7491 8000 5 0.93 5.562 納期 ノウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5035 6000 11 0.92 5.969 農協 ノウキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1295 2000 66 0.71 6.312 農業 ノウギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5217 6000 8 0.89 5.656 濃厚 ノウコウ 漢 形状詞-一般
6892 8000 7 0.95 5.406 農耕 ノウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7336 8000 4 0.89 5.344 農作 ノウサク 漢 名詞-普通名詞-一般
8099 10000 9 0.83 4.812 農産 ノウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
7191 8000 5 0.92 5.531 濃縮 ノウシュク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6510 8000 7 0.93 5.938 農場 ノウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2796 4000 24 0.83 5.656 農村 ノウソン 漢 名詞-普通名詞-一般
3715 4000 13 0.86 5.625 農地 ノウチ 漢 名詞-普通名詞-一般
2848 4000 23 0.83 5.531 濃度 ノウド 漢 名詞-普通名詞-一般
8473 10000 5 0.95 5.312 納入 ノウニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5231 6000 8 0.89 5.969 ノウハウ ノウハウ 外 名詞-普通名詞-一般
3032 4000 24 0.86 5.906 農民 ノウミン 漢 名詞-普通名詞-一般
4686 6000 10 0.88 6 農薬 ノウヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
5993 6000 8 0.93 5.562 脳裏 ノウリ 漢 名詞-普通名詞-一般
6738 8000 5 0.90 5.75 能率 ノウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
377 2000 115 0.48 6.125 能力 ノウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
6094 8000 15 0.76 5.219 農林 ノウリン 漢 名詞-普通名詞-一般
2852 4000 20 0.82 6.219 ノー ノー no 外 名詞-普通名詞-一般
1928 2000 31 0.80 6.562 ノート ノート note 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7266 8000 7 0.96 6.094 ノーマル ノーマル normal 外 形状詞-一般
5257 6000 8 0.89 5.688 逃す ノガス 和 動詞-一般
3057 4000 18 0.83 5.531 逃れる ノガレル 和 動詞-一般
9263 10000 4 0.95 4.938 軒 ノキ 和 名詞-普通名詞-一般
242 2000 109 0.41 6.156 残す ノコス 和 動詞-一般
773 2000 37 0.54 6.219 残り ノコリ 和 名詞-普通名詞-一般
109 2000 159 0.33 6.156 残る ノコル 和 動詞-一般
2050 4000 87 0.50 5.781 乗せる ノセル 和 動詞-一般
1251 2000 42 0.66 5.406 覗く ノゾク 和 動詞-一般
2076 4000 68 0.53 5.812 除く ノゾク 和 動詞-一般
2514 4000 20 0.77 5.812 望ましい ノゾマシイ 和 形容詞-一般
3906 4000 13 0.89 5.938 望み ノゾミ 和 名詞-普通名詞-一般
882 2000 52 0.59 6.125 望む ノゾム 和 動詞-一般
6116 8000 14 0.80 5.188 臨む ノゾム 和 動詞-一般
4072 6000 47 0.69 5.312 後 ノチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8925 10000 4 0.95 5.469 後々 ノチノチ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9758 10000 3 0.94 4.781 後程 ノチホド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7340 8000 7 0.96 5.906 ノック ノック knock 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4132 6000 31 0.77 5.312 喉 ノド 和 名詞-普通名詞-一般
9819 10000 4 0.96 #N/A 長閑 ノドカ 和 形状詞-一般
628 2000 63 0.53 5.906 伸ばす ノバス 和 動詞-一般
9130 10000 4 0.96 5.688 野原 ノハラ 和 名詞-普通名詞-一般
2509 4000 21 0.77 5.75 伸び ノビ 和 名詞-普通名詞-一般
9253 10000 3 0.93 5.562 伸び伸び ノビノビ 和 副詞
7368 8000 4 0.90 5.25 伸び率 ノビリツ 混 名詞-普通名詞-一般
616 2000 54 0.52 6.062 伸びる ノビル 和 動詞-一般
9447 10000 4 0.97 5.469 ノブ ノブ knob 外 名詞-普通名詞-一般
5165 6000 6 0.85 5.469 延べ ノベ 和 名詞-普通名詞-一般
2039 4000 138 0.51 5.594 述べる ノベル 和 動詞-一般
6912 8000 7 0.95 5.969 上り ノボリ 和 名詞-普通名詞-一般
2063 4000 91 0.52 5.719 上る ノボル 和 動詞-一般
3392 4000 17 0.87 5.875 飲み込む ノミコム 和 動詞-一般
7517 8000 5 0.94 5.469 飲み干す ノミホス 和 動詞-一般
3268 4000 13 0.82 6.25 飲み物 ノミモノ 和 名詞-普通名詞-一般
501 2000 203 0.562 6.344 飲む ノム 和 動詞-一般
5187 6000 9 0.90 5.469 乗り ノリ 和 名詞-普通名詞-一般
6293 8000 8 0.88 5.25 糊 ノリ 和 名詞-普通名詞-一般
8450 10000 5 0.95 5.969 海苔 ノリ 和 名詞-普通名詞-一般
6562 8000 7 0.92 5.75 乗り換える ノリカエル 和 動詞-一般
6329 8000 7 0.90 5.25 乗り切る ノリキル 和 動詞-一般
3138 4000 15 0.82 5.562 乗り越える ノリコエル 和 動詞-一般
3431 4000 17 0.87 5.688 乗り込む ノリコム 和 動詞-一般
3108 4000 15 0.81 5.594 乗り出す ノリダス 和 動詞-一般
6971 8000 6 0.93 5.938 乗り物 ノリモノ 和 名詞-普通名詞-一般
234 2000 196 0.43 6.438 乗る ノル 和 動詞-一般
9048 10000 5 0.97 3.969 暖簾 ノレン 漢 名詞-普通名詞-一般
9422 10000 4 0.97 5.469 呪い ノロイ 和 名詞-普通名詞-一般
8465 10000 5 0.94 #N/A 暢気 ノンキ 漢 形状詞-一般
2830 4000 18 0.80 6.281 のんびり ノンビリ 和 副詞
1048 2000 58 0.64 6.406 歯 ハ 和 名詞-普通名詞-一般
2242 4000 52 0.70 5.75 葉 ハ 和 名詞-普通名詞-一般
5905 6000 9 0.95 5.344 刃 ハ 和 名詞-普通名詞-一般
4006 6000 109 0.41 5.438 場 バ 和 名詞-普通名詞-一般
8048 10000 27 0.85 4.906 はあ ハア 和 感動詞-一般
1669 2000 44 0.77 6.062 バー バー bar 外 名詞-普通名詞-一般
6837 8000 6 0.92 6.031 パー パー par 外 名詞-普通名詞-一般
70 2000 853 0.35 6.312 場合 バアイ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2194 4000 40 0.62 5.781 把握 ハアク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3213 4000 15 0.83 5.562 パーク パーク park 外 名詞-普通名詞-一般
3927 4000 15 0.91 5.844 バージョン バージョン version 外 名詞-普通名詞-一般
405 2000 465 0.57 6.156 パーセント パーセント percent 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
8560 10000 5 0.95 5.719 パーソナル パーソナル personal 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3750 4000 16 0.90 5.594 パーツ パーツ parts 外 名詞-普通名詞-一般
1836 2000 31 0.77 6.375 パーティー パーティー party 外 名詞-普通名詞-一般
3369 4000 14 0.84 6.281 ハート ハート heart 外 名詞-普通名詞-一般
3155 4000 16 0.83 6.219 ハード ハード hard 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
2618 4000 25 0.81 6.156 パート パート part 外 名詞-普通名詞-一般
9552 10000 4 0.96 5.688 ハードウェア ハードウェア hardware 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3255 4000 14 0.82 6.156 パートナー パートナー partner 外 名詞-普通名詞-一般
6396 8000 8 0.94 6.094 ハーフ ハーフ half 外 名詞-普通名詞-一般




9937 10000 3 0.94 5.906 ハーモニー ハーモニー harmony 外 名詞-普通名詞-一般
5744 6000 8 0.92 5.969 パール パール pearl 外 名詞-普通名詞-一般
925 2000 77 0.628 #N/A はい ハイ 和 感動詞-一般
1887 2000 26 0.77 6.188 ハイ ハイ high 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3971 4000 17 0.93 6.031 肺 ハイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4799 6000 10 0.89 5.875 灰 ハイ 和 名詞-普通名詞-一般
6032 8000 41 0.66 5.031 杯 ハイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
525 2000 87 0.52 6 倍 バイ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
5886 6000 8 0.94 5.875 パイ パイ pie 外 名詞-普通名詞-一般
4957 6000 12 0.92 5.875 灰色 ハイイロ 漢 名詞-普通名詞-一般
6532 8000 8 0.94 5.562 肺炎 ハイエン 漢 名詞-普通名詞-一般
6716 8000 7 0.94 6.25 バイオリン バイオリン violin 外 名詞-普通名詞-一般
7576 8000 6 0.95 5.4 媒介 バイカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8888 10000 4 0.92 5.25 配管 ハイカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9097 10000 5 0.97 4.906 肺癌 ハイガン 漢 名詞-普通名詞-一般
4130 6000 26 0.75 5.5 廃棄 ハイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5556 6000 10 0.94 5.531 排気 ハイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3240 4000 16 0.84 5.781 売却 バイキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7222 8000 6 0.94 5.406 配給 ハイキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9480 10000 4 0.96 5.281 廃虚 ハイキョ 漢 名詞-普通名詞-一般
9533 10000 4 0.95 6.281 ハイキング ハイキング hiking 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5772 6000 9 0.93 5.781 俳句 ハイク 漢 名詞-普通名詞-一般
3097 4000 28 0.89 6.375 バイク バイク bike 外 名詞-普通名詞-一般
6190 8000 14 0.90 5.094 配偶 ハイグウ 漢 名詞-普通名詞-一般
695 2000 54 0.54 5.938 背景 ハイケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6442 8000 7 0.92 5.75 拝見 ハイケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2482 4000 30 0.80 5.812 背後 ハイゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
5879 6000 7 0.92 5.594 配合 ハイゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8867 10000 4 0.95 6.094 灰皿 ハイザラ 和 名詞-普通名詞-一般
1850 2000 27 0.77 5.875 廃止 ハイシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3722 4000 14 0.88 5.625 買収 バイシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4237 6000 18 0.80 5.469 排出 ハイシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7685 8000 6 0.96 5.812 売春 バイシュン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2520 4000 22 0.78 5.625 排除 ハイジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4286 6000 23 0.86 5.375 賠償 バイショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3601 4000 12 0.85 5.719 排水 ハイスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5923 6000 8 0.94 5.125 排泄 ハイセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4394 6000 14 0.87 5.5 敗戦 ハイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6735 8000 7 0.94 5.531 配線 ハイセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8711 10000 4 0.93 5.594 倍増 バイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8761 10000 4 0.95 5.812 配属 ハイゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6618 8000 7 0.94 5.188 媒体 バイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3923 4000 10 0.86 6.094 配達 ハイタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2246 4000 37 0.67 5.75 配置 ハイチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7973 8000 5 0.94 6.031 売店 バイテン 漢 名詞-普通名詞-一般
3161 4000 17 0.84 6.531 バイト バイト Arbeit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4624 6000 18 0.95 5.771 配当 ハイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2783 4000 24 0.83 5.812 売買 バイバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8326 10000 5 0.94 4.875 配備 ハイビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2484 4000 20 0.76 5.719 配布 ハイフ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3636 4000 14 0.87 6.031 パイプ パイプ pipe 外 名詞-普通名詞-一般
2908 4000 17 0.80 5.625 配分 ハイブン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5365 6000 9 0.91 5.656 敗北 ハイボク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3166 4000 19 0.85 6.219 俳優 ハイユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8178 10000 11 0.95 4.938 培養 バイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6801 8000 9 0.98 5.219 排卵 ハイラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4318 6000 16 0.85 5.344 入り込む ハイリコム 和 動詞-一般
7877 8000 5 0.93 5.812 倍率 バイリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2151 4000 35 0.57 5.719 配慮 ハイリョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
29 2000 587 0.27 6.188 入る ハイル 和 動詞-一般
5554 6000 10 0.93 5.5 配列 ハイレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5595 6000 8 0.92 6.469 パイロット パイロット pilot 外 名詞-普通名詞-一般
4420 6000 13 0.87 5.062 這う ハウ 和 動詞-一般
1601 2000 28 0.71 5.969 ハウス ハウス house 外 名詞-普通名詞-一般
5974 6000 7 0.93 6 パウダー パウダー powder 外 名詞-普通名詞-一般
7153 8000 6 0.95 #N/A 蠅 ハエ 和 名詞-普通名詞-一般
4143 6000 23 0.76 5.406 生える ハエル 和 動詞-一般
8938 10000 4 0.93 5.25 映える ハエル 和 動詞-一般
9861 10000 4 0.97 5.219 羽織 ハオリ 和 名詞-普通名詞-一般
3019 4000 25 0.86 6.031 墓 ハカ 和 名詞-普通名詞-一般
914 2000 80 0.63 6.219 馬鹿 バカ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1142 2000 42 0.63 5.844 破壊 ハカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2452 4000 27 0.77 5.781 葉書 ハガキ 和 名詞-普通名詞-一般
8548 10000 5 0.95 5.156 馬鹿げる バカゲル 混 動詞-一般
1931 2000 36 0.81 6.125 博士 ハカセ 漢 名詞-普通名詞-一般
8513 10000 5 0.94 4.375 儚い ハカナイ 和 形容詞-一般
7806 8000 5 0.94 5.625 馬鹿馬鹿しい バカバカシイ 混 形容詞-一般
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2496 4000 25 0.78 5.75 測る ハカル 和 動詞-一般
4040 6000 104 0.66 5.438 図る ハカル 和 動詞-一般
7713 8000 5 0.94 5.594 破棄 ハキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7159 8000 6 0.94 5.781 吐き気 ハキケ 和 名詞-普通名詞-一般
4809 6000 10 0.90 5.594 吐き出す ハキダス 和 動詞-一般
1936 2000 28 0.79 5.906 吐く ハク 和 動詞-一般
2386 4000 32 0.75 5.719 履く ハク 和 動詞-一般
9079 10000 4 0.96 5.875 白衣 ハクイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8908 10000 5 0.96 5.312 迫害 ハクガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8113 10000 8 0.83 4.906 育む ハグクム 和 動詞-一般
5785 6000 10 0.95 5.469 爆撃 バクゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5690 6000 7 0.90 5.771 白菜 ハクサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9488 10000 3 0.94 5.781 白紙 ハクシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9144 10000 3 0.92 5.25 拍車 ハクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7977 8000 6 0.98 5.188 伯爵 ハクシャク 漢 名詞-普通名詞-一般
3541 4000 12 0.84 6.031 拍手 ハクシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8298 10000 6 0.94 5 白書 ハクショ 漢 名詞-普通名詞-一般
6651 8000 6 0.92 6.156 爆笑 バクショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7107 8000 6 0.93 5.25 白色 ハクショク 漢 名詞-普通名詞-一般
4740 6000 14 0.93 5.906 白人 ハクジン 漢 名詞-普通名詞-一般
5616 6000 8 0.91 5.5 漠然 バクゼン 漢 形状詞-タリ
5858 6000 7 0.91 5.312 莫大 バクダイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3855 4000 14 0.89 5.906 爆弾 バクダン 漢 名詞-普通名詞-一般
8431 10000 5 0.95 6.031 白鳥 ハクチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9785 10000 4 0.95 5.594 爆破 バクハ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7202 8000 5 0.92 5.5 白髪 ハクハツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1616 2000 28 0.71 6.156 爆発 バクハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3011 4000 35 0.90 5.531 幕府 バクフ 漢 名詞-普通名詞-一般
6515 8000 8 0.94 5.406 幕末 バクマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4713 6000 10 0.88 6.156 迫力 ハクリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
6756 8000 6 0.93 5.438 暴露 バクロ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8251 10000 7 0.94 4.969 化け バケ 和 名詞-普通名詞-一般
521 2000 78 0.51 6.375 激しい ハゲシイ 和 形容詞-一般
7141 8000 6 0.95 6.219 バケツ バケツ bucket 外 名詞-普通名詞-一般
4523 6000 12 0.89 5.562 励ます ハゲマス 和 動詞-一般
4782 6000 9 0.87 5.469 励む ハゲム 和 動詞-一般
9879 10000 4 0.98 5.406 化け物 バケモノ 和 名詞-普通名詞-一般
9449 10000 4 0.95 5.438 化ける バケル 和 動詞-一般
1253 2000 49 0.67 6.031 派遣 ハケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7462 8000 7 0.97 5.625 馬券 バケン 漢 名詞-普通名詞-一般
1077 2000 53 0.64 6.156 箱 ハコ 和 名詞-普通名詞-一般
8625 10000 4 0.92 5.75 運び ハコビ 和 名詞-普通名詞-一般
539 2000 67 0.51 6.312 運ぶ ハコブ 和 動詞-一般
5248 6000 9 0.90 4.719 鋏 ハサミ 和 名詞-普通名詞-一般
2206 4000 35 0.63 5.625 挟む ハサム 和 動詞-一般
5060 6000 12 0.93 5.688 破産 ハサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1547 2000 44 0.73 6.25 橋 ハシ 和 名詞-普通名詞-一般
3354 4000 15 0.85 5.625 箸 ハシ 和 名詞-普通名詞-一般
6065 8000 29 0.73 5.125 端 ハシ 和 名詞-普通名詞-一般
4540 6000 10 0.87 6 恥 ハジ 和 名詞-普通名詞-一般
8310 10000 5 0.93 4.844 弾ける ハジケル 和 動詞-一般
7166 8000 6 0.94 4.938 梯子 ハシゴ 和 名詞-普通名詞-一般
3117 4000 15 0.82 6.25 始まり ハジマリ 和 名詞-普通名詞-一般
116 2000 149 0.34 6.344 始まる ハジマル 和 動詞-一般
210 2000 108 0.39 6.094 始め ハジメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
573 2000 47 0.50 6.125 初め ハジメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
81 2000 189 0.31 6.156 初めて ハジメテ 和 副詞
51 2000 314 0.29 6.219 始める ハジメル 和 動詞-非自立可能
5809 6000 10 0.95 5.906 馬車 バシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
9108 10000 4 0.95 #N/A 燥ぐ ハシャグ 和 動詞-一般
7956 8000 5 0.95 6.438 パジャマ パジャマ pajamas 外 名詞-普通名詞-一般
207 2000 247 0.43 6.406 場所 バショ 混 名詞-普通名詞-一般
1454 2000 33 0.69 5.906 柱 ハシラ 和 名詞-普通名詞-一般
5087 6000 10 0.91 5.938 走り ハシリ 和 名詞-普通名詞-一般
6686 8000 7 0.94 5.594 走り回る ハシリマワル 和 動詞-一般
418 2000 149 0.51 6.312 走る ハシル 和 動詞-一般
8719 10000 5 0.97 5.594 恥じる ハジル 和 動詞-一般
165 2000 262 0.40 5.062 筈 ハズ 和 名詞-普通名詞-一般
969 2000 80 0.64 6.531 バス バス bus 外 名詞-普通名詞-一般
7065 8000 5 0.92 6.531 バス バス bath 外 名詞-普通名詞-一般
2948 4000 20 0.83 6.312 パス パス pass 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1436 2000 34 0.69 6.031 恥ずかしい ハズカシイ 和 形容詞-一般
8561 10000 5 0.95 6.344 バスケット バスケット basket 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2176 4000 49 0.62 5.562 外す ハズス 和 動詞-一般
5280 6000 9 0.91 6.25 パスタ パスタ pasta 外 名詞-普通名詞-一般
5884 6000 7 0.92 6.406 パスポート パスポート passport 外 名詞-普通名詞-一般
9503 10000 4 0.94 5.281 弾み ハズミ 和 名詞-普通名詞-一般
4993 6000 9 0.89 5.562 弾む ハズム 和 動詞-一般
9543 10000 4 0.96 6.344 パズル パズル puzzle 外 名詞-普通名詞-一般
6964 8000 6 0.93 5.594 外れ ハズレ 和 名詞-普通名詞-一般
2414 4000 23 0.73 5.594 外れる ハズレル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞




7136 8000 5 0.92 5.562 破損 ハソン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4774 6000 11 0.90 5.562 旗 ハタ 和 名詞-普通名詞-一般
1443 2000 55 0.73 6.188 肌 ハダ 和 名詞-普通名詞-一般
2889 4000 24 0.84 6.531 バター バター butter 外 名詞-普通名詞-一般
1557 2000 37 0.72 6.219 パターン パターン pattern 外 名詞-普通名詞-一般
3352 4000 18 0.87 6.094 裸 ハダカ 和 名詞-普通名詞-一般
1649 2000 31 0.73 6.188 畑 ハタケ 和 名詞-普通名詞-一般
9367 10000 4 0.96 5.812 裸足 ハダシ 和 名詞-普通名詞-一般
2313 4000 26 0.69 5.688 果たして ハタシテ 和 副詞
2036 4000 64 0.45 5.625 果たす ハタス 和 動詞-非自立可能
6779 8000 6 0.92 5.594 ばたばた バタバタ 和 副詞
1317 2000 37 0.66 6.281 働き ハタラキ 和 名詞-普通名詞-一般
8198 10000 7 0.90 4.781 働き掛ける ハタラキカケル 和 動詞-一般
308 2000 140 0.46 6.469 働く ハタラク 和 動詞-一般
4415 6000 14 0.88 5.375 鉢 ハチ 漢 名詞-普通名詞-一般
5871 6000 10 0.96 5.812 蜂 ハチ 和 名詞-普通名詞-一般
9997 10000 4 0.96 5.5 鉢植え ハチウエ 混 名詞-普通名詞-一般
6393 8000 7 0.92 5.844 蜂蜜 ハチミツ 混 名詞-普通名詞-一般
8291 10000 7 0.96 4.844 波長 ハチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7350 8000 6 0.96 6.25 ぱちんこ パチンコ 和 名詞-普通名詞-一般
2108 4000 67 0.57 5.781 初 ハツ 和 名詞-普通名詞-一般
5753 6000 9 0.94 5.75 罰 バツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7981 8000 5 0.96 5.656 発育 ハツイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3934 4000 15 0.91 6.062 発音 ハツオン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6858 8000 7 0.94 5.344 発芽 ハツガ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5714 6000 7 0.90 5.531 発覚 ハッカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4048 6000 37 0.62 5.406 発揮 ハッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
299 2000 104 0.44 6.375 はっきり ハッキリ 和 副詞
6432 8000 8 0.93 5.781 罰金 バッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
1438 2000 38 0.70 5.906 バック バック back 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1674 2000 38 0.76 6.312 バッグ バッグ bag 外 名詞-普通名詞-一般
2616 4000 18 0.78 6.219 パック パック pack 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6434 8000 8 0.94 6.062 バックアップ バックアップ backup 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3775 4000 13 0.88 5.743 発掘 ハックツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3597 4000 11 0.83 5.656 抜群 バツグン 漢 形状詞-一般
4899 6000 11 0.91 6.156 パッケージ パッケージ package 外 名詞-普通名詞-サ変可能
366 2000 98 0.47 6.344 発見 ハッケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1007 2000 45 0.61 5.969 発言 ハツゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
927 2000 54 0.60 6 発行 ハッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4460 6000 11 0.88 5.406 発酵 ハッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6860 8000 6 0.93 5.062 伐採 バッサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7310 8000 5 0.92 5.625 発散 ハッサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4764 6000 11 0.90 5.562 発射 ハッシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9360 10000 4 0.95 5.844 発車 ハッシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9194 10000 4 0.94 5.031 発祥 ハッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4297 6000 13 0.81 5.312 発信 ハッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8653 10000 5 0.97 5.812 発進 ハッシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8772 10000 4 0.94 5.344 抜粋 バッスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4107 6000 32 0.74 5.5 発する ハッスル 混 動詞-一般
9525 10000 4 0.96 5.438 罰する バッスル 混 動詞-一般
482 2000 132 0.53 6.062 発生 ハッセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1693 2000 27 0.73 5.969 発想 ハッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4966 6000 7 0.86 5.812 発送 ハッソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7963 8000 5 0.94 5.125 罰則 バッソク 漢 名詞-普通名詞-一般
1357 2000 45 0.69 5.969 発達 ハッタツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4941 6000 8 0.87 5.406 発注 ハッチュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7196 8000 5 0.92 6.156 ばっちり バッチリ 和 副詞
5267 6000 11 0.94 5.969 バッテリー バッテリー battery 外 名詞-普通名詞-一般
585 2000 92 0.54 6.031 発展 ハッテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2681 4000 25 0.82 5.625 発電 ハツデン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4615 6000 12 0.89 5.5 はっと ハット 和 副詞
8933 10000 4 0.95 4.969 ハット ハット hat 外 名詞-普通名詞-一般
6470 8000 7 0.93 6.094 バット バット bat(棒) 外 名詞-普通名詞-一般
6311 8000 8 0.90 5.125 発動 ハツドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6563 8000 7 0.93 5.75 発熱 ハツネツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6649 8000 7 0.93 6 葉っぱ ハッパ 和 名詞-普通名詞-一般
1298 2000 56 0.69 6.219 発売 ハツバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7766 8000 5 0.94 5.531 発病 ハツビョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
414 2000 98 0.49 6.438 発表 ハッピョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8395 10000 4 0.92 5.062 発泡 ハッポウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9915 10000 4 0.96 5.688 発砲 ハッポウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3475 4000 19 0.89 6.219 発明 ハツメイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
3698 4000 13 0.87 5.562 果て ハテ 和 名詞-普通名詞-一般
3103 4000 16 0.83 5.906 派手 ハデ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
4337 6000 14 0.84 5.5 果てる ハテル 和 動詞-非自立可能
5771 6000 8 0.92 5.688 鳩 ハト 和 名詞-普通名詞-一般
9838 10000 4 0.98 4.875 波動 ハドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7760 8000 5 0.95 6.375 パトカー パトカー patrol car 外 名詞
6865 8000 5 0.91 6.062 パトロール パトロール patrol 外 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
522 2000 177 0.56 6.562 花 ハナ 和 名詞-普通名詞-一般
1468 2000 45 0.72 6.375 鼻 ハナ 和 名詞-普通名詞-一般
96 2000 481 0.36 6.375 話 ハナシ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2746 4000 14 0.77 6.125 話し合い ハナシアイ 和 名詞-普通名詞-一般
1250 2000 26 0.62 6.062 話し合う ハナシアウ 和 動詞-一般
2974 4000 21 0.84 5.531 話し掛ける ハナシカケル 和 動詞-一般
230 2000 228 0.43 6.469 話す ハナス 和 動詞-一般
2641 4000 23 0.80 5.969 離す ハナス 和 動詞-一般
5918 6000 8 0.94 5.625 放す ハナス 和 動詞-一般
7862 8000 5 0.93 6.125 花束 ハナタバ 和 名詞-普通名詞-一般
4118 6000 27 0.75 5.281 放つ ハナツ 和 動詞-一般
4586 6000 11 0.89 6.5 バナナ バナナ banana 外 名詞-普通名詞-一般
8300 10000 6 0.94 4.875 甚だ ハナハダ 和 副詞
8973 10000 4 0.95 5.031 甚だしい ハナハダシイ 和 形容詞-一般
4541 6000 14 0.91 6.312 花火 ハナビ 和 名詞-普通名詞-一般
5551 6000 8 0.92 #N/A 花弁 ハナビラ 和 名詞-普通名詞-一般
7377 8000 6 0.96 5.781 花見 ハナミ 和 名詞-普通名詞-一般
9295 10000 4 0.94 #N/A 鼻水 ハナミズ 和 名詞-普通名詞-一般
3233 4000 15 0.83 5.656 華やか ハナヤカ 和 形状詞-一般
7748 8000 6 0.96 6.156 花嫁 ハナヨメ 和 名詞-普通名詞-一般
5475 6000 8 0.91 5.438 離れ ハナレ 和 名詞-普通名詞-一般
347 2000 101 0.46 5.906 離れる ハナレル 和 動詞-一般
5611 6000 8 0.91 6.281 パニック パニック panic 外 名詞-普通名詞-一般
8748 10000 4 0.94 6.375 バニラ バニラ vanilla 外 名詞-普通名詞-一般
3444 4000 15 0.86 5.688 羽根 ハネ 和 名詞-普通名詞-一般
7616 8000 6 0.95 #N/A 発条 バネ 和 名詞-普通名詞-一般
6821 8000 7 0.94 4.5 撥ねる ハネル 和 動詞-一般
3027 4000 18 0.83 6.062 パネル パネル panel 外 名詞-普通名詞-一般
2113 4000 46 0.56 5.75 幅 ハバ 和 名詞-普通名詞-一般
8338 10000 6 0.96 4.812 馬場 ババ 混 名詞-普通名詞-一般
2649 4000 29 0.83 6.438 パパ パパ papa 外 名詞-普通名詞-一般
533 2000 284 0.59 6.344 母 ハハ・カア 和 名詞-普通名詞-一般
1522 2000 59 0.75 4.344 婆 ババ・バア 和 名詞-普通名詞-一般
866 2000 97 0.62 6.469 母親 ハハオヤ 和 名詞-普通名詞-一般
8817 10000 5 0.96 3.562 憚る ハバカル 和 動詞-一般
7278 8000 6 0.94 5.469 派閥 ハバツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2449 4000 15 0.71 5.781 幅広い ハバヒロイ 和 形容詞-一般
8443 10000 5 0.95 4.844 阻む ハバム 和 動詞-一般
4561 6000 12 0.90 6.094 パフォーマンス パフォーマンス performance 外 名詞-普通名詞-一般
6993 8000 7 0.95 5.5 省く ハブク 和 動詞-一般
8356 10000 5 0.93 4.969 パブリック パブリック public 外 形状詞-一般
7968 8000 5 0.95 5.562 破片 ハヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
3318 4000 16 0.85 5.75 浜 ハマ 和 名詞-普通名詞-一般
2782 4000 19 0.80 2.75 嵌まる ハマル 和 動詞-一般
7190 8000 5 0.92 #N/A 歯磨き ハミガキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3339 4000 15 0.84 6.469 ハム ハム ham 外 名詞-普通名詞-一般
6270 8000 9 0.89 5.062 羽目 ハメ 和 名詞-普通名詞-一般
7570 8000 6 0.95 5.406 破滅 ハメツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5284 6000 9 0.91 2.688 嵌める ハメル 和 動詞-一般
1379 2000 45 0.70 6.219 場面 バメン 混 名詞-普通名詞-一般
8929 10000 4 0.95 5.625 刃物 ハモノ 和 名詞-普通名詞-一般
6935 8000 7 0.94 5.188 早 ハヤ 和 副詞
121 2000 244 0.36 6.406 早い ハヤイ 和 形容詞-一般
7994 8000 4 0.93 6.125 早起き ハヤオキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3589 4000 15 0.87 6.125 林 ハヤシ 和 名詞-普通名詞-一般
7857 8000 5 0.94 5.75 早める ハヤメル 和 動詞-一般
4348 6000 13 0.84 5.406 流行る ハヤル 和 動詞-一般
1065 2000 59 0.64 6 腹 ハラ 和 名詞-普通名詞-一般
3106 4000 22 0.86 5.875 薔薇 バラ 和 名詞-普通名詞-一般
4855 6000 8 0.87 5.531 払い ハライ 和 名詞-普通名詞-一般
639 2000 75 0.55 6.094 払う ハラウ 和 動詞-一般
6399 8000 7 0.91 6.188 バラエティー バラエティー variety 外 名詞-普通名詞-一般
9624 10000 4 0.95 5.406 腹立たしい ハラダタシイ 和 形容詞-一般
9395 10000 4 0.94 5.594 はらはら ハラハラ 和 副詞
3791 4000 13 0.87 5.594 ばらばら バラバラ 和 形状詞-一般・副詞
8304 10000 6 0.94 3.094 孕む ハラム 和 動詞-一般
626 2000 55 0.52 6.312 バランス バランス balance 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2558 4000 24 0.80 6 針 ハリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
7568 8000 5 0.94 5.406 張り ハリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
9102 10000 4 0.96 5 張り上げる ハリアゲル 和 動詞-一般
6471 8000 6 0.91 6.031 バリエーション バリエーション variation 外 名詞-普通名詞-一般
9386 10000 4 0.97 5.812 馬力 バリキ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
7794 8000 5 0.93 5.5 張り切る ハリキル 和 動詞-一般
6963 8000 6 0.93 5.312 張り付く ハリツク 和 動詞-一般
8094 10000 11 0.84 4.938 張り付ける ハリツケル 和 動詞-一般
9849 10000 3 0.95 5.062 張り詰める ハリツメル 和 動詞-一般
8429 10000 4 0.93 5.594 ばりばり バリバリ 和 副詞
641 2000 75 0.55 6.5 春 ハル 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2056 4000 66 0.50 5.688 張る ハル 和 動詞-一般
2264 4000 44 0.70 5.188 遥か ハルカ 和 形状詞-一般・副詞
9874 10000 3 0.92 5.406 春先 ハルサキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7723 8000 5 0.94 6.25 バレエ バレエ ballet 外 名詞-普通名詞-一般
7826 8000 5 0.93 6.156 パレード パレード parade 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9004 10000 4 0.93 6.5 バレーボール バレーボール volleyball 外 名詞-普通名詞-一般
9021 10000 4 0.95 5.625 破裂 ハレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7691 8000 6 0.97 5.562 パレット パレット pallet 外 名詞-普通名詞-一般
3033 4000 17 0.82 6.188 晴れる ハレル 和 動詞-一般
6482 8000 7 0.92 5.438 腫れる ハレル 和 動詞-一般
3873 4000 13 0.88 6.188 ばれる バレル 和 動詞-一般
7104 8000 6 0.94 6.281 ハロー ハロー hello 外 名詞-普通名詞-一般
1701 2000 36 0.76 6.469 パワー パワー power 外 名詞-普通名詞-一般
3110 4000 19 0.84 5.531 班 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
6011 8000 102 0.51 5.188 半 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
6021 8000 66 0.59 5.156 版 ハン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6100 8000 36 0.87 5.125 藩 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8197 10000 7 0.90 4.906 判 ハン 漢 名詞-普通名詞-一般
2022 4000 134 0.47 5.562 番 バン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6248 8000 12 0.91 5.031 盤 バン 漢 名詞-普通名詞-一般
6310 8000 11 0.94 5.25 バン バン van 外 名詞-普通名詞-一般
1241 2000 65 0.69 6.656 パン パン pao 外 名詞-普通名詞-一般
477 2000 83 0.50 5.844 範囲 ハンイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4047 6000 35 0.61 5.406 反映 ハンエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4504 6000 11 0.88 5.625 繁栄 ハンエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8610 10000 4 0.94 5.438 版画 ハンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
5798 6000 5 0.87 6.281 半額 ハンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
5489 6000 9 0.92 6.312 ハンカチ ハンカチ handkerchief 外 名詞-普通名詞-一般
9423 10000 4 0.95 5.562 反感 ハンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
9814 10000 3 0.94 5.469 半期 ハンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7793 8000 5 0.94 5.531 反響 ハンキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3391 4000 16 0.86 5.812 バンク バンク bank 外 名詞-普通名詞-一般
8600 10000 5 0.95 5.969 パンク パンク punk 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1024 2000 67 0.64 6.25 番組 バングミ 混 名詞-普通名詞-一般
6942 8000 6 0.93 5.594 半径 ハンケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6833 8000 6 0.93 5.406 反撃 ハンゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2507 4000 36 0.83 5.688 判決 ハンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7249 8000 5 0.92 5.594 半減 ハンゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5032 6000 11 0.91 5.781 犯行 ハンコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5283 6000 9 0.91 5.344 反抗 ハンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1123 2000 69 0.67 6.406 番号 バンゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1203 2000 54 0.67 6.188 犯罪 ハンザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8400 10000 5 0.95 5.969 万歳 バンザイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7421 8000 6 0.96 5.343 判事 ハンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8863 10000 5 0.96 5.344 万事 バンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
3139 4000 22 0.87 5.688 反射 ハンシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8255 10000 8 0.96 4.812 藩主 ハンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8970 10000 5 0.96 5.469 繁盛 ハンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4683 6000 10 0.88 5.5 繁殖 ハンショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8068 10000 18 0.85 4.781 半身 ハンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
4213 6000 14 0.77 5.5 半数 ハンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4224 6000 22 0.82 5.344 反する ハンスル 混 動詞-一般
1621 2000 25 0.70 6.219 反省 ハンセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6397 8000 6 0.90 5.5 万全 バンゼン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8801 10000 4 0.95 6.469 パンダ パンダ panda 外 名詞-普通名詞-一般
381 2000 99 0.48 6.219 反対 ハンタイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
276 2000 127 0.44 6.281 判断 ハンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6921 8000 6 0.93 5.344 番地 バンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
5846 6000 8 0.92 6.188 パンチ パンチ punch 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2920 4000 25 0.85 6.406 パンツ パンツ pants 外 名詞-普通名詞-一般
8566 10000 4 0.94 4.875 半月 ハンツキ 混 名詞-普通名詞-一般
9317 10000 4 0.95 5.938 ハンデ ハンデ handicap 外 名詞-普通名詞-一般
2826 4000 21 0.82 5.844 判定 ハンテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8783 10000 4 0.95 5.156 反転 ハンテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5082 6000 8 0.89 5.812 ハンド ハンド hand 外 名詞-普通名詞-一般
2538 4000 26 0.80 6 バンド バンド band（団） 外 名詞-普通名詞-一般
2522 4000 26 0.80 5.594 半島 ハントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6373 8000 7 0.91 5.25 反動 ハンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8346 10000 6 0.97 4.938 番頭 バントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1397 2000 28 0.66 6.188 半年 ハントシ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
4739 6000 13 0.92 6.344 ハンドル ハンドル handle 外 名詞-普通名詞-一般
5964 6000 6 0.89 5.844 半日 ハンニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9707 10000 3 0.92 5.344 搬入 ハンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1800 2000 48 0.81 6.062 犯人 ハンニン 漢 名詞-普通名詞-一般
5679 6000 8 0.92 5.594 晩年 バンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1133 2000 85 0.69 6.094 反応 ハンノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6660 8000 6 0.92 5.719 万能 バンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6123 8000 13 0.80 5.188 半端 ハンパ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
9620 10000 4 0.95 6.531 ハンバーガー ハンバーガー hamburger 外 名詞-普通名詞-一般
6904 8000 5 0.91 6.625 ハンバーグ ハンバーグ hamburg 外 名詞-普通名詞-一般
591 2000 115 0.56 6.25 販売 ハンバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2609 4000 18 0.77 5.75 反発 ハンパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7524 8000 6 0.96 5.312 反復 ハンプク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9143 10000 5 0.98 5.594 パンプス パンプス pumps 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
387 2000 66 0.46 6.25 半分 ハンブン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8592 10000 4 0.94 5.156 判別 ハンベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9827 10000 4 0.95 6 ハンマー ハンマー hammer 外 名詞-普通名詞-一般
3197 4000 14 0.82 5.531 判明 ハンメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3578 4000 11 0.83 5.625 反面 ハンメン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
5729 6000 9 0.94 5.688 反乱 ハンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7481 8000 5 0.91 5.188 氾濫 ハンラン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3891 4000 13 0.88 5.75 反論 ハンロン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
120 2000 564 0.39 6.125 日 ヒ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
785 2000 75 0.59 6.25 火 ヒ 和 名詞-普通名詞-一般
6041 8000 47 0.69 5.031 比 ヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
7432 8000 6 0.95 5.094 非 ヒ 漢 名詞-普通名詞-一般
1807 2000 26 0.75 6.094 美 ビ 漢 名詞-普通名詞-一般
8433 10000 5 0.94 5.75 日当たり ヒアタリ 和 名詞-普通名詞-一般
9568 10000 4 0.96 6.031 ピアニスト ピアニスト pianist 外 名詞-普通名詞-一般
2588 4000 29 0.82 6.625 ピアノ ピアノ piano 外 名詞-普通名詞-一般
7788 8000 5 0.95 #N/A 贔屓 ヒイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3014 4000 13 0.79 6.188 ピーク ピーク peak 外 名詞-普通名詞-一般
7098 8000 6 0.94 5.625 ビーズ ビーズ beads 外 名詞-普通名詞-一般
3327 4000 16 0.85 6.062 ピース ピース piece 外 名詞-普通名詞-一般
9136 10000 4 0.95 6.094 ヒーター ヒーター heater 外 名詞-普通名詞-一般
5843 6000 9 0.95 6.281 ビーチ ビーチ beach 外 名詞-普通名詞-一般
9704 10000 4 0.96 5.625 ビート ビート beat 外 名詞-普通名詞-一般
9851 10000 3 0.95 6.375 ビーフ ビーフ beef 外 名詞-普通名詞-一般
6594 8000 7 0.94 6.594 ピーマン ピーマン piment 外 名詞-普通名詞-一般
5704 6000 8 0.92 5.969 ヒール ヒール heel 外 名詞-普通名詞-一般
1423 2000 47 0.71 6.562 ビール ビール beer 外 名詞-普通名詞-一般
6535 8000 8 0.94 6.219 ヒーロー ヒーロー hero 外 名詞-普通名詞-一般
3414 4000 12 0.83 5.969 冷える ヒエル 和 動詞-一般
9095 10000 4 0.93 5.656 美化 ビカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
950 2000 94 0.65 5.938 被害 ヒガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4878 6000 8 0.87 #N/A 控えめ ヒカエメ 和 形状詞-一般
7785 8000 5 0.94 6 日帰り ヒガエリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2293 4000 23 0.67 5.625 控える ヒカエル 和 動詞-一般
435 2000 106 0.50 5.906 比較 ヒカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9904 10000 4 0.97 5.344 美学 ビガク 漢 名詞-普通名詞-一般
8877 10000 5 0.97 5.656 日陰 ヒカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
677 2000 78 0.56 6.219 東 ヒガシ 和 名詞-普通名詞-一般
5550 6000 8 0.90 5.344 東側 ヒガシガワ 和 名詞-普通名詞-一般
9058 10000 4 0.95 5.4 ぴかぴか ピカピカ 和 副詞
655 2000 121 0.58 6.594 光 ヒカリ 和 名詞-普通名詞-一般
1708 2000 30 0.74 6.375 光る ヒカル 和 動詞-一般
9836 10000 4 0.95 5.562 悲観 ヒカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7701 8000 6 0.96 5.656 彼岸 ヒガン 漢 名詞-普通名詞-一般
4441 6000 12 0.87 5.281 引き ヒキ 和 名詞-普通名詞-一般
2346 4000 24 0.70 5.75 引き上げる ヒキアゲル 和 動詞-一般
4269 6000 17 0.82 5.469 率いる ヒキイル 和 動詞-一般
2744 4000 19 0.80 5.75 引き受ける ヒキウケル 和 動詞-一般
4169 6000 22 0.77 5.375 引き起こす ヒキオコス 和 動詞-一般
5594 6000 10 0.94 5.594 引き返す ヒキカエス 和 動詞-一般
7614 8000 6 0.95 5.438 引き金 ヒキガネ 和 名詞-普通名詞-一般
6815 8000 6 0.92 5.281 引き込む ヒキコム 和 動詞-一般
9033 10000 4 0.96 5.562 引き裂く ヒキサク 和 動詞-一般
6324 8000 7 0.89 5.062 引き下げる ヒキサゲル 和 動詞-一般
7527 8000 5 0.93 5.5 引き締まる ヒキシマル 和 動詞-一般
5707 6000 6 0.88 5.5 引き締める ヒキシメル 和 動詞-一般
4330 6000 18 0.87 5.469 引き摺る ヒキズル 和 動詞-一般
6709 8000 7 0.95 5.844 引き出し ヒキダシ 和 名詞-普通名詞-一般
2533 4000 22 0.78 5.625 引き出す ヒキダス 和 動詞-一般
8652 10000 4 0.93 5.25 引き立てる ヒキタテル 和 動詞-一般
4264 6000 13 0.79 5.344 引き継ぐ ヒキツグ 和 動詞-一般
8121 10000 11 0.87 4.969 引き付ける ヒキツケル 和 動詞-一般
4081 6000 27 0.68 5.469 引き続く ヒキツヅク 和 動詞-一般
9938 10000 4 0.98 3.375 引き攣る ヒキツル 和 動詞-一般
9008 10000 4 0.95 5.562 引き止める ヒキトメル 和 動詞-一般
3438 4000 14 0.85 5.594 引き取る ヒキトル 和 動詞-一般
7642 8000 5 0.93 5.688 挽き肉 ヒキニク 混 名詞-普通名詞-一般
7464 8000 6 0.96 5.625 引き抜く ヒキヌク 和 動詞-一般
8840 10000 4 0.94 5.469 引き離す ヒキハナス 和 動詞-一般
9607 10000 4 0.96 5.5 卑怯 ヒキョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6321 8000 10 0.93 5.219 引き寄せる ヒキヨセル 和 動詞-一般
7925 8000 4 0.92 5.219 引き渡す ヒキワタス 和 動詞-一般
267 2000 127 0.43 6.344 引く ヒク 他動詞 和 動詞-一般
8077 10000 20 0.89 5 弾く ヒク 和 動詞-一般
217 2000 109 0.40 6.375 低い ヒクイ 和 形容詞-一般
3768 4000 15 0.90 5.094 髭 ヒゲ 和 名詞-普通名詞-一般
3553 4000 15 0.87 5.844 悲劇 ヒゲキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7023 8000 6 0.93 4.844 秘訣 ヒケツ 漢 名詞-普通名詞-一般
2204 4000 59 0.66 5.812 飛行 ヒコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5682 6000 9 0.93 5.594 非行 ヒコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5472 6000 9 0.92 5.531 備考 ビコウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3362 4000 22 0.89 5.906 被告 ヒコク 漢 名詞-普通名詞-一般
1905 2000 19 0.75 5.906 日頃 ヒゴロ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2281 4000 42 0.71 5.719 膝 ヒザ 和 名詞-普通名詞-一般
7992 8000 6 0.97 5.875 ビザ ビザ visa 外 名詞-普通名詞-一般
5760 6000 7 0.91 6.5 ピザ ピザ pizza 外 名詞-普通名詞-一般
5077 6000 8 0.88 5.344 被災 ヒサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3763 4000 11 0.85 5.75 日差し ヒザシ 和 名詞-普通名詞-一般
6045 8000 44 0.70 5.219 久しい ヒサシイ 和 形容詞-一般
3641 4000 14 0.87 5.812 久々 ヒサビサ 和 名詞-普通名詞-一般
9364 10000 5 0.98 4.125 跪く ヒザマズク 和 動詞-一般
4762 6000 11 0.90 5.656 悲惨 ヒサン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4912 6000 11 0.91 5.5 肘 ヒジ 和 名詞-普通名詞-一般
1559 2000 41 0.73 6.375 ビジネス ビジネス business 外 名詞-普通名詞-一般
7960 8000 5 0.93 6.344 ビジネスマン ビジネスマン businessman 外 名詞-普通名詞-一般
6732 8000 6 0.91 5.125 比重 ヒジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1280 2000 57 0.69 6.25 美術 ビジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3025 4000 20 0.84 6.188 秘書 ヒショ 漢 名詞-普通名詞-一般
5673 6000 8 0.92 6.281 美女 ビジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
571 2000 151 0.57 6.156 非常 ヒジョウ 漢 形状詞-一般
4757 6000 13 0.92 5.719 微笑 ビショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5373 6000 9 0.92 5.625 ビジョン ビジョン vision 外 名詞-普通名詞-一般
3017 4000 22 0.85 6.375 美人 ビジン 漢 名詞-普通名詞-一般
7859 8000 5 0.96 6.156 ピストル ピストル pistol 外 名詞-普通名詞-一般
4276 6000 18 0.83 5.438 密か ヒソカ 和 形状詞-一般
8125 10000 12 0.89 4.938 潜む ヒソム 和 動詞-一般
8993 10000 4 0.94 2.125 襞 ヒダ 和 名詞-普通名詞-一般
8832 10000 4 0.95 4.938 肥大 ヒダイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5860 6000 6 0.90 5.469 浸す ヒタス 和 動詞-一般
2802 4000 19 0.80 #N/A 只管 ヒタスラ 和 副詞
3163 4000 21 0.86 6.438 ビタミン ビタミン vitamin 外 名詞-普通名詞-一般
572 2000 88 0.54 6.375 左 ヒダリ 和 名詞-普通名詞-一般
7592 8000 5 0.94 5.812 ぴたり ピタリ 和 副詞
2738 4000 27 0.83 6.312 左手 ヒダリテ 和 名詞-普通名詞-一般
5795 6000 8 0.92 5.344 浸る ヒタル 和 動詞-一般
4311 6000 14 0.83 5.375 引っ掛かる ヒッカカル 和 動詞-一般
9572 10000 4 0.96 4.844 引っ掻く ヒッカク 和 動詞-一般
6681 8000 6 0.92 5.094 引っ掛ける ヒッカケル 和 動詞-一般
5370 6000 8 0.89 5.438 筆記 ヒッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9958 10000 4 0.98 #N/A 棺 ヒツギ 和 名詞-普通名詞-一般
8986 10000 4 0.95 5.719 ピックアップ ピックアップ pick-up 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1010 2000 48 0.62 6.469 びっくり ビックリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
7320 8000 6 0.94 #N/A 引っ繰り返す ヒックリカエス 和 動詞-一般
7978 8000 5 0.94 #N/A 引っ繰り返る ヒックリカエル 和 動詞-一般
3631 4000 13 0.86 5.844 日付け ヒヅケ 和 名詞-普通名詞-一般
3779 4000 13 0.88 6.062 引っ越し ヒッコシ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4669 6000 11 0.89 6.094 引っ越す ヒッコス 和 動詞-一般
1829 2000 31 0.77 6.156 必死 ヒッシ 漢 形状詞-一般
8546 10000 4 0.90 5.281 必至 ヒッシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5045 6000 12 0.93 6.062 羊 ヒツジ 和 名詞-普通名詞-一般
3088 4000 25 0.87 5.719 筆者 ヒッシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7369 8000 4 0.90 5.344 必需 ヒツジュ 漢 名詞-普通名詞-一般
8869 10000 4 0.95 5.969 びっしり ビッシリ 和 副詞
4644 6000 10 0.88 5.344 必須 ヒッス 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3699 4000 15 0.88 5.719 必然 ヒツゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
5982 6000 7 0.91 6.031 ひっそり ヒッソリ 和 副詞
2569 4000 23 0.80 6.188 ぴったり ピッタリ 和 副詞
6663 8000 7 0.93 5.688 ピッチ ピッチ pitch 外 名詞-普通名詞-一般
9325 10000 5 0.98 6.219 ピッチャー ピッチャー pitcher 外 名詞-普通名詞-一般
4815 6000 10 0.89 6.031 必着 ヒッチャク 漢 名詞-普通名詞-一般
6911 8000 5 0.91 5.281 匹敵 ヒッテキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1893 2000 26 0.77 6.156 ヒット ヒット hit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6391 8000 10 0.97 5.031 ビット ビット bit 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
6419 8000 7 0.92 5.438 筆頭 ヒットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2277 4000 34 0.69 5.656 引っ張る ヒッパル 和 動詞-一般
7492 8000 6 0.95 6.125 ヒップ ヒップ hip 外 名詞-普通名詞-一般
40 2000 621 0.29 6.531 必要 ヒツヨウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1082 2000 56 0.64 6.125 否定 ヒテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1305 2000 46 0.68 6.625 ビデオ ビデオ video 外 名詞-普通名詞-一般
35 2000 1535 0.31 6.562 人 ヒト 和 名詞-普通名詞-一般
678 2000 86 0.57 4.406 酷い ヒドイ 和 形容詞-一般
5988 6000 7 0.92 5.688 一息 ヒトイキ 和 名詞-普通名詞-一般
5824 6000 8 0.93 5.562 人影 ヒトカゲ 和 名詞-普通名詞-一般
5258 6000 8 0.89 5.875 人柄 ヒトガラ 和 名詞-普通名詞-一般
7936 8000 5 0.95 5.25 一際 ヒトキワ 和 副詞
2838 4000 18 0.80 5.812 一口 ヒトクチ 和 名詞-普通名詞-一般
2160 4000 47 0.60 5.656 一言 ヒトコト 和 名詞-普通名詞-一般
8764 10000 4 0.94 4.844 他人事 ヒトゴト 和 名詞-普通名詞-一般
2812 4000 18 0.80 6.219 等しい ヒトシイ 和 形容詞-一般
7317 8000 6 0.95 5.844 人質 ヒトジチ 混 名詞-普通名詞-一般
6380 8000 7 0.92 5.219 一筋 ヒトスジ 和 名詞-普通名詞-一般
9698 10000 4 0.95 6 一度 ヒトタビ 和 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7072 8000 6 0.93 5.438 一通り ヒトトオリ 和 名詞-普通名詞-一般
5346 6000 7 0.88 5.688 一時 ヒトトキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
363 2000 194 0.50 6.219 人々 ヒトビト 和 名詞-普通名詞-一般
7378 8000 5 0.93 5.656 人前 ヒトマエ 和 名詞-普通名詞-一般
7502 8000 5 0.93 4.25 一先ず ヒトマズ 和 副詞
3127 4000 26 0.88 6 瞳 ヒトミ 和 名詞-普通名詞-一般
4443 6000 11 0.87 5.406 一目 ヒトメ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6758 8000 6 0.93 5.5 人目 ヒトメ 和 名詞-普通名詞-一般
64 2000 370 0.32 6.219 一人 ヒトリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6900 8000 7 0.94 6 独り ヒトリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3466 4000 11 0.82 #N/A 独り暮らし ヒトリグラシ 和 名詞-普通名詞-一般
7229 8000 6 0.94 5.594 独り言 ヒトリゴト 和 名詞-普通名詞-一般
2360 4000 23 0.71 5.562 一人一人 ヒトリヒトリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5219 6000 11 0.93 5.062 雛 ヒナ 和 名詞-普通名詞-一般
8295 10000 7 0.96 4.969 日向 ヒナタ 和 名詞-普通名詞-一般
2594 4000 21 0.79 6.031 非難 ヒナン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2707 4000 20 0.80 5.812 避難 ヒナン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2947 4000 14 0.79 6.281 ビニール ビニール Vinyl 外 名詞-普通名詞-一般
3684 4000 15 0.88 5.906 皮肉 ヒニク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7918 8000 6 0.97 5.656 避妊 ヒニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9584 10000 4 0.96 5.375 否認 ヒニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4751 6000 11 0.90 4.344 捻る ヒネル 和 動詞-一般
7645 8000 5 0.95 5.469 檜 ヒノキ 和 名詞-普通名詞-一般
9520 10000 4 0.96 5.375 被爆 ヒバク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2147 4000 67 0.61 5.812 批判 ヒハン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1105 2000 40 0.62 5.969 日々 ヒビ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3937 4000 12 0.88 5.938 響き ヒビキ 和 名詞-普通名詞-一般
1575 2000 35 0.72 5.875 響く ヒビク 和 動詞-一般
4805 6000 12 0.92 5.75 批評 ヒヒョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1976 2000 37 0.83 5.875 皮膚 ヒフ 漢 名詞-普通名詞-一般
9465 10000 4 0.96 5.375 美貌 ビボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1778 2000 31 0.76 6.219 暇 ヒマ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
7162 8000 5 0.92 5.438 向日葵 ヒマワリ 和 名詞-普通名詞-一般
5195 6000 10 0.91 5.812 肥満 ヒマン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8702 10000 4 0.93 5.688 美味 ビミ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1140 2000 46 0.64 6.312 秘密 ヒミツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1565 2000 28 0.70 5.906 微妙 ビミョウ 漢 形状詞-一般
3102 4000 28 0.88 5.875 姫 ヒメ 和 名詞-普通名詞-一般
5012 6000 10 0.90 5.469 秘める ヒメル 和 動詞-一般
2923 4000 20 0.82 5.375 紐 ヒモ 和 名詞-普通名詞-一般
4382 6000 10 0.83 5.406 飛躍 ヒヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5488 6000 11 0.95 5.5 百姓 ヒャクショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5735 6000 7 0.90 6.094 日焼け ヒヤケ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3183 4000 14 0.82 5.969 冷やす ヒヤス 和 動詞-一般
9152 10000 4 0.94 5.156 百科 ヒャッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
9182 10000 4 0.96 5.375 冷ややか ヒヤヤカ 和 形状詞-一般
9204 10000 4 0.96 5.375 比喩 ヒユ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
698 2000 190 0.62 5.875 表 ヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2405 4000 27 0.75 5.531 票 ヒョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
9297 10000 4 0.94 5.219 評 ヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
817 2000 77 0.60 6.094 費用 ヒヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1384 2000 50 0.70 6.031 秒 ビョウ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
2795 4000 24 0.83 5.656 美容 ビヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
551 2000 151 0.56 6.438 病院 ビョウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
443 2000 145 0.52 6.125 評価 ヒョウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8903 10000 4 0.95 5.781 氷河 ヒョウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
4461 6000 14 0.90 5.469 表記 ヒョウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
643 2000 95 0.56 6.344 病気 ビョウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
497 2000 128 0.54 6.125 表現 ヒョウゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5976 6000 7 0.92 5.5 標高 ヒョウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4511 6000 13 0.90 6.125 表紙 ヒョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4946 6000 11 0.91 5.312 拍子 ヒョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1009 2000 142 0.69 6.031 表示 ヒョウジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5396 6000 9 0.91 5.781 標識 ヒョウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5912 6000 9 0.95 5.75 病室 ビョウシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4931 6000 12 0.92 5.531 描写 ビョウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1300 2000 45 0.68 6.094 標準 ヒョウジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
4438 6000 11 0.86 5.5 表彰 ヒョウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
939 2000 84 0.64 6 表情 ヒョウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7850 8000 6 0.96 5.031 病床 ビョウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7167 8000 6 0.95 5.594 病状 ビョウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9202 10000 4 0.96 5.031 表題 ヒョウダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7513 8000 6 0.95 5.688 標的 ヒョウテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6657 8000 8 0.95 5.312 病棟 ビョウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2563 4000 27 0.81 6.094 平等 ビョウドウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5799 6000 8 0.93 6.094 病人 ビョウニン 漢 名詞-普通名詞-一般
2728 4000 20 0.80 6.156 評判 ヒョウバン 漢 名詞-普通名詞-一般
7908 8000 5 0.94 5 屏風 ビョウブ 漢 名詞-普通名詞-一般
7580 8000 6 0.96 5.656 標本 ヒョウホン 漢 名詞-普通名詞-一般
4159 6000 20 0.75 5.281 表明 ヒョウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
997 2000 48 0.61 5.906 表面 ヒョウメン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6170 8000 15 0.88 5.188 ひょっと ヒョット 和 副詞
8836 10000 5 0.96 5.719 平仮名 ヒラガナ 和 名詞-普通名詞-一般
6411 8000 6 0.90 5.875 開き ヒラキ 和 名詞-普通名詞-一般
145 2000 193 0.38 6.281 開く ヒラク 和 動詞-一般
9457 10000 4 0.94 5.156 開ける ヒラケル 和 動詞-一般
6693 8000 8 0.95 6.188 ピラミッド ピラミッド pyramid 外 名詞-普通名詞-一般
9770 10000 4 0.98 4.656 閃く ヒラメク 和 動詞-一般
4101 6000 37 0.74 5.344 比率 ヒリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3580 4000 14 0.86 5.625 肥料 ヒリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9946 10000 4 0.96 5.594 微量 ビリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
975 2000 53 0.61 6.438 ビル ビル building 外 名詞-普通名詞-一般
9116 10000 4 0.95 5.938 昼過ぎ ヒルスギ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
5503 6000 8 0.91 6.094 昼寝 ヒルネ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1910 2000 23 0.76 6.281 昼間 ヒルマ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8632 10000 5 0.95 6.281 昼休み ヒルヤスミ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3606 4000 14 0.86 5.844 比例 ヒレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
206 2000 109 0.39 6.469 広い ヒロイ 和 形容詞-一般
8461 10000 5 0.96 6.219 ヒロイン ヒロイン heroine 外 名詞-普通名詞-一般
3605 4000 16 0.88 6.062 疲労 ヒロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4168 6000 21 0.76 5.406 披露 ヒロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4203 6000 21 0.80 5.281 拾う ヒロウ 和 動詞-一般
473 2000 71 0.49 6.125 広がる ヒロガル 和 動詞-一般
696 2000 43 0.52 6 広げる ヒロゲル 和 動詞-一般
1619 2000 31 0.72 6.281 広場 ヒロバ 和 名詞-普通名詞-一般
8486 10000 5 0.94 5.656 広々 ヒロビロ 和 副詞
7512 8000 6 0.96 5.625 広間 ヒロマ 和 名詞-普通名詞-一般
3921 4000 10 0.86 5.906 広まる ヒロマル 和 動詞-一般
2473 4000 24 0.77 5.594 瓶 ビン 漢 名詞-普通名詞-一般
4097 6000 25 0.70 5.375 便 ビン 漢 名詞-普通名詞-一般
4656 6000 10 0.88 #N/A ぴん ピン 和 副詞
5853 6000 9 0.95 5.75 ピン ピン pin 外 名詞-普通名詞-一般
7612 8000 5 0.94 5.75 ピン ピン pinta 外 名詞-普通名詞-一般
3415 4000 13 0.84 6 敏感 ビンカン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1613 2000 31 0.72 6.281 ピンク ピンク pink 外 名詞-普通名詞-一般
7649 8000 5 0.94 5.906 貧血 ヒンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5425 6000 10 0.93 5.375 貧困 ヒンコン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1714 2000 24 0.72 5.844 品質 ヒンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4255 6000 18 0.82 5.5 品種 ヒンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
7260 8000 5 0.91 6.25 ピンチ ピンチ pinch 外 名詞-普通名詞-一般
3247 4000 15 0.84 6.375 ヒント ヒント hint 外 名詞-普通名詞-一般
4449 6000 12 0.88 5.312 頻度 ヒンド 漢 名詞-普通名詞-一般
6111 8000 17 0.81 5.188 頻繁 ヒンパン 漢 形状詞-一般
3517 4000 16 0.87 6.25 貧乏 ビンボウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6138 8000 11 0.82 5.094 品目 ヒンモク 漢 名詞-普通名詞-一般
6322 8000 9 0.92 5.031 負 フ 漢 名詞-普通名詞-一般
8012 10000 67 0.63 4.781 府 フ 漢 名詞-普通名詞-一般
4003 6000 300 0.40 5.406 部 ブ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4653 6000 11 0.89 6.125 ファースト ファースト first 外 名詞-普通名詞-一般
7753 8000 5 0.95 5.312 ファイバー ファイバー fiber 外 名詞-普通名詞-一般
8833 10000 4 0.95 5.438 ファイブ ファイブ five 外 名詞-普通名詞-一般
1789 2000 83 0.86 6.25 ファイル ファイル file 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6707 8000 6 0.93 5.719 分厚い ブアツイ 混 形容詞-一般
2655 4000 21 0.80 6.312 ファッション ファッション fashion 外 名詞-普通名詞-一般
1160 2000 69 0.68 6.25 ファン ファン fan（熱狂者） 外 名詞-普通名詞-一般
338 2000 101 0.46 6.438 不安 フアン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8815 10000 5 0.95 5.75 ファンタジー ファンタジー fantasy 外 名詞-普通名詞-一般
4384 6000 19 0.90 5.469 不意 フイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8535 10000 5 0.96 4.938 フィート フィート 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
3804 4000 17 0.91 5.719 フィールド フィールド field 外 名詞-普通名詞-一般
8865 10000 4 0.95 5.438 フィギュア フィギュア figure 外 名詞-普通名詞-一般
8387 10000 5 0.95 5.75 フィット フィット fit 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5129 6000 11 0.93 5.812 フィルター フィルター filter 外 名詞-普通名詞-一般
2976 4000 22 0.84 6.156 フィルム フィルム film 外 名詞-普通名詞-一般
8015 10000 135 0.73 4.875 風 フウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1118 2000 40 0.63 6.25 風景 フウケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9331 10000 4 0.95 5.625 封鎖 フウサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7541 8000 6 0.95 5.219 風習 フウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9262 10000 4 0.95 4.938 ブース ブース booth 外 名詞-普通名詞-一般
8845 10000 5 0.96 #N/A 封ずる フウズル 混 動詞-一般
7781 8000 5 0.95 5.969 風船 フウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
5023 6000 11 0.92 5.594 風俗 フウゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
8217 10000 7 0.91 4.969 風潮 フウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5086 6000 10 0.91 6.25 ブーツ ブーツ boots 外 名詞-普通名詞-一般
4470 6000 12 0.88 5.429 風土 フウド 漢 名詞-普通名詞-一般
3039 4000 19 0.83 6.031 フード フード food 外 名詞-普通名詞-一般
3679 4000 13 0.86 6.062 封筒 フウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
907 2000 72 0.62 6.406 夫婦 フウフ 漢 名詞-普通名詞-一般
3556 4000 12 0.85 5.75 風味 フウミ 漢 名詞-普通名詞-一般
2654 4000 19 0.78 6.219 ブーム ブーム boom 外 名詞-普通名詞-一般
2785 4000 20 0.80 6.594 プール プール pool 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8708 10000 5 0.95 5.719 不運 フウン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8388 10000 4 0.92 5.75 フェア フェア fair(見本市) 外 名詞-普通名詞-一般
5907 6000 6 0.89 5.906 フェスティバル フェスティバル festival 外 名詞-普通名詞-一般
177 2000 111 0.37 6.219 増える フエル 和 動詞-一般
9590 10000 4 0.95 6.031 フェンス フェンス fence 外 名詞-普通名詞-一般
4705 6000 10 0.89 6.188 フォーク フォーク fork 外 名詞-普通名詞-一般
3820 4000 15 0.90 5.75 フォーム フォーム form 外 名詞-普通名詞-一般
6379 8000 6 0.89 5.094 フォーラム フォーラム forum 外 名詞-普通名詞-一般
6166 8000 14 0.87 5.25 フォト フォト photo 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7059 8000 7 0.95 6.156 フォロー フォロー follow 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3765 4000 11 0.85 5.625 不可 フカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4893 6000 11 0.91 5.312 負荷 フカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8073 10000 15 0.84 4.906 付加 フカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2935 4000 27 0.86 5.781 部下 ブカ 漢 名詞-普通名詞-一般
154 2000 166 0.38 6.406 深い フカイ 和 形容詞-一般
3811 4000 15 0.89 5.75 不快 フカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9362 10000 4 0.96 5.562 不可解 フカカイ 漢 形状詞-一般
2392 4000 20 0.71 5.688 不可欠 フカケツ 漢 形状詞-一般
8847 10000 5 0.96 5.344 深々 フカブカ 和 副詞
5108 6000 7 0.87 5.969 深まる フカマル 和 動詞-一般
7944 8000 5 0.95 5.688 深み フカミ 和 名詞-普通名詞-一般
4098 6000 18 0.67 5.5 深める フカメル 和 動詞-一般
9906 10000 4 0.97 3.5 蕗 フキ 和 名詞-普通名詞-一般
2630 4000 27 0.82 6.062 武器 ブキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6928 8000 6 0.93 5.344 吹き込む フキコム 和 動詞-一般
5017 6000 9 0.90 5.625 吹き出す フキダス 和 動詞-一般
9711 10000 4 0.97 5.688 不吉 フキツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7866 8000 5 0.95 5.594 吹き飛ばす フキトバス 和 動詞-一般
1091 2000 39 0.62 5.906 普及 フキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1853 2000 21 0.74 5.906 不況 フキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8169 10000 13 0.96 4.906 奉行 ブギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2180 4000 36 0.60 5.714 付近 フキン 漢 名詞-普通名詞-一般
1089 2000 59 0.65 6.281 服 フク 漢 名詞-普通名詞-一般
1726 2000 32 0.75 6.031 吹く フク 和 動詞-一般
2475 4000 23 0.77 5.281 拭く フク 和 動詞-一般
8522 10000 4 0.94 5.625 福 フク 漢 名詞-普通名詞-一般
8630 10000 5 0.96 #N/A 河豚 フグ 和 名詞-普通名詞-一般
4546 6000 11 0.88 5.469 復元 フクゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4366 6000 14 0.85 5.469 複合 フクゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
806 2000 46 0.56 6.281 複雑 フクザツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1236 2000 114 0.74 5.906 福祉 フクシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5386 6000 9 0.91 5.5 復讐 フクシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8828 10000 5 0.97 5.344 服従 フクジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1117 2000 42 0.63 5.875 複数 フクスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7394 8000 7 0.96 5.406 複製 フクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1997 2000 18 0.76 6.156 服装 フクソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6398 8000 7 0.93 5.314 腹部 フクブ 漢 名詞-普通名詞-一般
187 2000 164 0.40 5.906 含む フクム 和 動詞-一般
2018 4000 76 0.43 5.688 含める フクメル 和 動詞-一般
5463 6000 9 0.93 5.469 服用 フクヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9933 10000 3 0.95 5.375 膨らみ フクラミ 和 名詞-普通名詞-一般
4144 6000 19 0.74 5.438 膨らむ フクラム 和 動詞-一般
1040 2000 51 0.63 6.156 袋 フクロ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
6612 8000 8 0.95 5.156 武家 ブケ 漢 名詞-普通名詞-一般
7530 8000 5 0.94 3.312 耽る フケル 和 動詞-一般
2590 4000 25 0.81 5.812 不幸 フコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9720 10000 4 0.95 5.094 符号 フゴウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3533 4000 14 0.86 6.125 夫妻 フサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4609 6000 15 0.92 5.406 負債 フサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4583 6000 10 0.88 5.719 不在 フザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4671 6000 10 0.88 5.375 塞ぐ フサグ 和 動詞-一般
5937 6000 7 0.91 6.156 ふざける フザケル 和 動詞-一般
1542 2000 27 0.69 #N/A 相応しい フサワシイ 和 形容詞-一般
8086 10000 17 0.89 4.875 節 フシ 和 名詞-普通名詞-一般
8325 10000 6 0.95 4.829 父子 フシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8397 10000 5 0.97 5.125 藤 フジ 和 名詞-普通名詞-一般
3062 4000 26 0.87 5.812 武士 ブシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3143 4000 17 0.84 6.156 無事 ブジ 漢 形状詞-一般
3158 4000 15 0.82 6.156 無事 ブジ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
510 2000 78 0.51 6.406 不思議 フシギ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8544 10000 4 0.92 5.219 節目 フシメ 和 名詞-普通名詞-一般
6366 8000 8 0.94 5.156 部署 ブショ 漢 名詞-普通名詞-一般
3892 4000 11 0.87 5.688 負傷 フショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5557 6000 8 0.91 5.5 浮上 フジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6835 8000 6 0.93 5.156 武将 ブショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9604 10000 4 0.97 5.219 侮辱 ブジョク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4841 6000 10 0.89 5.438 不審 フシン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6244 8000 8 0.85 5.25 不振 フシン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6253 8000 9 0.88 5.094 不信 フシン 漢 名詞-普通名詞-一般
1959 2000 42 0.84 6.094 夫人 フジン 漢 名詞-普通名詞-一般
2308 4000 38 0.73 5.781 婦人 フジン 漢 名詞-普通名詞-一般







ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9349 10000 4 0.95 4.844 付随 フズイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6454 8000 7 0.92 #N/A 襖 フスマ 和 名詞-普通名詞-一般
3134 4000 18 0.84 5.531 不正 フセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7125 8000 6 0.95 5.469 風情 フゼイ 漢 名詞-普通名詞-一般
870 2000 42 0.57 6.062 防ぐ フセグ 和 動詞-一般
5059 6000 11 0.92 5.344 伏せる フセル 和 動詞-一般
4425 6000 13 0.88 5.312 武装 ブソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
498 2000 59 0.49 6.125 不足 フソク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
2410 4000 21 0.72 5.562 付属 フゾク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7373 8000 7 0.97 5.344 部族 ブゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
6082 8000 24 0.77 5.156 蓋 フタ 和 名詞-普通名詞-一般
9988 10000 4 0.97 5.625 札 フダ 和 名詞-普通名詞-一般
3021 4000 19 0.83 6.219 豚 ブタ 和 名詞-普通名詞-一般
895 2000 59 0.60 5.906 舞台 ブタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4188 6000 36 0.83 5.344 部隊 ブタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5730 6000 8 0.93 5.969 双子 フタゴ 和 名詞-普通名詞-一般
398 2000 89 0.48 6.094 再び フタタビ 和 副詞
4582 6000 10 0.87 6.125 豚肉 ブタニク 混 名詞-普通名詞-一般
193 2000 353 0.43 6.094 二人 フタリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
724 2000 94 0.58 5.906 負担 フタン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
673 2000 53 0.53 6.156 普段 フダン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
9221 10000 4 0.96 5.25 淵 フチ 和 名詞-普通名詞-一般
9628 10000 3 0.94 4.969 縁 フチ 和 名詞-普通名詞-一般
5161 6000 9 0.90 5.312 付着 フチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7271 8000 6 0.94 5.656 不調 フチョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3234 4000 18 0.85 6.094 部長 ブチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5236 6000 9 0.91 #N/A ふっ フッ 和 副詞
2958 4000 21 0.84 5.781 仏 フツ 漢 名詞-普通名詞-一般
222 2000 185 0.42 6.438 普通 フツウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2674 4000 21 0.80 6 物価 ブッカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1608 2000 27 0.71 6.343 復活 フッカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2726 4000 18 0.79 6.062 ぶつかる ブツカル 和 動詞-一般
2752 4000 20 0.80 5.906 復帰 フッキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5038 6000 8 0.88 5.406 復旧 フッキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3016 4000 31 0.88 6.062 仏教 ブッキョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8827 10000 5 0.97 5.781 腹筋 フッキン 漢 名詞-普通名詞-一般
9394 10000 4 0.95 5.594 フック フック hook 外 名詞-普通名詞-一般
8964 10000 4 0.95 6.094 ふっくら フックラ 和 副詞
4677 6000 11 0.90 5.969 ぶつける ブツケル 和 動詞-一般
3387 4000 17 0.86 6.125 物件 ブッケン 漢 名詞-普通名詞-一般
4362 6000 13 0.84 5.406 復興 フッコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7358 8000 4 0.90 5.188 物産 ブッサン 漢 名詞-普通名詞-一般
3998 4000 10 0.86 5.656 物資 ブッシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1354 2000 69 0.72 5.938 物質 ブッシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8422 10000 5 0.96 5.531 仏像 ブツゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4804 6000 14 0.93 5.781 物体 ブッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7804 8000 6 0.96 5.688 仏壇 ブツダン 漢 名詞-普通名詞-一般
4663 6000 8 0.85 5.719 沸騰 フットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9472 10000 4 0.95 6 フットボール フットボール football 外 名詞-普通名詞-一般
6375 8000 7 0.92 5.25 物品 ブッピン 漢 名詞-普通名詞-一般
7844 8000 5 0.95 5.719 ぶつぶつ ブツブツ 和 副詞
4148 6000 26 0.77 5.5 物理 ブツリ 漢 名詞-普通名詞-一般
7241 8000 7 0.96 5.312 物流 ブツリュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3591 4000 13 0.86 5.844 筆 フデ 和 名詞-普通名詞-一般
6362 8000 7 0.92 5.062 プディング プディング pudding 外 名詞-普通名詞-一般
4084 6000 35 0.71 5.406 ふと フト 和 副詞
1607 2000 30 0.72 6.219 太い フトイ 和 形容詞-一般
4364 6000 13 0.85 5.344 不当 フトウ 漢 形状詞-一般
6456 8000 8 0.94 5.062 不動 フドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2941 4000 20 0.83 5.406 葡萄 ブドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6840 8000 6 0.92 5.562 武道 ブドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6252 8000 10 0.89 5.031 懐 フトコロ 和 名詞-普通名詞-一般
5724 6000 8 0.92 4.938 太腿 フトモモ 和 名詞-普通名詞-一般
2770 4000 22 0.82 6.312 太る フトル 和 動詞-一般
1942 2000 28 0.79 6.031 布団 フトン 漢 名詞-普通名詞-一般
6256 8000 8 0.86 5.25 無難 ブナン 漢 形状詞-一般
5512 6000 8 0.91 5.406 赴任 フニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8350 10000 6 0.96 4.781 不妊 フニン 漢 名詞-普通名詞-一般
1356 2000 68 0.72 6.281 船 フネ 和 名詞-普通名詞-一般
5124 6000 11 0.92 5.438 不能 フノウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6359 8000 7 0.90 5.125 腐敗 フハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9311 10000 3 0.93 5.375 不備 フビ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2701 4000 23 0.81 6.062 部品 ブヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
7751 8000 5 0.95 5.562 不服 フフク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
122 2000 240 0.36 6.188 部分 ブブン 漢 名詞-普通名詞-一般
9658 10000 4 0.96 5.714 不平 フヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6222 8000 14 0.91 5.094 普遍 フヘン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3912 4000 9 0.85 5.812 不便 フベン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4738 6000 12 0.91 6.25 父母 フボ・チチハハ 漢 名詞-普通名詞-一般
8084 10000 14 0.87 4.844 不法 フホウ 漢 形状詞-一般
6044 8000 23 0.65 5.125 踏まえる フマエル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8317 10000 6 0.95 4.875 踏み入れる フミイレル 和 動詞-一般
6296 8000 7 0.87 5.25 踏み切る フミキル 和 動詞-一般
4526 6000 11 0.88 5.406 踏み込む フミコム 和 動詞-一般
6316 8000 8 0.91 5.062 踏み出す フミダス 和 動詞-一般
9323 10000 4 0.96 5.594 不眠 フミン 漢 名詞-普通名詞-一般
1769 2000 26 0.74 5.906 踏む フム 和 動詞-一般
1221 2000 39 0.65 6.031 不明 フメイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2237 4000 53 0.69 5.656 部門 ブモン 漢 名詞-普通名詞-一般
1227 2000 32 0.63 6 増やす フヤス 和 動詞-一般
661 2000 65 0.54 6.562 冬 フユ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9759 10000 3 0.94 5.688 冬場 フユバ 和 名詞-普通名詞-一般
1665 2000 22 0.70 6.062 不要 フヨウ 漢 形状詞-一般
4410 6000 16 0.90 5.344 扶養 フヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8313 10000 5 0.94 4.844 舞踊 ブヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5116 6000 10 0.90 5.938 フライ フライ fly 外 名詞-普通名詞-一般
9693 10000 4 0.98 5.75 フライト フライト flight 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5013 6000 10 0.91 6.25 プライド プライド pride 外 名詞-普通名詞-一般
4909 6000 9 0.89 6.281 プライバシー プライバシー privacy 外 名詞-普通名詞-一般
4534 6000 13 0.90 6.406 フライパン フライパン 外 名詞-普通名詞-一般
4917 6000 9 0.89 6.125 プライベート プライベート private 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
6771 8000 6 0.93 6.406 ブラウス ブラウス blouse 外 名詞-普通名詞-一般
6299 8000 12 0.95 5.25 部落 ブラク 漢 名詞-普通名詞-一般
8606 10000 5 0.97 5.438 プラグ プラグ plug 外 名詞-普通名詞-一般
3612 4000 13 0.85 5.625 プラザ プラザ plaza 外 名詞-普通名詞-一般
7728 8000 5 0.95 5.812 ぶら下がる ブラサガル 和 動詞-一般
8855 10000 4 0.95 5.688 ぶら下げる ブラサゲル 和 動詞-一般
4620 6000 11 0.89 6.156 ブラシ ブラシ brush 外 名詞-普通名詞-一般
1245 2000 38 0.65 6.281 プラス プラス plus 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3196 4000 14 0.82 6.281 プラスチック プラスチック plastics 外 名詞-普通名詞-一般
2967 4000 21 0.84 6.344 ブラック ブラック black 外 名詞-普通名詞-一般
6625 8000 7 0.93 5.906 フラッシュ フラッシュ flash 外 名詞-普通名詞-一般
7778 8000 5 0.95 5.344 フラット フラット flat 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
7272 8000 6 0.95 5.938 ふらふら フラフラ 和 副詞
6962 8000 6 0.93 5.875 ぶらぶら ブラブラ 和 副詞
9691 10000 4 0.97 5.031 フラン フラン franc 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1916 2000 25 0.77 6.156 プラン プラン plan 外 名詞-普通名詞-一般
1736 2000 43 0.78 6.114 ブランド ブランド brand 外 名詞-普通名詞-一般
7221 8000 5 0.91 5.062 プラント プラント plant 外 名詞-普通名詞-一般
3708 4000 11 0.85 5.625 不利 フリ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6061 8000 32 0.73 5.156 振り フリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1190 2000 34 0.63 6.469 フリー フリー free 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5508 6000 8 0.91 5.344 振り替え フリカエ 和 名詞-普通名詞-一般
2161 4000 45 0.60 5.75 振り返る フリカエル 和 動詞-一般
7881 8000 4 0.93 5.031 振り仮名 フリガナ 和 名詞-普通名詞-一般
5866 6000 7 0.90 5.531 振り込む フリコム 和 動詞-一般
8626 10000 4 0.94 5.156 降り注ぐ フリソソグ 和 動詞-一般
7288 8000 6 0.95 5.969 ブリッジ ブリッジ bridge 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4846 6000 10 0.89 5.594 振り回す フリマワス 和 動詞-一般
3660 4000 17 0.89 5.781 振り向く フリムク 和 動詞-一般
1821 2000 27 0.76 6.062 不良 フリョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4890 6000 11 0.90 5.625 武力 ブリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
5381 6000 11 0.94 5.844 不倫 フリン 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
8750 10000 4 0.95 6 プリンス プリンス prince 外 名詞-普通名詞-一般
5394 6000 11 0.94 5.875 プリンター プリンター printer 外 名詞-普通名詞-一般
3349 4000 17 0.86 6.312 プリント プリント print 外 名詞-普通名詞-サ変可能
796 2000 83 0.60 5.906 振る フル 和 動詞-一般
1272 2000 50 0.68 5.969 降る フル 和 動詞-一般
2510 4000 24 0.79 5.812 フル フル full 外 形状詞-一般
379 2000 83 0.47 6.406 古い フルイ 和 形容詞-一般
6101 8000 18 0.80 5.031 振るう フルウ 和 動詞-一般
1683 2000 35 0.75 6.25 ブルー ブルー blue 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3990 4000 11 0.88 6.531 フルーツ フルーツ fruit 外 名詞-普通名詞-一般
2754 4000 28 0.84 5.625 震える フルエル 和 動詞-一般
3015 4000 15 0.81 5.781 古く フルク 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3649 4000 10 0.83 #N/A 古里 フルサト 和 名詞-普通名詞-一般
9320 10000 4 0.96 5.312 ブルジョア ブルジョア bourgeois 外 名詞-普通名詞-一般
5027 6000 9 0.90 5.469 振る舞い フルマイ 和 名詞-普通名詞-一般
4578 6000 11 0.89 5.344 振る舞う フルマウ 和 動詞-一般
7841 8000 6 0.97 5.125 震わせる フルワセル 和 動詞-一般
4343 6000 15 0.85 5.406 触れ合い フレアイ 和 名詞-普通名詞-一般
7316 8000 5 0.92 5.531 触れ合う フレアウ 和 動詞-一般
9469 10000 4 0.97 5.5 無礼 ブレイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1722 2000 40 0.77 6.125 プレー プレー play 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3669 4000 16 0.88 6.344 ブレーキ ブレーキ brake 外 名詞-普通名詞-一般
8763 10000 5 0.95 5.625 フレーズ フレーズ phrase 外 名詞-普通名詞-一般
4474 6000 12 0.89 5.781 プレート プレート plate 外 名詞-普通名詞-一般
4593 6000 16 0.93 5.812 フレーム フレーム frame 外 名詞-普通名詞-一般
3440 4000 22 0.90 5.938 プレーヤー プレーヤー player 外 名詞-普通名詞-一般
5338 6000 8 0.90 5.438 プレス プレス press 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1445 2000 33 0.68 6.656 プレゼント プレゼント present 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5791 6000 7 0.90 6.188 プレッシャー プレッシャー pressure 外 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6958 8000 7 0.95 5.719 プレミアム プレミアム premium 外 名詞-普通名詞-一般
350 2000 82 0.45 5.906 触れる フレル 和 動詞-一般
9361 10000 4 0.95 6 ブレンド ブレンド blend 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1294 2000 42 0.67 6.281 風呂 フロ 和 名詞-普通名詞-一般
983 2000 62 0.63 6.469 プロ プロ pro 外 名詞-普通名詞-一般
4787 6000 10 0.88 5.543 フロア フロア floor 外 名詞-普通名詞-一般
7921 8000 5 0.95 5.75 付録 フロク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1550 2000 51 0.75 6.531 プログラム プログラム program 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1650 2000 31 0.73 5.875 プロジェクト プロジェクト project 外 名詞-普通名詞-一般
3044 4000 27 0.87 5.688 プロセス プロセス process 外 名詞-普通名詞-一般
9420 10000 4 0.96 5.75 プロダクション プロダクション production 外 名詞-普通名詞-一般
2716 4000 21 0.80 6.031 ブロック ブロック block 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8551 10000 5 0.94 6.25 ブロッコリー ブロッコリー broccoli 外 名詞-普通名詞-一般
5651 6000 7 0.90 6.156 プロデューサー プロデューサー producer 外 名詞-普通名詞-一般
9047 10000 4 0.94 6.062 風呂場 フロバ 和 名詞-普通名詞-一般
6684 8000 7 0.93 6.25 プロフィール プロフィール profile 外 名詞-普通名詞-一般
3595 4000 17 0.89 6.125 フロント フロント front 外 名詞-普通名詞-一般
7064 8000 5 0.91 5.938 ふわふわ フワフワ 和 副詞
2035 4000 346 0.54 5.562 分 フン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6313 8000 12 0.96 5.25 ふん フン 和 感動詞-一般
8002 10000 183 0.38 4.938 分 ブン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8013 10000 77 0.66 4.969 文 ブン 漢 名詞-普通名詞-一般
648 2000 61 0.53 6 雰囲気 フンイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6407 8000 8 0.93 5.781 噴火 フンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
543 2000 193 0.57 6.281 文化 ブンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2529 4000 22 0.78 5.969 分解 ブンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1382 2000 59 0.72 6.062 文学 ブンガク 漢 名詞-普通名詞-一般
2880 4000 27 0.85 5.594 分割 ブンカツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6710 8000 7 0.94 5.031 分岐 ブンキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7639 8000 6 0.95 5.156 分業 ブンギョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4371 6000 12 0.84 5.344 文芸 ブンゲイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4250 6000 23 0.84 5.469 文献 ブンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
7840 8000 5 0.95 5.188 分権 ブンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
3332 4000 18 0.87 5.906 文庫 ブンコ 漢 名詞-普通名詞-一般
3696 4000 13 0.87 5.531 分散 ブンサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4298 6000 28 0.90 5.438 分子 ブンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9375 10000 3 0.93 5.719 紛失 フンシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7630 8000 5 0.93 5.156 噴出 フンシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1401 2000 52 0.71 5.906 文書 ブンショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1353 2000 55 0.71 6.125 文章 ブンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9316 10000 4 0.95 5.344 分譲 ブンジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
909 2000 76 0.62 6.031 分析 ブンセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2793 4000 20 0.81 5.656 紛争 フンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9292 10000 5 0.97 5.031 文体 ブンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9757 10000 3 0.95 #N/A ふんだん フンダン 漢 形状詞-一般
3324 4000 13 0.82 5.656 分担 ブンタン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9132 10000 4 0.96 4.906 分断 ブンダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9070 10000 4 0.94 5.375 奮闘 フントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4727 6000 13 0.92 5.719 分配 ブンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6196 8000 16 0.92 5.031 分泌 ブンピツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2554 4000 31 0.82 5.562 分布 ブンプ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4870 6000 9 0.89 5.375 分別 ブンベツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9257 10000 5 0.97 5.031 分娩 ブンベン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5052 6000 11 0.92 5.844 文法 ブンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7075 8000 5 0.90 5.625 粉末 フンマツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7161 8000 7 0.95 5.125 文脈 ブンミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
1982 2000 34 0.83 5.875 文明 ブンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8572 10000 5 0.95 5.125 文面 ブンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
2135 4000 67 0.60 5.75 分野 ブンヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
2419 4000 26 0.75 5.656 分離 ブンリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5660 6000 7 0.91 5.75 分量 ブンリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2329 4000 39 0.74 5.812 分類 ブンルイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3412 4000 17 0.87 5.812 分裂 ブンレツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9198 10000 4 0.94 6.156 ふんわり フンワリ 和 副詞
9671 10000 4 0.97 4.969 屁 ヘ 和 名詞-普通名詞-一般
3644 4000 14 0.87 6.031 ヘア ヘア hair 外 名詞-普通名詞-一般
5222 6000 8 0.89 6.25 ペア ペア pair 外 名詞-普通名詞-一般
4161 6000 43 0.83 5.469 兵 ヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5025 6000 11 0.92 5.531 塀 ヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7855 8000 5 0.94 5.375 平穏 ヘイオン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4714 6000 16 0.94 5.5 陛下 ヘイカ 漢 名詞-普通名詞-一般
1890 2000 22 0.75 6.094 平気 ヘイキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2993 4000 24 0.85 5.562 兵器 ヘイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
700 2000 82 0.57 6.25 平均 ヘイキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3962 4000 11 0.87 5.719 平行 ヘイコウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
5449 6000 7 0.89 5.594 並行 ヘイコウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
8949 10000 5 0.97 5.094 併合 ヘイゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3208 4000 14 0.82 5.844 閉鎖 ヘイサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4259 6000 25 0.86 5.5 兵士 ヘイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
3006 4000 14 0.80 6.312 平日 ヘイジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7970 8000 4 0.93 5.75 平常 ヘイジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7322 8000 6 0.93 5.625 平然 ヘイゼン 漢 形状詞-タリ
5935 6000 9 0.96 5.844 兵隊 ヘイタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7809 8000 5 0.95 4.844 平坦 ヘイタン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9409 10000 4 0.97 5.406 平地 ヘイチ 漢 名詞-普通名詞-一般
8843 10000 4 0.94 5.906 閉店 ヘイテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8146 10000 8 0.88 4.781 平方 ヘイホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4617 6000 9 0.87 6.125 平凡 ヘイボン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4765 6000 11 0.90 5.688 平面 ヘイメン 漢 名詞-普通名詞-一般
6430 8000 7 0.92 5.969 平野 ヘイヤ 漢 名詞-普通名詞-一般
6257 8000 10 0.89 5.25 併用 ヘイヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8225 10000 8 0.94 4.969 兵力 ヘイリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
1216 2000 56 0.67 6.5 平和 ヘイワ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9597 10000 4 0.97 5.562 ペイント ペイント paint 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6479 8000 7 0.92 6.469 ベーコン ベーコン bacon 外 名詞-普通名詞-一般
490 2000 244 0.57 6.438 ページ ページ page 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
6436 8000 7 0.93 6.094 ベージュ ベージュ beige 外 名詞-普通名詞-一般
2233 4000 42 0.67 5.812 ベース ベース base 外 名詞-普通名詞-一般
2646 4000 17 0.77 6.219 ペース ペース pace 外 名詞-普通名詞-一般
9208 10000 4 0.95 5.312 ペースト ペースト paste 外 名詞-普通名詞-一般
3330 4000 13 0.83 6.062 ペーパー ペーパー paper 外 名詞-普通名詞-一般
7573 8000 5 0.94 5.719 ベール ベール veil 外 名詞-普通名詞-一般
9439 10000 4 0.95 5.469 壁画 ヘキガ 漢 名詞-普通名詞-一般
7489 8000 5 0.93 5.344 壁面 ヘキメン 漢 名詞-普通名詞-一般
4404 6000 13 0.86 5.312 ヘクタール ヘクタール hectare 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7828 8000 6 0.98 5.438 ベクトル ベクトル vector 外 名詞-普通名詞-一般
7215 8000 5 0.93 #N/A 凹む ヘコム 和 動詞-一般
1440 2000 34 0.69 6.219 ベスト ベスト best 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
8518 10000 5 0.96 #N/A 臍 ヘソ 和 名詞-普通名詞-一般
1776 2000 24 0.73 6.094 下手 ヘタ 和
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
5839 6000 8 0.92 5.344 隔てる ヘダテル 和 動詞-一般
8767 10000 5 0.97 6.062 ペダル ペダル pedal 外 名詞-普通名詞-一般
142 2000 286 0.39 5.844 別 ベツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7983 8000 5 0.95 5.719 別居 ベッキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8423 10000 5 0.95 6.031 別人 ベツジン 漢 名詞-普通名詞-一般
6481 8000 8 0.94 6 別荘 ベッソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3840 4000 15 0.90 5.812 ヘッド ヘッド head 外 名詞-普通名詞-一般
4944 6000 7 0.85 5.438 別途 ベット 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1274 2000 62 0.70 6.531 ベッド ベッド bed 外 名詞-普通名詞-一般
1822 2000 24 0.75 6.375 ペット ペット pet 外 名詞-普通名詞-一般
3754 4000 11 0.85 5.969 別々 ベツベツ 漢 形状詞-一般
6887 8000 6 0.94 5.688 別名 ベツメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4838 6000 9 0.88 6.188 ベテラン ベテラン veteran 外 名詞-普通名詞-一般
7961 8000 6 0.97 5.312 ペニス ペニス penis 外 名詞-普通名詞-一般
4529 6000 15 0.92 5.844 蛇 ヘビ 和 名詞-普通名詞-一般
3653 4000 14 0.87 6.062 ベビー ベビー baby 外 名詞-普通名詞-一般
455 2000 209 0.55 6.25 部屋 ヘヤ 和 名詞-普通名詞-一般
2335 4000 24 0.70 5.75 減らす ヘラス 和 動詞-一般
5282 6000 10 0.92 6.375 ベランダ ベランダ veranda 外 名詞-普通名詞-一般
9104 10000 4 0.95 6 ヘリ ヘリ helicopter 外 名詞-普通名詞-一般
5731 6000 7 0.91 6.438 ヘリコプター ヘリコプター helicopter 外 名詞-普通名詞-一般
624 2000 50 0.52 5.906 減る ヘル 和 動詞-一般
3830 4000 13 0.88 6.188 ベル ベル bell 外 名詞-普通名詞-一般
3048 4000 19 0.84 5.938 ベルト ベルト belt 外 名詞-普通名詞-一般
8876 10000 5 0.96 6.219 ヘルメット ヘルメット helmet 外 名詞-普通名詞-一般
2164 4000 58 0.62 5.688 変 ヘン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6028 8000 48 0.64 5.125 辺 ヘン 漢 名詞-普通名詞-一般
8022 10000 52 0.72 4.844 編 ヘン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
6147 8000 16 0.86 5.188 弁 ベン 漢 名詞-普通名詞-一般
2574 4000 24 0.80 6.562 ペン ペン pen 外 名詞-普通名詞-一般
7105 8000 7 0.96 5.031 変異 ヘンイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
402 2000 183 0.52 6.188 変化 ヘンカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9981 10000 4 0.96 5.75 弁解 ベンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6216 8000 12 0.89 5.094 変革 ヘンカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3364 4000 22 0.89 5.75 変換 ヘンカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4434 6000 13 0.88 5.438 返還 ヘンカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6740 8000 6 0.91 5.281 便宜 ベンギ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9213 10000 4 0.95 6.125 ペンキ ペンキ pek 外 名詞-普通名詞-一般
7722 8000 4 0.90 5.938 返却 ヘンキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
559 2000 92 0.53 6.469 勉強 ベンキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3593 4000 14 0.86 5.75 変形 ヘンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5578 6000 8 0.91 5.531 偏見 ヘンケン 漢 名詞-普通名詞-一般
2283 4000 57 0.74 5.625 弁護 ベンゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
617 2000 97 0.55 6.031 変更 ヘンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2912 4000 20 0.82 5.656 返済 ヘンサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1479 2000 44 0.72 6.188 返事 ヘンジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8700 10000 4 0.94 5.406 変質 ヘンシツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1129 2000 59 0.66 6.031 編集 ヘンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7120 8000 6 0.94 6.125 便所 ベンジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
9041 10000 3 0.92 5.938 変色 ヘンショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4485 6000 12 0.88 5.938 変身 ヘンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5121 6000 8 0.88 5.594 返信 ヘンシン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9412 10000 4 0.96 5.656 変態 ヘンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3860 4000 15 0.90 6.344 ベンチ ベンチ bench 外 名詞-普通名詞-一般
6547 8000 7 0.93 5.688 返答 ヘントウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2336 4000 33 0.73 5.75 変動 ヘンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1786 2000 30 0.76 6.344 弁当 ベントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9922 10000 4 0.97 5.25 編入 ヘンニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5723 6000 9 0.94 5.75 便秘 ベンピ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7783 8000 5 0.95 5.188 変貌 ヘンボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
789 2000 42 0.55 6.514 便利 ベンリ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6019 8000 47 0.56 5.125 歩 ホ 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
7836 8000 6 0.97 5.031 帆 ホ 和 名詞-普通名詞-一般
8263 10000 7 0.94 5 穂 ホ 和 名詞-普通名詞-一般
4325 6000 14 0.84 5.375 保安 ホアン 漢 名詞-普通名詞-一般
1578 2000 56 0.76 5.938 保育 ホイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9462 10000 5 0.99 5.531 母音 ボイン 漢 名詞-普通名詞-一般
495 2000 107 0.52 6.406 ポイント ポイント point 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
102 2000 906 0.39 4.781 方 ホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
312 2000 331 0.50 5.906 法 ホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1793 2000 26 0.75 5.906 棒 ボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8070 10000 15 0.83 4.969 某 ボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4396 6000 15 0.88 5.406 法案 ホウアン 漢 名詞-普通名詞-一般
6706 8000 7 0.94 5.531 方位 ホウイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7102 8000 6 0.94 5.656 包囲 ホウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5529 6000 8 0.91 5.656 放映 ホウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4115 6000 39 0.77 5.469 防衛 ボウエイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1617 2000 52 0.77 5.969 貿易 ボウエキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5865 6000 8 0.93 5.281 望遠 ボウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
7987 8000 5 0.96 6.125 放火 ホウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6842 8000 6 0.91 5.781 防火 ボウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2351 4000 31 0.73 5.625 崩壊 ホウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5206 6000 9 0.90 5.781 妨害 ボウガイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6368 8000 7 0.91 5.25 法学 ホウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
6478 8000 8 0.94 5.906 方角 ホウガク 漢 名詞-普通名詞-一般
3264 4000 17 0.85 5.688 放棄 ホウキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8311 10000 6 0.94 4.875 法規 ホウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
4666 6000 12 0.90 5.562 防御 ボウギョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8267 10000 7 0.96 4.938 封建 ホウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
5920 6000 10 0.96 5.969 方言 ホウゲン 漢 名詞-普通名詞-一般
3881 4000 13 0.89 5.969 冒険 ボウケン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
322 2000 111 0.46 6.344 方向 ホウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8660 10000 5 0.97 4.906 奉公 ホウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5758 6000 7 0.90 5.688 暴行 ボウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9380 10000 4 0.97 4.688 膀胱 ボウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
339 2000 126 0.47 6.219 報告 ホウコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1970 2000 25 0.79 6 防災 ボウサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4569 6000 11 0.88 5.781 奉仕 ホウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
887 2000 58 0.60 6 防止 ボウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2686 4000 23 0.81 6.094 帽子 ボウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4045 6000 54 0.63 5.406 方式 ホウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6093 8000 34 0.84 5.125 放射 ホウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2890 4000 25 0.85 5.656 報酬 ホウシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3843 4000 13 0.88 5.625 放出 ホウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2143 4000 50 0.59 5.719 方針 ホウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
2182 4000 71 0.65 5.562 法人 ホウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
4910 6000 12 0.92 5.719 坊主 ボウズ 漢 名詞-普通名詞-一般
9530 10000 4 0.95 5.781 防水 ボウスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6278 8000 9 0.89 #N/A 報ずる ホウズル 混 動詞-一般
4877 6000 11 0.91 6.281 宝石 ホウセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6876 8000 7 0.94 5.062 呆然 ボウゼン 漢 形状詞-タリ
844 2000 100 0.62 6.281 放送 ホウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5797 6000 6 0.89 5.656 包装 ホウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6531 8000 8 0.94 5.656 暴走 ボウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2943 4000 27 0.86 5.594 法則 ホウソク 漢 名詞-普通名詞-一般
9596 10000 4 0.97 5.906 包帯 ホウタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3038 4000 13 0.80 5.531 膨大 ボウダイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
1718 2000 20 0.70 5.938 放置 ホウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3821 4000 12 0.87 6.062 包丁 ホウチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5663 6000 8 0.92 5.406 膨張 ボウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9358 10000 4 0.95 5.156 傍聴 ボウチョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7015 8000 6 0.93 5.469 ぼうっと ボウット 和 副詞
5305 6000 10 0.93 5.469 法廷 ホウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4214 6000 22 0.81 5.312 法的 ホウテキ 漢 形状詞-一般
1289 2000 41 0.67 5.906 報道 ホウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2928 4000 16 0.80 5.562 冒頭 ボウトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8820 10000 5 0.96 5.344 暴動 ボウドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9451 10000 4 0.95 4.906 奉納 ホウノウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4734 6000 10 0.88 5.75 防犯 ボウハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8370 10000 5 0.94 4.906 褒美 ホウビ 漢 名詞-普通名詞-一般
8991 10000 4 0.96 5.344 防備 ボウビ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1467 2000 26 0.67 5.969 豊富 ホウフ 漢 形状詞-一般
7302 8000 5 0.92 5.125 報復 ホウフク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9090 10000 5 0.97 5.188 葬る ホウムル 和 動詞-一般
6947 8000 7 0.96 5.5 亡命 ボウメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2227 4000 32 0.64 5.594 方面 ホウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
942 2000 53 0.60 6.031 訪問 ホウモン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7837 8000 5 0.96 5.406 放り込む ホウリコム 和 動詞-一般
7467 8000 6 0.95 5.469 放り出す ホウリダス 和 動詞-一般
903 2000 97 0.64 6.219 法律 ホウリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1780 2000 37 0.78 6 暴力 ボウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
9871 10000 3 0.94 5.875 ボウリング ボウリング bowling 外 名詞-普通名詞-一般
9622 10000 4 0.97 5.656 放浪 ホウロウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9717 10000 4 0.95 5.219 飽和 ホウワ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5733 6000 9 0.94 5.625 吠える ホエル 和 動詞-一般
4254 6000 30 0.88 5.469 頬 ホオ 和 名詞-普通名詞-一般
3358 4000 17 0.86 5.844 ボーイ ボーイ boy 外 名詞-普通名詞-一般
7681 8000 5 0.94 6.219 ボーカル ボーカル vocal 外 名詞-普通名詞-一般
8000 8000 5 0.95 6 ホース ホース hoos 外 名詞-普通名詞-一般
5067 6000 11 0.92 6.031 ポーズ ポーズ pause 外 名詞-普通名詞-一般
8675 10000 5 0.95 5.75 ポーチ ポーチ porch 外 名詞-普通名詞-一般
4639 6000 14 0.92 6 ボート ボート boat 外 名詞-普通名詞-一般
5894 6000 8 0.93 6.625 ボーナス ボーナス bonus 外 名詞-普通名詞-一般
705 2000 101 0.58 6 ホーム ホーム home 外 名詞-普通名詞-一般
1415 2000 41 0.70 6 ホール ホール hall 外 名詞-普通名詞-一般
894 2000 72 0.61 6.406 ボール ボール ball 外 名詞-普通名詞-一般
8790 10000 4 0.94 6.062 保温 ホオン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
18 2000 398 0.24 6.094 他 ホカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
8597 10000 5 0.96 5.312 捕獲 ホカク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2447 4000 18 0.73 5.812 保管 ホカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3064 4000 14 0.80 5.688 補給 ホキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5380 6000 9 0.91 5.562 補強 ホキョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7680 8000 5 0.94 6 募金 ボキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
462 2000 493 0.60 6.156 僕 ボク 漢 代名詞
6959 8000 8 0.96 5.75 牧師 ボクシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8746 10000 5 0.95 5.469 北上 ホクジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5244 6000 9 0.90 5.906 牧場 ボクジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9456 10000 4 0.96 6.312 ボクシング ボクシング boxing 外 名詞-普通名詞-一般
6529 8000 7 0.92 4.25 解す ホグス 和 動詞-一般
5929 6000 7 0.91 5.625 北西 ホクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9865 10000 4 0.97 4.906 北斗 ホクト 漢 名詞-普通名詞-一般
6755 8000 5 0.90 5.562 北東 ホクトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2604 4000 17 0.77 5.688 北部 ホクブ 漢 名詞-普通名詞-一般
6491 8000 8 0.94 4.625 惚け ボケ 和 名詞-普通名詞-一般
1862 2000 31 0.78 6.438 ポケット ポケット pocket 外 名詞-普通名詞-一般
6872 8000 6 0.92 3.781 惚ける ボケル 和 動詞-一般
946 2000 216 0.71 6 保険 ホケン 漢 名詞-普通名詞-一般
1523 2000 65 0.76 5.969 保健 ホケン 漢 名詞-普通名詞-一般
680 2000 125 0.59 6.062 保護 ホゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3764 4000 14 0.88 5.719 歩行 ホコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9416 10000 4 0.95 5.5 母国 ボコク 漢 名詞-普通名詞-一般
9476 10000 4 0.96 5.406 誇らしい ホコラシイ 和 形容詞-一般
3180 4000 15 0.83 5.938 誇り ホコリ 和 名詞-普通名詞-一般
5107 6000 10 0.91 4.781 埃 ホコリ 和 名詞-普通名詞-一般
2608 4000 18 0.78 5.656 誇る ホコル 和 動詞-一般
6679 8000 7 0.94 5.375 補佐 ホサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1539 2000 43 0.73 6.594 星 ホシ 和 名詞-普通名詞-一般
6103 8000 19 0.81 5.156 保持 ホジ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4266 6000 18 0.83 5.5 母子 ボシ 漢 名詞-普通名詞-一般
225 2000 204 0.43 6.219 欲しい ホシイ 和 形容詞-非自立可能
5576 6000 10 0.95 6.156 ポジション ポジション position 外 名詞-普通名詞-一般
9399 10000 4 0.97 5.094 ポジティブ ポジティブ positive 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3190 4000 17 0.84 5.656 保守 ホシュ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7113 8000 5 0.90 5.219 補修 ホシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5764 6000 7 0.91 5.656 補充 ホジュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1629 2000 53 0.77 6.219 募集 ボシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2213 4000 46 0.65 5.781 補助 ホジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1119 2000 52 0.65 5.969 保証 ホショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2266 4000 50 0.72 5.781 保障 ホショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3560 4000 15 0.87 5.781 補償 ホショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3522 4000 14 0.85 5.844 干す ホス 和 動詞-一般
5203 6000 11 0.93 6.375 ボス ボス boss 外 名詞-普通名詞-一般
3617 4000 11 0.84 6.406 ポスター ポスター poster 外 名詞-普通名詞-一般
9209 10000 4 0.96 5.906 ホステス ホステス hostess 外 名詞-普通名詞-一般
6558 8000 8 0.95 5.656 ホスト ホスト host 外 名詞-普通名詞-一般
3566 4000 15 0.87 6.469 ポスト ポスト post 外 名詞-普通名詞-一般
7930 8000 5 0.95 6.469 ポスト ポスト post（後） 外 名詞-普通名詞-一般
6120 8000 12 0.80 5.25 補正 ホセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9844 10000 4 0.97 5.656 母性 ボセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1394 2000 38 0.69 6.188 細い ホソイ 和 形容詞-一般
6718 8000 7 0.93 5.188 舗装 ホソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7084 8000 6 0.93 5.469 補足 ホソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5442 6000 8 0.90 5.812 細長い ホソナガイ 和 形容詞-一般
7112 8000 6 0.94 5.344 細める ホソメル 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7883 8000 5 0.93 5.188 母体 ボタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9196 10000 4 0.94 #N/A 帆立 ホタテ 和 名詞-普通名詞-一般
6519 8000 8 0.95 5.844 蛍 ホタル 和 名詞-普通名詞-一般
1434 2000 60 0.73 6.344 ボタン ボタン button 外 名詞-普通名詞-一般
8506 10000 5 0.97 5.281 牡丹 ボタン 漢 名詞-普通名詞-一般
5627 6000 10 0.95 5.875 墓地 ボチ 漢 名詞-普通名詞-一般
8998 10000 4 0.95 4.812 ぽち ポチ 和 副詞
9994 10000 4 0.97 5.406 没 ボツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1808 2000 38 0.79 6.281 ボックス ボックス box 外 名詞-普通名詞-一般
5450 6000 11 0.95 5.875 発作 ホッサ 漢 名詞-普通名詞-一般
7821 8000 5 0.96 5.219 欲する ホッスル 和 動詞-一般
9662 10000 4 0.97 5.062 没する ボッスル 混 動詞-一般
4170 6000 16 0.74 5.406 発足 ホッソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9702 10000 4 0.96 5.375 発端 ホッタン 漢 名詞-普通名詞-一般
3451 4000 12 0.83 5.719 ホット ホット hot 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
5763 6000 8 0.92 6.156 ポット ポット pot 外 名詞-普通名詞-一般
8564 10000 5 0.95 5.5 没頭 ボットウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8523 10000 5 0.95 5.25 勃発 ボッパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6239 8000 11 0.89 5.156 北方 ホッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9676 10000 4 0.95 5.375 ぽつり ポツリ 和 副詞
2535 4000 27 0.80 6.25 ボディー ボディー body 外 名詞-普通名詞-一般
5402 6000 7 0.89 6.406 ポテト ポテト potato 外 名詞-普通名詞-一般
734 2000 102 0.59 5.969 ホテル ホテル hotel 外 名詞-普通名詞-一般
4380 6000 11 0.83 5.312 程 ホド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
3759 4000 12 0.87 5.938 歩道 ホドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8635 10000 5 0.96 5.781 仏 ホトケ 和 名詞-普通名詞-一般
6087 8000 23 0.77 5.188 施す ホドコス 和 動詞-一般
7774 8000 5 0.93 5.469 程遠い ホドトオイ 和 形容詞-一般
8871 10000 5 0.96 3.781 辺 ホトリ 和 名詞-普通名詞-一般
3219 4000 15 0.83 6.156 ボトル ボトル bottle 外 名詞-普通名詞-一般
59 2000 226 0.30 5.375 殆ど ホトンド 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6517 8000 9 0.96 5.625 母乳 ボニュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1659 2000 36 0.75 6.281 骨 ホネ 和 名詞-普通名詞-一般
3355 4000 18 0.87 5.969 炎 ホノオ 和 名詞-普通名詞-一般
8666 10000 4 0.94 3.188 仄か ホノカ 和 形状詞-一般
9241 10000 4 0.95 6.344 ポピュラー ポピュラー popular 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
2024 4000 74 0.44 #N/A 略 ホボ 和 副詞
3265 4000 22 0.88 5.594 微笑む ホホエム 和 動詞-一般
6097 8000 25 0.82 5.219 褒める ホメル 和 動詞-一般
8975 10000 5 0.97 6.125 ホモ ホモ homo 外 名詞-普通名詞-一般
6091 8000 25 0.80 5.125 保有 ホユウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2751 4000 24 0.82 5.562 ほら ホラ 和 感動詞-一般
1710 2000 32 0.75 6.312 ボランティア ボランティア volunteer 外 名詞-普通名詞-一般
6819 8000 7 0.95 5.375 堀 ホリ 和 名詞-普通名詞-一般
9459 10000 4 0.96 5.156 彫り ホリ 和 名詞-普通名詞-一般
9896 10000 4 0.96 5.5 掘り出す ホリダス 和 動詞-一般
9680 10000 3 0.94 5.812 保留 ホリュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2937 4000 15 0.80 6.156 ボリューム ボリューム volume 外 名詞-普通名詞-一般
5630 6000 8 0.92 5.281 捕虜 ホリョ 漢 名詞-普通名詞-一般
3365 4000 15 0.85 5.812 掘る ホル 和 動詞-一般
7548 8000 6 0.96 5.438 彫る ホル 和 動詞-一般
7253 8000 7 0.96 5.688 ボルト ボルト volt 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7989 8000 5 0.95 5.688 ボルト ボルト bolt 外 名詞-普通名詞-一般
3363 4000 23 0.90 6.094 ホルモン ホルモン Hormon 外 名詞-普通名詞-一般
7461 8000 6 0.95 5.625 惚れる ホレル 和 動詞-一般
9212 10000 4 0.96 #N/A 襤褸 ボロ 和 名詞-普通名詞-一般
9197 10000 4 0.94 5.25 ポロ ポロ polo 外 名詞-普通名詞-一般
6739 8000 7 0.94 5.531 滅びる ホロビル 和 動詞-一般
6490 8000 7 0.93 5.5 滅ぼす ホロボス 和 動詞-一般
5817 6000 7 0.91 5.906 ぼろぼろ ボロボロ 和 形状詞-一般・副詞
1992 2000 24 0.79 6.156 ホワイト ホワイト white 外 名詞-普通名詞-一般
474 2000 174 0.55 6.656 本 ホン 漢 名詞-普通名詞-一般
4589 6000 13 0.90 5.562 盆 ボン 漢 名詞-普通名詞-一般
2124 4000 33 0.54 5.594 本格 ホンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
2551 4000 26 0.80 6.314 本気 ホンキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9555 10000 4 0.95 5.469 本業 ホンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7254 8000 6 0.93 5.594 本家 ホンケ 漢 名詞-普通名詞-一般
6598 8000 6 0.92 5.625 本国 ホンゴク 漢 名詞-普通名詞-一般
5634 6000 7 0.89 5.281 本紙 ホンシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2442 4000 32 0.78 5.688 本質 ホンシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1762 2000 32 0.76 6.375 本日 ホンジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
2828 4000 17 0.80 5.969 本社 ホンシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
8657 10000 5 0.97 5.562 本性 ホンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7463 8000 6 0.95 5.75 本心 ホンシン 漢 名詞-普通名詞-一般
8860 10000 4 0.92 5.344 本数 ホンスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5948 6000 8 0.94 5.312 本線 ホンセン 漢 名詞-普通名詞-一般
2778 4000 18 0.79 5.969 本体 ホンタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8424 10000 5 0.95 5.75 本棚 ホンダナ 混 名詞-普通名詞-一般
8686 10000 5 0.95 5.594 盆地 ボンチ 漢 名詞-普通名詞-一般
6825 8000 6 0.93 5.062 本庁 ホンチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3716 4000 11 0.85 5.812 本店 ホンテン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
9974 10000 4 0.97 5.875 ボンド ボンド bond 外 名詞-普通名詞-一般
7286 8000 6 0.95 5.312 ポンド ポンド pond 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
203 2000 344 0.44 6.625 本当 ホントウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8363 10000 6 0.97 4.781 本堂 ホンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
674 2000 81 0.56 6.469 本人 ホンニン 漢 名詞-普通名詞-一般
3694 4000 12 0.85 5.906 本音 ホンネ 混 名詞-普通名詞-一般
5889 6000 5 0.87 5.656 本年 ホンネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4086 6000 34 0.71 3.219 本の ホンノ 混 連体詞
4598 6000 14 0.92 5.969 本能 ホンノウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9138 10000 4 0.93 5.719 ほんのり ホンノリ 和 副詞
8380 10000 4 0.92 5.656 本場 ホンバ 混 名詞-普通名詞-一般
4990 6000 8 0.88 6.125 本番 ホンバン 漢 名詞-普通名詞-一般
1173 2000 40 0.64 5.875 本部 ホンブ 漢 名詞-普通名詞-一般
4853 6000 9 0.88 6.031 ポンプ ポンプ pomp 外 名詞-普通名詞-一般
3776 4000 14 0.89 5.75 本文 ホンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
6382 8000 8 0.93 #N/A 本真 ホンマ 混 名詞-普通名詞-一般
5504 6000 8 0.91 6.219 本名 ホンミョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9828 10000 4 0.97 6.031 本命 ホンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1864 2000 27 0.77 6.375 本物 ホンモノ 混 名詞-普通名詞-一般
5713 6000 8 0.92 6.188 本屋 ホンヤ 混 名詞-普通名詞-一般
3489 4000 20 0.90 5.75 翻訳 ホンヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3448 4000 17 0.87 6.094 ぼんやり ボンヤリ 和 副詞
408 2000 67 0.47 5.969 本来 ホンライ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8730 10000 5 0.95 5.219 本塁 ホンルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4012 6000 89 0.48 5.344 間 マ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
7734 8000 6 0.97 5.312 魔 マ 漢 名詞-普通名詞-一般
683 2000 146 0.60 5.906 まあ マア 和 副詞
7979 8000 5 0.95 5.906 まあ マア 和 感動詞-一般
9870 10000 4 0.98 5.438 マーカー マーカー marker 外 名詞-普通名詞-一般
1491 2000 35 0.70 6.125 マーク マーク mark 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3241 4000 14 0.83 6 マーケット マーケット market 外 名詞-普通名詞-一般
5815 6000 9 0.94 5.594 マーケティング マーケティング marketing 外 名詞-普通名詞-一般
7735 8000 6 0.96 6.156 マージャン マージャン 外 名詞-普通名詞-一般
6530 8000 7 0.92 6.125 まあまあ マアマア 和 副詞・形状詞
6525 8000 8 0.94 5.344 舞 マイ 和 名詞-普通名詞-一般
4747 6000 13 0.92 6.156 マイク マイク microphon 外 名詞-普通名詞-一般
6237 8000 13 0.91 5.031 マイクロ マイクロ micro 外 名詞-普通名詞-一般
7879 8000 4 0.92 5.688 枚数 マイスウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7438 8000 7 0.97 5.406 埋葬 マイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9224 10000 4 0.95 5.969 毎度 マイド 漢 名詞-普通名詞-一般
8928 10000 4 0.95 5.844 マイナー マイナー minor 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1709 2000 27 0.73 6.219 マイナス マイナス minus 外 名詞-普通名詞-サ変可能
291 2000 121 0.44 6.469 毎日 マイニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
1469 2000 62 0.74 5.5 参る マイル 和 動詞-非自立可能
5662 6000 10 0.95 5.312 マイル マイル mile 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
4548 6000 10 0.87 5.656 舞う マウ 和 動詞-一般
9863 10000 3 0.94 5.656 真上 マウエ 和 名詞-普通名詞-一般
3665 4000 18 0.90 6.094 マウス マウス mouse 外 名詞-普通名詞-一般
17 2000 803 0.25 6.344 前 マエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9780 10000 3 0.94 5.719 前売り マエウリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9647 10000 4 0.95 5.844 前髪 マエガミ 和 名詞-普通名詞-一般
3133 4000 12 0.79 5.781 前向き マエムキ 和 形状詞-一般
7482 8000 6 0.96 5.969 マガジン マガジン magazine 外 名詞-普通名詞-一般
2255 4000 37 0.68 5.719 任せる マカセル 和 動詞-一般
8167 10000 6 0.86 4.844 賄う マカナウ 和 動詞-一般
1988 2000 21 0.78 6.062 曲がる マガル 和 動詞-一般
8588 10000 4 0.93 5.25 巻き マキ 和 名詞-普通名詞-一般
4209 6000 18 0.78 5.5 巻き込む マキコム 和 動詞-一般
7270 8000 5 0.93 5.312 紛れ マギレ 和 名詞-普通名詞-一般
9405 10000 4 0.95 5.406 紛れる マギレル 和 動詞-一般
2286 4000 31 0.69 5.656 巻く マク 和 動詞-一般
3756 4000 15 0.89 5.719 幕 マク 漢 名詞-普通名詞-一般
6230 8000 10 0.88 4.75 撒く マク 和 動詞-一般
6946 8000 6 0.92 4.5 蒔く マク 和 動詞-一般
8109 10000 17 0.92 5 膜 マク 漢 名詞-普通名詞-一般
5120 6000 11 0.93 6.312 枕 マクラ 和 名詞-普通名詞-一般
8982 10000 5 0.96 5.469 枕元 マクラモト 和 名詞-普通名詞-一般
6088 8000 22 0.78 5.188 捲る マクル 和 動詞-非自立可能
5539 6000 7 0.90 4.438 鮪 マグロ 和 名詞-普通名詞-一般
5018 6000 8 0.88 6.125 負け マケ 和 名詞-普通名詞-一般
999 2000 52 0.62 6.312 負ける マケル 和 動詞-一般
3770 4000 13 0.87 5.906 曲げる マゲル 和 動詞-一般
1929 2000 24 0.77 5.969 孫 マゴ 和 名詞-普通名詞-一般
6075 8000 28 0.75 5.25 真 マコト 和 名詞-普通名詞-一般
1691 2000 34 0.75 6.375 まさか マサカ 和 副詞
4596 6000 10 0.87 5.656 摩擦 マサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
445 2000 75 0.49 5.312 正に マサニ 和 副詞
5617 6000 8 0.91 5.688 勝る マサル 和 動詞-一般
7134 8000 5 0.91 5.375 混ざる マザル 和 動詞-一般
3512 4000 14 0.86 5.625 増し マシ 和 形状詞-一般
4634 6000 12 0.90 5.812 まじ マジ 和 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5382 6000 9 0.92 6.094 マジック マジック magic 外 名詞-普通名詞-一般
2566 4000 19 0.77 #N/A 況して マシテ 和 副詞
1795 2000 26 0.75 6.094 真面目 マジメ 和 形状詞-一般
7425 8000 6 0.96 5.594 魔術 マジュツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6000 6000 9 0.96 5.719 魔女 マジョ 漢 名詞-普通名詞-一般
4607 6000 10 0.87 5.406 混じる マジル 和 動詞-一般
7043 8000 6 0.92 5.312 交じる マジル 和 動詞-一般
7172 8000 5 0.92 5.312 交わる マジワル 和 動詞-一般
3434 4000 19 0.89 6.062 マシン マシン machine 外 名詞-普通名詞-一般
1053 2000 32 0.60 6 増す マス 和 動詞-一般
8190 10000 9 0.93 4.812 マス マス mass 外 名詞-普通名詞-一般
69 2000 263 0.32 6.281 先ず マズ 和 副詞
5148 6000 13 0.94 5.812 麻酔 マスイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1933 2000 21 0.76 6.531 不味い マズイ 和 形容詞-一般
9269 10000 4 0.97 5.469 マスカラ マスカラ mascara 外 名詞-普通名詞-一般
3922 4000 12 0.87 6.312 マスク マスク mask 外 名詞-普通名詞-一般
2808 4000 24 0.83 6.375 マスコミ マスコミ 外 名詞-普通名詞-一般
2922 4000 18 0.82 6 貧しい マズシイ 和 形容詞-一般
3246 4000 15 0.84 6.25 マスター マスター master 外 名詞-普通名詞-サ変可能
741 2000 43 0.54 4.906 益々 マスマス 和 副詞
4117 6000 36 0.77 5.312 交ぜる マゼル 和 動詞-一般
31 2000 1250 0.30 5.875 又 マタ 和 接続詞・副詞
9673 10000 4 0.96 5.375 股 マタ 和 名詞-普通名詞-一般
118 2000 332 0.37 4.875 未だ マダ 和 副詞
5084 6000 8 0.88 4.625 跨がる マタガル 和 動詞-一般
5393 6000 7 0.89 4.812 又々 マタマタ 和 副詞
1046 2000 36 0.60 4.594 未だ未だ マダマダ 和 副詞
9841 10000 4 0.97 5.469 マダム マダム madam 外 名詞-普通名詞-一般
546 2000 161 0.56 6.281 町 マチ 和 名詞-普通名詞-一般
1111 2000 52 0.65 6.031 街 マチ 和 名詞-普通名詞-一般
8604 10000 5 0.96 5.312 待ち合い マチアイ 和 名詞-普通名詞-一般
7403 8000 6 0.94 5.344 待ち受ける マチウケル 和 動詞-一般
4726 6000 9 0.87 5.531 間近 マヂカ 和 形状詞-一般
392 2000 78 0.47 6 間違い マチガイ 和 名詞-普通名詞-一般
1383 2000 37 0.68 5.969 間違う マチガウ 和 動詞-非自立可能
2827 4000 18 0.80 6.125 間違える マチガエル 和 動詞-非自立可能
9163 10000 4 0.96 5.094 待ち構える マチカマエル 和 動詞-一般
4682 6000 9 0.86 5.406 町中 マチナカ 和 名詞-普通名詞-一般
4691 6000 10 0.87 #N/A 町並み マチナミ 和 名詞-普通名詞-一般
9730 10000 3 0.94 1.719 まちまち マチマチ 和 形状詞-一般
174 2000 200 0.40 6.281 待つ マツ 和 動詞-一般
2731 4000 23 0.82 6.219 松 マツ 和 名詞-普通名詞-一般
3338 4000 16 0.85 6.031 真っ赤 マッカ 和 形状詞-一般
3852 4000 13 0.88 5.656 末期 マッキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5775 6000 7 0.91 5.875 真っ暗 マックラ 和 形状詞-一般
5922 6000 7 0.92 6 真っ黒 マックロ 和 形状詞-一般
8438 10000 5 0.96 #N/A 睫 マツゲ 和 名詞-普通名詞-一般
3447 4000 17 0.87 6.469 マッサージ マッサージ massage 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9571 10000 4 0.95 5.906 真っ青 マッサオ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
5900 6000 8 0.93 5.844 真っ先 マッサキ 和 名詞-普通名詞-一般
4796 6000 10 0.89 5.969 真っ白 マッシロ 和 形状詞-一般
4233 6000 27 0.85 5.344 真っ直ぐ マッスグ 和 形状詞-一般・副詞
162 2000 228 0.39 6.156 全く マッタク 和 副詞
6952 8000 5 0.91 5.125 末端 マッタン 漢 名詞-普通名詞-一般




7759 8000 5 0.93 5.812 抹茶 マッチャ 漢 名詞-普通名詞-一般
3897 4000 14 0.90 6.031 マット マット mat 外 名詞-普通名詞-一般
1463 2000 46 0.72 6.219 祭り マツリ 和 名詞-普通名詞-一般
4665 6000 14 0.92 5.438 祭る マツル 和 動詞-一般
5298 6000 8 0.90 5.531 的 マト 和 名詞-普通名詞-一般
955 2000 79 0.64 6.281 窓 マド 和 名詞-普通名詞-一般
1873 2000 28 0.77 6.062 窓口 マドグチ 和 名詞-普通名詞-一般
2800 4000 14 0.77 3.75 纏まる マトマル 和 動詞-一般
513 2000 61 0.50 3.469 纏める マトメル 和 動詞-一般
3008 4000 18 0.82 5.938 正面 マトモ 和 形状詞-一般
3943 4000 12 0.88 6.25 マナー マナー manner 外 名詞-普通名詞-一般
4760 6000 12 0.91 5.344 眼差し マナザシ 和 名詞-普通名詞-一般
7330 8000 5 0.93 6.25 真夏 マナツ 和 名詞-普通名詞-一般
9379 10000 4 0.94 5.625 学び マナビ 和 名詞-普通名詞-一般
654 2000 77 0.55 6.125 学ぶ マナブ 和 動詞-一般
7637 8000 6 0.95 6.062 マニア マニア mania 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
2946 4000 17 0.81 5.844 間に合う マニアウ 和 動詞-一般
3798 4000 12 0.87 5.938 マニュアル マニュアル manual 外 名詞-普通名詞-一般
2637 4000 22 0.80 5.594 真似 マネ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
5483 6000 8 0.91 6.25 マネー マネー money 外 名詞-普通名詞-一般
4811 6000 15 0.94 5.594 マネージメント マネージメント management 外 名詞-普通名詞-一般
3574 4000 16 0.87 6.219 マネージャー マネージャー manager 外 名詞-普通名詞-一般
2214 4000 32 0.63 5.594 招く マネク 和 動詞-一般
7265 8000 6 0.93 5.312 真似る マネル 和 動詞-一般
7786 8000 5 0.94 5.156 目の当たり マノアタリ 和 名詞-普通名詞-副詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5113 6000 9 0.89 5.156 眩しい マブシイ 和 形容詞-一般
8302 10000 5 0.92 2.281 塗す マブス 和 動詞-一般
5485 6000 10 0.93 4.594 瞼 マブタ 和 名詞-普通名詞-一般
5911 6000 8 0.94 6.375 マフラー マフラー muffler 外 名詞-普通名詞-一般
3394 4000 20 0.89 5.969 魔法 マホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5446 6000 9 0.92 5.875 幻 マボロシ 和 名詞-普通名詞-一般
67 2000 396 0.33 3.375 侭 ママ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1511 2000 56 0.74 6.219 ママ ママ mama 外 名詞-普通名詞-一般
8980 10000 4 0.96 #N/A 塗れる マミレル 和 動詞-一般
2547 4000 20 0.78 6.125 豆 マメ 和 名詞-普通名詞-一般
6722 8000 5 0.90 5.875 まめ マメ 和 形状詞-一般
5549 6000 7 0.90 5.938 守り マモリ 和 名詞-普通名詞-一般
246 2000 118 0.42 6.281 守る マモル 和 動詞-一般
5043 6000 11 0.92 5.906 麻薬 マヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
3735 4000 17 0.90 5.938 眉 マユ 和 名詞-普通名詞-一般
5981 6000 7 0.92 5.969 迷い マヨイ 和 名詞-普通名詞-一般
1503 2000 34 0.70 6.188 迷う マヨウ 和 動詞-一般
6596 8000 7 0.92 6.5 マヨネーズ マヨネーズ mayonnaise 外 名詞-普通名詞-一般
4940 6000 9 0.88 6.406 マラソン マラソン marathon 外 名詞-普通名詞-一般
1400 2000 35 0.68 5.938 丸 マル 和 名詞-普通名詞-一般
1813 2000 24 0.75 6.5 丸い マルイ 和 形容詞-一般
7942 8000 5 0.96 5.5 丸太 マルタ 混 名詞-普通名詞-一般
869 2000 86 0.62 #N/A 丸で マルデ 和 副詞
8979 10000 4 0.96 5.562 丸々 マルマル 和 副詞・名詞
5406 6000 9 0.92 5.75 丸める マルメル 和 動詞-一般
2883 4000 18 0.81 #N/A 稀 マレ 和 形状詞-一般
826 2000 47 0.56 5.875 回す マワス 和 動詞-一般
2045 4000 88 0.49 5.719 周り マワリ 和 名詞-普通名詞-一般
4397 6000 11 0.85 5.438 回り マワリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
416 2000 87 0.48 6 回る マワル 和 動詞-非自立可能
6035 8000 52 0.68 5.125 マン マン man 外 名詞-普通名詞-一般
6308 8000 7 0.88 5.156 満 マン 漢 名詞-普通名詞-一般
5099 6000 7 0.87 5.719 万一 マンイチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7017 8000 5 0.92 6.156 満員 マンイン 漢 名詞-普通名詞-一般
1891 2000 36 0.80 6.25 漫画 マンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
7574 8000 6 0.95 5.719 満開 マンカイ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
7029 8000 6 0.94 5.969 万が一 マンガイチ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
9700 10000 4 0.98 5.5 満期 マンキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6654 8000 6 0.91 5.25 満喫 マンキツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9697 10000 4 0.96 6.062 満月 マンゲツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6803 8000 6 0.92 5.25 満載 マンサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9509 10000 4 0.97 6 漫才 マンザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7145 8000 6 0.93 5.219 饅頭 マンジュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1685 2000 42 0.77 6.375 マンション マンション mansion 外 名詞-普通名詞-一般
4565 6000 13 0.91 5.344 慢性 マンセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
535 2000 63 0.50 6.312 満足 マンゾク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6446 8000 6 0.91 6.188 満点 マンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
9696 10000 4 0.97 5.875 マント マント manteau 外 名詞-普通名詞-一般
1823 2000 25 0.75 5.875 真ん中 マンナカ 和 名詞-普通名詞-一般
9815 10000 3 0.95 5.875 満腹 マンプク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8234 10000 7 0.93 4.781 万葉 マンヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9583 10000 3 0.94 5.25 満了 マンリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2013 4000 172 0.45 5.812 身 ミ 和 名詞-普通名詞-一般
7854 8000 5 0.93 5.781 見合い ミアイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
5434 6000 7 0.89 5.5 見合う ミアウ 和 動詞-一般
2904 4000 25 0.85 5.844 見上げる ミアゲル 和 動詞-一般
8132 10000 11 0.89 5 見当たる ミアタル 和 動詞-一般
5930 6000 8 0.93 5.688 見合わせる ミアワセル 和 動詞-一般
6081 8000 27 0.78 5.219 見出だす ミイダス 和 動詞-一般
7776 8000 5 0.95 6.188 ミーティング ミーティング meeting 外 名詞-普通名詞-一般
6337 8000 7 0.89 5.094 見受ける ミウケル 和 動詞-一般
8926 10000 5 0.96 5.688 身動き ミウゴキ 和 名詞-普通名詞-一般
7046 8000 6 0.94 5.781 見失う ミウシナウ 和 動詞-一般
5031 6000 9 0.90 5.844 身内 ミウチ 和 名詞-普通名詞-一般
133 2000 367 0.39 6.344 見える ミエル 和 動詞-一般
3116 4000 14 0.81 5.938 見送る ミオクル 和 動詞-一般
8849 10000 4 0.94 5.719 見落とす ミオトス 和 動詞-一般
3976 4000 14 0.90 5.75 見下ろす ミオロス 和 動詞-一般
7407 8000 5 0.92 5.906 味覚 ミカク 漢 名詞-普通名詞-一般
2703 4000 19 0.79 5.688 磨く ミガク 和 動詞-一般
8305 10000 5 0.92 4.844 見掛け ミカケ 和 名詞-普通名詞-一般
8024 10000 32 0.70 4.812 見掛ける ミカケル 和 動詞-一般
2659 4000 22 0.80 6 味方 ミカタ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3907 4000 11 0.87 4.969 蜜柑 ミカン 漢 名詞-普通名詞-一般
6387 8000 8 0.94 5.156 幹 ミキ 和 名詞-普通名詞-一般
519 2000 108 0.53 6.469 右 ミギ 和 名詞-普通名詞-一般
8770 10000 5 0.96 5.906 右腕 ミギウデ 和 名詞-普通名詞-一般
1851 2000 34 0.79 6.469 右手 ミギテ 和 名詞-普通名詞-一般
4514 6000 9 0.86 5.531 見極める ミキワメル 和 動詞-一般
9962 10000 4 0.96 5.469 見比べる ミクラベル 和 動詞-一般
8698 10000 5 0.97 5.375 ミクロ ミクロ micro 外 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1212 2000 43 0.65 6 見事 ミゴト 和 形状詞-一般
3083 4000 14 0.81 5.781 見込み ミコミ 和 名詞-普通名詞-一般
4261 6000 12 0.78 5.438 見込む ミコム 和 動詞-一般
9727 10000 4 0.97 5.812 未婚 ミコン 漢 名詞-普通名詞-一般
4636 6000 13 0.91 6.219 ミサイル ミサイル missile 外 名詞-普通名詞-一般
7040 8000 8 0.97 5.469 岬 ミサキ 和 名詞-普通名詞-一般
602 2000 61 0.52 6.406 短い ミジカイ 和 形容詞-一般
6378 8000 8 0.93 5.25 惨め ミジメ 和 形状詞-一般
6463 8000 7 0.92 5.875 未熟 ミジュク 漢 形状詞-一般




2526 4000 26 0.80 6.156 ミス ミス mistake 外 名詞-普通名詞-サ変可能
386 2000 234 0.52 6.594 水 ミズ 和 名詞-普通名詞-一般
9606 10000 3 0.94 5.969 水洗い ミズアライ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
8661 10000 4 0.94 5.375 未遂 ミスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9122 10000 4 0.94 6.031 水色 ミズイロ 和 名詞-普通名詞-一般
4551 6000 14 0.91 6.219 湖 ミズウミ 和 名詞-普通名詞-一般
356 2000 104 0.47 5.906 自ら ミズカラ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
7220 8000 6 0.94 6.188 水着 ミズギ 和 名詞-普通名詞-一般
5313 6000 10 0.92 5.375 水気 ミズケ 和 名詞-普通名詞-一般
5276 6000 12 0.95 6.094 ミスター ミスター mister 外 名詞-普通名詞-一般
7170 8000 7 0.95 6.25 ミステリー ミステリー mystery 外 名詞-普通名詞-一般
7901 8000 6 0.96 5.688 見捨てる ミステル 和 動詞-一般
7743 8000 5 0.93 5.344 水辺 ミズベ 和 名詞-普通名詞-一般
9892 10000 3 0.95 3.438 瑞々しい ミズミズシイ 和 形容詞-一般
637 2000 164 0.59 6.344 店 ミセ 和 名詞-普通名詞-一般
9760 10000 4 0.96 4.969 見せ掛ける ミセカケル 和 動詞-一般
9661 10000 4 0.97 6.062 ミセス ミセス Mrs 外 名詞-普通名詞-一般
7343 8000 5 0.93 5.406 見せ付ける ミセツケル 和 動詞-一般
233 2000 167 0.42 6 見せる ミセル 和 動詞-非自立可能
6388 8000 4 0.85 5.25 未然 ミゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
1637 2000 40 0.75 6.031 味噌 ミソ 漢 名詞-普通名詞-一般
5290 6000 9 0.91 5.406 溝 ミゾ 和 名詞-普通名詞-一般
5413 6000 9 0.92 5.688 見出し ミダシ 和 名詞-普通名詞-一般
2228 4000 37 0.66 5.812 満たす ミタス 和 動詞-一般
7389 8000 6 0.94 5.781 乱す ミダス 和 動詞-一般
9184 10000 4 0.94 5.062 見立てる ミタテル 和 動詞-一般
7966 8000 5 0.93 5.719 乱れ ミダレ 和 名詞-普通名詞-一般
4759 6000 10 0.89 5.844 乱れる ミダレル 和 動詞-一般
252 2000 156 0.43 6.406 道 ミチ 和 名詞-普通名詞-一般
5037 6000 10 0.90 5.719 未知 ミチ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1149 2000 25 0.60 5.969 身近 ミヂカ 和 形状詞-一般
6997 8000 5 0.91 5.188 道筋 ミチスジ 和 名詞-普通名詞-一般
7401 8000 5 0.93 5.375 道端 ミチバタ 和 名詞-普通名詞-一般
2626 4000 24 0.81 5.812 導く ミチビク 和 動詞-一般
4192 6000 25 0.80 5.406 満ちる ミチル 和 動詞-一般
7250 8000 6 0.93 5.25 密 ミツ 漢 形状詞-一般
7873 8000 6 0.96 5.469 蜜 ミツ 漢 名詞-普通名詞-一般
4031 6000 53 0.56 5.312 見付かる ミツカル 和 動詞-一般
5417 6000 8 0.89 6.312 ミックス ミックス mix 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4009 6000 95 0.47 5.344 見付ける ミツケル 和 動詞-一般
8383 10000 4 0.93 5.312 密集 ミッシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7443 8000 6 0.95 5.125 ミッション ミッション mission 外 名詞-普通名詞-一般
4370 6000 11 0.84 5.406 密接 ミッセツ 漢 形状詞-一般
3670 4000 9 0.81 5.812 密着 ミッチャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3603 4000 14 0.86 5.781 密度 ミツド 漢 名詞-普通名詞-一般
9790 10000 4 0.95 #N/A みっともない ミットモナイ 和 形容詞-一般
1164 2000 71 0.68 4.531 見詰める ミツメル 和 動詞-一般
9703 10000 4 0.96 5.562 見積もる ミツモル 和 動詞-一般
7985 8000 4 0.92 5.781 未定 ミテイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2367 4000 18 0.69 5.75 見通し ミトオシ 和 名詞-普通名詞-一般
8404 10000 5 0.94 5.562 見通す ミトオス 和 動詞-一般
7557 8000 5 0.92 5.312 見所 ミドコロ 和 名詞-普通名詞-一般
9018 10000 4 0.95 5.469 見届ける ミトドケル 和 動詞-一般
232 2000 176 0.42 6.344 認める ミトメル 和 動詞-一般
812 2000 50 0.56 6.375 緑 ミドリ 和 名詞-普通名詞-一般
9823 10000 4 0.96 3.75 見惚れる ミトレル 和 動詞-一般
2011 4000 184 0.44 5.719 皆 ミナ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
2021 4000 242 0.49 5.719 皆 ミナ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1940 2000 17 0.74 5.906 見直す ミナオス 和 動詞-一般
9282 10000 4 0.95 2.812 漲る ミナギル 和 動詞-一般
4138 6000 36 0.79 #N/A 見なす ミナス 和 動詞-一般
3587 4000 15 0.88 5.844 港 ミナト 和 名詞-普通名詞-一般
671 2000 75 0.56 6.531 南 ミナミ 和 名詞-普通名詞-一般
5932 6000 7 0.92 5.656 源 ミナモト 和 名詞-普通名詞-一般
9522 10000 4 0.96 5.75 見習う ミナラウ 和 動詞-一般
1790 2000 25 0.74 6.312 ミニ ミニ mini 外 名詞-普通名詞-一般
7012 8000 7 0.95 5.594 醜い ミニクイ 和 形容詞-一般
5459 6000 9 0.92 5.75 見抜く ミヌク 和 動詞-一般
5754 6000 8 0.93 6.094 ミネラル ミネラル mineral 外 名詞-普通名詞-一般
3592 4000 15 0.87 5.875 見逃す ミノガス 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7725 8000 4 0.92 5.688 実る ミノル 和 動詞-一般
9860 10000 3 0.94 5.312 見栄え ミバエ 和 名詞-普通名詞-一般
3960 4000 14 0.90 5.625 見張る ミハル 和 動詞-一般
7036 8000 7 0.95 5.219 見開く ミヒラク 和 動詞-一般
7894 8000 6 0.97 5.406 身振り ミブリ 和 名詞-普通名詞-一般
1920 2000 27 0.78 5.969 身分 ミブン 混 名詞-普通名詞-一般
9963 10000 4 0.98 6 未亡人 ミボウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
6545 8000 6 0.91 6.125 見本 ミホン 混 名詞-普通名詞-一般
3954 4000 12 0.88 5.938 見舞い ミマイ 和 名詞-普通名詞-一般
4696 6000 8 0.86 5.75 見舞う ミマウ 和 動詞-一般
1885 2000 22 0.75 6 見守る ミマモル 和 動詞-一般
3938 4000 16 0.92 5.625 見回す ミマワス 和 動詞-一般
560 2000 94 0.54 6.656 耳 ミミ 和 名詞-普通名詞-一般
7876 8000 6 0.97 5.688 耳元 ミミモト 和 名詞-普通名詞-一般
9526 10000 3 0.92 5.531 未明 ミメイ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6763 8000 7 0.94 5.625 身元 ミモト 和 名詞-普通名詞-一般
6194 8000 17 0.92 5.125 宮 ミヤ 和 名詞-普通名詞-一般
7144 8000 7 0.96 5.719 脈 ミャク 漢 名詞-普通名詞-一般
2832 4000 20 0.81 5.75 土産 ミヤゲ 和 名詞-普通名詞-一般
6188 8000 16 0.91 5.188 都 ミヤコ 和 名詞-普通名詞-一般
7763 8000 5 0.94 6.312 ミュージカル ミュージカル musical 外 名詞-普通名詞-一般
4872 6000 9 0.88 6.25 ミュージック ミュージック music 外 名詞-普通名詞-一般
6074 8000 34 0.77 5.125 妙 ミョウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8509 10000 4 0.94 5.562 明後日 ミョウゴニチ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
7359 8000 6 0.95 5.75 名字 ミョウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8576 10000 5 0.96 6.188 ミラー ミラー mirror 外 名詞-普通名詞-一般
1086 2000 45 0.62 6.406 未来 ミライ 漢 名詞-普通名詞-一般
4900 6000 15 0.95 5.406 ミリグラム ミリグラム 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2350 4000 44 0.76 5.625 ミリメートル ミリメートル millimetre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7745 8000 5 0.93 5.344 魅了 ミリョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
747 2000 59 0.56 6.219 魅力 ミリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
4357 6000 17 0.87 5.5 ミリリットル ミリリットル millilitre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
6549 8000 6 0.92 3.281 味醂 ミリン 漢 名詞-普通名詞-一般
9 2000 2178 0.22 6.562 見る ミル 和 動詞-非自立可能
2867 4000 20 0.82 6.375 ミルク ミルク milk 外 名詞-普通名詞-一般
7622 8000 6 0.95 5.062 見る見る ミルミル 和 副詞
8856 10000 4 0.95 5.75 未練 ミレン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5604 6000 7 0.90 5.719 見分ける ミワケル 和 動詞-一般
4808 6000 12 0.91 5.656 見渡す ミワタス 和 動詞-一般
4445 6000 14 0.90 5.406 民営 ミンエイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5678 6000 7 0.90 5.656 民家 ミンカ 漢 名詞-普通名詞-一般
2177 4000 54 0.63 5.719 民間 ミンカン 漢 名詞-普通名詞-一般
5132 6000 10 0.92 5.344 民事 ミンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6050 8000 56 0.75 5.188 民主 ミンシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
4341 6000 20 0.89 5.5 民衆 ミンシュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1599 2000 61 0.78 5.938 民族 ミンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
6352 8000 9 0.93 5.156 民俗 ミンゾク 漢 名詞-普通名詞-一般
4618 6000 16 0.94 5.5 民法 ミンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8824 10000 4 0.94 5.469 民謡 ミンヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5337 6000 11 0.93 5.75 無 ム 漢 名詞-普通名詞-一般
4908 6000 8 0.86 6.156 ムード ムード mood 外 名詞-普通名詞-一般
5149 6000 9 0.90 5.5 無縁 ムエン 漢 形状詞-一般
7833 8000 5 0.95 5.5 向かい ムカイ 和 名詞-普通名詞-一般
6662 8000 6 0.93 5.781 向かい合う ムカイアウ 和 動詞-一般
248 2000 179 0.44 5.906 向かう ムカウ 和 動詞-一般
2025 4000 86 0.45 5.812 迎える ムカエル 和 動詞-一般
274 2000 150 0.44 6.531 昔 ムカシ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9616 10000 4 0.97 5.969 昔話 ムカシバナシ 和 名詞-普通名詞-一般
7295 8000 6 0.94 6.125 むかつく ムカツク 和 動詞-一般
3037 4000 17 0.82 5.844 向き ムキ 和 名詞-普通名詞-一般
5494 6000 9 0.92 6 麦 ムギ 和 名詞-普通名詞-一般
5243 6000 9 0.91 5.594 向き合う ムキアウ 和 動詞-一般
7913 8000 5 0.96 4.25 剥き出し ムキダシ 和 名詞-普通名詞-一般
8985 10000 5 0.97 4.906 向き直る ムキナオル 和 動詞-一般
5622 6000 8 0.91 5.656 無休 ムキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1186 2000 43 0.65 5.938 向く ムク 和 動詞-一般
9128 10000 4 0.95 5.125 無垢 ムク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
2005 4000 124 0.39 5.688 向ける ムケル 和 動詞-一般
3518 4000 17 0.87 6 無限 ムゲン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9281 10000 4 0.97 5.281 婿 ムコ 和 名詞-普通名詞-一般
1121 2000 56 0.65 5.875 向こう ムコウ 和 名詞-普通名詞-一般
4610 6000 14 0.91 5.781 無効 ムコウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5788 6000 8 0.92 5.562 向こう側 ムコウガワ 和 名詞-普通名詞-一般
3884 4000 14 0.89 6 無言 ムゴン 漢 名詞-普通名詞-一般
8468 10000 5 0.95 5.875 無罪 ムザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8797 10000 4 0.95 5.312 無残 ムザン 漢 形状詞-一般
1152 2000 42 0.64 6.188 無視 ムシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1644 2000 34 0.74 6.469 虫 ムシ 和 名詞-普通名詞-一般
7205 8000 6 0.94 6.219 虫歯 ムシバ 和 名詞-普通名詞-一般
8367 10000 5 0.95 5 武者 ムシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
7912 8000 5 0.96 5.812 無邪気 ムジャキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5936 6000 7 0.91 5.469 無償 ムショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8962 10000 3 0.92 5.875 無職 ムショク 漢 名詞-普通名詞-一般
532 2000 80 0.51 3.188 寧ろ ムシロ 和 副詞
5872 6000 7 0.90 5.812 無人 ムジン 漢 名詞-普通名詞-一般
6789 8000 6 0.92 5.812 蒸す ムス 和 動詞-一般
3932 4000 12 0.88 5.656 無数 ムスウ 漢 形状詞-一般
134 2000 121 0.35 6.156 難しい ムズカシイ 和 形容詞-一般
948 2000 90 0.64 6.219 息子 ムスコ 和 名詞-普通名詞-一般
7638 8000 5 0.95 5.781 結び ムスビ 和 名詞-普通名詞-一般
6071 8000 23 0.72 5.062 結び付く ムスビツク 和 動詞-一般
6131 8000 14 0.84 5.257 結び付ける ムスビツケル 和 動詞-一般
550 2000 60 0.51 6.25 結ぶ ムスブ 和 動詞-一般
634 2000 146 0.58 6.406 娘 ムスメ 和 名詞-普通名詞-一般
2981 4000 24 0.85 5.938 無線 ムセン 漢 名詞-普通名詞-一般
1293 2000 37 0.66 6 無駄 ムダ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
7608 8000 5 0.93 6.094 無断 ムダン 漢 名詞-普通名詞-一般
5759 6000 8 0.92 5.438 無知 ムチ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6787 8000 7 0.95 4.656 鞭 ムチ 和 名詞-普通名詞-一般
9134 10000 4 0.95 5.656 無茶 ムチャ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
3147 4000 18 0.84 6.094 夢中 ムチュウ 漢 形状詞-一般
4886 6000 10 0.90 5.5 空しい ムナシイ 和 形容詞-一般
8539 10000 5 0.95 5.438 胸元 ムナモト 和 名詞-普通名詞-一般
757 2000 100 0.60 6.125 胸 ムネ 和 名詞-普通名詞-一般
8224 10000 7 0.92 4.906 棟 ムネ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
7923 8000 5 0.95 5.75 無念 ムネン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8614 10000 4 0.93 5.562 無謀 ムボウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8478 10000 5 0.95 5.594 無名 ムメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5320 6000 9 0.91 5.688 無用 ムヨウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
592 2000 133 0.57 6.188 村 ムラ 和 名詞-普通名詞-一般
3917 4000 12 0.88 6.094 紫 ムラサキ 和 名詞-普通名詞-一般
5885 6000 8 0.93 5.438 村人 ムラビト 和 名詞-普通名詞-一般
389 2000 103 0.48 6.344 無理 ムリ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3805 4000 12 0.87 5.844 無理矢理 ムリヤリ 混 副詞
1279 2000 72 0.71 6.344 無料 ムリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7615 8000 6 0.95 5.781 無力 ムリョク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
4468 6000 13 0.89 5.438 群れ ムレ 和 名詞-普通名詞-一般
4270 6000 23 0.86 5.406 無論 ムロン 漢 副詞
129 2000 566 0.40 6.594 目 メ 和 名詞-普通名詞-一般
3536 4000 12 0.84 5.906 芽 メ 和 名詞-普通名詞-一般
5566 6000 7 0.90 5.656 目当て メアテ 和 名詞-普通名詞-一般
7448 8000 6 0.94 5.143 姪 メイ 和 名詞-普通名詞-一般
8314 10000 5 0.93 4.844 明快 メイカイ 漢 形状詞-一般
860 2000 51 0.58 5.844 明確 メイカク 漢 形状詞-一般
4331 6000 20 0.88 5.406 銘柄 メイガラ 混 名詞-普通名詞-一般
6106 8000 13 0.77 5.188 明記 メイキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4522 6000 13 0.90 5.656 名義 メイギ 漢 名詞-普通名詞-一般
7631 8000 6 0.95 5.531 明細 メイサイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7337 8000 5 0.93 6 名作 メイサク 漢 名詞-普通名詞-一般
3959 4000 15 0.91 5.625 名詞 メイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5223 6000 11 0.93 6 名刺 メイシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5842 6000 7 0.91 5.594 名所 メイショ 漢 名詞-普通名詞-一般
1868 2000 25 0.76 5.844 名称 メイショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5001 6000 10 0.90 6.125 名人 メイジン 漢 名詞-普通名詞-一般
4139 6000 35 0.79 #N/A 命ずる メイズル 混 動詞-一般
7939 8000 5 0.95 5.375 名声 メイセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9050 10000 5 0.97 5.188 瞑想 メイソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6285 8000 9 0.90 5.094 明白 メイハク 漢 形状詞-一般
4919 6000 9 0.89 6.156 名物 メイブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
5153 6000 8 0.89 5.875 名簿 メイボ 漢 名詞-普通名詞-一般
5768 6000 8 0.92 5.594 命名 メイメイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4456 6000 10 0.86 5.312 名目 メイモク 漢 名詞-普通名詞-一般
7657 8000 5 0.94 5.875 名門 メイモン 漢 名詞-普通名詞-一般
1923 2000 21 0.76 6.031 名誉 メイヨ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5405 6000 9 0.92 5.406 明瞭 メイリョウ 漢 形状詞-一般
1325 2000 49 0.69 6.375 命令 メイレイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1452 2000 35 0.69 6.031 迷惑 メイワク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
913 2000 65 0.61 6.281 メーカー メーカー maker 外 名詞-普通名詞-一般
6534 8000 7 0.93 5.938 メーター メーター meter 外 名詞-普通名詞-一般
422 2000 160 0.52 6.312 メートル メートル metre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
2155 4000 118 0.66 5.812 メール メール mail 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4591 6000 12 0.89 5.719 メカニズム メカニズム mechanism 外 名詞-普通名詞-一般
2527 4000 24 0.79 6.125 眼鏡 メガネ 和 名詞-普通名詞-一般
8595 10000 5 0.95 5.125 メガヘルツ メガヘルツ megahertz 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
5985 6000 9 0.95 5.875 女神 メガミ 和 名詞-普通名詞-一般
2480 4000 19 0.75 5.719 恵まれる メグマレル 和 動詞-一般
8899 10000 5 0.96 4.906 巡らす メグラス 和 動詞-一般
5913 6000 6 0.90 5.312 巡り メグリ 和 名詞-普通名詞-一般
8961 10000 5 0.96 5.375 巡り会う メグリアウ 和 動詞-一般
6350 8000 7 0.91 3.594 捲る メクル 和 動詞-一般
4027 6000 53 0.53 5.5 巡る メグル 和 動詞-一般
2040 4000 84 0.48 5.625 目指す メザス 和 動詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
7540 8000 5 0.92 5.062 目覚ましい メザマシイ 和 形容詞-一般
3758 4000 14 0.88 5.844 目覚める メザメル 和 動詞-一般
3637 4000 14 0.87 6 飯 メシ 和 名詞-普通名詞-一般
8662 10000 4 0.92 5.469 召し上がる メシアガル 和 動詞-一般
9353 10000 4 0.97 5.281 召し使い メシツカイ 和 名詞-普通名詞-一般
4659 6000 12 0.90 5.969 メジャー メジャー major 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
8794 10000 4 0.94 5.75 目印 メジルシ 和 名詞-普通名詞-一般
8067 10000 21 0.87 4.938 雌 メス 和 名詞-普通名詞-一般
8242 10000 6 0.91 4.969 召す メス 和 動詞-一般
921 2000 48 0.59 6.062 珍しい メズラシイ 和 形容詞-一般
7152 8000 6 0.93 5.469 目線 メセン 混 名詞-普通名詞-一般
777 2000 43 0.55 6 目立つ メダツ 和 動詞-一般
5190 6000 8 0.88 5.969 目玉 メダマ 和 名詞-普通名詞-一般
9123 10000 5 0.98 5.125 メタル メタル metal 外 名詞-普通名詞-一般
5589 6000 9 0.93 5.938 メダル メダル medal 外 名詞-普通名詞-一般
8143 10000 12 0.91 4.875 目茶 メチャ 和 副詞
4963 6000 12 0.92 #N/A 目茶苦茶 メチャクチャ 和 副詞
6449 8000 7 0.93 5.094 目付き メツキ 和 名詞-普通名詞-一般
9857 10000 4 0.96 5.594 メッシュ メッシュ mesh 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1524 2000 36 0.71 6.531 メッセージ メッセージ message 外 名詞-普通名詞-一般
8063 10000 17 0.83 #N/A 滅多 メッタ 和 形状詞-一般
7108 8000 6 0.94 5.469 滅亡 メツボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1666 2000 45 0.77 5.844 メディア メディア media 外 名詞-普通名詞-一般
1952 2000 22 0.77 6 めでたい メデタイ 和 形容詞-一般
6494 8000 5 0.87 #N/A 目処 メド 和 名詞-普通名詞-一般
1417 2000 54 0.72 6.469 メニュー メニュー menu 外 名詞-普通名詞-一般
7798 8000 5 0.94 5.25 芽生える メバエル 和 動詞-一般
1781 2000 29 0.75 6.344 メモ メモ memo 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9339 10000 4 0.94 5.594 目盛り メモリ 和 名詞-普通名詞-一般
4274 6000 13 0.79 5.438 目安 メヤス 和 名詞-普通名詞-一般
2743 4000 19 0.80 6.031 メリット メリット merit 外 名詞-普通名詞-一般
5422 6000 9 0.91 6.281 メロディー メロディー melody 外 名詞-普通名詞-一般
7984 8000 6 0.97 6.286 メロン メロン melon 外 名詞-普通名詞-一般
2009 4000 150 0.42 5.562 面 メン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
4588 6000 10 0.88 5.812 綿 メン 漢 名詞-普通名詞-一般
3378 4000 19 0.88 5.594 免疫 メンエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6465 8000 8 0.94 6 面会 メンカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1941 2000 28 0.79 6.375 免許 メンキョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3704 4000 13 0.87 5.594 免除 メンジョ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1388 2000 38 0.68 6.188 面積 メンセキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2986 4000 23 0.85 6.188 面接 メンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9602 10000 4 0.97 5.594 メンタル メンタル mental 外 形状詞-一般
1043 2000 44 0.62 5.844 面倒 メンドウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1076 2000 54 0.64 6.438 メンバー メンバー member 外 名詞-普通名詞-一般
9968 10000 4 0.96 5.219 面目 メンボク 漢 名詞-普通名詞-一般
9534 10000 4 0.96 5.25 面々 メンメン 漢 名詞-普通名詞-一般
104 2000 613 0.38 5.75 もう モウ 和 副詞
5296 6000 9 0.90 5.844 儲かる モウカル 和 動詞-一般
8874 10000 5 0.95 5.75 儲け モウケ 和 名詞-普通名詞-一般
2100 4000 50 0.54 5.562 設ける モウケル 和 動詞-一般
4876 6000 10 0.89 5.531 儲ける モウケル 和 動詞-一般
1615 2000 65 0.79 5.429 申し上げる モウシアゲル 和 動詞-一般
9154 10000 3 0.92 5.344 申し入れる モウシイレル 和 動詞-一般
2788 4000 16 0.78 6.031 申し込む モウシコム 和 動詞-一般
8611 10000 4 0.94 4.8 申し立てる モウシタテル 和 動詞-一般
4592 6000 10 0.87 5.375 申し出 モウシデ 和 名詞-普通名詞-一般
5498 6000 8 0.91 5.656 申し出る モウシデル 和 動詞-一般
4141 6000 26 0.76 5.344 申し訳 モウシワケ 和 名詞-普通名詞-一般
1651 2000 50 0.78 5.406 申す モウス 和 動詞-一般
4814 6000 12 0.91 5.438 妄想 モウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5956 6000 7 0.92 6.094 毛布 モウフ 漢 名詞-普通名詞-一般
9276 10000 5 0.98 5.031 網膜 モウマク 漢 名詞-普通名詞-一般
9774 10000 3 0.95 5 網羅 モウラ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5703 6000 8 0.92 5.406 猛烈 モウレツ 漢 形状詞-一般
9300 10000 4 0.95 5.75 燃え上がる モエアガル 和 動詞-一般
1845 2000 25 0.75 6.371 燃える モエル 和 動詞-一般
4680 6000 10 0.89 6 モーター モーター motor 外 名詞-普通名詞-一般
2580 4000 30 0.82 5.656 モード モード mode 外 名詞-普通名詞-一般
8952 10000 4 0.95 6.281 モーニング モーニング morning 外 名詞-普通名詞-一般
8359 10000 5 0.94 4.844 モール モール mall 外 名詞-普通名詞-一般
9254 10000 4 0.95 5.656 もがく モガク 和 動詞-一般
9112 10000 4 0.93 5.219 模擬 モギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3845 4000 12 0.87 6.531 木 モク 漢 名詞-普通名詞-一般
3523 4000 14 0.85 5.938 目撃 モクゲキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3643 4000 12 0.86 5.844 木材 モクザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5841 6000 7 0.91 5.5 木製 モクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6762 8000 6 0.92 5.562 目前 モクゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
3878 4000 12 0.87 5.688 木造 モクゾウ 漢 名詞-普通名詞-一般
150 2000 178 0.38 6.344 目的 モクテキ 漢 名詞-普通名詞-一般
512 2000 87 0.52 6.156 目標 モクヒョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8556 10000 4 0.94 5.562 黙々 モクモク 漢 形状詞-タリ




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
5285 6000 8 0.90 5.781 模型 モケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5297 6000 8 0.89 5.312 模索 モサク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
244 2000 204 0.44 4.031 若し モシ 和 副詞
629 2000 148 0.58 6.219 文字 モジ 漢 名詞-普通名詞-一般
6034 8000 40 0.66 4.812 若しくは モシクハ 和 接続詞
9225 10000 4 0.96 6.406 もしもし モシモシ 和 感動詞-一般
2112 4000 59 0.57 #N/A 齎す モタラス 和 動詞-一般
5094 6000 9 0.89 5.844 モダン モダン modern 外 形状詞-一般
3119 4000 17 0.83 5.688 餅 モチ 和 名詞-普通名詞-一般
3753 4000 14 0.88 5.562 持ち上げる モチアゲル 和 動詞-一般
7562 8000 5 0.93 5.531 持ち合わせる モチアワセル 和 動詞-一般
9777 10000 4 0.97 5.562 持ち家 モチイエ 和 名詞-普通名詞-一般
5364 6000 10 0.92 5.406 モチーフ モチーフ motif 外 名詞-普通名詞-一般
2125 4000 126 0.63 5.812 用いる モチイル 和 動詞-一般
8569 10000 4 0.94 4.906 持ち掛ける モチカケル 和 動詞-一般
8667 10000 5 0.97 4.969 持ち株 モチカブ 和 名詞-普通名詞-一般
2503 4000 21 0.77 5.812 持ち込む モチコム 和 動詞-一般
3530 4000 14 0.85 5.781 持ち出す モチダス 和 動詞-一般
3107 4000 16 0.82 5.812 持ち主 モチヌシ 和 名詞-普通名詞-一般
3800 4000 13 0.88 6.156 持ち物 モチモノ 和 名詞-普通名詞-一般
127 2000 208 0.36 5.469 勿論 モチロン 漢 副詞
10 2000 911 0.21 6.25 持つ モツ 和 動詞-一般
9478 10000 4 0.95 4.906 木工 モッコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
160 2000 168 0.38 6.406 もっと モット 和 副詞
184 2000 174 0.40 6.094 最も モットモ 和 副詞
3390 4000 14 0.84 4.688 専ら モッパラ 和 副詞
8842 10000 4 0.92 #N/A 持て成す モテナス 和 動詞-一般
823 2000 86 0.60 6.438 モデル モデル model 外 名詞-普通名詞-一般
2004 4000 167 0.38 5.562 元 モト 和 名詞-普通名詞-一般
6640 8000 6 0.92 5.125 素 モト 和 名詞-普通名詞-一般
1277 2000 43 0.67 5.969 戻す モドス 和 動詞-一般
4016 6000 103 0.53 5.375 基づく モトヅク 和 動詞-一般
297 2000 193 0.47 6.25 求める モトメル 和 動詞-一般
2051 4000 64 0.48 5.531 元々 モトモト 和 副詞・名詞
4338 6000 13 0.84 #N/A 固より モトヨリ 和 副詞
298 2000 193 0.47 6.125 戻る モドル 和 動詞-一般
3724 4000 13 0.87 6.156 モニター モニター monitor 外 名詞-普通名詞-サ変可能
7 2000 2704 0.21 6.156 物 モノ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
4007 6000 287 0.50 5.312 者 モノ 和 名詞-普通名詞-一般
7852 8000 5 0.95 5.75 物音 モノオト 和 名詞-普通名詞-一般
1166 2000 67 0.68 6.094 物語 モノガタリ 和 名詞-普通名詞-一般
4543 6000 11 0.88 5.375 物語る モノガタル 和 動詞-一般
3078 4000 18 0.84 5.75 物事 モノゴト 和 名詞-普通名詞-一般
8968 10000 4 0.94 5.125 物差し モノサシ 和 名詞-普通名詞-一般
1688 2000 27 0.73 5.312 物凄い モノスゴイ 和 形容詞-一般
1640 2000 37 0.75 4.312 最早 モハヤ 和 副詞
8378 10000 5 0.94 5.625 模範 モハン 漢 名詞-普通名詞-一般
8826 10000 5 0.95 5.344 模倣 モホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4961 6000 8 0.88 5.094 揉む モム 和 動詞-一般
8563 10000 5 0.94 4.719 揉める モメル 和 動詞-一般
7296 8000 6 0.94 5.75 木綿 モメン 漢 名詞-普通名詞-一般
3239 4000 17 0.85 6.25 桃 モモ 和 名詞-普通名詞-一般
8562 10000 4 0.93 3.438 萌やし モヤシ 和 名詞-普通名詞-一般
3576 4000 11 0.83 6.031 燃やす モヤス 和 動詞-一般
1147 2000 37 0.62 5.844 模様 モヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4915 6000 7 0.86 5.438 催し モヨオシ 和 名詞-普通名詞-一般
4880 6000 9 0.89 5.531 催す モヨオス 和 動詞-一般
5816 6000 6 0.90 5.656 最寄り モヨリ 和 名詞-普通名詞-一般
107 2000 412 0.37 5.344 貰う モラウ 和 動詞-非自立可能
4319 6000 18 0.86 5.375 漏らす モラス 和 動詞-一般
8575 10000 5 0.95 5.938 モラル モラル moral 外 名詞-普通名詞-一般
1172 2000 59 0.67 6.562 森 モリ 和 名詞-普通名詞-一般
7762 8000 4 0.91 5.406 盛り モリ 和 名詞-普通名詞-一般
3118 4000 17 0.83 5.75 盛り上がる モリアガル 和 動詞-一般
6173 8000 9 0.82 5.156 盛り込む モリコム 和 動詞-一般
9427 10000 4 0.95 5.625 盛り付ける モリツケル 和 動詞-一般
3399 4000 15 0.85 5.781 盛る モル 和 動詞-一般
5555 6000 6 0.88 5.312 漏れ モレ 和 名詞-普通名詞-一般
4260 6000 18 0.82 5.5 漏れる モレル 和 動詞-一般
7731 8000 5 0.93 4.281 脆い モロイ 和 形容詞-一般
6692 8000 7 0.93 5.531 問 モン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1677 2000 30 0.73 6.062 文句 モンク 漢 名詞-普通名詞-一般
9313 10000 5 0.98 5.688 モンスター モンスター monster 外 名詞-普通名詞-一般
9249 10000 4 0.96 5.062 門前 モンゼン 漢 名詞-普通名詞-一般
137 2000 640 0.42 6.406 問題 モンダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8500 10000 5 0.97 5.312 問答 モンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3502 4000 15 0.86 5.812 矢 ヤ 和 名詞-普通名詞-一般
6698 8000 8 0.95 5.875 やあ ヤア 和 感動詞-一般
8376 10000 5 0.95 5.094 ヤード ヤード yard 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
5670 6000 7 0.89 5.656 野外 ヤガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5070 6000 11 0.92 5.5 館 ヤカタ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2844 4000 15 0.79 5.906 夜間 ヤカン 漢 名詞-普通名詞-一般
8778 10000 5 0.96 5.469 山羊 ヤギ 和 名詞-普通名詞-一般
8669 10000 4 0.93 #N/A 焼き蕎麦 ヤキソバ 和 名詞-普通名詞-一般
5560 6000 8 0.91 6.281 焼き肉 ヤキニク 混 名詞-普通名詞-一般
1500 2000 49 0.73 6.531 野球 ヤキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
1239 2000 60 0.69 6.375 焼く ヤク 和 動詞-一般
2043 4000 132 0.51 5.688 役 ヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
4427 6000 15 0.90 5.469 訳 ヤク 漢 名詞-普通名詞-一般
2665 4000 22 0.80 5.938 役員 ヤクイン 漢 名詞-普通名詞-一般
5706 6000 10 0.95 6.094 やくざ ヤクザ 混 名詞-普通名詞-形状詞可能
6169 8000 16 0.89 5.219 薬剤 ヤクザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4497 6000 15 0.91 6.062 役者 ヤクシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
1520 2000 56 0.75 5.971 役所 ヤクショ 漢 名詞-普通名詞-一般
8495 10000 5 0.97 5.625 役職 ヤクショク 漢 名詞-普通名詞-一般
8181 10000 10 0.94 #N/A 訳す ヤクス 混 動詞-一般
804 2000 59 0.57 6.156 約束 ヤクソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1183 2000 25 0.60 6 役立つ ヤクダツ 混 動詞-一般
3384 4000 17 0.87 5.969 役人 ヤクニン 漢 名詞-普通名詞-一般
4901 6000 10 0.89 5.688 役場 ヤクバ 混 名詞-普通名詞-一般
5095 6000 7 0.86 5.969 薬品 ヤクヒン 漢 名詞-普通名詞-一般
4989 6000 13 0.94 5.531 薬物 ヤクブツ 漢 名詞-普通名詞-一般
3379 4000 14 0.84 5.969 役目 ヤクメ 混 名詞-普通名詞-一般
7309 8000 6 0.94 3.375 櫓 ヤグラ 和 名詞-普通名詞-一般
489 2000 84 0.51 6.062 役割 ヤクワリ 混 名詞-普通名詞-一般
6866 8000 6 0.93 5.406 焼け ヤケ 和 名詞-普通名詞-一般
8621 10000 5 0.95 6.188 夜景 ヤケイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6590 8000 6 0.91 5.656 火傷 ヤケド 和 名詞-普通名詞-サ変可能
3711 4000 14 0.87 6.094 焼ける ヤケル 和 動詞-一般
1036 2000 70 0.65 6.562 野菜 ヤサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9629 10000 4 0.95 5.312 矢先 ヤサキ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
481 2000 86 0.51 6.469 優しい ヤサシイ 和 形容詞-一般
8931 10000 5 0.96 5 椰子 ヤシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2513 4000 33 0.82 5.656 屋敷 ヤシキ 和 名詞-普通名詞-一般
4817 6000 9 0.88 5.844 養う ヤシナウ 和 動詞-一般
7233 8000 6 0.95 5.781 矢印 ヤジルシ 和 名詞-普通名詞-一般
7116 8000 6 0.93 5.438 野心 ヤシン 漢 名詞-普通名詞-一般
774 2000 77 0.58 6.562 安い ヤスイ 和 形容詞-一般
7553 8000 5 0.94 5.438 安値 ヤスネ 和 名詞-普通名詞-一般
1310 2000 41 0.67 6.625 休み ヤスミ 和 名詞-普通名詞-一般
1292 2000 43 0.67 6.562 休む ヤスム 和 動詞-一般
8447 10000 4 0.94 5.656 休める ヤスメル 和 動詞-一般
7847 8000 5 0.93 5.688 安らぎ ヤスラギ 和 名詞-普通名詞-一般
3681 4000 12 0.86 5.844 野生 ヤセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2644 4000 23 0.80 5.688 痩せる ヤセル 和 動詞-一般
6509 8000 7 0.92 5.969 屋台 ヤタイ 混 名詞-普通名詞-一般
3995 4000 12 0.88 #N/A 矢鱈 ヤタラ 和 副詞
9401 10000 4 0.94 5.719 野鳥 ヤチョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4731 6000 11 0.90 6.062 家賃 ヤチン 混 名詞-普通名詞-一般
2109 4000 124 0.61 5.625 奴 ヤツ 和 名詞-普通名詞-一般
4475 6000 12 0.89 5.625 厄介 ヤッカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
5855 6000 7 0.92 6.094 薬局 ヤッキョク 漢 名詞-普通名詞-一般
9308 10000 4 0.97 #N/A 遣っ付ける ヤッツケル 和 動詞-一般
1051 2000 57 0.64 #N/A 漸と ヤット 和 副詞
2909 4000 28 0.86 5.781 宿 ヤド 和 名詞-普通名詞-一般
3951 4000 15 0.91 5.781 雇う ヤトウ 和 動詞-一般
6250 8000 9 0.87 5.188 野党 ヤトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8329 10000 6 0.95 5 宿る ヤドル 和 動詞-一般
6423 8000 7 0.92 5.969 柳 ヤナギ 和 名詞-普通名詞-一般
1810 2000 29 0.76 6.188 屋根 ヤネ 和 名詞-普通名詞-一般
3446 4000 14 0.85 6.125 やばい ヤバイ 和 形容詞-一般
314 2000 298 0.50 #N/A 矢張り ヤハリ 和 副詞
9264 10000 4 0.96 5.75 野蛮 ヤバン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
8996 10000 5 0.97 #N/A 藪 ヤブ 和 名詞-普通名詞-一般
2479 4000 20 0.75 5.656 破る ヤブル 和 動詞-一般
3700 4000 10 0.83 5.656 敗れる ヤブレル 和 動詞-一般
5428 6000 8 0.90 5.812 破れる ヤブレル 和 動詞-一般
429 2000 191 0.53 6.469 山 ヤマ 和 名詞-普通名詞-一般
3568 4000 14 0.86 5.688 病 ヤマイ 和 名詞-普通名詞-一般
5646 6000 8 0.91 5.75 山々 ヤマヤマ 和 名詞-普通名詞-一般
2499 4000 36 0.82 5.688 闇 ヤミ 和 名詞-普通名詞-一般
4071 6000 30 0.65 5.344 止む ヤム 和 動詞-一般
7544 8000 5 0.94 5.406 病む ヤム 和 動詞-一般
375 2000 122 0.48 5.188 止める ヤメル 和 動詞-一般
2099 4000 50 0.54 5.625 やや ヤヤ 和 副詞
8799 10000 4 0.95 5.906 ややこしい ヤヤコシイ 和 形容詞-一般
5127 6000 12 0.93 5.031 槍 ヤリ 和 名詞-普通名詞-一般
2648 4000 21 0.79 3.938 遣り取り ヤリトリ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
97 2000 883 0.38 4.719 遣る ヤル 和 動詞-非自立可能
3485 4000 15 0.86 #N/A 遣る気 ヤルキ 混 名詞-普通名詞-一般
6301 8000 11 0.94 5.031 やれ ヤレ 和 感動詞-一般
3720 4000 15 0.89 5.906 野郎 ヤロウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1966 2000 23 0.78 6.031 柔らかい ヤワラカイ 和 形容詞-一般
4236 6000 17 0.80 5.438 軟らかい ヤワラカイ 和 形容詞-一般
9859 10000 3 0.95 5.094 和らぐ ヤワラグ 和 動詞-一般
6437 8000 6 0.91 5.312 和らげる ヤワラゲル 和 動詞-一般
9040 10000 4 0.95 6.031 ヤンキー ヤンキー Yankee 外 名詞-普通名詞-一般
9013 10000 4 0.95 6.125 ヤング ヤング young 外 名詞-普通名詞-一般
1403 2000 47 0.70 6 湯 ユ 和 名詞-普通名詞-一般
1163 2000 36 0.63 5.875 唯一 ユイイツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
4801 6000 15 0.95 5.656 遺言 ユイゴン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7387 8000 5 0.92 5.219 夕 ユウ 和 名詞-普通名詞-一般
4453 6000 13 0.88 5.438 優位 ユウイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6527 8000 7 0.93 5.344 憂鬱 ユウウツ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7746 8000 5 0.95 5.219 有益 ユウエキ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9032 10000 4 0.96 5.625 優越 ユウエツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8323 10000 5 0.94 4.844 遊園 ユウエン 漢 名詞-普通名詞-一般
5501 6000 9 0.92 5.719 優雅 ユウガ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6575 8000 8 0.96 5.875 誘拐 ユウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3728 4000 11 0.85 5.938 有害 ユウガイ 漢 形状詞-一般
8936 10000 4 0.95 6.25 夕刊 ユウカン 混 名詞-普通名詞-一般
9492 10000 4 0.96 5.406 勇敢 ユウカン 漢 形状詞-一般
1747 2000 27 0.74 6.406 勇気 ユウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9448 10000 4 0.97 5.156 遊戯 ユウギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9544 10000 4 0.97 5.5 有給 ユウキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5847 6000 7 0.92 5.438 優遇 ユウグウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6502 8000 7 0.93 6.156 夕暮れ ユウグレ 和 名詞-普通名詞-一般
5741 6000 9 0.93 5.5 有限 ユウゲン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
491 2000 65 0.49 6.062 有効 ユウコウ 漢 形状詞-一般
5053 6000 9 0.89 5.688 友好 ユウコウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4431 6000 12 0.87 5.281 融合 ユウゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9907 10000 4 0.97 5.219 夕刻 ユウコク 混 名詞-普通名詞-一般
2817 4000 33 0.87 5.875 ユーザー ユーザー user 外 名詞-普通名詞-一般
7891 8000 5 0.95 5.844 有罪 ユウザイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2377 4000 28 0.73 5.594 融資 ユウシ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8916 10000 3 0.92 5.031 有志 ユウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
1702 2000 24 0.72 6.156 優秀 ユウシュウ 漢 形状詞-一般
1586 2000 39 0.73 6.5 優勝 ユウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5085 6000 10 0.91 6.438 友情 ユウジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
593 2000 93 0.54 6.375 友人 ユウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
8921 10000 4 0.93 5.5 融通 ユウズウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6038 8000 50 0.69 5.25 有する ユウスル 混 動詞-一般
6233 8000 12 0.90 5.125 郵政 ユウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7842 8000 5 0.94 5.25 優勢 ユウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
1018 2000 39 0.60 5.906 優先 ユウセン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7628 8000 5 0.95 5.688 有線 ユウセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3570 4000 14 0.86 5.938 郵送 ユウソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9775 10000 4 0.97 5.25 優待 ユウタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2709 4000 19 0.79 5.625 誘導 ユウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7303 8000 6 0.94 5.719 有能 ユウノウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6552 8000 7 0.92 5.031 誘発 ユウハツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5979 6000 7 0.92 6.156 夕飯 ユウハン 混 名詞-普通名詞-一般
5599 6000 9 0.92 6.125 夕日 ユウヒ 和 名詞-普通名詞-一般
1545 2000 37 0.72 6.344 郵便 ユウビン 漢 名詞-普通名詞-一般
8757 10000 5 0.96 5.594 裕福 ユウフク 漢 形状詞-一般
7640 8000 5 0.93 5.719 夕べ ユウベ 和 名詞-普通名詞-一般
9280 10000 5 0.97 6.156 昨夜 ユウベ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
9322 10000 3 0.92 5.469 有望 ユウボウ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9107 10000 4 0.96 5.156 遊牧 ユウボク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
540 2000 77 0.52 6.344 有名 ユウメイ 漢 形状詞-一般
7053 8000 6 0.93 6.344 ユーモア ユーモア humor 外 名詞-普通名詞-一般
8681 10000 5 0.95 6.312 夕焼け ユウヤケ 和 名詞-普通名詞-一般
9566 10000 3 0.94 4.781 悠々 ユウユウ 漢 形状詞-タリ
5514 6000 8 0.90 5.344 猶予 ユウヨ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1972 2000 22 0.77 5.969 有利 ユウリ 漢 形状詞-一般
3420 4000 12 0.83 6.156 有料 ユウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6403 8000 6 0.90 5.594 優良 ユウリョウ 漢 形状詞-一般
2408 4000 22 0.72 5.719 有力 ユウリョク 漢 形状詞-一般
5750 6000 10 0.95 5.844 幽霊 ユウレイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6435 8000 8 0.95 5.875 誘惑 ユウワク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4054 6000 62 0.68 5.312 故 ユエ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
6033 8000 57 0.69 5.094 床 ユカ 和 名詞-普通名詞-一般
3964 4000 13 0.89 5.906 愉快 ユカイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7331 8000 6 0.95 5.531 浴衣 ユカタ 和 名詞-普通名詞-一般
6874 8000 6 0.92 5 歪み ユガミ 和 名詞-普通名詞-一般
4942 6000 10 0.90 5 歪む ユガム 和 動詞-一般
6682 8000 6 0.91 #N/A 縁 ユカリ 和 名詞-普通名詞-一般
1256 2000 70 0.70 6.469 雪 ユキ 和 名詞-普通名詞-一般
2441 4000 19 0.73 5.625 行方 ユクエ 和 名詞-普通名詞-一般
9230 10000 4 0.96 5.625 湯気 ユゲ 和 名詞-普通名詞-一般
7522 8000 6 0.95 5.125 揺さぶる ユサブル 和 動詞-一般
1630 2000 46 0.76 5.938 輸出 ユシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9119 10000 4 0.94 5.5 輸出入 ユシュツニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
2591 4000 18 0.77 5.688 譲る ユズル 和 動詞-一般
1900 2000 32 0.79 6.057 輸送 ユソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
566 2000 57 0.51 6.219 豊か ユタカ 和 形状詞-一般
4962 6000 9 0.89 5.969 油断 ユダン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
567 2000 85 0.53 6.406 ゆっくり ユックリ 和 副詞
3249 4000 13 0.82 6.031 ゆったり ユッタリ 和 副詞
8831 10000 4 0.92 5.406 茹で卵 ユデタマゴ 和 名詞-普通名詞-一般
3198 4000 21 0.87 5.371 茹でる ユデル 和 動詞-一般
3621 4000 11 0.83 6.125 ゆとり ユトリ 和 名詞-普通名詞-一般
4496 6000 9 0.85 6.219 ユニーク ユニーク unique 外 形状詞-一般
5718 6000 9 0.93 5.5 ユニット ユニット unit 外 名詞-普通名詞-一般
8497 10000 5 0.94 5.906 ユニホーム ユニホーム uniform 外 名詞-普通名詞-一般
1283 2000 62 0.70 6.062 輸入 ユニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1050 2000 73 0.65 6.281 指 ユビ 和 名詞-普通名詞-一般
6204 8000 15 0.91 5.25 指差す ユビサス 和 動詞-一般
4779 6000 12 0.91 6.25 指輪 ユビワ 和 名詞-普通名詞-一般
6831 8000 7 0.95 6.031 弓 ユミ 和 名詞-普通名詞-一般
518 2000 121 0.54 6.562 夢 ユメ 和 名詞-普通名詞-一般
5360 6000 8 0.90 5.75 夢見る ユメミル 和 動詞-一般
2739 4000 21 0.81 5.625 由来 ユライ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8753 10000 4 0.93 5.312 揺らぐ ユラグ 和 動詞-一般
6913 8000 7 0.95 5.375 百合 ユリ 和 名詞-普通名詞-一般
6342 8000 7 0.90 5.094 緩い ユルイ 和 形容詞-一般
461 2000 89 0.50 6.156 許す ユルス 和 動詞-一般
5509 6000 8 0.91 5.438 緩む ユルム 和 動詞-一般
5304 6000 9 0.91 5.375 緩める ユルメル 和 動詞-一般
4320 6000 11 0.81 5.5 緩やか ユルヤカ 和 形状詞-一般
7379 8000 6 0.95 5.5 揺れ ユレ 和 名詞-普通名詞-一般
2786 4000 23 0.82 5.656 揺れる ユレル 和 動詞-一般
4137 6000 31 0.78 5.5 世 ヨ 和 名詞-普通名詞-一般
8218 10000 10 0.96 4.906 余 ヨ 代名詞 漢 代名詞
5602 6000 8 0.92 5.969 夜明け ヨアケ 和 名詞-普通名詞-一般
66 2000 1967 0.37 6.344 良い ヨイ 和 形容詞-非自立可能
6392 8000 8 0.93 5.75 酔い ヨイ 和 名詞-普通名詞-一般
2474 4000 26 0.78 5.688 用 ヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3341 4000 15 0.84 5.719 酔う ヨウ 和 動詞-一般
6149 8000 13 0.84 5.188 要 ヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8339 10000 5 0.93 4.781 洋 ヨウ 漢 名詞-普通名詞-一般
388 2000 73 0.46 6.062 用意 ヨウイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2193 4000 38 0.62 5.656 容易 ヨウイ 漢 形状詞-一般
6286 8000 10 0.92 5.156 養育 ヨウイク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4064 6000 49 0.68 5.438 要因 ヨウイン 漢 名詞-普通名詞-一般
7598 8000 5 0.93 5.094 溶液 ヨウエキ 漢 名詞-普通名詞-一般
9271 10000 4 0.94 5.875 洋画 ヨウガ 漢 名詞-普通名詞-一般
8403 10000 5 0.97 5.5 妖怪 ヨウカイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9532 10000 4 0.96 5 溶解 ヨウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1960 2000 19 0.76 6 容器 ヨウキ 漢 名詞-普通名詞-一般
5366 6000 10 0.92 6.031 陽気 ヨウキ 漢 形状詞-一般・名詞
3080 4000 17 0.83 5.719 容疑 ヨウギ 漢 名詞-普通名詞-一般
692 2000 76 0.56 6.094 要求 ヨウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4164 6000 30 0.80 5.438 要件 ヨウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
7943 8000 5 0.94 5.969 用件 ヨウケン 漢 名詞-普通名詞-一般
2733 4000 23 0.82 5.656 用語 ヨウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
5211 6000 9 0.90 5.406 養護 ヨウゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8140 10000 10 0.88 4.781 擁護 ヨウゴ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4969 6000 13 0.93 5.625 養子 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5945 6000 7 0.92 5.75 用紙 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8379 10000 5 0.94 5.5 容姿 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
9694 10000 3 0.93 4.938 要旨 ヨウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
2684 4000 24 0.81 5.844 幼児 ヨウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4674 6000 11 0.89 5.938 用事 ヨウジ 漢 名詞-普通名詞-一般
2747 4000 24 0.82 5.594 様式 ヨウシキ 漢 名詞-普通名詞-一般
6406 8000 8 0.94 5.25 容赦 ヨウシャ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8706 10000 4 0.95 5.406 幼少 ヨウショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7210 8000 5 0.92 5.656 養殖 ヨウショク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4585 6000 12 0.90 6 用心 ヨウジン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
493 2000 116 0.53 6.156 様子 ヨウス 漢 名詞-普通名詞-一般
6017 8000 60 0.54 5.125 要する ヨウスル 混 動詞-一般
2245 4000 31 0.65 5.531 要請 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4300 6000 14 0.82 5.312 養成 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7174 8000 7 0.96 5.562 陽性 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
7588 8000 6 0.96 5.531 妖精 ヨウセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
7911 8000 5 0.96 5.25 溶接 ヨウセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1015 2000 61 0.63 5.938 要素 ヨウソ 漢 名詞-普通名詞-一般
2365 4000 33 0.74 5.656 幼稚 ヨウチ 漢 形状詞-一般
6569 8000 8 0.95 5.531 幼虫 ヨウチュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7268 8000 6 0.94 5.844 腰痛 ヨウツウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7709 8000 5 0.94 5.812 要点 ヨウテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2809 4000 15 0.78 5.719 用途 ヨウト 漢 名詞-普通名詞-一般
6960 8000 6 0.92 5.375 容認 ヨウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9216 10000 4 0.95 5.719 洋風 ヨウフウ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
8493 10000 5 0.96 5.438 用法 ヨウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2342 4000 21 0.69 5.625 要望 ヨウボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
934 2000 60 0.61 3.406 漸く ヨウヤク 和 副詞
5403 6000 8 0.90 5.531 要約 ヨウヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3049 4000 19 0.84 5.562 容量 ヨウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3317 4000 14 0.83 5.75 要領 ヨウリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7148 8000 6 0.94 #N/A ヨーガ ヨーガ yoga 外 名詞-普通名詞-一般
5409 6000 8 0.90 6.5 ヨーグルト ヨーグルト yogurt 外 名詞-普通名詞-一般
8498 10000 5 0.94 5.656 余暇 ヨカ 漢 名詞-普通名詞-一般
3744 4000 14 0.88 6.125 予感 ヨカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6528 8000 6 0.91 5.375 予期 ヨキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7729 8000 5 0.95 #N/A 過る ヨギル 和 動詞-一般
2911 4000 26 0.85 6 預金 ヨキン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
62 2000 425 0.32 5.906 良く ヨク 和 副詞
4577 6000 11 0.88 6 欲 ヨク 漢 名詞-普通名詞-一般
3928 4000 11 0.87 6.094 翌朝 ヨクアサ 混 名詞-普通名詞-副詞可能
5852 6000 9 0.95 5.531 抑圧 ヨクアツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7019 8000 6 0.94 5.812 浴室 ヨクシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
1269 2000 38 0.65 6.25 翌日 ヨクジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
6057 8000 30 0.71 5.25 抑制 ヨクセイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7716 8000 6 0.95 5.406 浴槽 ヨクソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2508 4000 21 0.77 5.75 翌年 ヨクネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3719 4000 18 0.91 5.688 欲望 ヨクボウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8512 10000 5 0.94 #N/A 良く良く ヨクヨク 和 副詞
2512 4000 20 0.77 5.781 余計 ヨケイ 漢 形状詞-一般
7118 8000 5 0.91 5.781 余計 ヨケイ 漢 副詞
5559 6000 10 0.95 5.875 予言 ヨゲン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
465 2000 88 0.50 5.906 横 ヨコ 和 名詞-普通名詞-一般
7749 8000 6 0.95 5.844 横顔 ヨコガオ 和 名詞-普通名詞-一般
5317 6000 9 0.90 5.75 横切る ヨコギル 和 動詞-一般
5362 6000 9 0.91 6.219 予告 ヨコク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8202 10000 8 0.92 3.344 寄越す ヨコス 和 動詞-一般
5756 6000 6 0.89 5.969 汚す ヨゴス 和 動詞-一般
4822 6000 12 0.91 5.594 横たわる ヨコタワル 和 動詞-一般
8689 10000 5 0.95 6.094 横綱 ヨコヅナ 和 名詞-普通名詞-一般
7041 8000 4 0.89 4.625 横這い ヨコバイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
9365 10000 4 0.96 5.531 横目 ヨコメ 和 名詞-普通名詞-一般
3242 4000 17 0.85 5.969 汚れ ヨゴレ 和 名詞-普通名詞-一般
2687 4000 18 0.79 5.906 汚れる ヨゴレル 和 動詞-一般
958 2000 63 0.62 6.188 予算 ヨサン 漢 名詞-普通名詞-一般
3334 4000 20 0.88 6.062 よし ヨシ 和 感動詞-一般
3375 4000 13 0.84 5.719 良し ヨシ 和 名詞-普通名詞-一般
9564 10000 4 0.95 5.188 善し悪し ヨシアシ 和 名詞-普通名詞-一般
4053 6000 34 0.63 5.469 寄せる ヨセル 和 動詞-一般
3970 4000 12 0.89 5.812 予選 ヨセン 漢 名詞-普通名詞-一般
3747 4000 12 0.86 #N/A 余所 ヨソ 和 名詞-普通名詞-一般
446 2000 72 0.48 6.094 予想 ヨソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4982 6000 9 0.89 5.656 装う ヨソオウ 和 動詞-一般
2306 4000 32 0.70 5.75 予測 ヨソク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6813 8000 6 0.92 6.031 夜空 ヨゾラ 和 名詞-普通名詞-一般
9222 10000 4 0.96 5.312 余談 ヨダン 漢 名詞-普通名詞-一般
4265 6000 15 0.81 5.406 余地 ヨチ 漢 名詞-普通名詞-一般
7813 8000 5 0.94 5.562 予知 ヨチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4552 6000 15 0.92 5.938 欲求 ヨッキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7707 8000 5 0.94 6.281 ヨット ヨット yacht 外 名詞-普通名詞-一般
7111 8000 6 0.92 5.844 酔っ払う ヨッパラウ 和 動詞-一般
258 2000 123 0.43 6.375 予定 ヨテイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4938 6000 8 0.88 5.531 与党 ヨトウ 漢 名詞-普通名詞-一般
2868 4000 23 0.83 6.125 夜中 ヨナカ 和 名詞-普通名詞-副詞可能
1389 2000 38 0.68 6.25 世の中 ヨノナカ 和 名詞-普通名詞-一般
2680 4000 19 0.79 5.844 予備 ヨビ 漢 名詞-普通名詞-一般
7581 8000 5 0.92 5.25 呼び掛け ヨビカケ 和 名詞-普通名詞-一般
4195 6000 16 0.76 5.344 呼び掛ける ヨビカケル 和 動詞-一般
3686 4000 14 0.87 5.75 呼び出す ヨビダス 和 動詞-一般
8684 10000 5 0.96 5.375 呼び名 ヨビナ 和 名詞-普通名詞-一般
9037 10000 4 0.94 5.344 呼び寄せる ヨビヨセル 和 動詞-一般
123 2000 294 0.37 6.5 呼ぶ ヨブ 和 動詞-一般
4892 6000 9 0.88 5.844 余分 ヨブン 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
3849 4000 11 0.86 5.844 予報 ヨホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1343 2000 56 0.70 5.875 予防 ヨボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2930 4000 18 0.81 5.219 余程 ヨホド 和 副詞
6777 8000 6 0.93 5.219 余程 ヨホド 和 副詞
4883 6000 11 0.91 6.062 読み ヨミ 和 名詞-普通名詞-一般
8868 10000 5 0.95 5.531 読み上げる ヨミアゲル 和 動詞-一般
3203 4000 17 0.84 4.875 蘇る ヨミガエル 和 動詞-一般
9205 10000 5 0.97 5.781 読み書き ヨミカキ 和 名詞-普通名詞-一般
7699 8000 6 0.97 5.25 読み込む ヨミコム 和 動詞-一般
3579 4000 16 0.88 5.625 読み取る ヨミトル 和 動詞-一般
309 2000 237 0.48 6.406 読む ヨム 和 動詞-一般
2673 4000 28 0.83 6.031 嫁 ヨメ 和 名詞-普通名詞-一般
1361 2000 50 0.70 6.344 予約 ヨヤク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
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166 2000 103 0.36 5.25 より ヨリ 和 副詞
7937 8000 5 0.95 5.375 寄り添う ヨリソウ 和 動詞-一般
43 2000 1452 0.32 4.062 因る ヨル 和 動詞-一般
1837 2000 28 0.76 5.906 寄る ヨル 和 動詞-一般
8910 10000 5 0.96 4.781 鎧 ヨロイ 和 名詞-普通名詞-一般
1450 2000 38 0.70 6.281 喜び ヨロコビ 和 名詞-普通名詞-一般
472 2000 67 0.49 6.281 喜ぶ ヨロコブ 和 動詞-一般
2307 4000 32 0.71 4.281 宜しい ヨロシイ 和 形容詞-一般
1167 2000 64 0.67 4.906 宜しく ヨロシク 和 副詞
6135 8000 13 0.83 #N/A 輿論 ヨロン 漢 名詞-普通名詞-一般
544 2000 57 0.50 6.469 弱い ヨワイ 和 形容詞-一般
7599 8000 5 0.93 5.906 弱火 ヨワビ 和 名詞-普通名詞-一般
9233 10000 4 0.93 5.844 弱める ヨワメル 和 動詞-一般
9366 10000 4 0.96 5.812 弱々しい ヨワヨワシイ 和 形容詞-一般
5762 6000 7 0.91 5.75 弱る ヨワル 和 動詞-一般
2695 4000 28 0.83 6.625 ラーメン ラーメン Rahmen 外 名詞-普通名詞-一般
5184 6000 11 0.93 6.469 ライオン ライオン lion 外 名詞-普通名詞-一般
8559 10000 4 0.94 5.688 来客 ライキャク 漢 名詞-普通名詞-一般
4692 6000 8 0.85 6.25 来月 ライゲツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3422 4000 14 0.85 6.5 来週 ライシュウ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
8266 10000 5 0.89 4.969 来場 ライジョウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5135 6000 7 0.87 6.406 ライス ライス rice 外 名詞-普通名詞-一般
7907 8000 6 0.97 6.219 ライセンス ライセンス license 外 名詞-普通名詞-一般
3977 4000 11 0.87 5.969 ライター ライター writer 外 名詞-普通名詞-一般
5991 6000 9 0.95 5.812 ライダー ライダー rider 外 名詞-普通名詞-一般
9842 10000 3 0.95 5.75 来店 ライテン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3171 4000 26 0.89 6.312 ライト ライト light（軽い） 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
7953 8000 5 0.94 6.312 ライト ライト right 外 名詞-普通名詞-一般
3714 4000 11 0.85 6 来日 ライニチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1426 2000 31 0.68 6.5 来年 ライネン 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
3876 4000 11 0.87 6.375 ライバル ライバル rival 外 名詞-普通名詞-一般
1938 2000 32 0.80 6.188 ライブ ライブ live 外 名詞-普通名詞-一般
9342 10000 4 0.96 5.75 ライブラリー ライブラリー library 外 名詞-普通名詞-一般
8663 10000 5 0.95 5.031 来訪 ライホウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1079 2000 62 0.65 6.031 ライン ライン line 外 名詞-普通名詞-一般
9638 10000 4 0.95 4.969 ラインアップ ラインアップ lineup 外 名詞-普通名詞-一般
8941 10000 4 0.94 5.844 ラウンジ ラウンジ lounge 外 名詞-普通名詞-一般
5133 6000 9 0.90 5.688 ラウンド ラウンド round 外 名詞-普通名詞-一般
843 2000 50 0.57 6.062 楽 ラク 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
9398 10000 4 0.94 5.719 楽園 ラクエン 漢 名詞-普通名詞-一般
6450 8000 7 0.93 5.688 落語 ラクゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
6943 8000 7 0.95 5.344 落札 ラクサツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6369 8000 9 0.95 5.156 楽天 ラクテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8571 10000 5 0.95 6.094 ラグビー ラグビー rugby 外 名詞-普通名詞-一般
6862 8000 6 0.92 5.062 落葉 ラクヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1281 2000 33 0.65 6.5 ラジオ ラジオ radio 外 名詞-普通名詞-一般
4951 6000 11 0.91 6.375 ラスト ラスト last 外 名詞-普通名詞-一般
6355 8000 9 0.94 5.062 拉致 ラチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4830 6000 10 0.88 5.812 落下 ラッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7965 8000 4 0.93 5.438 楽観 ラッカン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4581 6000 13 0.90 6.562 ラッキー ラッキー lucky 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
6776 8000 6 0.92 6.188 ラッシュ ラッシュ rush 外 名詞-普通名詞-一般
4949 6000 10 0.90 6.062 ラップ ラップ wrap 外 名詞-普通名詞-サ変可能
5825 6000 8 0.94 5.875 ラテン ラテン Latin 外 名詞-普通名詞-一般
9496 10000 4 0.95 6 ラフ ラフ rough 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
2749 4000 24 0.82 6.031 ラブ ラブ love 外 名詞-普通名詞-一般
3931 4000 12 0.88 6.125 ラベル ラベル label 外 名詞-普通名詞-一般
6785 8000 6 0.92 5.875 ラリー ラリー rally 外 名詞-普通名詞-一般
6079 8000 26 0.77 5.156 欄 ラン 漢 名詞-普通名詞-一般
6550 8000 8 0.95 5.5 乱 ラン 漢 名詞-普通名詞-一般
9634 10000 4 0.96 5.812 卵黄 ランオウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3096 4000 22 0.86 6.094 ランキング ランキング ranking 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4563 6000 10 0.87 6.094 ランク ランク rank 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8819 10000 5 0.97 5.438 卵巣 ランソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9434 10000 4 0.96 5.844 ランダム ランダム random 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3439 4000 16 0.87 6.344 ランチ ランチ lunch 外 名詞-普通名詞-一般
7324 8000 5 0.93 6.156 ランナー ランナー runner 外 名詞-普通名詞-一般
7871 8000 5 0.93 6.156 ランニング ランニング running 外 名詞-普通名詞-一般
4499 6000 12 0.89 6.125 ランプ ランプ lamp 外 名詞-普通名詞-一般
4631 6000 11 0.89 6.031 乱暴 ランボウ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
6924 8000 7 0.94 5.562 乱用 ランヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6377 8000 7 0.92 5.188 利 リ 漢 名詞-普通名詞-一般
8123 10000 12 0.89 4.875 理 リ 漢 名詞-普通名詞-一般
9074 10000 5 0.97 5.75 リアリティー リアリティー reality 外 名詞-普通名詞-一般
3154 4000 17 0.84 5.969 リアル リアル real 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
2765 4000 28 0.84 5.562 リーグ リーグ league 外 名詞-普通名詞-一般
4978 6000 12 0.92 5.844 リース リース lease 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1932 2000 25 0.78 6.344 リーダー リーダー leader 外 名詞-普通名詞-一般
5820 6000 7 0.92 5.938 リーダーシップ リーダーシップ leadership 外 名詞-普通名詞-一般
2950 4000 18 0.82 5.938 リード リード lead 外 名詞-普通名詞-サ変可能
793 2000 95 0.60 5.969 利益 リエキ 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
188 2000 176 0.40 6.219 理解 リカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3874 4000 12 0.88 5.656 利害 リガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8289 10000 7 0.95 4.906 力学 リキガク 漢 名詞-普通名詞-一般
8731 10000 5 0.95 5.656 力士 リキシ 漢 名詞-普通名詞-一般
8742 10000 4 0.94 5.312 力量 リキリョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4571 6000 10 0.87 5.844 陸 リク 漢 名詞-普通名詞-一般
6444 8000 7 0.91 6.469 リクエスト リクエスト request 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3396 4000 22 0.90 5.594 陸軍 リクグン 漢 名詞-普通名詞-一般
2917 4000 13 0.78 6.188 陸上 リクジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
9193 10000 4 0.94 5.531 陸地 リクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
3260 4000 15 0.84 5.906 理屈 リクツ 漢 名詞-普通名詞-一般
9805 10000 3 0.95 4.812 利権 リケン 漢 名詞-普通名詞-一般
9495 10000 4 0.95 5.75 利口 リコウ 漢 形状詞-一般
1834 2000 40 0.80 5.938 離婚 リコン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8501 10000 4 0.93 5.812 リサーチ リサーチ research 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2847 4000 15 0.79 6.344 リサイクル リサイクル recycle 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3501 4000 14 0.85 5.875 利子 リシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4090 6000 29 0.71 5.375 理事 リジ 漢 名詞-普通名詞-一般
7128 8000 7 0.95 5.094 利潤 リジュン 漢 名詞-普通名詞-一般
1971 2000 44 0.85 5.938 リスク リスク risk 外 名詞-普通名詞-一般
1870 2000 29 0.77 6.125 リスト リスト list 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1990 2000 22 0.78 6.281 リズム リズム rhythm 外 名詞-普通名詞-一般
4723 6000 14 0.93 5.625 理性 リセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1339 2000 42 0.68 6.312 理想 リソウ 漢 名詞-普通名詞-一般
5114 6000 9 0.90 6.094 リゾート リゾート resort 外 名詞-普通名詞-一般
5371 6000 11 0.94 5.875 利息 リソク 漢 名詞-普通名詞-一般
6629 8000 7 0.93 5.219 離脱 リダツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4018 6000 168 0.56 5.438 率 リツ 漢 名詞-普通名詞-一般
6746 8000 6 0.92 5.062 立案 リツアン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6664 8000 7 0.94 5.062 立証 リッショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4503 6000 10 0.87 5.688 立体 リッタイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6150 8000 12 0.83 5.125 立地 リッチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8413 10000 5 0.94 6.125 リッチ リッチ rich 外 形状詞-一般
2915 4000 16 0.80 6.062 リットル リットル litre 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
1303 2000 39 0.67 6.094 立派 リッパ 漢 形状詞-一般
9201 10000 4 0.96 5.656 リップ リップ lip 外 名詞-普通名詞-一般
8116 10000 13 0.89 4.906 立法 リッポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4833 6000 10 0.89 5.719 利点 リテン 漢 名詞-普通名詞-一般
8440 10000 5 0.95 4.969 離乳 リニュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4193 6000 21 0.78 5.281 理念 リネン 漢 名詞-普通名詞-一般
5908 6000 8 0.93 5.938 リフォーム リフォーム reform 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8951 10000 4 0.95 5.938 リフト リフト lift 外 名詞-普通名詞-一般
7684 8000 4 0.92 6.188 リフレッシュ リフレッシュ refresh 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3784 4000 15 0.90 6.438 リボン リボン ribbon 外 名詞-普通名詞-一般
7313 8000 6 0.95 5.125 利回り リマワリ 混 名詞-普通名詞-一般
8683 10000 4 0.95 6.375 リモコン リモコン 外 名詞-普通名詞-一般
2863 4000 16 0.79 5.875 略 リャク 漢 名詞-普通名詞-一般
8762 10000 4 0.95 5.531 略す リャクス 混 動詞-一般
8841 10000 4 0.95 5.562 略奪 リャクダツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3381 4000 21 0.89 5.781 竜 リュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
115 2000 187 0.35 6.312 理由 リユウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6330 8000 7 0.90 5.25 流域 リュウイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2666 4000 25 0.82 6 留学 リュウガク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1631 2000 28 0.72 6.094 流行 リュウコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8466 10000 5 0.96 5.125 硫酸 リュウサン 漢 名詞-普通名詞-一般
6153 8000 18 0.89 5.219 粒子 リュウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
4465 6000 9 0.85 5.375 流出 リュウシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8360 10000 6 0.98 4.875 留置 リュウチ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2388 4000 30 0.74 5.812 流通 リュウツウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4408 6000 12 0.86 5.438 流動 リュウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9878 10000 4 0.97 5.438 リューマチ リューマチ rheumatism 外 名詞-普通名詞-一般
2037 4000 174 0.51 5.75 量 リョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4719 6000 12 0.90 6 寮 リョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6189 8000 18 0.92 5.031 両 リョウ 助数詞 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
279 2000 286 0.48 6.156 利用 リヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2402 4000 45 0.79 5.656 領域 リョウイキ 漢 名詞-普通名詞-一般
7011 8000 6 0.94 5.5 両腕 リョウウデ 混 名詞-普通名詞-一般
3388 4000 12 0.82 5.844 了解 リョウカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3827 4000 13 0.88 5.844 両側 リョウガワ 漢 名詞-普通名詞-一般
1128 2000 49 0.64 6.312 料金 リョウキン 漢 名詞-普通名詞-一般
3749 4000 11 0.85 6 良好 リョウコウ 漢 形状詞-一般
9148 10000 4 0.95 5.25 量産 リョウサン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6653 8000 8 0.95 5.656 漁師 リョウシ 漢 名詞-普通名詞-一般
5569 6000 6 0.88 5.75 良質 リョウシツ 漢 形状詞-一般
4095 6000 29 0.71 5.5 両者 リョウシャ 漢 名詞-普通名詞-一般
6599 8000 9 0.96 5.031 領主 リョウシュ 漢 名詞-普通名詞-一般
6733 8000 6 0.91 5.562 領収 リョウシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4467 6000 8 0.83 5.344 了承 リョウショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1230 2000 53 0.67 6.594 両親 リョウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
5619 6000 8 0.91 5.781 良心 リョウシン 漢 名詞-普通名詞-一般
7115 8000 5 0.91 5.062 両端 リョウタン 漢 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
1672 2000 43 0.77 6.156 両手 リョウテ 混 名詞-普通名詞-一般
8434 10000 5 0.95 5.719 料亭 リョウテイ 漢 名詞-普通名詞-一般
4866 6000 12 0.92 5.812 領土 リョウド 漢 名詞-普通名詞-一般
1207 2000 34 0.63 6.25 両方 リョウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6096 8000 40 0.86 5.219 療法 リョウホウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8802 10000 5 0.95 5.5 両目 リョウメ 混 名詞-普通名詞-一般
3710 4000 9 0.82 5.906 両面 リョウメン 漢 名詞-普通名詞-一般
4442 6000 15 0.90 5.375 療養 リョウヨウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
614 2000 133 0.57 6.406 料理 リョウリ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5888 6000 7 0.91 5.812 両立 リョウリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9985 10000 4 0.96 5.281 両脇 リョウワキ 混 名詞-普通名詞-一般
7022 8000 7 0.95 5.094 旅客 リョカク 漢 名詞-普通名詞-一般
3718 4000 15 0.88 5.969 旅館 リョカン 漢 名詞-普通名詞-一般
7030 8000 5 0.91 5.281 緑地 リョクチ 漢 名詞-普通名詞-一般
9706 10000 4 0.95 6.125 緑茶 リョクチャ 漢 名詞-普通名詞-一般
816 2000 83 0.60 6.562 旅行 リョコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7234 8000 5 0.91 5.562 緑化 リョッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3877 4000 12 0.88 6.281 リラックス リラックス relax 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9601 10000 4 0.96 5.188 利率 リリツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7150 8000 6 0.93 6.094 リレー リレー relay 外 名詞-普通名詞-サ変可能
4400 6000 13 0.86 5.438 履歴 リレキ 漢 名詞-普通名詞-一般
2314 4000 61 0.77 5.656 理論 リロン 漢 名詞-普通名詞-一般
6484 8000 7 0.93 5.219 輪郭 リンカク 漢 名詞-普通名詞-一般
8156 10000 9 0.90 5 林業 リンギョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
6184 8000 14 0.89 5.188 リンク リンク link 外 名詞-普通名詞-サ変可能
6227 8000 13 0.91 5.188 リンク リンク rink 外 名詞-普通名詞-一般
3458 4000 17 0.87 6.031 リング リング ring 外 名詞-普通名詞-一般
2570 4000 25 0.80 5.562 林檎 リンゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
1725 2000 20 0.71 5.938 臨時 リンジ 漢 名詞-普通名詞-一般
8104 10000 17 0.91 4.812 臨床 リンショウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7264 8000 6 0.94 5.5 隣人 リンジン 漢 名詞-普通名詞-一般
6155 8000 10 0.82 5.094 隣接 リンセツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7634 8000 6 0.95 5.312 林道 リンドウ 漢 名詞-普通名詞-一般
8163 10000 12 0.95 4.875 リンパ リンパ lymph 外 名詞-普通名詞-一般
4360 6000 19 0.89 5.281 倫理 リンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
5777 6000 8 0.93 5.312 類 ルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
8854 10000 5 0.97 5.344 塁 ルイ 漢 名詞-普通名詞-一般
9893 10000 3 0.93 5.531 累計 ルイケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3577 4000 15 0.87 5.719 類似 ルイジ 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
8268 10000 5 0.91 5 累積 ルイセキ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
1951 2000 22 0.77 6.062 ルート ルート route 外 名詞-普通名詞-一般
8347 10000 6 0.96 4.812 ループ ループ loop 外 名詞-普通名詞-一般
1611 2000 36 0.73 6.344 ルール ルール rule 外 名詞-普通名詞-一般
2763 4000 19 0.80 6.156 留守 ルス 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8736 10000 5 0.95 5.625 レア レア rare 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
340 2000 180 0.49 5.969 例 レイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2298 4000 36 0.71 5.531 礼 レイ 漢 名詞-普通名詞-一般
3810 4000 20 0.93 5.594 霊 レイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5088 6000 11 0.92 5.781 レイアウト レイアウト layout 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1946 2000 23 0.77 6.25 例外 レイガイ 漢 名詞-普通名詞-一般
5253 6000 9 0.91 5.719 礼儀 レイギ 漢 名詞-普通名詞-一般
5239 6000 8 0.88 5.562 冷却 レイキャク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8765 10000 4 0.94 5.719 冷水 レイスイ 漢 名詞-普通名詞-一般
2696 4000 21 0.80 5.875 冷静 レイセイ 漢 名詞-普通名詞-形状詞可能
6647 8000 7 0.95 5.688 冷戦 レイセン 漢 名詞-普通名詞-一般
2390 4000 26 0.73 5.625 冷蔵 レイゾウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2873 4000 20 0.82 6.031 冷凍 レイトウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6475 8000 5 0.88 5.812 例年 レイネン 漢 名詞-普通名詞-一般
5891 6000 10 0.96 5.438 礼拝 レイハイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8618 10000 4 0.93 6.25 冷房 レイボウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3862 4000 18 0.93 5.969 レーザー レーザー laser 外 名詞-普通名詞-一般
1799 2000 45 0.80 6.312 レース レース race（競争） 外 名詞-普通名詞-一般
6645 8000 7 0.94 5.781 レーダー レーダー radar 外 名詞-普通名詞-一般
4861 6000 12 0.91 5.375 レート レート rate 外 名詞-普通名詞-一般
6884 8000 6 0.92 6.062 レール レール rail 外 名詞-普通名詞-一般
6841 8000 7 0.95 5.312 レーン レーン rain 外 名詞-普通名詞-一般
378 2000 157 0.50 6.25 歴史 レキシ 漢 名詞-普通名詞-一般
6513 8000 7 0.92 5.188 歴代 レキダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6555 8000 7 0.92 6.281 レギュラー レギュラー regular 外 名詞-普通名詞-一般
6685 8000 5 0.90 5.938 レクリエーション レクリエーション recreation 外 名詞-普通名詞-一般
6501 8000 7 0.93 5.219 レコーダー レコーダー recorder 外 名詞-普通名詞-一般
9443 10000 4 0.96 6.094 レコーディング レコーディング recording 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3100 4000 23 0.86 6.406 レコード レコード record 外 名詞-普通名詞-一般
8427 10000 5 0.95 5.625 レザー レザー leather 外 名詞-普通名詞-一般
4788 6000 9 0.88 6.469 レジ レジ register 外 名詞-普通名詞-一般
8476 10000 5 0.94 6.094 レジャー レジャー leisure 外 名詞-普通名詞-一般
1682 2000 31 0.74 6.594 レストラン レストラン restaurant 外 名詞-普通名詞-一般
9178 10000 4 0.96 6.125 レター レター letter 外 名詞-普通名詞-一般
6680 8000 6 0.91 6.531 レタス レタス lettuce 外 名詞-普通名詞-一般
1802 2000 36 0.78 5.875 列 レツ 漢 名詞-普通名詞-一般
8283 10000 5 0.92 4.812 劣化 レッカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
3650 4000 14 0.87 6.375 レッスン レッスン lesson 外 名詞-普通名詞-一般
3413 4000 16 0.86 5.969 レッド レッド red 外 名詞-普通名詞-一般
3879 4000 10 0.85 5.719 列島 レットウ 漢 名詞-普通名詞-一般
4557 6000 11 0.89 6 レディー レディー lady 外 名詞-普通名詞-一般
7717 8000 5 0.95 6.156 レバー レバー liver 外 名詞-普通名詞-一般
8341 10000 6 0.95 4.906 レビュー レビュー review 外 名詞-普通名詞-サ変可能
830 2000 79 0.60 6.188 レベル レベル level 外 名詞-普通名詞-一般
2842 4000 19 0.81 6.406 レポート レポート report 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3328 4000 14 0.83 6.5 レモン レモン lemon 外 名詞-普通名詞-一般
8089 10000 15 0.88 4.781 連 レン 漢 名詞-普通名詞-助数詞可能
1855 2000 34 0.79 6.344 恋愛 レンアイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5354 6000 10 0.93 4.812 煉瓦 レンガ 漢 名詞-普通名詞-一般
4859 6000 10 0.89 6.031 連休 レンキュウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7611 8000 6 0.97 4.75 蓮華 レンゲ 漢 名詞-普通名詞-一般
6059 8000 25 0.70 5.094 連携 レンケイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4356 6000 23 0.91 5.469 連結 レンケツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9115 10000 4 0.95 5.219 連行 レンコウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2223 4000 42 0.66 5.594 連合 レンゴウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8923 10000 4 0.95 4.656 蓮根 レンコン 漢 名詞-普通名詞-一般
5522 6000 8 0.91 5.406 連鎖 レンサ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3416 4000 15 0.86 5.656 連載 レンサイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3461 4000 16 0.87 6.188 レンジ レンジ range 外 名詞-普通名詞-一般
5119 6000 8 0.88 5.656 連日 レンジツ 漢 名詞-普通名詞-副詞可能
949 2000 70 0.63 6.156 練習 レンシュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6850 8000 6 0.93 5.844 連勝 レンショウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
2720 4000 29 0.84 6.156 レンズ レンズ lens 外 名詞-普通名詞-一般
5316 6000 10 0.92 5.844 連想 レンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
706 2000 53 0.54 6.219 連続 レンゾク 漢
名詞-普通名詞-サ変形状詞可
能
4457 6000 11 0.87 5.312 連帯 レンタイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4865 6000 11 0.91 6.281 レンタル レンタル rental 外 名詞-普通名詞-サ変可能
8205 10000 7 0.90 4.969 連動 レンドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7750 8000 5 0.93 6.344 レントゲン レントゲン roentgen 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
7590 8000 5 0.92 5.094 連覇 レンパ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9595 10000 3 0.94 5.719 連敗 レンパイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
7682 8000 5 0.93 5.75 連発 レンパツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4200 6000 25 0.81 5.281 連邦 レンポウ 漢 名詞-普通名詞-一般
3215 4000 13 0.81 5.562 連盟 レンメイ 漢 名詞-普通名詞-一般
376 2000 91 0.47 6.156 連絡 レンラク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8536 10000 5 0.95 5.281 連立 レンリツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8058 10000 26 0.87 4.906 炉 ロ 漢 名詞-普通名詞-一般
6897 8000 7 0.95 5.375 ロイヤル ロイヤル royal 外 名詞-普通名詞-一般
1957 2000 31 0.81 5.875 廊下 ロウカ 漢 名詞-普通名詞-一般
6689 8000 6 0.92 5.594 老化 ロウカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8351 10000 4 0.89 4.812 老朽 ロウキュウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
5186 6000 9 0.90 5.75 老後 ロウゴ 漢 名詞-普通名詞-一般
9171 10000 4 0.96 5.656 労災 ロウサイ 漢 名詞-普通名詞-一般
1144 2000 77 0.68 6.312 老人 ロウジン 漢 名詞-普通名詞-一般
5776 6000 9 0.94 #N/A 蝋燭 ロウソク 漢 名詞-普通名詞-一般
697 2000 200 0.62 6.25 労働 ロウドウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6445 8000 6 0.90 5.625 朗読 ロウドク 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
6870 8000 7 0.95 5.469 浪人 ロウニン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9642 10000 4 0.96 4.781 老年 ロウネン 漢 名詞-普通名詞-一般
7536 8000 6 0.96 5.406 老婆 ロウバ 漢 名詞-普通名詞-一般
9812 10000 4 0.96 4.969 狼狽 ロウバイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9109 10000 4 0.95 5.656 浪費 ロウヒ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8858 10000 4 0.95 5.219 労力 ロウリョク 漢 名詞-普通名詞-一般
6855 8000 7 0.94 5.031 ロー ロー law 外 名詞-普通名詞-一般
5681 6000 8 0.92 6.031 ローカル ローカル local 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
3281 4000 16 0.84 5.562 ロード ロード road 外 名詞-普通名詞-一般
5058 6000 12 0.93 6.062 ロープ ロープ rope 外 名詞-普通名詞-一般
6263 8000 9 0.89 5.188 ロール ロール roll 外 名詞-普通名詞-サ変可能
2876 4000 25 0.84 6.312 ローン ローン loan 外 名詞-普通名詞-一般
9314 10000 4 0.94 #N/A 濾過 ロカ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3583 4000 18 0.89 5.875 録音 ロクオン 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3948 4000 13 0.90 6.031 録画 ロクガ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
9562 10000 4 0.96 #N/A 碌な ロクナ 混 連体詞
7441 8000 5 0.94 6.031 ロケ ロケ location 外 名詞-普通名詞-一般
5391 6000 9 0.91 6.188 ロケット ロケット rocket 外 名詞-普通名詞-一般
7998 8000 5 0.94 5.531 露骨 ロコツ 漢 形状詞-一般
5287 6000 10 0.92 5.281 路地 ロジ 漢 名詞-普通名詞-一般
4482 6000 11 0.88 5.469 露出 ロシュツ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
4923 6000 10 0.90 5.812 路上 ロジョウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7658 8000 5 0.94 6.031 ロス ロス loss 外 名詞-普通名詞-サ変可能
1877 2000 24 0.76 5.844 路線 ロセン 漢 名詞-普通名詞-一般
8851 10000 4 0.95 6.281 ロッカー ロッカー locker 外 名詞-普通名詞-一般
2903 4000 18 0.81 6.25 ロック ロック rock（音楽） 外 名詞-普通名詞-一般
8565 10000 5 0.96 6.25 ロック ロック lock 外 名詞-普通名詞-サ変可能
3483 4000 12 0.84 5.906 ロビー ロビー lobby 外 名詞-普通名詞-一般
4472 6000 15 0.92 6.281 ロボット ロボット robot 外 名詞-普通名詞-一般
5447 6000 8 0.90 6.188 ロマン ロマン roman 外 名詞-普通名詞-一般
7088 8000 6 0.94 6.312 ロマンチック ロマンチック romantic 外 形状詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
6020 8000 113 0.62 5.25 論 ロン 漢 名詞-普通名詞-一般
4313 6000 11 0.80 5.375 論議 ロンギ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
3329 4000 15 0.84 6.156 ロング ロング long 外 名詞-普通名詞-一般
4307 6000 23 0.88 #N/A 論ずる ロンズル 混 動詞-一般
4749 6000 12 0.91 5.5 論争 ロンソウ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8525 10000 5 0.96 5.125 論点 ロンテン 漢 名詞-普通名詞-一般
2688 4000 31 0.84 5.688 論文 ロンブン 漢 名詞-普通名詞-一般
2500 4000 32 0.81 5.625 論理 ロンリ 漢 名詞-普通名詞-一般
2489 4000 19 0.75 5.781 輪 ワ 和 名詞-普通名詞-一般
2619 4000 18 0.78 5.625 和 ワ 漢 名詞-普通名詞-一般
4429 6000 17 0.91 5.5 わあ ワア 和 感動詞-一般
9168 10000 4 0.93 4.781 ワークショップ ワークショップ workshop 外 名詞-普通名詞-一般




8639 10000 5 0.96 3.562 猥褻 ワイセツ 漢 形状詞-一般
5563 6000 8 0.91 6.062 ワイド ワイド wide 外 名詞-普通名詞-形状詞可能
1886 2000 41 0.82 6.469 ワイン ワイン wine 外 名詞-普通名詞-一般
7121 8000 7 0.97 5.094 和歌 ワカ 漢 名詞-普通名詞-一般
4030 6000 151 0.62 5.375 我が ワガ 和 連体詞
349 2000 164 0.49 6.406 若い ワカイ 和 形容詞-一般
5719 6000 8 0.92 5.594 和解 ワカイ 漢 名詞-普通名詞-サ変可能
8409 10000 5 0.94 5.531 沸かす ワカス 和 動詞-一般
3604 4000 11 0.84 5.562 若手 ワカテ 和 名詞-普通名詞-一般
9982 10000 4 0.99 5.219 我が輩 ワガハイ 混 代名詞
4752 6000 11 0.90 #N/A 我が儘 ワガママ 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
8640 10000 4 0.93 #N/A 若布 ワカメ 和 名詞-普通名詞-一般
1039 2000 51 0.62 6 若者 ワカモノ 和 名詞-普通名詞-一般
1721 2000 34 0.75 6 我が家 ワガヤ 和 名詞-普通名詞-一般
33 2000 872 0.30 5.812 分かる ワカル 和 動詞-一般
3124 4000 18 0.84 6.188 別れ ワカレ 和 名詞-普通名詞-一般
1694 2000 38 0.76 6.125 別れる ワカレル 和 動詞-一般
2159 4000 31 0.57 5.812 分かれる ワカレル 和 動詞-一般
9913 10000 4 0.96 5.656 若々しい ワカワカシイ 和 形容詞-一般
2368 4000 32 0.74 5.688 脇 ワキ 和 名詞-普通名詞-一般
2258 4000 31 0.67 5.75 枠 ワク 和 名詞-普通名詞-一般
4113 6000 25 0.73 5.5 沸く ワク 和 動詞-一般
4333 6000 14 0.84 5.375 枠組み ワクグミ 和 名詞-普通名詞-一般
4832 6000 13 0.92 5.875 惑星 ワクセイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6404 8000 7 0.93 5.656 ワクチン ワクチン Vakzin 外 名詞-普通名詞-一般
4707 6000 9 0.87 6.125 わくわく ワクワク 和 副詞
2029 4000 654 0.56 5.688 訳 ワケ 和 名詞-普通名詞-一般
8453 10000 4 0.93 5.375 分け ワケ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
545 2000 57 0.50 6.094 分ける ワケル 和 動詞-一般
6524 8000 8 0.95 6.188 ワゴン ワゴン wagon 外 名詞-普通名詞-一般
2839 4000 18 0.80 5.906 技 ワザ 和 名詞-普通名詞-一般
3063 4000 17 0.83 #N/A 態と ワザト 和 副詞
9084 10000 4 0.95 #N/A 山葵 ワサビ 和 名詞-普通名詞-一般
7882 8000 5 0.93 5.625 災い ワザワイ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
1757 2000 27 0.74 #N/A 態々 ワザワザ 和 副詞
2490 4000 50 0.85 5.625 わし ワシ 和 代名詞
9293 10000 4 0.97 4.844 鷲 ワシ 和 名詞-普通名詞-一般
9976 10000 3 0.95 5.812 和紙 ワシ 漢 名詞-普通名詞-一般
7705 8000 5 0.93 6.062 和室 ワシツ 漢 名詞-普通名詞-一般
7752 8000 5 0.94 6.219 和食 ワショク 漢 名詞-普通名詞-一般
928 2000 76 0.63 5.125 僅か ワズカ 和 副詞・形状詞
285 2000 147 0.45 6.344 忘れる ワスレル 和 動詞-非自立可能
687 2000 51 0.53 6.188 話題 ワダイ 漢 名詞-普通名詞-一般
98 2000 2286 0.42 6.344 私 ワタクシ・ワタシ 代名詞 和 代名詞
847 2000 51 0.57 6.031 渡す ワタス 和 動詞-一般
151 2000 137 0.37 5.938 渡る ワタル 和 動詞-非自立可能
8787 10000 4 0.94 6.25 ワックス ワックス wax 外 名詞-普通名詞-サ変可能
9569 10000 4 0.96 5.781 ワット ワット watt 外 名詞-普通名詞-助数詞可能
5940 6000 8 0.94 5.531 罠 ワナ 和 名詞-普通名詞-一般
5294 6000 7 0.87 5.281 詫び ワビ 和 名詞-普通名詞-一般
7938 8000 5 0.95 5.219 詫びる ワビル 和 動詞-一般
6577 8000 6 0.92 6.094 和風 ワフウ 漢 名詞-普通名詞-一般
7988 8000 5 0.95 5.156 和平 ワヘイ 漢 名詞-普通名詞-一般
6326 8000 8 0.91 5.125 藁 ワラ 和 名詞-普通名詞-一般
1034 2000 212 0.73 6.375 笑い ワライ 和 名詞-普通名詞-一般
717 2000 134 0.60 6.562 笑う ワラウ 和 動詞-一般
6010 8000 76 0.49 5.25 割 ワリ 和 名詞-普通名詞-助数詞可能
1136 2000 53 0.65 5.969 割合 ワリアイ 和 名詞-普通名詞-一般
5927 6000 7 0.92 5.344 割り当てる ワリアテル 和 動詞-一般
7201 8000 6 0.93 5.375 割り切る ワリキル 和 動詞-一般
6981 8000 6 0.92 5.594 割り込む ワリコム 和 動詞-一般
3509 4000 12 0.84 5.594 割り引き ワリビキ 和 名詞-普通名詞-サ変可能
2394 4000 21 0.72 5.688 割る ワル 和 動詞-一般
5851 6000 8 0.92 6.031 悪 ワル 和 名詞-普通名詞-形状詞可能
179 2000 268 0.41 6.312 悪い ワルイ 和 形容詞-一般
5481 6000 9 0.92 5.844 悪口 ワルクチ 和 名詞-普通名詞-一般
1492 2000 54 0.74 5.906 我 ワレ 和 代名詞
7721 8000 4 0.90 5.344 割れ ワレ 和 名詞-普通名詞-一般




ランク レベル 頻度 散布度 親密度 語 読み 備考 語種 品詞
679 2000 148 0.60 6.25 我々 ワレワレ 和 代名詞
2101 4000 75 0.57 5.812 ワン ワン one 外 名詞-普通名詞-一般
4150 6000 24 0.77 5.344 湾 ワン 漢 名詞-普通名詞-一般
7449 8000 6 0.95 5.719 湾岸 ワンガン 漢 名詞-普通名詞-一般
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